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Dhirigh taighdeoirf na n-eolaiochtai sóisialta a n-aird go traidisiunta ar phróiseas na 
hinimirce agus is beag tagairt a rinneadh do thuras nà do mhian fillte an imirceora. 
Cuid làmach d ’eispéireas na himirce is ea an aisimirce, àfach, agus tà borradh tagtha 
faoin àbhar taighde sin le blianta beaga anuas. Ainneoin go bhfuil tireolaithe agus 
socheolaithe tar éis cur go mór lenàr dtuiscint ar àbhar na haisimirce Éireannai, ni 
thagraitear do na dùshlàin shóisialta, chulturtha agus teanga a bhi roimh imirceoiri na 
Gaeltachta ar an gcoigrioch nó sa bhaile iar fhilleadh dóibh. Tà luach à leagan anois 
ag scolàiri éagsula ar an litrfocht mar fhoinse luachmhar léargais ar an imirce 
Éireannach chomh maith. Nil aon scolàire tar éis anailis a dhéanamh ar an litriocht 
mar léiriu ar an bhfeiniméan fillte go dti seo, mar sin féin. Féachann an tràchtas seo le 
cuid de na beam ai sa taighde a lionadh agus cur lenàr dtuiscint ar eispéireas fìllte 
phobal Chonamara ó 1948 go 2008. Déantar iniuchadh ar fhoinsi liteartha agus 
eitneagrafaiochta an cheantair chun léargas forleathan a thabhairt ar aisimirce an 
phobail. Léiritear sa tràchtas na slite éagsula a ndeachaigh imirceoiri na Gaeltachta i 
ngleic leis na dùshlàin a cothaiodh dóibh san imirce agus san aisimirce. Cuirtear go 
mór lenàr dtuiscint maidir leis na claochluithe féiniulachta, cultùrtha agus sóisialta a 
bhi i ndàn dóibh agus teorainneacha an bhaile à dtrasnu acu. Soilsitear chomh maith a 
gcaidreamh leis an mbaile duchais sa tir aiochta agus sa bhaile iar fhilleadh dóibh. Is 
dluthchuid den imirce i an idirbheartaiocht a thiteann amach idir teanga dhuchais an 
imirceora agus teanga na sochai aiochta. Tà iarmhairti na teagmhàla seo le sonrù ar an 
bpobal Gaeltachta sa là atà inniu ann agus tà comhfheasacht na n-aisimirceoiri maidir 
lena gcleachtas teanga ri-thàbhachtach agus inmharthanacht na Gaeltachta à plé. 
Cuireann an taighde seo go mór leis an bplé sin agus solàthraionn àbhar 
comparàideach do staidéir eile sa ghort seo.
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Ream hra
The historiography of migration studies has nearly always tended to 
imply that migration was a one-way process, with no return. Studies have 
focused on departure, the migration journey, arrival, settlement and 
‘integration’; rarely on return. Often one finds, perhaps hidden in a 
footnote, the lament that ‘little is known of those who returned’. (Russell 
King, ‘Generalizations from the History of Return Migration’, in Bimal 
Ghosh (ed.), Return Migration: Journey o f Hope or Despair?, Dover,
London, 2000, 7.)
Cuirearm gluaiseachtai tireolaiocha na himirce athruithe i bhfeidhm ar an mbaile 
duchais agus ar an tir aiochta araon. Claochlaitear an t-imirceoix sa phroiseas 
oiridnaithe a eilfonn sochai na tire-aiochta ach is fnrasta iarmhairti na himirce a 
aithint ar bhaill uile an phobail sa bhaile chomh maith. Dhirigh taighdeoiri sna 
heolaiochtai soisialta a n-aird go traidisiunta ar phroiseas na hinimirce agus is sna 
tiortha aiochta den chuid is mo a rinneadh an taighde sin, rud a chiallaigh gur beag 
tagairt a rinneadh do thiortha duchais na n-imirceoiri (Mac Einri, 2008, xi). Is minic 
a fagadh mian na n-imirceoiri cultur a dtiortha duchais a shealbhu agus a 
sheachadadh ar a bpaisti ar lar sa phle. Soilsionn an tireolai Piaras Mac Einri na 
ceisteanna ata fos le freagairt ag an taighde ar an abhar:
...few research projects have attempted to explore the migration process 
in a more holistic way: who comes, who goes, who comes back and what 
are the effects on them, on those left behind, on new regions of 
settlement and on succeeding generations? Do migrants and their 
descendants assimilate and ultimately vanish into the host society, as was 
once assumed, or do they retain aspects of their ethnic origins in the new 
country as well as a sense of felt membership of a diasporic or 
transnational community? (2008, xi)
Cuid ldmach d’eispeireas na himirce is ea an aisimirce, mian an duine aghaidh a 
thabhairt abhaile agus an t-aistear fillte fein. Ce go bhfuil speis ar leith leirithe san 
abhar le blianta beaga anuas ta aitheantas tugtha ag scolairi eagsula don bheama sa 
taighde sin (Harper, 2005, 1; Gmelch, 1980, 135). In alt a d’fheach le leargas a
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thabhairt ar ghneithe eagsula de ghluaiseacht na haisimixce i gcoitinne thug an 
tireolai Russell King ‘the great unwritten chapter in the history of migration’ (2000, 
7) ar an bhfeinimean fillte. Trasnaionn an duine teorainneacha an bhaile sa turas 
imirce agus deantar a chaidreamh leis an mbaile a chlaochlu sa ghluaiseacht 
thireolaioch sin. Nuair a fhilleann an t-imirceoir ar an mbaile ceanna is amhail le 
turas chuig ait ar leith e arae deantar samhlacha na haite a cheistiu da reir. M ar a deir 
na socheolaithe Ellen Oxfeld agus Lynellyn D. Long: ‘While many returnees begin 
with an idealized image of return, those past images are modified by new 
experiences, and returns require managing one’s own expectations. Both returnees 
and “homelands” are altered during the time apart and the return itself forces further 
alterations’ (Oxfeld et al, 2004, 15). Beireann tagairt Oxfeld agus Long go 
hachomair ar na dushlain shiceolaiocha atd i ndan don aisimirceoir sa turas fillte. Ta 
suntas tugtha le blianta beaga anuas ag eolaithe soisialta mar Mary Corcoran agus 
Caitriona Ni Laoire do thaithi aisimirce na nEireannach (feach Corcoran, 2002; Ni 
Laoire, 2011c; 2008a; 2008b; 2007). Cuireann staideir na scolairi ud go mor lenar 
dtuiscint ar dhushlain feiniulachta agus athchulturaithe an aisimirceora Eireannaigh. 
Staideir chailiochtula iad a fheachann le feoil a chur ar na staitistici oifigiula agus le 
leargas a thabhairt ar sceal daonna na himirce agus na haisimirce araon. Ni ga ach 
sracfheachaint a thabhairt ar na saothair agus ar na hailt acadula sin, afach, le leiriu a 
fhhil ar ionad imeallach na n-imirceoiri agus na n-aisimirceoiri Gaeltachta iontu. Ni 
thagraitear do na dushlain shoisialta, chulturtha agus teanga a bhi rompu ar an 
gcoigrfoch no sa bhaile iar fhilleadh doibh. Is minic, mar sin fein, a luann scolairi 
eile an imirce agus an aisimirce mar mhiniu ar an aistriu teanga sa phobal Gaeltachta 
(O Tuathaigh, 2008; O Tuairisg, 2000; O Riagain, 1997). Is eard atd curtha romham 
agam sa trachtas seo na leargas a thabhairt ar shaineispeireas aisimirce phobal 
Ghaeltacht Chonamara tri iniuchadh a dheanamh ar litriocht chruthaitheach agus 
dhirbheathaisneiseach an reigiuin agus ar fhaisneis a bailiodh o aisimirceoiri na 
chead agus an dara gluin ata ag cur futhu sa cheantar sin. Direofar sa trachtas ar an 
treimhse o 1948 go dti 2008. Baintear earraiocht as an mbliain 1948 mar thusphointe 
sa staidear arae bunaiodh an Coimisiiin Eisimirce agus Fadhbanna Eile Daonra an 
bhliain sin agus foilsiodh An Braon Broghach cnuasach gearrscealta Mhairtin Ui 
Chadhain sa bhliain cheanna. Cuireadh dlus faoi ollimirce an reigiuin sna blianta 
iarchogaidh agus aris sna 1980di, treimhsi a ndeachaigh cuid mhaith de 
rannphairtithe an taighde seo ar imirce den cheaduair. Baintear leas as an mbliain
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2008 mar chríoch le tréimhse an taighde mar go raibh dlús faoi ghéarchéim 
eacnamaíochta na tíre faoin tráth sin. Cuireann faisnéis rannpháirtithe a d ’fhill le linn 
na géarchéime toise luachmhar comparáideach ar fáil don staidéar dá réir.
Féachann Caibidil 1 sa tráchtas le forbhreithniú a dhéanamh ar an litríocht ar ábhar 
na haisimirce Éireannaí agus le solas a chaitheamh ar na beamaí sa taighde. Pléitear 
na saothair acadúla a dhéanann iniúchadh ar dhúshláin teanga na n-imirceoirí 
Éireannacha ar an gcoigríoch chomh maith agus soilsítear an neamhaird atá déanta 
do dheacrachtaí teanga an phobail Ghaeltachta thall. Cuirfidh an pié sin comhthéacs 
cuimsitheach ar fáil don taighde ar eispéireas aisimirce phobal Ghaeltacht 
Chonamara. Féachtar ar phlean modheolaíochta an tráchtais i gCaibidil 2 agus 
pléitear roghnú na modhanna taighde agus anailíse don ábhar litríochta agus 
faisnéise goirt araon. Sainítear na príomhcheisteanna agus ceisteanna tánaisteacha 
taighde a d’eascair as an bplé agus as an léamh ar an imirce agus ar an aisimirce i 
gcoitinne. Féachann Caibidil 3 ar an mórfhoinse léargais atá againn ar thaithí 
aisimirce an phobail Ghaeltachta go dtí seo, is í sin litríocht chruthaitheach agus 
dhírbheathaisnéiseach an cheantair. Scrúdaítear tionchar an fheiniméin ar chultúr, ar 
thraidisiún agus ar fhéiniúlacht an aisimirceora agus a phobail mar a léirítear é i 
bhfoinsí próis, drámaíochta agus filíochta an cheantair. Féachann na caibidlí a leanas 
le cur leis an tuiscint atá á soláthar ag na saothair acadúla agus litríochta araon. 
Scrúdaítear taithí imirce agus aisimirce na n-imirceoirí ó Chonamara a d ’fhág a 
mbailte ducháis ón tréimhse iarchogaidh ar aghaidh i gCaibidil 4. Féachtar ar an 
aisling fillte a cothaíodh ina mease sa tir aíochta, ar a gcleachtas teanga agus 
cultúrtha thall agus ar na dúshláin a bhí rompu sa ród abhaile. Scrúdaíonn Caibidil 5 
aidhmeanna agus eispéireas fillte an dara glúin ó Chonamara. Féachtar ar a ndáimh 
siúd le baile ducháis a muintire agus ar a bhfeasacht teanga sa chomhthéacs sin. 
Féachann an chaibidil seo le léargas a fháil ar na dúshláin atá ann do bhaill an dara 
glúin agus dá bpáistí athghabháil a dhéanamh ar theanga a muintire agus muintearas 
a chothú le pobal na teanga sin dá réir. Scrúdaítear ar deireadh thiar mian an 
imirceora filleadh ar an mbaile dúchais i ndeireadh a shaoil nó tar éis a bháis le go 
gcuirfí san fhód dúchais é. Pléitear na tuiscintí traidisiúnta agus béaloidis ar an mian 
sheanbhunaithe seo agus ar an gcleachtas forleathan sa phobal Gaeltachta.
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Tà an méid seo ràite ag an starai Pàdraig Ó Treabhair i dtaobh na himirce: ‘Ni coir a 
cheapadh gur cirmeadh aon uaire, nach bhféadfai dui siar air, a bhi san imirce, agus 
is gné thàbhachtach de scéal idimàisiiinta na himirce scéal na n-imirceoirf a d’fhill’ 
(2008, 33). Leagann Ó Treabhair luach ar leith ar an aisimirce mar àbhar luachmhar 
taighde. larracht atà sa tràchtas seo tri chéile scéal aisimirce phobal Chonamara a 
léiriu agus aghaidh a thabhairt ar àbhar ba chóir a phlé i gcomhthéacs socheolaioch, 
siceolaioch agus tireolaioch na himirce Gaeltachta.
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Caibidil 1 
Forbhreithniú ar an litriocht ar an ábhar
Recent years have seen an upsurge of interest in the study of migration, 
emigration and immigration, at both scholarly and popular levels [...]
But despite all this activity one crucial theme has been largely neglected 
in terms of serious attention, that of return movement [...] Little attempt 
has yet been made to consider the movement thematically or 
comparatively, in terms of the motives of returners, the mechanisms by 
which they maintained links with the various places where they had 
alighted, or put down roots, or the economic, social and cultural impact 
they made on the adopted countries they left and the homelands to which 
they returned. (Maijory Harper, ‘Introduction’, in Marjory Harper (ed.),
Emigrant Homecomings: The Return Movements o f Emigrants 1600- 
2000, Manchester University Press, Manchester, 2005, 1-2.)
1.0 Réamhrá
Éilíonn gluaiseachtaí uile na himirce go rachaidh an duine i ngleic le próisis 
oiriúnaithe a bhfuil toisí sóisialta agus culftirtha ag roinnt leo. Áitíonn Piaras Mac 
Éinrí gur gá idirdhealú a dhéanamh idir na cineálacha éagsúla imirce má táthar le 
haitheantas cuí a thabhairt do na saineispéiris a ghabhann leo: ‘it is necessary to 
distinguish among different types according, for example, to the distance involved, 
the nature of the boundary crossed or the voluntary or involuntary nature of the act’ 
(2008, 4). Más é aidhm an taighde seo tuiscint a fháil ar thaithi aisimirce phobal 
Ghaeltacht Chonamara níor mhór idirdhealú a dhéanamh ni hamháin idir an turas 
imirce agus aisimirce i gcoitinne ach idir na dúshláin shóisialta agus chultúrtha ar 
leith ata roimh an aisimirceoir Gaeltachta agus Galltachta araon. Má táthar le tuiscint 
iomlán a fháil ar fheiniméan an fhillte, áfach, níor mhór na comhthéacsanna inar 
múnlaíodh an t-aisimirceoir a fhiosrú chomh maith. Féachfar mar thúsphointe ar 
imirce na Gaeltachta ó 1948 go dtí na 1990dí (tréimhse imirce rannpháirtithe an 
staidéir seo). Tabharfar aghaidh ansin ar an neamhaird atá déanta sna saothair 
shocheolaíocha trí chéile d’eispéireas imirce an phobail Ghaeltachta gan trácht ar a 
dtaithí fillte. Féachfaidh mórchuid na caibidle le forbhreithniú a dhéanamh ar an 
litríocht acadúil ar ábhar na haisimirce Éireannaí agus ar an iarracht atá déanta ag
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eolaithe sóisialta àirithe cur lenàr dtuiscint ar an àbhar le blianta beaga anuas. 
Cuirfidh an plé ar an litriocht seo comhthéacs ar fàil don staidéar agus soilseoidh sé 
na beaxnai atà le lionadh sa taighde ar an aisimirce Ghaeltachta.
1.1 Imirce na Gaeltachta ó 1948 go dti na 1990di
Bunaiodh an Coimisiun Eisimirce agus Fadhbanna Eile Daonra sa bhìiain 1948 chun 
dui i ngleic le géarchéim imirce na tire (Lee, 1989, 380; Ó Treabhair, 2008, 35). 
NuaLr a foilsiodh tuarascàil an Choimisiuin i 1954, sholàthraigh sé léamh réalaioch 
ar ghné làmach de shaoltaithi na nÉireannach agus aithniodh an réimse leathan 
cuiseanna a bhi leis an bhfeinìméan, ina measc cuinsi sóisialta, polaitiula, 
eacnamaiocha agus siceolaiocha. Dhearbhaigh an tuarascàil chomh maith gur in 
iarthar na tire ìs mó a bhi tionchar na himirce le sonni agus léirfonn scolàiri éagsula 
go raibh si ar cheann de chomharthai sóirt na réigiun Gaeltachta (Ó Riagàin, 2008; Ó 
Tuathaigh, 2008; Ó Conghaile, 1988). Go deimhin, idir na blianta 1956 agus 1966 
bhi an rata imirce sna ceantair Ghaeltachta nios airde nà an meàn nàisiunta (Kane, 
2/4/1974, 12). Bhi an tsuil thar muir cothaithe sa duine ón gcliabhàn de réir stair 
shóisialta Mhichil Ui Chonghaile ar cheantar Chonamara agus Àrann: ‘B’é dearcadh 
na ndaoine, nà go mba é an rud ba nàdurtha a d’fhéadfadh duine ón Réigiun a 
dhéanamh nà greadadh leis, mar nach raibh “tada anseo dóibh’” (1988, 204). Cé go 
raibh traidisiun làidir imirce cothaithe i sicé na ndaoine, bhain lagmhisneach ar leith 
le hollimirce na gceathrachaidi deireanacha agus blianta uile na gcaogaidf, 
géarchéim ‘a raibh diminsean siceolaioch chomh maith le diminsean eacnamaioch ag 
roinnt lèi’, dar leis an starai Pàdraig Ó Treabhair (2008, 37). Tacaionn an starai 
Terence Brown le léamh Ui Threabhair ar an tréimhse: ‘The 1950s, therefore, saw a 
good deal of Irish heart-searching and concem about thè future’ (1981, 200). Bhi 
ceangal làidir idir an meon chun imeachta i measc phobal Ghaeltacht Chonamara 
agus Àrann sa tréimhse iarchogaidh, dar le Ó Conghaile, agus cuinsi maireachtàla an 
cheantair (1988, 215). Bhi saol sóisialta nios fearr agus nios cuimsithi ón bpobal, dar 
leis: ‘An rud spéisiùil faoi seo, agus go deimhin an rud tragóideach chomh fada agus 
a bhaineann le dui chun cinn an Réigiuin nà gur mhair an meon céanna i leith na 
himirce, fui nuair a bhi cursai eacnamaiochta agus fostaiochta sàsuil san àit’ (1988, 
215). Ar cheann de shainchomharthai an fheiniméin seo bhi éagothroime inscne na 
n-imirceoiri mar ba lionmhaire iad na mnà a chuaigh ar imirce nà na fir. B ’fhurasta a
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aiteamh go raibh tionchar nach beag ag srianta soisialta an bhaile duchais ar 
chiimeadh imeachta na mban (feach Gray, 2004; Walter, 2001). Mar a deix an 
socheolai Bronwen Walter: ‘The economic and social options open to women were 
thus progressively reduced by the two major sources of power in Ireland: 
landownership and the Catholic church. Many rejected these restrictions, and chose 
instead to leave the country’ (2001, 17). Ainneoin gur fhill mna airithe ar an mbaile 
nuair a bhi spre saothraithe acu (Walter, 2001, 16), is lu an form fillte a leirigh siad le 
hais na bhfear. Deir O Treabhair i dtaobh an fheinimein seo:
D’imigh go leor imirceoiri mna ina n-aonar, agus gan e i gceist acu 
bualadh le daoine gaoil na le cairde thall. Bhi na mni a d’imigh ar imirce 
nios oige, ar an medn, na na fir. Ba lu diobh a d’fhill ar an mbaile. Ba 
mho an seans go bposfaidis taobh amuigh da ngnipa eitneach fein, go 
meascfaidis leis an ostphobal agus go gcaillfidis teagmhail leis an bpobal 
Eireannach. (2008, 29)
Bhf an meon chun imeachta chomh laidir ceanna i mease na n-oganach i gceantar 
Gaeltachta Chonamara nuair a rinne an tireolai Breandan Mac Aodha suirbhe ar 
dhaltai a bhi ar ti an coras oideachais a fhagdil i 1968 (1971). Dhearbhaigh idir 
66.6% agus 79% de dhaltai meanscoile an cheantair go raibh se i gceist acu a dhul ar 
imirce (1971, 12). Tacaionn an suirbhe a rinne an t-antraipeolai Eileen Kane ar 
dhaltai scoile na reigiun Gaeltachta o 1967 go 1970 leis an bhfianaise sin (1974). As 
an 125 scolaire a d’fhreagair ceistneoir an tsuirbhe i scoil amhain thug 61% de na 
cailrni agus 22% de na buachailli le tuiscint go raibh se i gceist acu dul ar imirce. 
Nuair a iarradh orthu cuiseanna a thabhairt lena gcinneadh imeachta luaigh siad 
easpa fostaiochta an cheantair ach dhearbhaigh siad, ina dhiaidh sin fein, nach 
mbeidis sasta fanacht sa bhaile da mbeadh postanna ar fail doibh. Bhi toise soisialta 
agus culturtha ag roinnt lena n-aidhmeanna imirce agus luaigh siad na cuiseanna seo 
a leanas leo: ‘to see more of the world; to earn more; because the local area is dull; 
to get a better job; and “de bhrf nach bhfuil aon saol anseo’” (Kane, 2/4/1974, 12). 
Bhi Kane den tuairim go mba ‘rite de passage’ a bhi san imirce ag na hoganaigh, 
deasghnath a bhi le comhlionadh de reir thraidisiun an phobail. Dearbhaionn si go 
mba cheangal lena muintir agus lena bpobal fein ar an gcoigrfoch ab ea an imirce 
fein:
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... the average Gaeltacht youth has more adult relatives abroad than at 
home. Since most youths choose an emigrant site in which they have 
relatives (and three-quarters of the factory and school girls in this survey 
chose their site solely on this basis) emigration is seen as joining the 
major body of one’s kinsmen upon reaching adulthood. Gaeltacht people, 
therefore, do not interpret emigration as a departure from the economic 
and political boundaries of the nation, but rather as a movement to kin 
and friends in British and Scotish towns which have become, through 
generations of contact, more familiar than most Irish towns and cities.
(Kane, 2/4/1974,12)
Ce gur fhill cuid de na himirceoiri iarchogaidh ar an tir sna seachtoidi, chuir staid 
eacnamaioch na tire sna 1980di dlus le hollimirce an athuair agus d ’imigh nios mo 
fear sa treimhse seo na mna. Bhi an claonadh ann i mease staraithe feachaint ar 
imirce na tire mar thraidisiun cultiirtha agus stairiuil agus nior tugadh aird i gconai ar 
imirce na sluaite o na hochtoidi i leith. Is leis an easnamh seo a shasamh a chuir Jim 
Mac Laughlin peann le par sa leabhar Ireland: The Emigrant Nursery and the World 
Economy. Faoin am ar foilsiodh an leabhar i 1994, bhi an tir fos ag feidhmiu mar 
‘emigrant nursery’ (1994, 2), dar leis. Tugadh ‘the brain drain’ ar imirce na n 
ochtoidi go minic agus lion ollmhor na gceimithe ollscoile a d’fhag an tir sa treimhse 
sin a lua. Leirionn taighde socheolaioch Russell King agus Ian Shuttleworth (1995), 
afach, go raibh imirceoiri na treimhse fos ag brath ar ghreasain thraidisiunta chlainne 
agus eitneacha agus a gceann scribe agus a gcuid fostaiochta a roghnu acu. 
Dhearbhaigh Mac Laughlin, mar sin fein, ndr eirigh leis na himirceoiri airithe seo dul 
chun cinn ni b ’fhearr a dheanamh na mar a bhi deanta ag a gcuid reamhtheachtaithe 
sna blianta roimhe sin: ‘recent Irish emigrants have not been climbing social ladders 
in sufficiently large numbers to merit a categorisation of recent Irish emigration as a 
fundamentally new development which has allowed “the new Irish emigrants” to 
satisfy their social and economic aspirations abroad’ (1994, 2). Ainneoin sin, is mo 
seans go bhfillfidis ar an mbaile aris arae d ’fheach siad ar an imirce mar rud 
sealadach ni fearacht na ngluinte rompu (Mac Einri, 2008, 23).
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1.2 Leiriu no neamhaird ar thaithi imirce na Gaeltachta sa litriocht acaduil?
Is dluthchuid den taithi imixce i an idirbheartaiocht a thiteann amach idir teanga 
dhuchais an imirceora agus teanga na tire aiochta. Ta iarmhairti na teagmhala seo le 
sonru ar dhearcadh agus ar fhorbairt feiniulachta an imirceora agus na sochai aiochta 
araon. Aitionn an starai Kerby Miller go raibh rol lamach ag an nGaeilge i gcothu 
chultur na deoraiochta in Eirinn agus thar lear o aimsir an Ghorta i leith. Mar a den­
se:
Languages and the cultures related to them in turn variously influence the 
received world, and hence the outlook, of their speakers [...] Language 
thus plays a corroborative role in the formation of a worldview, and a 
culture can be seen as a structure of conceptual systems, including 
language, each of which -  using its peculiar terms -  reinforces the others.
(1985,119)
Dearbhaionn Miller go raibh toise laidir Gaelach ag roinnt le himirce an Ghorta 
Mhoir agus, ce nach feidir a bheith iomlan cinnte maidir le lion na nGaeilgeoiri a 
thug aghaidh ar an gcoigrioch sa treimhse, aitionn se go raibh suas le leathmhilliun 
d’imirceoiri na tire ina gcainteoirf Gaeilge. Is beag an rian a d ’fhag na cainteoiri 
Gaeilge seo ar chdipeisi staire na tire, mar sin fein. Mar a deir Ken Nilsen, ina 
dtaobh: ‘The vast majority of undocumented Irish speakers, some of whom never 
learned English and most of whom never belonged to a language movement, remain 
unknown to historians. Only diligent probing will yield occasional traces of their 
existence’ (1997b, 273). Td neamhaird deanta ag staraithe den Ghaeilge sna Stait 
Aontaithe, easnamh ata aitheanta ag scolairf eagsula (feach Nilsen, 1997; Miller, 
1985, 298; Edwards, 1983, 134; Mac Aonghusa, 1979). Ta roinnt cuiseanna leis seo, 
dar le Miller: ‘since Irish-speaking emigrants usually knew or quickly learned at 
least a little English, and since their Anglicized middle-class spokesmen were 
generally unwilling to admit the existence of linguistic barriers to full acceptance in 
American society’ (1985, 298). Leirionn fianaise chomhaimseartha, afach, go raibh 
cuid mhaith d ’imirceoiri na tire ar aon teanga, rud nach raibh polaiteoiri agus cleir an 
phobail ar an gcoigrioch dall air (Nilsen, 1997; Miller, 1985, 298).
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Tugann an teangeolai Karen P. Corrigan léargas ar thionchar na himirce ar stâdas na
• ** *
Gaeilge in Eiriim agus i Meiriceâ sa naoü haois déag (1992). Aitionn si go mbionn
tosca inmJheânacha agus seachtracha ag roinnt le haistriü teanga agus ta tionchar
nach beag ag an mian chomhshamhlaithe ar chleachtas teanga an imirceora agus a
mhuintire. Âirionn si cainteoirf Gaeilge na tréimhse ar chuid de na himirceoiri sna
Stâit Aontaithe a chuaigh i ngleic le claontacht agus le drochmheas na sochai aiochta
i leith a dteanga, a gcultuir agus a gcreidimh:
While Gaelic enclaves are reported to have existed in several states -  
especially in the urban tenements of the eastern seaboard -  such speakers 
were under considerable pressure from their peers and from the 
xénophonie attitudes of the community at large to cast off the low-status 
language with which they were afflicted. (1992, 154)
Bhi iarmhairti na himirce le sonni ar an bpobal sa bhaile chomh maith, dar le 
Corrigan: ‘migration launched a two-pronged attack on Gaelic: it significantly 
reduced the number of speakers and created a climate in which competence in 
English became a key to survival’ (1992, 144). Ni fios go cinnte cé chomh diültach 
agus a bhi dearcadh daoine ar an nGaeilge sa naoü haois déag ach is cinnte go raibh 
tionchar ag éigeantacht na himirce ar a gcleachtas teanga agus ni hiontas mar sin go 
luaitear gluaiseacht na himirce mar cheann de na bunchüiseanna le cülü na Gaeilge 
sa tréimhse. Go deimhin, dearbhaionn Corrigan nach gâ don taighdeoir a dhul i 
bhfad sa tochailt le fianaise de mheon diültach na Meiriceânach agus na nGael- 
Mheiriceânach araon i leith na Gaeilge a aimsiu (1992, 155). Ma ba riachtanas chun 
marthana a bhi i sealbhü an Bhéarla, chuaigh imirceoiri aonteangacha na tire i mbun 
a foghlama agus cuireadh dlüs faoin aistriü teanga sa bhaile. Ni dheachaigh an t- 
aistriü teanga i geion ar phobail uile na tire, âfach: ‘it is perfectly plausible to assume 
that there would also have been individuals and pockets of speakers cut off from this 
shift as a result of either physical (geographical) or psychological barriers to 
communication’ (Corrigan, 1992, 152). D ’fhéadfai ceantar Gaeltachta Chonamara a 
âireamh ar cheann de na ceantair sin.
Dearbhaionn an taighde a rinne Ken Nilsen ar phobail Ghaeltachta i Nua-Eabhrac sa 
naoü haois déag agus ar phobail Chonamara i Portland, Maine (1991) agus, an
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taighde a rinne Breandan Feiritear ar phobail Ghaeltachta larthar Chiarrai i 
Springfield, Massachusetts (1996), gurbh e an creideamh Caitliceach agus ni a 
dteanga dhuchais a bhi mar chroilar na feiniulachta d’imirceoiri Gaeltachta i 
Meiricea. Mar a deir Nilsen i dtaobh na n-imirceoiri Gaeltachta: ‘The majority of 
native Irish speakers have traditionally been undemanding and decidedly non­
militant with regard to their language. This attitude may derive from a desire to 
conform not only to American society but also to the standard English-speaking 
norms of the majority of their fellow Irish countrymen’ (1997a, 67). Tacaionn leamh 
an starai J J .  Lee ar imirce na nEireannach go Meiricea leis an taighde sin agus 
leagann se beim ar rol na heaglaise san aistriu teanga:
The parish was a bonding unit for Irish Catholics, with the church -  often 
the most impressive construction they could consider their own, built 
from their own dollars and cents -  the psychological and the physical 
focal point of their communal identity. What the parish did not provide, 
in the Irish case, in contrast to other immigrant Catholic experiences, was 
a sense of a distinctive identity through language. The Irish appear to 
have been the main Catholic immigrants whose own pastors advocated 
language abandonment both at home and abroad. (2006, 27)
Deantar talamh slan de go minic gur chuir cumas Bearla na n-imirceoiri Eireannacha 
lena ndul chun cinn sa tir aiochta go soisialta agus go heacnamaioch (Almeida, 2001, 
13). De reir na fianaise is deireanat, afach, ni cosuil go mba thairbhe thar cuimse a 
bhi aim agus ni dheama na hEireannaigh nios mo dul chun cinn na na himirceoirf 
Gearmdnacha a bhi ar aonteanga (luaite in Lee, 2006, 28). Ta Lee den tuairim go 
bhfeadfai an t-aiteamh a dhdanamh go mbeadh dul chun cinn deanta ag imirceoiri 
Eireannacha fiu da mba Ghaeilge amhain a bhi ar a dtoil acu: ‘had Irish Catholics 
arrived in the normal way, without a knowledge of English, they too would have 
achieved social mobility, but perhaps in a different way and at a different pace 
(though whether faster or slower is at present uncertain) from the way in which it 
actually happened’ (2006, 28-29). Is ag tracht ar na himirceoirf iar-Ghorta ata Lee 
den chuid is mo, afach, ce go bhfeadfai na gneithe ceanna a lua le himirce na 
Gaeltachta on treimhse iarchogaidh ar aghaidh. Is speisiuil, mar sin fein, nach bhfuil
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aghaidh tugtha ag mórán taighdeoirí go dtí seo ar ról na Gaeilge i saintaithí imirce an 
phobail Ghaeltachta ón bhfichiú haois i leith.
Léiríonn taighde an starai Linda Dowling Almeida (2001) ar imirceoirí Éireannacha i 
gcathair Nua Eabhrac sa tréimhse ó 1945 go 1995 nach raibh ról lámach ag an 
nGaeilge i gcothú na féiniúlachta ina mease. Cé go raibh eagraíochtaí Gaeilge na 
cathrach ag súil go dtiocfadh borradh faoi líon na mball le hollimirce na nÉireannach 
sa tréimhse iarchogaidh, b ’údar díomá dóibh gur mó spéis a léirigh imirceoirí sna 
hallaí damhsa ann ná mar a léirigh siad i gcúrsaí teanga (2001, 58). Go deimhin, thug 
duine de rannpháirtithe an taighde, ‘“[a] largely unrecognized force in those years’” 
(2001, 117) ar ghluaiseacht na Gaeilge sa chathair. Tá staidéar Almeida bunaithe ar 
agallaimh a rinneadh le himirceoiri Éireannacha thall agus le baili de chuid an dara 
glúin. Déantar a ról agus a saineispéiris siúd i gcomhthéacs an diaspora Éireannaigh 
a fhiosrn agus cé nach ndéantar cúlra ná cleachtas teanga na rannpháirtithe a phlé go 
mion, léiríonn na hagallaimh le baili an dara glúin nach raibh an Ghaeilge mar chuid 
lámach den fhéiniúlacht a cothaíodh sna comharsanachtai Éireannacha inar tógadh 
iad. Cé gur mhair na heagraiochtai teanga sa chathair agus cé gur thàinig borradh 
faoi ghluaiseacht na Gaeilge sa chathair sna 1990di deireanacha, is cosúil nár 
chainteoirí ducháis a bhí i bhformhór na mball (2001, 117) agus ni léargas ar 
chleachtas ná ar dhúshláin teanga na n-imirceoirí Gaeltachta an fhianaise sin dá réir. 
Dearbhaíonn Almeida gur bhaill de chuid an tríú glúin go minie a léirigh spéis i 
bhfoghlaim na teanga ina ndaoine fásta (2001, 58). N i phléitear na cúiseanna gur 
roghnaigh tuisimitheoirí ar Ghaeilgeoirí iad gan an teanga a sheachadadh ar a bpáistí 
ach ni thugtar aghaidh ach oiread ar na dúshláin teanga atá roimh bhaill an dara agus 
an tríú glúin a dhéanann an cinneadh athshealbhú a dhéanamh ar theanga a muintire.
Ba é príomhaidhm taighde Nancy Stenson i ndeireadh na 1990dí féachaint an raibh 
an Ghaeilge á labhairt agus á seachadadh ar an gcéad ghlúin eile ag imirceoirí 
Gaeltachta i mBostún (1998, 2001). Ba i Meiriceá a thosaigh formhór den 27 duine a 
bhí rannpháirteach sa suirbhé ag labhairt Béarla den chéad uair. Ainneoin go raibh 
siad lonnaithe i dtimpeallacht aonteangach Béarla den chuid is mó, bhí an chuid is 
mó díobh den tuairim go raibh siad chomh líofa céanna agus nuair a d’fhág siad an 
baile. (2001, 441) Go deimhin dhearbhaigh 17 de na rannpháirtithe gur Gaeilge is 
mó a bhí á labhairt acu i geónaí (2001, 441). Gaeilge a labhraíodh le tuismitheoirí
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agus le síblíní agus le cairde áirithe raar shampla. Baineadh úsáid as an mBéarla i 
bhfearainn phoiblí sa chomhthéacs M eiriceánach ach is Gaeilge a bhí á  labhairt sa 
bhaile ag im irceoirí a bhí pósta le him irceoirí Gaeltachta eile. Shainigh Stenson an 
teach tábhaim e m ar láthair eile ina mbíonn an Ghaeilge á labhairt agus d ’éirigh léi 
rannpháirtithe a earcú i dtithe tábhaime áirithe sa chathair. Cé gur tháinig sí trasna ar 
dhurne am háin den dara glúin sa suirbhé a bhí líofa sa teanga, thug siad uilig le fios 
gur Béarla am háin a bhí ag a bpáistí. Bhí dearcadh dearfach ag an gcuid is mó díobh 
i leith na teanga m ar sin féin: ‘All want their children to know  Irish, at least 
hypothetically, and feel that it is right for the Irish government to prom ote and 
protect the language, although few have very specific ideas on how this should be 
done’ (2001, 442). Ainneoin go raibh siad dóchasach maidir le todhchaí na teanga, ni 
thagann a gcleachtas teanga leis an bhfeasacht sin is léir. Taighde luachm har atá i 
staidéar Stenson agus is beag taighdeoir eile atá tar éis aghaidh a thabhairt ar an 
gceist seo.
D ’imigh leathm hilliún duine ar imirce ó Éirinn ón mbliain 1948 go dti deireadh na 
gcaogaidí (Ó Treabhair, 2008, 37) agus ba i an Bhreatain a bhí mar cheann scribe ag 
formhór diobh. Is ó iarthar na tire a d’imigh form hór na n-im irceoiri agus ainneoin 
cuid m haith díobh siúd a bheith ina gcainteoirí ducháis Gaeilge, is beag alt nó 
saothar acaduil, ina dhiaidh sin féin, a dhéanann pié ar shaintaithi na n-im irceoiri 
Gaeltachta ná ar na dúshláin chumarsáide a chruthaigh a n-éagum as teanga dóibh sa 
tsochaí aiochta. Is minie a dhíríonn scoláirí sa ghort ar na deacrachtaí 
com hsham hlaithe a chruthaigh Béarla na hÉireann agus a gcanúintí Éireannacha 
d ’im irceoirí na tíre. Tá taighde ceannródaíoch déanta ag socheolaithe ar nós 
Bronwen W alter agus M ary Hickman (1995) sa ghort seo agus aird ar leith dírithe 
acu ar imeallú agus ar chur faoi chois an phobail Éireannaigh sa Bhreatain. Shainigh 
siad an bheam a sa taighde seo i lár na 1990dí: ‘W hat is necessary is research on the 
deconstruction o f “whiteness” . This would, for exam ple, entail exam ining the 
experience of the Irish in Britain in the context of the problem  of constructing the 
nation in Britain, where colour is not taken as the only m aker o f exclusion/inclusion’ 
(1995, 8). An bhunchúis a bhí le him eallú na nÉireannach, dar leo, ná go raibh 
antraipeolaithe i gcoitinne den tuairim  gur chom hsham hlaigh im irceoirí bána sa 
tsochaí aiochta agus go raibh éirithe go hiom lán leis an bpróiseas athchultúraithe faoi 
shaolú an dara glúin (Hickman and W alter, 1995, 3). Féachann an bheirt ar theanga
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agus ar chanuint na n-im irceoiri mar phriom hchom harthai eitneacha an ghnipa sin 
(1995, 14; W alter, 2008; 2000). Is minic a dheanann na com harthai eitneacha seo 
m eon diultach na sochai aiochta a spreagadh, dar le W alter:
Irish people in England are identified by the English largely through the 
way they speak [...] Collapsing Irish dialects into a monolithic category is 
paralleled by stereotyping the speakers in long-established, negative 
ways. In fact these stereotypes rely heavily on language, including 
grammar and vocabulary, presenting ‘substandard English’ as evidence 
of ‘stupidity’. (2008, 174)
Aithnionn W alter tionchar na Gaeilge ar Bhearla m huintir na hEireann agus na 
deacrachtai tuisceana a chothaigh an teanga in iarrachtai cumarsaide le sochai na tire 
aiochta (2008, 174). Beireann taighde na beirte seo leargas luachmhar ar thaithi 
chulturtha na n-im irceoiri agus shilfi go mba dhiol speise imeallu na n-im irceoiri 
Gaeltachta agus a n-eagumas sa Bhearla a scrudu. N i thagann na ceisteanna sin chun 
cinn ar chor ar bith, afach.
Is i gcom htheacs na ndeacrachtai a chruthaigh Bearla na hEireann d ’im irceoiri 
Eireannacha a fheachtar ar cheist na teanga i dtaighde an tsocheolai Breda Gray 
chomh maith (2004). Dhearbhaigh na rannphairtithe m na i dtaighde Gray gurb i an 
teanga agus a leaganacha cainte na treithe is mo a thugann le fios gur Eireannaigh 
iad. Is m inic a rinneadh imeallu ar na m na seo da reir: ‘many o f the w om en 
recounted experiences of being made to feel “outsiders” by reference to their 
inadequate grasp o f the English language’ (2004, 138). Feidhm ionn na treithe 
sonracha seo ar dhd shli, afach. Is sli chun a bhfeiniulacht naisiunaioch agus a 
gcultiir duchais a chur in iul i an chanuint Eireannach ach is minic a spreagann si 
ciniochas i leith na dtreithe diultacha a sham hlaitear le hEireannaigh i gcoitinne 
(feach W alter, 1995). Ar an gcaoi cheanna, ba deis a bhi i labhairt na Gaeilge ag 
im irceoiri na Gaeltachta a gcultiir agus a dtuiscinti saoil a chur in iul ach spreag se 
drochmheas ina leith i mease imirceoiri o chontaetha eile go m inic (feach M ac 
Amhlaigh, 1960). N i eirionn leis an Eireannach m uintearas a chothu le pobal na tire 
aiochta fiu m a chloiann se le heilimh chom hsham hlaithe na sochai sin, dar le Gray: 
‘The prom ise o f belonging based on perform ing “w hitely scripts” operates in such a
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way that belonging can never be achieved and the failure to belong is cast as 
individual and cultural pathology’ (2004, 141). N i m iste an cheist a chur sa 
chomhtheacs seo: an eirionn leis an imirceoir G aeltachta com hsham hlu leis an 
bpobal Eireannach i gcoitinne tri shealbhu Bhearla na hEireann?
Ce go bhfuil neam haird deanta ag na scolairf seo do shaineispeiris na n-im irceoiri 
Gaeltachta, ta iarracht deanta acu an bheam a sa taighde ar thaithi im irce na mban 
Eireannach a lionadh. Dearbhaionn O Treabhair go bhfuil an taighde seo le blianta 
beaga anuas ‘tar eis gne na hinscne de sceal na him irce a shoilsiii ar bhealach ata tar 
eis go leor dar m buntuiscinti ar eispeireas na him irce a cheistiu’ (2008, 29). Cuirtear 
i leith go leor de na himirceoirf mna go minic gur chaill siad teagmhail leis an bpobal 
Eireannach thall (O Treabhair, 2008, 29). Leirfonn staideir Gray agus W alter, afach, 
go ndeam a m na Eireannacha treaniarrachtaf a gcultur duchais a sheachadadh ar an 
gcead ghluin eile (feach ffeisin Lennon et al, 1988). Go deim hin dearbhaionn an 
scribhneoir M arella Buckley go leirfonn m na Eireannacha i Sasana diom a go minic 
nach bhfuil cumas Gaeilge nios fearr acu chun go mbeadh siad in ann f a labhairt 
lena bpaisti:
Many express regret at not having command of their native language to 
pass on to their children in the home, as they see Indian and Pakistani 
mothers can do. Observing how other ethnic women can maintain and 
transmit a native ‘mother-tongue’ to their British children, they must 
lament that most of themselves cannot. (1997, 111)
Is speisiuil sa chomhtheacs seo nach bhfuil aon scolaire tar eis pie a dheanam h ar na 
cuiseanna go socraionn tuism itheoiri Gaeltachta gan an teanga a sheachadadh ar a 
bpaisti. Luaigh Corrigan cuiseanna airithe leis an aistriu teanga agus f ag pie isliu 
stddas na G aeilge sa naou haois deag:
Parents who believe that the language which they speak is ‘backward’ 
are unwilling to lumber their offspring with a similar disadvantage. 
Moreover, they project these attitudes to subsequent generations by 
delimiting the use of the inferior language. Curtailing the domains in
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which a language can function suggests that it is unimportant and that 
there is little motivation to perpetuate its use. (1992, 146)
D ’fheadfai na cuiseanna ceanna a lua le haistriu teanga na n-im irceoiri ata faoi 
chaibidil sa taighde seo. Is cinnte, m ar sin fein, go mbaineann dushlain le 
seachadadh na Gaeilge ar an gcoigrioch nuair ata cainteoiri na teanga im eallaithe ina 
dtir fein  gan tracht ar chathracha Shasana agus M heiricea. N i thagann ceist na 
Gaeilge na cas na n-imirceoiri Gaeltachta chun cinn ach go fanach sna saothair ata 
luaite ach dearbhaionn Lee gur abhar e ar fiii taighde a dheanamh air: ‘The 
mechanics and psychology of language acquisition, language loss, language 
abandonm ent, and language denial are am ong the m ost fascinating o f all human 
experiences, which still require much research in  the case of Ireland itself and the 
Irish abroad’ (2006, 28). Feictear gur geall le scathanu ar ionad im eallaithe na n- 
im irceoiri Gaeltachta i an neamhaird ata tugtha doibh sna saothair acadula. 
B ’fhurasta a aiteamh go raibh cultur ar leith a iompar acu agus ag a dteanga 
dhuchais, afach. Deanfar pie nios cuimsithi ar an abhar seo i gCaibidli 4 agus 5 agus 
feachfar le cuid den bheam a sin a lionadh.
Ta fearann leinn a fhorbairt le blianta beaga anuas ag scolairf eagsula a fheachann le 
ceist an aistrithe teanga a fhiosru agus inm harthanacht na Gaeilge sa Ghaeltacht a 
phle (Lenoach et al, 2012; Mac Donncha et al, 2009; O Cathain, 2009; O Giollagain 
et al, 2007). D eantar anailis go forleathan ar rol phobal na Gaeltachta i seachadadh 
na teanga ar an gcead ghluin eile, pobal a nglactar go coitianta leis ata ‘i mbaol a 
bhaite ag an dara teanga’ (Lenoach et al, 2012, 4). Luaitear an dinim ic sheachtrach 
m ar thosca lam ach san aistriu teanga seo, ina m ease na meain chumarsaide, an 
tsaorghluaiseacht agus an domhandu agus aithnitear na deacrachtai ollm hora a 
bhaineann le sealbhu na mionteanga i lathair uilelaithreacht an Bhearla (O Cumain, 
2009, 90-153). Tathar d ’aon tuairim go ndiritear ar riachtanais an fhoghlaim eora sa 
choras oideachais seachas ar chainteoirf duchais an cheantair (Lenoach et al, 2012, 
5), rud a ghoilleann go minic ar thuism itheoiri Gaeltachta (Nic Cionnaith, 2012, 
145). Is speisiuil, mar sin fein, gur ar eigean a luaitear an imirce, ainneoin a thrathula 
is ata si, agus an cheist seo a pie. Is i dtreim hse na 1960di a thainig athru cinnitinach 
ar shaol traidisiunta na the  agus bhi tionchar nach beag aige ar chleachtas teanga na 
dteaghlach Gaeltachta, dar leis an teangeolai Padraig O R iagain (1997, 141). Bhi an
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aisimirce ina gne lam ach den chlaochlu soisialta agus cultiirtha sna ceantair 
Ghaeltachta sa treimhse agus de reir thaighde U i Riagain bhi tionchar nach beag ag 
aisim irceoiri ar chleachtas teanga na reigiun (1997). M ar a deir se:
... both in-migration and return migration are associated with the decline 
in the percentage of marriages where both partners have high levels of 
ability in Irish. It is also clear that they exact a greater influence on 
marriages of the respondents’ generation than they did in the time of their 
parents. Furthermore, the survey would suggest that these processes have 
been increasing in importance in recent decades and there is no reason to 
suppose that these trends are likely to change in the near future. (1997,
140-1)
M aionn an tireolai Reg Hindley ina thaighde siud ar m heath na Gaeilge (1990) gur 
toradh e an t-aistriu teanga sa Ghaeltacht ar reim se bninna soisialta agus culturtha. 
A irionn se an aisimirce ar cheann de na bninna sin: ‘Returned em igrants who have 
com e back to new Udaras-supported industries as quite young parents still say how 
em barrassed they were in London, Chicago, etc., looking for a job  with broken 
English, fit only for unskilled laboring, and express determ ination that their children 
w ill never suffer like that for lack of English’ (1990, 180). B ’fhurasta a aiteam h go 
bhfuil tionchar mor ag an aisimirce ar thim peallacht teanga na Gaeltachta sa la ata 
inniu ann chom h maith. Molann O Giollagain go ndeanfai pie ur ‘ar chlar oibre nua 
pleanala teanga a mbeadh se mar aidhm aige dul i ngleic go dinimiciuil agus go 
tuisceanach (seachas go frithghniomhach mar a dheantar faoi lathair) le him pleachtai 
diultacha an datheangachais soisialta do shealbhu na m ionteanga agus 
d ’inm harthanacht an phobail mhionlaigh teanga’ (2012, 194). N i mor, dar leis, go 
dtuigfeadh na m ionlaigh teanga an fiuntas ata leo (2012, 194). Leireoidh an trachtas 
seo go bhfuil comhfheasacht na n-aisim irceoiri m aidir lena gcleachtas teanga 
tabhachtach freisin agus nar mhor feinimean na haisim irce a thabhairt san aireamh i 
gclar oibre ar bith a dheanfaidh pie ar shealbhu na Gaeilge agus ar inm harthanacht 
na G aeltachta i lathair na huaire.
D ’fheadfai a m haiom h gurb e an sceal ceanna atd le riom h agus leargas na critice 
liteartha a phle againn. Ce go bhfuil scolairi eagsula tar eis aird ar leith a dhiriu ar
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sceal na him irce mar ata si leirithe sa litriocht le blianta beaga anuas ta  an bheim  trid 
is trid ar litriocht na himirce, seachas ar litriocht na haisim irce. Solathraitear reim se 
leargais ar thaithi an imirceora go Sasana sa chnuasach The Literature o f the Irish in 
Britain: Autobiography and M emoir 1725-2001 (Harte (ed.), 2009). Is le gairid a 
diriodh aird ar na saothair bheathaisneiseacha ata curtha ar fail sa chnuasach sin agus 
ta aghaidh tugtha ag Liam Harte orthu mar fhoinsi luachm hara leargais ar an imirce 
Eireannach (2012; 2009; 2007; 2000). Ce nach luann se an aisimirce go sonrach agus 
e ag tracht ar shaothair bheathaisneiseacha na nEireannach, is speisiuil go n- 
aithnionn se go bhfuil an aisling aisimirce ina gne lam  ach d ’fheiniulacht an 
im irceora (2012, 124). Ce nach n-aimsionn an duine suaim hneas intinne sa bhaile i 
gconai dar leis, deir se, m ar sin fein: ‘we “poor banished children o f Eve” , in the 
words of the prayer, cannot not want to return to the Garden, any more than those 
dislodged from  their original ground can ever w holly repress the desire to be 
rerooted there, whether in person or in the mind. W hat the migrant autobiographer 
tells us, however, is that the way back is a treacherous one’ (2012, 124). Is beag 
scotaire ata tar eis anailis ar leith a dheanamh ar an litriocht m ar leiriu ar thuras fillte 
an im irceora m ar sin fein. Feachann M airin Nic Eoin agus A isling N i D honnchadha 
ar an bhfianaise a nochtar i litriocht na Gaeilge ar an im irce Eireannach (2012; 
2008), D irionn siad aird ar na leargais eagsula a chuireann foinsi litriochta na 
Gaeilge ar fail ach n i hiontas leo sin nuair a thuigtear an nasc laidir idir an dilaithriu 
fisiciuil agus an mionlu teanga (2012, 60). M ar a deir siad: ‘there is a close 
relationship between physical dislocation and the processes o f linguistic 
m inoritisation which made modem Irish-language discourse in general a discourse of 
cultural displacem ent’ (2012, 60). Ce go ndirionn an pie ata deanta acu ar an 
eisimirce go minic, aitionn siad chomh m aith gur sna scealta faoi im irceoirf a d ’fhill 
is m o a fheictear ‘dearcadh defhiusach an phobail sa bhaile i dtaobh na him irce agus 
i dtaobh a m uintire fein a chuaigh ar im irce’ (2008, 17). Iarracht eile chun cur lenar 
dtuiscint ar dhflaithriu culturtha na n-im irceoiri G aeltachta ata i dtaighde an starai 
M icheál O hAodha (2012) trid an scagadh ata deanta aige ar fhoinsi eagsula, saothair 
bheathaisneise agus abhair bhealoidis ina mease, abhair nar diriodh aird cheart orthu 
go dti seo, dar leis (2012, 167). N i thagraionn se don suntas ata curtha ag Nic Eoin 
agus ag N i Dhonnchadha i bhfoinsi liteartha na Gaeilge (2012; 2008; N ic Eoin, 
2005), afach. N i luann se r61 na haisimirce sa phroiseas imirce ach oiread agus fagtar 
da reir sin nach bhfuil aird ar leith tugtha ar na fo insi litriochta a chaitheann solas ar
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m hian agus ar aistear fillte na nJEireannach go dti seo. Feachfar le leargas luachmhar 
na bhfoinsi liteartha o cheantar Gaeltachta Chonam ara a scagadh i gCaibidil 3.
1.3 Leargas ar an aisunirce Eireannach i ngort na n-eolaiochtai soisialta
D e reir mar a thainig feabhas ar mhodharma cum arsaide agus taistil o lar an naou 
cead deag ar aghaidh eascaiodh an rod abhaile d ’im irceoiri na hEireann (Harper, 
2005, 4). Chothaigh na forbaiiti teicneolaiochta nasc laidir idir pobal an bhaile agus 
an diaspora thar lear. Is minic, afach, a chuir se iomha ar leith den bhaile chun cinn, 
iomha a chuir drogall ar imirceoiri go leor filleadh: ‘a greater awareness o f home, or 
the prom otion o f a particular image o f hom e, could also im pede the return of 
emigrants who realized or feared that they could not sim ply slot back into a world 
that had rem ained static’ (Harper, 2005, 5). Ta fianaise againn sa litriocht 
chruthaitheach agus dhirbheathaisneiseach go m ba chuid lam ach de thaithi saoil an 
phobail i an aisimirce (Fitzgerald et al, 2008, 49; feach freisin Caibidil 3) agus 
mheadaigh ar lion na n-aisimirceoirf a d ’fhill de reir mar a threisigh ar chursai taistil 
suas go dti re na n-eitilti saora a bhi cruthaithe ag Ryanair o lar na 1980di i leith 
(Fitzgerald et al, 2008, 29). Aitionn na staraithe Patrick Fitzgerald agus Brian 
Lam bkin gur deacair rangu a dheanamh ar aisim irceoiri m ar go gcothaitear miotas 
fillte i m ease an phobail imirceoiri i gcoitinne: ‘no m atter how well “settled” , 
immigrants generally keep their minds open to the possibility that one day they will 
return, if only as a safety net’ (2008, 48). Ce go raibh neam haird deanta 
d ’fheinim ean na haisimirce sa taighde ar an im irce i gcoitinne, ta borradh tagtha 
faoin abhar le blianta beaga anuas agus ta eolaithe soisialta eagsiila tar eis cur lenar 
dtuiscint ar thaithi fillte imirceoiri na tire seo.
D ’fheach taighdeoiri airithe ar phroiseas na haisim irce chuig ceantair thuaithe le linn 
na 1970di agus na 1980di (Gmelch, 1986; M cGrath, 1991). Tugann taighde an 
tsocheolai G eorge Gmelch leargas ar thaithi fillte im irceoiri chuig ceantair thuaithe 
in iarthar na hEireann o na blianta 1977 agus 1978 (1986). Ce go raibh cuinsi 
m aireachtala sna ceantair sin i bhfad ar gcul ar chathracha na coigriche agus an chuid 
is mo den fhostaiocht fos ag brath ar an talam h, d ’fhill lion m or im irceoiri ar a 
m bailte duchais le linn na 1970di. D ’eirigh le cuid de rannphairtithe an staideir socru 
sa cheantar gan moran deacrachtai ach leirigh an taighde go raibh go leor eile 
m ishasta agus as alt sa bhaile iar fhilleadh doibh: ‘W hile they are often econom ically
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better off than their neighbours, they are disappointed and sometimes bitter about life 
in their hom eland’ (1986, 152). Leirigh aisim irceoiri thaighde Gmelch m ishastacht i 
leith sheirbhisi aitiula an bhaile. Ba mhinic iad ag fanacht i gcoir treim hsi fada go 
ndeanfai freastal orthu i siopai an cheantair; bhi fir oibre mall ag teacht n6 nior bhac 
siad le teacht ar chor ar bith; cuireadh fad m ionna no blianta le togail ti, rud a chuir 
frustachas ar go leor diobh (1986, 157). Chuir rannphairtithe eile a bhfearg in iul faoi 
na dushlain a cruthaiodh doibh sa bhaile (rud nach m beadh amhlaidh sa tir thall) le 
linn doibh gnonna a bhunu san ait (1986, 157). Bhain an diomd is mo le heaspa 
cairdis no m uintearais a ngaolta agus a gcairde: ‘m igrants had returned expecting to 
resume relationships with friends and relatives at the same level o f intimacy they had 
shared years before. Not infrequently they were disappointed. The first few visits 
during which they reminisced and exchanged memories were pleasant, but later 
visits revealed that they no longer had much in com m on’ (1986, 159). Dhearbhaigh 
staidear Gm elch gur mo na deacrachtai com hsham hlaithe a leirigh aisim irceoiri a 
raibh treim hsi fada caite acu thar lear le hais im irceoiri nach raibh ach cupla bliain 
caite acu ar imirce. Ar an iomlan, dhearbhaigh rannphairtithe an staideir gur airigh 
siad fein go raibh siad eagsuil o phobal na haite de thairbhe a dtaithi imirce agus bhi 
se ar intinn ag cuid diobh imeacht on tir an athuair (1986, 161). A itionn Gmelch gur 
feidir deacrachtai socraithe na n-aisim irceoiri a thuiscint i gcomhtheacs na n -  
iomhanna m i-readula a bhi cothaithe acu den bhaile sa tir thall. D a ndeanfadh 
aisim irceoiri nios mo taighde ar an aistear fillte agus ar an mbaile duchais dheanfai a 
ndiom a a sheachaint, dar leis: ‘For example, if one elderly couple planning 
retirem ent in a remote part of Connemara had considered in advance the infrequency 
of bus services in the area, they might not have returned and found themselves 
isolated and confined to home six days o f the w eek’ (1986, 161). Nil aon tagairt eile 
do phobal Chonam ara na d ’aisimirceoiri na Gaeltachta i staidear G m elch ach leag se 
bunchloch luachm har don taighde ar an aisim irce Eireannach sna blianta a lean mar 
sin fein.
Foilsiodh taighde an tireolai Fiona M cGrath (1991) deich m bliana i ndiaidh staidear 
Gmelch, ce gur fheach se le solas a chaitheam h ar phroiseas fillte na 1970di chom h 
maith. R inne si agallaimh le haisimirceoiri a bhi ag cur futhu ar O ilean Acla, M aigh 
Eo i 1988 agus e mar aidhm aici na dushlain dhaonna a ndeachaigh siad i ngleic leo 
sa taithi fillte sin a fhiosru. Ba o Shasana a bhi a bhform hor fillte agus leag M cGrath
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beim  ar thraidisiun laidir na n-oileanach dul ar imirce go seasurach go hAlbain ce go 
raibh an im irce bhuan go minic mar thoradh uirthi sin. Ba leir o phatrun posta na 
rannphairtithe go raibh n6s ag pobal an oileain a bheith lonnaithe sna ceantair 
cheanna thall: ‘Despite the fact that 70% of respondents’ m arriages had taken place 
abroad, two-thirds were found to have m arried people from Achill, reinforcing the 
notion of Achill emigrants remaining in close-knit com m unities when abroad’ (1991, 
59). Dearbhaionn M cGrath go bhfuil na cuiseanna go socraionn imirceoirf filleadh ar 
a mbailte duchais ar cheann de na gneithe is speisiula agus an aisimirce a fiosru. 
A inneoin gur fhag na rannphairtithe a mbailte duchais m ar thoradh ar easpa 
fostaiochta sa bhaile, shocraigh an chuid is mo diobh filleadh toisc gur chom hlion an 
baile a riachtanais shoisialta agus chulturtha. Chuir an claochlu fisiciuil i dtirdhreach 
an oileain iontas ar go leor de na rannphairtithe, ce gurbh iad na hathruithe soisialta 
an ghne is mo a leirigh siad dioma ina dtaobh:
The aspect of social change most frequently commented upon was the 
appearance of a new individualism amongst the people: a feeling of 
‘every man for himself had replaced the neighbourliness and unity of 
former times. This new feeling was symbolised by closed doors, in 
contrast to the past when everyone was welcomed into the house and the 
door was always left open. (McGrath, 1991, 61)
Ina dhiaidh sin fein, leirigh cuid de na rannphairtithe frustrachas i leith fhiosracht a 
gcom harsan (1991, 62). D ’fheach M cGrath sa staidear le tionchar an fheinim ein ar 
thim peallacht shoisialta agus eacnamaioch an cheantair a fhiosru chom h maith. Ce 
go raibh an chuid is mo de na himirceoirf fostaithe i Sasana, bhi an chuid is mo 
diobh siud a cuireadh faoi agallamh as obair (1991, 63). Is beag aism irceoir a bh i 
pairteach in eagraiochtai agus i gclubanna soisialta an phobail agus is minic a 
chothaigh rannphairtithe cairdeas le haisim irceoirf eile ar an oilean: ‘the returnees 
tend to stick together, mutually united in their em igration experience’ (1991, 64). 
Dhearbhaigh go leor de na haisimirceoirf go raibh siad sasta lena gcinneadh fdlte ach 
ba leir do M cG rath go raibh duairceas le sonni sa cheantar: ‘A n air o f apathy and 
disillusionm ent abounds, nurtured by generations o f em igration, unem ploym ent and 
dependence on rem ittances and welfare’ (1991, 67). T a aitheantas tugtha ag M cGrath 
do thionchar U daras na Gaeltachta ar thim peallacht thionsclaioch an oileain ach is
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spéisiúil, m ar sin féin, nach bhfuil aon tagairt déanta aici do thionchar na himirce 
agus na haisim irce ar chúinsí teanga an phobail G haeltachta seo.
Tháinig forbairt as cuimse ar eacnamaíocht na tíre i dtreo dheireadh na 1990dí -  dhá 
oiread an ráta fáis sna Stáit Aontaithe agus ceithre huaire an ráta sa chuid eile den 
Eoraip (Jones, 2003, 153). Is sa chomhthéacs seo a rinne na tíreolaithe Richard Jones 
(2003) agus M ary Corcoran (2002) staidéar ar phróiseas na haisimirce. Cé go mba 
dhaoine ar bheagán oideachais agus ar easpa scileanna a bhí sa chóhórt im irceoirí a 
d ’imigh sa tréim hse iarchogaidh bhí tréithe éagsúla ag baint leis an dream  a d ’fhág 
an tir i dtreo dheireadh an fichiú haois. M ar a deir sí: ‘Irish m igrants are to be found 
not ju st among the ranks of skilled and sem i-skilled labor, but also among the 
transnational professional élite that crisscrosses the globe’ (Corcoran, 2002, 175). Cé 
na cúiseanna a bhí ag aisimirceoirí na glúine seo le filleadh ar Éirinn dá bhrí sin? Tá 
alt Corcoran bunaithe ar agallaímh le him irceoirí a d ’fhág an tir sna 1980dí agus a 
d ’fhill i dtréim hse na 1990dí. D ’fhill suas le 67,000 im irceoir ar Éirinn idir na blianta 
1991 agus 1996 agus léiríonn taighde Corcoran agus Jones gurbh im irceoirí de chuid 
na 1980dí a bhí ina bhformhór siúd (2002, 177; 2003, 157). Sainíonn Corcoran an 
luach a  bhaineann leis an taighde cáilíochtúil agus an t-ábhar seo á phlé nuair a deir 
sí: ‘Statistics alone, however, cannot provide insight into the motivations, decision­
making, and experiences o f those who left Ireland and have now returned’ (2002, 
179). B a aisim irceoirí le cáilíochtaí tríú léibhéal a bh í i rannpháirtithe an staidéir 
agus léirigh siad gur turas forbartha i bpearsantacht an duine nó i bhfocail Corcoran 
‘The process of reinvention’ (2002, 181), a bh í sa taithí aisimirce. Tacaionn an 
staidéar seo le taighde M cGrath agus Gm elch, áit ar dhearbhaigh na haisim irceoirí 
gur airigh siad go raibh siad éagsúil ar shlí dhearfach ón bpobal a d ’fhan sa bhaile 
(2002, 185). D ’fhill siad ar fad nach mor agus tim peallacht shóisialta agus chultórtha 
ar leith uathu, timpeallacht a shamhlaigh siad leis an mbaile ducháis. Is éard atá san 
aisim irce dóibh, dar le Corcoran, ná ‘a quest for anchorage, for attachm ent to others 
and a sense o f com m unity’ (2002, 189). Cé gur éirigh le him irceoirí áirithe na 
riachtanais sin a chom hlíonadh i bpobal eitneach an diaspora is m inie nár thaobhaigh 
rannpháirtithe an taighde an pobal sin: ‘for those among the professional élite of 
Irish em igrants who neither seek nor engage with the ethnic community, the quest 
for anchorage remains unfulfilled’ (2002, 189). M á chuir saol mall na tuaithe bac ar 
chom hsham hlú na n-aisimirceoirí i dtaighde G m elch agus M cGrath, is é an saol
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ceanna sin a shantaionn aisimirceoirf an staideir seo ag Corcoran. M ar a deir si: 
‘Today’s returners want to feel part o f som ething that one might describe as an 
organic, as opposed to a synthetic, community. There is a sense in which they want 
to com m une with their own, with friends and fam ily to whom they have 
longstanding feelings of attachment’ (2002, 190). Chothaigh eacnam aiocht ‘an 
Tiogair C heiltigh’ timpeallacht oibre a m heabhraigh saol na tire thall, afach, agus 
d ’fhill na haisimirceoirf i dtaighde Corcoran ar thir a bhi eagsuil on iomha a bhi 
cothaithe acu ar an gcoigrfoch. Fagtar an t-aisim irceoir sa treim hse seo i suiom h 
defhiusach da reir: ‘The returning em igrants find themselves caught in a bind. 
Ireland’s exem plary economic performance m akes the dream of return possible, but 
that econom ic performance is based on the very values and practices from which 
these returning em igrants are attempting to escape’ (2002, 191).
Caitheann Jones solas ar an aisimirce m ar ghne lam ach d ’fheinim ean inimirce na tire 
sa treim hse seo: ‘Even though officially (CSO, 1991; 1996), about half o f 
immigrants in the early 1990s were Irish-bom  (i.e., returnees) and half were bom  
elsewhere (foreigners), the latter consisted largely o f children o f Irish emigrants to 
the UK or USA in earlier decades’ (2003, 154). Thainig fas ar m heid na 
hinfheistiochta ilnaisiunta sa tir de reir m ar a m headaigh ar lion na ndaoine a d ’fhill 
ar Eirinn sa treim hse ar baisteadh ‘re an Tiogair Cheiltigh’ uirthi. D ’fheach Jones 
leis an ngaol idir an da phatrun seo a fhiosru -  ar chuir an infheistiocht idim aisiunta 
seo le haisim irce na treimhse no ar fhill im irceoiri ar a mbailte ar chuiseanna 
pearsanta agus clainne? (2003, 156). Staidear cailiochtuil agus cainniochtuil araon is 
ea e, hit ar bhain se leas as staitistici an daonairim h ar bhonn contae chom h m aith le 
ceistneoiri agus agallaimh le haisim irceoiri agus le bainisteoiri com hlachtai 
ilnaisiunta i gceantar Mhaigh Eo. Is leir i gcas contaetha airithe ar nos Bhaile A tha 
Cliath, Chill D ara agus Chill Mhantain gur fhill im irceoiri m ar thoradh ar fhostaiocht 
na gcom hlachtai ilnaisiunta san hit (2003, 157). Nil aisim irce chontaetha an iarthair 
chomh soileir ceanna, afach: ‘The western counties of Galway, M ayo, and Clare had 
relatively low M NC [Multinational Corporate] insertion (Clare actually suffered a 
decline), despite the fact that all three counties had high rates of return m igration’ 
(2003, 157). A inneoin go bhfeadfai a aiteam h gur m heall deiseanna fostaiochta eile 
sa cheantar na haisimirceoiri, tionscal na turasoireachta mar shampla, leirionn 
taighde cailiochtuil Jones i mBaile an Tobair i M aigh Eo gur fhill im irceoiri ar
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chuiseanna pearsanta agus ni raibh aon duine de rannphairtithe an staideir fostaithe i 
gcom hlacht ilnaisiunta o d ’fhill siad. B a leir go raibh tarraingt ag ailleacht agus ag 
sabhailteacht an cheantair ar na him irceoiri le hais saol na cathrach thall (2003, 164). 
Chuir dualgais chlainne dlus lena n-aisimirce chom h maith: ‘Parents expect at least 
one son or daughter (often the youngest) to return and take care o f them  -  to 
m aintain the hom e and farm [...] In the case of Irish migration, the networks clearly 
work both ways, creating a home away from hom e at the destination, and sustaining 
a strong desire to return to the origin’ (2003, 164). Ce gur fhill im irceoiri ar a 
mbailte duchais agus deiseanna fostaiochta ar fail le linn ‘re an Tiogair C heiltigh’ 
tacaionn staidear Jones le Corcoran agus leirionn se go m baineann toise soisialta 
agus cultiittha le feinimean na haisimirce.
Is f an tireolai Caitriona Ni Laoire is mo ata i ndiaidh gort na haisim irce Eireannai a 
threabhadh ina cuid taighde (2007; 2008a; 2008b; 2011b; 2011c). Is beag taighde a 
rinneadh ar an aisimirce Eireannach, dar lei, mar go raibh si dofheicthe mar 
ghluaiseacht le hais inimirce na tire i dtiis na m ilaoise (2011c, 21). Ta taighde Ni 
Laoire bunaithe cuid mhor ar agallaimh a rinneadh don Narratives o f M igration and 
Return Project in Ollscoil na hEireann, Corcaigh (2003-05). B a e priom haidhm  an 
togra sin na aghaidh a thabhairt ar an neam haird a rinneadh d ’aisim irceoiri na tire 
sna saothair acadula tri cheile. Imirceoiri de chuid threim hse na 1980di agus 1990di 
a bhi i rannphairtithe an togra agus d ’fhill an chuid is mo diobh siud le linn ‘re an 
Tiogair C heiltigh’. Bhain N i Laoire leas as an gcur chuige beathaisneiseach agus an 
aisimirce mar fheinimean a scrudu a id  (2007, 2008b). Leirigh faisneis na 
rannphairtithe lid gur bhraith siad muintearas ar leith le hEirinn no le hait ar leith sa 
tir le linn doibh a bheith ar an gcoigrioch. Is i dtearm ai pobail agus clainne a rinne 
siad an muintearas seo a chur i bhfocail go minic: ‘Return to Ireland is often narrated 
in terms o f a desire to be near to parents, occasionally triggered by death or illness, 
but sometimes simply to be able to spend more tim e with them  while they are still 
around’ (2007, 336; feach freisin 2011c, 22). D hearbhaigh cuid mhaith de na 
haisim irceoiri i dtaighde N i Laoire go ndeam a an turas abhaile na m ianta eagsula a 
bh i cothaithe ina mease ar an gcoigrioch a chom hlionadh (2011c, 24). Is minic a 
shamhlaitear an baile mar ait shabhailte, go hairithe agus paisti saolaithe don 
imirceoir: ‘Ireland is commonly constructed by the return m igrants as a safe place in 
w hich to bring up children, characterised by a sense of freedom  and space, a good
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education system, and supported by an extended fam ily netw ork’ (2008b, 196). Go 
deimhin, rinne taighde N i Laoire nasc a shainiu idir na hócàidi cinniunacha i 
gcoitirme i saol an duine agus an aisimirce féin. Bhi tionchar nach beag ag saolu 
linbh, ag pósadh nó colscaradh ar chinneadh fillte an imirceora, m ar shampla. 
M éadaionn ar dhàimh an duine leis an mbaile agus ar riachtanais chlainne an duine 
nuair a athiaionn ctirsa a bheatha, dar lèi. Thug rannphàirtithe eile ina cuid taighde le 
fios, àfach, go raibh deighilt cothaithe ag an tréimhse a bh i caite acu thar lear idir iad 
agus pobal an bhaile, go hàirithe idir iad agus an dream a bhi ar com haois leo féin 
(2011c, 27). Féachann Ni Laoire ar an aisimirce i gcom hthéacs choincheap an 
fhrithuirbithe, is é sin nuair a aistrftear 6 làthair uirbeach go ceantar tuaithe. De réir 
mar a théann im irceoiri i gcleachtadh ar shaol na cathrach is ea is mó an dushlàn a 
bheidh rom pu i bpobal tuaithe an bhaile duchais. À itionn si go bhféadfai an t- 
aisim irceoir a shuiomh go défhiusach idir an duine àitiuil agus an t-inimirceoir: 
‘between local and incom er’ (2007, 332). Is m inic a dhéantar an tsochai Éireannach 
a bhunu ar dhéachais éagsula, dar lèi: ‘dualism s which oppose a perceived 
nati ve/Irish/white/settl ed/host com munity to another foreign/non-white/non- 
Irish/nom adic/imm igrant/newcomer com m unity’ (2011c, 21). D earbhaionn taighde 
N i Laoire, àfach, go ndéanann an aisimirce na déachais sin agus an rud a 
sham hlaitear le hÉireannachas a cheistiu (2011c, 21). Cé go bhfuil nasc dlisteanach 
ag aisim irceoiri leis an mbaile mar gur ann a tógadh iad, baineann coinniollacha le 
hinghlacthacht an phobail ina dhiaidh sin féin. Nior chóir don aisimirceoir, mar 
shampla, an tir a chàineadh ar shli ar bith nà com paràid a dhéanam h idir i agus an tir 
a raibh siad ar imirce inti (2011c, 28). Tà baint làm ach aige seo leis an steiréitiopa 
forleathan den aisimirceoir a dhéanann beag is fiu den saol sa bhaile, dar le N i 
Laoire: ‘The intolerance o f criticism can be related also to historical stereotypes of 
the return m igrant as someone who consistently denigrates Ireland and makes 
unfavourable comparisons with where they have lived’ (2011c, 28). Bhraith 
aisim irceoiri N i Laoire go raibh orthu m ham hain a dtaithi im irce a cheilt ar an 
bpobal sa bhaile, ach a ndeacrachtai athshocraithe chom h maith. Dearbhaionn si gur 
cothafodh dushlain ar leith do thuisim itheoiri singile agus d ’aisimirceoiri 
hom aighnéasacha mar nàr chloigh siad le cleachtais chulturtha an bhaile, dar leo 
(2008b, 205). Is léir, de réir thaighde Ni Laoire, go m braitheann an pobal sa bhaile 
amhras i leith an aisimirceora go minic. T à cuiseanna ar leith leis seo, dar lèi: 
‘Belonging and being accepted as fully Irish is to an extent a question of voice.
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Voicing one’s experiences of life beyond Ireland, voicing one’s criticism s o f Irish 
society, or simply using one’s voice, can all m ark one out as being different and not 
fully Irish’ (2011c, 29). N i thugtar aitheantas do shuiom h eadrana an aisimirceora, 
mar sin fein, agus saimtear gur scealta athchom hsham hlaithe ata ina gcuid insinti 
fillte go m inic (2008b, 208).
Soilsionn an taighde is deireanai le Ni Laoire (2011b) na dushlain chulturtha agus 
shoisialta ata roim h phaisti agus dhaoine oga i gcom htheacs na haisim irce Eireannai. 
A inneoin go mbionn paisti lamach sa phrdiseas agus go bhfuil siad ar cheann de na 
cuiseanna go socraionn daoine dul ar im irce no filleadh ar an mbaile aris, is beag 
saothar acaduil ata tar eis aghaidh a thabhairt ar a n-eispeireas siud. Leirionn taighde 
Ni Laoire, afach, go mbronnann tuiscinti na bpaisti agus na ndaoine oga ar an 
bproiseas leargas tabhachtach duinn ar an aisimirce Eireannach i gcoitinne (2011b). 
D ’eirigh le N i Laoire nios mo na triocha paiste a chur faoi agallamh thar threimhse 
dha bhliain i gcontaetha Chiarrai agus Chorcaigh araon. D ’fhill an chuid is m o diobh 
o M heircea no o Shasana idir na blianta 1997 go 2007 (2011b, 126-7). Deanann si 
com paraid lorn sa taighde idir taithi aistrithe na n-inim irceoiri o thiortha eile agus 
paisti na n-aisim irceoirf Eireannacha:
On the one hand, they are likely to share similar experiences to other 
groups of migrant children, associated with moving from a familiar to an 
unfamiliar place, and with possible experiences of dislocation, loss and 
exclusion. On the other hand, their familial ties and support structures in 
Ireland, and their pre-migration knowledge of the destination society, are 
likely to be stronger, or more complex, than they are for other groups of 
migrant children. (Ni Laoire, 201 lb , 125)
Eirionn le paisti na n-aisimirceoiri, afach, sli shoisialta a dheanam h isteach sa phobal 
de thairbhe an ghrdasain laidir de ghaolta ata acu sa phobal aitiuil (201 lb , 135). M ar 
a deii N i Laoire: ‘It is difficult to overestim ate the significance o f such local and 
family connections in facilitating the settlem ent process, acting as forms o f social 
capital for the children and their parents’ (2011b, 136). Is fianaise da nEireannachas 
na gaolta ceanna chomh maith (2011b, 146) ach leiriodh casanna go raibh an 
aisimirce m ar abhar teannais i mease cholceathracha na bpaisti (2011b, 141).
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D éantar na pàisti a dhealù ó phàisti na hàite de bharr go bhfuil canuinti eachtracha 
acu, mar shampla. B ’fhurasta comparàid a dhéanamh idir eispéireas na bpàisti anseo 
agus aisim irceoiri fasta a cuid taighde i gcoitinne nuair a deir si: ‘the presence o f the 
child who is a migrant and  claims to be Irish  challenges pervasive assumptions about 
native-new com er dualisms and may produce a certain em otional anxiety among 
peers, who respond by objectifying and othering the m igrant/Irish child’ (2011b, 
144). D iol spéise é i gcomhthéacs an tràchtais seo gur dhearbhaigh rannphàirti 
am hàin i dtaighde N i Laoire gur airigh as sé àit sa tim peallacht scoile de bharr nach 
raibh Gaeilge aige (201 Ib, 145). Bhi an pàiste seo ag freastal ar ghnàth-bhunscoil i 
gceantar lasmuigh den Ghaeltacht. B ’fhurasta a àiteam h de réir na fianaise sin gurbh 
fhiu braistinti na n-aisimirceoiri Gaeltachta ar pàisti iad i leith na teanga a fhiosru.
D irionn taighde an tireolai David Ralph ar imirceorri a thug aghaidh ar na Stàit 
Aontaithe agus a d ’fhill ar Éirinn le linn ‘ré an Tiogair C heiltigh’ (2009). 
Tarraingionn anailis Ralph ar fhràma taighde atà bunaithe ar choincheap an bhaile. 
Cé go bhfuil làthair ‘an bhaile’ làmach in eispéireas na him irce agus na haisim irce 
araon, sainionn Ralph gur coincheap défhiusach é agus go ndéantar é a chlaochlu san 
eispéireas fillte: ‘the returnee cohorts’ understanding o f hom e is shaped both by the 
social and discursive worlds around them and by their own material and im aginative 
acts of “hom ing” ’ (2009, 183). Is éard atà san aisimirce, àitionn Ralph, nà: ‘a Janus- 
faced experience that cannot easily be mapped onto traditional cartographies o f 
belonging’ (2009, 184). Tà taighde an staidéir bunaithe ar agallaimh a rinne Ralph le 
him irceoiri na 1980di a d ’fhill ar an mbaile le linn don tir a bheith i mbarr a réim e go 
heacnam aioch. Cé go n-aithnitear coincheap an bhaile m ar ghné làm ach de chultur 
traidisiunta na tire, d ’fhill na him irceoiri i dtaighde Ralph ar thir a raibh cuid m haith 
dà m uintir beag beann ar an iomhà idéalach den teach m ar thearmann. Go deimhin, 
is m inic a samhlaiodh an teach agus tithe le forbairt m aoine an duine sa tréim hse sin 
(2009, 189). Léirigh staidéar Ralph gur fhéach na haisim irceoiri ar a n-aisim irce m ar 
thuras pearsanta agus ni mar dhualgas tire: ‘U nlike various aspects o f the Jobs 
Ireland cam paign, where prospective returnees were encouraged to see returning 
hom e as a patriotic duty to fill yawning gaps in the labour market, alm ost all 
participants in this study understood their return hom e as a personal -  and not a 
political -  project’ (2009, 191). Bhi diomà ar chuid de rannphàirtithe an staidéir, dà 
réir sin, i dtaobh na n-athruithe a bhi tagtha ar phobal a mbailte duchais agus ar na
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dushlain a cothaiodh doibh san aistear fillte. Dhearbhaigh cuid mhaith diobh, mar sin 
fern, go raibh tearmann aimsithe acu sa bhaile duchais agus rinne an aisimirce a 
riachtanais shoisialta agus chlainne a chom hlionadh, rud narbh fheidir a dheanamh 
sna Stdit Aontaithe. Shamhlaigh siad an baile le clann agus le pobal agus tacaionn se 
seo le taighde Jones agus Corcoran ar an abhar: ‘Kin, com m unity and an intimate 
sense o f belonging to place continued to inform their conception o f hom e’ (Ralph, 
2009, 190).
Ta lion m or seanoirf mar chuid den phobal Eireannach sa Bhreatain agus ta cuid 
mhaith diobh siud gan didean no ag m aireachtail i loistin de dhrochchaighdean 
(W inston, 2000; Bennett, 1991). Ta rata ard feinm haraithe agus easlainte fhisiciuil 
agus m heabhrach i mease an ghrupa seanoirf chom h maith (Greenslade, 1997). Is ar 
an ngnipa seo a dhirfonn na scolairf slainte agus socheolaiochta, G erard Leavey, Sati 
Sembhi agus Gill Livingston (2004), a n-aird ina gcuid taighde. Feachann na scolairf 
ar rol aisling na haisimirce i ngearcheim feiniulachta na seanoirf Eireannacha agus ar 
an tionchar a imrionn si ar a slainte fhisiciuil agus m heabhrach i gcoitinne. Os rud e 
gur treim hse shealadach a bhi i gceist ag form hdr diobh a chaitheam h ar imirce, 
bhain bac on tus lena bproiseas com hsham hlaithe sa tir aiochta (2004, 766). Is minic 
gur coim hlinti siceacha ata mar thoradh ar an tuiscint nach gcuirfear an aisimirce i 
gcrich. R inneadh agallaimh le him irceoiri iarchogaidh thall agus fiosraiodh na cuinsi 
saoil in E irinn roimh imeacht doibh; na cuiseanna imeachta; an t-ullm huchan don 
imirce; na haidhm eanna fillte no socraithe sa tir thall; taithi luath sa Bhreatain; 
patniin socraithe sa tir sin agus a ndearcadh agus a m braistinti ar an socni ann no ar 
an aisim irce go hEirinn (2004, 767). A inneoin nach m braitheann go leor diobh 
muintearas le sochai na tire aiochta agus go leirionn siad an m hian filleadh ar a 
mbailte duchais, tuigtear doibh go m bainfeadh deacrachtai athchulturaithe leis an 
turas fillte. Socraionn go leor diobh, da bhri sin, fanacht sa tir aiochta ach ta dushlain 
feiniulachta agus siceolaiochta i ndan doibh sa chinneadh sin. Ta borradh tagtha le 
blianta beaga faoin taighde ar aisimirce na seanorach go hEirinn. Soilsionn an 
taighde a rinne an t-eacnamai Alan Barrett agus an socheolai Irene M osca (2012) ar 
sheanoiri E ireannacha cuid de na dushldin ata roim h an ngnipa seo nuair a fhilleann 
siad ar Eirinn. Staidear comparaideach ata ann agus sainitear gur gne lam ach de 
shaol na n-aisim irceoiri e an t-aonru sdisialta thar seandiri nar fhag an baile riamh 
(2012, 22). Toradh ar an taithi imirce is ea an t-aonru, dar leo, agus ta  ga le taighde
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ar an àbhar m a tàthar le freastal a dhéanamh ar riachtanais slàinte an ghrupa seo 
(2012, 24). D éantar plé nios cuimsithi ar an àbhar seo i gCaibidil 6 agus mian 
aisim irce an duine filleadh ar an mbaile i ndeireadh a shaoil nó tar éis a bhàis le go 
gcuirfi sa bhaile duchais é a plé.
1.4 C onclu id
Tugann na saothair acadula atà pléite sa chaibidil seo léargas luachm har ar thaithi 
fillte na nÉireannach agus ar thionchar an aisim irceora ar a bhaile duchais. Soilsionn 
siad chomh maith céanna an gà atà lena thuilleadh taighde ar an àbhar go hàirithe i 
gcàs phobal na Gaeltachta. Nfl aon scolàire tar éis plé le dushlàin chulturtha an 
im irceora agus an aisimirceora Gaeltachta. N i gà ach sracfhéachaint a thabhairt ar 
litriocht chruthaitheach agus dhirbheathaisnéiseach an cheantair, àfach, le léargas a 
fhàil ar cé chom h làm ach agus a bhi an aisim irce i saol an phobail àirithe sin. Is 
m inic a luaitear an aisimirce mar ghné làm ach in aistriu teanga an phobail 
G haeltachta agus aird ar leith dirithe ag teangeolaithe m ar Phàdraig Ó R iagàin ar 
thionchar na n-aisim irceoiri ar chleachtas teanga na réigiun (1997). Cuid làm ach de 
scéal an aisim irceora Gaeltachta dà réir sin a dhearcadh ar an nGaeilge agus a 
chleachtas teanga iar fhilleadh dó. Léireoidh na caibidli a dhéanann plé ar fhaisnéis 
na n-aisim irceoiri sa taighde seo go bhfuil leanunachas àirithe ag baint le patriin fillte 
an phobail agus soilseoidh sé na dushlàin shóisialta agus chulturtha a dtéann an t- 
im irceoir G aeltachta i ngleic leo sa turas fillte.
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Caibidil 2 
M odheolaiocht an Taighde
What makes our emigrant heart swell, thicken and overflow with 
emotion? If we are to try to understand the culture of contemporary Irish 
emigration, then we must take this journey into what Yeats calls ‘the 
deep heart’s core’. For we feel emigration, with the fullness of our hearts.
This fullness and overflowing, the pulsing excesses of pain and pleasure, 
sorrow and delight, joy and terror, loneliness and belongingness, is the 
heartbeat of Irish emigration. (Kieran Keohane, ‘Traditionalism and 
Homelessness in Contemporary Irish Music’, in Jim MacLaughlin (ed.),
Location and Dislocation in Contemporary Irish Society, Cork 
University Press, Cork, 1997, 274.)
2.0 Reamhra
Is leir on bple ar shaothair staire agus shocheolaiocha ar an imirce i gCaibidil 1 go 
bhfuil ga le taighde ar an aisimirce Eireannach i gcoitinne, gan tracht ar an aisim irce 
go dti na ceantair Ghaeltachta. Iarracht ata sa saothar seo leargas a sholathar ar 
eispeireas aisim irce phobal Chonamara agus tuiscint a fhail ar na proisis dhaonna 
laistiar den eispeireas sin. Ce gur leir go bhfuil beam a le lionadh chom h m aith san 
eolas cainniochtuil ar aisimirce an cheantair -  nil fail ar staitistici a thugann lion na 
n-aisim irceoiri sa cheantar le fios -  is taighde cailiochtuil a bheidh sa saothar seo a 
bhainfidh leas as modheolaiocht a oirfidh don chineal staiddir sin. D eanann an 
socheolai Colin Robson sainmhiniu ar fhearann na m odheolaiochta sna heolaiochtai 
soisialta mar: ‘The theoretical, political and philosophical backgrounds to social 
research and their implications for research practice, and for the use o f particular 
research m ethods’ (2002, 549). Chuir me rom ham  i dtus an phroisis taighde agus m e 
ag togail ar an sainm hiniu seo, le straiteis no cur chuige m odheolaiochta a dhearadh 
trina roghnofai m odhanna oiriiinacha taighde, m odhanna a chuirfeadh an t-eolas cui 
ar fail ag deireadh an staideir agus modhanna a dheanfadh anailis mar is ceart ar an 
eolas sin. D ’eascair priomhcheisteanna agus ceisteanna tanaisteacha taighde as an 
bple agus as an leamh ar an imirce agus ar an aisim irce i gcoitinne. Sa chaibidil seo 
deanfar cur sios ar na modhanna taighde agus anailise a roghnaiodh chun na
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príom hcheisteanna taighde agus na ceisteanna tánaisteacha sin a iniúchadh. Déanfar 
na cúiseanna gur roghnaíodh na modhanna faoi leith a mhíniú; déanfar cur síos orthu 
agus pléifear na buntáistí agus na m íbhuntáistí a bhaineann leo. Cuirtear tus leis an 
gcaibidil seo le himlíne de mo chuid aidhmeanna taighde a d ’eascair as an easnamh a 
chonaic m é a bh í ann ó thaobh taighde ar aisimirce m huintir na Gaeltachta. Pléifear 
na teoiricí agus na coincheapa a oirñdh don chur chuige agus do thorthaí an taighde 
áirithe seo, agus déanfar tagairt do shaothair thaighde cháilíochtúla a dhéanann 
iniúchadh ar ábhair den chineál céanna agus a tharraingíonn ar roinnt de na  teoiricí a 
ndíreofar orthu sa saothar seo. Beidh na teoiricí agus na coincheapa seo, coincheap 
an bhaile ach go háirithe, mar bhunús leis an bhfrám a tagartha a ndéanfar an staidéar 
seo a shuíom h ann. Pléifear an réasúnaíocht taobh thiar de roghnú an agallaimh agus 
de roghnú na rannpháirtithe féin chomh m aith le ceisteanna eitice a bh í le cur san 
áireamh sa staidéar. Déanfar iniúchadh ar deireadh ar na m odhanna a roghnaíodh 
chun anailís a dhéanamh ar thorthaí na n-agallam h agus ar bhailíocht an eolais sin.
2.1 Cuspóirí an taighde: ó léiriú na litríochta go dtí faisnéis an aisimirceora
Tá an ghluaiseacht thíreolaíoch agus an díláithriú fisiciúil a sham hlaítear leis an 
imirce agus leis an aisimirce ina ngnéithe lám acha de thaithí an duine nua-aoisigh. 
Cuireann aistriú daonna na himirce athruithe i bhfeidhm  ar an áit agus ar an duine 
araon. A thraítear baile agus tir aíochta an im irceora agus claochlaítear saol an té a 
d ’imigh agus saol an té atá fágtha sa bhaile. Ba ghné lám ach de shaol na Gaeltachta i 
gcoitinne, i gcuid mhór den fhichiú haois, na cineálacha éagsúla imirce, an imirce 
shéasüxach, an imirce inmheánach agus an eisimirce. Bhí sí mar dhlúthchuid de 
shaol G haeltacht Chonamara, gné, is cosúil, a raibh súil lèi agus ar glacadh léi. Tá 
mionchur síos ar an imirce sna limistéir thuasluaite, na réigiúin is m ó a bhí faoi 
m híbhuntáiste ó thaobh eacnamaíochta de, i saothair staire agus shóisialta éagsúla 
agus anailís déanta ar na staitisticí a bhaineann le hábhar (O ’Sullivan (ed.), 1992; Ó 
Conghaile, 1988; Fitzpatrick, 1980; féach Caibidil 1). Bhí cúinsí eacnam aíocha agus 
sóisialta ag roinnt leis na fórsaí a chuir dlús le him eacht na m ílte duine óna mbailte 
agus óna muintir. Is iondúil gurb iad na cúinsí seo atá ina n-ábhair spéise ag 
socheolaithe agus ag staraithe éagsúla agus is m inie a dhíríonn a gcuid taighde ar 
ghrúpaí m òra nó ar thíortha iomlána agus an im irce m ar fheinim éan á pié. Bhí próisis 
dhaonna i geeist leis na haistrithe éagsúla, áfach, agus bhí feidhm  shóisialta agus 
chultúrtha ag roinnt leis na próisis sin. T á suntas le cur san obair cheannródaíoch atá
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déanta sa ghort seo ag socheolaithe ar nós M ary Hickman (2001; 1999; 1995) agus 
Bronwen W alter (2008; 2002; 2001; 1995). Féachann H ickm an agus W alter ar 
im eallú na chéad agus an dara glúin Éireannach sa Bhreatain agus ar chúinsí sláinte 
agus m aireachtála an ghrúpa sin. Soláthraíonn an socheolaí Breda Gray léargas 
annamh ar thaithí imirce na mban (2004). T á taighde suntasach déanta le blianta 
beaga anuas ag an tíreolaí Caitríona Ni Laoire ar ábhar na haisim irce Éireannaí 
(2007; 2008b) agus féachann an taighde is déireanaí uaithi le solas a chaitheam h ar 
eispéireas na n-im irceoirí ar páistí iad agus ar na bríonna a thugann siadsan don 
bhaile san im irce (2011c). Léiríonn an tsracfhéachaint seo ar an taighde atá déanta sa 
ghort gur ábhar reatha pié é. Cé go dtugann na saothair cháilfochtúla seo léargas ar 
na próisis dhaonna agus ar na patrúin saoil a eascraíonn as eispéireas na 
ngluaiseachtaí tíreolaíocha, ni thagraítear do thaithí phobal na G aeltachta ná do 
bhacanna teanga an imirceora agus an aisim irceora Gaeltachta. Leanfar leis an 
taighde cáilíochtúil agus tógfar ar bhunchloch na saothar thuasluaite sa staidéar seo 
agus na próisis dhaonna laistiar den imirce á n-iniúchadh. Déanfar é seo trí phlé a 
dhéanam h ar litríocht chruthaitheach agus dhírbheathaisnéiseach cheantar 
Chonam ara chom h maith le faisnéis a bhailiú ó aisim irceoirí atá ag cur fúthu sa 
cheantar.
T á aghaidh tugtha le blianta beaga anuas ag socheolaithe agus ag tíreolaithe ar an 
litríocht m ar fhoinse léargais (King, Connell and W hite (eds.), 1995) ach féachadh 
go traidisiúnta ar an litríocht mar fhoinse thánaisteach nó mar ‘tangential sources’ i 
bhfocail an tíreolaí Gerry Keams (1992, 407 luaite in King et al, 1995, 9). N i haon 
ionadh go bhfuil an imirce ar cheann de phríom hthéam aí nualitríocht na Gaeltachta. 
G né den imirce a bhí lámach sa phobal céanna ná an aisimirce agus cé nach bhfuil 
fáil ar fhigiúir go fóill, figiúir gharbha féin a léireodh líon na ndaoine a d ’fhill ar 
cheantair G haeltachta agus nach bhfuil m órán tráchta uirthi i gcáipéisí staire agus 
sóisialta, tá léiriú ar an aistear fillte le fáil i litríocht na gceantar, idir scéalta ficsin is 
saothair bheathaisnéiseacha.
Bhí saothrú na dírbheathaisnéise féin lám ach i bhforbairt na litríochta Gaeilge ó thús 
an fichiú haois agus an tuairim  go láidir i m ease dhíograiseoirí cultúrtha agus teanga 
na tíre gur sna saothair Ghaeltachta is fearr a nochtfaí fíoranam  m huintir na hÉireann 
(O ’Leary, 2004, iv). Tógtar ceisteanna m aidir le haitheantas, le traidisiún agus le
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stádas na foixme agus na tuairiscí beatha á bplé, áfach, agus tá deacrachtaí léirithe ag 
scoláirí litríochta maidir le sainmhíniú a dhéanam h ar an seánra féin (Harte, 2012; Ó 
Conaire, 2007). Déanann Breandán Ó Conaire, sainm híniú ar thuairisc bheatha mar 
‘tuairisc fhírinneach neamhfhicseanach duine ar réim se nó ar thréimhse 
(shuaLthinseach) dá bheatha féin’ (2007, 3) ach adm haíonn sé go m b’fhéidir nach 
sásódh an sainm híniú sin scoláirí go leor (2007, 3). larracht atá sa chíoradh teoirice 
atá déanta ag Ó Conaire sa ghort seo cur ‘lenár dtuiscint ar bhunús, ar mhianach, ar 
ghuagacht an chineáil seo scríbhneoireachta’ (2007, 2) agus chun tacú leis an bplé a 
dhéanaimid ar na tuairiscí beatha atá fágtha le hoidhreacht againn (2007, 2). Tógann 
Ó Conaire ceisteanna maidir le bailíocht eolais na dtuairiscí beatha, mar sin féin. Is é 
nádúr an duine é go mbeadh sé ag iarraidh labhairt ar an saol atá caite aige, dar leis, 
ach is m inie a bhíonn sé deacair idirdhealú a dhéanamh idir ceapadóireacht 
fhicseanúil an údair agus scéal fírinneach a bheatha féin. Á itíonn sé nach bhfuil 
‘puinn bunúis leis an tuiscint shoineanta thraidisiúnta gurb ionann, bonn ar bhonn, 
turas beatha agus a thuairisc’ (2007, 10). M ar a deír sé:
...is cuid den bheatha féin -  de phróiseas na beatha -  a tuairisc, a 
síorthuairisc, agus bíonn ladar fhórsaí, thionchair agus thathaint iomadúla 
an tsaoil chomh feidhmiúil gníomhach ina leith siúd (.i. an tuairisc) agus 
a bhíonn i leith na beatha féin, á múnlú, á stiúradh, á gaibhniú, á 
spreagadh, á cumadh, á claonadh agus á claochlú. (2007, 10)
B ’fhurasta a áiteam h de réir na tagairte sin go m bíonn tionchar ag an im irce agus ag 
taithí an díláithrithe chultúir ar bheatha an im irceora agus ar thuairisc na beatha sin 
dá réii. M eabhraíonn Liam Harte dúinn go bhfuil sé de dhualgas ar aon scoláire a 
dhéanann saothair dhírbheathaisnéise na him irce a scrúdú bailíocht na fíanaise sin  a 
cheistiú chom h maith: ‘how can one retain a critical, theorized belief in the notion of 
texts “reflecting” or “giving voice” to lived history while sim ultaneously accepting 
the validity o f compelling poststructuralist argum ents about the discursively 
m ediated character o f all knowledge of the past?’ (2009, xxii). T á dúshlán ar leith 
roim h scríbhneoir na dírbheathaisnéise, dar le Eam onn Hughes: ‘The dilemm a 
involves the contrary urges to stress on the one hand the autobiographer’s 
uniqueness and on the other the autobiographer’s representativeness. This is the 
choice between individuality and com m unity’ (2012, 126). T á D ialann D eorai
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(1960) le Donali Mac Amhlaigh ina sampla maith den chineàl ceapadóireachta sin. 
Cé gur dialann phearsanta i a chuireann sios ar thaithi im irce an udair féin, càipéis 
luachm har i, m ar sin féin, don léargas a fhaightear inti ar thaithi an ghnàthimirceora 
É ireannaigh i Sasana i dtréimhse na 1950di. Is fili go m ór plé a dhéanamh ar na 
tuairisci beatha agus taithi aisimirce an phobail à plé ach tà deis anois againn cur leis 
an léargas a sholàthraitear sa litriocht ar an àbhar agus ùsàid à baint againn as 
m odhanna eitneagrafaiochta.
Foinse thàbhachtach, i dteannta na litriochta, a thugann eolas ar phatniin  saoil na 
him irce is ea faisnéis na n-aisimirceoiri Gaeltachta, léargas nach bhfuil le haimsiù 
sna saothair staire agus shocheolaiocha. Bailiodh an fhaisnéis sin tri mheàn an 
agallaimh, modh amhàin a bhfuil leas bainte as sna saothair shocheolaiocha atà luaite 
thuas agus a chuireann àbhar leathan anailise ar fail. Tà C liona O ’Carroll den tuairim 
go bhfuil ‘buanna agus dualgais a ghabhann le bheith “ ‘sa ghort” , ag éisteacht agus 
ag caint i ngnàthchomhrà nó in agallamh, ag faire nó ag glacadh pàirte in imeachtai 
éagsùla’ (2012, 161). Tà athruithe as cuimse tagtha ar shli bheatha an duine agus ar 
chóras eagriichàin an phobail, dar le O ’Carroll, agus tà nios mó béim e à cur anois ar 
an eitneagrafaiocht mar mhodh fiuntach taighde ni ham hàin i ngort na n-eolaiochtai 
sóisialta ach i saol an léinn i gcoitinne (2012, 12). Go deimhin, tà seanchleachtadh ag 
cuid rnhaith de phobal Chonam ara a bheith i m bun agallaim h le craoltóiri an stàisiuin 
raidió àitiuil, Raidió na Gaeltachta, agus tà béim  sna m eàin chum arsàide Gaeilge i 
gcoitinne, dar le O ’Carroll, ‘ar chom hrà a chuireann ta ith i choitianta nó 
neam hchoitianta an duine i làthair’ (2012, 170). À itionn an socheolai Johanne Devlin 
Trew  go mbaineann tàbhacht thar na bearta le scéal an duine aonair agus an imirce à 
scrudu (2005, 108) agus leagann si béim  ar leith ar an bhfaisnéis ó bhéal sa 
chom hthéacs seo: ‘the compelling nature of naturally flowing accounts spoken in the 
local vernacular with the emotional im m ediacy that only the hum an voice can 
deliver discloses layers of meaning beyond w hat is available in a w ritten tex t’ (2005, 
108). Tógtar ceisteanna, mar sin féin, maidir le bailiocht na faisnéise béil maraon leis 
an téacs scriofa agus an dà fhoinse ag brath go dflis ar chuim hne an duine. Cuireann 
an duine sios ar scéal a bheatha ar shli a dhéanfaidh é a shuiom h i gceart san am  i 
làthair, dar le N i Laoire: ‘people attempt to m ake sense o f their lives and to locate 
themselves in the world in a way that fits with their ow n biographical experiences to 
date’ (2008b, 199). Baineann dushlàin den chineàl céanna, dà réir sin, leis an taighde
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sa ghort agus sa litríocht araon. Mar a deir Harte: ‘Trying to trace the impact o f 
exile, m igration and dwelling-in-displacement on acts o f remembrance, specifically 
those o f  the autobiographer, is a process that itself feels diasporic, the gossamer 
threads o f evidence scattering and splitting in m any directions’ (2009, 118). Iarracht 
atà sa staidéar seo, ina dhiaidh sin féin, foinsí léargais agus com paráide na litríochta 
agus na  faisnéise goirt a phósadh ar shlí a sholáthróidh cruinnphictiúr de thaithí 
aisimirce an phobail. Féachfar le pé easnam h a shainítear i bhfoinse am háin a 
shásamh leis an bhfoinse eile. Cé go bhfaightear léargas éigin, mar shampla, ar 
thaithí im irce na mban i bhficsean na scríbhneoirí fireanna, nil aon saothar ó 
scríbhneoir mná a bhfuil an téama seo lám ach inti. Táthar ag súil dá bhrí sin an t- 
easnam h sin a shásamh tri fhaisnéis a lorg ó aisim irceoirí ban sa cheantar. Cuirfidh 
an anailís ar an dá fhoinse seo an com hthéacs soch-chultúrtha agus na gnéithe 
téacsúla san áireamh agus díreoidh sí ar choincheapa ar leith ar nos choincheap an 
bhaile, nádúr le háit, díláithriu, coimhthíos agus athchultúrú. Fiosrófar na 
deasghnátha im eachta i gcodarsnacht leis na deasghnátha fillte, an tórramh 
M eiriceánach i gcomparáid le tórramh na n-im irceoirí marbha a fhilleann. Féachfar 
ar ar tharla agus ar a dtarlaíonn nuair a fhilleann an corp abhaile. Déanfar iarracht 
léargas a fháil ar an gcineál imirceora a thugtar abhaile tar éis a bháis a fhiosrú. 
Féachfar ar chásanna gur tugadh coirp cheannródaithe pobail abhaile ón gcoigríoch 
agus ar an gcur síos atá againn ar na deasghnátha a bhain leis na turáis sin. Déanfar 
an t-iniúchadh antraipeolaíoch seo a chur i gcom paráid leis na léirithe liteartha agus 
léiriú na m othúchán sna hamhráin.
2.2 Peirspictíocht theoiriciúil don chur chuige eítneagrafaíoch
Is éard a thuigeann an socheolaí Michael Crotty le peirspictíocht theoiriciúil ná ‘the 
philosophical stance lying behind a m ethodology’ (1998, 66). N i mór do shaothar 
taighde taobhú le peirspictíocht theoiriciúil ar leith, is é sin tarraingt ar fhealsúnacht 
as a n-eascróidh ceisteanna taighde agus a thabharfaidh tuiscint agus slí iniúchta ar 
leith do thorthaí an taighde féin. Ina theannta sin, cm thóidh an seasamh fealsúnach 
com hthéacs teoirice a thacóidh agus a thabharfaidh seasamh socheolaíoch do 
thorthaí an taighde. Is ag lorg freagraí ar cheisteanna atá an taighde i gcoitinne. Más 
m ian le taighdeoir pié a dhéanamh ar ábhar ar bith agus míniú a thabhairt ar ghnéithe 
den ábhar sin, tógfar ceisteanna maidir le m odheolaíocht, fealsúnacht agus teoiricí an 
taighde ar an ábhar. Iarracht atá anseo peirspictíocht theoiriciúil a leagan amach don
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staidear seo, cur sios a dheanamh ar an m odheolaiocht agus i a lonnu i bhframa 
tagartha a tharraingeoidh ar theoirici an dilaithrithe agus an athchulturaithe.
Baineann an taighde seo earraiocht as cur chuige leirmhinitheach, cur chuige a 
dheanann iarracht an bhri ata taobh thiar den ghniom haiocht dhaonna a thuiscint. Is e 
an aidhm  ata leis an taighde ar litrfocht an cheantair agus ar fhaisneis an ghoirt na 
tuiscint a fhail ar shaol an eisimirceora Gaeltachta sa diaspora Eireannach chomh 
m aith le staidear a dheanamh ar an bproiseas athchulturaithe a bhionn i gceist leis an 
aisimiice. Tacaionn an sainmhiniu ata ag Crotty ar an gcur chuige seo leis an gcuis a 
roghnaiodh e m ar pheirspictiocht: ‘[The interpretivist approach] looks for culturally 
derived and historically situated interpretations o f the social life-w orld’ (1998, 67). 
Ta sainm hiniu eile tugtha ag Robson air:
Interpretive/ist approaches Emphasize the meaningful nature of 
people’s participation in social and cultural life. The focus is on an 
analysis of the meanings people confer upon their own and others’ 
actions. (2002, 549)
Tugann an cur chuige seo deis domsa m ar thaighdeoir rannphairtiocht na n- 
aisimirceoirt sa phobal Gaeltachta i gcathracha ar nos Londain agus Boston, agus sa 
phobal inar togadh iad, a leiriu agus a thuiscint. Tugann se deis chom h maith an 
tuiscint a bhi acu fein ar an rannphairtiocht sin sa diaspora agus i saol an bhaile a 
fhiosru. Sam hlaionn an t-eolai soisialta G eorge Herbert M ead rannphairtiocht an 
duine i bpobal le pearsantacht an duine sin: ‘A  person ... is a personality because he 
belongs to a community, because he takes over the institutions o f that com m unity 
into his own conduct’ (1934, 162). A irftear an teanga m ar ghne lam ach den 
idirghniom haiocht shiombalach a thiteann am ach sa phobal, gne chinnte den phobal 
seo agus den phobal Gaeltachta i gcoitinne. Eascraionn com hfhios an duine as an 
tsochai ar togadh ann e, tuiscint a mbeidh tionchar aige ar cheisteanna taighde an 
staideir agus a thabharfaidh deis duirrn leirm hiniu a thabhairt ar an mian a leirfonn 
im irceoiri filleadh ar an mbaile agus ar an bpobal inar togadh iad. Feachfar ar sceal 
an duine aonair i gcomhtheacs an sceal pobail sa tir aiochta agus sa bhaile agus 
fiosrofar an gne laidir i an fheiniulacht theangeolaioch de nadur an im irceora lena 
cheantar duchais.
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Bainfear leas as cur chuige an léirmhíniú heirm éineotaice, cur chuige atá go mór 
chun tosaigh i dtaighde sochtheangeolaíoch an lae inniu. Soláthraíonn an cur chuige 
seo slí iniúchta d ’fhaisnéis na n-aisimirceoirí agus d ’fhoinse na litríochta araon óir 
leagann sé béim  ar scrúdú na teanga scríofa agus ar iniúchadh na bhfoinsí béil agus 
iarracht á dhéanamh tuiscint a fháil ar an taithí dhaonna (Crotty, 1998, 87). Leagann 
an cur chuige béim  ar thábhacht na teanga m aidir le tuiscint an duine ar a shaol agus 
ar an domhan mórthimpeall air: ‘It is now language, the w ay w e speak, that is 
considered to shape what things we see and how  we see them, and it is these things 
shaped for us by language that constitute reality for us’ (Crotty, 1998, 88). Féachfar 
ar rol na Gaeilge in iompar, i bhféiniúlacht, i gcom htháthú agus in athchuítúrú an 
im irceora m ar a léirítear sa litríocht é agus i bhfaisnéis na n-agallamh. Scrúdófar m ar 
a chuaigh an t-imirceoir Gaeltachta i ngleic le bacanna teanga sa tír aíochta agus mar 
a léirítear a dhearcadh agus a thaithí ann sna ham hráin Ghaeilge nuachum tha. Beifear 
ag tarraingt ar ról na teanga mar mhodh chun an saol a thuiscint -  agus an t-athrú 
saoil a thiteann amach de bharr na himirce -  agus bainfear leas as an gcur chuige 
léirm hínitheach i bplé na litríochta agus na faisnéise goirt araon. Tá an nádúr le háit, 
le duchas sa chiall fhisiciúil thíreolaíoch, mar a léirítear é sin i bhfoinsí Gaeilge, mar 
chroílár an taighde.
2,3 Anailís ar an litríocht chruthaitheach agus bheathaisnéiseach
Is téam a lám ach é téama na himirce i litríocht Chonam ara agus is foinse luachm har í 
le teacht ar thuiscint ar na próisis a chuireann pobal in oiriúint do ghnéithe saoil a 
muintire. Is féidir an litríocht sin a fhiosrú mar shaothair astu féin, áit a léirítear scéal 
an duine aonair ar imirce. Is féidir chomh m aith féachaint orthu mar shaothair ar 
freagraí pobail iad ar ghluaiseacht na him irce agus a chuireann le scéal na sochaí sin. 
Tugtar léargas lom ar bhraistintí agus ar m hothúcháin an duine a théann i ngleic leis 
an díláithriú fisiciúil. Ina theannta sin, cuirtear cuntáis fhíorasacha ar fáil maidir le 
lóistín, obair agus siam saíocht an imirceora Gaeltachta. M eon cinniúnach an phobail 
i leith na him irce is siocair leis na cuntáis sin ‘agus tuairisciú seachas critic is ea a 
fhaightear i bhformhór na saothar liteartha G aeltachta a phléann f , dar le M áirín Nic 
Eoin (2005, 151). Fágtar faoin gcriticeoir grinnléirm heas a dhéanam h ar thaithí na 
him irce agus na haisim irce mar a léirítear í sa litríocht dá réir.
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Féachtar go mion i gCaibidil 3 i gcomhthéacs na ngnéithe saoil sin ar shaothair 
litríochta ó cheantar Gaeltachta Chonamara a foilsíodh i dtréim hse taighde an 
staidéir 1948 -  2008. Soláthraíonn saothair áirithe cúlra agus com hthéacs don phlé ar 
litríocht na  tréimhse sin, gearrscéal mar ‘N ora M harcuis B hig’ (1907/1956) le 
Pádraic Ó Conaire, áit a bhfeictear an bhean a d ’fhill ó Londain tar éis di dul ar 
bhealach a haim hleasa thall agus úrscéalta ar nós Éan Cuideáin  (1936) le Pádhraic 
Óg Ó Conaire faoin aisimirceoir a d ’fhill lena bhean Cheanadach. Léiríonn 
gearrscéalta áirithe le Máirtín Ó Cadhain ar nós ‘An Bhliain 1912’ (1948) crá croí an 
tuism itheora agus an imirceora araon. Buailim id le M eaig Bhriain M hóir in Cré na 
Cille (1949) leis an gCadhnach, an t-imirceoir a d ’fhill m ar nár fheil M eiriceá di. Ó 
thaobh na filíochta béil de, tá amhráin ar nós ‘Na Blianta i H uddersfield’ le Tom a’ 
tSeoighe (1992) a thugann léiriú ar shaol an imirceora fhirinn thall i Sasana agus an 
t-agallam h beirte ‘Filleadh an Y ahk’ (1986) le Joe Steve Ó Neachtain, comhrá idir 
an té a d ’fhán sa bhaile agus an t-imirceoir a bhfuil an chuid is mó dá shaol caite i 
M eiriceá aige. Léargas atá sa phrós, sa drámaíocht, san fhilíocht agus sna ham hráin 
ón gceantar ar thaithí agus ar dhearcadh m huintir an phobail seo i leith na him irce 
agus na haisimirce. Tá an fhianaise phearsanta den aisim irce sa litríocht, léiriú atá 
diúltach ina chur síos go minie, rí-thábhachtach dár dtuiscint ar eispéireas na 
muintire. N i ham háin go bhfuil na saothair seo tábhachtach ó thaobh dearcadh pobail 
a nochtadh i leith na himirce agus na haisimirce, ach is cuid suntais iad don ábhar 
antraipeolaíoch agus sochtheangeolaíoch atá le fáil iontu chom h maith. Cé go 
dtarraingeofar go láidir ar an eolas atá ar fáil agus ar an léiriú a thugtar ar an imirce 
sna cáipéisí agus sna saothair staire agus shocheolaíocha m ar chúlra don staidéar, is 
iarracht atá sa taighde seo dul taobh thiar den léiriú sin agus de chreatlach na 
staitisticí agus tuiscint a fháil ar na próisis dhaonna atá ag roinnt leis an aisimirce 
Ghaeltachta, ar na patrúin saoil a eascraíonn aisti agus ar na cúiseanna a tharlaíonn 
sí. Soláthraíonn litríocht chruthaitheach an cheantair léargas ar leith ar na próisis 
dhaonna sin.
Tá nasc láidir ag an imirce leis an nua-aoiseachas agus an iar-nua-aoiseachas. 
Eascraíonn an díláithriú mar choincheap as na teoiricí seo a chuireann samhail chun 
cinn de dhom han agus de shaol atá athraithe go mór agus neam hchinnteacht fágtha 
mar thoradh air, mar a deir Crotty agus é ag tagairt do choincheap an iamua- 
aoiseachais: ‘Fragmentation takes the place o f totality and com pleteness. Ambiguity
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reigns where once there was clarity. The old certainties vanish, leaving us with the 
tentative, the provisional, the temporary, the contingent’ (1998, 194). Ag am a bhfuil 
an domhan agus a shochai as a riocht agus an cultúr m ar a bhí as áit, caithfidh an 
duine agus a phobal, más ann do, teacht ar bhealach chun an t-athrú a thuiscint agus 
é a mhíniú: ‘W ith the emergence of this radically new socio-political reality, a new 
kind of cultural logic is required to understand it. M oreover, to convey the 
understanding that arises, there m ust be new forms o f representation and 
com m unication’ (Crotty, 1998, 191). Cé nach ag tagairt go sonrach don imirce atá 
Crotty, is sampla i an imirce de thaithi an duine nua-aoisigh a bhfuil an luaineacht in 
áit na cinnteachta i ndán dó. Féachfar ar litríocht an cheantair agus ar na hamhráin 
nuachum tha mar mhodh chun an t-athrú saoil a chur i dtuiscint dá phobal. Tá an 
stoiteachas, an díláithriú agus an coimhthios m ar théam aí coitianta sa litríocht nua- 
aoiseach agus is minie a shamhlaítear éadóchas le cás an duine aonair sa chathair. 
Bhí Dónall M ac Amhlaigh ar an scríbhneoir Gaeilge ba mhó sa tréimhse a léirigh 
Iagmhisneach an duine tuaithe agus é as alt i dtim peallacht uirbeach na cathrach 
(1960). T á ceangal ag na mothúcháin dhiúltacha a léirítear sa litríocht nua-aoiseach 
le gluaiseacht na himirce agus leis na hathruithe a thiteann am ach de bharr na 
gluaiseachta sin. Déanann an saol nua-aoiseach agus an imirce creimeadh ar an 
gcinnteacht a sholáthraítear le tírdhreach agus le pobal tuaithe. Ba mhodh léirithe 
cinnte a bhí sna hamhráin chun díláithriú an phobail as baile a mhaolú agus 
féiniúlacht chinnte a shamhlú le pobal i ndom han a bhfuil an éiginnteacht i réim ann. 
D éanann Lillis Ó Laoire an cumha a shainmhíniú, agus an tsli a bhfuil sé nasctha leis 
an gceol agus leis an amhránaíocht a léiriú go héifeachtach ina leabhar ar thraidisiún 
am hránaíochta Thoraí (2002). Fiosraíonn Ó Laoire feidhm na harahránaíochta, áit ar 
féidir le ham hráin agus leis an gceol cum ha duine dá bhaile a chorraí, cé nach gá gur 
am hrán cum ha a bheadh i geeist. Léiríonn sé ilfheidhm  na n-amhrán, áit a gcantar 
amhrán grá m ar shampla, ‘A Phadaí, a G hrá’, m ar am hrán imirce agus mar 
chaoineadh don té atá imithe (2002, 212-3). Bunchloch dhaingean í an taighde sin a 
m beifear ag tógáil air sa staidéar seo. Féachfar le hanailís as an nua a dhéanamh ar 
chuid de na ham hráin Ghaeilge a léiríonn cum ha i ndiaidh an bhaile agus an dúchais. 
Scrúdófar feidhm  agus tábhacht antraipeolaíoch na n-am hrán seo i gcom hthéacs na 
him irce. Tá arnhráin nuachumtha an cheantair le cum adóirí am hrán ar nos Tom  a ’ 
tSeoighe agus Tom ás M ac Con Iomaire ina bhfianaise de fhreagra an phobail ar an 
díláithriú nua-aoiseach seo. Ríom htar scéal an ghnáthim irceora fhirinn ó Chonam ara
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san am hran ‘Pocai folamh is cloigeann tinn’ (1986) le M ac Con Iomaire, ¿it a 
sam hlaitear an drochshaol leis an tir aiochta agus na flaithis le baile an imirceora. 
Maolu ar an gcoimhthios cathrach is ea meabhru an dinnseanchais agus cuirtear 
ionad cinnte ar fail don imirceoir as baile tri mhean an amhrain. Tarlaionn se ar 
uairibh, afach, go mbraitheann an t-aisim irceoir coimhthios leis an mbaile iar 
fhilleadh d6 agus fagtar e idir dha st61, as alt ar an gcoigrioch agus as alt sa bhaile. Is 
e staid seo an imirceora agus e idir dha thir is diol speise i bhfiosru na litriochta agus 
in anailis fhaisneis na n-aisimirceoirf araon.
2.4 An baile -  frama tagartha coincheapuil an staideir
Ta na teoirici ar a dtarraingionn staidear tabhachtach ar go leor bealai, dar leis an 
socheolai A lan Bryman, ar an abhar go dtugann siad culra agus reasunaiocht don 
taighde agus cuireann siad frama tagartha ar fail trfnar feidir feinim ean pobail a 
thuiscint agus a 16irmhiniu (2008, 6). Da reir sin ni ham hain go raibh eolas le bailiu 
agus le nochtadh sa staidear seo ach chaithfi e a lonnu i bhfram a teoirice ar a mbeadh 
an taighde ar fad ag tarraingt. Tugann an socheolai J. A. M axwell sainmhihiu leathan 
eile ax an bhfram a tagartha no ar an bhframa coincheap m ar ‘the system  of concepts, 
assumptions, expectations, beliefs, and theories that supports and informs your 
research’ (1996, 25). Ta se ag lui le reasun go ndeanfai an daim h le hhit a phle agus 
taithi na him irce a fiosru. I saothair chainniochtula a phleann go dluth le staitistici 
mar leiriu ar an imirce, feachtar go m inic ar im irceoiri m ar lion daoine nach 
m baineann le hait ar bith. M eabhraionn an tireolai Russell King duinn, afach, go 
bhfuil sceal na him irce nios casta agus nar m hor gluaiseacht na him irce a shamhlu le 
hait: ‘it is vital to keep in mind that such movements are always place-specific when 
studied as the personal experiences of individual m igrants’ (1995, 27). N i hamhain 
go m baineann an gaol le hait le him irceoiri aonair am hain ach leis an bpobal ar fad. 
Go deim hin, is minic a leiritear daimh an phobail leis an mbaile duchais in amhrain 
Chonam ara, m ar shampla. Doibh siud ata as baile, eascaitear sli sham halta abhaile tri 
m hean na ham hranaiochta agus tri mhean an cheoil, ‘the poetics o f ethnicity’ mar ata 
ata tugtha ag an t-antraipeolai Gillian Bottom ley orthu (1992, 57). iom ha idealach a 
bhionn i gceist sa bhaile a shamhlaionn an t-im irceoir as baile, an t-im irceoir fiu a n- 
eirionn leis filleadh go minic ar saoire. Ach ta lub ar lar sa tsam hail seo:
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Such an idealized view of ‘home’ also overlooks the fact that these 
places have been changed by the migrants’ act of leaving. The mass 
departure of migrants leaves places drained of their life-blood. It creates 
communities of old people and landscapes of empty farms and semi­
derelict villages. (King, 1995, 28)
Ni thnigtear don imirceoir ar uairibh nach ann do bhaile a oige. Is chuig an mbaile 
seo, mar sin fein, is mian leis an aisim irceoir filleadh, filleadh a bhfuil brf 
shiom balach ag roinnt leis. Beidh tionchar nach beag ag an iomha den bhaile a 
samhlaiodh sa tir aiochta ar an mbaile a bhfillfear air da reir: T h e  hom e w e return to 
is never the hom e we left, and the baggage we bring back w ith us will -  eventually -  
alter it forever. The assemblage o f memories, images, tastes and objects that clings 
to our return will mark the place o f return’ (Robertson et al, 1994, 4-5). Feachfar sa 
staidear seo mar sin, trid an litriocht agus trfd an obair ghoirt, ar ghaol an duine leis 
an ait ar a bhfilleann se a fhiosni. Feachfar ar chaidream h an duine lena bhaile agus e 
as baile agus tar eis do filleadh air an athuair.
Is cuid d ’fheiniulacht duine a nasc le hait ar leith agus is m inic e ina abhar 
diospoireachta ag taighdeoirf na heolaiochta soisialta. Deir an tireolai G illian Rose 
go bhfuil na sainbhrionna a shamhlaitear le hait m ar chroflar na feiniulachta: ‘the 
m eanings given to a place may be so strong that they becom e a central part of the 
identity o f the people experiencing them ’ (1995, 88). Feachfar ar an taithi imirce 
agus aisim irce agus ar na himpleachtai da reir sin d ’fheiniulacht an im irceora agus an 
aisim irceora Gaeltachta. N i bhaineann na forbairti feiniulachta leis an duine aonair 
am hain ar ndoigh, ach leis an bpobal sa bhaile agus ar an gcoigrioch araon: ‘a sense 
o f place is more than just one person’s feelings about a particular place; such 
feelings are not only individual but also social. All places are interpreted from 
particular social positions and for particular social reasons’ (Rose, 1995, 89). D ar 
leis an socheolai Stuart Hall gur cdras culturtha e an baile duchais a thugann suiomh 
i bpobal don duine agus a bhronnann bri ar shaol an duine sin da reir (1995, 180). Go 
deiinhin, baineann an ddimh le hait leis an eispeireas daonna fein, dar leis an tireolai 
Edw ard Relph: ‘to be human is to live in a w orld that is filled w ith significant places: 
to be hum an is to have to know your p lace’ (1976, 1). Tuigtear de reir na raiteas sin 
go bhfuil an &it agus, nios tabhachtai fos, an ait ar a dtugann duine ‘an baile’,
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suntasach i saol an duine agus i saol a phobail. Ina theannta sin, cruthaionn duine 
agus a phobal féiniúlacht ar leith nuair nach dtagann siad leis an áit ina bhfuil siad 
suite -  an tir aíochta i gcás na n-imirceoirí -  áit nach n-airíonn siad dáim h léi. 
Féachíar an gclaochlaíonn an t-eispéireas imirce agus aisimirce féiniúlacht an duine 
Gaeltachta agus a phobail. Má éilíonn nádúr an duine go mbeadh dáimh aige le háit 
ar leith, fiosrófar feidhm na litríochta, agus feidhm  na n-am hrán ach go háirithe, mar 
shlí chun an t-éileamh nó an cumha i ndiaidh an bhaile sin a mhaolú. M aíonn na 
tíreolaithe D oreen M assey agus Pat Jess go samhlaíteax áit le híom há de cheantar a 
bhfuil carachtar ar leith ag roinnt leis (1995, 46). Fiosrófar an tsamhail seo den áit sa 
litríocht chruthaitheach agus beidh sí mar phríom hcheist ín anailís na faisnéise goirt 
chom h maith.
Sainm híhítear an imirce m ar aistriú duine nó pobail ón áit ar tógadh iad chuig áit 
eile, tir eile go hiondúil; agus sainmhínítear an aisim irce mar aistriú ar ais chuig an 
áit ar tógadh iad, nó ‘an baile’ mar a thugtar air sa staidéar seo. Sna gluaiseachtaí seo 
feictear coincheap an díláithrithe sa tuiscint thrreolaíoch, ag bogadh ó shuíomh 
am háin go suíom h eile, agus sa tuiscint shíceolaíoch sa chás go mothódh duine nó 
pobal as áit sa tir aíochta nó ar ais sa bhaile. D óibh siúd atá ar im irce i dtír i bhfad ón 
m baile agus i bhfad óna dteanga dhúchais, mar a bhí im irceoirí na G aeltachta, is 
m inie a threisítear ar eispéireas an díláithrithe, eispéireas a dtugann M inh-ha ‘double 
ex ile’ air (1994, 10). Tá ról lámach, dá bhrí sin, ag teanga dhúchais na n-im irceoirí 
seo i geruthú na féiniúlachta. Féachadh sa taighde seo ar an tslí a bh í ag na 
him irceoirí G aeltachta a bhféiniúlacht a neartú agus filleadh go sam hlaíoch ar bhaile 
de chineál éigin, baile as baile, agus iad ag labhairt Gaeilge, a dteanga dhúchais, i 
m ease a muintire. Fiosrófar ról na teanga sa chinneadh fillte agus san aisim irce i 
geoitinne. An éascaíonn sí sii isteach sa phobal an athuair, nó an bhfeidhm íonn sí 
m ar bhac i gcás aisimirceoirí an dara glúin a tógadh sa diaspora Éireannach thall?
Tá an áit m ar ionad tíreolaíoch agus mar bhaile sam halta ina ábhar díospóireachta ag 
taighdeoirí le fada an lá. Feictear do thíreolaithe áirithe gur coim hlint chun marthana 
atá in éileam h an duine seilbh a bheith aige ar áit nó ar bhaile éigin. Deir an tíreolaí 
D avid M. Sm ith an méid seo faoin ábhar:
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To survive even at the most ‘primitive’ level of social organization and 
technology requires access to natural resources of the land, sometimes 
supplemented by the sea but never wholly independent of terra firma.
Whether perpetually on the move, as hunters and gatherers, or in fixed 
and permanent settlements, access to a particular territory or to the 
product thereof is a necessary condition of life. (1990,1)
Ce go m b ’fheidir go dteann an raiteas seo thar foir agus nach feidir ginearalu leathan 
den saghas sin a dheanamh ar nadur an duine, tuigtear nach bhfuil i ndan do dhuine 
gan baile ach staid an dilaithrithe feasta. Iarracht ata i dtaighde an chriticeora Liam  
G reenslade (1997) nasc a dheanamh idir easlainte intinne agus fhisiciuil an diaspora 
E ireannaigh agus easnamh feiniulachta agus com hsham hlaithe an imirceora. T a stil 
m haireachtala an ghrupa maraon leis an aistriu on tuath chuig an lathair uirbeach ar 
chuid de na cuinsi a luaitear le heaslainte an diaspora. Ta feiniulacht an Eireannaigh 
mar oibrf coilinithe mar chionsiocair leis chom h maith:
... many Irish migrants to Britain undergo a reconstruction of their 
identity which locates their sense of self around their objective capacity 
to work. It is easy to see how this reconstruction comes about. To be 
adrift from home and family, and away from the environment in which 
one’s personal identity and sense of self is formed and sustained, pushes 
the individual further towards the extreme of the colonised experience, 
that of being through others, towards an ontological alienation of the self.
This characteristic of the colonised experience is encountered by all Irish 
people in Britain from time to time. It causes them to wonder who they 
are, what they are doing and where they are going. In posing these 
questions the Irish in Britain look to the world around them for 
validation, they objectify their lives in the available narratives of ‘this is 
my story, this is who I am’. (Greenslade, 1997, 51)
Feachfar ar aidhm no ar aisling na haisim irce i m ease an diaspora sa chom htheacs 
seo. Fiosrdfar chom h maith an bhfeidhm ionn gaol an im irceora G aeltachta lena 
bhaile duchais m ar bhac ar an gcom hsham hlu le sochai na tire aiochta. Ina theannta 
sin, fiosrofar na dushlain athchulturaithe sa ta ith i aisim irce don te ar eirigh leis 
proiseas an chom hsham hlaithe a chur i gcrfch sa tsochai nua agus e ar an gcoigrioch.
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Deanann na siceolaithe David L. Sam agus John W. Berry sainm hiniu ar an 
athchulturu mar na hathruithe a thiteann amach in iompar an duine tar eis do bheith i 
dteagm hail le cultuir eile (2006, 1). Rinne an siceolai M ilton G ordon cur sios ar na 
ceim eanna athchulturaithe mar a tharla siad i M eiricea agus d ’fheadfai na tiortha 
aiochta eile a lua leis na ceimeanna ceanna, on uair go dtosaionn an t-imirceoir ag 
caitheam h eadai na tire nua, ag labhairt Bearla agus ag glacadh le luachanna na tire 
sin (1964). D e reir a cheile tanaionn cultiir an im irceora agus tarlaionn an 
com hsham hlu le pobal na sochai nua (Gordon, 1964, 124-5). Fiosrofar i gcas an 
im irceora Gaeltachta, ar eirigh leis com hsham hlu le sochai na tire aiochta. Ba 
shochai nua don imirceoir Gaeltachta a bhi sa diaspora Eireannach i gcoitinne chomh 
maith. Fiosrofar san obair ghoirt agus sa litriocht na haidhm eanna agus na bacanna 
com hsham hlaithe a bhi i gceist sa phobal seo i gcodarsnacht le sochai na tire aiochta. 
Tugann Berry le fios go gcuirtear tus leis an bproiseas athchulturaithe nuair a 
ghlacann an t-im irceoir pairt sa tsochai sin. D ’fheadfadh ceithre thoradh a bheith leis 
an bproiseas seo, a dtugann Berry com hsham hlu (assim ilation), comhthathu 
(integration), scaradh (separation) agus imeallu (m arginalization) orthu (2006, 19). 
Feachfar ar na ceimeanna athchulturaithe seo sa tir aiochta agus san eispeireas 
aisim irce ach go hairithe. Dar leis na siceolaithe Paul H. V edder agus Gabriel 
Horenczyk, ta dushlain ar Ieith roimh an aisimirceoir 6g i gcursai oideachais: ‘the 
process o f acculturation is a painful one due to the loss of personal relationships and 
of the culturally know n’ (2006, 419). Ce go mbionn teagm hail de shaghas eigin ag 
paisti an im irceora leis an mbaile sa tir aiochta agus ar chuairteanna saoire is 
eispeireas eagsuil ata san aistriu buan. Fiosr6far na dushlain don phaiste sa phroiseas 
athchulturaithe i gcursai pobail agus oideachais. Feachfar chom h maith ar na 
dushlain a bhionn roimh aisimirceoiri fasta de chuid an dara gluin. Fiosrofar an 
tsam hail den bhaile sa tir aiochta agus na bacanna a thiteann am ach ina bhfeiniulacht 
agus i bhfeiniulacht a gclainne agus iad ag tabhairt faoi phroiseas an athchulturaithe. 
D eanfar an taighde ata ar bun sa ghort ceanna go hidim aisiunta a chur i gcomparaid 
le haisim irce an dara gluin sa chomhtheacs Gaeltachta. Feachfar go mion ar na 
coincheapa thuas maidir le feiniulacht, dilaithriu agus athchulturu sa chaibidil ar an 
litriocht agus san anailis ar fhaisneis an obair ghoirt.
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2.5 Na ceisteanna taighde don obair ghoirt
M aitear gur chóir do cheisteanna taighde maithe a bheith soiléii, sainiùil, cinnte, 
fiuntach agus comhcheangailte (Robson, 2005, 59). Cé go bhfuiltear ag suil go 
gcloifidh na ceisteanna a shaineofar sa taighde leis na critéii sin, ceapadh i dtosach 
iad m ai cheisteanna coincheapula leathana, agus ba le linn an phróisis taighde a 
rinneadh na ceisteanna sin a sainiodh i dtus an taighde a scagadh, a mhùnlù agus a 
chur in oiriuint. Bhi tionchar mór ag an léamh a rinneadh ar an imirce agus ar an 
aisimirce i gcoitinne agus ag comhràite le haisim irceoiri àirithe agus le saineolaithe 
ar an àbhar ar fhorbairt na gceisteanna. Beidh an fràma tagartha, na coincheapa agus 
na teoirici socheolaiocha agus siceolaiocha a dtarraingeoidh an fràm a sin orthu, mar 
chùlra ag aidhm na gceisteanna taighde. Tà an staidéar seo ag diriu ar pharaidim an 
taighde chàiliochtuil agus ag tarraingt ar fhràm a tagartha an bhaile agus tà a 
dtionchar sin le rianadh ar na ceisteanna taighde a thàinig chun solais:
■ An cinneadh imeachta: déanfar na cuiseanna agus an próiseas laistiar den 
chinneadh dui ar imirce a fhiosru.
■ D ilàithrìu agus athchulturù sa tir aiochta: fiosrófar aidhmeanna 
com hsham hlaithe na rannphàirtithe, an aidhm fillte agus an chaoi ar éirigh 
leo pobal Gaeltachta/Éireannach a chruthu san óstphobal.
■ Ceist na teanga: féachfar an raibh Béarla ag na rannphàirtithe ag dui ar im irce 
dóibh agus an raibh an Ghaeilge/easpa Béarla m ar bhac sa tir aiochta.
■ An aisimirce: fiosrófar ar éirigh leis na rannphàirtithe teacht abhaile ar saoire 
nó i gcom hair tréimhsi nios faide. Féachfar an raibh tionchar ag na tréim hsi 
seo ar an gcinneadh filleadh abhaile go buan.
■ A thchulturu iar fhilleadh dóibh: déanfar na dushlàin a bhi rom pu agus iad i 
m bun aisimirce a fhiosru agus m ar ar éirigh leis an aisimirceoir, lena p(h)àirti 
agus lena c(h)lann socni sa bhaile.
■ Coincheap an bhaile: fiosrófar céard a sham hlaitear le baile duine agus cén 
àit a sham hlaitear an baile sin.
Ceisteanna taighde iad seo a eascraionn as aidhm eanna an staidéir. Ar ndóigh, beidh 
na hagallaim h éagsula ag brath ar an gcineàl rannphàirti as na catagóiri éagsula a 
bheidh faoi chaibidil.
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2.6 An cur chuige eitneagrafaiochta
Tá cur sios leathan ar an eitneagrafaíocht mar mhodheolaíocht taighde a dhéanann 
iniúchadh ar phobal nó ar chultúr ar leith. Bhain na luath-antraipeolaithe úsáid aisti 
agus íad ag tabhairt cuntáis ar chultúir agus ar shaol treabhanna i gceantair iargúlta 
(Denscombe, 2007, 61). Déanann taighdeoiri a bhaineann leas as an modheolaiocht 
seo tréim hse fhada a chaitheamh i mease an phobaíl ar a ndéantar an staidéar, rud atá 
déanta agam  féin, cé nach i ról an taighdeora a bh í mé i geónaí. Féachann an cur 
chuige seo leis an té a bheidh á chur faoi scrúdú a lonnú i gcomhthéacs an phobail 
agus dearcadh an duine ar a phobal féin a fhiosrú: ‘ethnography tends to emphasize 
the im portance o f understanding things from the point o f view o f those involved’ 
(Denscombe, 2007, 63). Cé go mba mhodh imeallach a bhí san eitneagrafaíocht le 
fada, tá luach ar leith á leagan uirthi anois mar mhodh fiúntach a chuirfidh go mor 
lenár dtuiscint ar ghnáthshaol an duine, dar le Clíona O ’Carroll (2012, 165). Tá 
O ’Carroll den tuairim  go gcuirfidh an taighde eitneagrafaiochta go m ór le léann na 
him irce feasta (2012, 170-1) agus go nochtfaidh sé tuiscintí úra ar fhéiniúlacht 
phearsanta agus chultúrtha an duine dá réir (2012, 165). Á itíonn sí chomh maith gur 
chóir dúinn ‘a bheith ag faire amach do na slite inar fearr tu iscin tí cáilíochtúla a 
úsáid sna suíomhanna nua go héifeachtach ionas nach bhfanfaidh siad imeallach mar 
om áid in aguisín tuairisce’ (2012, 166). Tá sí roghnaithe mar chur chuige i saothar 
Lillis U í Laoire ar thraidisiún amhránaíochta Thoraí A r Chreag i L ar na Farraige 
(2002). Tugann sí deis dó cultúr phobal Thoraí a iniúchadh agus é rannpháirteach sa 
chultúr sin. N i m ór don té atá ag tabhairt faoin m odheolaiocht seo cur chuige 
machnam hach a bheith aige agus a thuiscint go bhfuil sé mar chuid den domhan ar a 
bhfuil an staidéar á dhéanamh (Berg, 2007, 178). N i ham háin go bhfuil cur síos le 
déanamh ar an bpobal áirithe seo ach caithfear teacht ar mhodh, faoi scáth na 
heitneagrafaíochta, le tuiscint a fháil ar an bpobal céanna agus ar a chuid 
gníom haíochtaí (Berg, 2007, 179). Dearbhaíonn taighdeoiri áirithe gur gá a bheith 
neodrach agus taighde á dhéanamh ach tá socheolaithe eile i láthair na huaire a 
mhaíonn go bhfuil sé dodhéanta ag an taighdeoir a bheith iom lán oibiachtúil 
(Bryman, 2008, 24-5). Ag cur san áireamh go raibh mo thaithí féin m ar aisimirceoir 
mar údar spreagtha agam, nó go raibh an rud a dtugann an socheolaí John Lofland ‘a 
deep fam iliarity’ (1996, 44) air, i geeist i mo chás-sa, caithfear a admháil nár fhéad 
mé bheith iom lán neodrach sa taighde ná san anailís, cé go raibh sé seo m ar aidhm 
agam  i geónaí. T á buntáistí áirithe, ar ndóigh, ag baint le bheith m ar bhall den phobal
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ar a mbeidh taighde a dheanamh. Ta teacht nios easca ag an taighdeoir ar threoraithe 
agus ar cheannairf pobail a thabharfadh eolas ar an dbhar duit agus a chuirfeadh 
rannphairtithe ar fail don taighde. N i mor don treorai no don cheannaire pobail seo a 
bheith muinineach as an te ata i mbun staideir:
These persons [guides] must be convinced that the ethnographers 
are who they claim to be and that the study is worthwhile. The 
worth of the study must be understood and be meaningful to the 
guides and their group. Similarly, these guides must be convinced 
that no harm will befall them or other members of the group as a 
result of the ethnographers’ presence. (Berg, 2007, 185)
B ’fhurasta do na treoraithe seo fiuntas an staideir a thuiscint agus m uinin a bheith 
acu asam m ar thaighdeoir toisc gur as an bpobal m e fein. Ag togail ar an leargas a 
chuireann an eitneagrafaiocht mar chur chuige ar fail, shocraigh me agallamh 
leathstruchturtha a chur ar aisimirceoiri ata ag cur futhu sa cheantar. Rirmeadh eolas 
na n-agallam h sin a chur i gcomparaid agus a cheangal leis an leiriu ar an imirce 
agus ar an aisimirce sa litriocht chruthaitheach agus sna ham hrain. Tugann cas na 
rannphairtithe, mar shampla den phobal sin, tuiscint nios leithne ar an aisimirce 
G haeltachta agus ar an aisimirce Eireannach i gcoitinne. Laistigh de chatagoiri na n- 
aisim irceoiri mar a leirftear sa tabla ar leathanach 50, ta cuig rannog ar leith, is iad 
sin, aisim irceoiri a chuaigh ar imirce o na 1940di go dti na 1960di, aisimirceoiri a 
chuaigh ar imirce sna 1980di agus sna 1990di agus aisim irceoiri an dara gltiin a 
d ’fhill m ar phaisti no mar dhaoine fasta as a stuaim  fein. Chuir na rannoga eagsula 
seo toise com paraideach ar fail don staidear. Bhronn se deis feinim ean na haisim irce 
sa phobal a thuiscint nios fearr nuair a d ’eirigh liom  taithi eagsuil na rannphairtithe a 
chur i gcom pardid agus i gcostilacht lena cheile (Bryman, 2008, 58-60).
T a dha pharaidim  taighde in usaid ag taighdeoiri sna heolaiochtai soisialta sa la 
inniu, paraidim  chainniochtuil agus paraidim  chailiochtuil. Is feidir fiu go mbainfi 
usaid as an da mhodh ag brath ar an gcineal taighde, ce go bhfuil argointi i m ease 
taighdeoiri ina leith seo (Bryman, 2008, 604). D irionn an taighde cainniochtuil den 
m horchuid ar staitistici agus ftgiuir a bhaineann le hdbhar ach is i an phriom haidhm  
ata le m odhanna taighde cailiochtula na tuiscint a fhail ar an gcaoi a gcruthaionn, a
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n-athraionn agus a mbaineann an duine ciall as an domhan morthim peall air (Berg, 
2007, 8). Baineadh leas as an bparaidim chailiochtuil don taighde seo toisc tuiscint ar 
chas na n-aisim irceoiri seachas lion na n-aisirnirceoiri a d ’fhill ar Chonam ara a 
bheith a fiosni. Laistigh de reimse na m odhanna cailiochtula taighde ta raon 
roghanna ar fail don taighdeoir agus ta se de dhualgas air cinnti straiteiseacha a 
dheanamh ce na m odhanna oibre a roghnofar. A n modh taighde a roghnaiodh sa chas 
seo na an t-agallam h leathstruchturtha.
2.7 An t-agallamh leathstruchturtha
Ba leir dom go luath sa phroiseas taighde go m beadh an t-agallam h m ar chroi-mhodh 
taighde agam  agus eolas a bhailiu i m ease aisimirceoiri, sagart, m uinteoiri agus 
adhlacoiri an phobail. Ta tri phriomhchinedl agallam h ann, an t-agallamh 
struchturtha, an t-agallamh leathstruchturtha agus an t-agallam h neam hstruchturtha. 
Roghnaiodh an t-agallamh leathstruchturtha m ar mhodh, ait a m bionn ceisteanna 
leagtha am ach ach gur feidir leis an agalloir ord agus foclaiocht na gceisteanna a 
athru de reir m ar is cui agus ceisteanna nach bhfeileann a fhagdil ar lar no cinn 
bhreise a chur m a ta se feiliunach e sin a dheanamh. Ba leir o na treoirlinte ata 
leagtha sios ag an siceolai Nigel King m aidir le casanna ar choir an t-agallam h 
leathstruchturtha a usaid gurbh e a d ’fheil mar m hodh don staidear seo:
1. Where a study focuses on the meaning of particular phenomena 
to the participants.
2. Where individual perceptions of processes within a social unit -  
such as a work group, department or whole organization -  are to be 
studied prospectively, using a series of interviews.
3. Where individual historical accounts are required of how a 
particular phenomenon developed. (1994, 16-17)
Theastaigh cuntais stairiula na rannphairtithe ar fheinim ean na him irce agus na 
haisim irce, chom h maith le cuntas ar a dtuiscint ar phroiseas na haisim irce don duine 
e fein agus don phobal i gcoitinne. Ba bhealach oiriunach e an t-agallam h chun eolas 
leathan ar an abhar a bhailiu agus bheadh deis an sceal daonna agus na m othuchain 
laistiar den fheinim ean pobail a fhiosru. E sin raite, bhain dushlain ar leith leis an 
m odh taighde seo. I dteannta na n-agallam h fein, rud a ghlac go leor ama, bhi
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ullmhúchán m aidii le hearcaíocht agus roghnú na n-agallóirí le déanamh. Rinneadh 
cinneadh na hagallaim h a thaifeadadh. B hí sé de dhualgas orm  chom h maith mianta 
na n-agallóirí a chur san áireamh san obair ghoirt agus dá mba m hian leo labhairt ar 
ábhair nach raibh faoi chaibidil agam, bh í sé de cheart acu cluas le héisteacht a fháil. 
Cé go bhféadfadh an rogha a bheith ann dui ar ais chuig na hagallóirí agus ceisteanna 
difriúla/eile a chur orthu, bhí sé mar aidhm sa taighde seo an t-eolas ar fad a fháil in 
aon agallamh amháin, rud a chiallaigh go gcaithfí cinntí a dhéanam h roim h ré m aidir 
leis an agallam h féin, ó thaobh an chur chuige agus ó thaobh na gceisteanna a bhí le 
cur. M aidir le leagan amach na gceisteanna don agallamh, chaithfinn a chur san 
áireamh go mbeadh anailís le déanamh ar an bhfaisnéis a bhaileofaí i ndiaidh an 
obair ghoirt. Iarracht a bhí san obair ghoirt príom hcheisteanna agus ceisteanna 
tánaisteacha an taighde a iniúchadh agus ábhar leathan anailíse a chur ar fáil.
Bhí sé mar aidhm agam i gcónaí na rarmpháirtithe a chur ar a gcom pord agus 
borradh a chur faoi shruth na cuimhne. Cuireadh tus, dá bhrí sin, leis na hagallaim h 
ar fad trí chúlra an rannpháirtí a fhiosrú. Fiosraíodh a gcuim hní féin  ar an imirce 
agus iad ag fás aníos sa cheantar, a dtuism itheoirí ag imeacht, daoine gaolm hara leo 
nó com harsana ag fágáil agus ag teacht abhaile arís. Fiosraíodh an tsam hail a bhí ann 
den aisim irceoir agus na tréithe a samhlaíodh leis. Rinneadh iarracht ansin a dtaithí 
féin ar im irce agus ar an aisimirce a rianadh, ón gcinneadh a dhéanann an t-im irceoir 
óg an baile a fhágáil go dtí an cinneadh a dhéanann sé filleadh ar an  mbaile céanna 
sin arís. Ina theannta sin, fiosraíodh na bealaí a d ’éirigh leis an im irceoir feidhm iú sa 
diaspora Éireannach agus Gaeltachta agus é lonnaithe sa tir aíochta. T á ceisteanna na 
n-agallam h seo ar fáil in Aguisín I.
2.8 Straitéis samplála agus próifíl na rannpháirtithe
D íríodh ar dhá chineál rannpháirtí: aisimirceoirí agus daoine sa phobal nach raibh ar 
imirce iad féin ach a raibh teagmháil acu le haisimirceoirí: m úinteoirí, sagairt agus 
adhlacóirí áitiúla. Ba é mo thaithí féin ar cheantar Chonam ara go raibh lear mór 
daoine idir fhir agus mhná a raibh taithí acu i dtús báire ar an im irce agus toisc go 
raibh siad ina gcónaí sa cheantar, a raibh cur am ach acu ar an aisim irce chom h 
maith. G o deimhin, i gcás mo bhaile fearainn féin ar an gCeathrú Rúa, is mó 
aisim irceoirí atá ag cur fúthu san áit ná a mhalairt. Theastaigh éagsúlacht daoine 
chun léargas leathan a thabhairt ar an scéal. Is éard a dúirt go leor aisim irceoirí liom,
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na fir ach go hàirithe, agus mé ag dui chun cainte leo, ‘go m beadh an scéal céanna ag 
gach duine’. Bhi sé seo fior go pointe ach, é sin ràite, niorbh fhéidir ginearàlu a 
dhéanam h ar gach gné de scéal na n-aisimirceoiri, cé gur scéal pobail a bhi i gceist 
agus go raibh tréithe i gcoitinne acu. Ba léir go minic nàrbh ionann go direach scéal 
na rannphàirtithe uile.
M araon le taighde socheolaioch ar bith, n i féidir le taighdeoir a bheith ag suil le lion 
ollm hór daoine a chur faoi agallamh ach sampla a chuirfidh an t-eolas cui ar fàil, 
eolas a thabharfaidh léargas ar thaithi an duine aonair ach a chuirfidh le scéal na n- 
aisim irceoiri agus scéal an phobail i gcoitinne. Baineadh usàid as samplàil 
bhreithiunais, àit ar roghnaiodh rannphàirtithe a raibh aithne agam  féin nó ag duine 
gaoil liora orthu, rannphàirtithe a chuirfeadh eolas feiliunach agus fiuntach ar fàil 
don taighde. Is ionduil leis an tsamplàil bhreithiunais go roghnaionn an taighdeoir 
daoine a bhfuil scéal ar leith acu seachas scéal tipiciuil chun an cheist taighde a léiriù 
nó gné di a thabhairt chun solais. Baineadh usàid chom h m aith as straitéis samplàla 
carnai, àit a luann rannphàirtithe daoine eile a bheadh oiriunach don taighde. 
Chabhraigh an cur chuige seo go m ór toisc gur éirigh liom lion m ór daoine a bhailiu, 
daoine ar uairibh nach raibh cur amach agam  orthu, agus bhi na rannphàirtithe nua 
seo curtha ar a gcompord toisc eolas a bheith acu ar an àbhar sular casadh mise 
orthu. Baineadh usàid as an tsamplàil cham ach ach go hàirithe i gcàs aisim irceoiri an 
dara gluin, àit a raibh aithne curtha ag an ‘bpobal’ seo ar a chéile ó bheith ag freastal 
ar ranganna Gaeilge d ’fhoghlaimeoiri sa cheantar. A r ndóigh, caithfidh an taighdeoir 
a chur san àireamh go m b’fhéidir nach gcuirfi daoine nàr m haith leo labhairt ar 
thaithi ghoilliunach i gcàs na him irce nó na haisim irce in aithne dó, agus mar sin bhi 
orm  iarracht a dhéanamh teacht ar rannphàirtithe den chineàl seo m é féin. Rinne mé 
iarracht earcaiocht a dhéanamh ar rannphàirtithe chom h m aith tri agallam h a 
dhéanam h leis an gcraoltóir M àirtin Tom  Sheàinin M ac D onncha ar a chlàr 
Ardtràthnóna  ar Raidió na Gaeltachta i M eàn Fóm hair 2011, àit ar éirigh liom aidhm  
mo thaighde a chur i làthair an phobail, eolas a thabhairt m aidir leis na cineàlacha 
rannphàirtithe a bhi uaim agus maidir le nindacht an eolais a bhaileofai. N i 
dheachaigh ach rannphàirti amhàin i dteagmhàil liom  i ndiaidh an agallaim h sin, fear 
a chuaigh ar imirce go Sasana sna 1980di. É sin ràite, ba léir go raibh roinnt de 
m huintir an phobail tar éis éisteacht leis an agallam h le M àirtin agus thàinig cupla 
duine chun cinn go hindireach. As catagóir na n-aisim irceoiri, is rannphàirtithe a
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chuaigh ar imirce ó na 1940dí ar aghaídh a cuireadh faoi agallamh. Bhí sé d ’àdh orm 
go raibh líon m ór daoine as an luath-thréim hse sin ar scor óna gcuid oibre agus 
teacht éasca agam  orthu, go leor acu ina gcónai sa bhaile nó in àras scoir, agus go 
raibh am acu bheith pàirteach sa taighde. N i raibh sé, mar a thuigfi, chomh héasca 
céanna teacht ar aisimirceoiri a chuaigh ar im irce sna 1980di, dream  go m inie a bh í i 
mbun oibre i rith an lae agus a raibh clann óg orthu. Tá sé de bhuntàiste ag an té a 
théann i m bun taighde sa Ghaeltacht, áfach, go bhiuil cultúr na n-agallam h láidir i 
m ease an phobail, seanóirí an phobail ach go hàirithe, a bhuiochas sin d ’obair 
chraoltóirí Raidió na Gaeltachta, M áirtín Tom  Sheáinín M ac Donncha, Tomás Mac 
an Io maire agus M áirtín Mac Donnchadha ina mease. D ’éirigh liom an triúr 
thuasluaite a chur faoi agallamh ar ábhar m o thaighde féin agus chuir siad i dtreo 
aisim irceoiri mé, rannpháirtithe a bheadh sàsta labhairt liom agus a dhéanfadh an- 
tairbhe don staidéar.
Roinneadh na rannpháirtithe i gcatagóirí ar leith mar is léir ón tábla a leanas:
Rannpháirtithe Cur sios Líon
Aisimirceoiri 1. Aisimirceoiri a chuaigh ar imirce sna 40di, 50di 
nó 60di.
2. Aisimirceoiri a chuaigh ar imirce sna 80di.
3. Aisimirceoiri a tháinig ar ais mar pháistí.
4. Aisimirceoiri dara gluine.
5-10 i ngach 
catagóir
Sagairt 1. Sagairt a raibh cùram an phobail Eireannaigh 
orthu, iad siúd a raibh cúraimí speisialta orthu 
maidir le pobal na Gaeilge, pobal Chonamara ach go 
hàirithe.
2. Sagairt phobail a raibh cúraimí orthu maidir le 
hathchultúrú aisimirceoiri sa phobal nó a 
d’fhéadfadh fianaise a thabhairt maidir le haisimirce 
sa phobal.
4 san iomlàn
Múinteoirí Múinteoirí meánscoile nó bunscoile a d’fhéadfadh 
cur sios a dhéanamh ar inimirce pháistí na n- 
aisimirceoirí. Fiosraítear na dúshláin a bhain don 
mhùinteoir scoile sa chás seo.
2 san iomlàn
Adhlacóiri Adhlacóiri a bhfuil sé d’fheidhm acu coirp a 
thabhairt abhaile ó thar lear agus ar féidir leo cur 
sios a dhéanamh ar an bpróiseas fillte seo.
2 san iomlàn
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2.9 Riachtanais eitice an taighde
Go luath sa phróiseas taighde ni mór don taighdeoir smaoineamh ai na ceisteanna 
eitice a bhaineann leis an ábhar agus leis na modhanna taighde. T á bunús le cúlra 
eitice an taighde shocheolaíoch i staidéir stairiúla agus tá dualgas níos mó ná riamh 
ar thaighdeoirí an lae inniu a dhéanann staidéar a i shaol sóisialta duine nó pobal ar 
bith cloí le cód eitice de chineál éigin (Berg, 2007, 53-7). Is éard atá i gceist go 
bundsach ná rialacha ba chóir don taighdeoir a leanúint chun an taighdeoir agus an té 
atá faoí scrudú a chosaint. Sula raibh sé de chead agam  dui i m bun obair ghoirt ar 
bith, bh í orm  riachtanais an chóid eitice i gColáiste Phádraig a chom hlíonadh. Bhí sé 
de dhualgas orm  a chinntiú chomh m ór agus ab fhéidir liom go ndeam a mé na 
riachtanais sin a chomhlíonadh agus mé i mbun an obair ghoirt. Is go deonach a 
ghlac rannpháirtithe páirt sa taighde. Cé gur pobal líonm har é pobal na n- 
aisim irceoirí sa cheantar, shocraigh mé fógra a dhéanamh ar Raidió na Gaeltachta 
chun níos m ó rannpháirtithe, mná ach go háirithe, pobal a raibh sé níos deacra teacht 
orthu, a earcú. M íníodh ar an gclár Ardtráthnóna  le M áirtín Tom  Sheáinín go 
ndéanfaí faisnéis na n-agallamh a chur ar fáil i dtráchtas dochtúireachta agus go 
bhféadfaí an tráchtas féin a fhoilsiú i bhfoirm  leabhair am ach anseo. D ’fhéadfaí, ar 
ndóigh, an t-eolas a bheith curtha ar fáil i bhfoilseacháin acadúla agus i bpáipéir 
chom hdhála chomh maith. Ag tús gach agallam h agus le linn dom  an coinne a 
dhéanamh, mhínigh mé dóibh arís cé dó agus céard dó a bhí an fhaisnéis ag teastáil. 
D áileadh dhá leathanach ar gach rannpháirtí, ceann le coinneáil agus ceann le síniú 
agus le coinneáil agamsa (féach Aguisín II). Rinne na leathanaigh seo cur síos ar an 
taighde agus shainigh sé gnéithe den agallamh a d ’fhéadfadh a bheith mar bhuntáiste 
dóibh (a scéal maidir leis an aisimirce a roinnt agus cur le scéal an phobail) nó mar 
m híbhuntáiste dóibh (cé go ndéanfaí gach iarracht an t-eolas a choinneáil faoi rún 
agus neam hainm níocht a thabhairt dóibh, bhí an baol ann i gcónaí go n-aithneofaí 
iad). A g cur san áireamh go bhféadfadh sé go m beadh ábhar goilliúnach á phlé acu 
liom, m hínigh m é dóibh go bhféadfaidís tarraingt siar as an taighde ag staid ar bith. 
Chinntigh m é go mbeadh aitheantas na rannpháirtithe cosanta chom h fada agus ab 
fhéidir liom, dúshlán mór de chuid an taighdeora (Berg, 2007, 79) agus go mbainfí 
úsáid as ainmneacha bréige san anailís agus sa chur síos ar thorthaí an taighde. Tá 
iniúchadh suntasach deanta ag Ni Laoire ar úsáid na n-ainm neacha bréige sa taighde 
beathaisnéiseach. Ar lámh amháin cuireann an neam hainm níocht coinníollacha 
sábháilte ar fáil do rannpháirtithe chun a scéalta saoil a roinnt, dar léi, ach áitíonn sí
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gur chóir ar an làmh eile a n-udaràs ar an àbhar a aithint agus a chur ar fàil do phobal 
leathan léitheoiri (2007c).
2.10 Anailis ar an bhfaisnéis a bailiodh - an aisimirce mar théacs
Ceadaionn an cur chuige léirmhinitheach don taighdeoir féachaint ar 
ghniom haiochtai sóisialta an duine mar théacs. Is é sin, féachtar ar ghniom haiochtai 
an duine m ar bhailiuchàn siombal a chuireann tuiscinti ar leith ar fàil. Rinneadh 
trascrfobh ar agallaimh an obair ghoirt. Le linn an trascriofa, roghuaigh mé caint na 
rannphàirtithe a fhàgàil mar a bhi agus i mar aidhm agam a bheith chomh dilis agus 
ab fhéidir dà scéalta. Baineadh leas as tagairti ó na rannphàirtithe sna caibidli 
anailise a raibh botuin ghramadai agus abairti neam hchriochnaithe le sonni iontu ar 
uairibh. R inneadh anailis ar na hagallaimh thrascrfofa sin  m ar théacs. Bhraith an 
bealach ina ndéanfai an anailis sin ar an bpeirspictiocht theoiriciuil agus ar na 
coincheapa gaolmhara mar atà sainithe thuas (Berg, 2007, 304). Bhi sé d ’aidhm 
agam sa féachaint ar an aisimirce mar ghniom haiocht shóisialta i bpobal Chonam ara 
agus anailis a dhéanamh de réir na dteoirici agus na gcoincheap ar an ngniom haiocht 
sin mar théacs. Roinneadh an téacs, no faisnéis na rannphàirtithe sna catagóirf 
éagsula, i ranna ar leith ó thaobh coincheap, teoirici agus sonrai stairiula, ag suil go 
dtabharfai eolas firiciuil ó thaobh na haisim irce chom h maith le tuiscinti uirthi mar 
fheinim éan pobail. Seo hiad na ranna coincheapula d ’fhaisnéis na n-aisim irceoiri a 
ndéantar dianscrudu orthu sna caibidli anailise:
Aisimìrceoiri (a d ’imigh ó na 1940di -  1990di)
A n t-im eacht 
A n diaspora Gaeltachta
A idhm eanna fillte agus dearcadh ar an m baile thall 
Ag filleadh abhaile ar saoire 
Cinneadh fillte 
An t-aistear fdlte
Socni i gceantar Gaeltachta Chonamara
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Aisimirceoiri an dara gluin (a d’fhill mar phàisti nó mar dhaoine fasta as a 
stuaim féin)
Culra (a dtuism itheoiri)
Fàs suas sa diaspora Gaeltachta/Éireannach
Féiniulacht
Tuiscint ar ‘baile’
Teacht ‘abhaile’ arsao ire  
Cinneadh fillte 
A n tuias fillte
Socni i gceantar Gaeltachta Chonamara
2.11 Bailiocht na faisnéise
Tà bailiocht na faisnéise ar cheann de phriom haidhm eanna an chur chuige taighde. 
Baineann ceist na bailiochta le fiuntas, le hiontaofacht agus le buanseasm hacht na 
faisnéise (Bryman, 2008, 32). Toisc gurbh é an t-agallam h a roghnaiodh mar an 
bealach is fearr chun eolas agus taithi na n-aisim irceoiri a shonru, is ag brath ar 
chuim hne na ndaoine a bhi mé agus ag glacadh leis gurbh i an fhirinne a bhi a hinsint 
acu, cé go gcaithfìnn a bheith ag suil uaireanta nach m beidis sàsta i gcónai gach 
eolas a roinnt liom. Dà bhri sin, bhi sé mar aidhm agam sa mar agallóir na 
rannphàirtithe a chur ar a gcompord chom h m ór agus ab fhéidir agus iarracht a 
dhéanam h cloi le ceisteanna an agallaimh cé go raibh an claonadh ag rannphàirtithe 
labhaìrt ar chursai gaolmhara agus cursai saoil i gcoitinne ar uairibh. Bhi mo thaithi 
féin agus taithi mo mhuintire ar cheann de na cuiseanna gur chuir m é spéis san àbhar 
seo, gné choitianta i measc taighdeoiri sna heolaiochtai sóisialta (Bryman, 2008, 5). 
Cé go m b’ fhéidir go raibh tionchar aige ar aidhmeanna an taighde, bhi sé de 
dhualgas orm  gan ligint do m o chiilra féin an taighde nó na rannphàirtithe a threoni 
ar aon bhealach ach bheith oibiachtuil agus sàsta glacadh le pé eolas a bhi à roinnt 
acu liom. I gcàs taighde socheolaioch den chineàl seo, n i raibh, m ar a luaigh mé, 
gach duine sa phobal à chur faoi agallamh. An fhadhb is m ó a bhaineann le roghnu 
na rannphàirtithe nà nach bhfuil aon bhealach le fios a bheith agat cén t-eolas a 
chuirfidh siad ar fàil agus theastófai go gcuirfi eolas ar fàil a bheadh mar léiriu cui ar 
phobal chom h maith le scéal an duine aonair. I gcàs an taighde seo, àfach, bh i na 
rannphàirtithe sna catagóirf éagsula cosuil ó thaobh aoise, aicme agus creidim h, rud
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a chiallaigh go bhféadfaí ginearálú teoranta a dhéanamh ar an eolas a bhailigh mé 
uathu.
2.12 Concluid
Is é príom haidhm  na caibidle an cur chuige m odheolaíochta a roghnaíodh agus na 
ceisteanna taighde á n-iniúchadh a leagan axnach. Cuireadh tús leis an gcaibidil le 
cur sios ar aidhm eanna an taighde féin. R inneadh pié ar pheirspictiocht theoiricidil 
an taighde, ar fhealsúnachtaí agus ar choincheapa a bheadh m ar bhunús le ceisteanna 
taighde an staidéir, m ar fhráma tagartha agus m ar chur chuige anailíse. Féachadh ar 
na foinsí léargais ata á scagadh sa tráchtas agus m ar a chuireann an dá mhórfhoinse 
sin eolas luachm har ar fáil don staidéar. R inneadh pié ansin ar an modheolaíocht 
agus ar na modhanna a úsáideadh chun an t-eolas a chur ar fáil don anailís, ag cur 
cód eitice Choláiste Phádraig san áireamh. Féachadh ar deireadh ar cheist bhailíocht 




Litriocht na haisim irce
It is to the writers the historian must turn, as usual, for the larger truth. It 
is they, some themselves emigrants, who best convey the fetid 
atmosphere of the forties and fifties, the sense of pervasive, brooding 
hopelessness at home, the emptiness, the uncomprehending remorse, the 
heartbreak and heroism of many caught in the web of the ‘experience of 
abandonment’ as families were sundered and communities withered. (J J .
Lee, Ireland: 1912-1985, 1989, 384.)
As any displaced and dispossessed person can testify, there is no such 
thing as a genuine, uncomplicated return to one’s home. (Edward Said,
‘The Treason of Intellectuals’, Al-Ahram Weekly, 24-30 June 1999, Issue 
No. 435.)
3.0 Reamhra
Aitiorm G earoid Denvir, gur gmomh cruthaitheach i an litriocht ‘a fheachas le cruth 
eicint a chur ar an duibheagan anchruthach ina snamhann an uile rud beo’ (1997, 
17). M ar a deir se: ‘Nil idir an daonnai agus poll dubh siorai an neam hni ach an 
Focal, da theoranta, easnamhai, neamhfhoirfe, bhearranai a c(h)umas lena 
ionram hail’ (1997, 17). Cuid lamach de shaoltaithi na nEireannach leis na ceadta 
bliain  i an imirce. Ta a rian ar na patniin daonairimh agus ar an tirdbreach, agus ta si, 
m ar a bheifi ag suil, ar cheann de m hortheam ai litriocht dhirbheathaisneiseach agus 
chruthaitheach na tire. Is i ngort na n-eolaiochtai soisialta is m o ata an anailis ar 
litriocht na him irce tar eis teacht chun cinn, rud a leiriorm an luach ata a leagann ar 
an litriocht mar fhoinse leargais ar an abhar (King et al, 1995; O ’Sullivan, 1994). 
M aionn an tireolai Paul W hite agus e ag caint ar m hoitif na him irce mar a leirftear sa 
litriocht i gcoitinne i, gur foinse taighde i an litriocht a chuirfidh go mor leis an 
staidear socheolaioch ar an abhar: ‘where social scientists and hum anities scholars 
can fruitfully com e together’ (1995, 5). Ina ainneoin sin, is beag suntas ata tugtha ag 
scolairi critice do leiriu na litriochta ar an imirce Eireannach, easnam h ata aitheanta 
ag M airin Nic Eoin (2005, 122). Ta iarracht eigin deanta an t-easnam h sin a shasamh 
le blianta beaga anuas, afach. Feachann Patrick W ard le hiniuchadh a dheanamh ar
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théam a na deoraiochta i litriocht an Bhéarla agus na G aeilge sa tréimhse roim h an 
nGorta M ór agus i nualitriocht an Bhéarla ón tréimhse sin ar aghaidh (2002). 
Sracfhéachaint no ‘cursory review ’, mar a thugann sé féin air, atà tugtha ag an 
tireolaf Patrick Duffy ar mhóitif na himirce i litriocht na hÉireann ó aimsir an ghorta 
i leith (1995). Àitionn an t-ealaiontóir agus starai, Bernard Canavan, gur foinse 
luachmhar i an litriocht le teacht ar thuiscint ar eispéireas na him irce agus féachann 
seisean ar ghéarchéim  na féiniulachta i saothair bheathaisnéiseacha na n-oibrithe 
Éireannacha sa tréimhse 1870 go 1970 (1994). Tà suntas à chur ag Liam Harte i 
saothair scribhneoireachta an diaspora Éireannaigh i làthair na huaire, saothair 
bheathaisnéiseacha ach go hàirithe, mar léiriu ar thaithi dilàithrithe an dara gluin 
(2012; 2009; 2007; 2000). Cé go luaitear àbhair litriochta le scribhneoiri Gaeilge ar 
chuid de na m órshaothair a ndéantar iniuchadh orthu, is m inic a thagraitear do na 
saothair sin a bhfuil aistriuchain Bhéarla ar fàil diobh amhàin. Fàgtar, dà bhri sin, 
lear m ór àbhar litriochta ar làr a bhfuil fianaise shuntasach ar an taithi imirce ar fàil 
iontu.
N i m iste a lua go bhfuil aird ar leith dirithe ag na scolàirf Gaeilge, Aisling Ni 
D honnchadha agus M àirin Nic Eoin, ar théam a na him irce i nualitriocht na Gaeilge 
sa chnuasach fairsing A r an gCoigrioch, àit a solàthraitear réim se léargais ar thaithi 
an G haeilgeora ar an imirce, i saothair fhicsin agus dhirbheathàisnéiseacha (2008; 
féach freisin N i Dhonnchadha et al, 2012). Féachann N ic Eoin féin ina leabhar 
ceannródaioch Trén bhFearann Breac (2005) le saothar critice a sholàthar ar litriocht 
nua-aoiseach agus litriocht chomhaimseartha na Gaeilge. D irionn si m ar chuid den 
saothar sin ar an dilàithriu cultuir, ar théam a na deoraiochta agus ar an staid ‘idir dhà 
shaol’ is dual don scribhneoir dilàithrithe. Ina staidéar sóisialta agus staire 
Conamara agus Àrainn: 1880-1980 (1993), tagraionn M icheàl Ó Conghaile do 
thaithi im irce an phobail sin agus féachann sé le solas a chaitheam h ar an eispéireas 
tri iniuchadh a dhéanamh ar litriocht an cheantair. Gné làm ach den taithi imirce -  
gné a bhfuil tagairt déanta ag Ó Conghaile di (1993, 266-74) -  is ea an aisimirce, 
duil an im irceora aghaidh a thabhairt abhaile agus an t-aistear sin a chur i gcrich. Cé 
go bhfuil borradh tagtha le blianta beaga anuas ar an taighde socheolaioch ar an 
aisimirce Éireannach (féach Caibidil 1), is beag plé atà déanta go dti seo ar 
shaineispéireas imirce agus aisimirce phobal na Gaeltachta. Is féidir glacadh leis, 
àfach, go raibh dushlàin chulturtha agus shóisialta ar leith roim h im irceoiri agus
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aisim irceoirí an phobail áirithe seo agus is í litríocht an cheantair an mhórfhoinse 
Léargais atá againn go dtí seo ar a n-eispéireas siúd.
Dearbhaíonn taighdeoirí áirithe gur dhlúthchuid d ’fhorbairt idé-eolaíocht an diaspóra 
í aisling na haisimixce (Cohén, 2008; Safran, 1991). Ar ndóigh, n i féidir pobail 
eitneacha éagsúla a rangú le chéile agus áitíonn an tíreolaí A vtar Brah nach 
gcothaíonn baill uile an phobail mian ñ llte  i gcónaí (1996, 179). T á a fhios againn 
nár éirigh le cuid mhaith d ’imirceoirí na Gaeltachta filleadh ar a mbailte ducháis 
agus ni móide gurbh í mian gach uile im irceora é sin a dhéanamh. Is léir ó na léirithe 
liteartha atá againn ó na ceantair seo, mar sin féin, go mba dhlúthchuid de shaoltaithí 
an phobail Ghaeltachta i aisling na haisimirce agus an turas abhaile féin. Is cinnte go 
ndeachaigh im irceoirí an phobail i ngleic le dúshláin féiniúlachta agus dílseachta a 
raibh tionchar nach beag acu ar mhúnlú dhearcadh saoil a m uintire chom h maith. Má 
táthar le heispéireas imirce agus aisimirce phobal G haeltacht Chonam ara a thuiscint, 
n íor m hór na saothair litríochta a thugann guth don ghné sin den tsaoltaithí a 
iniúchadh. Is é an t-iniúchadh sin cuspóir na caibidle seo.
Léirfonn litríocht an phobail trí chéile an bheam a ollm hór idir luach siom balach na 
haislinge fillte agus iarm hairtí an turas abhaile féin. Níl aon áit níos fearr a bhfuil 
léiriú ar an ábhar sin ná sa litríocht a foilsíodh sa tréim hse atá faoi chaibidil sa 
taighde seo, 1948 go 2008. Féachfar mar thúsphointe sa chaibidil ar choincheap an 
díláithrithe i dtrí ghearrscéal de chuid M háirtín U í Chadhain ón gcnuasach A n Braon  
Broghach  (1948). Cuireann an cinneadh chun im eachta tús le próiseas an 
chlaochluithe agus tá mionléiriú air sin agus ar an m beam a chum arsáide a 
chothaíonn sé le fáil sa scéal ‘An Bhliain 1912’. Éilíonn tim peallacht na tíre aíochta 
go gcuirfear an próiseas oiriúnaithe agus com hsham hlaithe i gcrích ina iom láine, 
áfach. Féachfar ar na bacanna athchultúraithe a chruthaíonn na dílseachtaí 
seanbhunaithe don bhaile ducháis d ’im írceoir an scéil, ‘Tnúthán an D ucháis’. Más 
réiteach ar staid dhíláithrithe an imirceora í an aisimirce, féachfar ar na dúshláin 
athchultúraithe atá i ndán don imirceoir a n-éiríonn léi an baile dúchais a bhaint 
am ach arís in ‘A n Taoille T uile’. Téama de chuid úrscéal an Chadhnaigh, C ré na 
Cille (1949) í an aisimirce chomh maith agus léirítear ann gur chuid lám ach de 
shaoltaithí an phobail sa bhaile saol an imirceora. Tá saothair bheathaisnéiseacha
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agus chruthaitheacha Dhónaill Mhic Am hlaigh breac le léirithe d ’im irceoirí nach 
féidir leo filleadh ar an mbaile i dtréimhse na gcaogaidí. Tagraíonn M ac Amhlaigh 
sa leabhar D ialann D eoraí (1960) dá chás féin agus do chás m huintir Chonamara 
agus iad ar imirce i Sasana. Fiosrófar gearrscéalta M hic A m hlaigh ‘Filleadh’ (1970) 
agus ‘Sweeney’ (1970) sa chomhthéacs céanna. Faightear léargas i ndialann 
chuim hní Risteárd de Paor, Úll i mBarr an Ghéagáin  (1959), ar aisim irceoirí ag cur 
fúthu ar oileáin Árann agus ar shaol an im irceora G aeltachta i gcathair Bhirmingham 
sa tréim hse chéanna. Díríonn na gearrscéalta ‘Seáinín Sheáinín’ (1974) agus 
‘F illeadh’ (1974) le Pádraig Breathnach ar imirce na bhfear chom h maith agus tugtar 
léargas ina shaothair siúd ar na dúshláin shíceolaíocha atá le sárú ag an imirceoir 
G aeltachta atá as alt sa chathair agus sa bhaile iar fhilleadh dó. Téam a seanbhunaithe 
sna saothair Ghaeltachta is ea filleadh an phoncáin. Tugann an gearrscéal ‘Poncáin’ 
(1983) le Seán Ó Conghaola, agus an t-úrscéal D éirc an D íom haointis (1972) le 
Pádhraic Óg Ó Conaire, grinnléargas ar dhearcadh an phobail i leith an aisimirceora 
agus ar an teannas cultúrtha agus sóisialta a chothaíonn na caidrim h idirchultúrtha 
eatarthu. Bhí dlús leis an eisimirce arís i dtréim hse na n-ochtóidí agus faightear 
léargas éagsúil ar an aisimirce i saothair na scríbhneoirí Antaine Ó Flaithearta, Colm 
Ó Ceallaigh agus Joe Steve Ó Neachtain. Féachfar ar deireadh sa chaibidil seo le 
hiniúchadh a dhéanamh ar amhráin an cheantair. Féachfar, mar chúlra do na saothair 
nuachum tha, ar théama an bhaile agus ar aisling na haisim irce sa traidisiún 
am hránaíochta trí chéile. Fiosrófar na téam aí céanna in am hráin nuachum tha le 
Tom ás M ac Con Iomaire, Tom  a’ tSeoighe agus Joe Steve Ó Neachtain, mar 
shampla, chom h maith le coincheap na háite, an nádúr le háit agus an cum ha i 
ndiaidh an bhaile dúchais.
3.1 Léiriú ar an aisimirce i litríocht na Gaeltachta i gcoitinne
T á flúirse tagairtí don aisimirce i bhfoinsí liteartha na Gaeilge. N i miste, agus 
eispéireas an aisimirceora Gaeltachta á iniúchadh againn, súil a chaitheam h ar chuid 
de na saothair a dhéanann léiriú ar an tsaoltaithí áirithe seo sna ceantair Ghaeltachta 
trí chéile. Foinse luachmhar léargais iad na saothair Ghaeilge seo agus dar le Nic 
Eoin  agus N i Dhonnchadha, is sna scéalta faoi im irceoirí a d ’fhill is mó a fheictear 
‘dearcadh défhiúsach an phobail sa bhaile i dtaobh na him irce agus i dtaobh a 
m uintire féin a chuaigh ar im irce’ (2008, 17). Castar aisim irceoir truacánta orainn 
san úrscéal Caisleáin Óir (1921), an leabhar is iom ráití le scríbhneoir Rann na
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Feirste, Séamus Ó Grianna. Nuair a imíonn an príom hcharachtar Séim í go M eiriceá 
chun a mhaoin a shaothrú, tá sé mar aidhm  aige filleadh ar a leannán Babai gan 
mhoill. GrinnJéargas ar staid dhíláithrithe an im irceora é an cur síos a dhéantar ar an 
tréim hse a chaitheann sé ar an gcoigríoch, áit a sam hlaíonn sé a ghrá geal ina 
bhrionglóidí. Is furasta a áiteamh gur scéal m aoithneach agus gur carachtair 
róm ánsúla atá le sonrú sa scéal ach díol trua an bheirt nuair a chastar ar a chéile arís 
iad tar éis do Shéimí ocht mbliana fíchead a chaitheamh thall. N i aithníonn siad a 
chéile agus tá an pobal a bhfuil cuimhne ag Séim í orthu scuabtha chun siúil ag an 
im irce nó ag an mbás. Déanann an turas abhaile na tuiscintí cultúrtha chomh maith 
leis na cuim hní ar an mbaile a cothaíodh sa taithí imirce a bhréagnú agus socraíonn 
sé ar im eacht arís. Murab ionann agus cás Shéimí, éiríonn le M ici Mac G abhann as 
C loch Cheann Fhaola an t-ór a bhreith abhaile leis agus críochnaíonn an saothar 
dírbheathaisnéise Rotha M ór an tSaoil (1959) le filleadh M hic Gabhann ar an 
mbaile. Cuntas ar na tréimhsí a chaith sé ar im irce atá sa Ieabhar uilig nach m ór agus 
faightear léargas ann ar shaothrú an airgid agus an óir i M eiriceá. Saothar suntasach 
é scéal M hic Gabhann don chur síos ar eispéireas an im irceora Gaeltachta agus ar na 
cúinsí socheolaíocha agus staire a bhain leis. N uair a éiríonn leis filleadh ar a bhaile 
ducháis, déanann sé cur síos lom ar na hathruithe sóisialta agus cultúrtha atá tar éis 
titim  amach sa cheantar. Aisimírceoir éachtach é M ac G abhann -  pósann sé bean, 
ceannaíonn teach m ór agus tógann clann sa bhaile -  ach n i chloiseann m uid a 
thuilleadh uaidh, m ar sin féin, faoinar tharla sa chuid eile dà shaol sa bhaile.
Téam a coitianta sna cuntáis aisimirce is ea easláinte an im irceora a d ’fhill. T á  cur 
síos ag Tom ás Ó Criom hthain ar dhrochbhail a dhearthár féin iar fhilleadh ón O ileán 
Ú r dó in A n tOileánach (1929/1973). Tar éis deich m bliana a chaitheam h ag 
sclábhaíocht i M eiriceá níl ann ach díol trua i mease a mhuintire. Níos déanaí sa 
Ieabhar céanna tugann sé suntas do ‘iníon na ca illf  béal doráis atá gléasta go breá 
nuair a fhilleann sí ach nach bhfuil inti anois ach ‘an deilbh’ tar éis di seacht m bliana 
a chaitheam h thall i dtír an allais (1973, 95). Filleann Tom ás Ó Cinnéide agus é i 
ndrochshláinte sa Ieabhar A r Seachrán  (1981/1990). Cuireann sé an t-aistear abhaile 
i gcom paráid le filleadh an éin ar a nead: ‘an áit ina m beirtear an t-éan is ann is fearr 
leis a bheith ’ agus leis an mbradán a thagann ar ais chuig áit a bhreithe le sceitheadh 
arís (1990, 147). Cé go bhfuil sé sásta a bheith ar ais sa bhaile mi a thuism itheoirí 
ann le fáilte a chur roimhe agus údar díom á dó na hathruithe m òra atá tagtha ar an
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gceantar agus ar an bpobal. N i hé an t-imirceoir i gcéin am háin a thugann claochlù 
an bhaile faoi deara agus is díol trua go minie scéal an im irceora inmheánaigh. Tá 
cur síos ag Pàdraig Ua M aoileoin ina leabhar Na hAird Ó Thuaidh  (1960) ar an turas 
a thugann sé siar go hiarthar Duibhneach ón bpriom hchathair. Is beag, dar leis, idir é 
féin agus ‘an púncánach a thagadh abhaile tar éis a dheich m bliana fichead a bheith 
tugtha i M eirice aige’ (1960, 172). Tógann na saothair atá luaite ceisteanna spéisiula 
maidir le dáimh an duine le hàit agus nochtann siad léargas luachm har ar thaithí na 
him irce agus na haisimirce araon. Cé go dtagraítear do léiriú seo na haisimirce i 
litríocht na Gaeltachta sna saothair chritice atá luaite, nil aird ar leith dirithe ar 
shaothair de bharr go bhfuil sí mar chroíthéama iontu. Féachfaidh an chaibidil seo le 
cuid den bheam a sin a líonadh agus an aisimirce m ar a léirítear í i litriocht 
Chonam ara a iniiichadh.
3.2 An bhunchloch á 1 cagan -  téama na haisimirce i litríocht Chonamara anuas 
go dtí 1948
Nuair a bunaíodh The Anti-Emigration Society i 1903 cuireadh tus le feachtas 
frithim irce a bhfuil a rian le sonrú ar litríocht na tréim hse sin. Ba údar díomá don 
chum ann agus do ghrúpaí náisiúnaíocha eile go raibh an tuath agus, níos measa fós, 
na ceantair Ghaeltachta, á mbánú ag an imirce. Baineadh leas as an aisimirceoir ó 
M heiriceá go m inie le cur ina luí ar an lucht léitheoireachta nó ar an lucht féachana 
gan dui ar imirce. Scéal an imirceora a d ’fhill, M áire N i Eidhinn, a thugann léiriú ar 
bhochtanas M heiriceá agus ar dhrochbhail na nÉireannach ann atá i geeann de na 
drám aí is m ó cáil sa tréimhse seo, An Deoraidhe: Dram a i n-aghaidh Imtheachtda  
thar Sáile (1906) le Lorcán Ua Tuathail. Bréagnaíonn an t-aisim irceoir M áire na 
litreacha a sheoltar abhaile ó M heiriceá ag mealladh im irceoirí eile thar sáile. 
Cuireann sí fíorscéal na him irce ar shúile a seanchom harsan i gConam ara agus 
áitíonn sí ar chailín óg eile atá ag súil le him eacht gan an turas díobhálach sin a 
thabhairt uirthi féin. Tagann an léiriú seo den aisim irceoir le hanailís Philip O ’Leary 
ar litríocht na tréimhse: ‘the “retum ed Y ank” (Ponncán), often becomes the 
experienced voice o f antiemigration propaganda’ (1994, 148). Baineann Úna N i 
Fhaircheallaigh leas as an bponcán a d ’fhill chun teachtaireacht frithimirce a 
thabhairt san úrscéilín A n Cneamhaire (1902). Tugann an scéal seo, atá suite ar Inis 
M eáin, léiriú lom  ar choimhlint intinne an phríom hcharachtair M áire Ni 
Fhlaithbheartaigh, atá ar tí dui thar sáile. N i dhéantar aidhm  frithim irce an scéil a
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cheilt agus léirítear M eiriceá i dtéarmaí diúltacha ón tús. Sñeann M áire, maraon leis 
na hógánaigh uile i litríocht na tréimhse, go mbeidh saol níos éasca aici i Meiriceá 
go d tí go gcuireann aisimirceoir an scéil, an cneamhaire, ar a súile di nach amhlaidh 
a bheidh. Cé gur éirigh leis féin filleadh ar an mbaile dúchais, tá sé gafa anois ag 
saint na coigríche agus is saol ar imeall an phobail atá i ndán dó feasta. Más saol 
amú atá i ndán don chneamhaire éiríonn leis cor a chur i gcinniúint M háire, mar sin 
féin. Socraíonn sí fanacht sa bhaile agus deir sí: ‘Duine ’sa dom han a thuigeanns 
níos fearr 'ná m ise chomh trom agus a bhíonns an ganntar agus an bhochtanacht ag 
gabháil do m huinntir Árann -  acht ’n-a dhiaidh sin féin fanfad ’sa bhaile i n-ainm 
D é’ (N i Fhaircheallaigh, 1902, 38). Go deimhin, níl ach scéal am háin sa tréimhse a 
thugann léiriú dearfach ar an aisimirceoir, ‘Baile Abhfad S iar’ (1913) le Tadhg Ó 
D onnchadha, áit a mbunaíonn poncán an scéil com harchum ann feam ainne agus 
m ealltar na him irceoirí le filleadh ar a gceantar dúchais arís.
Cuireadh an foTheideal ‘fíor-sgéal a bhaineas leis an im irce’ le ‘Nóra Mharcuis 
B hig’, (1907/1956) gearrscéal Phádraic U í Chonaire, nuair a foilsíodh den chéad uair 
é m  An Claidheamh Soluis in Eanáir na bliana 1907. B ’fhurasta a áiteaxnh go 
bhfeidhm íonn an gearrscéal agus an t-úrscéal iom ráiteach D eoraíocht (1910) le Ó 
Conaire mar shaothair frithimirce de chuid na tréimhse. Tugann an dá scéal, mar sin 
féin, grinnléargas ar choimhlint intinne an imirceora atá as alt agus ar strae i gcathair 
choim hthíoch Londan agus sa bhaile dúchais iar fhilleadh dó. Duine stoite agus 
m áchaileach é M icil Ó M aoláin, príom hcharachtar D eoraíocht (1910) agus, cé go n- 
aim síonn sé pobal i mease aonaráin agus fánaithe eile na cathrach, déanann na 
cuim hní ar a bhaile dúchais agus ar an gcailín ar thug sé grá di é a chrá. T á sé 
claochlaithe agus imithe as aithne nuair a fhilleann sé ar chathair na Gaillim he mar 
fheic saolta i seo taistil. Níl áit sa bhaile dá leithéid agus filleann Micil ar shaol 
dearóil an choim hthígh i gcathair Londan m ar a chaithfídh sé an chuid eile dá shaol 
gearr. Bíodh is go gcothaíonn imirce na n-ógánach drochm hisneach i m ease an 
phobail, n i haon áit an baile don té a tharraingeoidh náire agus dímheas. Fágann 
Nóra M harcuis Bhig an baile ‘i ngeall ar aon pheaca am háin’ (1956, 88) agus, cé 
nach ndeirtear go hoscailte é, tuigtear don léitheoir go m b’fhéidir go bhfuil sí ag súil 
le páiste. M araon le carachtair uile Uí Chonaire ar deoraíocht sa chathair, téann Nóra 
ar bhealach a haim hleasa agus iompaíonn ar an striapachas d ’fhonn ioncam  a 
shaothrú. Tugann sí cúl ar deireadh thiar leis an saol truaillithe a bh í á chaitheam h
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aici thall agus filleann sí ar an mbaile agus an chum a ar an scéal go bhfuil a 
saibhieas saothraithe thall aici. Is follasach ar N óra rian a saoil deoraiochta thall, 
áfach. T à si claochlaithe chomh mór sin nach slánú ná saol sócúil an bhaile atá i 
ndán di. N uair a bheireann cathù an óil uirthi sam hlaionn a hathair a cuid 
m eisceoireachta le bealai na coigriche agus dibrionn sé ón m baile i ag deireadh an 
scéil. N i bhíonn aon rath ar aon fhilleadh abhaile a léirítear i scribhneoireacht U i 
Chonaire. Leagan droim ar ais d ’fhilleadh Oisín ar Thír na nÓg a bhíonn i gceist, dar 
le Pádraigín Riggs:
Leagan bun os cionn de scéal Oisín a bhíonn ann, mar, murab ionann is 
Oisin, a fuair amach nuair a d’fhill sé ó Thir na nÓg, go raibh an saol ar 
fad athraithe, agus go gcaithfeadh sé dui i dtaithi ar an saol nua, filleann 
pearsana Ui Chonaire ar an saol a bhi riamh ann, ach feictear dóibh go 
bhfuilid/ém athraithe -  athraithe chomh mór san, nach bhfuil ait dóibh sa 
seansaol. (1983, 20)
A inneoin go ndéantar an dà scéal leis an gConaireach a léamh go m inie mar 
thràchtais frithimirce, tá léiriù luachmhar ar fàil iontu ar shaol na n-imirceach 
Éireannach i Sasana, ar na beam aí sóisialta agus cultúrtha a chruthaitear idir an t- 
aisim irceoir agus a phobal baile agus ar easpa tuisceana an phobail chéanna sin ar 
eispéireas na himirce.
Filleann na him irceoiri ar fad ar an mbaile faoi riocht an rachm ais i scéalta Phàdhraic 
Óig U i Chonaire. Is chun feabhais atá siad imithe tar éis dóibh seal a chaitheam h thar 
sàile, dar le hógánaigh an cheantair. Deirtear i dtaobh na n-im irceoirí a fhilleann san 
úrscéal Seoid  ó ’n Iarthar Órdha: ‘Nil duine dár thàinig anali ariamh nach raibh cuma 
na m aitheasa air agus niorbh é boladh na deatai a bhi orthu ag dui anonn, a thugadar 
anali leo’ (1924/1933, 38). Aisim irceoirí a bhfuil bunchlaochlú féiniùlachta tar éis 
tarili dóibh sa taithí imirce iad na carachtair i scéalta Phàdhraic Ó ig m ar sin féin. 
N uair a thagann Séamas Ó M óràin abhaile tar éis na blianta a chaitheam h i mBaile 
À tha Cliath in úrscéal luath de chuid Ui Chonaire An Fraoch Bdn  (1922), nil dàimh 
nios m ó aige le timpeallacht fhisiciúil agus shóisialta an bhaile. C é go gcuirtear 
íom há róm ánsúil den Ghaeltacht os ár gcom hair go m inie ina shaothair, rud atá 
cáinte ag criticeoirí áirithe (Titley, 1991, 297; Ó Conaire, 1971, 20), tá a chuid
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scéalta breac le haisimirceoirí a thugann breithiúnas ar an mbaile ducháis ‘i 
gcom hthéacs a bhfuil feicthe agus foghlam tha aige/aici sa domhan m or am uigh’ (Ó 
Laoghaire, 1995, 25). Bronnann an t-eispéireas im irce tuiscint agus léargas ìim ua ar 
an áit a dtugann muid an baile uirthi, tuairim a thagann le háiteam h an tireolai, Y i Fu 
Tuan: ‘Long residence enables us to know a place intimately, yet its image m ay also 
lack sharpness unless we can also see it from  thè outside and reflect upon our 
experience’ (1977, 29). Nochtar cúngaigeantacht an phobail i saothair àirithe, ar nós 
Solus an Ghràdha  (1923), agus is minie gur aisim irceoirí no daoine nach de bhunadh 
na Gaeltachta iad a dhéanann an ghné sin a shainiú. Ba léir gur tuigeadh do O 
Conaire gur ghà don phòbal Gaeltachta a raibh na sluaite daoine óga ag im eacht 
uaidh, forbairt shóisialta a dhéanamh agus gurb é an dream  sin ón taobh amuigh a 
chuirfeadh na hathruithe sin i gcrich. N i go dearfach, áfach, a chuirtear na 
haisim irceoirí i láthair i geónaí. Poncán ardnósach í E ibhlín  M háire Nóra san úrscéal 
Seoid ó ’n Iarthar Órdha (1924/1933), bean a lochtafonn Conam ara agus dii ire a 
muintire. A inneoin a dímheas ar an geeantar, áfach, tá sí ag súil le pósadh agus le cur 
fiíithi san áit agus saibhreas Mheiriceà ina seilbh aici. N i ansacht dà bhaile ducháis a 
thugann ar Cholm  Ó Donnchú, príom hcharachtar an úrscéil Éan Cuideàìn 
(1936/1970), aghaidh a thabhairt abhaile ó Cheanada tar éis deich m bliana thall, ach 
litir óna m háthair ag impí air cúram na feirm e a ghlacadh air féin tar éis bhás a athar. 
N i go fàilteach ach oiread a ghlacann m uintir an bhaile sin lena bhean chéile Nan, ar 
de bhunadh M ontréal di. Déanann an chéad am harc ar N an lena cóta fionnaidh i a 
scoitheadh am ach ó mhuintir bhaile Choilm agus is mar sin a fhanfaidh si le linn an 
scéil nó go bhfilleann siad beirt ar M hontréal arís. Cuireann tírdhreach sceirdiúil 
agus bochtanas an cheantair uafás ar N an agus sam hlaítear i leis na crainn fhánacha 
sin atá ag fàs sa cheantar agus aiféala orthu, is cosúil, gur chuir siad fréam hacha san 
áit an  chéad là riam h (1970, 49). Cé go ndéanann N an iarracht feabhas a chnr ar 
theach a máthar céile, is é an toradh atá ar a cuid m aisiúchán ná borradh a chur faoin 
gcoim hlint ghéar eatarthu (1970, 61). D éanann Colm  sáriarracht, m ar sin féin, sii 
m haireachtála a shaothrú as talamh a mhuintire. Sclábhaíocht i an obair chéanna ach 
sonraitear ar deireadh thiar gurbh é an pobal agus m uintir Choilm  an bac is mó atá 
rom pu sa bhaile. Is spéisiúil an méid a deir Pilib Ó Laoghaire i gcás an scéil seo:
Ni fhágann Pàdhraic Óg amhras ar bith orainn in Éan Cuideàìn faoi na
fáthanna atá le dúil seo na ndaoine in éalú na himirce nó in éalúchas an
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phoitín. San úrscéal seo tá anam agus spiorad Chonamara chóir a bheith 
chomh mor ar an dé deiridh is atá staid eacnamaíoch an cheantair, mar tá 
paróisteachas meirbhlitheach seineafóbach den chineál is cúinge plúchtaí 
ag tachtadh mheon mhuintir na háite sa chaoi nach féidir leo anáil bheoga 
fholláin an domhain mhóir amuigh a tharraingt isteach. Is é is suntasaí ar 
fad faoi Éan Cuideáin gurb iad na strainséirí agus iadsan amháin ar féidir 
leo an mharbhántacht seo a thabhairt faoi deara, gan trácht ar í a 
cháineadh nó a cheartú. (1995, 45)
Tagann an ghné theagascúil seo chun cinn go m inie i saothair Phádraic Óig U í 
Chonaire agus baintear leas as an aisimirceoir chun pobal an bhaile dúchais a 
thabhairt i dtreo an nua-aoiseachais ina úrscéal D éirc an D íom haointis (1972). 
D éantar pié níos cuimsithí ar an úrscéal seo níos deireanaí sa chaibidil. Tugann an 
tsracfhéachaint seo léargas ar lám acht théam a na haisim irce i bhfoinsí liteartha 
GhaeLtacht Chonam ara ó thus an fichiú haois agus soláthraíonn sé comhthéacs don 
phlé ar na saothair a foilsíodh ón tréimhse iarchogaidh ar aghaidh. Léiríonn an 
litríocht céim eanna uile an phróisis imirce agus aisimirce, ón geinneadh a dhéanann 
an t-im irceoir an baile a fhágáil, cinneadh dosheachanta go m inie, go dtí an cinneadh 
a dhéanann sé filleadh ar an mbaile sin arís. Féachfar anois ar litríocht na tréimhse 
atá faoi chaibidil sa staidéar seo.
3.3 Claochlú dheoraithe an chomhthionóil: an aisimirce i saothar Mháirtín Uí 
Chadhain
Im irceoir inmheánach ab ea an scríbhneoir iom ráiteach M áirtín Ó Cadhain agus 
chaith sé an chuid is mó dá shaol ag cur faoi i gcathair Bhaile Á tha Cliath. Cé go 
bpléann na saothair is deireanaí óna pheann le streachailt an duine aonaraigh i 
dtim peallacht choimhthíoch na cathrach, léargas ón taobh istigh ar m huintir an 
phobail Ghaeltachta, pobal Chois Fharraige, atá sna gearrscéalta tosaigh, ‘leis an 
gcom hthionól dar de mé féin a léiriú’ (1990, 10). Bhí a chuid buntáistí féin ag roinnt 
le saol an phobail tuaithe seo, dar le Denvir:
Bhí a fhios ag an duine cérbh é féin. Bhí ionad cinnte aige sa saol agus 
leagan amach cinnte ar an saol sin a tháinig anuas le hoidhreacht ó ghlúin 
go glúin, treoir a thabharfadh slán an té a leanfadh í. Bhí buanaíocht agus 
sásamh intinne ag an té a lean dlíthe neamhscríofa a muintire má b’é
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sásamh na síorchruóige féin é -  sásamh, mar a gheobhfar amach, nach 
dtuigtear nó go gcailltear é. (1987, 51)
Cé go santaíonn go leor d’imirceoirí na litríochta nua-aim seartha trí chéile an 
chinnteacht sin, feictear muintir an chom hthionóil go minie agus iad ag streachailt 
agus ag fuirseadh le hanró an tsaoil. Ni léir dóibh, dá bhrí sin, an sásamh atá le baint 
as seasmhacht an bhaile ducháis go dtugann siad cúl leis agus a n-aghaidh ar 
chathracha na coigríche. Bhí an imirce ina gné dhosheachanta de shaol an phobail, 
gné ar ghlac an pobal léi go minie gan ceist, gan agóid, áfach. N i m iste féachaint ar 
an gclaochlú atá i ndán don imirceoir sna saothair atá faoi chaibidil anseo nuair is é 
an claochlú céanna is cúis leis an m beam a shóisialta agus chultúrtha idir an t- 
aisim irceoir agus a phobal iar fhilleadh dó. T á fianaise ar an im eacht ó aithint nó ar 
an gclaochlú seo i scéalta U í Chadhain. Is sa chur síos atá againn ar an tréimhse 
roim h imeacht don imirceoir -  tá an tórramh M eiriceánach ar cheann de na gnéithe is 
m ó a léirítear i litríocht thús na haoise ach go háirithe -  is mó a léiríonn go raibh tús 
curtha le claochlú na féiniúlachta sula raibh an baile fágtha ag an im irceoir fiú. Deis 
a bh í sa tórram h M eiriceánach slán a fhágáil ag an té a bhí ag imeacht, tórramh don 
bheo, deasghnáth a mhaolódh de bheagán ar an m briseadh croí. D ’éirigh leis na 
com harsana agus le muintir an imirceora a meas agus a geion a chur in iúl don té a 
bh í ag imeacht. Ag láthair na cóisire sin atá an gearrscéal ‘An Bhliain 1912’ ón 
gcnuasach An Braon Broghach  (1948) suite, ach is mó de bhac atá sa chom hluadar 
daoine agus sa chraic do mháthair Mháirín, príom hcharachtar an scéil. Tuigeann 
m áthair an scéil gurbh í cinniúint a hin íne a haghaidh a thabhairt ar M heiriceá agus 
nárbh fhéidir ‘cluas bhodhar a thabhairt do stoc na cinniúna n i b ’fhaide’ (1948, 150). 
Tá sí oilte ar chrá croí na himirce mar d ’im igh ochtar deirfiúracha léi féin agus idir 
‘ord agus inneoin an tsaoil múineadh dise lena croí a cheannsú agus a gean 
m áthartha a chriogadh i ngreim  seóige’ (1948, 150). A inneoin na hoiliúna seo, ni 
m haolaítear ar bhriseadh croí na máthar agus a hiníne, céadcheap a broinne, a bheith 
ag scaradh léi. D éanann sí iarracht dul i ngleic leis an scarúint agus feictear í tríd an 
scéal ar fad ag lorg deis a gean máthartha a nochtadh dá hiníon. Díol spéise ar an 
taobh eile is ea iompar a hiníne ar an ócáid. Cé gur léir amhras agus cum ha uirthi, tá 
gliondar uirthi a bheith ag cur tús leis an turas cinniúnach a bhéarfaidh chuig tír na n- 
aislingí í, fearacht na n-ógánach a chruinníonn ina timpeall agus a n-im eacht féin á 
fhógairt acu:
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Ag ceiliur faoi Mheiricea a bhi na m ni 6ga. Ag ceiliur faoin saol a 
bheadh acu abail a cheile ar fad i South Boston go gairid, mar ba dhual 
do chine arbh e trunc Mheiricea a n-aingeal coimhdeachta, arbh i an long 
imirce a realt eolais agus arbh i an Fharraige Mhdr a Muir Rua. 
Mheabhraigh Bidin Johnny ag iarraidh ar a col ceathrar dlus a chur lena 
paisin6ireacht. Duirt Judeen Shedin, ar a bhfaca si riamh, a inseacht do 
Liam Pheige faoin spraoi a bhi ar thorramh shean-Chait Thaidhg.
‘Abair le mo bhuachaillse, a MMirin, gur gearr go mbi me anonn 
chuige,’ a deir Nora Phadraig Mhurcha de chogar a chuala na gearrchaili 
ar fad.
‘Dar priocai, ni bheidh se i bhfad go mbaine mise aithinneacha as 
leacacha South Boston,’ a deir scorach fionnrua ar chuir an t-ol ruibh na 
cainte air. (1948, 156-7)
Cuireann M airtn cuimhneachain ar a baile duchais i dtaisce agus gleasann i fein in 
eadai M heiricea. Udar coimhthis d& mathair na headai ceanna, eadai a shamhlaionn 
si leis an bponcan agus le taiseadai an mharbhain araon. Teacht in inmhe an 
oganaigh ata sa choisir, da reix sin, agus faoi theacht na m aidine ta M airtn 
claochlaithe ar fad. M eafar laidir e breacadh an lae i gcodarsnacht le dorchadas na 
hoiche sa chas seo. M ar a deir Grace Neville:
It is interesting that first light should mark the start of the emigrants’ new 
lives, for the morning after the night before, the young people about to 
emigrate were no longer the people they used to be: like children in some 
folktale emerging from the dark or the forest, they had suddenly grown 
up and become adults overnight. (2000, 125)
Is e an tost an n i is suntasai sa sceal agus cuirtear easnam h agus eagum as cum arsaide 
na m athar i gcom paraid le liofacht agus solubthacht an cheoil agus an dam hsa a 
m baineann buachaill Mhairin, Padraigin Phaidtn, leas eifeachtach astu lena ghra a 
chur in iul di. Tuigeann an mhathair nach mbeidh deis chum arsaide aici fein lena
hinion go ceann i bhfad eile agus, fiu da m beadh, gur i riocht litreach a bheadh an
deis chainte, ‘litir a mbeadh si i dtuilleamai duine eile faoina scriobh agus i dteanga a
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raibh a féith agus a cuisle ni ba chiomhthí di ná féith agus cuisle Shíogaí na B ruine’ 
(1948, 152). Ainneoin an fheasa seo, teipeann glan uirthi slán mar is ceart a fhágáil 
aici agus friotal a chur ar mhianta a croi. Is suntasai an ciúnas ná an chaint i gcás 
nach bhféadfadh focal ar bith mothúcháin na beirte a léiriú. Tagann an léiriú seo le 
dearcadh Neville ar an ábhar:
Beyond words and gestures lies silence. Emigrants, we read, would keep 
looking backward, silently, as long as their family home remained in 
view. They were now in a place beyond words, where words and gestures 
could not even begin to convey what they were going through, where -  in 
a nation of speakers -  silence is arguably the most powerful form of 
communication. (2000, 126)
Is oiriúnach mar sin gur tórramh a thugtai ar an gcóisir a d ’eagraiti an oiche roimh 
im eacht don imirceoir. Tá iníon na máthar caillte sa dá chiall, dar le D envir (1987, 
205) agus, cé go ndeireann sí lena hiníon agus iad ag scaradh óna chéile go 
bhfeicfidh si roim h chúig bliana i, is ‘de ghlór neam hdhiongbhálta’ a deireann sí é 
agus is feasach dá croi agus dá ciall ag deireadh an scéil gurbh i a hiníon ‘an Ghé 
Fhiáin nach bhfillfeadh ar an bhfara ducháis go deo deo...’ (1948, 167). Fiú dá n- 
éireodh léi teacht abhaile bheadh rian na tíre aíochta agus taithí na him irce le sonrú 
uirthi. Agus a haisim irce á gui ag muintir an tí ar M háirín, cuirtear fainic uirthi gan 
cuma an Phoncáin a bheith uirthi nuair a fhilleann si:
‘...Ná bíodh aon chanuínt ort ar chuma ar bith,’ a deir buachaill óg de 
chol ceathrar léi, ‘agus ná bí ag “guessáil” fut agus tharat mar bhi 
Mícheáilín Éamainn nár chaith ann ach dhá mhí agus a tháinig abhaile 
trasna na ngarranta agus leathghine agus veist nua aige de bharr a aistir.’
‘Ná bi ag fiaffai “what’s that, mammy?” nuair a fheicfeas tú an mhuc.’
(1948, 158)
D éantar com paráid lorn sa chás seo idir cinniúint an té atá ag im eacht agus an té a 
bheidh fágtha sa bhaile: ‘Go bhfoire Dia ar an dream  a chaithfeas fanacht sa m baile,’ 
a deir sean-Shéamas Ó Curráin...’ (1948, 157). Cuireann an scéal seo bunús maith ar 
fáil don phlé ar dhúshláin athchultúraithe an aisim irceora sna saothair trí chéile.
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Ainneom an bheam a a osclaitear idir an duine agus a phobal ar im eacht dó, tá ról 
lám ach ag fís na haisimirce agus ag an tsamhail den bhaile i gcuim hne agus i gcultúr 
na n-im irceoirí ar an gcoigríoch. Dar le Robin Cohen a bhfuil taighde forleathan 
déanta aige ar dhiaspóraí an domhain, is saintréith de chuid an phobail thar lear a 
gcaidrearah leis an mbaile:
In both established and embryonic victim diasporas the wrench from 
home must survive so powerfully in the folk memories of these groups 
that restoring the homeland or even returning there becomes an important 
focus for social mobilization, and the mould in which their popular 
cultures and political attitudes are formed. (2008, 4)
Imirceoir eile arbh éigean dó aghaidh a thabhairt ar M heiriceá ach a bhfuil sé de riin 
aige filleadh ar an mbaile chomh luath agus is féidir ná Colm  Cháit Anna sa scéal 
‘Tnúthán an D ucháis’ (1948). Is iad ‘Tiocfaidh mé abhaile. Tiocfaidh le cúnamh Dé. 
Is gearr...’ (1948, 1) na focaii dheireanacha a chloistear uaidh agus é ag tabhairt an 
bád bán anonn. Shamhlaigh Colm Cháit Anna an t-aisim irceoir roim h im eacht dó le 
‘gaiscioch ag filleadh ar thinteán an teaghlaigh faoi chaithréim  thar éis a gheasa a 
fhuascailt, draiocht agus danarthacht a shárú, agus iomad ceann na ngruagach, fios 
fátha an aon scéil, agus an claidheamh soláis a bhaint am ach’ (1948, 2). íom há 
áiféiseach í ach íomhá, ina dhiaidh sin féin, a chuir bac ar C holm  filleadh lena bheo. 
Cé nach dtéann sé i dtaithí go hiom lán ar M heiriceá, nil sé in acm hainn teacht 
abhaile go n-iocfaidh sé an phaisinéireacht a cuireadh anali chuige, agus go 
saothróidh sé a phaisinéireacht abhaile. Samhlaíonn m áthair M háirín in ‘An Bhliain 
1912’ paisinéireachtaí a páistí eile ag cur moill ar chuairt a hiníne. M ás iad toradh a 
broinne féin naim hde na máthar toisc go gcuirfidh siad cose ar a hinion teacht 
abhaile, is iad sibiliti Cholm Cháit Anna na naimhde i gcás a aisim irce féin. 
Tuigeann sé nach mór an fháilte a bheadh roim he sa bhaile mura gcuirfeadh sé 
paisinéireacht anali dà dheartháir. A inneoin an drogali atà ar C holm  ar dtús an t- 
airgead a chur chuige arae chuirfeadh sé moill lena aistear féin abhaile, tagann athrù 
intinne air agus tuigtear dó go mba mhaith ann a dheartháir Beartla, m ar ‘b ’amhlaidh 
a thuisce a d ’fhéadfadh sé féin a dhul abhaile go m easúil, arae bhí sé an fhad i 
M eiricea anois is go mbeadh guth thar cionn air dà dtéadh sé abhaile agus gan thar 
chuid an bheagáin ar a fháltas’ (1948, 9). Seachas é a bheith ina chabhair aige, is
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ualach é a dheaitháir thall agus tá ar Cholm paisinéireachtaí beirt eile den chlann a 
ioc ach go socrafonn sé an muirin ar fad a ioc am ach ar deireadh, ‘i riocht is go 
m beadh an tinteán sa rabaile aige faoina m hullóg féin ’ (1948, 11). Tá tionchar ag rùn 
na haisimirce ar gach gnfomh leis. Téann an saol ina éadan de réir a chéile, áfach, 
agus fàgtar gan pingin rua é tar éis don bhanc a bhfuil a chuid airgid ar fad i dtaisce 
ann dui i mbá. N i ligfeadh an nàire anois dó aghaidh a thabhairt abhaile agus ‘a dhà 
làimh chomh fada lena chéile’ (1948, 13). Constaic eile i a bhean chéile, bean nach 
bhfuil meas aici ar Éirinn. N i hamhàin nach bhfuil fonn abhaile uirthi ach cinntionn 
sí go mbeidh íógáil Mheiriceánach ag a gclann agus oideachas curtha orthu dà réir. 
M à cheil Colm  teanga agus cultiir a bhaile ducháis ar a chlann i rith a shaoil, 
scaoileann sé scód leo ag an gcóisir a eagraitear an oiche sula dtugann sé a aghaidh 
abhaile. Cuirtear nàire agus alltacht ar a chlann agus go híorónach, más go 
m éaldrám ata féin é, cailltear ar an làthair é agus é fós ar an gcoigrioch. Thuig Colm 
lena bheo nach bhfáilteofaí roimh an té nach raibh a fhortiin saothraithe aige agus a 
bheadh ina ábhar náire ag a mhuintir dà réir. Àbhar nàire é dà chlann agus dà chairde 
ar an gcoigrioch é, mar sin féin.
N i gaiscíoch i an t-aisimirceoir Mairéad i scéal eile leis an gCadhnach, ‘An Taoille 
T u ile’ (1948), agus díom á ar a màthair chéile faoina laghad spré a shaothraigh sí i 
M eiriceá. B hí sé i gceist aici filleadh lena grá Pádraig a phósadh, sprioc a n-éinonn 
lèi a chur i gcrich tar éis deich mbliana thall. D ’im igh sí, is cosùìl, chun airgead a 
thuilleam h dà cleamhnas, ach tar éis paisinéireachtaí a íoc dà triúr deirfuiracha, 
filleann sí ar theach a máthar céile agus spré shuarach aici. N i ham hàin sin ach 
caithfidh si, de réir a cuid dualgas pósta, dui i dtaithi an athuair ar chruatan oibre an 
bhaile tar éis go ndeachaigh sí i gcleachtadh ar sclábhaíocht de chineàl eile sna 
blianta a chaith sí i Meiriceá. Nil si ach m i sa bhaile nuair a chuirtear am ach ag baint 
fheam ainne i agus tá an cladach sa scéal m ar làthair codarsnachta agus coimhlinte 
idir an t-aisim irceoir agus an té a d ’fhan sa bhaile, idir an tsochai agus an 
coimhthioch, agus idir an pobal baile agus an strainséir. Is i M airéad an strainséir sa 
chás seo ach, m ar a dhearbhaíonn Denvir, ‘an té atà in ann cruachan a dhéanamh in 
aghaidh na hanachaine, déanfaidh sé bun agus tiocfaidh slàn’ (1987, x). Seo bunús 
an dúshláin athchultúraithe agus ni mór don duine ar m ian leis páirt a ghlacadh i saol 
an phobail, saol atá bunaithe ar shaothrú talún agus cladaigh, an dúshlán sin a shárú. 
Deir Aisling N i D honnchadha gur tástáil fiúntais atá sa là oibre seo, áit a gcaithfidh
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M airead ‘a chruthu da fear agus don phobal sin gur bean cheile mhiotalach 
shaothraioch ata inti agus, thairis sin, gur feidir brath uirthi mar bhall pobail fiuntach 
iontaofa a thuigeann agus a chomhlionann dualgais choras chom har na gcom harsan’ 
(2000, 99). D ’imigh M airead sula raibh si oilte i gceart ar sclabhaiocht an chladaigh 
agus nil aici anois ach leath-thuiscint ar obair na farraige, rud nach raibh na 
Loideain, an chlann lena bhfuil siad ag baint fheam ainne, i bhfad ag cur ar a suile di:
‘Rabharta m6r e,’ a deir Mairead go simpli. De bharr di a dhul go 
Meiriced chomh luath as tus a hoige ni raibh thar smearthuiscint anois 
aici ar chuid de na cursai baile a raibh a n-ainmneacha i ndluth agus in 
inneach a cuimhne.
‘Rabharta mor,’ arsa an Loidednach agus gotha easpaig air a mbeithi tar 
dis diamhasla dalba a lua os a chomhair. ‘Rabharta mor na Feile Bride!
Nil tu taithithe ar na rabhartai fos, a stdr, agus ni hiad is cas leat.’ (1948,
37)
M urar chas lei iad go dti sin ba ghearr go m beadh si cleachtaithe orthu. Ce gur form 
spraoi is tuisce a bhuaileann i ar an tra, is gearr go dtuigeann si nach spraoi ata i 
gceist le hobair an lae. Glacann si lena cinniuint go fonnmhar, afach, ce go 
m b’fheidir gur fonn saonta e: “‘Nach iom ai mo leitheid eile istigh sa bpobal,” arsa 
sise lei fein, “a chaith fiche bliain i M eiricea, agus ata chom h gafach leis an 
sclabhaiocht seo inniu is d i  mbeidis gan an baile a fhagail riam h’” (1948, 38). 
Tuigeann M airead go bhfuil si as alt ina pobal duchais agus go m baineann si le 
haisim irceoirf an cheantair. Tugann si faoi dhushlan an chladaigh mar a rinne na 
haisim irceoiri eile roim pi ach is leir roim h i bhfad nach bhfuil si in ann ag an obair 
agus gur mo de bhac ata inti thar aon m eile. Nil si feistithe i gceart don obair agus in 
ait broga ta im i is ‘toy toys eadrom a’ (1948, 39) agus ‘coitin scagach M eiriceanach’ 
(1948, 44) ata uirthi. D eanann si iontas a laghad cuthaileachta ata ar an m beirt bhan 
eile a sciortai a chrochadh anios go gcuim hnionn si ‘nar fhagadar an baile riam h’ 
(1948, 44). B ’udar suntais riamh eadai an aisimirceora, mar a ldiriorm N eville sa 
taighde ata deanta aici ar dheasghnatha na him irce i bhfoinsi bealoidis na hEireann: 
‘Anyone fam iliar with these archives will be struck by the unquenchable interest in 
the clothes o f the returned emigrants, especially those of the women. The effect these
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clothes had on the home communities was profound’ (2000, 127). Déanann an pobal 
taithi im irce an aisimirceora a cheilt ar ógánaigh eile an phobail, pobal atá fuinte 
agus fáiscthe as riachtanas na himirce ach is m ór idir an té a chuaigh ar imirce agus 
an té a d ’fhan sa bhaile. Go deimhin, sam hlaíonn N ora Loideáin éadaí agus easpa 
M háirín in obair an chladaigh mar rud dearfach, obair ar éirigh lèi éalú uaithi: ‘“Is 
sraim li an éadáil é,” a deir Nóra Loideáin. “Dá mbeinnse i M eiriceá, a Thiam a, is 
fada go bhfágfainn é. Tiocfaidh mo phaisinéireacht an samhradh seo’” (1948, 41). 
Cé go n-éireoidh le Nóra éalú ó éadáil an chladaigh, is ina bun a bheidh Mairéad 
feasta. Má tá sí ina coimhthíoch sa chladach, tá  a fear céile ar fhill si lena phósadh 
chom h coimhthíoch céanna lèi ag deireadh an lae oibre. Cuirtear crioch dhuairc leis 
an scéal nuair a bhriseann ar fhoighne Phádraig agus bagraíonn sé go fiochm har 
uirthi. M ar is léir do Nie Eoin, i gcás an scéil seo, “ is i an imirce an comhartha 
idirdhealaithe, agus is minie a bhreathnaítear sa litriocht ar an aisimirceoir mar 
dhuine atá dealaithe ar bhealach suntasach ón geuid eile den phobal’ (2005, 155). 
Léiríonn an scéal mithuiscint an phobail ar thaithi im irce na n-ógánach thall agus 
gurbh iad riachtanais shóisialta agus chultúrtha an phobail sin go minie an ni is mó a 
chuireann bac ar fhilleadh a muintire.
D ’fhill M eaig Bhriain M hóir ar an mbaile de bharr a heasláinte in C ré na Cille 
(1949/2009) le Ó Cadhain. Ainneoin go mbiodh dearcadh diultach ar an gcineál seo 
aisimirceora, eisceacht i M eaig mar go gcom hlionann si riachtanais eacnam aiocha an 
phobail bhaile. Tugtar le fios sa scéal gur chaith M eaig agus clann Bhriain M hóir go 
maith le Baba Pháidín thall i mBoston agus tá spré m hór geallta do M heaig aici dá 
bharr sin. T á Baba, deirfiúr Neil agus Chaitríona Pháidin ag cur fúithi i M eiriceá le 
fada an lá agus tá uacht mhór le fágáil aici de bharr nár phós sí thall. Theastaigh ó 
Chaitríona go bpósfadh a mac féin M eaig agus go m beadh airgead M heiriceá acu ach 
is léir di anois i geré na cille nach bhfaighidh a clann pingin de. Is é mac a deirféar, 
Peadar Neil, a phôsann M eaig agus cuirtear dlús leis an siorachrann idir an bheirt 
deirfíúracha. Is diol suntais é nasc an im irceora thall leis an mbaile. Tá uacht Bhaba 
ina húdar coim hlinte chomh mór sin go bhfuil sí ar cheann de na chéad rudaí a 
labhraíonn Caitríona Pháidín uirthi ar theacht chun na cille di:
Ag Neil a fhágfas sí chuile chianóg ag gabháil léi. Tá sásamh maith ag an
smúitín sin orm ina dhiaidh sin. Tá Baba blite suas aici. Ach dhá
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bhfaghfainnse saol nó go ndéanfadh Baba uachta déarfainn go dtiurfadh 
si leath an airgid dom de bhuiochas Neil. (2009, 15)
Rinne Baba iarracht filleadh ar an mbaile ach is cosuil nàr éirigh lèi athshocru ann 
m ar thug si na cosa anonn arts lèi. Cleachtadh ar thithe galànta M heiriceà agus easpa 
cleachtaidh ar shalachar is cuis lena himeacht aris, dar le Caitriona Phaidin:
Ni thabhódh si tigh Neile beag nà mór, an uair sin a raibh si sa mbaile as 
Meiriocà marach gurb é mac Neile a phós Meaig Bhriain Mhóir. Tuige a 
dtaobhódh ... Pmchóigin de theach. Pruchóigin bhrocach de theach 
freisin. Ni teach do Phuncàn a bhi ann ar aon nós. Nil a fhios agam cén 
chaoi ar bhain si ceart ar bith dhó i ndiaidh a bheith sa teach se’againne 
agus i dtithe mòra Mheirioca. Ach ba ghearr an cónai a rinne si ann, gur 
ghread si anonn in ath-uair... (2009, 16)
Cuireann Caitriona in iul duinn nach dtiocfadh si go hÉirinn go deo aris. N uair a 
theipeann ar iarracht aisirairce n i cosuil go ndéanfar iarracht an t-aistear a chur i 
gcrich an athuair.
3.4 An aisling aisimirce gan fioradh -  an imirce iarchogaidh
D ’fhàg na milte Eire aris sa tréimhse iarchogaidh ach ba ar Shasana a bhi a 
bhform hór ag triall an uair seo. Glacadh leis an ollim irce mar ghné dhosheachanta de 
shaoltaithi m huintir na tire mar a rinne na gluinte roim he sin. M ar a deir Lee: ‘M any 
in Ireland had long persuaded themselves that em igration was norm al, and adjusted 
w ithout undue discomfort to the em igrant wave o f  the fifties’ (1989, 374). In 
ainneoin go ndeachaigh muintir na tire i gcleachtadh ar an eisim irce an athuair, ba 
thréim hse dhuairc i nach raibh a chom hionann ar fail san Eoraip:
Emigration was not unique to Ireland. But the type of emigration, the 
scale of emigration, and the impact of emigration were. In no other 
European country was emigration so essential a prerequisite for the 
preservation of the nature of the society. (Lee, 1989, 374)
D earbhaionn an starai Pàdraig Ó Treabhair nàrbh ionann im irce na gcaogaidi agus 
im irce na m blianta a chuaigh roimhe. Chruthaigh si géarchéim  don stàt Éireannach
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nuabhunaithe, is leir: ‘Anois, den chead uair riamh, bh i an im ni mhor faoi ratal 
reatha na him irce a nochtadh in oraidi polaitiochta, i ndfospoireachtai Dala, in 
eagarfhocail nuachtdn agus i dtreadlitreacha easpag, agus iad uile buartha go hairithe 
faoi theitheadh na gcailinf (O Treabhair, 2008, 37). A inneoin an lion daoine a 
d ’fhag an tir agus an tionchar diobhalach a bhi ag an imirce seo ar bhailte agus ar 
phobail na tire, abhar iontais e a laghad udar a chuaigh i ngleic leis mar theama ina 
gcuid saothar. M ar a deir scribhneoir amhain de chuid na treimhse, Donall Mac 
Amhlaigh: ‘W hen we consider that an estimated m illion plus Irish people came to 
Britain to make a living since the founding of the Irish Free State in the early 1920s 
it is surprising to say the least that the experience o f this em igration has not found 
m ore expression in literature’ (1989, 7). Luann Piaras M ac Einrf roinnt cuiseanna 
leis an easpa abhar litrfochta i gcoitinne: ‘Guilt and denial m ust surely have played a 
part, as well as the fact that relatively few first-generation Irish migrants came from  
a background where there was a strong emphasis on form al creative w riting’ 
(suiomh beo: migration.ucc.ie). Feachann Bernard Canavan ar an leargas a thugann 
saothair bheathaisneiseacha le ceathrar scrfbhneoiri E ireannacha (John O ’Donoghue 
(1958); Brian Behan (1964); John B. Keane (1964) agus Donall M ac Amhlaigh 
(I960)), ar thaithi saoil na bhfear i Sasana sa treim hse seo. Foinsi luachmhara iad 
saothair dhirbheathaisneiseacha an lucht oibre don leiriu ar shaoltaithi na haicme sin, 
dar leis:
Working-class autobiographies have long provided an important source 
for the study of labour militancy, and in recent years the systematic study 
of large numbers of such works has directed attention to the evidence 
they provide about other more elusive aspects of the lives of the poor, 
such as self-perception and migration. (1994,155)
Ta an fhianaise is suntasai le haimsiu i ndfrbheathaisneis agus i saothair fhicsin 
Dhonaill M hic Amhlaigh. Saothair iad a dhdanann cur sios ar phobal Chonam ara 
thall agus ar aisling na haisimirce nach ndeantar a fhioru. T a taighde socheolaioch 
deanta le blianta anuas ar dhiishlain feiniulachta an phobail Eireannaigh i Sasana 
(M ac E inri et al, 2002; Greenslade, 1997) ach is fiu an fhianaise ata ar fail i saothair 
M hic A m hlaigh a fhiosru a thuilleadh, dar le Nic Eoin:
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Tri bhéim a leagan ar thaithi imirce phobal na Gaeilge, caitheann Mac 
Amhlaigh solas ar ghné thàbhachtach d’eispéireas imirce mhuintir na 
hEireann nár léirigh mórán tráchtairí spéis inti go dtí seo. Is cinnte gur 
shoilsigh a dhflseacht féin don teanga agus a dháimh le pobal na 
Gaeltachta gné na critice polaitiúla dà shaothar sa mhéid gur shoiléirigh 
sé dó ionad íochtaránach phobal na Gaeilge i gcoitinne faoi réimeas an 
stáit dúchais. Maidir le fadhbanna an athchultúraithe, is fiú na tuiscintí ar 
an dfláithriú cultúir a shoilsíonn a shaothar a chur i gcomhthéacs an 
taighde atá déanta le blianta beaga anuas ar thráma an díláithrithe do 
phobail ó chúlraí eile cultúir agus polaitíochta. (2005, 167)
Léargas lom ar ghnéithe de ghnáthshaol an imirceora Éireannaigh agus Gaeltachta a 
sholáthraíonn Mac Amhlaigh ina chéad leabhar Dialann Deoraí (1960). Cáipéis 
luachmhar atá ann don ábhar socheolaíoch agus staire a sholáthraíonn sé, ábhar a 
thacaíonn leis an taighde atá déanta le déanaí ar shaoltaithí an ghnáthimirceora fir sa 
tréimhse (Cowley, 2001). Tógadh Mac Amhlaigh i gCnoc na Cathrach, ceantar ar 
imeall Ghaeltacht Chonamara, sular aistrigh an chlann go Cill Chainnigh i 1941. Bhí 
dáimh agus bá ar leith aige leis an bpobal Gaeltachta agus feictear é tríd an dialann 
ar fad nach mór agus é ar thóir tearmainn i gcomhluadar mhuintir Chonamara, pobal, 
dar leis, a raibh saibhreas cultúir agus teanga ag roinnt leo thar aon dream eile ann. 
Modh cumarsáide agus teanga na hoibre a bhí sa Ghaeilge ach bhí feidhm eisiatach 
aici chomh maith. Mar a deir an criticeoir David Morley: 'defining who (or what) 
“belongs” is, of course, also that of defining who (or what) is to be excluded’ (2000, 
3). Cuirtear íomhá ghreannmhar os ár gcomhair den Chorcaíoch atá chomh 
lúcháireach as teacht Mhic Amhlaigh ar an láithreán oibre mar go bhfuil sé sásta 
Béarla a labhairt leis, óir ‘bhí sé cráite ag an nGaeilge ó tháinig sé ar an job seo’ 
(1960, 37). Nuair a thagann Mac Amhlaigh chuig campa oibre uair eile nil an saoiste 
sásta post a thabhairt dó go dti go dtuigeann sé gur Gaeilgeoir é:
‘Tuilleadh diabhail ort nár labhair tú Gaeilge liom?’ ar seisean. ‘Dar 
ndóigh ni fhéadfadh fhios a bheith a’m go mba duine dhúinn féin thù.’
Bhí an post agam ansin agus fáilte le cois. (1960, 45)
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Ma chothaigh an teanga dushlain chumarsaide ar uairibh don Ghaeilgeoir 
aonteangach sa chathair, is amhlaidh gui chosaint o spochadh na nEireannach a bhi i 
gcairdeas Mhic Amhlaigh leis an bpobal lionmhar Gaeilge:
Ni raibh aon leaba folamh i mbothan na leads sin, ach fuair me ¿it go 
reidh i mboth4n taobh amuigh [sic] i mease dreama as chuile cheam in 
Eirinn. Is cosuil gur dream rich iad, ach shilfea go raibh siad roinnt 
scafar romhamsa (da dhonacht me) mar gheall ar go bhfuil baint agam le 
muintir Chonamara. B’fh6idir gurb shin e mo leas, amh, oir ma bhionn 
taca maith agam ni bheidh leath an oiread sin form ar aon duine tosu ag 
spochadh asam. (I960, 45)
Feictear go mba udar coimhlinte i an teanga idir na Gaeilgeoiri agus muintir Bhaile 
Atha Cliath ar an gcampa oibre ceanna. Nuair a theann pobail eagsula teanga i 
dteagmhail lena cheile tarlaionn an rud a dtugann na sochtheangeolaithe Aneta 
Pavlenko agus Adrian Blackledge ‘negotiation of identities’ (2000, 1) air agus 
eascrafonn riachtanas pobail a fheiniulacht a shainiu sa chomhtheacs seo. Mar a deir 
Pavlenko agus Blackledge: ‘in multilingual settings, language choice and attitudes 
are inseparable from political arrangements, relations of power, language ideologies, 
and interlocutors’ views of their own and others’ identities’ (2003, 1). Cathracha 
agus bailte ilchulturtha a bhi mar chinn scribe ag imirceoiri na tire seo agus bhi 
teagmhail rialta ag an bpobal Gaeltachta, da reir sin, le himirceoiri o thiortha eile. An 
ghne ab fhollasai d ’fheiniulacht an phobail Ghaeltachta ab ea a dteanga labhartha. In 
ainneoin an reimse ilchinealach daoine ar chuir an pobal seo eolas orthu, leirfonn 
saothar Mhic Amhlaigh go raibh na himirceoiri Eireannacha i gcoitinne ar an dream 
ba mho a d ’aithin eagsulacht phobal na Gaeltachta o thaobh cultuir, feiniulachta agus 
teanga de. Tugann an dialann grinnleargas ar easpa measa an phobail Eireannaigh ar 
chultur agus ar theanga na n-imirceoirf Gaeltachta agus ar an bhffustachas a ghin an 
easpa tuisceana sin don scribhneoir fein. Nuair a chloiseann Sasanach ar an lathair 
oibre scata fear ag labhairt i nGaeilge fiafraionn se do Mhac Amhlaigh an bhfuil 
moran den teanga a labhairt in Eirinn. Sula mbionn deis labhartha aige, freagraionn 
fear o Luimneach e:
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‘O not at all,’ ar seisean, ‘it’s a dead language but they’re trying to revive 
it.’
‘What do you mean, “it’s a dead language?” arsa an Sasanach ansin. ‘Old 
Paddy here and his mates speak it like ruddy Chinese all day, so it can’t 
be a dead language.’
‘Mo ghrá thú, a Limey,’ arsa mise istigh i m’intinn féin.
‘Only a few people speak it in backward places,’ arsa an leabhb 
d’Éireannach ansin. (1960, 157)
Is iontas le Mac Amhlaigh easpa tuisceana na nÉireannach thall ar an ról ba chóir a 
bheith ag an teanga dar leis, i bhféiniúlacht náisiúnaíoch na tire. Deir sé i dtaobh 
fhear Luimnigh: ‘Bheadh an fear sin as Luimneach chomh dílis dá thir is dà 
chomrádaithe leis an gcéad fhear eile, ach ni fhacthas dó go mba feall ar bith é bheith 
ag caitheamh dimheasa mar sin ar theanga na hEireann’ (1960, 158). Bhi an 
Ghaeilge ar an gcomhartha féiniúlachta ba thábhachtaí do Mhac Amhlaigh féin, 
áfach, agus b ’údar feirge dó lion na n-imirceoirí Gaeltachta arbh éigean dóibh 
aghaidh a thabhairt ar chathracha na Breataine. B ’údar díomá dó an t-aistriú teanga a 
bhi ag tarlú i mease clanna Gaeltachta agus an truailliú a bhi á dhéanamh ag saol na 
tire aiochta ar an nGaeilge féin (1960, 50-1). Is minie é ag léiriú a mhórdhíomá 
maidir leis na cúinsí eacnamaíocha agus polaitíochta a chuireann bac le haisimirce 
na nGaeilgeoirí agus goilleann deoraíocht an dreama seo aix thar aon rud eile.
Téann saothar Mhic Amhlaigh i ngleic go minie le neamhsheasmhacht agus le 
héiginnteacht shaol na bhfear oibre thall. Feictear fir Ghaeltachta na dialainne ag 
leanúint na hoibre ó cheann ceann na tíre gan smacht dá laghad acu ar roghnú an 
chinn scribe. Bhí ról lámach ag aisling na haisimirce leis an dlisteanú a rinneadh ar 
éaduaine an tsaoil seo agus an chosúlacht ar an scéal gur thall a bhí formhór na 
bhfear lena saibhreas a chamadh le filleadh ar an mbaile arís. Cuireann Mac 
Amhlaigh imirceoirí inár láthair, mar sin féin, a roghnaíonn an saol ‘teoranta’ thall 
ná filleadh ar a muintir. Léiríonn scéal amháin sa dialann an dúshlán a bhí roimh 
mhuintir fir as Cois Fharraige é a mhealladh abhaile, ainneoin gur saol luaineach an 
‘toby’ a bhí á chaitheamh aige thall (1960, 34). Tar éis gur tháinig deartháir an fhir 
anali á iarraidh agus gur cheannaigh sé culaith nua dó deir Mac Amhlaigh go raibh 
sé ‘chomh maith ag an té a tháinig anali ar thóir an phinsire bheith ag iarraidh cat a
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mhealladh isteach i gcurrach’ (1960, 34). Bheadh muintir an fhix sàsta dà dtiocfadh 
sé abhaile fiú má bhí saol ar bhealach a aimhleasa á chaitheamh aige thall. Bristear 
ar an aisling fhillte, áfach, nuaii a thuigtear don duine nach gcomhlionfai riachtanais 
chultiirtha an phobail i gcoitinne. Ri-sheans gur thuig an t-imirceoir drogallach, 
áfach, nach mbréagnódh airgead agus culaith nua iad. Dhearbhódh an t-aistear fillte, 
fiú más faoi bhréagriocht an tsaibhris féin é, go raibh sé i ndiaidh teip san imirce. 
Mar a deir Nic Eoin: ‘In ainneoin na fánaíochta a chleachtann go leor dà chuid 
carachtar, nfl saoirse imeachta nà fìllte ag mórán diobh’ (2005, 164). Cé go gcastar 
imirceoirí eile ar Mhac Amhlaigh nach mian leo filleadh abhaile, Colm Ó Cualáin, 
mar shampla, a d ’admhaigh ‘nach ngabhfadh sé ar ais abhaile (go Leitir Meallàin) le 
fanacht ann ar ór nà ar airgead, mar go raibh sé milite ag saol na cathrach’ (1960, 
49), déantar cur síos den chuid is mó ar dhíláithriú na ngnáthimirceoirí Gaeltachta i 
dtéarmaí diúltachta. Feictear na himirceoirí seo, an t-údar ina mease, agus iad ag cur 
fúthu i dtimpeallacht uirbeach atá coimhthíoch agus mícháirdiúil. Dream arbh éigean 
dóibh an talamh agus an trá a thréigean d ’fhonn sii bheatha éigin a bhaint amach iad 
deoraithe Mhic Amhlaigh.
Is minie a nochtann Mac Amhlaigh a mhian fíílte féin, mian ar cuid lámach dá 
fhéiniúlacht anois í, sna cuntáis a thugann sé ar na sealanna a chaitheann sé féin ar 
saoire sa bhaile. Beireann an turas abhaile sásamh fisiciúil agus suaimhneas intinne 
dó agus déanann sé síorchomparáid idir an saol thall agus an baile tar éis dó tuirlingt 
i mBaile Átha Cliath:
Is iontach go deo an difríocht atá idir na tithe ósta anseo in Éirinn agus na 
cinn thall. Níl sna tithe óil thall ansin ach gleo agus easpa suaimhnis, ach 
tá aoráid [sic] bhreá chiúin sna cinn abhus agus comhrá deas íseal stuama 
na bhfear mar a bheadh monabhar ceolmhar an tsrutháin. (1960, 107)
Ainneoin craic agus seléip a bheith ar fáil i saol Londan, i mease an dreama is deise 
leis, Gaeilgeoirí Chonamara, léiriú lom ar mhíshuaimhneas an imirceora atá stoite ó 
fhréamhacha cultúrtha an bhaile ducháis í dialann Mhic Amhlaigh. Is suntasach gur 
Dialann D eoraí atá mar theideal ar an dialann chéanna. Déanann an criticeoir 
Edward W. Said sainmhíniú ar an deoraí mar dhuine a bhfuil cose air ftlleadh abhaile 
(2002, 181) agus feileann sé go cui do chás Mhic Amhlaigh. Cé go n-aithníonn sé na
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buntaisti ata leis an saol i Sasana is minic e, mar sin fein, ag filleadh ar a bhaile ina 
shamhlaiocht:
Sheas me scaitheamh, trathnona inniu, ar uachtar an tuir uisce agus m6 ag 
breathnu ar an speir dhearg san iarthar. Go tobann bhuail taom uaignis 
md i ndiaidh an bhaile. Smaoinigh me ar Ghaillimh agus ar Loch Coirib 
trathnona samhraidh, agus ar chomh deas fionnuar is a bhiodh s6 faoi 
scath an tseanchaisleain i Mionlach. Shamhlaigh m6 ansin B6thar na Tra 
11 brel greine, agus b’fhacthas dom gur chuala me gleo na bplisti ag 
sugradh sa ghaineamh agus an torann caointeach a bhios ag bus 
Chonamara ag dul siar is i luchtaithe le daoine. (1960, 86)
Nuair a bhriseann a chomhoibri isteach ar a chuid briongloidi, deireann se: ‘bhf me 
chomh brean de mo shaol is a d ’fheadfadh aon fhear a bheith (1960, 86). Deir Said 
maidir leis an deoraiocht: ‘exile can produce rancor and regret, as well as a 
sharpened vision. What has been left behind may either be mourned, or it can be 
used to provide a different set of lenses. Since almost by definition exile and 
memory go together, it is what one remembers of the past and how one remembers it 
that determine how one sees the future’ (2002, xxxv). Bhi tionchar, da reir sin, ag 
samhail Mhic Amhlaigh ar an mbaile ar a eispeireas deoraiochta thall. Ainneoin a 
liachtai uair a fhilleann se ar an gcoigrfoch tar eis do a bheith ar saoire, airionn se 
cumha gear gach uair a imionn an bad amach o thalamh na hEireann: ‘An gcuirfea 
cleachtadh go deo ar an imeacht?’ (1960, 176).
Ta aisling na haisimirce mar theama 1 amach i ngearrscealta Mhic Amhlaigh chomh 
maith. Ce gur scealta ficsin iad, baineann se leas go minic as guth na gcarachtar 
eagsuil lena thaithi agus lena thuairimi fein a nochtadh. Castar Mairead agus Stiofan 
orainn sa sceal ‘Filleadh’ on gcnuasach Sweeney agus scealta eile (1970) agus iad ar 
an mbad anonn go hEirinn. Ce gur fear rechuiseach go leor e Stiofan ta de run docht 
aige filleadh ar a bhaile le posadh: ‘Beirtear, baistear agus cuirtear faoi lamh an 
easpaig duine ina thir fein agus ba choir gurb ann a phosfai agus a chuirfi e freisin’ 
(1970, 23). Leiriu gleineach ar an daimh a mhusclaionn tirdhreach a cheantair 
duchais ann is ea an turas abhaile agus meabhraionn se mothuchain mhaoithneacha 
Mhic Amhlaigh fein i leith a bhaile in Dialann Deorai. Ait sheasmhach e an baile i
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saol luaineach an deorai, ait a musclaitear cuimhui dearfacha na hoige. Mar a deir an 
tireolai Yi Fu Tuan: ‘place is an archive of fond memories and splendid 
achievements that inspire the present; place is permanent and hence reassuring to 
man, who sees frailty in himself and chance and flux everywhere’ (1977, 154). 
Tugann bean Stiofain, Mairead, luchair a fir faoi deara agus buaileann ead i nuair a 
thuigeann si ‘gurb e a ghaireacht da fhearann duchais’ (1970, 25) is cuis leis. 
Faigheann si leargas nua ar Stiofan ag deireadh an sceil agus tuigtear di gurb e a 
dhaimh lena bhaile ‘an fheith fholaithe sin nar eirigh lei a mear a bbualadh uirthi go 
dti anois fein’ (1970, 29). Coimhthios a airionn si fein leis an duiche cheanna, afach, 
agus cumha i ndiaidh na tire thall. Sampla maith e an sceal seo den choimhlint a 
chothaionn eagsulacht dearcaidh i leith na himirce sa chaidreamh 1 anuine. Ma ta ag 
eiri le Mairead athchultiiru le saol na tire aiochta, saol as alt ata i ndan da fear cede 
feasta. Tagann an leiriu seo leis an taighde socheolaioch a dhearbhaionn go raibh 
cuiseanna eagsula (nar chuiseanna eacnamaiocha amhain iad) le himirce na mban sa 
treimhse iarchogaidh (Gray, 2004; Walter, 2001).
Nuair a thuigtear do phriomhcharachtar an ghearrsceil ‘Sweeney’ sa chnuasach 
ceanna, gur saol amu a thaithi deoraiochta thall, samhlaionn se tus a chur aige le saol 
nua sa bhaile:
Bualadh siar abhaile agus saol brea nua a dheanamh d6 fein -  siopa beag 
a cheannach no a thogail ar cios (milseSin, tobac is mar sin). No, nios 
fearr fos, b’fheidir, sean-leorai a fh^il agus canraeracht a dheanamh: 
bheadh mile rud beag ann go bhfeadfadh fear a thabhairt faoi ach an t- 
airgead a bheith aige lena aghaidh... A Dhia is a Mhuire, ndr bhrea a 
bheith ag cdnai in Eirinn aris! I do bhaile fein, abuil do mhuintir fdin, 
aithne agus meas ort ag each. (1970, 16)
Tuigeann se gur faoi fein ata se an t-aistear a chur i gcrfch, a chuid airgid a shabhail 
agus an bothar a bhuaileadh siar. Tugann aisling an aistir ardu croi do agus tuigeann 
se gur aisling i a d’fheadfadh se a chur i gcrich:
Ba bhrea an rud filleadh ar do sheanchomharsanacht fein aris agus gan a 
bheith i do strainseir a thuilleadh. Agus dar fia b’aisling i seo go
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bhféadfaí a thabhairt chun eriche ach an díongbháltacht a bheith ionat. A 
liacht sin duine a raibh sé déanta aíge! Bhí Éire breac ballach le 
seanMheireacánaigh a tháinig abhaile agus an saol ar a dtoil féin anois 
acu -  cúiteamh fial ar na blianta a chaith siad ar deoraíocht. (1970, 16)
Ach is faoiseamh ón sclábhaíocht atá ó Sweeney ag deireadh an lae oibre agus 
feictear é, i ndiaidh a ghealltanas ar fad, ar a bhealach chuig an teach tábhaime ag 
deireadh an scéil. Tuigtear don léitheoix nach mbainfidh sé an baile dúchais amach 
agus nach mbeidh i ndán dó, mar a dúirt sé féin i dtaobh na seanfhear thall, ach ‘a 
bheith ina réice bocht scriosta’ (1970, 18).
Tá úrscéai déanach Mhic Amhlaigh Deoraithe (1986) bunaithe ar imirce na 
gcaogaidí chomh maith. Ainneoin fadhbanna struchtúrtha le piota agus le 
reacaireacht an úrscéil mar úrscéal ar uairibh beireann sé léiriú gléineach dúinn ar 
shaol na n-oibrithe ó Chonamara ar an gcoigríoch. Scéal triúir atá ann, Treabhar O 
Nia as Conamara atá ina náibhí i Sasana, bean as Conamara Nano Ni Chatháin a 
thugann aghaidh ar Shasana i féin agus Niall Ó Conaill as Cill Chainnigh. Nuair is 
léir do Nano nach féidir lena leannán Máirtín í a phósadh mar go bhfuil sé faoi 
shrian ag a mháthair, socraíonn sí cúl a thabhairt do chúinge shaol na tuaithe agus a 
haghaidh a thabhairt anonn. Bhí réiteach chás na beirte ag brath ar aisimirce 
dheartháir Mháirtín ó Shasana, aisimirce, is léir, nach gcuirfear i gcrích. Éalú atá i 
geeist san imirce go Sasana sa chás seo agus leagtar na dualgais chlainne ar an té atá 
fágtha sa bhaile. Ainneoin dháimh an duine lena bhaile dúchais, is mór aige go minie 
saoirse an tsaoil nua thall. Mar a deir deartháir Mháirtín, Peadar:
Diabhal siar go brách, a dúirt sé, fuair sé a dhóthain den áit sin, mórán 
saothair ar bheagán tairbhe agus an paróiste ag faire ort, gach uile chor dá 
gcuirfeá diot. Má bhí obair chrua i Sasana bhí cúiteamh maith air agus 
bhí comport ag duine seachas sin, d’fhéadfadh fear síneadh ie bean nó 
ráig mhaith óil a dhéanamh d’oíche gan é a bheith ina scéal chailleach an 
uafáis ag na daoine. Réiteodh Máirtín a chás féin dá bhféadfadh sé, a 
dúirt Peadar, ach má ba ag súil abhaile leis-sean a bhí a dheartháir 
bheadh fuireach fada ar chosa fuara aige, bheadh by dad! (1986, 23)
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Níl fonn abhaile ar Pheadar ach ni éiríonn leis socni sa tir aiochta ach oiread. Saol 
luaìneach an náibhí a chaitheann sé agus Iuaitear ‘tochas taistiF leis ‘fearacht go leor 
eile de mhuintir Chonamara thall, agus gan ar a chumas socrú sios in áit ar bith’ 
(1986, 23). Nfl an dara sui sa bhuaile ag Nano ach an bàd a thabhairt anonn agus 
tugtar cuntas annarnh ar an imirceoir mná agus i i ngleic le próiseas athchultúraithe 
na tíre aiochta. Bean i atá eolach ar éilimh an bhaile ducháis, mar sin féin, agus 
tuigeann si nach bhféadfadh si aghaidh a thabhairt abhaile go ceann bliana mar gur 
‘ag magadh a bheifi faoin duine a ritheadh abhaile aris tar éis achairin gearr a bheith 
caite aige thall’ (1986, 63). Ainneoin a huaignis téann Nano i gcleachtadh ar a gairm 
mar chuntóir banaltrachta agus is mór aici an tsaoirse a bhronnann an saol thall uirthi 
mar bhean. Cuireann si an próiseas comhshamhlaithe a éilionn an saol nua uirthi i 
gcrích roimh dheireadh an scéil agus is díol spéise é go bhfuil níos mó i gcosdlacht 
ag Nano ar deireadh le Julius, imirceoir Liotuánach, ná mar atá aici le muintir a tire 
féin.
Náibhí é Treabhar a chaitheann a shaol ar na láithreáin tógála agus sna tithe 
tábhaime. Más d ’fhonn sii bheatha a bhaint amach a fhàgann Treabhar an baile, is ag 
éalú óna dhualgais teaghlaigh atá sé chomh maith. Cé go bhfuil sé pósta agus clann 
air, tá sé sásta na cosa a thabhairt anonn an athuair tar éis dó mi a chaitheamh ar 
saoiré sa bhaile. D ’airigh sé ar shroichint Shasana dó ‘mar a bheadh ualach bainte de 
cheana, mhothaigh sé saor arís, buarach teallaigh is clainne caite de aige, gan aon 
cheangal anois air nios mó’ (1986, 26). Is go diùltach a léiritear an t-imirceoìr nach 
bhfuil fonn abhaile air sa saothar seo agus deis ag Mac Amhlaigh a thuairimi féin a 
nochtadh: ‘N i suairceas, baileach, a bhí ar Threabhar mar nár dhuine suairc aon là 
riamh é, ach bhí sé sásta’ (1986, 26). Mar sin féin, is é an duine a fhanann sa bhaile 
díol trua an úrscéil ar fad. Nuair a imíonn a pháirtí gnó go Sasana lena chuid airgid, 
fàgtar Niall diomhaoin sa bhaile. Saol an dóil a chaitheann sé feasta agus faightear 
léargas duairc ar an té a chaithfidh dui i ngleic le héadóchas an éispéiris sin. Más 
dona é càs an deorai nach dtig leis filleadh ar a bhaile, is measa an té nach bhfuil sé 
de rogha aige an baile céanna a fhágáil. Tugann saothar Mhic Amhlaigh tri chéile 
léargas ar an staid idir dhá thír is dual don imirceoir Éireannach feasta.
Léiriú ar imeallú an imirceora Gaeltachta atá sa chur sios a dhéanann Risteard de 
Paor ina shaothar dírbheathaisnéise Úll i mBarr an Ghéagàin (1959) ar fhir óga as
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Árainn agus iad ar imirce i gcathair Bhirmingham. Scríobh de Paor an leabhar tar éis 
dó bliain a chaitheamh i gcomhluadar oileánaigh Árann, sé mhí in Árainn féin, Inis 
Meáin agus Inis Oírr agus sé mhí eile ag obair ar láithreacha tógála i Sasana 
(www.ainm.ie). Cuirtear tus leis an leabhar agus an t-údar ag réiteach chun turas a 
thabhairt go hÁrainn. Tá tionchar na haisimirce le sonrú go soiléir ar thírdhreach 
agus ar phobal an oileáin. Tá flúirse tagairtí do bháid iascaigh, ‘a ceannaíodh le 
hairgead Shasana’ (1959, 21) agus d ’imirceoirí atá fillte ar an mbaile ach a bhfuil 
rian soiléir den tír aíochta orthu anois. Castar bean amháin orainn a d’fhill ó 
Mheiriceá agus a léiríonn tnúthán i ndiaidh na tíre sin. Tá sí riméadach as teacht an 
údair mar go mbeidh sé in ann Béarla a labhairt léi, teanga a shamhlaíonn sí leis an 
saol thall: ‘Lord, I wish I was in Frisco now. Níl focal Béarla aige siúd’ (1959, 86). 
Ta easpa tuisceana ag a fear ar an teanga aíochta ach rí-sheans nach dtuigeann sé nó 
nach spéis leis saoltaithí na himirce ach oiread. Filleann beirt chailíní óga ar an 
oileán ina bponcáin agus tugtar le ños don údar go bhfuil siad fillte chun pósadh. 
Nuair a phósann an duine is sine acu fear aitiúil laistigh de choicís caitheann sí uaithi 
galántacht Mheiriceá gan mhoill: ‘b ’shiúd í ag caitheamh éadaí an oileáin agus ag 
gabháil timpeall an tí go gnóthach, amhail is dá mba bhean tí í leis na blianta’ (1959, 
131). Aisimirceoir mná eile i scéal de Paor is ea Josie agus castar ar an údar í an 
oíche sula bhfuil sí le filleadh ar Mheiriceá. Seo an ceathrú huair aici a haghaidh a 
thabhairt anonn agus cé nach dtugtar le fios cén chúis atá lena himeacht, tugann na 
tréithe fisiciúla agus pearsantachta a luaitear léi le fios gur duine í a bhfuil dáimh 
cothaithe aici lena baile dúchais ainneoin tionchar na tíre thall uirthi. Shílfeá óna 
dreach nár fhág sí an áit riamh ‘go dtí go dtaispeánfadh sí a carbad déadgheal dea- 
chumtha agus corr-fhiacail órga ag lonradh ann’ (1959, 27). Tháinig sí in inmhe ar 
an oileán agus tá neart de thréithe na muintire sin aici dá réir ach tá a tréimhse mar 
imirceoir i ndiaidh tionchar a imirt ar a modh smaointeoireachta. Deir an t-údar 
fúithi:
B’fhiú bheith ag éisteacht léi. Bhí an-spéis aici in iontais an duine, 
díreach mar a bhí ag muintir ghéarchúiseach an oileáin. Ach bhí an spéis 
seo cúngaithe ag an gcóras símplí caighdeánaithe a bhíonn ag na 
Poncánaigh. Aon duine nach raibh sothuigthe aici, séard a deireadh sí 
faoi:
‘Yeah, he was a complex guy, I guess.’ (1959, 27)
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Tà an léiriù seo ar aisimirce na mban spéisiuil i gcomhthéacs scéal Mhàirtin Ui 
Dhixeàin ina shaothar próis Feamainn Bhealaine (1961). Deir sé nach ‘raibh màthair 
clainne ar an dà bhaile nàr chaith seal éigin i M eiriceà’ (1961, 27). Ba mhinic mnà 
an oileàin a bheith le cloisteàil ag cur sios ar chathracha Mhericeà: ‘Boston, ar 
Dorchester, ar W obum agus ar àiteanna eile tràth a mbidis cruinnithe cois tine. Bhi 
an oiread eolais acu ar na cathracha céanna is bhi acu ar Ghaillimh’ (1961, 27-8). Tir 
na n-aislingi a bhi i Meiriceà dóibh, is léir, agus b ’fhurasta a àiteamh gur chothaigh a 
gcuid scéalta mian imirce i measc a gclainne.
Faightear dhà léargas ar na fir atà fillte ó chathracha Shasana i saothar de Paor. 
Ainneoin iad a bheith gléasta go breà, tà nósanna sealbhaithe acu sa tir aiochta nach 
dtagann le dearcadh saoil a muintire. Caitheann siad go gàirsiuil le cailini na hàite ag 
cóisir ar an oileàn. Boicini atà iontu, dar le Muiréad, bean ti de Paor, ‘a raibh an 
iomarca cleachta ar an saol thall i gcathair Bhirmingham acu’ (1959, 45). Nil tréithe 
den chineàl sin ag roinnt le Dara Pheig, àfach, fear óg nàr chaith ach tri mhi thall. Is 
léir don udar go bhfuil a thaithi sa tir aiochta tar éis dui i gcion air mar sin féin:
Duine ard caol a bhi ann, aghaidh thanai dhorcha air, ionas gur shoiléir 
bàine na sul faoi na malai dubha [...] Duine a bhi ann a ndéanfai dearmad 
air i gcomhluadar ... agus a bheadh lànsàsta a bheith dearmadta. Ba 
mhinic a thug sé ordu dom agus sinn ag iascach ach ni cuimhin liom 
oiread is focal a duirt sé nó fiu amhàin an sórt gutha a bhi aige. Ba 
dhóigh leat gur shuigh sé ar ais chuige féin gach uile fhocal a d’éalaigh 
uaidh, ar eagla go gcuirfi i dtaisce sa chuimhne iad. Chaith sé seal i 
Sasana roinnt blianta roimhe sin, ach thàinig sé ar ais tar éis tri mhi agus 
niorbh fhios d’aon duine céard d’éirigh dó thall. Nior scaoil sé féin an 
nin riamh. (1959, 70)
Socraionn de Paor aghaidh a thabhairt ar Shasana é féin mar atà déanta ag bunàite na 
n-óganach ar an oileàn. Deir sé: ‘Samhlaiodh dom go raibh croi an chine ag bualadh 
go tréan àit éigin i bhfad uaim agus nach raibh le haireachtàil anseo ach lagbhuilli 
cuislinne. Ni raibh a fhios agam i gceart cà raibh an àit ìid ach b ’air a bhi mo 
smaointe’ (1959, 144). Nuair a shroicheann sé Birmingham tugann sé grinnléargas ar
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shaol an imirceora Gaeltachta agus ar na cuinsi saoil a rachaidh i gcion ar a 
shaoldearcadh feasta. Tagann na moitifeanna coitianta i dtaobh shaol an imirceora 
chun cinn ina shaothar, fir óga ag cur fiithu i dtithe plódaithe, salachar na cathrach ag 
dui i gcion ar ghlandearcadh na bhfear tuaithe agus iad go sforai ag filleadh a n- 
intinn ar an mbaile duchais. Nuair a thagann an t-ridar ar lóistfn Chóilfn, cara leis ón 
oileàn, deir sé faoin àit:
I seansràid shalach dhorcha a bhi sé ina chónai. Shilfeà gur chosuil le 
seanchasóg chaite na tithe, ag bolgadh amach leis an méad daoine a bhf 
ina gcónai iontu. Chuaigh mé tri ghairdin beag nach raibh ann ach fàsach 
fiaili agus boinn rothar, seanbhróga, bréagàin phàisti. Theastaigh ó 
Chóilin bualadh le dream as Arainn a bhi ina gcónai sa duiche chéanna.
Ni raibh siad sa Lion an oiche sin, ach ba chuma linn. Sheasamar ag an 
gcuntar agus bhiomar ag caint faoi Arainn. (1959, 155-6)
Mar a chonaiceamar i ndialann Mhic Amhlaigh nochtar easpa tuisceana na 
nÉireannach ó chontaetha eile i leith an phobail Ghaeltachta. Nuair a chloiseann fear 
ó Chorcaigh an bheirt ag labhairt Gaeilge sa teach tàbhaime beannaionn sé dóibh i 
nGaeilge bhriste: ‘“Nach aìt an rud é,” ar seisean, “go bhfuil sibhse in ann teacht as 
Arainn chuig cathair mhór mar seo agus bheith ag gabhail timpeall mar chàch?’” 
(1959, 157). Ainneoin gur saol dearóil atà à chaitheamh ag Cóilin agus go ndéanann 
an t-udar iarracht a chur ina lui air go ndéanfadh sé a leas dui abhaile, admhaionn sé 
nach féidir leis aghaidh a thabhairt siar mar go mbeadh nàire air (1959, 157). Ni 
thugtar cuis a nàire le fios ach ni eisceacht é càs Chóilin agus dearcadh den chineàl 
céanna atà le sonni i measc na bhfear Éireannach i gcoitinne i saothar de Paor:
Dà gcasfà Ros a’ Mhil nó The Shores of Amerikay dóibh anois, bheadh 
tocht ina scomach ag chuile dhuine acu. Dà seasfadh Sasanach suas os a 
gcomhair agus dà n-abródh sé “To hell with thè Hoirish,” thabharfaidis 
faoi làithreach. Chrochfaidis é. Stiallfaidis óna chéile é. Ach dà gcuirfeà 
ceist orthu, “C’fhaid go mbeidh tu ag filleadh abhaile go hÉirinn? Sea, 
tusa? Tu féin atà i gceist agam!” Shflfidis gur ag ràmhailli a bheithfeà,
(1959, 184)
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Tá dílseacht ag na deoraithe fir sa leabhar dá mbaile ducháis ach éilíonn riachtanais 
eacnamaíocha agus sóisialta an bhaile chéarma go gcaithfídh siad maireachtáil i staid 
dhíláithrithe na tíre aíochta. Leagann a ndáimh lena mbaile bacanna sa ród 
athchultúraithe, mar sin féin. ‘Fánaithe na haoise’ is ea iad, dar le de Paor, agus 
feileann sé don léiriú a fhaightear sna saothair atá faoi chaibidil anseo ar imirceoixí 
na Gaeltachta sa tréimhse arae: ‘Níor fhéad siad cur fúthu arís sa bhaile a bhí tréigthe 
acu. Níor éirigh leo baile nua a dhéanamh áit ar bith eile’ (1959, 182).
3.5 Aigne an deoraí a chlis
Faightear léiriú ar an aitheantas agus bheith istigh a éilíonn an t-imixceoir Gaeltachta 
sa tsochaí aíochta agus sa phobal ducháis sa dá ghearrscéal ‘Seáinín Sheáinín’ agus 
‘Filleadh’ ón gcnuasach Bean Aonair agus Scéalta Eile (1974) le Pádraic 
Breathnach. Castar Seáinín, príomhcharachtar an chéad scéil orainn agus tréithe 
meatacha na Sasanach á chur i gcomparáid aige le gaiscíocht na bhfear Éireannach. 
Déanann claidhreacht na Sasanach dlisteanú ar iompar na nÉireannach, fir arbh iad 
an troid, an tromólachán agus an chaint gharbh a gcomharthaí sóirt: ‘Is fearr go mor i 
d ’Éireannach thú, seachas a bheith i do ghaigín Sasanach, a smaoinigh sé. Tá an 
Sasanach meata: ciaróg ag teitheadh ó sholas. Tá lán a bhoilg d ’fhaitíos ar an 
Sasanach roimh an Éireannach. Cén t-ionadh go seachnaíonn sé é? Cliobaire as 
Conamara gach Éireannach. Tá an mianach crua ann’ (1974, 51). Is geall le 
géarchéim phearsantachta, áfach, a chuid síordhlisteanaithe agus, cé go ndéanann sé 
siad go minie ar Shasanaigh, is ina shamhlaíocht amháin a dhéanann sé sin. M ar is 
dual don imirceoir Gaeltachta sa litríocht trí chéile, filleann sé go minie ar 
thírdhreach a cheantair ducháis ina intinn. Meabhraíonn sé do féin, áfach, gur 
maoineachas fánach atá ‘sa ghrá tinneasach a thugann daoine dá n-áiteanna ducháis’ 
(1974, 56). Bailíonn an lochtú a dhéanann sé ar an mbaile neart agus smaoiníonn sé 
gurb é pobal meánaicmeach an bhaile a chuir bac lena dhul chun cinn sa bhaile i 
ndáiríre agus gurb iad a chuixfidh cose ar a aisimirce feasta:
Nárbh aoibhinn Día go raibh sé slán ó neamhshaol seo na ndéirc! Saor ó 
mhaslaí. Níor mhionduine, ainniseoir fiáin sna sléibhte a thuilleadh é.
Bhí sé ar aon chéim le muintir an tsráidbhaile. Go deimhin féin b’fhearr 
anois é ná iad. Ach go gcaithfeadh sé fanacht ar imirce leis an ngradam a 
choinneáil. Cad chuige nach dtabharfaí an t-aitheantas ceart dhó ina thír
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féin? Seáinín Sheáin Pheigín as na sléibhte a bheadh ann sa tsráidbhaile 
fad is a mhairfeadh sé. (1974, 57)
Más éalú ó dhaoirse an bhaile í an imirce, is gearr go dtuigeann muid ón gcuntas a 
thugtai ar áit chónaithe Sheáinín gur plúchadh de chineál eile ata i gceist le saol an 
imirceora Éireannaigh i Londain. Is i mbloc árasán i ‘ngettó Éireannach’ atá cónaí 
air agus ‘cillm í’ a thugtar ar na seomraí ann: ‘Aiteanna iad ar ghráin leat a 
thaobhachtáil, geall le seanleithreas seanscoile’ (1974, 55). Tá mórtas ag Seáinín as a 
spleodar agus as a theanntás ach deirtear linn go bhfágann na tréithe sin é, ‘ina 
choimhthíoch i mease na Sasanach. Eilifint i bpáirc chóirithe a bhí. Deich mbliana i 
Londain. Fós féin ba mhó go mor i bhfeiliúint é don Tamhnach ná do Londain; cé 
nár ró-mhaith a d’fheilfeadh sé don áit sin féin anois. Bhí sé fearacht go leor eile a 
fhágann baile: fágtar iad in uireasa baile’ (1974, 58-9). Is i radharc deiridh an scéil, i 
halla damhsa Éireannach, is mó a léirítear díláithriú Sheáinín, ni hamháin i mease na 
Sasanach ach i mease mhuintir a thíre féin. Fágtar ina staic áiféise é nuair a 
chuireann cailín ar a shúile dó nach gaiscíoch é mar a shíleann sé. Deir sí:
‘Ni ar an bportach atá tú anois, agus ar chuma ar bith, tá tú chomh sean le 
m’athair’, ar sí go réidh.
D’ardaigh sí a glór.
‘Cén fáth ...? Cén fáth nach féidir le seanóirí cosúil leatsa fanacht sa 
bhaile, nó in áit éigin, seachas a bheith ag milleadh cúrsaí orainne?’
(1974,63)
Ni éiríonn leis teacht slán óna sciolladh maslach agus tiontaíonn a ghaisce ina 
fhéinamhras. Ceal slí éalaithe ón timpeallacht mhífháiltiúil, lorgaíonn sé tearrnann sa 
tsamhail dá bhaile dúchais an athuair: ‘Go deimhin, níor dhona an áit í! Ba dheas ar 
fad a bheith ag gróigeadh móna! Ba dheas ar fad a bheith ag lomadh caorach! Ag 
bleán bó!’ (1974, 64). Ni móide go mbeidh faoiseamh i ndán dó sa bhaile ach oiread, 
áfach.
Más í an aisling gan fíoradh atá i ndán do bhunáite na gcarachtar sa litríocht, tugtar 
léargas géarchúiseach ar an duine a théann i ngleic le próiseas oiriúnaithe na 
haisimirce sa scéal ‘An Filleadh’ (1974). Is tri intinn phríomhphearsa an scéil,
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Séamas, a athchruthaítear dúiim saol na bhfear Gaeltachta ar deoraíocht i Sasana 
agus caitear solas ar an diminsean síceolaíoch a bhain le himirce na txéimhse. Tá 
Séamas go mor as alt ar an láthair monarchan, áit nach bhfuil meas ar chúlra 
cultúrtha an imirceora ann, áit a ‘raibh sé i dtuilleamaí na ndaoine seo nárbh 
fheasach dhóibh é nó cé dár díobh’ (1974, 14). Fanann sé ina thost i mease a 
chomhoibrithe arae ni thuigeann siad é mar a thuigfeadh muintir a bhaile féin:
I mbuil a mhuintire féin, chuitfí aitheantas eile air. Thuigfí a nádúr dflis.
Leo siadsan bheadh sé chomh baileach hacmhainneach le duine, ag 
greann, ag biadán, ag nuaíocht; in ómós a bheith ina shuí ar a thóin 
tuirseach nos balbháin chráite [...] B’é a mhí-ádh, dar leis, go raibh sé ag 
obair anois in éineacht le daoine strainséartha i gcathair choimhthíoch i 
mbun seileanna a bhí nua; agus go raibh sé i dtuilleamaí na ndaoine seo 
nárbh fheasach dhóibh é nó cé dár díobh. (1974, 14)
Maolú ar an gcoimhthíos cathrach is ea an meabhrú dá ionad cinnte sa bhaile
ducháis. Tugann an t-údar grinnléargas ar na hiarrachtaí a dhéanann Séamus dul i
ngleic le fono id agus le dímheas a chomhoibrithe. Teipeann air teacht i dtír ar an 
éadóchas a dhéanann é a chrá, áfach: ‘Ainneoin a dhóchais, ainneoin a inniúlachta, 
ni raibh an t-athrú ag teacht. Bhí a shleabhcthacht ag dul i dtreis is i mbuaine. In 
oleas go mór a bhí sí ag dul [...] D ’airigh sé folamh, gan mhaith’ (1974, 16-7). An t- 
aon slí éalaithe is léir dó ón ísle brí a dhéanann é a chrá is ea filleadh ar an mbaile 
ducháis arís. Cé gur ghoill fonóid a chomhoibrithe air i dtús an scéil, tacaíonn na 
héagóracha a imríonn siad air lena chinneadh fillte. Ni túisce ríméadach é, áfach, go 
dtagann amhras air. Tá an traein abhaile mar láthair machnaimh dó:
Bhéarfadh an traein seo bhaile é dá athair is dá mháthair; dá óige [...]
Bheadh Londain fágtha ina dhiaidh aige! [...] Bhuail tocht bróin é. Bhí 
deireadh le cuid aroháin dá shaol! Slán beo le seléip, le rancás, le gnéas,
le peaca. Bhí taitneamh thar meon aige leis an bpeaca, anois, mar bhí sí
ag éalú uaidh go pras. Tuige sa diabhal a raibh sé ag imeacht as Londain? 
Éalúabea?’ (1974, 18-9).
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Tà Séamus mùnlaithe ag an tréimhse atà caite aige mar choimhthioch i Sasana. 
Àitionn Tuan gur féidix le heispéiris dà gcineàl an saol a chur as a riocht feasta 
(1977, 185). Mar a deir sé:
In relating the passage of time to the experience of place it is obviously 
necessary to take the human life cycle into account: ten years in 
childhood are not the same as ten years in youth or manhood. The child 
knows the world more sensuously than does the adult. This is one reason 
why the adult cannot go home again. (1977, 185)
Nior éirigh le Séamus próiseas comhshamhlaithe na tire aiochta a chur i gcrich ach is 
ag filLeadh ar an teip atà sé sa turas abhaile chomh maith. Tuigeann sé anois nach leis 
Londain nios mó agus soilse na cathrach ag sleamhnu thairis. Turas isteach sa 
dorchadas atà sa turas abhaile feasta. An Éire a bhi aige ina aigne ni raibh inti riamh 
ach àit aoibhinn agus meidhreach ach ni mar sin atà a bhaile duchais nuair a 
bhaineann sé amach é. Iontas atà air nuair a thiteann mur bàisti mar nach le bàisteach 
a bhi suil aige ach le haimsir bhreà. Mà ba dona an t-éadóchas a bhi à chrà i làthair 
éiginnte na cathrach thall, is measa anois an bhraistint sin sa bhaile: ‘Bhuail crà é. 
Arbh fhearr e chor ar bith nà iad seo nàr imigh? An raibh sé chomh maith leo fhéin? 
Thàinig sé ag sodar abhaile! Bhi teipthe air thall?’ (1974, 22). Tà beama 
chumarsàide dhoshàraithe cmthaithe ag an imirce idir é féin agus a thuismitheoirf 
agus in àit iarracht a dhéanamh an bheama a thrasnu, éalaionn siad isteach i dtost 
sforai: ‘B ’fheasach do go raibh a thuismitheoirf sona go raibh sé th’éis theacht 
abhaile chucu, ach ba é an trua géar é nach rabhadar in ann an sonas seo a chur in iul. 
Nior thuigeadar an riachtanas a bhi lena leithéid’ (1974, 23). Ùdar diomà do 
Shéamus gur mó caint a dhéanfaidis leis dà mbeadh sé tar éis teacht abhaile ón 
sràidbhaile nó ón aonach. Feictear é i dtreo dheireadh an scéil agus é idir dhà 
chomh airi e an mbeidh air imeacht aris: ‘An dtiocfadh leis fanacht ina leithéid seo 
àite? Ni thiocfadh sé ina chleachtadh dioiche! An mbeadh air filleadh aris ar 
Shasana? Fadhbanna is fadhbanna. I ndeireadh thiar nàr mhéanar don duine marbh?’ 
(1974, 25-6). Is minic a dhéanann na haisimirceoiri cuis a bhfillte abhaile a 
iniuchadh ach gabhann Séamas céim nios faide agus ceistfonn sé fiuntas a bheatha. 
Aisìmirce i seo a bhfuil teipthe uirthi, is cosuil, agus cé gur éirigh leis filleadh go 
fisiciuil ar a bhaile, tuigtear dó nach mbeidh suaimhneas ar fàil dó ann. Baineann
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défhiús le cinneadh fillte Shéamais agus sonraítear gur ag éalú ó uaigneas agus ó 
aonarachas na cathrach a bhí sé. Críochnaíonn an scéal ar nòta dóchais mar sin féin. 
Nuair a thosaíonn madra an tí ag tafann bagraíonn athair Shéamuis air de ghuth 
ceannasach, láidir. Ábhar misnigh dó údarás a athar, duine nach raibh ‘eagla air 
roimh dhorchadas ná roimh an rad neamhaitheanta’ (1974, 26). Tiontaíonn a 
dhoicheall go dóchas ar deireadh thiar ach fágtar an léitheoir éiginnte an éireoidh leis 
socrú sa bhaile arís.
Aistriúchán le Micheál Ó Conghaile, nó ‘leagan Conamarach’ mar a thugann sé féin 
air (2009, 101), ar an dráma clúiteach, The Kings o f  thè K ilbum  High Road  leis an 
drámadóir Jimmy Murphy é Boicíní Bhóthar K ilbum  (2009). Scéal a aistríonn go 
seóigh é arae is geall le scáthánú ar a n-imeallú féin staid mhionlaithe na teanga a 
labhraíonn siad sa leagan Gaeilge. Ni ríthe nó boicíní iad na carachtair lámacha ach 
imirceoirí atá scriosta ag dianobair agus ag tromólachán an tsaoil thall. Tarlaíonn an 
scéal thar aon lá amháin i dteach tábhaime i Londain áit a bhfuil an scéal suite. Tá an 
cúigear fear ó Chonamara, Jap, Máirtín, Séimí, Gerry agus Joe tagtha le chéile le bás 
a gcarad Jackie a chaoineadh. D ’imigh an seisear ina bhfir óga go Sasana sna 
seachtóidí luath le dui ag obair sa tionscal tógála ann. Maraon le bunáite na n- 
imirceoirí Éireannacha sa tréimhse, ni raibh sé i gceist acu fanacht i bhfad ann ach a 
saibhreas a dhéanamh le filleadh ar an mbaile ina ngaiscígh. Fánaithe traacánta iad 
anois, áfach (seachas Joe a rinne dui chun cinn agus a bhfuil a chomhlacht tógála 
féin aige), agus is é Jackie, an t-imirceoir caillte, an t-aon duine a chuirfidh an turas 
fillte i gcrích anois. Is in éad atá cuid de na carachtair le Jackie a bhfuil an bás i 
ndiaidh deis a bhronnadh air dui abhaile fiú más i gcónra féin é. Níl sna geábhanna a 
thugann siad féin siar ach ‘cuairteanna oibleagáideacha’ (2009, 110) agus ni minie a 
tharlaíonn siad sin féin anois. Ni hé chomh minie agus a thugann an duine cuairt 
abhaile an rad is tábhachtaí, dar le Jap, ach an chaoi a dtagann an duine abhaile. Níor 
mhór do dhuine, dar leis, filleadh agus a phócaí teann, ar nós ‘laoch a bheadh ag 
filleadh théis turas fada’ (2009, 113). Mheabhródh caint mhórtasach Jap gaisciúlacht 
Sheáinín i ngearrscéal Phádraic Bhreathnaigh ach níl Máirtín i bhfad ag cur ar a 
shúile dó gur cur i gcéill atá sna cuairteanna céanna, cur i gcéill nach bhfuil muintir 
an bhaile dall air. Imirceoirí iad a bhfuil teipthe orthu ina n-iarrachtaí sa tir thall ach 
tá an mhian fillte chomh láidir sin gur deacair ag Jap í a scaoileadh uaidh. Tuigtear 
dúinn gur beag seans go bhfillfidh ceachtar acu ar an mbaile go háirithe nuair nár
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éirigh leo corp a gcarad a thionlacan abhaile go hÉiriim arae ni fhéadfaí a dhul siar 
agus an bhréagíomhá atá cothaithe acu a bhriseadh. Mar a deir Jap: ‘Agus céard a 
d ’ólfadh muid thiar? Uisce as tap? Nár dheas an feic an ceathrar a’ainn thiar ann. 
Muid inár sui ansin ar nos cheithre statue ag fanacht go gceannódh duine eicínt cúpla 
pionta dhúinn’ (2009, 130). Cé go leantar de chothabháil na híomhá rathúla sin, 
tuigtear dúinn i gcás Jackie go raibh sí scriosta le fada an lá. Ainneoin go gcuirfeadh 
sé airgead abhaile gach coicís chuig a mháthair, bhí fios maith ag a athair, Micil, go 
raibh sé imithe ar bhealach a aimhleasa thall. Eisceacht é Joe ina mease ach, cé gur 
éirigh leis a shaibhreas a dhéanamh i Sasana, is léir roimh i bhfad gurbh éigean dó 
próiseas oiriúnaithe na tíre thall a chur i gcrích. Nuair a fhiafraíonn sé díobh cén 
chaoi a raibh an tseirbhís ar maidin, is gearr go geeartaíonn Jap é, ‘Aifreann, a Joe, 
aifreann (2009, 139). Nuair a mhaíonn Jap go bhfuil sé le filleadh ar an mbaile 
lena chomhlacht féin a thosu cuireann Séimí ar a súile dóibh gurb é Sasana a mbaile 
anois, fiú más mí-oiriúnach an baile féin é. Nuair a thuigtear dúinn gur chuir Jackie 
lámh ina bhás féin nuair nar léir dó aon tslí éalaithe ó chrá croi an tsaoil thall, 
feictear nach tórramh dá gcara amháin atá sa lá ólacháin ach caoineadh don saol a 
chaill siad féin agus don saol amú a chaithfidh siad feasta. Ainneoin go n impíonn 
Jap ax Gerry é a bhreith abhaile ag deireadh an dráma: ‘Níl uaim ach a dhul ... a dhul 
abhaile, a Gerry. Abhaile’ (2009, 188), is ar an arasán aon seomra a fhilleann siad ag 
deireadh na hoíche
3.6 Filleadh an phoncáin
Ina ghearrscéal ‘Poncáin’ (1983) cuireann Seán Ó Conghaile an carachtar Liam 
Mháire Cheallaigh inár láthair, fear atá fillte ar a bhaile dúchais lena bhean agus lena 
chiana iníon. Ni móide go dtiocfadh sé abhaile murach gur gheall a athair ‘an 
gabháltas, talamh agus trá, ó chladach go portach, do Liam ach a theacht abhaile’ 
(1983, 71). Téama coitianta sna scéalta aisimirce is ea filleadh an imirceora i ngeall 
ar dhualgais chlainne. Bhí dáimh ag Liam lena bhaile dúchais gach uile lá riamh ó 
chuaigh sé go Meiriceá, ni fearacht a mhná céile arbh as an bparóiste céanna i. Bhí 
sise mor aisti féin agus bhí ‘na floscaí céanna aici is a bhí ag chuile Phoncán eile 
acu. Lasfadh an Béarla agus an chanúint a bhí aici ar an tiñe. Bhí sé te bruite’ (1983, 
72). Ainneoin nach ndeachaigh Liam i dtaithí ar sclábhaíocht ná mochóireacht na tíre 
aíochta riamh, tá sé claochlaithe ag an taithí imirce agus is daoine ar leith ina bpobal 
anois é féin agus a bhean. Tá cleachtadh ag an bpobal ar aisimirceoirí dá sórt, mar a
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deireann an t-udar: ‘Ba dhuine ann féin é an Poncàn agus bhi chuile Phoncàn acu 
ariamh aisteach. Ni bhfaighfeà leat iad, agus sin é an tuairim chéanna a bhi ag na 
comharsana de Liam Mhàire agus dà bhean’ (1983, 78-9). De réir mar a théann an 
scéal ar aghaidh nochtar an deighilt mhór idir na poncàin agus pobal na hàite. Nfl àit 
nios fearr sa scéal a léiritear é nà ag tórramh agus ag sochraid athair Liam, àit a 
dteipeann air deasghnàtha traidisiunta an phobail a chomhlionadh ar gach uile 
bhealach. Maslafonn sé comharsa a athar, Màire Rua, nuair nach n-iarrann sé uirthi 
an corp a leagan amach, agus mar bharr ar an masla, ni fhaigheann si deis chaointe 
féin mar nach ndeamadh an corp a chaoineadh in aon chor. Tórramh suarach is ea é, 
gan poitin nà portar ann agus ba ‘é an chéad chorp ariamh é den ghinealach sin a 
tugadh amach an doras ó thuaidh agus soir san aicearra le teannadh sa gcóiste 
marbh’ (1983, 76). Làthair choimhlinte ìs ea an tórramh sa dràma N i Maith Linn do 
Thrioblóid le Joe Steve Ó Neachtain chomh maith agus sampla den chaoi a dtéann 
an imirce agus an aisimirce araon i gcion ar thraidisiuin chulturtha an phobail 
(2006). Aisimirceoiri steiréitipiciula iad an bheirt charachtar i ngearrscéal Ui 
Chonghaile, àfach. Soilsionn siad, mar sin féin, an drochmheas atà ag muintir na 
hàite ar an duine a léirfonn easpa measa ar na tuiscinti sóisialta agus cultiirtha a 
chleachtaionn siad. Cé gur fear é Liam nàr thaobhaigh an seipéal ó d ’fhill sé ar an 
mbaile, is mó meas atà ag sagairt an phobail air nà mar atà acu ar chosmhuintir an 
pharóiste. Cothaionn cairdeas na bponcàn le cléir agus le boicini éad i measc an 
phobail agus is beag acu a ndul chun cinn mar go soilsionn siad a staid iochtarànach 
agus a gcuid laigi féin. Nuair a chloiseann bean Bheartla, Nuala, mar shampla go 
mbeidh duine de chlann mhac Liam ina mhàistir scoile agus an duine eile ina 
shagart, lochtaionn si a fear céile féin: ‘duirt mé leat go minic, an stràcàil sin a 
chaith’ as do cheann agus na gasuir a choinneàil le sco il...’ (1983, 82). Léiriu is ea 
an gearrscéal seo ar an mbeama a shainionn an imirce idir an duine agus a phobal 
agus ar an gcoimhlint chulturtha agus shóisialta atà mar thoradh ar fhilleadh na n- 
imirceoiri seo.
Is dearcadh cloite i leith an phobail duchais a fhaightear in ùrscéal Phàdraic Óig Ui 
Chonaire Déirc an Diomhaointis (1972). Cé go bhfuil, mar a deir Pilib Ó Laoghaire, 
‘peacai liteartha agus idé-eolaiochta a linne’ (1995, 16) le sonni ar a shaothair tri 
chéile, ni miste féachaint ar an ùrscéal seo don iniùchadh sóisialta a dhéantar ar 
phobal na Gaeltachta ann. Is tri shuile an aisimirceora, Peadar Ó Neachtain, a chaith
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an chuid is mó dá shaol ina bhleachtaire i Meiriceá, a fheiceann muid meath an 
bhaile ducháis, Gleann Easa. Tá sé fillte, mar a bhí an poncán i scéal Uí Chonghaile, 
ar a athair aosta ach ni fada sa bhaile é go dtugann sé faoi deara an t-athrú as cuimse 
atá tagtha ar an tírdhreach agus ar mhuintir na háite. Dearbhaíonn an t-athair léamh 
duairc Pheadair ar an scéal: “T á  ré Ghleann Easa thart mura bhfuil ag Dia,” arsa a 
athair leis. “Is cuma faoi Ghleann Easa feasta. Shúigh agus mheall an imirce an óige 
as, agus an té atá fágtha nfl ag cur imní air ach an dolé’” (1972, 36). Léiríonn Peadar 
a mhórdhíomá faoin athrú atá tagtha ar dhílseacht áite agus ar dhúthracht an phobail 
nuair a deir sé: ‘“Is geall le háit é atá dearmadta ag an saol’” (1972, 36). Ainneoin a 
chuid éadóchais, socraíonn sé an scéal a chur ina cheart agus tá sé de rún daingean 
aige a cheantar ducháis a thabhairt ar ais go barr a réime. Tá cosúlacht an phoncáin 
stáitse ar Pheadar, dar le Ó Laoghaire, ach áitíonn sé mar sin féin go bhfuil ‘sé ar na 
Gaeil-Mheiriceánaigh is bunúla, casta, Lnchreidte dá bhfuil le fáil i nua-litríocht na 
Gaeilge’ (1995, 72). Cé go mb’fhéidir nach n-aontódh gach léirmheastóir leis an 
léamh sin, tugann carachtar Pheadair léargas lom ar fhadhbanna sóisialta agus 
eacnamaíocha an cheantair, seachas dul i mbun a cháinte mar a dhéanann bunáite na 
n-aisimirceoirí sna scéalta eile. Nuair a bhailíonn sé a chomharsana le chéile i dteach 
a athar, cuireann sé tús leis an oíche le hóráid a thugann dúshlán an phobail. 
Labhrann sé ar éachtaí a sinsear agus é mar aidhm aige mórtas cine a bhfuil i láthair 
a spreagadh agus a ghríosadh. Aisimirceoir diongbháilte é Peadar agus dearbhaíonn 
sé go bhfuil sé sásta an chuid eile dá shaol a chaitheamh i mbun leasií na háite. 
Áitíonn sé gur mó i bhfad an t-airgead a thuillfí le saothrú na talún ach maíonn Alan 
Titley, go bhfuil dul amú mór air mar ‘dá m b’fhíor dá théis gur leor dianobair allais 
do ghrua go mbeadh gach sclábhaí riamh anall ina mhilliúnaí’ (1991, 242). Is ar 
mhaithe leis an bpobal atá Peadar, ach teipeann glan air dul i gcion ar phobal atá 
ríchleachtach ar fhíseanna gan réaladh agus ar shaothrú gan toradh. Tá sé as tiúin leis 
na hathruithe sóisialta atá tar éis titim amach sa cheantar agus is ag iarraidh saol nach 
ann dó a thuilleadh a athchruthú atá sé. Nuair a léiríonn ógánach drochmheas ar an 
gceol traidisiúnta atá á sheinm ag seanfhear áitiuil, Micilín, deireann sé leis: ‘Tusa 
agus do leithéid atá as dáta agus as alt agus ni hé Micilín. Míle uair is gaire eisean 
don dúchas ná thusa. Fan socair mar a dhéanfadh fear. Níor chualas an ceol sin leis 
na d an ta ’ (1972, 61-2). Cáineann Titley óráid Pheadair ag tabhairt ‘réiteach símplí 
Poncánach’ (1991, 242) air agus deir sé: ‘Ba mhasla faoin sciathán do mhuintir na 
háite é an poncán seo a d ’fhill i mbéal na séibe chucu agus a chrom ar iad a eagrú, a
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bhainistiú is a sheanmóiriú’ (1991, 243). Áitíonn Peadar san óráid gur meatacháin 
chruthanta iad an dream nach dtapódh a ndeis a gcuid talón a leasú sa bhaile (1972, 
51) ach dar le hógánaigh an cheantair is amadáin a d’fhanfadh sa bhaile i mbun na 
sclábhaíochta sin nuair is ‘“féidir ó fhiche punt go deich bpunt fhichead sa tseachtain 
a dhéanamh i Sasana’” (1972, 67). Soilsíonn an chodarsnacht idir an dá dhearcadh 
seo an bheama mhór idir an t-aisimirceoir agus glúin óg an bhaile ducháis a airíonn 
nach bhfuil an dara rogha acu ach greadadh leo go Sasana. Feictear ar deireadh go 
bhfuil Peadar ina éan cuideáin chomh mór agus atá cuid mhaith d’aisirairceoirí eile 
na litríochta. Cuirtear críoch mhéaldrámata leis an scéal nuair a chailltear Peadar de 
bharr galar marfach a thoilg sé tar éis dó a mhéar a ghearradh. Ba ag géarú scolb don 
díon nua tuí a bhí le cur ar theach a athar a bhí sé. Cuireann an dochtúir barr ar theip 
Pheadair nuair a deir sé leis: “‘Saol nua é, a dhuine. B’fhéidir gur ag aithris orthu seo 
i gContae an Chláir a bhí tú. Tá siad ag cur tithe ceann tuí ar fáil do phoncáin a 
thiocfas ar saoire’” (1972, 142). Cibé ar bith, ré an dóil atá i ndán do mhuintir an 
bhaile feasta agus ni móide go dtiocfaidh athrú ar an scéal sin. Ainneoin na 
lochtanna atá le sainiú ar an úrscéal, tugann sé léargas luachmhar ar dhearcadh an 
phobail ar an aisimirceoir.
3.7 An teacht in inmhe
Má d ’fhill cuid mhaith imirceoirí ar Chonamara i dtréimhse na 1970dí, chuir cúló 
eacnamaíoch na 1980dí dlús le himeacht na sluaite arís. Ni fearacht na n-imirceoirí 
iarchogaidh, bhí níos mó oideachais ar na hógánaigh a d ’imigh, bhí an chuid is mó 
acu dátheangach agus bhí teacht níos éasca acu ar mhodhanna éagsúla taistil agus 
cumarsáide. Is mó de léiriú a fhaightear ar imirce agus ar aisimirce an tréimhse 
iarchogaidh i bhfoinsí próis an cheantair, áfach. Chonaic muid in úrscéal Uí 
Chonaire, Déirc an Díomhaointis (1972) go dtagann gné an teagaisc chun cinn agus 
go bhfaightear locht ar an aisimirceoir a fhéachann leis an bpobal a fheabhsú. Ni 
aisimirceoir steiréitipicióil é Kevin sa dráma Imeachtaí na Saoirse (1986) le Antaine 
Ó Flatharta ach caitear amhras ina leith nuair a fhilleann sé ar a bhaile dúchais i 
gConamara lena bhean chéile Nina. Tá sé i gceist ag an mbeirt gnó ealaíne agus 
ceardaíochta a bhunú san áit faoi stiúir an chomharchumainn áitiüil ach ni túisce sa 
bhaile iad go n-airíonn siad plúchta ag fiosracht agus ag éadóchas an choiste stiórtha. 
Tá sé de rún daingean ag Kevin agus ag Nina cur fóthu go fadtéarmach ann ach tá 
amhras ar a gcomharsa Helen faoin sprioc sin:
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Helen: Fine. Má fhanann sibh, i bhfad, féadfar bille an ESB a chuir ina n- 
ainm fhéin. Isleoidh mé an rent ansin of course.
Kevin: Sin é is fearr duit a dhéanamh. Beidh muid ag fanacht.
Helen: Yeah. Well, feicfídh muid faoi na rudaí sin amach anseo. (1986,
12-3)
Cuireann Kevin a rún fiontraíochta féin i gcomparáid le scéim na dtrátaí a cuireadh 
ar bun sa cheantar sna 1940dí. Níor éirigh leis an scéim chéanna, ámh, agus 
comhartha éadóchais é a thugann le ños gur ag snámh in aghaidh easa a bheidh an 
lánúin óg ina ngnó féin. Go deimhin, áitíonn Nic Eoin go léiríonn gach uile dhuine 
de na carachtair sa dráma ‘gné éigin de stádas éiginnte eacnamaíoch agus cultúrtha 
na Gaeltachta in ochtóidí an fichiú haois’ (2005, 201). Tá Kevin dhá bhliain déag 
imithe ón mbaile nuair a fhilleann sé ach feiceann sé go bhfuil athrú bunúsach tagtha 
ar nibeon an ghnáthphobail ann. Nuair a chaitheann Dáibhí, fear margaíochta an 
chomharchumainn, drochmheas ar a cheird, buaileann éadóchas é agus fonn 
imeachta arís. Is í an ghné is mó a ghoilleann air, áfach, ná go bhfuil sé, i bhfocail 
Dháibhí ‘ar cíos i mease do mhuintire féin’ (1986, 37). Caitheann Kevin amhras ar a 
bhfuil ar siúl acu agus teipeann air díograis agus diongbháilteacht a mhná céile Nina 
a thabhairt faoi deara. In ionad éalú ón áit mar is mian le Kevin a dhéanamh, 
beartaíonn Nina dul i muinín an phobail agus i muinín a cumais féin. Ni sólás dó an 
méid sin, áfach, agus ni mian leis dul i ngleic le cúngaigeantacht agus le heaspa 
foráis an chomharchumainn agus an phobail. Bristear na híomhánna rómánsúla den 
bhaile san aisimirce dá réir sin. Léargas tábhachtach é dráma Uí Fhlatharta ar 
chomharthaí sóirt na tréimhse agus ar an gcaoi a geeistítear an baile san eispéireas 
aisimirce. Nuair a thosaigh ó  Flatharta ag scríobh sna hochtóidí bhí, mar a 
mheabhraíonn Nic Eoin dúinn, ‘dlús curtha le próiseas athchultúraithe arb é a 
thoradh sna ceantair Ghaeltachta ná cumaisc de chineálacha éagsúla idir gnéithe den 
chultúr áitiúil agus eilimintí de chultúr na tráchtála domhanda’ (2005, 205). Feictear 
beirt fhear óg ó Chonamara i ndráma eile le Ó Flatharta, Grásta i Meiriceá (1990), 
agus iad ar imirce go mídhleathach i Nua-Eabhrac. Léiriú gléineach an bheirt ar 
ghlúin atá ag fánaíocht idir dhá thairseach, dhá theanga, dhá chultúr agus dhá áit 
agus soláthraítear léamh spéisiúil ar chás na n-imirceoirí mídhleathacha. Is geall le 
clár teilifíse no scannán iad na radharcanna a fheiceann siad sa chathair agus ar an
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turas bóthair go Graceland, Memphis. Má ba thír na n-aislingí í Meiriceá thiar sa 
bhaile, ni léir anois dóibh cá bhfuil a dtrial agus an tír sin sroichte acu. Mar a deir 
Seán: ‘Bhí mé i mo shuí ansin ar an mbus is Meiriceá dul thar an fhuinneog de rite 
reaite, ar nós progamme ar a televisión, d ’fiafraigh mé díom fhéin cá raibh mé dul?’ 
(1990, 47). Ni cosúil go bhfuil áit sa bhaile dóibh ach oiread agus fágtar iad sa staid 
éiginnte sin maraon le haisimirceoirí eile i saothair Uí Fhlatharta.
Tá dearcadh níos dearfaí ar an imirce le sonrú sna scéalta eile a dhéanann cur síos ar 
imirce na n-ochtóidí. Is minie gur léirithe ar theacht in inmhe a bhíonn i geeist, scéal 
ógánaigh a thugann a aghaidh ón mbaile agus é ag iarraidh blaiseadh de shaol na 
cathrach. Duine ata claochlaithe ag an imirce ná Johnny Mheaig Bhán san úrscéal 
Meilt Mhuilte Dé (2002) le Colm Ó Ceallaigh. Cuirtear Johnny os ár gcomhair i dtús 
an scéil mar bhuachaill ‘ardghlórach, gáirsiúil, gaisciúil leitheadach agus barúlach 
dhó féin’ (2002, 2). Caitheann sé a chuid ama ag pleidhcíocht sa scoil, ag crúbáil ar 
chailíní óga in aghaidh a dtola nó ag labhairt go gáirsiúil orthu. Léiríonn sé 
drochmheas ar óg agus aosta araon. Nuair a thugtar drochbhualadh dó, tar éis dó 
piolla a chur i ndeoch le cailín ag an dioscó áitiúil, socraíonn sé aghaidh a thabhairt 
ar Bhostún, áit ar féidir leis tosú as an nua agus cruth éigin a chur ar a shaol. 
Tuigeann carachtair eile an scéil go n-athróidh Meiriceá é ach tá athrú pearsantachta 
chomh mór sin air ag deireadh an scéil go bhfuil sé le hoimiú ina shagart. Is furasta a 
áiteamh go bhfuil róshimplí déanta ar chlaochlú an imirceora sa scéal áirithe seo ach 
is fiú féachaint air i gcomhthéacs dháimh an aisimirceora lena bhaile dúchais. Cuid 
lámach d ’úrscéalta Chonamara i gcoitinne dáimh an duine lena bhaile dúchais a 
shainiú mar a dhéantar in úrscéalta Chonamara i gcoitinne. N i cheistítear féiniúlacht 
áite nó chultúrtha an duine, áfach, go n-imíonn sé ón mbaile. Tá cúrsaí féiniúlachta 
an fhir óig Ghaeltachta spéisiúil san úrscéal seo. Maraon le go leor ógánach eile a 
thug aghaidh ar Mheiriceá nó ar Shasana sa tréimhse seo, is é turas Johnny anonn an 
chéad uair ar eitleán aige. Cuireann sé síos ar an turas aeir i dtéarmaí seoltóireachta:
Gan choinne bhfodar i bhfarraige ard. Bhí an brachlainn briste. Chuile 
shórt ach nár iompaigh sí bun-os-cionn -  suas anuas anonn agus anall.
Níor thúisce ar a tóin í ná ar mhullach a cinn. Caithfidh sé go raibh an 
iomarca seoil aici agus gan aon chúrsa ceangailte. Drochfhear ar an stiúir 
siúráilte -  seanbhádóir spairte. (2002, 45)
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Anonn chuig a uncail a théann sé agus cuireann sé iontas air an méid Gaeilge a 
ìabhraitear thall go háirithe nuair a ‘bhí bitsini a théadh anonn ar saoire agus ni 
bhíodh focal Gaeilge acu ag teacht abhaile dhóib’ (2002, 51). Dar le uncail Johnny, 
Tom, ni chailleann aon duine a theanga i Meiriceá ach ‘conúisíní ata ag ligean orthu 
fhéin’ (2002, 178). Ni fearacht an pobal Gaeltachta a bhfuil cur sios orthu i go leor 
de na saothair eile, is cosúil go n-éiríonn leis na hÉireannaigh sa scéal seo, a uncail 
san áireamh, comhshamhlú le pobail d ’inneach tiortha eile agus réitionn Johnny go 
maith leis na hógánaigh óga ó Mheiriceà. Ni miste an t-athrù a thagann ar ainm John 
sa turas claochluithe a lua, Johnny Mheaig Bhán atá air sa bhaìle, Seán Ó Ceallaigh 
ag an scoil agus John Kelly thall i Meiriceá. Nuair a chailltear Caitriona, cailin óg a 
dtiteann sé i ngrá lèi - bàs a raibh sé ag sdii leis ón tris agus tinneas marfach uirthi -  
socraionn sé aghaidh a thabhairt ar an mbaile aris. Ainneoin nach bhfuil ach tamall 
gearr caite thall aige, ‘yank’ a thugann a chairde agus a mhuintir sa bhaile air ach is 
léir gurb é John Kelly na tire thall atá fillte ainneoin rian de Johnny Mheaig Bhán a 
bheith le sonni air.
Turas saoil John Paul Mhic Dhonncha, ógánach aerach, atá san úrscéal Sna Fir 
(1999) le Micheál Ó Conghaile. Ni hi an aisimirce is cás le Ó Conghaile sa scéal seo 
ach is fiú an t-úrscéal a lua mar go dtugtar léiriii ann ar ghaol an fhir óig aeraigh lena 
bhaile agus lena phobal ducháis ach sonraitear nach bhfuil àit dó sa bhaile mar sin 
féin. Aistrionn John Paul go Baile Átha Cliath ar dtús le héalú ó chúngaigeantacht a 
bhaile féin agus go Londain ansin, áit ar féidir leis a fhéiniùlacht féin a fhorbairt 
agus a nochtadh go hoscailte. Sa scéal seo, a bhféadfai bildungsroman a thabhairt 
air, feictear John Paul ag tabhairt cuairteanna ar Bhaile Átha Cliath le freastal ar 
chlubanna aeracha na cathrach agus le dui ag crúsáil sa pháirc phoiblí. Soláthraítear 
dúinn íomhá de shaol an phobail homaighnéasaigh tri shúile fhear Chonamara. Cé go 
gcuireann scata Gaeilgeoiri fàilte mhór roimhe, nil suaimhneas le haimsiú aige ina 
mease, ábhar fonóide dó a ndícheall teanga fiú. Ni féidir leo, dar leis, iad féin a chur 
in iúl go hionraic ná go tarraingteach i dteanga a chuireann srian lena gcuid cainte. 
Déanann sé féin iarracht dúchasú a dhéanamh ar an gcaidreamh lena leannàn féin, 
Donali, áfach. Canann sé an t-amhrán sean-nóis Donali Og dó agus fìlleann sé ar an 
mbaile ducháis nuair a chailltear Donali ag deireadh an scéil. Cé go bhfuil an-fháilte
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ag a dhaideo roimhe is léir nach bhfuil áit dó sa bhaile arae is sa chathair amháin a 
aimseoidh sé saoirse shóisialta agus ghnéasúil feasta.
Déanfar a thuilleadh pié ar shaothair fhilíochta Joe Steve U í Neachtain níos déanaí sa 
chaibidil ach is fiú léamh a dhéanamh ar an úrscéal Lámh Láidir (2005) le Joe Steve 
Ó Neachtain mar go bhfaightear éachtaintí ar chúrsaí imirce agus aisimirce thar 
thréimhse caoga bliain ann. Is i mbaile beag i gConamara a thiteann eachtraí an scéil 
amach agus cuireann O Neachtain an carachtar Eileen os ár gcomhair i dtús an scéil, 
bean a d’fhill ó Mheiriceá in aghaidh a tola i ndiaidh bhás a hathar. Nochtar amhras 
an údair i dtaobh an aisimirceora a dhéanann beag is fiú den bhaile ducháis sa léiriú 
diúltach a dhéantar uirthi ó thús deireadh an scéil, óir b ’ionann ‘filleadh ar chultúr 
ciúin runda na gcnoc agus téarma príosúin d’Eileerí (2005, 30). Scéal casta 
teaghlaigh é a bhfuil an imirce agus an aisimirce mar ghnéithe lámacha de. Sainítear 
go luath sa scéal gur slí éalaithe atá san imirce go Sasana agus éiríonn leo siúd a 
ndeaxnadh eos ar bolg orthu sa bhaile dul chun cinn a dhéanamh sa tír thall. Filleann 
na himirceoirí uile, áfach, agus a saibhreas saothraithe acu. Cé go gcothaíonn an t- 
aisteai fillte teannas i mease an phobail ar uairibh mar go ndéantar na húdair 
choimhlinte ba chúis leis an imirce an chéad lá riamh a athbheochan, áitíonn Denvir 
go bhféadfaí an scéal a léamh mar ‘fabhailscéal ar nua-aoisiú shaol iarthar na 
hÉireann [...] sa méid agus go bhfeiceann an léitheoir an ghluaiseacht shoiléir ó 
sheansaol chomhthionól fuinniúil fuinte U í Chadhain go dtí ré nua an tíogair 
cheiltigh’ (2005, 20). An ghné is suntasaí den aisimirce sa scéal is ea filleadh an dara 
glúin. Nuair a chuaigh duine de na carachtair, Colm, go Sasana d ’uchtaigh sé beirt 
iníonacha a mhná céile agus rinne sé a dháimh lena bhaile féin a sheachadadh orthu 
sin. Filleann duine acu, Sue, ar Chonamara le reacaire an scéil a phósadh. Éiríonn léi 
socrú san áit agus foghlaimíonn Gaeilge d’fhonn slí shóisialta a dhéanamh isteach sa 
phobal. Tá an ghné seo de scéal na haisimirce spéisiúil mar nuair a fhéachtar le 
hanailís a dhéanamh ar litríocht Ghaeilge na himirce feictear gurb í an ghné den 
scéal is mó atá in easnamh ná saothair a thugann léargas ar aisimirce an dara glúin. 
Scéal amháin a chuireann síos ar fhilleadh shliocht an imirceora Gaeltachta is ea 
úrscéal Chiaráin Uí Choigligh, Odaisé Ghael-Mheiriceánach (2007). Ruaigeadh 
Sibéilín Threasa sa bhliain 1903 óna baile dúchais ar Inis Meáin mar go raibh sí ag 
súil le páiste. Maraon le himirceoirí eile na tréimhse, tugann sí a haghaidh ar 
Mheiriceá, áit a socraíonn sí agus a ndéanann sí dul chun cinn go sóisialta agus go
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cultúrtha. In ainneoin ar tharla di sa bhaile ‘bhí dáimh as cuimse aici leis an gcultúr 
Gaelach Éireannach mar a léiríodh sin sa teanga, sa deasghnáth reiligiúnach, sna 
nósanna agus sna piseoga, agus go háirithe sa sean-nós agus sa gcniotáil’ (2007, 91). 
Tá sí gníomhach i ngluaiseacht na Gaeilge i gcathair Nua-Eabhrac agus is í a 
chuireann fáilte roimh Éamonn de Valera ‘ar son an phobail Ghaeil-Mheiriceánaigh’ 
(2007, 102) nuair a thagann sé ar cuairt ann. Is é iarua mie Shibéilín Threasa, 
Pádraig, a thugann an turas abhaile go hlnis Meáin mar sin féin. Ni hiontas sin, 
áfach, nuair a deirtear gur ‘Múnlaíodh a thuiscint ar an domhan cuid mhaith ag 
síorthagairtí don oileán’ (2007, 155). Nuair a fhilleann sé ar bhaile ducháis a shinsear 
ñafraíonn sé de féin: ‘arb iod tus nua nó leanúint ar aghaidh’ (2007, 1). Is éard atá 
uaidh san aisimirce shinseartha go deimhin ná ‘splacanna fánacha sinsearchta smálta 
a chothú’ (2007, 3). Cuireann muintir an oileáin spéis ann mar gur de bhunadh an 
oileáin a shin-seanmháthair ach níos spéisiúla fós, dar leo, go bhfuil craiceann dubh 
agus Gaeilge líofa aige. Nuair a fhiafraíonn Pádraig de sheanfhear áitiúil an mbeidh 
fáilte ag muintir an oileáin roimhe deirtear leis: ‘Caithfidh muintir Inis Meáin leat 
mar a bheadh duine acu féin. Is duine againn thú. Is é an buntáiste is mó atá agat go 
bhfuil an teanga agat. Fágfaidh sé sin go mbeidh fíormheas ort -  go fiú acu siúd a 
cheapas nach bhfuil sa nGaeilge ach bró mhuilinn aisteach timpeall a muinéal’ 
(2007, 162). Dearbhaítear gur slí chultúrtha agus shóisialta isteach sa phobal í teanga 
an phobail sin. Síleann Pádraig gurbh éard a bhí ina shaol go dtí sin ná ‘iarracht ar 
fháil faoi réir lena ghlacadh isteach i saol Inis M eáin’ (2007, 164). D'fhéadfaí a 
áiteamh, áfach, nach bhfuil an léiriú a fhaightear sa saothar seo ar an aisimirceoir ná 
ar an seachadadh cultúir trasglúine réadúil i bhfianaise na léirithe eile atá againn sa 
litríocht. Cé go bhfuil sé d’aidhm daingean ag Colm Cháit Anna, mar shampla, 
filleadh ar an mbaile ducháis i scéal an Chadhnaigh, ‘Tnúthán an Ducháis’, ceileann 
sé cultúr agus teanga a bhaile ar a chlann ina dhiaidh sin féin. I bhfianaise mo 
thaighde féin ar na próisis athchultúraithe a dtéann an t-aisimirceoir i ngleic leo níl 
sé inchreidte go sílfeadh Pádraig gur ‘leanúint ar aghaidh’ (2007, 1) a bheadh sa 
turas chuig baile ducháis a mhuintire amhail is nach ndeama an imirce agus taithí 
chultúrtha tri ghlúin aon mhórdhifríocht. Ni gá go dtiocfadh an duine i bhfad ó bhaile 
go n-aireodh sé go bhfuil sé lasmuigh den phobal mar a léiríonn fear ó Inis Oirr atá 
pósta ar an oileán sa leabhar. Deir sé gurbh fhearr leis dá mbeadh sé imithe go háit ar 
bith eile ar fud an domhain seachas go hlnis Meáin (2007, 169). Tá an léiriú is 
réadúla ar dhúshláin chomhshamhlaithe an duine le haimsiú i scéal an fhir seo agus
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sainíonn sé na deacrachtaí a bhíonn ag duine muintearas iomlán a chothú le pobal 
nuair nár rugadh agus nuair nár tógadh san áit sin é.
Léargas den chineál céanna atá le fáil ar an aisimirce sa nóibhille Aileach (2010) le 
Jackie Mac Donncha. Dibrítear Bríd, carachtar láraach an scéil, toisc í a bheith ag 
súil le páiste chomh maith. Díol náire dá muintir í agus nuair a chailltear an páiste 
agus Bríd i dtinneas clainne dibrítear ón mbaile í agus tugann sí a haghaidh ar 
Mheiriceá ima haonar. Tá an scéal suite i gConamara i lár na 1930Í agus tá 
comliarthaí sóirt na tréimhse, cumhacht an tsagairt agus cúngaigeantacht an phobail, 
le sonrú ar thús an scéil. Ainneoin go n-éiríonn le Bríd dui chun cinn a dhéanamh 
thall, tá iarmhairtí an tráma a d ’fhulaing sí sa bhaile ducháis le sonrú uirthi tríd an 
scéal ar fad nach mor agus cailleann sí teagmháil lena muintir uile. Nuair a 
bhuaileann galar Alzeimers í i ndeireadh a saoil socraíonn sí ñlleadh ar an mbaile tar 
éis nár thaobhaigh sí an áit le os cionn seachtó bliain. Cuireann a nia agus a chlann 
fáilte mhór roimpi ach tá an baile athraithe go mor san idirlinn. Deir sí féin faoina 
haistear abhaile: ‘“Níor chuimhnigh mé ariamh go bhfeicfmn an áit seo aríst. Is 
cuma cá bhfuil duine, ná cé chomh fada ó bhaile, ná cén fhad imithe, tá an croi i 
gcónaí san áit a rugadh agus ar tógadh thú’” (2010, 70). Cé go ndéantar ró-shímplí 
uaireanta ar mhian fillte an imirceora sa scéal, caitear solas ar aisling shíoraí an 
duine filleadh ar an mbaile ina sheanaois, gné lámach de scéal na haisimirce.- 
Aimsíonn Bríd uaigh a linbh i dtalamh eadrána sa chladach ar deireadh thiar agus 
cailltear go suaimhneach ag deireadh an scéil í.
3.8 M óitíf na haisimirce i dtraidisiún amhránaíochta Chonamara
Ba litríocht phobail a bhí i litríocht na Gaeilge suas go dtí deireadh na naoú haoise 
déag nuair a cuireadh borradh faoi nualitríocht na teanga agus faoi scrúdú aigne an 
duine aonair inti (Denvir, 1997, 21-22). Tá traidisiún fhilíocht bhéil na Gaeltachta 
fréamhaithe sa litríocht phobail agus guth an phobail sin atá le sainiú in amhráin an 
cheantair dá réir. B’fhurasta amhráin nuachumtha cheantar Gaeltachta Chonamara ó 
na 1970dí ar aghaidh a áireamh mar chuid den seánra sin. Mar a deir Síle Denvir, ina 
dtaobh: ‘tá saintréithe na filíochta béil le fáil sna hamhráin, fiú más déantús nua- 
aimseartha atá i gceist nach bhfuil baileach chomh saibhir ar go leor bealaí leis an 
bhfilíocht a tháinig roimpi’ (2008, 9). Is ó shainphointe féachana laistigh den phobal 
a thugann an file guth do ghnéithe de shaol a mhuintire sa mhórfhoinse litríochta seo.
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Feachfar anseo le pie a dheanamh ar an bhfiliocht bheil trf cheile agus a feidhm i 
gcomhtheacs thaithi imirce an phobail Ghaeltachta a iniuchadh.
3.9 Feidhm an amhrain thraidisiunta i gcomhtheacs na himirce
Leirni cruthaitheach ar eiliminti de shaol an phobail ab ea na hamhrain thraidisiunta 
agus sli chun na heiliminti sin a chur i dtuiscint da muintir. Bhi eileamh ag an bpobal 
ar na hamhrain da reir sin agus baineadh leas astu chun siamsaiocht a chur ar fail, 
chun meas no dimheas a leiriu ar dhuine no chun a gcreideamh a dhaingniu. Uirlis 
luachmhar ab ea amhrain thraidisiunta na tire i gcoitinne chun braistinti an duine a 
leiriu, dar le Breandan O Madagain: ‘Fundamental to the tradition of Irish song was 
its function as an instrument for the direct expression of emotion, using the enhanced 
powers of both verse and music, on occasions when feelings were such that ordinary 
speech was inadequate’ (1985, 144). Ma ba dhluthchuid de shaoltaithi mhuintir an 
phobail Ghaeltachta leis na ceadta bliain an imirce, bhi a leiriu sin in amhrain an 
cheantair. Aithnitear lion na n-amhran traidisiiinta a bhfuil moitif na himirce le sonru 
iontu trf shracfheachaint a thabhairt ar bhailiuchain amhran an cheantair agus ar na 
rannoga a luaitear leo (O Con Cheanainn, 2011; Ni Fhlathartaigh, 1976; Ni 
Dhorchai, 1974). Ta feidhm ar leith ag an amhran i gcomhtheacs na himirce, dar le 
Roisin Nic Dhonncha: ‘a song is a record of a human experience, be that real or 
imagined. Music is often used at times o f heightened emotion, in an attempt to make 
sense of the world in which we find ourselves’ (2012, 200). Bhain imirceoirf feidhm 
den chineal ceanna as an gceol sa treimhse iarchogaidh agus leirionn taighde an 
cheoleolai Gearoid O hAllmhurain ar threimhse na 1950di i Meiricea gur aimsigh 
imirceoirf reimse leathan staitsi ar an gcoigrioch chun a gcuid ceoil a chur i lathair an 
phobail Eireannaigh, ‘from the intensely private to the overtly public and unfamiliar’ 
(2009, 11). Bhi feidhm chumarsaide agus shiamsaiochta ag na hamhrain agus ag an 
gceol traidisiiinta araon is leir. Agus stor mor amhran traidisiiinta againn i gceantar 
Gaeltachta Chonamara a bhfuil gne na himirce le sonru iontu, b ’fhurasta a aiteamh 
gur baineadh leas astu chun na mothiichain a ghin eispeireas da chineal a leiriu sa 
bhaile agus ar an gcoigrioch araon. Ag togail ar thaighde na scolairi eagsiila, ta 
fianaise luachmhar againn 6 shaothair phrois an cheantair gur bhronn na hamhrain 
thraidisiunta guth ar charachtair eagsiila nuair nar eirigh leo friotal a chuir ar mhianta 
no ar bhraistinti a gcroi as a stuaim fein. Canann Tom Neile an t-amhran ‘An Triiir 
M ac’ ag an tdrramh Meiriceanach sa sceal ‘An Bhliain 1912’ (1948) le Mairtin O
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Cadhain. Chothaigh ócáid an tórraimh Mheiriceánaigh dílseacht áite san ógánach a 
bhí ar tí imeacht, dar le Kerby Miller, agus cuimhní buana a mbeadh an t-imirceoir in 
ann filleadh orthu sa tír aíochta (1988, 567). Is cinnte go raibh feidhm ag na 
hamhráin i gcothá na dílseachta agus na gcuimhní sin araon. Cé gur ag plúchadh an 
cheoil atá Tom Neile, thabharfadh máthair an scéil ‘cuid mhaith ar an ala sin dá 
mbeadh fonn aici mar a bhí ag Tom, leis an ualach a bhí ar a croí a chur amach de 
ina shile cheoiT (1948, 156). Chuir Pádraigín Pháidín a ghrá in iúl do Mháirín roimh 
imeacht di trí ‘Caisleán Uí NéilP a chanadh sa scéal céanna. Deir Gearóid Denvir 
faoi seo:
Nocht sé rún a chroí do Mháirín trí bhíthín a chuid damhsa agus a chuid 
ceoil -  dúirt sé véarsa as an amhrán grá, ‘Caisleán Uí NéilP, faoina ghrá 
a d’imigh uaidh, agus trácht feiliúnach ar an gcás is ea an meafar a 
churreas in iúl gráin na máthar maille leis an mbagairt, leis an bhfaitíos 
agus leis an éagumas a d’airigh sí i láthair cumhachta nach dtiocfadh léi a 
shárú. (1987, 205)
Níorbh fheasach do mháthair Mháirín go dtí sin é ach tuigtear di anois trí mheán an 
cheoil go bpósfar thall an bheirt. D ’aimsigh Pádraig guth trí mheán an amhráin 
thraidisiúnta, feidhm dá chuid, dar le Ó Madagáin: ‘the singer can make the poet’s 
words entirely his own and so use the song for direct expressiorí (1985, 169). Is faoi 
thionchar an óil atá Colm in ‘Tnúthán an Ducháis’ (1948), scéal eñe leis an 
gCadhnach, nuair a thosaíonn sé ag gabháil fhoinn i nGaeilge tar éis nár chan sé 
amhrán le daichead bliain. Briseann sé a thost ag an gcóisir atá eagraithe dó an oíche 
sula bhfillfidh sé go hÉirinn agus cuireann sé náire ar a chlann dá réir:
Ach an dá dhream chomh maith le chéile ni raibh a dhath spéise acu inti 
mar fhonnadóireacht, ó tharla í a bheith i dteanga nach bhfuaireadar blas 
na nuaíochta uirthi tar éis uaire an chloig. Mar sin ni raibh d’aird ar 
ghlórtha Choilm ach an oiread le glór cadhain ar bhord an churraigh 
domhain san oíche. (1948, 25)
Cinntíonn a chuid amhránaíochta go ndéantar é a shuíomh ar imeall an chomhluadair 
ach tá feidhm ar leith ag an amhrán mar sin féin. Éiríonn le Colm a chumha i ndiaidh
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an bhaile a mhaolu agus a dhaimh leis an mbaile ceanna a chur in iul da lucht 
eisteachta. Sli chun braistinti den chineal seo a sharu is ea amhrain, dar le Maurice 
Bowra: ‘because he can put even the most tumultuous emotions into song, he is no 
longer their helpless victim, but sees them with some degree of objectivity and 
knows what they mean’ (1962, 282). Nuair a fhilleann Peadar, aisimirceoir an sceil 
Deirc an Diomhaointis (1972) ar an mbaile meabhraionn na hamhrain agus an ceol a 
oige fein do, agus nil se sasta nuair a dheanann oganach sa chomhluadar popcheol a 
chur ar siul ar a raidio poca (1972, 61). An t-uaigneas ata a ruaigeadh ag deoraithe 
Dhonaill Mhic Amhlaigh agus iad ag gabhail fhoinn ar an mbad anonn in Dialann 
Deorai (1960) agus cuireann an t-imirceoir sa ghearrsceal ‘Sweeney’ (1970) colg ar 
fhir eile an loistin agus ‘Sliabh na mBan’ a chanadh in ard a ghutha aige tar eis oiche 
eile ar an drabhlas (1970, 9). Ce nach raibh luach feidhmiuil leis an nGaeilge sna 
tiortha aiochta, bhi feidhm mhothuchanach aici agus is tri amhran an cheantair a 
d ’eirigh le himirceoiri a mianta aisimirce a chur in iul go minic. Ni miste a lua, 
afach, go raibh lion mor amhran Bearla a chanadh i mease an phobail Ghaeltachta 
thall agus sa bhaile chomh maith, abhar atd pleite ag Nic Dhonncha (2012; feach 
freisin Bourke, 2007). Deir Nic Dhonncha i gcas an fheinimein seo: ‘given the 
economic, political and linguistic marginality of Irish-speaking communities during 
the nineteenth and early twentieth centuries, singing in English may have provided 
them with a sense of empowerment and may have been symbolic of integration 
within a broader idea of the nation’ (2012, 197). E sin raite, bhi rol ar leith ag 
amhrain thraidisiunta an cheantair fein agus is fiu pie a dheanamh ar a bhfeidhm i 
gcothu na haislinge aisimirce i mease an phobail ar an gcoigrioch agus sa bhaile 
araon.
3.10 Cothu na haislinge aisimirce sna hamhrain thraidisiunta
Faisceadh imirceoirf 6 Chonamara as cultur na n-amhran traidisiunta agus leirionn an 
litriocht dhirbheathaisneiseach agus chruthaitheach araon gur baineadh tairbhe go 
minic as amhrain an cheantair chun an eolchaire agus an chumha i ndiaidh an bhaile 
a chur in iul ar an gcoigrioch. Ni fheadfai luach a leagan ar na hamhrain thraidisiunta 
i gcomhtheacs na himirce, dar le Nic Dhonncha: ‘For the Irish who found themselves 
ensconsed in the industrial conurbations of America’s eastern seaboard, 
economically marginalised and at times discriminated against, on religious grounds 
for example, the potency of these songs cannot be gainsaid’ (2012, 199). Cumadh go
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leor d ’amhráin thraidisiúnta nó sean-nóis an cheantaír sa seachtú agus san ochtú 
haois déag agus ni hiontas mar sin go gcuireann go leor de na hamhráin imirce in iúl 
don lucht éisteachta nach bhfuil an aisimirce i ndán dóibh. Tá na hamhráin ‘Amhrán 
Chamuis’, ‘Contae Mhaigh Eo’ (Ó Conghaile (eag.), 1986, 106; 146), ‘Mo Mhfle 
Slán le hÉirinn’ (Ó Ceallaigh (eag.), 1931, 81) agus ‘Amhrán Pheter Mhicil Báille’ 
(RTÉ, 2007) ina samplaí maithe den chineál amhráin seo. Ainneoin go ndéanann 
siad cumha an imirceora a léiriú, bronnann siad faoiseamh de shaghas ar an 
amhránaí agus ar a lucht éisteachta agus guth á thabhairt acu do bhraistíntí nach 
féidir friotal a chur orthu. Más maolú de bheagán ar staid dhfláithxithe na himirce 
éigeantaí iad na hamhráin, déanann na háiteanna a luaitear agus an cur síos a 
dhéantar orthu suíomh cinnte a sholáthar don duine as baile. Is minie a dhéantar 
áilleacht an bhaile a chur i gcomparáid leis an tír aíochta mar a dhéanann an file in 
‘Amhrán Chamuish Deir sé: ‘Nuair a bhí mise i gCamus, ba rí-dheacair mé a 
shásamh’, ach tá tuiscint eile aige ar an mbaile agus é ar an gcoigríoch. Faightear 
léiriú ar leith ar an mbaile agus an t-imirceoir lasmuigh de: ‘Ach anois tá mé i 
mBoston is nach rí-dheas an áit él Ach faraoir ghéar chráite gan mé i gCamus arís’ 
(Ó Conghaile (eag.), 1986, 106). Cé gur ag éalú ó chruatan oibre a bhí formhór na n- 
imirceoirí sa tréimhse a scríobhadh na hamhráin seo, samhlaíonn file an amhráin 
‘Mo Mhíle Slán le hÉirinn’ saoirse leis an obair sa bhaile anois:
Mo mhfle slán le hÉirinn, is breá an rud é an t-earrach féin,
Ni bhíodh caint ar obair bossannaí ná rud ar bith mar é.
Seal a’ tarraingt fheamainne, a’ cur fhataí is a’ baint fhéir,
Ni raibh fear ar bith dhá bhoichte nach raibh feilm aige dhó fhéin. (Ó 
Ceallaigh (eag.), 1931, 81)
Déanann an ceol agus an t amhrán baile dúchais an duine agus na cuimhní dearfacha 
atá nasctha leis an mbaile sin a mheabhrú don amhránaí féin agus dá chomhluadar. 
Agus é ag trácht ar fheidhm shóisialta an cheoil, deir an bailitheoir iomráiteach ceoil, 
Alan Lomax:
... the primary effect of music is to give the listener a feeling of security, 
for it symbolizes the place where he was bom, his earliest childhood 
satisfactions, his religious experience, his pleasure in community doings,
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his courtship and his work -  any or all of these personality shaping 
experiences. (1959, 929)
Cé nach n-éireoidh leis an bhfile filleadh go hÉirinn lena bheo is minie a léiríorm sé 
an mhian a bheith curtha ina fhód ducháis i mease a mhuintire. Údar buartha d ’fhile 
‘Amhrán Pheter Mhichil’ go dtiocfaidh an bás faoina choinne agus é ar an 
gcoigrioch:
Tá mise i bhfad as Éirinn's mé in imni oiche agus 16,
Go dtiocfadh an bás do m'éileamh is nach mbéinn réitithe faoina chóir.
Chosnódh mo bháidín céad orm mé thabhairt go hÉirinn is go Leitir 
Móir;
's dá mairfinn go haimsir féile bheadh an céad agam gan stró. (RTÉ,
2007)
Léiríonn file ‘Amhrán Chamuis’ mian den chineál céanna agus sainíonn tábhacht ar
leith leis an adhlacadh sa bhaile:
Dhá dtiocfadh an bás do m’iarraidh-sa ‘márach,
Sé n-iarrfainn de spás air ach seachtain nó dhó,
Go dtéinnse go Camus ar cuairt ag mo chairde,
’S go sínfínn mo chnámha go domhain arm faoin bhfód. (Ó Conghaile 
(eag.), 1986, 106)
Tá an mhian seo ag croílár na haislinge aisimirce mar a léirítear sna hamhráin 
thraidisiúnta í. D ’fhéadfaí a áiteamh gur chothaigh na hamhráin seo an aisling fhillte 
i mease an phobail dá réir (déanfar pié níos cuimsithí ar an ábhar seo i gCaibidil 6). 
Áitíonn an ceoleolaí Graeme Smith go raibh tionchar ag an imirce ar an gcaoi a 
ndeama an duine léamh ar an gceol más i mease an phobail ar an gcoigrioch a bhí sé 
nó sa bhaile ducháis. Mar a deir sé: ‘Emigration was an issue for those at home as 
well as for those who chose to leave, and emigration has influenced the way in 
which all players and listeners understand Irish music’ (1994, 230). Chinntigh na 
hamhráin go raibh ceangail ag an bpobal nár imigh riamh lena muintir ar an 
gcoigrioch agus go raibh tuiscint ar leith acu ar thaithí na himirce. Amhrán imirce a 
scriobhadh sa bhaile ducháis é ‘Máire Ni M hongáin’ (www.joeheaney.org).
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Cuireann sé síos ar bhriseadh croí máthar a bhfuil a clann mhac thar sáile agus i 
bhfad uaithi. De réir an tseanchais a ghabhann leis an amhrán, chuaigh an triiir mac 
ar imirce go Meiriceá nuair a phós an mháthair an athuair tar éis bhás a céadfhir. 
Impíonn sí san amhrán ar an mac is sine, Peadar, filleadh ar ais chuici. De réir 
fhianaise an amhránaí, Seosamh Ó hÉanaí, ba i dteach i mBoston a canadh an t- 
amhrán den chéad uair (www.joeheaney.org). Seo an leagan den seanchas a 
bhaineann leis an amhrán a bhí ag Tomás Ó Concheanainn:
Cailin a chuaigh anonn glas go Meiriocá agus dúirt sí an t-amhrán i 
dteach a raibh roinnt de na hÉíreannaigh cruinnithe ann ag bainis nó ar 
thórramh. Cé bheadh i láthair ach Peadar, mac Mháire Ni Mhongáin!
Ghoill an scéal a bhí san amhrán air agus shocraigh sé a dhul abhaile ar 
cuairt dhá luaithe dhá bhféadfadh sé. Ach nuair a tháinig sé bhí a 
mháthair curtha. (1978, 81)
Nochtar feidhm chumarsáide an amhráin sa chás seo. Cuirtear mian de chineál eile 
os ár gcomhair in ‘Amhrán Mhuínse’ (Ó Conghaile (eag.), 1986, 75). Ni gá go 
mbeadh an duine i bhfad as baile go n-aireodh sé coimhthios leis an áit, go háirithe 
agus an duine i mbéal báis. Léiríonn file an amhráin an dúil shíoraí filleadh ar an 
duchas agus ar an mbaile:
Is ag dul siar le hlnse Ghainimh dhom, beidh an fharraige ag éirí ard,
Ná cuiri’ i Leitir Caladh mé, mar nil mo mhuintir ann,
Ach tugaf siar go Muínis mé san áit a gcaoinfear mé os ard,
Beidh soilse ar na dumhchannaí ‘s ni bheidh uaigneas orm ann. (Ó 
Conghaile (eag.), 1986, 75)
Déanfar an fde a chaoineadh i gceart i Muínis i mease a mhuintire féin agus ni 
bheidh sé uaigneach ann tar éis a bháis. Téama lámach sna hamhráin trí chéile an 
nasc leis an dúiche agus le eré na dúiche sin fiú. Meabhraíonn an mhóitíf 
sheanbhunaithe don chomhluadar na nithe atá in easnamh sa tír thall. Mar a deir Nic 
Dhonncha: ‘The relationship between the Irish and the land features thematically in 
the songs of the diaspora where the image of the land of Ireland became redolent of 
loss, both in the literal sense of previous confiscations on foot of military conquest,
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and also in the emotional and personal sense of displacement’ (2012, 10). Is cinnte i 
gcás imirceoirí Ghaeltacht Chonamara gur baineadh leas as amhráin nárbh amhráin 
imirce per se iad chun brón nó mórtas áite an imirceora a léiriú. T á gaol ar leith le 
sainiú idir an t-amhrán agus an cumha mar a áitíonn Lillis Ó Laoire: ‘Ó tharla an 
chumha agus an chuimhne a bheith fite fuaite leis an cheol, nior cheart go gcuirfeadh 
sé aon iontas orainn go raibh daoine ann a rinne ceangail le hamhráin áirithe ar 
leibhéal fíorphearsanta’ (2002, 212). Léiríonn taighde Uí Laoire ar amhráin agus ar 
amhránaithe oileán Thoraí (2002), ilfheidhm na n-amhrán traidisiúnta. Is minie a 
chantar amhrán grá i gcomhthéacs na himirce mar shampla -  mar a rinne Pádraig sa 
gheauscéal ‘An Bhliain 1912’ -  agus mar chaoineadh ar an té atá imithe (2002, 265- 
72). Áitíonn an ceoleolaí Sean Williams chomh maith go bhfuil feidhm níos leithne 
ag an amhrán grá: ‘Love songs, generally, are less about narrating a particular 
sequence of events than about expressing profound emotions and connecting with 
the community as each listener recalls his or her own experiences of grief, loss, love 
and, connection’ (2010, 162). D ’fhéadfaí na hamhráin ‘Dónall Ó g’, ‘Is Trua gan Mé 
agus Grá Mo Chléibh’ agus ‘Úna Dheas Ni Nidhe’ (Ó Ceallaigh (eag.), 1931, 14; 8; 
90) a áireamh ar na hamhráin ghrá a canadh i gcomhthéacs na himirce. Is minie gur 
slí éalaithe ón mbriseadh croí atá ón bhfile sna hamhráin agus b ’fhurasta a áiteamh 
gur thug siad deis don amhránaí agus dá phobal, mar a áitíonn Williams thuas, a n- 
uaigneas agus a mbraistintí díláithrithe a chur in iúl. Tá an dáimh leis an mbaile ina 
chuid lámach de thraidisiún amhránaíochta an cheantair agus leantar leis an téama 
sin sna hamhráin nuachumtha.
3.11 Leanúnachas traidisiúin - na hamhráin nuachumtha
Áitíonn Ríonach Uí Ógáin ‘gurb é nádúr thraidisiúin ar bith atá bríomhar, agus an 
traidisiún amhránaíochta ina mease, a bheith ag síorathrú, ag soláthar stíleanna 
éagsúla, ag cur athrú béime ar chúrsaí, ag cumadh amhrán agus ceol nua agus mar 
sin de’ (1996, 219). Forbairt chultúrtha a bhí in amhráin nuachumtha cheantar 
Gaeltachta Chonamara agus ba bhunchloch iad na hamhráin thraidisiúnta sean-nóis 
ar thóg filí an cheantair uirthi. Tháinig borradh ar an gcineál cumadóireachta seo ó 
thréimhse na 1970dí ar aghaidh agus faoin mbliain gur foilsíodh an cnuasach 
fílíochta béil Croch Suas É  i 1986 bhí suas le dhá scór file i gConamara i mbun 
filíochta. Aitíonn O Conghaile go deimhin ina chuntas ar amhráin an cheantair nach 
raibh ‘aon cheantar tuaithe eile sa tír chomh táirgiúil le Conamara más cumadóirí
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amhrán atá uait’ (1993, 8). Tugann sé aitheantas, mar sin féin, do chúlra traidisiúnta 
na gcumadóirí amhrán agus tionchar na seanfhilí pobail orthu dá réir. Mar a deir sé: 
‘Is iad a gcuid amhrán siúd a bhí i réim agus i mbéal an phobail agus go leor de 
chumadóirí an lae inniu ag éirí aníos. Is cinnte go ndeachaigh na giunta sin i 
bhfeidhm ar chumadóirí an lae inniu’ (1993, 10). Cé gur eascair an fhilíocht bhéil 
nuachumtha cuid mhaith ón sean-nós, mar a áitíonn Síle Denvir, seánra ceoil ann 
féin atá ann, dar léi (2008, 15). Freagra an phobail ar na hathruithe éagsúla a tharla i 
saol a muintire is ea an meascadh cultúir, dar le Diarmuid Ó Giolláin: ‘Nuair nach 
raibh seansaol ann a thuilleadh a chothódh cultúr traidisiúnta, chothaigh daoine a bhí 
idir an tuaith agus an chathair, idir Éirinn agus an imirce, idir an talmhaíocht agus an 
tionslaíocht, cultúr measctha a bhí ag freagairt don saol sin’ (2005, 123). Is cinnte go 
raibh tionchar ag an imirce agus ag an aisimirce ar chumadh na n-amhrán sa cheantar 
agus d ’fhéadfaí a áiteamh fiú gur scáthán ar shuíomh eadrána an imirceora an 
meascadh cultúir atá le sonrú ar an seánra ceoil seo chomh maith. Amhráin atá 
drrithe ar an bpobal iad, mar sin féin, agus dearbhaíonn Gearóid Denvir gur 
‘comhartha a gcumadh ar leanúnachas traidisiúin atá ag fás agus ag forbairt ar an 
oileán seo le 2000 bliain’ (1997, 293). Léiríonn móitíf na himirce agus na haisimirce 
sna hamhráin phobail leanúnachas sa traidisiún amhránaíochta tri chéile dá réir.
Seasann filíocht bhéil an cheantair as féin mar ghné litríochta agus is minie na dánta 
curtha i láthair nó cumtha mar amhráin. Mar a deir an ceoleolaí Ruth Finnegan: ‘the 
term “song” is often used interchangeably with “poem” in the sense of a lyric, and 
the quickest way to suggest the scope of “oral poetry” is to say that it largely 
coincides with that of the popular term “folk song” ’ (Finnegan, 1977, 13). Áiríonn 
Denvir amhráin, dánta, lúibíní agus agallaimh bheirte faoi réimse na filíochta béil 
(1997, 264). Is le blianta beaga anuas atá aird dírithe ar an seánra seo, gné litríochta 
thar aon ghné eile a léiríonn meon an phobail as a n-eascraíonn sé. Seánra litríochta 
atá san fhilíocht bhéil a dhéanann tuiscintí saoil, tuairimí polaitíochta, ceisteanna 
agus mothúcháin an phobail a léiriú. N i fearacht na litríochta nua-aimseartha a 
dhéanann aigne an duine aonair a scrúdú agus a nochtadh, guth thar cheann an 
phobail iad na hamhráin nua-chumtha. Go deimhin, áitíonn She Denvir gur ‘ón 
bpobal agus ón gcumadóir in éineacht a eascraionn an t-amhrán, rud a fhágann nach 
bhfuil an file neamhspleách ar an bpobal ina maireann sé’ (2008, 14). Is léir seo do 
Ghearóid Denvir chomh maith:
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Scáthán dílis ar a pobal féLn a deirtear coitianta atá sa litríocht seo, aigne 
an phobail atá á nochtadh féin ar bhealach a dhearbhaíos, a neartaíos 
agus a bhuanaíos a dhearcadh air féin [...] Roghnaíonn an file pobail na 
gnéithe is mían leis féin de chúrsaí an tsaoil ina thimpeall le cui ina dhán, 
agus múnlaíonn sé de réir a thuisceana féin agus i bhfriotal traidisiúnta 
iad. Labhraíonn sé i gcaint dhíreach lena phobal agus léiríonn 
inghlacthacht a ráitis fírinne an ráitis sin in intinn an phobail. (1997, 267- 
8)
Ni hiontas mar sin go gcuireann an fhilíocht seo an imirce agus go deimhin an 
aisimirce os ár gcomhair, gnéithe saoil a bhí coitianta i bpobal Chonamara sa 
tréimhse a cumadh í. Is minie gur léirithe diúltacha ar an imirce éigeantach agus ar 
an saol thall a léirítear inti dá réir. Ba imirceoirí cuid de na fili agus cumadóirí 
amhrán, Tom a ’ tSeoighe, Joe Shéamuis Sheáin Ó Donnchadha agus Pádraic Phaitín 
an Táilliúra Ó Conghaile ina mease. Feidhmíonn an seánra mar sheánra foirmlíoch 
chomh maith, áfach, áit a bhfuil an téama le sonrú i bhfilíocht phobail Thomáis Mhic 
an Iomaire, Chiaráin Uí Fhátharta agus Joe Steve Uí Neachtain agus mórán eile nach 
iad, fili nach ndeachaigh ar imirce riamh. Cé nach é a dtaithi saoil féin é bheith ar 
imirce, léiríonn siad tuiscint shainiúil ar dheoraíocht a muintire ina gcuid filíochta.
3.12 Feidhm na n-amhrán nua-chumtha don phobal sa bhaile agus ar 
an gcoigríoch
Má thug amhxáin thraidisiúnta an cheantair deis don imirceoir agus dá mhuintir sa 
bhaile a n-eispéireas díláithrithe agus a n-uaigneas a léiriú i bhfoirm chruthaitheach, 
bhí feidhm den chineál céanna ag roinnt le hamhráin nua-chumtha an cheantair. 
Áitítear i scannán faisnéise Bob Quinn, Damhsa an Deorai (Gael Media, 2004) 
gurbh é halla damhsa an Galtymore an tearmann a bhí ag imirceoirí i Londain ón 
tréimhse iarchogaidh ar aghaidh. Tógáil croi a bhí sa cheol agus sa damhsa ann agus 
ba ansin a chuir na himirceoiri ‘scéalta ón mbaile trina chéile, ansin a d ’fhoghlaim 
sibh na steipeannai nua damhsa, ansin a roinn sibh corrai an tsaoil le chéile, an là 
maith agus an drochlá’ (Quinn, 2004). Dearbhaíonn faisnéiseoirí an scannáin gur 
mheabhraigh na hamhráin ón mbaile ‘an t-aer úr ar na sléibhte’ a bhí fágtha ina 
ndiaidh acu. Bhí saol eile á chruthú acu agus dá chosúla dá ráibh sé leis an mbaile is
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ea ab fhearr e, dar leo (Quinn, 2004). Is speisiuil gur mheadaigh ar chail na n- 
amhranaithe agus na ngnipai ceoil tar eis doibh a bheith ag seinm i hallai damhsa i 
Sasana. Thar aon ni eile, ba ocaid sheasmhach i seachtain an imirceora agus 
faoisearah on obair e damhsa an deireadh seachtaine. Ba anseo a rinne imirceoiri 
iarracht ‘dearmad a dheanamh agus cuimhne a choinneail in eineacht’ (Quinn, 2004). 
Seo croilar na taithi imirce, dar leis an socheolai Kieran Keohane:
On the one hand, the culture of emigration is animated by desire to be 
anchored, temporally and spatially, by the particularity of tradition. We 
desire security and familiarity in the face of fearsome forces of 
globalisation that uproot, scatter, and threaten to disembody us. On the 
other hand, what we fear about the processes of globalisation -  loss of 
coherence of place and time, homelessness -  we simultaneously desire.
We feel that emigration liberates us from the tyranny of the local, from 
the narrowmindedness of the particular. (1997, 274)
Fagtar an t-imirceoir ar fanaiocht idir dha thraidisiun agus dha chultur agus is trid an 
gceol is fearr a thuigfimid eispeireas na deoraiochta, dar le Keohane (1997, 275). Is 
speisiuil i gcomhtheacs a bhfuil raite sa tagairt thuas go raibh dha chineal damhsa ar 
fail i halla damhsa an Galtymore, an ceili agus damhsa nua-aimseartha na 
seobhannai (Quinn, 2004). Bhi deis ag imirceoiri freastal ar an da chultur laistigh de 
thearmann na nEireannach, halla damhsa an Galtymore.
Ce go mb’fheidir gur fonn caointe a chuir amhrain sean-nois an cheantair ar 
dheoraithe agus ar a muintir, fonn caointe agus damhsa in eineacht a chuireann 
amhrain nua-chumtha an cheantair ar an gcomhluadar. Is e tionchar ‘country & 
western agus an sean-nos ina orlai trid is mo ata le brath ar stil na n-amhran 
nuachumtha i gConamara’, dar le Sile Denvir (1993, 47). Bias den da chultur sin ata 
sna hamhrain nuachumtha da reir ach ni fheadfai a aiteamh gur truailliu ar an 
traidisiun amhranaiochta iad na hamhrain oir 'lufonn patniin na meadaracha Gaeilge 
go nSdurtha le rithimi bunusacha an cheoil cheanna’ (S. Denvir, 1997, 278). Ce go 
gcuireann na hamhrain teamai maoithneacha agus bronacha i lathair, aitionn Ui 
Ogain ‘gurb iad rithim na cainte agus anam an cheoil is mo a thagann chnn tosaigh 
sna Jiamhrain’ (1996, 223). Bhi tionchar nach beag, mar sin fein, ag na hamhrain
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nuachumtha a rinne an t-eispéireas deoraíochta a léiriú don phobal as baile agus sa 
bhaile araon. Dhearbhaigh an t-amhránaí Beairtle Ó Dómhnaill sa chlár faisnéise 
Tom na nAmhrán (Carr, 2003) go ndeachaigh amhráin Tom a ’ tSeoighe i gcion go 
mór air le linn dó a bheith ar imirce i Sasana: ‘Caithfídh mé a rá nuair a chloisfeadh 
mé na hamhráin seo agam féin ar téip i Sasana, bhainfeadh sé deora ó do shúil leis na 
focla a bheadh sna hamhráin’ (Carr, 2003). Bhí díol mór ar chaiséid a d’fhoilsigh 
Ció Iar-Chonnacht sna 1980dí agus 1990dí sa bhaile agus i Londain fíú (Uí Ógáin, 
1996, 224). Dhearbhaigh Ó Conghaile ag an am go raibh na hamhráin chéanna ‘tar 
éis cuisle an phobail a aimsiú, agus go bhfuiltear ar aon bhuille leis’ (1993, 11). Cé 
go ndeachaigh na hamhráin i gcion ar mhuintir an imirceora sa bhaile, bhí ciall ar 
leith le baint astu ar an gcoigríoch, dar leis an amhránaí John Beag Ó Flátharta:
Nuair a chuaigh na hamhráin seo a bhí curtha amach go poiblí ag mo 
leithéidse, amhráin a bhí cumtha ag fear as Leitir Móir [Tom a’ tSeoighe] 
a bhí ag déileáil leis na rudaí sin agus a bhí ag caint orthu agus nuair a 
chuala an dream seo iad thall i New Zealand nó Australia nó Meiriceá nó 
Sasana nó cibé cá raibh siad, bhí dhá oiread déag céille leo agus a bhí fiú 
amháin sa mbaile. Chuaigh sé an-domhain sa gcroí acu. (Carr, 2003)
Ba é an t-amhránaí John Beag Ó Flátharta a bhunaigh an gnípa ceoil Na hAncairí 
nuair a d ’fhill sé féin ó Shasana. Lean grúpaí ceoil eile ar nós Duirling agus Cillín 
agus an t-amhránaí aonair Beartla Ó Domhnaill a sampla siúd. Ni hamháin go raibh 
stáitse poiblí ag amhráin nuachumtha an cheantair sa bhaile agus ar an gcoigríoch, 
ach bhí siad á dtaifead agus á gcraoladh ar Raidió na Gaeltachta (Denvir, 2008, 10). 
Bhí suíomh níos foirmeálta dá réir ag na hamhráin nuachumtha thar mar a bhí ag 
amhráin sean-nóis an cheantair (Uí Ógáin, 1996, 225).
Tá gaol an duine lena áit dhúchais mar ghné láidir de na dánta imirce agus na dánta 
molta áite. Leigheas ar an gcumha baile agus ar an stoiteachas nua-aoiseach an 
moladh a dhéantar ar áit dúchais an duine agus meabhrú don imirceoir is ea na dánta 
dá ionad cinnte sa bhaile le hais saol guagach na cathrach. Tráchtann Denvir ar ról 
stairiúil an fhile mar ghuth pobail ar an dáimh sin:
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Munlaionn an àit an duine ina chruth fisiciuil agus ina shaoldearcadh 
pearsanta. Riamh anali b’é an file a chuireadh friotal ar eispéireas seo an 
duine agus a phobail, agus aithnitear an sainghuth logànta ar an saothar.
Ni shamhlófai Eoghan Rua Ó Suilleabhàin ach le Sliabh Luachra nà 
Peadar Ó Doimin ach le hOirialla. Maireann ceiliuradh na hàite duchais 
beo beathach i bhfiliocht phobail na haoise seo agus sa traidisiun 
amhrànaiochta arae aimsionn siad araon an t-eispéireas bunusach seo i 
saol an duine. (1987, 2)
Ni hiontas dà réir go gcuirtear iomhà idéalach agus àibhéalach den bhaile agus de 
mhuintir an bhaile os àr gcomhair san fhiliocht phobail. Molann an file Micheàl 
Breathnach a bhaile go hard san amhràn ‘Smaointe an Deorai ó Éirinn’ 
(1913/2009). Cuireann an file a chuid aiféala in iul go n-éagfaidh sé i Meiriceà agus 
n i ina bhaile duchais féin. Léirionn file Bhaile na mBroghach, Joe Shéamuis Sheàin 
Ó Donnchadha, udar imni den chineàl céanna sa dàn ‘An Deorai as Baile na 
mBroghach’ (1983, 42):
Cé a chuirfeas na taimi i mo chonra [sic] is mé i gcéin,
Nó a leagfas an bhràilin [sic] ar mo chnàmha is mé ag dui faoin gcré?
’S é d’iarrfainn anois de ghràsta, trid an nàdur a rinne mé,
Nà m’anam a bheith sàbhàilte ar dheaslàimh Mhic Dé. (1983, 43)
Ni bheidh gaolta nà comharsana an fhile i làthair nuair a chaillfear é le deasghnàtha 
an tórraimh agus a adhìactha a chur i gcrfch. Ni fheicfidh an t-imirceoir àilleacht a 
bhaile aris agus ni sólàs dó na cuimhni ar an saol a chaith sé sa bhaile mar go 
leagann sé béim ar éiginnteacht an tsaoil atà amach roimhe (1983, 43). Àbhar 
comparàide le saol na cathrach is ea an cur sios a dhéanann sé ar an tirdhreach agus 
ar an dulra i ndàn deoraiochta eile le Ó Donnchadha, ‘Sléibhte Chonamara’ (1983, 
35). Is tri ghuth an imirceora a labhrann an file go cumhuil ar àilleacht an cheantair, 
ar mhuintir na hàite agus ar an obair a chleacht sé <5 bhi sé ina phàiste. Cuirtear 
iomhà làidir i làthair den imirceoir tuaithe i gcomhthéacs cathrach, àit a bhfuil sé go 
mór as alt: ‘Tà nósa na cathrach, a béasa is a bealach/Ag ithe is ag gearradh mo 
chroi istigh i mo làr’ (1983, 35). Nil sé mar aidhm ag an bhfile béil réaltacht lom na 
sochai a iniuchadh ar mhodh oibiachtóil, ach dearcadh a phobail ar ghnéithe saoil a 
chur eh un cinn. Is é an pobal sin a bheidh mar mholtóiri air agus tugann an pobal le
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fios go nglacann siad agus go n-aontaionn siad leis an dan trina choinneail beo, e a 
ra agus a sheachadadh (Bourke, 1983, 4). Feidhmionn an fhiliocht maraon leis an 
teanga ina bhfuil si scriofa go heisiach agus go cuimsitheach arae tuigeann na baill 
phobail a bhfuil na danta agus na hamhrain cumtha doibh agus dirithe orthu a mbri. 
Tagann se seo le haiteamh an tireolai Edward Relph:
Existential insideness is part of knowing implicitly that this place is 
where you belong -  in all other places we are existential outsiders no 
matter how open we are to their symbols and significances.
The person who has no place with which he identifies is in effect 
homeless without roots. But someone who does experience a place from 
the attitude of existential insideness is part of that place and it is part of 
him. (Relph, 1976, 55)
Sli isteach sa phobal is ea an tuiscint seo agus cothaionn si freamhacha don duine 
agus da phobal da reir. B’fhurasta a aiteamh gur ciuta ata san fhiliocht cheanna ar 
uairibh filleadh ar an mbaile trf mhean an fhocail, an baile ata ina thearmann 
suaimhneach o dheoraiocht na cathrach. Cuireann an t-amhran ‘Amhran an Imirce 
[sic]’ le Padraic Pheaitin an Tailliura O Conghaile sios ar chursai imirce. Ma bhi 
obaii chrua arm, bhi stdig le hithe ag am loin ann agus siamsaiocht ar fail ag 
deireadh an lae oibre i mease na bhfear Gaeltachta: ‘N i raibh tada ann ach 
Gaeilge/Corr throid agus saru’ i mease an dreama ‘a d ’fhag an ait thiar’ (6  
Conghaile, 2010). Ni raibh sa spraoi agus san obair ach seal agus tagann athru mor 
ar shaol an fhile thall:
Ach d’imigh na blianta, stop na Paddies ag seoladh,
Tfi an Buffalo dunta ann agus an Gresham faoin bhfdd.
Ni chloisfe& aon Ghaeilge thios ag an station,
T& an ceol islithe sios ann i Holloway Road. (O Conghaile, 2010)
Filleann cuimhni an fhile ar an mbaile anois agus e ina aonar agus thabharfadh se 
rud ar bith a bheith thiar ‘ag piocadh slam faochain no ag baint an fheamainn bhui’. 
Is speisiuil go samhlaitear saoirse agus suaimhneas le hobair an chladaigh nuair a 
dhearbhaionn imirceoiri eile gur on sclabhaiocht a bhi cuid mhaith diobh ag ealu.
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Tá an téama céanna le sonni in amhráin an aisimirceora, Tom a’ tSeoighe, chomh 
maith (1986, 60).
3.13 Filleadh an deoraí -  amhráin Tom a’ tSeoighe
Tá sé intuigthe go mbeadh tionchar le himirt ag an taithí imirce ar na himirceoiri 
mar dhaoine no mar phobal as baile. Is minie a bhíonn léargas agus tuiscint ar leith 
ag an bhfile ar a bhaile dúchais agus é lasmuigh den bhaile sin. Ba láthair fhónta é 
cathaír na coigríche le comparáid a dhéanamh idir saol an bhaile bhig thuaithe agus 
luaineacht na sochaí aíochta. Cé go raibh imirceoirí ó cheantar Gaeltachta 
Chonamara i dteagmháil le réimsí leathana ceoil agus siamsaíochta ar an 
gcoigríoch, ba mhinic traidisiún a mbailte dúchais ag glaoch orthu agus is mar sin a 
bhí sé ag fili pobail an cheantair. Ni hamháin go bhfuil ról ar leith ag an bhfile sa 
traidisiún ach is urlabhrai ar son a phobail féin é dar le Gearóid Denvir: ‘Airíonn 
rannpháirtí an traidisiúin go láidir gur den chointeanóid é féin, ni mar dhuine ar leith 
ann féin ach mar bhall so-aitheanta dá phobal’ (1997, 266-7). Tá an file Tom a’ 
tSeoighe ar dhuine de na fili a thug guth d ’eispéireas imirce a phobail ar an 
gcoigríoch agus a bhain leas as seánra litríochta dúchasach a bhaile. Ionadaí maith é 
don imirceoir Gaeltachta a chuaigh ar imirce ach a d ’fhill ar an mbaile ina dhiaidh 
sin féin.
Thug Tom a’ tSeoighe aghaidh ar Shasana óna bhaile dúchais i Leitir Móir agus é 
seacht mbliana déag d’aois ag deireadh na 1940dí. Bhí sé ar an seachtú duine d’aon 
duine dhéag clainne agus thug siad uilig nach mór an bád bán orthu féin. Déanann sé 
cur síos sa chlár faisnéise Tom na nAmhrán (Carr, 2003) ar an tionchar a bhí ag na 
hoícheanta áimeáin i dteach a mhuintire ar a chumas filíochta féin. Cé gur casadh a 
bhean chéile air thall i Londain, shocraigh siad beirt filleadh ar an mbaile nuair a bhí 
a gcéad pháiste in aois a chúig bliana. B’éigean do Tom filleadh ar Shasana arís, 
áfach, nuair nach raibh obair ar fáil dó sa bhaile agus ba le linn na dtréimhsí seo agus 
a bhean agus a chlann sa bhaile a luigh sé isteach ar an gcumadóireacht amhrán. 
Fuair na hamhráin cluas le héisteacht ar fud Chonamara de thairbhe go raibh siad á 
geraoladh ar Raidió na Gaeltachta agus le cloisteáil sna hallaí pobail agus cóirithe 
déanta orthu ag grúpaí ceoil ar nós Cillín, Na hAncairí agus Duirlíng. D ’éirigh le 
Tom domhan an imirceora Gaeltachta a léiriú ina chuid amhrán ach anois agus é
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socraithe sa bhaile, éirionn leis fìlleadh ar a shaol ar an gcoigrioch tri mheàn a chuid 
amhràn féin:
Nuair a théim isteach i dteach osta anois agus nuair a aireos mé duine 
eicint thuas ar an stàitse, mar a déarfà, ag casadh ceann de mo chuid 
amhràin, bhuel is maith liom é agus cuimhnim siar ar na blianta atà caite 
agus cuimhnim siar ar an àit a raibh mé nuair a chum mé an t-amhràn 
agus cuimhnim siar cé faoi a cumadh an t-amhràn agus tugann sé an 
scéal uilig isteach i mo chroi arfs. Is iontach an rud é agus is deas an rud 
é. Go mór mhór nuair atà sé casta ag duine eicint atà in ann caoi mhaith a 
chur air agus é a chur le chéile ceart, mar a déarfà. Agus b’fhearr liom a 
bheith a éisteacht le duine eicint eile a bheith à chasadh nà mé féin a 
bheith à chasadh. (Carr, 2003)
Is é Conamara làrionad na cruinne i bhfiliocht bhéil an cheantair, dar le Gearóid 
Denvir, ‘teàlta duchais an spioraid is na colainne, an tslat lena dtomhaisteax chuile ni 
dà bhfuil amuigh san alitar’ (1997, 283). Feileann an t-àiteamh seo go cui d’fhiliocht 
imirce an cheantair. Is i Tir an Fhia slat tomhais Tom a’ tSeoighe san amhràn 
‘Deorai Thir an Fhia’, àit a léirionn an file a dhàimh lena bhaile agus a choimhthios 
le saol luaineach na tire aiochta. Is é an rud is mó a ghoill air agus é ag fàgàil an 
bhaile nà go raibh sé i làr shéasur na hoibre. Cruthaitear iomhà làidir duinn den 
imirceoir óg atà d ’inneach an chladaigh agus é dilàithrithe ag an imirce éigeantach i 
làthair uirbeach na cathrach, móitif choitianta san fhiliocht bhéil tri chéile. Tà an t- 
imirceoir lonnaithe ar an gcoigrioch, é ‘cois na m ballaf agus ‘ar an tramp i 
mBoIdergreen’ (1986, 57). Filleann a chuimhni san amhràn, àfach, ar shaol an bhaile 
cois cladaigh agus ar an ‘gcaladh a mbiodh mo bhàd’ (1986, 56). Samhlaitear 
fluirseacht leis an mbaile ach mar sin féin niorbh fhéidir leis, mar is féidir anois le 
‘obair is dole’ (1986, 56), sii bheatha ar bith a sholàthar d’imirceoir Thir an Fhia nà 
dà mhacasamhla. Ùdar nàire dò go bhfuil teach a mhuintire ligthe i léig aige agus 
gurb iad ‘na pubanna, na clubanna ’s na m nà’ (1986, 57) a d ’fhàg a chuid pócai 
folamh.
Léargas ar scaradh an imirceora leis an mbaile, ar shaol an deorai thall agus ar an 
eispéireas fillte atà le fàil i sraith amhràn ‘an mhéit’ leis an Seoigheach, sraith atà
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cóiríthe ag John Beag Ó Flátharta agus a bhfuil an-tóir ag an bpobal éisteachta uirthi 
(RTÉ, 1996). Pearsa lámach i gcumadóireacht an tSeoighigh is ea an méit, pearsa an 
díláithrithe a airíonn coimhthíos leis an gcoigríoch i dtús na himirce ach a fhileann 
ina laoch agus a chomhlíonann riachtanais an phobail dá réir. Beirt aisimirceoirí iad 
Tom agus John Beag agus fágann sin go bhfuil grinntuiscint ag an bhfile agus ar an 
amhránaí araon ar scéal seo an mhéit. Dearbhaíonn Caitlín Nic Dhonncha go 
gcuireann an Fláthartach go mór le híomhá an mhéit agus ‘tugann sé barántúlacht 
bhreise dó’ (2007, 116). Rianaítear eachtraí uile an lae imeachta dúinn sa chéad 
amhrán ‘Mé fhéin is mo mhéit’ (1986, 185) agus is geall le meafar ar thubaiste 
imirce na beirte, oíche stoirmiúil an turas farraige anonn (1986, 186). Cuireann sé 
síos ai an gcumha a bhuail iad ar an aistear anonn agus léiríonn cara an údair aiféala 
nár líostáil sé san arm, áit a bhféadfadh sé bheith fanta sa bhaile seachas i 
Huddersfield san áit nach bhfuil ach ‘pócaí folamh ag dul síos is aníos an tsráid’ 
(1986, 186). Déanann sé an aisimirce a ghuí ar a chara a chuaigh ar imirce leis ach 
nach bhfuil tásc ná tuairisc air anois. Léirítear feasacht an fhile ar chumhacht na 
filíochta béil ag deireadh an amhráin nuair a impíonn sé ar a mhéit litir a sheoladh 
chuige amhail is gur modh cumarsáíde é an t-amhrán thar aon ni eile (féach freisin, 
Nic Dhonnacha, 2007, 118). Má ghéaraíonn an t-amhrán seo fiosraíocht an éisteora i 
leith chinniúint an mhéit (Nic Dhonnacha, 2007, 118), déantar an fhiosracht chéanna 
sin a shásamh sa dara amhrán sa tsraith ‘Litir ó mo mhéit’ (Ó Conghaile (eag.), 
1993, 22). Tugtar le fios dúinn go bhfuil ag éirí thar cionn le cara an fhile in Albain 
agus yacht agus mercedes ina sheilbh. Má chuirtear íomhá áiféiseach den imirceoir 
rathúil os ár gcomhair san amhrán seo déantar í a threisiú sa tríú agus sa cheathrú 
amhrán leis an Seoigheach. Filleann cara an fhile ar an mbaile ina laoch san amhrán 
barúil, ‘Mo mhéit ag filleadh abhaile’ (Ó Conghaile (eag.), 1993, 23). Cé gur amhrán 
grinn é, cuireann sé go mór leis an íomhá choitianta atá cothaithe ag an bpobal 
tuaithe den aisimirceoir gaisciúil. Léiríonn sé chomh lámach agus atá aisling na 
haisimirce cothaithe ni hamháin ag an imirceoir ar an gcoigríoch ach ag muintir an 
imirceora sa phobal ducháis chomh maith. Ainneoin go bhfuil an-fháilte roimhe sa 
bhaile cuireann an file ina luí ar a mhéit go bhfuil athruithe mora tagtha ar an áit ó 
d’fhág sé an chéad lá riamh é agus déantar an íomhá idéalach den bhaile ducháis a 
bhriseadh dá réir. D’éirigh leis an méit filleadh ar an mbaile go buan agus cuma an 
rachmais air ach tugann an file le fios, mar sin féin, nár chomhlíon sé riachtanais 
thraidisiúnta an phobail. Údar díomá don fhile, mar shampla, nach raibh a chara i
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láthalr ag sochxaid a mháthar agus gur theip air a dhualgais i dtórramh agus in 
adhlacadh a thuismitheora a chur i gcrích:
Ba mhór an tsochraid í agus ni nárbh ionadh,
Muise chruinnigh daoine ann ach chuile cheam,
Ni lámh a croitheadh liom ach na céadta is mílte,
Is mo chroí ina píosaí nuair nach raibh tú ann. (RTÉ, 1996)
Baineann castacht le sraith an mhéit dá réir sin ach léiríonn an tóir atá ar na 
hamhráin i bpobal Chonamara go dtagann sé le dearcadh saoil na muintire agus go 
dtugann sé gné thábhachtach do scéal an phobal chun cuimhne agus chun soláis.
Gné choitianta de chultúr na himirce ná an défhiús. Défhiús i dtaobh an tsaoil atá 
caite agus i dtaobh an ama i láthair: an raibh an saol a bhí agam níos fearr nó an 
fearr an saol atá agam anois? Défhiús maidir leis an todhchaí: an mbeidh sí mar 
aidhm agam filleadh ar an mbaile nó an socróidh mé síos sa tír nua? Défhiús leis an 
tsochaí aíochta: an bhfuil meas agam orthu nó an bhfuilim in amhras fúthu? Ar 
chóir nasc a choinneáil leis an seansaol nó é a chaitheamh uaim? Braitheann na 
cinntí seo ar fad ar an duine é féin agus ar chúinsí agus ar bhacanna an tsuimh ina 
bhfuil siad. Toisc gur féidir le hathruithe teacht ar an suíomh seo, tiocfaidh athrú dá 
réir sin ar fhéiniúlacht an duine agus nochtar an feiniméan seo in amhráin 
nuachumtha an cheantair. Tá défhiús i leith an chinnidh fhillte le sonrú ar ‘Amhrán 
Londain Shasana’: ‘Céad slán go Londain Shasana/Céad faraoir níor fhan mé ann’ 
(1986, 60). Ainneoin go ndeachaigh an imixce éigeantach i gcion go mór ar an 
imirceoir san amhrán, bhí siamsaíocht le haimsiú ag deireadh an lae oibre i mease 
an phobail ann, ni fearacht an bhaile dúchais anois. Is minie don deoraí smaoineamh 
ar an mbaile thiar nuair nach bhfuil ag éirí leis sa tír aíochta ach tarlaíonn sé i gcás 
an amhráin seo chomh maith go smaoiníonn an t-aisimirceoir ar shiamsa agus ar 
seléip sa tír aíochta agus é sa bhaile ar bheagán airgid:
‘Sé an locht is mó atá ar an mbaile anois,
Tá an t-airgead an-ghann,
Dá n-iompróinn cnoc Chinn Mhara thiar,
Dheamhan pingin a bheadh le fáíl.
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Ach ag faire ar an sean dole sin.
An dà scilling atá mé ’fháil.
Is go bhfuil mo bhróga caite agam,
Ag dui ag saighneáil chuile Mhàirt. (1986, 61)
Braistìnti den chineál céanna atá léirithe ag an aisimirceoir in ‘Amhrán Leeds’ (in de 
Bùrca, 2007) agus déanann easpa fostaiochta ina bhaile ducháis é a chrà. Cé go raibh 
fáilte ag a athair roimhe nuair a d’fhill sé ar an mbaile, tá a chroí thall i Leeds fós: ‘Is 
ann ab fhearr liom riamh socrò síos/Bhíodh obair dheas agam ann agus mé ag fáil 
mo pháigh/Bhí an saol thar barr agam agus mé i mo chónaí i Leeds’ (in de Bòrea, 
2007). Cé gur fhill sé ar a dhúchas agus ar a mhuintìr, rud nádúrtha le déanamh dar 
leis, airionn sé uaidh saol na tire thall. Mar a deir sé: ‘Ni ag caitheadh anuas é ar an 
áit a d’fhàg mé/Ach i Leeds i Northstreet is ea bhiodh an spraoi’ (in de Bòrea, 2007). 
Nil sa bhaile ach saol dearóil ar an dól agus áitíonn an t-aisimirceoir nach socróidh 
sé sa bhaile nuair atá an obair agus an spraoi ar fáil thall. Socraionn sé ag deireadh 
an amhràin a aghaidh a thabhairt anonn aris: ‘is é mo bharòil gurb é Leeds arís 
é/agus is maith luath Dé hAoine a bheidh mé i Roundhay Rd’ (in de Bòrea, 2007). 
Deir Tom i dtaobh a chinnidh fillte féin:
Bhi daoine ann a phós thall ansin agus ba mhaith leo teach a bheith thall 
acu. Nior thaitin teach liomsa i Sasana riamh, nior thaitin liom socrò sios 
riamh i Sasana. Ba mhaith liom a bheith thall ag obair alright ach ni 
raibh sé ar m’intinn riamh socrò sios ann so sin an fáth a dtàinig iné 
abhaile go hÉirinn agus thóg mé teach san áit a bhfuil mé anois i làthair 
na huaire. (Carr, 2003)
Nil aon amhras faoina chinneadh fillte ar an imirceoir san amhrán ‘Na Blianta i 
Huddersfield’ (1992) leis an Seoigheach. Tagann móitifeanna coitianta na himirce 
iarchogaidh chun cinn san amhrán agus cur sios ann ar chruatan oibre na bhfear, ar 
‘na landladies’ suaracha agus ar thithe lóistin Huddersfield a raibh tearmann le 
haimsiò iontu ag deireadh an lae oibre. Dearbhaionn an t-imirceoir nach mbeidh sé 
ar dhuine den dream thall a bhfuil aisling aisimirce cothaithe ina mease. Ainneoin 
nach bhfuil aige ach ‘culaithín shuarach éadaigh’, tá sé sásta an turas abhaile a chur 
i gcrich:
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Ó cloisim daoine ag seanchas ’s iad ag siúl na sráide romham
Dá mbeidís thiar sa mbaile arís nach bhfillfidís níos mó
Ach a Dhia níl mise in aiféala, nfl brón orm ná cumha
Go bhfuil mo thicéad ceannaithe agam is beidh mé i nGaillimh thiar Dé
Luain. (Seoighe, 1992)
Fágtar faoin éisteoir a dhéanamh amach, i bhfianaise amhráin eile an tSeoigigh, cé 
mar a éireoidh leis san aisimirce.
3.14 An fhilíocht bhéil mar sheánra foirmlíoch -  na filí nár imigh
Déantar na ceantair i Londain a mbíodh triall ag pobal Chonamara orthu a lúa sna 
hamhráin phobail. Cuidíonn an t-aitheantas seo ar na hainmneacha úd le réalachas 
an eispéireas deoraíochta a chothú. Mar a deir Ó Conghaile:
Ni hé amháin go bhfeiceann muid an sórt saoil a bhíonn ag muintir 
Chonamara i Londain sna hamhráin seo, ach is beag nach mbeadh aithne 
ag duine nach raibh i Londain ariamh ar thíreolaíocht na cathurach mar 
gheall ar chofmh minie agus a luaitear áitainmneacha, sráideanna agus 
ainmneacha tithe ósta sna hamhráin. (1993, 18)
Tá, mar a áitíonn Ó Conghaile, ‘Londain Shasana beo beathach in amhráin 
Chonamara’ (1993, 19). Má bhí Londain beo beathach in amhráin na n-imirceoirí 
pobail, bhí sé mar chuid lámach d’amhráin na bhfilí nach ndeachaigh ar imirce 
riamh. Ar chuid de na filí sin tá Tomás Rúa Mac an lomaire, Pádraig Ó hAoláin, 
Ciarán Ó Fátharta agus Joe Steve Ó Neachtain. Sainíonn an léargas a sholáthraíonn 
siad ar thaithí imirce an phobail ina gcuid filíochta chomh lámach agus a bhí an 
ghluaiseacht thíreolaíoch sin i dtaithí saoil phobal Chonamara.
San amhrán ‘Pócaí Folamh is Cloigeann Tinn’ (Ó Conghaile (eag.), 1986, 28) le 
Tomás Rúa Mac an lomaire, feictear an t imirceoir gan dídean agus aiféala air go 
ndeama sé an t-aistear go Londain an chéad lá riamh. Is é an aidhm a bhí aige ar 
fhágáil an bhaile dó, ‘Go saothróinn airgead le filleadh arís’, ach de thoradh a 
aimhleasa is i Londain a chaithfidh an t-imirceoir seo an chuid eile dá shaol. Maraon 
le deoraithe na n-amhrán ‘Londain Shasana’ agus ‘Deoraí Thír an Fhia’ le Tom a’
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tSeoighigh is mór an t-údar díomá dó go bhfuil a bhàd ar thalamh tLrim ar bharr 
cladaigh agus é féin caite le balla i bpáirc phoiblí. Déantar íomhá a chur chun cinn 
den duine atá i dtiúin leis an bhfaiTaige, leis an talamh agus leis an nádiír agus tugtar 
le tuiscint go mbeidh an cineàl duine sin as alt i gcónaí i gcathair atá coimhthioch dó. 
Fear eile de bhunadh an chladaigh agus an gharrai ach a mbeidh sclábhaíocht agus 
sluaisteáil eré i ndán dó feasta is ea Cóilín Phádraig Shéamuis le Pádraig Ó hAoláin 
san amhrán den ainm céanna (Ó Conghaile (eag.), 1986, 19). Sampla den seánra 
foinrdíoch is ea an t-amhrán seo mar nach de bhunadh an chladaigh ná de bhunadh 
Chonamara féin, an file. Ina dhiaidh sin féin, meabhraítear an t-amhrán sean-nóis 
‘Mo Mhíle Slán le hÉirinn’ (Ó Ceallaigh (eag.), 1931, 81) dúinn mar go gcothaítear 
íomhá idéalach den obair sa bhaile le hais sclábhaíocht Shasana ann. Níl an aisimirce 
i ndán don imirceoir san amhrán seo agus ni chleachtóidh sé obair thraidisiúnta a 
bhaile ducháis arís go deo: ‘Ni fheicfidh tú arís go deo/Do chairde, ná do ghaolta/Is 
ni scarfaidh tú arís go brách/An mhóin ar thaobh an tsléibhe’ (1986, 20). Ba 
ghaiscíoch sa churrach a bhí i gCóilín Phádraig Shéamuis sa bhaile ach duine den 
slua sclábhaithe ar an gcoigríoch é anois. Ni bhíonn an té a fhanann sa bhaile ar a 
sháimhín só ach oiread, agus léiríonn amhrán Chiaráin Uí Fhátharta éadóchas na n- 
ochtóidí agus dearóil an duine dhífhostaithe sa bhaile san amhrán ‘Dífhostaíocht’ 
(2008, 89). Nuair a dhúnann an mhonarcha ina bhfuil pearsa an amhráin ag obair 
fágtar an pobal oibre díomhaoin. Tuigeann sé go mbeidh ar a mhuirín féin imeacht 
ón mbaile mar nach léir todhchaí ar bith don duine óg sa cheantar. Dhearbhaigh 
Ciarán Ó Fátharta go ndeachaigh cumadóireacht a uncail, an file Tom a’ tSeoighe, i 
geion go mór air le linn a óige (S. Denvir, 2008, 22). Mar a deir Síle Denvir: ‘Cé 
nach raibh amhráin Tom, a bhí ar deoraíocht i Sasana sna 1970dí, go mór i mbéal an 
phobail agus Ciarán ag éirí aníos, chloiseadh sé a dheirfiúr féin agus deartháireacha 
Tom ag casadh na n-amhrán nuair a d ’fhillidís abhaile ó Shasana’ (2008, 22). Cé 
nach raibh an file féin ar imirce riamh, chum sé an t-amhrán ‘Londain’ (2008, 95) i 
gcomhpháirt leis an amhránaí John Beag Ó Fátharta. Ábhar dóchais do phearsa an 
amhráin go bhfuil sé ag fágáil slán ag Londain, ‘ag na trínsí is ag na bossannaí géar’ 
(2008, 95) agus feileann fonn meidhreach an amhráin an t-ábhar. Bhí rún ag reacaire 
an amhráin dui abhaile ón lá a dtáinig sé aniar. Cé go raibh Londain go maith don 
imirceoir seo bhí a chroí agus a anam thiar sa mbaile. Ni fhillfidh sé mar a dhéanfadh 
aisimirceoir maith agus a phócaí teann ach is cuma leis: ‘b ’fhearr liom go mór mór 
bheith fiú is ag fáil an dolé thiar sa mbaile’ (Ó Fátharta, 2008, 95).
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Agallamh beirte idir an té a d ’fhàn sa bhaile agus cara leis atà fillte ar saoire ach a 
bhfail an chuid is mó dà shaol caite i Meiriceà aige atà in ‘Filleadh an Deoraf 
(1986, 31) le Joe Steve Ó Neachtain. Tà cuma bhreà ar an bponcàn i suile Bheairtle 
agus samhlaionn sé go raibh rath air gur imigh sé ar imirce agus ‘gan fanacht ag 
sclàbhaiocht sa tir seo’ (1986, 31). Nfl an poncàn i bhfad ag cur ar a shuile dó, 
àfach, gur cruatan agus anró atà i ndàn don imirceoir a théann go Meiriceà. 
Caitheann an bheirt an t-agallamh ag sàru ar a chéile gur fearr càs an duine eile agus 
éirionn le Ó Neachtain réalachas an ghanntain oibre sa bhaile a chur i làthair chomh 
maith le dilàithriu mishuaimhneach chathair Mheiriceà:
Beairtle:
Dhà ndéanfà an chaint sin le asai 
Bhuailfeadh sé bleaist ort 
Nil ort ach breathnù 
I do thimpeall
Mar dhà mbeifeà
Ag cur allais nó go snàmhfadh an talamh 
Ni bhe&àhfuck-all dhà bharr a’d 
Dé hAoine.
Yank:
Bheadh suaimhneas is slàinte a’d
Bheadh beatha garrai is beatha cladaigh a’d
Bheadh comhluadar geanuil ‘do thimpeall
Nà bi ag éisteacht le gaisce
Na Yankeeni caca
Mar is bullshit a leath
Bhfuil siad inseacht. (1986, 31-2)
Déantar beag is fìu den phoncàn a thagann abhaile agus a dhéanann gaisce as a 
shaol thall i saothair eile, ach san agallamh beirte seo tugtar cluas le héisteacht don 
imirceoir a bhfuil aiféala air gur fhàg sé an baile riamh agus gur mhian leis filleadh 
ar a bhaile. Is léir go n-aontaionn Ó Neachtain leis an iomhà a chuireann an poncàn 
os àr gcomhair den saol thall, agus is aige atà an foca! deireanach:
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’Sé nádúr gach neach 
Ná filleadh ar a nead
Ni bhíonn na cnoic leath chomh glas tar éis píosa 
Ach dhá mbeadh botháinín agamsa 
Ina gcodlóinn go sámh
I mBoston ni fheicfí arís choíchin rné. (1986, 34)
Cleas litríochta atá san agallamh beirte anseo, áit a n-éiríonn le Ó Neachtain 
codarsnacht shuntasach a léiriú idir an dá shaol agus dearcadh na bhfear araon. Cur 
síos spraíúil elle atá sa dán ‘An Ponncán’ (1999, 45) le Cóil Learaí Ó Finneadha. 
Déantar fonóid faoi fhear a d ’fhág an baile ‘as blaoisc óil’ agus a thug aghaidh ar an 
Achréidh. Nuair a d ’fhill sé abhaile tar éis tri mhí rinne sé iarracht a chur ina luí ar 
mhuintir an bhaile go raibh sé i Meiriceá. Cuirtear bréagscéal áiféiseach de thuras an 
phoncáin ar fud Mheiriceá os ár gcomhair agus den éagaoin a rinneadh nuair a 
d’imigh sé. Cuirtear iachall air filleadh ar Chonamara arís nuair nach nglactar leis 
san arm. Sampla maith an t-amhrán seo den mhagadh a dhéanann an pobal faoin té a 
dhéanann gaisce bréagach as taithí na himirce. Feictear tri chéile go bhfuil na 
hamhráin a bhfuil móitíf na himirce agus na haisimirce le sonrú orthu ag tógáil ar 
thraidlsiún láidir amhránaíochta an cheantair. Sonraítear mar a leantar leis an 
traidisiún agus mar a thagann na téamaí céanna chun cirtn in amhráin nuachumtha an 
cheantair go bhfuil eispéireas an phobail ar an bhfeiniméan seo á chur i láthair an 
phobail ar shlí shainiúil a thuigfidh an pobal ar a bhfuil na hamhráin chéanna dírithe. 
Má chuir an imirce agus an aisimirce dúshláin roimh an bpobal agus athruithe 
sóisialta agus cultúrtha i bhfeidhm dá réir, freagra an fhile phobail ar na hathruithe 
sin í a chuid filíochta is léir.
3,15 Concluid
D’fhéach an chaibidil seo le pié a dhéanamh ar na foinsí liteartha a thugann léargas 
dúinn ar eispéireas aisimirce phobal Chonamara. Más í an díomá nó an sásamh a bhí 
i ndán don phobal Gaeltachta seo san eispéireas sin, tugadh guth liteartha dá 
mbraistintí ar bhealaí éagsúla i litríocht an cheantair. Is é an ni is suntasaí a thagann 
chun cinn sna saothair litríochta atá pléite sa chaibidil seo go mbíonn beama mhór le 
sainiú idir feidhm shiombalach na haislinge aisimirce agus réalachas phróiseas an
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fhillte go minie. Nochtar an bhunfhadhb phearsanta atá i geeist le gluaiseacht an 
duine ó áit go háit, go háirithe nuair is aistriú éigeantach atá i geeist. Feictear an 
bheama ollmhór tuisceana a chothaítear idir an t-imirceoir agus an pobal, cé go 
bhfuil an pobal céanna sásta aisimirce na n-ógánach a éileamh in am an ghátair. 
Faighimid léargas ar aidhmeanna fillte an imirceora ar tí imeacht dó agus sa tír 
aíochta féin. Má threisigh cúlra teanga na n-imirceoirí Gaeltachta ‘pian an 
díláithrithe dóibh’ mar a mheabhraíonn Nic Eoin dúinn (2005, 168), tá a léiriú sin 
sna saothair a bhí faoi chaibidil anseo. Tugtar léargas dúinn ar bhacanna teanga an 
imirceora Gaeltachta agus mar a chuireann sé seo lena choimhthíos leis an 
gcoigríoch. Tugtar na dúshláin chomhshamhlaithe atá roimh an aisimirceoir 
Gaeltachta chun soláis chomh maith. Ceist chasta í an aisimirce, áfach, agus tá a 
léiriú sin sna saothair litríochta a phléitear anseo. Is minie a chuireann na saothair 
lenár dtuiscint ar thaithí an phobail, an fhilíocht bhéil ach go háirithe, áit nach bhfuil 
béim ar an indibhid ach ar an bpobal as a dtagann sé. Is mó de léiriú a fhaightear ar 
aisimirce na tréimhse iarchogaidh ná mar a fhaightear ar aisimirce imirceoirí na 
1980dí agus níl aon saothar liteartha tar éis dul i ngleic go géarchúiseach le filleadh 
an dara glúin go Conamara. Ba dhlúthchuid í imirce na mban den taithí Ghaeltachta, 
i dtréimhse na gcaogaidí go háirithe. Tá léargas éigin ar thaithí na mban le fáil sna 
saothair a bhí faoi chaibidil ach is spéisiúil, mar sin féin, nach bhfuil mórán saothar 
againn ó scríbhneoirí mná. Foinse thábhachtach í an litríocht, ina dhiaidh sin féin, 
agus domhan an imirceora agus an aisimirceora Gaeltachta á iniúchadh againn. 
Soláthraíonn sí fianaise luachmhar ar thaithí aisimirce an cheantair agus, go deimhin, 
is í an t-aon mhórfhoinse léargais a bhí againn go dtí seo. Féachfar sna caibidlí a 
leanas le cineál eile foinse a iniúchadh, is iad sin na scéalta beatha a bailíodh ó 
fhaisnéiseoirí san obair ghoirt. Is anseo a fhaighimid léargas ar ghnéithe den scéal 
nach dtagann chun cinn an oiread sin sa litríocht, go háirithe taithí na mban agus 
taithí aisimirce an dara glúin. Cé go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an pié ar fhaisnéis 
an obair ghoirt go mór le scéal an phobail i dtaobh taithí na haisimirce, iarracht atá 
sna caibidlí seo chomh maith scéal an duine aonair a fhiosrú agus ilchineálacht an 
eispéiris aisimirce a thabhairt chun soláis.
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Caibidil 4 
Aisim irce na chead ghluine
Even if a passport is supposed to be proof of your nationality, it says 
nothing about you as a person. I want to suggest that identity is to do 
with more than one’s passport, more than one’s appearance; that it is to 
do with who one thinks one is, what one believes and what one does.
Some would say that to get to know someone’s identity you have to talk 
to them, to find out about how they think and feel about themselves.
(Madan Sarup, ‘An Introduction: Writing the Self, in Madan Sarup,
Identity, Culture and the Postmodern World, Edinburgh University Press, 
Edinburgh, 1996, xi.)
4.0 Reamhra
Teama e an dilaithriu fisiciuil agus cultuix a thainig chun cinn arts is arfs eile i 
litriocht na Gaeltachta sa treimhse ata faoi chaibidil sa taighde seo. Is feidir breathnu 
ar shaothair litriochta Chonamara agus ar na hamhrain phobail ata pleite i gCaibidil 3 
mar fhreagra ar an ngearcheim feiniulachta agus chulturtha a bhain do phobal a bhi 
mionlaithe go tireolaioch agus go teangeolaioch ina dtir fein agus sa tir aiochta 
chomh maith. Feachfar sa chaibidil seo le leargas a fhd.il ar an saol a bhi a 
chaitheamh i ndairire ag an bpobal aixithe teanga seo, taithi saoil a bhi go minic ar 
chul na litriochta agus na n-amhran ceanna. Soilsionn an forbhreithniu ar litriocht na 
haisimirce i gCaibidil 1 na beamai ata le lionadh ag staraithe agus ag eolaithe 
soisialta i ngort na haisimirce. Meabhraionn se chomh maith an tabhacht a bhaineann 
le fianaise na n-aisimirceoiri fein a fhiosru ma tathar le teacht ar thuiscint ar 
thionchar an fheinimein sin. Aitionn Madan Samp sa sliocht thuas gur choir labhairt 
leis an duine chun tuiscinti agus braistinti a thaithi saoil a fhiosru. Is eard ata sa 
chaibidil seo, na scrudu ar fhaisneis a bailiodh o aisimirceoiri na chead ghluine a 
d ’fhill ar a mbailte duchais agus ata ag cur futhu anois i gceantar Chonamara. 
Fiosrofar an sainleargas soisialta ata acu, leargas a d ’eascair as a dtaithi ar 
theorainneacha an bhaile agus na tire aiochta a thrasnu. C6 go ndeanfar boithre na 
smaointe a shitil leis na rannphairtithe on la a d’fhag siad a mbailte duchais go dti an 
Id inniu, dirionn an pie ar na cuiseanna gur shocraigh siad filleadh ar an mbaile, ar a
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n-eispeireas aisimirce agus ar an tabhacht ata leis an bhfilleadh abhaile, dar leo. 
Glactar go minic leis gur comhlionadh aislinge no gur reiteach ar an easpa 
muintearais a bhraitheann imixceoiri leis an tfr aiochta ata san aisimixce. Feachfaidh 
an pie anseo laistiax den tuiscint leathan sin agus fiosrofar an chaoi a ndeachaigh 
rannphairtithe an taighde seo i ngleic leis na dushlain phearsanta agus shoisialta a 
bhain doibh san eispeixeas airithe sin.
4.1 An baile
Taxxaingionn an anailis sa chaibidil seo ax fhrama taighde ata bunaithe ax choincheap 
an bhaile. Tugann an frama seo deis don taighdeoix ciall a bhaint as an aisimixce max 
aistriu chuig ait a n-airionn na rannphairtithe daimh ax leith lei agus iad sa tix aiochta. 
Aithniteax go foxleathan i mease na n-eolaithe soisialta go mbaineann an coincheap 
go dluth le habhar na himixce (King, 1995, 27) agus ni mor, da reir sin, taithi an 
duine ax an imixce agus ax an aisimixce axaon a fhiosru sa chomhtheacs sin. Is deacair 
coincheap an bhaile a ionramhail ina iomlaine, afach. Miinlaionn an timpeallacht 
shoisialta chomh maith leis na hiomhanna idealacha a chruthaiteax sa tix aiochta 
tuiscinti na n-imixceoixi ar an mbaile agus deanann an turas abhaile na tuiscinti sin a 
cheistiu da reir. Ta luachanna culturtha agus pearsanta ag roinnt leis an mbaile mar 
choincheap agus deix an tireolai David Ralph ina thaobh: ‘It is an inevitably value­
laden concept, whose normative connotations can change across geographical space 
and scale and throughout the life-course’ (2009, 184). Feachtar go traidisiunta ar an 
mbaile mar ait sheasmhach agus idealach, ait a mbraitheann an duine muintearas leis 
agus ait a nglactar le baill da phobal gan cheist. Imionn an t-imixceoir on ait ar a 
dtugann se a bhaile ach is ar an mbaile sin a fhilleann se ‘in due course’, dar leis an 
bhfealsunai Agnes Heller: “‘Going home” should mean: returning to that firm 
position which we know, to which we axe accustomed, where we feel safe and where 
our emotional relationships are at the most intense’ (1981, 239). Nuair a thrasnaitear 
teorainneacha an bhaile, afach, deanann an taithi sin nadur na M ite sin a cheistiu 
agus a chlaochlu da reir. Fiu agus an t-imirceoix ag cur faoi sa tir aiochta is minic a 
bhraitheann se daimh i gconai leis an mbaile duchais: ‘Migration is a dislocation 
from one place and a physical attachment to another -  although the emotional 
attachment may well remain with the place of origin. At an individual level, 
migrants’ experience of displacement raises complex psychological questions about
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their own existence and self-identity’ (King, 1995, 7). Má eascraíonn sainléargas an 
imirceora ar an mbaile dúchais as eispéireas an dfláithrithe, tógann an t-aistriú 
abhaile ceisteanna maidix le samhail na háite céanna. Cén tuiscint ata ag aisimirceoirí 
Ghaeltacht Chonamara ar an mbaile mar sin agus cén ról a imríonn sé sa chinneadh 
aisimirce? Féachfar san anailís ar fhaisnéis na chéad ghlúine gur fheidhmigh an baile 
agus an mhian aisimirce mar bhac athchultúraithe sa tír aíochta, agus fiosrófar an 
gcomhlíonann an t-aistriú abhaile mianta na n-imirceoirí sin ar deireadh? Cé go 
bhfuil láthair ‘an bhaile’ lámach in eispéireas na himirce agus na haisimirce araon, 
sainítear gur coincheap défhiúsach é agus déantar é a cheistiú sna heispéiris éagsúla 
sin.
4.2 Baile as baile? An diaspóra Éireannach
Is minie a thagair Máire Mhic Róibín do dhiaspóra na hÉireann le linn a tréimhse 
mar Uachtarán. Go deimhin, tá an téarma in úsáid go forleathan sa phlé ar imirce na 
tíre ón tréimhse sin i leith (Mac Éinrí, 2008). Baineadh leas as an téarma diaspóra an 
chéad lá riamh, áfach, le cur síos a dhéanamh ar chás na nGiúdach: ‘the exile of the 
Jews from the Holy Land and their disperal throughout several parts of the globe’ 
(Safran, 2005, 36). Bunaithe ar an staidéar a rinne sé ar thaithí stairiúil na nGiúdach, 
leag William Safran síos critéir a bhféadfaí pobail eitneacha eile a rangú leo. Leag na 
critéir béim ar dháimh an diaspóra le háit nó le baile ar leith. Toisc nár bhraith an 
diaspóra muintearas leis an tír aíochta, cothaíodh mian i mbaill an phobail filleadh ar 
an mbaile sin am éigin sa todhchaí (1991). Baineann deacrachtaí le coincheap mar é 
a shainmhíniú, áfach, mar a shoilsíonn an t-antraipeolaí James Clifford in aiste dar 
teideal ‘Diasporas’ (1994). Is deacair chomh maith ginearálú a dhéanamh ar bhaill 
uile de dhiaspóra na hÉireann agus is cinnte nárbh í mian gach imirceora filleadh ar 
an mbaile arís. B’fhurasta a áiteamh, mar sin féin, gur chothaigh pobal na hÉireann, i 
Meiriceá agus i Sasana go háirithe, nasc ar leith leis an mbaile trí chleachtadh 
nósanna cultúrtha na tíre dúchais, ar a n-áirítear an creideamh, traidisiúin agus ceol 
an phobail Éireannaigh, an rud a dtugann Clifford ‘dwelling in displacement’ (1994, 
310) air san aiste chéanna. Cé nach bhfuil fáil ar fhigiúir chinnte a léireodh líon na 
ndaoine a d ’fhill ar Éirinn, léiríonn an borradh atá tagtha ar an taighde ar an ábhar 
agus an léiriú atá ar an bhfeiniméan seo i litríocht na hÉireann, gur ghné 
thábhachtach de shaoltaithí na tíre í an aisimirce. Tá ról lámach ag aisling na 
haisimirce i geruthú na féiniúlachta sa diaspóra, dar le Caitríona N i Laoire: ‘The
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dream of return is a powerful myth of diasporic discourses, playing an important 
symbolic role in the maintenance of diasporic identities and ideologies. It contributes 
to nostalgic and idealised imaginings of a homeland, around which identities in the 
diaspora can be mobilised’ (2008a, 37). Leagann Bronwen Walter beim ar nadur 
defhiusach an diaspora Eireannaigh ina leabhar Outsiders Inside: Whiteness, place 
and Irish women (2001). Freagra ar an easnamh sa taighde ar mhna Eireannacha sa 
diaspora ata i leabhar ceannrodaioch Walter agus iarracht teacht ar thuiscint ar an 
diaspora tri dhearcadh comparaideach: ‘Instead of a linear journey of migration from 
“outside” to permanent settlement “inside”, accompanied by assimilation from 
identities of origin to those of destination, this notion of diaspora expects the two 
forms of consciousness to be held at the same tim e’ (2001, 9). Feileann an cur sios 
sin go cui don phle ar imirceoiri Gaeltachta a bhi aitheanta go minic mar bhaill den 
phobal Gaeltachta agus don diaspora Eireannach i gcoitinne.
Airfodh imirceoiri Eireannacha laistigh den ‘undifferentiated “white” majority’, dar 
le Bronwen Walter (2002, 30), agus bhi a dteanga, a gcanuint agus an reiligiun 
Caitliceach go minic, ar na comharthai eitneacha ba laidre a bhi acu. Ba gha 
scileanna agus luachanna na sochai aiochta a shealbhu, afach, le comhthathu leis an 
tsochai airithe sin agus nior eirigh leis an gcuid is mo d’imirceoiri na hEireann na 
riachtanais sin a chomhlionadh. Chiallaigh se go gcaithfeadh an t-imirceoir 
Eireannach teagmhail agus muintearas a chothu lena chomhimirceoiri fein sa phobal 
diasporach. Deir Madan Sarup i dtaobh chothu an phobail duchais sa tir aiochta:
Any minority group, when faced with hostile acts, does several things.
One of its first reactions is that it draws in on itself, it tightens its cultural 
bonds to present a united front against its oppressor. The group gains 
strength by emphasising its collective identity. This inevitably means a 
conscious explicit decision on the part of some not to integrate with ‘the 
dominant group’ but to validate their own culture (their religion, their 
language, values, ways of life). (1996, 3)
Tagann se seo le taithi an diaspora Eireannaigh agus le taighde Francesco Cerase ar 
imirceoiri na hlodaile: ‘he is pushed to seek contact with something familiar which 
however different from his village or town, may nevertheless give him the security
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of belonging to his own group, and may allow him to overcome the 
incomprehensibility of his first contact with the new society’ (1974, 249). Ce go 
gcruthaionn an imirce Eireannach scoilt idir muintir agus pobal an imirceora is sli 
chun na ceangail sin a chothu ata sa chinneadh imeachta chomh maith: ‘Migration is 
less a displacement with its accompanying breaking of close ties, than a movement 
to retain those connections’ (Walter, 2002, 16). Leirigh Mairtin O Cadhain 
coimhthios ar uairibh le hEirinn a linne agus lena lucht riartha ina ailt iriseoireachta 
leis. In alt a foilsiodh san Irish Times i 1953 tugann se le fios go raibh aifeala air
nach raibh a aghaidh tugtha ar an gcoigrfoch aige fein, mar a bhi deanta ag go leor da
mhuintir:
Fiafraim diom fdin c6 an fath nar imios-sa freisin: nar imios ar mo chead 
phosta a chailleadh dom, n6 ar theacht as prfosun. [...] Ceard ata dlite ag 
Eirinn uaimse? Do Shasana no do Mheiriced ba chdir mo dhflseacht-sa a 
bheith ag dul. Ar shochraide gaoil liom i bPortland Maine ta gairid o 
shoin, bhi dhareag col ceathracha dom, seacht nduine fhichead de chol 
cuigearachai, sna deaga agus da fhichead de chol seisearachai! (1998, 14)
Bhi tarraingt ag an gcomhluadar agus ag an gcraic a bhi le haimsiu i dtithe oil agus i 
hallai damhsa na Breataine ar imirceoiri oga na hEireann, dar leis an tireolai Liam 
Ryan: ‘many of them left Ireland simply because “the crack was over there”, in 
Camden Town, and Cricklewood, in the Irish communities, Irish dancehalls and Irish 
pubs of London’ (Ryan, 1990, 51). Nior bhain an dearcadh seo leis an gcoh6rt 
iarchogaidh amhain agus dearbhaionn taighde Ian Shuttleworth (1993) gur bhain na 
treithe ceanna le himirceoiri oga na 1980di. Cibe cuiseanna a bhi ag na himirceoirf a 
mbailte duchais a fhagail agus dul ar imirce is leir gur riachtanas sbisialta agus 
cultiirtha a bhi i mballraiocht an diaspora Eireannaigh sa tir aiochta. Fiosrofar san 
anailis ar fhaisneis na n-aisimirceoiri Gaeltachta, afach, ar eirigh leo a gcultur agus a 
dteanga fein a neartu agus a dhearbhu i mease an diaspora Eireannaigh no arbh 
eigean doibh na gneithe sin da bhfeiniulacht a cheilt ar an dream airithe sin? 
Feachfar sa chaibidil seo chomh maith ar an teannas a chothaigh an eagsulacht 
chulturtha i mease an diaspora Eireannach.
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4.3 An fhianaise ón obair ghoirt á scagadh -  scéal na bhfaisnéiseoirí féin
Déantar cur síos i gCaibidil 1 ar na saothair cháilíochtúla a dhéanann pié agus scrúdú 
ar thaithí aisimirce na nÉireannach. Leanfar leis an taighde cáilíochtúil san anailís a 
leanas agus tógfar ar bhunchloch na saothar atá luaite sa chaibidil sin. Féachfar 
anseo, áfach, leis na dúshláin chultúrtha agus fhéiniúlachta ar leith a bhain 
d ’imirceoirí agus d ’aisimirceoirí na Gaeltachta a scrúdú. Fiosrófar cúinsí na n- 
aisimirceoirí roimh imirce dóibh, a dtaithí saoil sa tir aíochta, na cúiseanna gur 
shocraigh siad fillleadh ar an mbaile agus mar a d ’éirigh leo ina dtaithí athlonnaithe.
4.3.0 Modheolaíocht na caibidle
Déantar anailís sa chaibidil seo ar fhaisnéis a bailíodh le linn an obair ghoirt i dtaobh 
taithí aisimirce na chéad ghlúine. D ’éirigh leis na rannpháirtithe eolas maidir lena n- 
óige i gConamara, a dtaithí imirce agus an t-aistriú abhaile go Conamara ina dhiaidh 
sin a roinnt le linn agallamh leathstruchtúrtha. Ba é an spreagadh an chéad là riamh 
don taighde béil ar an stair shóisialta ná guth a thabhairt dóibh siúd a bhi ceilte sa 
stair fhoirmiúil (Rowbotham, 1973). Aidhm den chineál sin atá i geeist sa taighde 
seo, is é sin cur le scéal an phobail agus cluas le héisteacht a thabhairt d ’aisimirceoirí 
a gcuirfidh a scéalta go mór le stair shóisialta agus theangeolaioch an cheantair. 
Beireann an cur chuige léirmhínitheach agus eitneagrafaíochta, an deis dlúththuiscint 
a fháil ar shaineispéireas aisimirce na chéad ghlúine agus a thionchar ar fhéiniùlacht 
chultúrtha an dreama sin.
4.3.1 Rannpháirtithe faoi chaibidil sa chaibidil seo
Rinneadh agallaimh le haisimirceoirí a d’fhill ar Ghaeltacht Chonamara agus atá ag 
cur fùthu sa cheantar i láthair na huaire. D ’fhág na rannpháirtithe a mbailte dùchais 
agus d ’fhill siad sa tréimhse atá faoi chaibidil sa taighde seo, 1948 -  2008. D ’aistrigh 
siad ar fad nach mór as a stuaim féin ó chathracha mòra Shasana nó Mheiriceà. Bhi 
siad go léir pósta agus clann orthu, cés móite de bheirt a d ’fhill agus iad singil agus 
duine amhàin a d ’fhill agus é colscartha. Mhaigh gach duine acu gur i bpobail 
Éireannacha a mhair siad le linn a dtréimhse cónaithe sa tir aíochta. Roghnaiodh na 
rannpháirtithe ó mo ghréasán pearsanta féin agus tri shampláil chamach. 
B ’aisimirceoiri cuid mhaith de thuismitheoirí na rannpháirtithe uile. Is tri Ghaeilge a 
cuireadh gach duine faoi agallamh.
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Mná
Bhí na mná uilig a cuiieadh faoi agallamh pósta le fear as Conamara seachas Máire a 
phós fear ó lár tíre. D ’fhill siad ar fad agus clann óg orthu, seachas Áine a d’fhill 
nuair a bhí a clann fásta.







Aine 74 19/1957 70/2008 Sasana Pósta
Maire 66 22/1967 44/1991 Sasana Pósta
Bernadette 57 16/1971 31/1986 Meiriceá Pósta
Mairéad 49 22/1985 37/2000 Sasana Pósta
Kate 45 20/1987 39/2006 Meiriceá Pósta
Maggie 43 29/1998 39/2008 Meiriceá Pósta
Fir
Ar na fir phosta, ba as Conamara triür da mnä ceile. Bhi clann ög ar thriür de na fir a 
d’fhill agus bhi clann sna deaga ag duine eile.







Máirtín 75 20/1957 c. 28/1965 Sasana Pósta
Liam 71 18/1959 c. 54/1995 Sasana S ingii
Pádraic 70 19/1961 52/1994 Sasana & 
Meiriceá
Pósta
Peadar 69 17/1960 48/1991 Sasana &
Meiriceá
S ingii
Pat 64 18/1966 44/1993 Sasana Pósta
Noel 44 18/1986 32/2000 Sasana Pósta
Brendan 52 26/1986 31/1991 Sasana Colscartha
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4.3.2 An cinneadh chun imeachta
Ba chuid lámach d ’idé-eolaíocht an tSaorstáit a bhí i gcoincheap an bhaile 
Éiieannaigh agus bhí ról lámach aige i bhforbairt fhéiniúlacht phobal na hÉireann i 
mblianta luatha an Stáit. Ar Lá Fhéile Pádraig, 1943, thug Taoiseach na tíre, Éamonn 
de Valera, óráid náisiiínta, áit a ndeama sé cur síos ar an íomhá a shamhlaigh sé leis 
an mbaile Éireannach:
The Ireland which we would desire of would be the home of a people 
who valued material wealth only as the basis of a right living, of a people 
who were satisfied with frugal comfort and devoted their leisure to the 
things of the soul; a land whose countryside would be bright with cosy 
homesteads, whose fields and valleys would be joyous with the sounds of 
industry, with the romping of sturdy children, the contests of athletic 
youth, the laughter of happy maidens; whose firesides would be forums 
for the wisdom of old age. It would, in a word, be the home of a people 
living the life that God desires that men should live. 
(http://www.rte. ie/laweb/11/1 l_t09b .html)
Leag sé béim ar leith ar theanga na tíre san óráid chéanna agus dhearbhaigh sé go 
mba chuid dhflis d ’fhéiniúlacht agus d’oidhreacht na nÉireannach a bhí i gcaomhnú 
agus in athshealbhú na Gaeilge. Dá gcaillfi an teanga, chaillfí íféamhacha an duine 
agus a nasc lena shinsir: ‘To part with it would be to abandon a great part of 
ourselves, to loose the key to our past, to cut away the roots from the tree. With the 
language gone we could never again aspire to being more than half a nation’ 
(http://www.rte.ie/laweb/ll/ll_t09b.html). Ba ar bhailte agus ar óige imirceoirí na 
1950dí agus 1960dí a bhí dearcadh úd de Valera bunaithe agus is ar an nglúin sin a 
leag sé an dualgas, teanga dhúchais na tíre a chaomhnú. I gcás rannpháirtithe na 
caibidle seo agus imirceoirí uile na Gaeltachta sa tréimhse seo, bhí an teanga 
dhúchais sin a chothódh fréamhacha dóibh, más fíor do de Valera é, ar a dtoil acu. 
Bhain bochtanas thar cuimse le ceantar Chonamara, áfach, agus dearbhaíonn stair 
shóisialta Uí Chonghaile ar an gceantar nach raibh mórán feabhais tagtha ar 
choinníollacha maireachtála an réigiúin ná ar na timpeallachtaí sóisialta agus 
cultúrtha a bhí á gcleachtadh acu ó thréimhse thús an chéid i leith (1988, 87-101). Le 
linn an obair ghoirt, d ’iarr mé ar na rannpháirtithe cur síos a dhéanamh ar a n-óige sa
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cheantar agus ar na cúinsí saoil ba chiontsiocaír lena gcinneadh inairce. Rinne siad ar 
fad cur síos ar mhuintir a mbailte ducháis mar dhaoine a bhí cineálta agus gnaíúil, 
dream a bhí sásta teacht i gcabhair ar a gcomharsana má theastaigh sin. Tagann na 
cuimhní seo leis an sainmhíniú traidisiúnta atá déanta ar phobal nó gemeinschaft mar 
ghrúpa íacúil atá de shíor ag obair as lámha a chéile (Ni Neachtain, 2009; Tonnies, 
2001). Leag na rannpháirtithe uilig béim, mar sin féin, imirceoirí luath-thréimhse an 
taighde seo go háirithe, ar easpa fostaíochta an cheantair agus ar an éadóchas a bhain
leis an saol sin. Rinne Pádraic cur síos ar bhochtanas a bhaile ducháis féin sa
tréimhse iarchogaidh agus ar iarrachtaí an phobail slí bheatha a bhaint amach sa 
chladach agus ar an talamh:
Nuair a bhí mise ag fás suas anseo, i mo leaidín óg, tar éis an chogaidh, 
ni raibh tada anseo. Chonaic mé na mná ag dul síos anseo [ag an 
gcladach] agus chonaic mé trí currachaí déag ar thrá an cheantair i mo 
ghasúr agus trí asal déag agus bhí siad ag tabhairt feamainn trasna an 
chuain le haghaidh an earrach. Bhí an saol an-bhocht. Na mná ansin ag 
teacht aníos agus ni raibh orthu ach miotáin, a thugaidís ar na stocaí, 
stocaí os cionn droim na coise. [...] Bhuel bhí gág ansin, an rud ar a
dtugaidís gág air, suas ina gcosa sin de bharr a bheith ag siúl [...] Bhí
muid i ndiaidh asail agus i ndiaidh beithígh ag imeacht thart san áit. Bhí 
an tír an-bhocht. Bhí luach a bhealaigh ag corrdhuine le dhul anonn, ni 
raibh sé [m’athair] ag fáil ach punt dól mar a déarfá agus tógadh seachtar 
mac againn agus beirt deirfiúr in aon seoimrín ainháin. (Pádraic, 70 
bliain d’aois)
Fiú mura raibh ‘luach a bhealaigh’ ach ag corrdhuine, chothaigh Pádraic íomhá d ’áit 
nárbh fhéidir saol fiúntach a shamhlú léi agus cúinsí arbh éigean dó féin agus do 
chuid mhaith ógánach eile sa cheantar éalú uathu. Tá cáineadh déanta ó shin ag 
scoláirí feimineacha ar an íomhá neamhréalaíoch a bhí curtha chun cinn in idé- 
eolaíocht luath an tSaorstáit agus in óráid de Valera go speisialta. Bhain crácamas 
fisiciúil agus crá croí le bunú agus le cothabháil na dteaghlach tuaithe. Go deimhin, 
ba é cruatan na mban go minie a chinntigh cothabháil na mbailte sin agus ni bhfuair 
siad aitheantas ná cúiteamh i geónaí as a gcuid iarrachtaí (Byme et al, 1997; luaite in 
Ralph, 2009, 197). Léirigh faisnéis na rannpháirtithe a d’imigh i dtréimhse na 1950dí 
agus 1960dí gur chinneadh dosheachanta a bhí san imirce:
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Bhí chuile dhuine ag imeacht i ndiaidh a chéile, chuile dhuine really.
Nuair a chloisfeá go mbeadh duine eicínt ag imeacht, duine, beirt nó 
triúr, bheifeá fhéin ag iarraidh imeacht. Ni raibh aon airgead anseo, ni 
raibh aon jabannaí ann. (Áine, 74 bliain d’aois)
Bhí chuile dhuine ag dui go Sasana, b’é an áit le dhul é, ni raibh aon 
obair anseo. (Pat, 64 bliain d’aois)
Tagann sé seo le cur síos Uí Chonghaíle ar dhearcadh an réigiúin i leith na himirce, 
‘saolaíodh iad chun dui thar sáiíe agus ni chun maireachtáil ná sii bheatha a bhaint 
amach sa mbaile’ (1988, 204). Fiú nuair a bhí obair ar fáil sa bhaile ag na 
rannpháirtithe, b ’obair uiríseal í agus dar leo, ni raibh an dara sui sa bhuaile acu ach 
aghaidh a thabhairt ar an gcoigrioch. Tar éis do Mháirtín tréimhse a chaitheamh san 
arm, d ’éirigh leis fostaíocht a fháil mar fhear poist, post a ndeir sé ina thaobh:
Fuair mé jab beag ag imeacht anseo leis an bposta agus céard a bhí mé a 
fháil ach dhá phunt deich scillingeacha sa tseachtain agus céard a bhí tú 
in ann a dhéanamh air sin? Bhfuil a fhios agat céard a dúirt m’athair 
liom, ‘ni cheannófá tyres le haghaidh an bhicycle air sin’ a deir sé. Is 
gearr go ndéanfaidh a deirimse, chuaigh mé anonn théis Lá Pádraig.
(Máirtín, 75 bliain d’aois)
Is lú na deiseanna oibre a bhí ar fáil do mhná an cheantair sa tréimhse chéanna. 
Tháinig an obair chniotála a spreag Bord na gCeantar Cúng i ndeireadh an naoú céad 
déag faoi údarás Ghaeltarra Éireann nuair a bunaíodh é i 1958. Thug an chniotáil 
deis do chailíní agus do mhná na háite pá bheag a shaothrú ach shamhlaigh Máire 
‘sclábhaíocht’ leis an obair chéanna: ‘Thosaigh mé ag cniotáil le haghaidh Gaeltarra 
Éireann, cniotáil geansaithe. Dhéanfá geansaí sa gcoicís, gheobhfá an snáth ón 
monarchan suas an bóthar agus dhéanfá fhéin an geansaí. Geansaí medium  gheobhfá 
dhá phunt uirthi agus geansaí large gheobhfá 2.50 uirthi agus thógfadh sé coicís á 
dhéanamh sin, murab shin slavery anoish Más obair shuarach amháin a bhí le fáil sa 
bhaile, shamhlaigh na rannpháirtithe ar fad saibhreas agus fairsinge oibre leis an 
gcoigrioch. Díol suntais a bhí in éadaí na n-imirceoirí a bhí fillte ar saoire agus
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b ’abhai speise i gconaf a gcuid scealta faoi chathracha Shasana no Mheiricea. Bhi an 
meid seo le rh ag triur de na rannphairtithe i dtaobh dhealramh na n-imirceoiri oga:
Na fir a thagadh as Sasana an uair sin, bhidis go halainn ag breathnu, 
gleasta suas le eadach navy orthu agus tie deas orthu le dhul leis agus iad 
ag breathnu go brea le hais an dream a bhi anseo so bhiodh na cailini 
uilig ina ndiaidh mar gheall go raibh boladh bred uathu as Sasana, boladh 
aftershave no rud eicint mar sin. Is cuimhin liom e sin mar bhi me an-og 
ag an am agus bhiodh c6tai fada Gaberdine ar chuid acu agus bhidis ag 
breathnu go Mlainn, cuid acu cheap me ag an am, sin an style a bhi ann.
Cheap me go raibh go leor airgid ann ansin agus chuile short agus ‘nach 
aoibhinn ddibh sin’ a bhi chuile dhuine a ra freisin. Bhiodh na cailini ag 
teacht abhaile freisin agus bhiodh siad fhein reitithe suas le gunai deasa 
agus handbags acu agus chuile short. (Maire, 66 bliain d’aois)
Bhuel bhidis nios reitithe na an dream a bhi thart. Is doigh go mbiodh 
eadai deasa orthu agus broga fancy agus rudai agus d’fheicfeadh chuile 
dhuine 6 sin agus dearfaidis ‘6 ta airgead ansin’. (Aine, 74 bliain d’aois)
B’fheidir go raibh cairde leat a chuaigh go Sasana no duine eicint suas an 
bdthar agus bhi s6 cosuil leat fhein agus thdinig se abhaile agus culaith 
mhor eadaigh air agus leine mh6r agus tie agus b’fhdidir carr hireailte 
amach aige agus bhi chuile dhuine ag breathnu orthu seo ag dul anonn 
agus bhi chuile dhuine ag teacht anall agus airgead acu. (Pat, 64 bliain 
d’aois)
Meabhraionn an cur sios ata deanta ag na rannphairtithe ar na himirceoiri a bhi fillte 
ar saoire na hiomhanna ata le sainiu sa litriocht trf cheile agus i saothair Phadhraic 
Oig U i Chonaire ach go hairithe (feach 1936). Ba leir gur chuir cuma ghalanta na n- 
imirceoiri le mian oganaigh eile an cheantair an baile a fhagail. Bhi an meid seo le ra 
ag na hantraipeolaithe Hugh Brody agus F.H.A. Aalen maidir le feidhm na n- 
aisimirceoiji in imirce na n-oganach o oilean Ghabhla ar chosta Dhun na nGall sa 
bhliain 1968:
The streets of the cities are seen as paved with something more valuable 
than gold -  with social largesse, with the fruits of the freedoms and
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fluidity of mass society, endless benefits and untasted gratifications. The 
image of urban life which was evolved in rural Ireland is enhanced by the 
tales of returned emigrants, defensive and boastful, who regale their 
former neighbours with the wonders of their new life, at once luring their 
neighbours into following them and justifying the emigrants decisions.
(1971, 123)
Bhi tionchar den chineal ceanna ag aisimirceoiri Chonamara ar an bpobal duchais sa 
treimhse cheanna. Ni scealta dearfacha a bhi le haithris i gcdnai ag na haisimirceoirf 
i dtaobh an tsaoil thall, afach. Chuir ar chuala Maire faoin gcineal oibre agus faoi na 
huaiieanta fada a bhi le cur isteach thall drogall uirthi fein dul i mbun na hoibre 
ceanna: ‘Duirt si [mo dheirfiur] go raibh an obair fior fior chrua ach bhi si follain, 
lciidir so bhi si in ann aige. Bhidis ag obair in ospideil agus ag glanadh agus bhi go 
leor leor uaireanta fada le deanamh acu an uair sin’. B ’iad a deirfniracha, mar sin 
fein, a spreag Maire chun imirce: ‘Bhi siad thall dha no tri bliana agus duirt siad 
liomsa, “gabh i leith uait, ara nil tada anseo, na spraoi ar bith ann’” . Ainneoin a 
heiginnteachta, thug si a haghaidh anorrn. Is le gaolta no le cairde a chuaigh na 
rannphairtithe sa treimhse seo anonn, mar a dhearbhaigh Liam; ‘Sin an chaoi a n- 
imiodh moran chuile dhuine an uair sin, bhiodh mates leat a bheadh thall roimhe sin 
agus b’fheidir go dtiocfaidis abhaile agus ghabhfa-sa anonn in eineacht leo’. Proiseas 
seanchleachtaithe a bhi i slabhra seo na himirce agus ce gur chuiseanna 
eacnamaiocha a chothaigh an mhian imirce i mease na rannphairtithe, cuiseanna 
pearsanta agus soisialta a bhi laistiar den chinneadh ceanna chomh maith. Bhain 
defhius le mothuchain imeachta na rannphairtithe da reir:
Bhi saghas uaigneas orm ag imeacht mar ni raibh sa mbaile ach m’athair 
agus mo mhathair agus shflfed go raibh mo mhathair beagan uaigneach i 
mo dhiaidh ach b’fhdidir go raibh si glad friil rdidh liom mar bhinn ag 
tabhairt amach di faoi nach raibh tada le deanamh agam. (Maire, 66 
bliain d’aois)
Bhuel bhi me delighted a bheith ag imeacht, caithfidh me an me id sin a 
ra mar sin an chaoi a raibh s6 ag chuile dhuine, an bhfuil a fhios agat, ag 
imeacht. Ni raibh suntas ar bith an uair sin le bheith ag imeacht. Bhi tu ag 
imeacht ach ni raibh aon suntas a tabhairt ort. ’Se an chaoi a raibh se an
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uair sin, mar a déarfá, nuair a bheifeà suas ag an aois sin mura n-imeofà, 
is beag nach ndéarfai nach raibh aon mhaith ionat mura raibh tu in ann 
imeacht in àit eicint, an bhfuil a fhios agat, agus b’shin an chaoi a raibh 
sé. Sin é, bhi mé delighted go raibh mé ag imeacht agus i bhfad roimhe 
dà bhféadfainn mar is é a bheadh i gcloigeann chuile dhuine, an chuid is 
mó de na daoine ar aon nós go mór mór go Sasana. Agus sin an chaoi a 
ndeachaigh mé an chéad uair, sin é a bhi ann ag an am. Ni raibh tada eile 
ann an taobh seo tíre. (Liam, 71 bliain d’aois)
Uaigneas ag imeacht as an mbaile but excitement freisin. Rud eicint nua.
Bhí mo dheirfiúr gaibhte go Meiriceà roimhe sin so it was either a dhul 
go Meiriceà no Sasana. Bhi Sasana nios gaire agus ba mhaith liom a 
bheith ag teacht abhaile ag mo mháthair go minie, nior mhaith liom a 
bheith ró-fhada 6 bhaile ó mo mháthair. (Áine, 74 bliain d’aois)
Bhi uaigneas orthu uilig ag fágáil a muintire ach bhi fiosracht cothaithe ag scéalta a 
ngaolta iontu agus shamhlaigh siad sao irse phearsanta lena dturas ón mbaile. Tà 
tàbhacht ar leith leis an gcéad thuras ón mbaile sna saothair litnochta agus treisitear 
ar eispéireas deoraíochta Mhic Amhlaigh mar shampla ar an traen a bheireann chuig 
an mbád bàn é (1960). Cuirtear tus leis an taithi imirce agus teorainneacha an bhaile 
á dtrasnú ag an duine agus bhain suntas ar leith le céad thuras na rannpháirtithe ón 
mbaile dà réir. Diol suntais é go raibh cuimhne ghléineach ag an gcuid is mó acu ar 
an turas féin agus go deimhin ar chostas an turáis. Ni mórán uaireanta a bhí Pádraic i 
mbaile mór na Gaillimhe féin nuair a thug sé a aghaidh anonn:
D’fhág muid Gaillimh maidin Là Muiré. Chuaigh muid ag an aifreann 
anseo ar dtús agus d’imigh muid ansin. Ach tà a fhios agam gur chuig 
phunt isteach a chuir mé isteach sa stáisiún i nGaillimh le haghaidh na 
fares. Ni raibh a fhios agam cà raibh mé ag dui, ni raibh mise i nGaillimh 
tri huaire riamh an dtuigeann tú go dti sin. Ni raibh aon airgead againn le 
bheith ag dui isteach sna háiteachaí sin. Ach tà a fhios agam gur sineadh 
scilling amach as an gcùig phunt, ba shin cheithre phunt, naoi scilleachai 
déag, sin an t-airgead a bhi an uair sin ann. Agus tà a fhios agam gur ól 
mé buidéal porter ag dui suas ar an traein as Gaillimh go Bleá Cliath 
agus fuair mé sóinseáil as an scilling. Tà a fhios agam gur isteach ag an
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Elephant and Castle a chuaigh muid, sin an chéad áit a ndeachaigh muid, 
is ann a bhí mo dheartháir ag fanacht. (Pádraic, 70 bliain d’aois)
Níor thuras compórdach a bhi inti i gcónaí agus is minie a rinne an turas féin íomhá 
idéalach na tíre aíochta a bhréagnú. Rinne Máirtín cur síos ar a thuras féin go 
Huddersfield i lár na gcaogaidí agus díol suntais an cur síos ar an dá thraein ar 
thaistil sé orthu:
Is cuimhin Horn an ticéad a fuair mé, ocht bpunt, single, straight isteach 
go Huddersfield. Tríál anois é a fháil ar ocht bpunt! Anyways, chaith sé 
sin cúpla bliain mhaith nár ardaigh sé ar chor ar bith ach dá bhfeicfeá an 
gligger de bloody traein a bhí aim nuair a tháinig muid amach ón mbád, ó 
Jesus'. Bhí mé ag ceapadh go raibh an ceann a raibh muid air as Gaillimh 
go Baile Átha Cliath go dona ach ni raibh. Ach bhreathnaigh sí seo ina 
diabhal uilig ag a ceathair a chlog ar maidin, ag rattláil anonn agus anall, 
ó Jesus, agus boladh deatach agus steam a bhí uaithi! (Máirtín, 75 bliain 
d’aois)
Taithí as an nua a bhí san aistear imeachta, go háirithe dóibh siúd nár chaith mórán 
ama lasmuigh den bhaile ducháis agus a bhí ar bheagán Béarla. Ainneoin na n- 
íomhánna a bhí cothaithe i samhlaíocht na n-óganach maidir leis an saol a bhí i ndán 
dóibh thall, is minie a bhain suaitheadh intinne leis an turas imeachta. Ba bhunús 
lena dtaithí imirce agus le saol na tíre aíochta feasta a bhí sa turas céanna.
Bhí forbairt thar cuimse tagtha ar chúinsí maireachtála phobal na Gaeltachta faoin 
am gur chroch imirceoirí na 1980dí agus na 1990dí a seolta, agus is léir ó chuntais 
rannpháirtithe na tréimhse seo nár bhain na dúshláin shóisialta chéanna dóibh agus 
iad ag dul ar imirce. Is beag duine acu a rinne cur síos ar uaigneas na scarúna mar a 
rinne imirceoirí na tréimhse iarchogaidh. Léirigh siad, mar sin féin, an tnhian 
éalaithe chéanna a dhearbhaigh a réamhtheachtaithe ina gcuntais siúd. Fiú nuair a bhí 
obair ar fáil dóibh sa bhaile, theastaigh uathu laincisí sóisialta agus cúngaigeantacht 
an phobail a thréigean. Léirigh Noel agus Kate an fonn imeachta a bhí orthu tar éis 
dóibh an Ardteist a chríochnú:
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Bhuel ni raibh mórán thart an t-am sin anyway so agus ni raibh mórán 
suim agam i gcoláiste ná rud ar bith so d’imigh mé. Bhi obair thall, bhi 
mé happy enough. ’86 rinne mé an ardteist, ’84 a chuaigh mé i dtosach 
ann, ni raibh mé ach 16 an t-am sin, bhi mé ag iarraidh fanacht thall ach 
ni ligfi cead dhom fanacht thall. (Noel, 44 bliain d’aois)
Rinne mé an ardteist ar an gCeathrù Rua agus nuair a bhi an méid sin 
déanta agam bhi mé ag iarraidh mo dhà chois a thabhairt liom agus rith.
Bhuel tá mé a cheapadh ag an am, ag dui siar go dti an am sin, ni 
cheapfainn go raibh go leor leor daoine ag dui ag coláiste, ag an tríú 
léibhéal. Anois bim sorry ag breathnú siar air, bim sorry nach 
ndeachaigh ach tá a fhios agam go raibh cúpla múinteoir ag an am ag rá 
le Mam agus Dad ba cheart mé a bhrú agus mé a chur isteach ach ni raibh 
mé ag iarraidh tada le déanamh leis. Just dhomsa ag an am, ni raibh sé 
tábhachtach, ni raibh mé ag iarraidh ach jab a fháil, go mbeadh airgead 
agam fhéin agus go mbeadh mé fhéin in ann rud a dhéanamh dhom fhéin.
(Kate, 45 bliain d’aois)
Tá dluthbhaint ag an aiféala a léiríonn Kate nach ndeachaigh si ar aghaidh go dti an 
tríú léibhéal leis an staid eacnamaioch ar fhill si uirthi i 2008. Cé go raibh 
deiseannna oideachais ann, léiríonn mianta Kate agus Noel an tarraingt a bhi ag an 
imirce ar ógánaigh an réigiúin. Ba léir óna gcuid agallamh gur shantaigh siad saoirse 
ar leith chomh maith le deiseanna fostaíochta agus sóisialta nach raibh ar fail sa 
bhaile. Easpa fostaíochta ba chúis le Brendan a dhul go Sasana, áfach, agus deir sé 
nach gcuimhneodh sé ar a aghaidh a thabhairt anonn murach an obair a bheith gann 
sa bhaile:
Bhi mé breá sásta in Éirinn, nuair a bhi mé ag obair an dtuigeann tú, nil 
mé a rá go raibh pá iontach ann ach bhi slí maireachtála ann. Is dóigh 
nach raibh mé ag fadsmaoineamh anyway go mbeinn ag dui go Sasana no 
go Meiriceá nó in áit ar bith. Tá a fhios agam go maith go raibh go leor 
daoine gaibhte go Sasana a raibh aithne agam orthu agus chloisfeá 
scéalta uathu, ‘ta mé i Sasana’ nó ‘tá mé ag dui go Meiriceá’ nó ‘tá obair 
iontach anseo’. Ach ar deireadh nil a fhios agam just phós mo dheartháir 
mí na Nollag, 1985, nuair a bhí bainis caite dúirt mé ‘that’s it nil mé ag 
dui a fanacht níos mó’. Chaith mé thumbáil, ni raibh an can fhéin fanta
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agam, ni raibh tada fanta agam so chuaigh me go Sasana ar an 17 
d’Eanair ar bhus, nil a fhios agam ceard a bhi air, 30 punt no rud eicint, 
ni raibh sd m6rdn. (Brendan, 52 bliain d’aois)
Ce go mbeadh se sasta sa bhaile da mbeadh obair ar fail do, leirionn eolas Brendan 
ar phobal na Gaeltachta sa tir aiochta, chomh ldmach agus a bhi cultur na himirce sa 
cheantar. Treith lamach de phobal diasporach ar bith an nasc a chothaitear leis an 
mbaile duchais, dar le Clifford: ‘All communities, even the most locally rooted, 
maintain structured travel circuits, linking members “at home” and “away”’ (1994,
309), agus ta tionchar nach beag acu ar phobal an bhaile sin. Fonn taistil a bhi ar 
Maggie nuair a d ’imigh si i 1998, agus ce go raibh uaigneas uirthi ag fagail a 
muintire, bhi tarraingt ag saol Mheiricea uirthi o chaith si treimhse ar saoire ann. Ni 
raibh an ghne dhosheachanta cheanna ag roinnt le cinneadh na n-imirceoiri airithe 
seo, ach is leir go raibh bni airithe orthu imeacht, mar sin fein. Go deimhin, beireann 
cuntais na rannphairtithe uile leargas luachmhar duinn ar chuinsi maireachtala agus 
soisialta a mbailte sa treimhse roimh imeacht doibh. Td tabhacht thar na bearta ag 
roinnt leis an bhfaisneis airithe seo mar, ainneoin na gcuinsi a chuir dlus lena n- 
imirce, is ar na bailte duchais ceanna a shocraigh na rannphairtithe filleadh. Is leir go 
dtagann an t-imirceoir ar thuiscint nua den ait ar a dtugann se ‘an bade’ nuair a 
fhagann se an ait sin, proiseas ata aitheanta go maith ag an antraipeolai Fran 
Markowitz: ‘if home is the place you return to, then you have to leave it first to 
know what it is’ (2004, 24).
4.3.3 Taithi sa tir aiochta
Shoilsigh faisneis na rannphairtithe raon mothuchan i leith a mbailte duchais agus 
bhain defhius lena mbraistinti ar fhagail an bhaile doibh. Md d’eiligh na 
rannphairtithe deiseanna fostaiochta agus saoirse phearsanta sa tir aiochta, feachfar 
anseo ar eirigh leo na haidhmeanna eagsula sin a bhaint amach gan o il a thabhairt da 
gcultur duchais. Deanann Samp sainmhiniu ar an imirceoir mar dhuine ata i ndiaidh 
teorainn a thrasnu: ‘A migrant is a person who has crossed a border. S/he seeks a 
place to make “a new beginning”, to start again, to make a better life. The newly 
arrived have to learn the new language and culture. They have to cope not only with 
the pain of separation but often also with the resentments of a hostile population’ 
(1996, 1). Is mian le himirceoiri i gcoitinne tus a chur le saol nua ach leirionn cuntais
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na n-imirceom iarchogaidh gur bhain suaitheadh intinne agus céadfaí dóibh ar 
thrasnú theorainneacha an cheantair dúchais den chéad uair. Ni raibh cleachtadh acu 
ar a bheith ag taisteal agus ba é an chéad uair ar thraein agus ar bhád farantóireachta 
do chuid mhaith acu é. Go dti an là inniu, is cuimhin leo an chéad radharc a fuair 
siad ar an tir aiochta agus ar an gcaoi a ndeachaigh sé i gcion orthu:
Feicthear dhom gurbh é an àit ba bréine a chruthaigh Dia. Liombó ceart.
Déarfadh an seandream gur áit dubh gránna é Liombó ach bhí sé seo ar 
cheann acu de bharr an deatach guail, na gasworks, boladh gas uilig ar 
fud an áit, Jesusì (Máirtín, 75 bliain d’aois)
Ó shil mé go mba áit uafásach dreary é le hais Conamara a bhi chomh 
hoscailte, chomh breà, cheap mé go mba áit uafásach dreary é ach mar 
gheall go raibh crowd againn le chéile you know ni raibh an scéal rô- 
dhona. (Aine, 74 bliain d’aois)
Bhreathnaigh Londain aisteach dhom i dtosach, yeah. Daoine agus 
torann, busannaí agus traentachaí agus chuile shórt, bhí muid ag fanacht 
gar ansin don railway station agus bheifeá düisithe ag a 4 a chlog ar 
maidin ag an traein ag dui thart, ni raibh aon chaint ar electric an t-am 
sin, guai a bhí ann, an torann a bhiodh acu! (Peadar, 69 bliain d’aois)
Ba theagmhàil den chéad uair le timpeallacht uirbeach a bhí i dturas imirce na n- 
óganach Gaeltachta. Léiríonn Máire na húdair imní a bhí roimpi féin mar imirceoir 
óg agus a eos á leagan den chéad uair i Londain aici:
Cheap mé nuair a thàinig mé amach as an station ann an chéad là agus 
mo chase agam agus bhreathnaigh mé isteach agus dùirt mé ‘oh no, nach 
gránna an áit é seo’, mar bhreathnaigh sé dubh dhom nó grey mar tá an 
áit seo [Conamara] chomh geal agus cheap mé go raibh sé grey agus níor 
thaitin sé ar chor ar bith liom agus ni hé a bhí ag cur imní orm ach 
meastú an mbeinn in ann an obair a dhéanamh, nó an obair chrua a bhí le 
déanamh, sin a bhí ar m’intinn mar bhí sé cloiste agam go raibh sé go 
dona agus ni raibh aon mercy ann, ‘déan é nó gabh amach’. (Máire, 66 
bliain d’aois)
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Taithí as an nua dóibh a bhí sa chathair ilchiníoch agus ilchultúrtha chomh maith. 
Cuireann Liam síos ar an gcaoi a ndeachaigh Sasana i bhfeidhm air ar shroichint na 
tíre aíochta dó, ar dhuine gorm a fheiceáil den chéad uair agus ar na hiontais eile ar 
chuir sé spéis iontu i dtús a thaithí imirce:
Bhuel bhreathnaigh sé aisteach dhom dáiríre mar ni raibh mé mórán i 
nGaillimh fhéin an uair sin. Bhí mé cúpla uair ann an bhfuil a fhios agat. 
Bhreathnaigh sé aisteach dhom ar go leor bealaí, mar a déarfá, nuair a 
chuimhním siar air. Is dóigh, agus níl mé a rá go bhfuil sé aisteach ná 
tada ach is é an chéad uair riamh é a bhfaca mé fear dubh ná bean dubh.
Ni fhaca mé riamh roimhe sin iad, mar caithfidh tú cuimhniú ag an am 
seo ni raibh aon televisión anseo agus ni fhaca mé ach faoi dhó é i 
bpictiúir, i bpáipéir nuachta agus bhreathnaigh sé sin cineál áirid dhom.
Is dóigh gur bhreathnaigh an televisión áirid dhom, an chéad televisión a 
chonaic mé. Televisión, an bosca beag seo istigh sa gcoiméil agus pictiúr 
air. Sin an chéad uair riamh a chonaic mé televisión, cé go bhfaca mé 
pictiúir roimhe sin sa mbaile mar bhíodh pictiúir ag teacht thart, ag 
taispeáint pictiúir ar an mbaile seo. Agus go leor leor rudaí eile mar sin, 
is dóigh rudaí nach bhfaca duine riamh ag an am sin, ag siúl na 
sráideannaí agus ag breathnú ar fuinneogaí agus rudaí mar sin, an bhfuil 
a fhios agat agus ag ceapadh gur sna flaithis a bhí duine. Ach ni raibh sé i 
bhfad blianta ina dhiaidh go mbeadh duine sásta go mbeifeá amach as na 
cathracha sin ach sin an chaoi a raibh sé i dtosach, an chéad uair a 
mbeadh duine ann. (Liam, 71 bliain d’aois)
Léiríonn cuntáis na n-imirceoirí iarchogaidh na gnéithe timpeallachta a chuaigh i 
gcion orthu ar shroichint na tíre thall dóibh. D ’fhéadfaí cur síos a dhéanamh ar a 
mbraistintí imirce mar ‘culture shock’, téarma a bhfuil leas bainte ag antraipeolaithe 
agus síceolaithe i gcoitinne as (Oberg, 1960; Schumann, 1978). Áitíonn an síceolaí 
John W. Berry, áfach, gur fearr an téarma ‘acculturative stress’ a úsáid agus taithí 
imirceoirí á pié (2006, 43). Tugann an chéad choincheap eispéiris dhiúltacha le 
tuiscint, dar le Berry, ach is féidir leis an imirceoir dui chun cinn a dhéanamh laistigh 
de fhráma an strus athchultúraithe, ‘from a stress (in contrast to a shock) perspective, 
acculturation experiences can be advantageous’ (2006, 43). Tugann ‘culture shock’ 
le fios gur cultúr na tíre aíochta is cúis le frustradlas agus le strus an imirceora, ach
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áitíonn Berry gur toradh iad na braistintí sin ar theagmháil idir cultúr an bhaile 
ducháis agus cultúr na tíre aíochta. Rannpháirtíocht sa dá chultúr an straitéis is fearr
a chothaíonn taithí dhearfach i leith na himirce (Berry, 2006, 54). Díol suntais í
faisnéis imirceoirí na 1980dí i leith a n-eispéiris oiriúnaithe siúd agus ba léir nár
bhain saol na cathrach an suaitheadh céanna astu. Go deimhin, dearbhaíodh na dea-
scéalta a bhí cloiste ag Maggie maidir le saol breé Mheiriceá ar shroichint Boston di:
Ón gcéad uair a leag mé mo chos ann thaitin sé liom. Chuile shórt, bhí 
chuile shórt béal doráis. Fuair mé post ag breathnú i ndiaidh gasúir, bhí 
an t-airgead an-mhaith, bhí an aimsir go hálainn, bhí muid ar an trá sa 
samhradh. Bhí trí mhí grian agus bheadh tú ar an trá chuile lá. Bhí sé an- 
éasca ann, feicthear dhom gur saol an-éasca a bhí ann le ais anseo. Ni 
raibh mé ag tiomáint anseo sula ndeachaigh mé anonn so bhí sé deacair,
ag siúl agus ag brath ar dhaoine. (Maggie, 43 bliain d’aois)
Bhain buntáiste ar leith, dar le Maggie, le bheith i d ’Éireannach agus go deimhin le 
bheith i do Ghaeilgeoir i Meiriceá. Tagann Kate íeis an tuairim sin agus deir sí 
maidir lena taithí féin:
Agus a bheith i d’Éireannach, Rhona, bhí tú thuas ar pedestal acu lik.e.
Gem thú ag na Meiriceánaigh [...] ’Sé an chaoi go stopfaidís agus 
bhreathnóidís ort agus dhéarfaidís cén teanga atá tú a labhairt mura 
dtuigfeadh siad thú agus bhídís chomh bródúil go raibh tú in ann teanga 
na Gaeilge a labhairt agus tá a fhios agam go raibh mé ag obair in 
éineacht le fear agus bhí cailín eile agus b’as an Mám í ach ni raibh aon 
Ghaeilge aici, ni raibh ach cúpla focal aici. So ni raibh sé in ann a 
thuiscint cén chaoi raibh Gaeilge chomh maith agarnsa agus nach raibh 
aon Ghaeilge aicíse even though go raibh muid as an gcontae céanna, ni 
raibh sé in ann tuiscint ar bith a fháil air. Agus bhí cailín Meiriceánach ag 
obair liom agus chaithfeadh mé focal sa tseachtain Gaeilge a thabhairt di.
Sin an suim a bhíodh aici sin ann. (Kate, 45 bliain d’aois)
Ni raibh an dearcadh dearfach céanna ag an tsochaí aíochta nó ag an bpobal 
Éireannach i leith na rannpháirtithe a thug aghaidh ar Shasana sa tréimhse chéanna. 
Níor léirigh siad go raibh aon taithí acu ar chiníochas ina gcoinne, mar sin féin, mar
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a thug imirceoirí Éireannacha eile na tréimhse le ños (Hickman, 1995; Mac an 
Ghaill, 2000). Bhí meas ar leith acu ar an tsochaí aíochta, cé nár mhian leo 
comhtháthú lèi, dearcadh atá le sonrú i bhfaisnéis na rannpháirtithe iarchogaídh i 
leith an phobail aíochta chomh maith.
Bhí cuid mhaith de na rannpháirtithe iarchogaidh ar aonteanga ar fhágáil an bhaile 
dóibh, na fir go háirithe agus chuaigh siad i ngleic leis an rud a dtugann John 
Schumann ‘language shock’ (1978, 88) air. Cé gur éirigh le himirceoirí na 
Gaeltachta a gcuid tuairimí agus a gcuid scileanna urlabhra a chur i láthair a bpobal 
labhartha féin gan stró, bhain náire agus dímheas leis an easnamh agus leis an 
éagumas sa Bhéarla. Tagann an taithí le heispéireas imirceoirí eile ar aonteanga, go 
háirithe a n-imní maidix lena gcumas sa teanga nua atá le sealbhú acu: ‘adults 
speaking a new language are often haunted by doubts as to whether their words 
actually reflect their ideas’ (Schumann, 1986, 382). Rinne Liam cur síos ar na 
deacrachtai tuisceana agus labhartha a bhí aige féin i Sasana:
Ni raibh mórán Béarla, ni raibh. Nil mé ag rá anois, thuigfinn Béarla 
ceart go leor ach ni raibh mé chomh maith sin á labhairt. Ach leis an am 
thall, d’fhoghlaimfeá é, ni fhoghlaimfeá go brách é san áit a mbeadh an 
chrowd againn fhéin as Conamara, mar is Gaeilge a bheadh ann. Ach 
nuair a bheifeá ag imeacht ó áit go háit bheadh Béarla, agus bheifeá ag 
piocadh suas Béarla agus sin an chéad uair riamh a thuig mé go raibh 
canúintí difreáilte sa tir seo. Bhí an jab agam daoine as contaetha eile a 
thuiscint i dtosach, más é Ciarraí é nó Dún na nGall agus ansin na 
Sasanaigh an dtuigeann tú agus tá na Sasanaigh ar an mbealach céanna 
mar tá fíor-dhifríocht go deo sa gcanúint. (Liam, 71 bliain d’aois)
Deir Peadar maidir le labhairt na Gaeilge i Sasana, ‘bhuel, ni raibh aon choice 
againn, ni raibh aon Bhéarla againn. Nuair a d ’fhág mise an áit seo ni raibh focal 
Béarla agam agus bhí sé an-awkward nuair a ghabhfá isteach i siopa nó rud eicínt 
ach piocfaidh tú suas í agus tú ag dui ar aghaidh’. Déanann Peadar beag is flú 
d ’fhoghlaim an Bhéarla ach is féidir leis an íimpeallacht chultúrtha a dtéann an t- 
imirceoir i ngleic lèi tionchar nach beag a imirt ar chumas an duine an sprioctheanga 
a fhoghlaim: ‘This situation can cause disorientation, stress, anxiety and fear. The
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resulting mental state can produce a powerful syndrome of rejection which diverts 
energy and attention from second-language learning’ (Schumann, 1986, 383). 
Tacaionn taighde Schumann le fianaise Pat faoi na ciiiseanna nar shealbhaigh fear 
aitheantais leis an Bearla:
Ta a fhios agam fear amhain, ba as Leitir M6ir e agus nior labhair se, bhi 
se thall i Sasana i bhfad romhamsa agus nior labhair se aon smid Bhearla 
o chuaigh se anonn agus ni ghabhfadh se amach ar an jab mura mbeadh 
s6 in eineacht le dream as Conamara ann. Bhi se dochreidte agus ta se 
thall i gcdnai. Ni raibh aon Bhearla aige agus bhi se ag fanacht le daoine 
as Conamara ann. Bhi an Ghaeilge ar nos teanga na mbocht thall, go 
deimhin bhi se ar n6s teanga na mbocht anseo na bac le thall ach nuair a 
ghabhfd anonn ansin bhiodh daoine amuigh thall agus bhi daoine ag 
ceapadh mar gheall gur as Conamara thu agus nach raibh agat ach 
Gaeilge go raibh tu mar a ddarfadh siad thall thick, mar a dearfa, agus gur 
bobarun a bhi ionat. Ach bhi cuid acu sin a tMinig suas agus bhi an- 
bhrains acu ach ni bhfuair na creatuir chance 6 a usdid. Mar bhi cuid acu 
sin iontach ag pie le rudai eile agus bhi cloigeann iontach orthu le rudai a 
dheanamh, mar a dearfa. Ach ni raibh aon oideachas orthu agus nuair 
nach raibh Bearla agat [ni raibh an seans cdarma agat], (Pat, 64 bliain 
d’aois)
Le linn an agallaimh, rinne Pat cur sios ar ocaid eile ar casadh fear o Chonamara air 
a bhi gan Bearla. Chothaigh an t-eagumas teanga dushlam chumarsaide do agus e i 
mbun. siopadoireachta. Nuair a bhuail Pat leis an bhfear ceanna roinnt blianta ina 
dhiaidh sin, ba a mhalairt de thaithi a bhi aige:
Go deimhin, an fear cdanna a raibh me ag caint air, casadh orm e cheithre 
bliain ina dhiaidh agus nior labhair s6 Gaeilge liom agus B6arla ar fad a 
bhi aige. Agus bhi an dream seo timpeall air agus bhi me ag caint i 
nGaeilge leis mar ni labhrbinnse le aon duine a raibh Gaeilge aige thall 
ach Gaeilge. Ba chuma liom ca raibh me, da mbeinn istigh i gcomhluadar 
duine eicint nach raibh ach Bearla aige, labhroinn Bearla ach mura raibh 
ann ach muintir Chonamara agus muid fhdin labhair tu Gaeilge ach ni 
raibh tada aige seo a mhac, ach Bearla. Rinne siad iontach ar an gcaoi 
sin. (Pat, 64 bliain d’aois)
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Tagann sceal Pat le haiteamh Pierre Bourdieu go mbronnann cumas teanga cumhacht 
ar dhuine chomh maith le deis chumarsaide: ‘competence is also the capacity to 
command a listener. Language is not only an instrument of communication or even 
of knowledge, but also an instrument of power. A person speaks not only to be 
understood but also to be believed, obeyed, respected, distinguished’ (1977, 648). Ni 
raibh imirceoiri aonteangacha na Gaeltachta dall ar fheidhm seo an Bhearla agus 
d ’eirigh le rannphairtithe an taighde an sprioctheanga sin a fhoghlaim. Seachas 
eisceacht anseo no ansiud is mar sin a bhi sceal uile na n-imirceoirf Gaeltachta, dar 
leo. Ce go raibh baill den phobal i dteagmhail le dha ghrupa de chainteoirf na 
sprioctheanga, an tsochai aiochta agus an diaspora Eireannach, mar a bheifi ag suil, 
is le pobal a dtire fein a chomhshamhlaigh siad. Ma d ’eirigh leo comhshamhlu leis 
an diaspora Eireannach bhi deis acu, mar sin fein, filleadh ar a dteanga agus ar a 
gcultur duchais i mease a muintire fein. Modh cumarsaide thar aon ni eile a bhi i 
labhairt na teanga i mease na bhfear, mar a leirigh Peadar: ‘Bhi an foreman  a bhi ar 
an jab, b ’as Cois Fharraige e, agus bhfuil a fhios agat ni raibh se chomh dona mar 
d’inseodh se i nGaeilge duit ceard a bhi le deanamh agus cen chaoi a ndeanfa e and 
all that ach tar eis piosa piocfaidh tu suas f . Leirigh Aine go ndeachaigh si fein agus 
a cuid gaolta i ngleic leis an eagumas teanga ar an lathair oibre trf aithris a dheanamh 
ar na hoibrithe eile sa mhonarcha a raibh si ag obair inti. Labhair siad Gaeilge ina 
mease fein, deir si, agus d’fheidhmigh an Ghaeilge mar theanga runda go minic acu. 
Tagann se seo le taithi Dhonaill Mhic Amhlaigh ar an l&thair oibre ait a labhraiodh 
se fein agus imirceoiri o Chonamara an Ghaeilge i mease na Sasanach ann. Mura 
shamhlaigh Mac Amhlaigh fein naire i dtaobh labhairt na Gaeilge i Sasana is a 
mhalairt de thaithi a bhi ag cuid de rannphairtithe an staideir seo ina taobh;
Oh yeah Connemara bastardsl Bhi siad ag magadh faoi mhuintir 
Chonamara nuair a bhiodh muid ag labhairt an Ghaeilge [ach ansin nuair 
a bhi m6 thall go deireanach, d’imeoidis as an mbealach, bhi an Ghaeilge 
ag teacht anios, ni raibh aon naire i a labhairt.] Ach bhi naire ort i a 
labhairt, nior mhaith leat i a labhairt anois. Rud eile bhi droch-chail ar 
Chonamara, bhiodh an gang seo ag imeacht a bhiodh ag bualadh agus ag 
maru a cheile, niorbh e chuile dhuine e, mar a dearfa, ach bhi an ghrain
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ansin ar mhuintir Chonamara mar gheall air sin an dtuigeann tú? Bhí go 
leor den obair sin ann. (Pádraic, 70 bliain d’aois)
Bhíodh siad ag déanamh iontas cén fáth an raibh muide ag caint Ghaeilge 
agus bhí a fhios acu gur Éireannaigh muid agus shílfeá gur as Third 
World eicínt eile a tháinig muid nuair a chloisfí muide ag caint Gaeilge.
Agus tá sé deacair é sin a thuiscint inniu mar chonaic mé troid agus 
achrann tarraingthe mar gheall air, is cuimhin liom agus chonaic mé agus 
tharla sé do chuid mhaith. Éireannaigh eile ag rá linne, ‘Why don’t you 
speak English?’ Is uafásach é sin a rá le duine ar bith ach chonaic mé é 
sin agus tharla sé sin. Agus bhíodh siad ag tabhairt ainmneachaí gránna 
orainn agus chuile chineál rud mar sin agus tharraing sé troid agus chuile 
shórt agus siod togha Éireannaigh a bhí iontu fhéin anois. Chomh fada 
agus a bhain sé le chuile shórt Éireannach a bhféadfá cuimhniú air, idir 
damhsa Éireannach, ceol Éireannach, football, hurling, chuile shórt, 
Éireannaigh i ndáiríre ar chuile bhealach. Agus is cuimhin liom, 
d’fheicfeá iad Lá Pádraig i Sasana agus bhíodh badgeaim&í mora agus 
Shamrock istigh acu agus chuile shórt agus iad chomh Gaelach agus 
chomh hÉireannach, mar a déarfá. Ach nuair bhí an oíche thart dá 
mbeadh Gaeilge á labhairt ann, bhí siad anuas ar an nGaeilge. Ni raibh 
siad ag iarraidh an Ghaeilge a chloisteáil ar chor ar bith, an fáth a bhí leis 
sin, sin í an cheist nach bhfuil a fhios agamsa. Cén fáth go mbeifí anuas 
ar an nGaeilge? (Liam, 71 bliain d’aois)
Tá tionchar nach beag ag na hainmneacha a thugtar orainn ar fhorbairt na 
féiniúlachta, dar leis an teangeolaí John Edwards (2009, 2), agus is léir gur chothaigh 
an dímheas a léirigh Éireannaigh áirithe i leith na Gaeilge náire i mease mhuintir na 
Gaeltachta. Níorbh iad na fir amháin a léirigh dearcadh diúltach i leith labhairt na 
teanga. Léirigh Máire go raibh an dearcadh céanna le sonrú i mease na mban 
Gaeltachta:
Máire: Gaeilge i geónaí a bhíodh agam fhéin agus an cailín eile as 
Conamara ach níor mhaith léi-se go gcloisfeadh daoine muid ag caint 
Ghaeilge nuair a bhíodh muid amuigh so déarfadh sí liom ‘bí ciúin, bí 
ciúin, tá duine eicínt ag teacht’.
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Rhona: Cén fàth meastii?
Màire: Nil a fhios agam. Éireannaigh eile a bhiodh iontu, an dtuigeann tu 
mé? As pàirt eile d’Éirinn. Ar fhaitios go mbeadh a fhios acu gurb as 
Conamara muid. Agus d’fhiafraigh duine eicint di oiche amhàin nuair a 
bhi muid ag an damhsa, d’fhiaffaigh duine eicint di ‘cé as sibh?’ agus 
dùirt si ‘as an Spidéal’, ach niorbh as sin ar chor ar bith i, bhi si i bhfad 
nios faide siar. Ach bhi an Spidéal, sin a déarfadh go leor de na daoine 
mar bhi nàire orthu a rà gur as Conamara iad. Mar cheap muintir 
Chonamara gurbh iad fhéin an dream ba dona a bhi arm uilig, I mean sin 
a cheap siad. Nuair a théadh muid ag na /w//anai damhsa, bhi hall 
amhàin ann go speisialta, Elephant and Castle, bhi troid ansin chuile 
oiche ag muintir Chonamara idir iad fhéin agus dà mbreathnódh aon 
duine cam orthu as aon àit eile, cheap siad go raibh chuile dhuine eile,
(sin a cheapann mise a bhi ar a n-intinn agus tà mé ceart) cheap siad go 
raibh chuile dhuine eile nios fearr nà iad fhéin de bharr, bhiodh siad ag 
caint Ghaeilge idir iad fhéin agus chuile short agus dà ndéarfadh aon 
duine, agus dà mbreathnóidis cam orthu, bhi sé buailte acu. (Màire, 66 
bliain d’aois)
Riachtanas sóisialta a bhi i gceilt na teanga duchais i measc na nÉireannach go 
minic. Déanann an duine féinchinsireacht air féin de réir an ruda atà inghlactha sa 
phobal labhartha, dar le Bourdieu: ‘At the basis of self-censorship is the sense of the 
acceptable’ (1977, 655). Cé gur labhair Maire Gaeilge le muintir a baile féin duirt si 
gurbh fhearr lèi a bheith i gcomhluadar an phobail Éireannaigh i gcoitinne seachas 
pobal na Gaeltachta amhàin. Is spéisiuil mar sin go ndeama si iarracht Gaeilge a 
labhairt lena cuid pàisti nuair a saolaiodh iad. Aitionn an teangeolai David Block go 
mbronnann an teanga cumhacht ar an duine i gcomhthéacsanna ar leith: ‘It may be 
conceived of as positive when it enables and empowers individuals to act as 
members of communities of practice, thus creating subjects, and as negative when it 
constrains and weakens the capacity to act’ (2009, 26). Chiallaigh na làithreacha 
éagsùla teanga go ndeachaigh imirceoiri na Gaeltachta i ngleic le ‘negotiable 
identities’ (2003, 21) mar a thugann na sochtheangeolaithe Aneta Pavlenko agus 
Adrian Blackledge orthu. Cé gur bhain nàire le labhairt na Gaeilge i measc na
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nEireannach, mar shampla, thuig Maire go mba chuid laraach de chultur a pobail 
duchais an teanga cheanna. Ni moide go raibh tionchar ag an tuiscint inbheirthe sin 
ar an rogha teanga lena paisti. Spreagtar daoine chun teanga a fhoghlaim ar 
chuiseanna comhthaiteacha agus ar chuiseanna feidhmiula, dar le Schumann:
An integratively-orientated learner wants to leam the second language in 
order to meet with, talk to, find out about and, perhaps, become like 
speakers of the target language whom he both values and admires. An 
instrumentally-oriented learner is one who has little interest in the people 
who speak the target language, but wants to leam the language for more 
utilitarian reasons, such as getting ahead in his occupation or gaining 
recognition from his own membership group. (1986, 383)
Is speisiuil an meid ata le ra ag Schumann maidir le spreagadh na foghlama a leamh i 
dtaobh imirceoirf na Gaeltachta. Chuaigh siad i ngleic le dha phobal eagsula a 
labhair Bearla, an tsochai aiochta agus pobal a dtire fein. Ba rnhian le cuid mhaith 
d ’ imirceoirf Gaeltachta comhthathu agus athchulturu leis an bpobal Eireannach sa t£r 
aiochta ach bhain siad leas as an teagmhail a bhi acu leis an tsochai aiochta le cur 
lena gcumas teanga. Ax ndoigh, ceist chasta ata anseo agus ni feidir ginearalu a 
dheanamh ar imirceoiri uile na Gaeltachta. Is cinnte gur bhain ceisteanna pearsanta 
agus soisialta leis an gceist cheanna. Nil i bhfoghlaim na teanga ach gne amhain den 
athchulturu, afach agus ni feidir an gaol idir foghlaim na teanga agus an t- 
athchultnni a chruthu go heasca.
D ’fhag rannphairtithe na 1980di agus na 1990di an bade agus an Bearla ar a dtoil 
acu. Nior bhraith siad dearcadh diultach i dtaobh labhairt na teanga duchais sa t£r 
aiochta. Chothaigh se mithuiscinti le hEireannaigh eile, mar sin fein, dar le Brendan: 
‘ta a fhios agat fhein an banter a bhionn idir muintir Chonamara, bhi go leor ag 
ceapadh go raibh muid seasta ag troid le cheile ach ni raibh riamh’. Chiallaigh 
labhairt na teanga i mease imirceoiri Chonamara i Meiricea nar fhead Eireannaigh 
eile iad a thuiscint:
Bheadh an dream taobh amuigh den Ghaeltacht ag glaoch the 
Connemara crowd orainn mar ni stopfadh muid, dearfaidis go raibh s6
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cosúil le teanga, tar éis gurbh Éireannaigh iad fhéin, ni chreidfídís go 
raibh muid ag labhairt an Ghaeilge mar go raibh sé cosúil le teanga as áit 
eicínt eile. Bhíodh muid ag caint chomh scioptha agus bhíodh sé deacair 
acu muid a thuiscint. (Maggie, 43 bliain d’aois)
Ba léir go raibh feidhm eisiach ag an teanga dhúchais sa dá chás seo. Dhearbhaigh 
Kate agus Maggie, áfach, gur chuir an tsochaí aíochta i Meiriceá spéis ar leith sa
Ghaeilge agus ba mhinic a léirigh siad iontas i leith éagumas na nEireannach i
gcoitirme inti. Rinne Maggie codarsnacht idir a taithí féin agus taithí a cuid gaolta, 
imirceoirí iarchogaidh ó Chonamara, maidir le labhairt na Gaeilge i Meiriceá:
Thug mé faoi deara mo chuid uncaileachaí, chuaigh siad anonn sna 
caogaidí, bhí náire orthu sin an Ghaeilge a labhairt. Nuair a bhí muid 
thall i 1998, bhídís ag labhairt Gaeilge linne ach dá mbeadh muid amuigh 
i gcomhluadar anois ag damhsachaí nó ag rud eicínt d’athródh mo chuid 
uncaileachaí ar an mBéarla tar éis go raibh daoine as Conamara ag an 
mbord a bhí in ann Gaeilge a labhairt. D’athróidís ar an mBéarla le náire.
Fuair mé é sin an-suntasach. Bhí siad náireach. Tá a fhios agam gur 
dhúirt m’aintín liom go raibh sí náireach agus cheap sí, níor labhair sí an 
Ghaeilge ó 1952/53 agus go raibh náire uirthi í a labhairt mar gur chaill sí
go leor di. Now ni chreidim é sin, ni chreidim go gcaillfeá do theanga,
bhí neart as Conamara thart uirthi a bhféadfadh sí a dhul ag cleachtadh, a 
dhul ag caint, ach feicthear dhom gur iompaigh siad a ndroim ar an 
nGaeilge fíor-scioptha. (Maggie, 43 bliain d’aois)
Ainneoin drogall a bheith ar chuid de na rannpháirtithe iarchogaidh an Ghaeilge a 
labhairt sa tír aíochta, d’éirigh leo, mar sin féin, filleadh ar a mbailte trí labhairt na 
teanga dúchais le pobal labhartha na teanga sin, ‘the warm fabric of memory, and the 
insisting cali from afar, back home’ (1994, 10) mar a thugann an scríbhneoir Trinh 
T. Minh-ha ar an gcleachtas seo. Ba chuid lámach d’eispéireas imirce na bhfear a bhí
i labhairt na teanga dúchais agus, cé gur bhain cruatan fisiciúil le hobair an lae,
chiruitigh comhluadar Gaeltachta deiseanna sóisialta a thug faoiseamh ó shaol dian 
na hoibre. Ba nasc leis an mbaile a bhí i gcomhluadar na dtithe tábhaime, dar leo, 
agus dá mbeadh litir faighte aniar ag duine eicínt bheadh nuacht ar an mbaile dúchais 
le fáil.
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Greasan tacaiochta a bhi sa phobal Gaeltachta ag na himirceoiri a d’imigh i 
dtreimhse na 1980di chomh maith. Nuair a chuaigh Kate agus a fear cede go 
Meiricea i dtosach, fuair siad arasan ar cios o bhean as Conamara agus, deir si, ‘bhi 
se direach cosuil le bheith sa mbaile agus an creatur, bhi si go halaiim linn, bhi si nos 
mar a bheadh mamo thall againn, ag tabhairt aire dhuinn’. Bhraith Kate muintearas 
le pobal na Gaeltachta agus le pobal na hEireann araon:
I Dorchester a bhi muid, Dorchester a d’fhan muid ocht mbliana deag 
agus bhi se ar n6s a bheith i lar na Ceathrun Rua. Bhi se go hdlainn ann 
mar beagnach chuile theach ar chuile shraid bhi Eireannach eicint ann no 
bhi Eireannaigh ann agus rud amhdin a bhi go hdlainn faoi na 
hEireannaigh, Rhona, ba chuma cen ait in Eirinn arbh as thu, Maigh Eo,
Corcaigh, cibb cen ait, Eireannach a bhi ionat agus straight away bhi tu 
connected agus bhi friends nua deanta agat agus cairde nua deanta agat.
(Kate, 45 bliain d’aois)
Ba e Brendan an t-aon duine de na rannphairtithe a chuaigh ar imirce ina aonar. 
Duirt se nach ‘raibh duine na deorai a raibh aithne agam orthu i ndairire pire a raibh 
me in ann a dhul agus cnagadh ar an doras agus a ra “tabhair dhom seomra le 
haghaidh na hoiche’” . Leirionn an cur sios a dheanann se ar an gcead Id a chaith se i 
Londain chomh laidir agus a bhi greasan tacaiochta an bhaile duchais:
Ni raibh cloiste agam ach 6 dhaoine go raibh a leitheid d’dit ann agus 
Kilbum, you know, something like that. Ta Eireannaigh ansin, chuaigh 
mb an bealach sin, sin a rinne me, me fhein agus mo mhala. Chuaigh me 
isteach i bpubjust bhi mb pure lucky, ni raibh me ach dha noimead taobh 
istigh den doras nuair a casadh an duine seo orm as an mbaile a bhi ina 
chdnai i Sasana le ceathair n6 cuig de bhlianta, b’fheidir tuilleadh. Agus 
bhi aithne rbasunta maith agam orthu agus ar an gclann agus ar a 
mhuintir agus bhi mb ag caint leis agus duirt sb ‘feadfaidh tu fanacht 
liomsa anocht’ agus sin an chaoi b agus ansin fuair mb ait eile le fanacht, 
seomra agus d’fhan mb ansin scaitheamh. Agus faoin am sin ansin, 
thosaigh mb ag fail aithne ar an dream a bhi i Sasana romham, agus 
thosaigh muid uilig ag teannadh le cheile, ‘o ta siad seo anseo agus ta
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siad seo ansiud’. Agus faoi dheireadh bhi me fein ann, mo dheirfiur, 
thainig si sin scaithin beag i mo dhiaidh fhein agus a fear, as Conamara, 
agus thainig mo dhearthair agus a bhean agus thainig dearthair eile Horn 
agus a ghirlfriend so bhi gang againn agus bhi mo cholceathar next door, 
bhi se sin b fhein thall cheana agus girlfriend leis sin. Agus b’as 
Conamara an chuid is mb acu agus decidedil muid uilig dhul le cheile 
agus teach a fhail in lit eicint so thosaigh muid ag squatiil. (Brendan, 52 
bliain d’aois)
Tagann taithi Brendan agus an tacafocht a d ’aimsigh se i mease mhuintir a bhaile 
fein le heispeireas na n-imirceoiri iarchogaidh, na fir go speisialta. Cas eisceachtuil a 
bhi sa loistin a d ’aimsigh na ceithre lanuin seo o Chonamara, afach, Brendan ina 
mease, ait a ndeama siad suiteoireacht i dtithe de chuid comhairli eagsula i gcathair 
Londain. Chaith siad ceithre bliana ag aistriu o theach go teach go dti gur shocraigh 
cuid de na Ianuineacha filleadh ar an mbaile no a dtithe fein a cheannach. Le linn na 
treimhse suiteoireachta d’eirigh le Brendan agus leis na Ianuineacha Gaeltachta 
feidhmiu go sasuil mar bhaill da bpobal duchais sa tir aiochta. D ’aithin siadsan agus 
imirceoiri eile an taighde seo Conamara mar bhaile duchais ach d ’eiligh a dtaithi 
imirce go gcaithfidis baile nua a chruthu doibh fein thar lear. Chruthaigh na 
himirceoiri feiniulacht ar leith laistigh den phobal diasporach, ait rs  chleacht siad 
nosanna maireachtala, traidisiuin agus ceol an phobail sin. D h ^ h h a ig h  Brendan gur
chothaigh an fheiniulacht Eireannach i Sasana pearsantacb'. ar leith do fein:
 ___________________y?/
Dheanfa rudai i Sr .,ana nach ndeanfa sa mbaile. D’eist rnise le Country 
and Western music agus t l  an ghrain anseo agam air, you know. 
Mheet&Ufei an gang ceanna you know, oiche D6 Sathaim, De 
Domhnaigh, i gcaitheamh an lae De Domhnaigh, direach isteach ag tithe 
nb amach ag an bpub. Nior ol mb fhein aon deoir riamh ach ina dhiaidh 
sin fhbin bhiodh muid ag an bpub, ag caint agus ag gabhail fhoinn agus 
ag ceannacht na plipeir. Seasta suas anuas Kilbum bhiodh an diabhal seo 
ag dul suas anuas le paipeir IRA, cheannbfa iad sin agus leifea iad agus 
b’fheidir nach raibh suim ar bith agat ann. Cheannbfl iad mar bhi chuile 
dhuine 1 gceannacht. Ag caitheamh Majors, tar bis go raibh siad deacair 
a fhail ann, bhi chuile Eireannach go brlch ag caitheamh Majors, nil a
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fhios agam, nil aon duine ag caitheamh Majors nios mo ach rudai mar 
sin, nil a fhios agam cen fath. (Brendan, 52 bliain d’aois)
Cuid dhilis den fheiniulacht Eireannach a bhi sa dianolachan chomh maith agus 
luaigh na fir a cuireadh faoi agallamh gur sna tithe tabhaime is m6 a chaith siad a 
gcuid saorama. D ’admhaigh Aine gurbh e an creideamh Caitliceach an rud ar 
bhunaigh si fein agus muintir Chonamara a bhfeiniulacht air: ‘Bhi muid i gconai ag 
dul ag an seipeal, bhi an t-aifreann againn i gconai to identify with, mar a dearfa, 
agus mheana.il se sin go leor, bhi tu i gconai in ann do chreideamh [a bheith agat], 
B’fheidir narbh e ag daoine eile ach muide anois as Conamara, bhi an-suim againn sa 
gcreideamh i gconai agus san aifreann’. Tagann se seo le taighde Bronwen Walter ar 
imirceoiri Bolton i Sasana, ait ar dhearbhaigh cuid mhaith de na mna go mba 
dhluthchuid da bhfeiniulacht sa tir aiochta a gcreideamh (2001, 261). A mhalairt de 
thaithi a bhi ag fir Chonamara, dar le Peadar, agus ce go ndeachaigh se ag an 
aifreann i dtus a thaithi imirce, mhaolaigh ar a chuid freastail de reir a cheile: ‘bhi 
muid r6-bhusy ag obair agus m md e a gcuirfeadh muid aon suim ann anyway, cuir 
ar an gcaoi sin e’. Bhi rol ar leith, afach, ag seiplinigh Eireannacha i saol soisialta, 
culturtha agus spioradalta na n-imirceoiri, sa Bhreatain go hairithe. Deantar pie nios 
cuimsithi ar an abhar sin i gCaibidil 6. Ta Mary Hickman den tuairim gur eirigh le 
himirceoirf Eireannacha iad fein a aithint leis an eaglais Chaitliceach i Sasana ach 
gurbh eigean doibh ciil a thabhairt do chuid mhaith da gcultur duchais san aitheantas 
sin (1999; 1995). Aitionn Hickman go raibh si mar phriomhaidhm ag an eaglais, sa 
treimhse luath i ndiaidh Fhuascailt na gCaitliceach, go ndeanfai feiniulacht 
naisiunach na n-imirceoiri Eireannacha a mhaolu agus go mbeadh an creideamh ar a 
bprfomhchomhartha aitheantais: ‘The Catholic Church developed a strategy to win 
its Irish congregation to a version of Catholicism which entailed denationalization, 
attempting to substitute a religious identity for the Irish national identity which 
constituted the hallmark of Irish working-class communities in England’ (1999, 
184). Dearbhaionn si chomh maith go ndeamadh neamhaird do chultur a dtire 
duchais i gcdras scolaiochta na heaglaise i Sasana (Hickman, 1999, 184-5). Tagann 
leamh Hickman le taighde Nilsen ar phobail Chonamara i Portland, Maine agus le 
taighde Bhreandain Feiritear ar phobail Ghaeltachta Iarthair Chiarrai i Springfield, 
Massachusetts, a leirionn go raibh an creideamh Caitliceach seachas an teanga
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dhúchais mar chroílár na féiniúlachta d ’imirceoirí Gaeltachta i Meiriceá (Nilsen, 
1991; Feiritéar, 1996).
4.3.4 Cúiseanna le teacht abhaile
Fiú má d ’éirigh le cuid d ’imirceoirí na Gaeltachta a dteanga agus cuid dá nósanna 
cultúir a chleachtadh i gcomhthéacsanna uirbeacha, léiríonn fianaise rannpháirtithe 
áixithe go mba mhian leo comhshamhlú leis an mórphobal Éireannach i gcoitinne sa 
tír aíochta. Nuair nár éirígh nó nuair nár mhian le rannpháirtithe sin a dhéanamh, 
cothaíodh teannas go minie idir an dá phobal. Tugann faisnéis na rannpháirtithe 
léiriú tábhachtach ar stíl mhaireachtála na n-imirceoirí Gaeltachta agus beireann a 
gcuntais isteach i ndomhan na bhfear agus na mban Gaeltachta ar an gcoigríoch 
muid. Féachfar anseo le solas a chaitheamh ar na cúiseanna go ndeama imirceoirí an 
cinneadh saol na tíre aíochta a fhágáil agus filleadh ar a mbailte dúchais. Fiosrófar 
chomh maith cé chomh mor agus a chuir an aisling fhillte bac ar na himirceoirí 
Gaeltachta athchultúrú sa tír aíochta.
Déantar aisimirceoirí a rangú i ndá chatagóir sa taighde ar an aisimirce i gcoitinne, 
imirceoirí a raibh sé d’aidhm acu socrú sa tír aíochta ar bhonn sealadach agus iad 
siúd a raibh saol nua agus an imirce bhuan uathu. Comhlíonadh pleananna ata in 
aisimirce an chéad ghrúpa ach tá cúiseanna éagsúla le filleadh na n-imirceoirí sa dara 
cás. Tugann an socheolaí George Gmelch achoimre ar na cúiseanna sin sa scagadh 
atá déanta aige ar an litríocht ar ábhar na haisimirce. Filleann go leor imirceoirí le 
dualgais dá muintire a chomhlíonadh sa bhaile agus filleann imirceoirí eile mar nach 
féidir leo comhshamhlú le sochaí na tíre aíochta nó mar gheall go n-airíonn siad 
uathu an baile dúchais (1980, 137). Dearbhaíonn Gmelch, áfach, go bhfuil fadhbanna 
ar leith ag baint le saintréitheacht den chineál seo mar nach mbíonn pleananna cinnte 
ag imirceoirí go minie. Tagann áiteamh Gmelch le taithí cuid de na fir a cuireadh 
faoi agallamh don taighde seo. Níor smaoinigh siad ar an aisimirce i dtús a dtaithí 
imirce. Mar a dúirt Liam ‘ni bhíodh plan  ar bith mar sin agamsa ach sin mise, ni 
raibh daoine eile mar sin ach ni mar a chéile a bhíonn chuile bheirt a deir siad’. Ni 
raibh aon phleananna fadtéarmacha ag Noel ach oiread: ‘ni raibh mé ag cuimhneamh 
air i ndáiríre. Is dóigh, an t-aon rud a bheadh ag cur imní orainne go mbeadh a 
ndóthain airgid againn le haghaidh an Nollaig, le theacht abhaile agus sin an chaoi a 
mbeadh muid i ndáiríre’. Fiú nuair a bhíonn sé d ’aidhm ag imirceoirí filleadh ar an
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rabaile, is minie nach n-éiríonn leo an aidhm sin a chur i gcrích mar a léirigh Áine 
ina hagallamh: ‘ó ba mhaith liomsa i geónaí, bhí sé riamh i mo chloigeann a theacht 
abhaile [...] Bhi an baile ansin i geónaí. No way go raibh muid ag dui a socrú i 
Sasana but there bhí muid ann os cionn leathchéad bliain tar éis é sin’. Nuair a bhuail 
tinneas a fear céile, b ’éigean dóibh fanacht sa tir aiochta de bharr go raibh an córas 
sláinte níos fearr ann:
In those days, d’fhan tú san áit a cheap tú ab fhearr a bheadh an sláinte i 
dtaobh surgery and that arbh éigean dó a bheith aige. Bhí sé níos 
feiliúnaí aige a bheith thall for that agus de réir a chéile bhí na gasúir 
againn agus ansin thosaigh na gasúir ag dui ag an scoil agus an chéad rud 
eile bhí tú mixeiile isteach agus socraithe isteach, ni fhéadfá a bheith ag 
tarraingt na ngasúir anseo agus ansiúd. (Áine, 74 bliain d’aois)
Nuaii a shocraigh a hiníon filleadh ar Chonamara, áfach, thug sé seo spreagadh 
d ’Áine agus dá fear céile teacht ar chinneadh an rud céanna a dhéanamh. Chothaigh 
na tréimhsí ar saoire mian aisimirce in iníon Áine agus deir sí ina taobh: ‘bhí Fiona 
especially i geónaí, bhí pull eicínt ag Conamara uirthi ó bhí sí ina gasúr, bhí rud 
eicínt ansin i geónaí. Bhí siadsan ag teacht anali agus o f course bhídís i geónaí a rá 
“ba cheart daoibh moveáil siar”, rinne muid é \
Thug cuid mhaith d ’imirceoirí na hÉireann cuairt ar an mbaile ar bhonn rialta le linn 
a dtaithí imirce, imirceoirí na Gaeltachta ina mease. Chruthaigh na tréimhsí ar saoire 
meon leithleach i dtaobh an bhaile dúchais agus i leith shaol na tuaithe. D ’éirigh le 
himirceoirí i Sasana filleadh ar an mbaile ar a laghad dhá uair sa bhliain agus d’fhill 
imirceoirí Mheiriceá ar an mbaile sa samhradh de ghnáth. Tá fianaise ar chuma 
fhisiciúil na n-ógánach a bhí fillte ar saoire le fáil i bhfaisnéis na rannpháirtithe agus 
dhearbhaigh siad ar fad gur bhain siamsaíocht agus craic le filleadh na n-imirceoirí 
ar a geeantar dúchais. Éilíonn luachanna an phobail go bhfillfeadh an duine ar a 
bhaile dúchais ar bhonn rialta, dualgas nach bhfuil imirceoirí dall air. Mar a deir an 
criticeoir David Morley: ‘As migrants they understand themselves to be morally 
obliged to make regular return visits, as they negotiate the respective claims of their 
“home and away” identities, and continually refashion their identities as they travel 
through time and space’ (2000, 53). Thuig an scribhneoir Donali Mac Amhlaigh na
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teorainneacha a leag eilimh sin an phobail agus mianta an imirceora Eireannaigh, ar 
dheiseanna taistil an imirceora:
The man or woman who must spend every annual holiday at home in 
Ireland (because not to do so would be unthinkable) is disadvantaged by 
comparison with the person at home in Ireland who can go as far as his 
money will take him when the old holidays come round. I know many 
men like myself who would love to visit a European country, or the 
States, but who, monetary considerations apart, find that the year would 
not be tolerable if they did not take the annual run home. (1981, 8)
Anuas ar na dualgais a bhaineann lena leitheid de staid shoisialta, imxionn an tsaoire 
sa bhaile tionchar nach beag ar an mian aisimirce chomh maith. Baineann imirceoiri 
leas as an treimhse chun nascanna a chothu le pobal an bhaile duchais agus chun cur 
lena gcumas athchomhthathaithe iar fhilleadh doibh. Tagann se seo leis an tabhacht a 
leagann taighdeoiri eile sa ghort ar an tsaoire sa bhaile duchais (Ni Laoire, 2007a; 
Teerling et al., 2010; Christou 2006). Go deimhin, is minic a spreag na treimhsi ar 
saoire an cinneadh aisimirce i mease rannphairtithe an taighde seo. Tagann se seo le 
taighde Gmelch: ‘The desire to return often surfaces during vacation trips home. 
Perhaps not entirely satisfied with factory work and city life, and exalted by open 
space, blue sky, clean air, an easygoing pace of life, and the friendliness of people at 
home, the migrant begins to seriously consider a new life at home’ (1980, 139). Ba 
le linn saoire sa bhaile i gcomhluadar a muintire, a rinne Bernadette an cinneadh 
Meiricea a fhagail lena teaghlach:
TMinig muid abhaile le haghaidh laethanta saoire agus bhi an aimsir go 
halainn anseo [...] Bhiodh muid ag teacht abhaile ar saoire agus bhiodh 
mo chroi briste ag dul ar ais ansin ag fdgail mo mhuintir. Agus bhi me ag 
ra mS fhanann muid i Meiricea anois, ni bheidh a fhios acu c6 hiad mo 
mhuintir. (Bernadette, 57 bliain d’aois)
Shainigh an treimhse sa bhaile an tabhacht a bhain le timpeallacht chulturtha an 
bhaile. Thug se an easpa teagmhala le gaolta agus an ceal deiseanna soisialta a bhi ar 
fail i Meiricea chun solais:
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Chaithfinn theacht abhaìle chuile shamhradh, ni raibh bealach ar bith eile 
arm, chaithfinn theacht abhaile. Mar gheall ar mo mhuintir. Bhí na gasúir 
óg agus bhí mé ag iarraidh go gcuirfeadh na gasiiir aithne ar mo mhuintir. 
Ghabhfadh mo mhuintir anonn chuile Nollaig, tá siad an-mhaith ar an 
gcaoi sin agus tá siad ag dui anonn i gcónaí so d’fheicfidis mo mhuintir 
faoi Nollaig agus d’fheicfidis arís sa samhradh iad so bhí mé ag iarraidh 
go gcuirfidis aithne orthu. (Maggie, 43 bliain d’aois)
Ó bhíodh muid craíceáilte ina dhiaidh, just an t-aer úr agus is dóigh 
gurbh shin é, bhíodh muid i gcónaí nuair a thagadh muid abhaile agus go 
raibh muid i gcónaí ag cuímhneamh air seo agus bhíodh muid a rá beidh 
muid sa mbaile lá breá eicínt, beidh muid sa mbaile. (Kate, 45 bliain 
d’aois)
Shamhlaigh na himirceoirí ar fad gurbh í Éire an tir ab fhearr chun a bpáistí a thógáil 
inti agus chothaigh siad nascanna áite agus pobail sna tréimhsí sin ar saoire. 
Chiallaigh dualgais chlainne, go gcaithfeadh Pádraic filleadh ar an mbaile go rialta. 
Cé go raibh sé ag obair i Sasana, d’fhan a bhean sa bhaile ag tógáil a bpáistí mar
nach raibh sí sásta go mbéarfaí ná go dtógfaí i Sasana iad. Chuir naso Phádraic leis
an mbaile bac lena chuid deiseanna socrú sa tir thall, dar leis:
Bhí mé socraithe síos ann ach ag an am céanna bhí mé ag teacht ró- 
mhinic anseo [Conamara], no good mar a déarfá. Níorbh fhearr dhuit 
cúpla bliain, cuma cá ngabhfaidh tú mura bhfanfaidh tú cúpla bliain 
imithe agus má thagann tú agus cúpla mí a chaitheamh anseo tá sé ag dui, 
tá sé ag dui tú a chur as cor, mar a déarfá. Tá do chuid sábháilte stopaithe
agus chuile shórt, tá an rud a bhí sábháilte agat caite agat agus bhfuil a
fhios agat, tá, tá sé sin ann. Bhí Sasana go maith, bhí tú in ann a dhul 
anonn agus anali ann uair ar bith an dtuigeann tú. Bhí tú in ann imeacht 
ar maidin uair ar bith agus bhí tú in ann a dhul anonn arís tráthnóna, ar an 
bplane. (Pádraic, 70 bliain d’aois)
Má bhain éascaíocht le cóngaracht Shasana, is léir gur bac athchultúraithe agus 
eacnamaíoch a bhí ann chomh maith. Tugann Berry ‘sojourners’ ar imirceoirí dá 
leithéid agus cuirearm a staid éiginnte dúshláin rompu san athchultúrú, dar leis: ‘the
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process of becoming involved in the plural society is complicated by their 
knowledge that they will eventually leave [...] Thus there may be a hesitation to 
become fully involved, to establish close relationships, or to begin to identify with 
the new society’ (2006, 30). D’fhill an chuid is mó de na haisimirceoirf ar an mbaile 
duchais ar bhonn rialta ach a mhalairt de thaithi a bhi ag beirt de na rannphàirtithe sa 
taigh.de seo. Cé gur chuir imirce Pat uaigneas ar a mhàthair, ba é tuairim a athar go 
gcuirfeadh cruatan fisiciuil Shasana dlus faoina aisimirce: ‘duirt m’athair lèi ar 
chuma ar bith, “ó muise” a deir sé “nà bac leis, m bheidh sé dhà mhi thall ann go 
mbeidh sé abhus aris. Fan go ngabhfaidh sé ag diggàiì thall ansin”, ach thàinig mé 
anali timpeall, bhi sé déarfainn ocht nó naoi de bhlianta ina dhiaidh nuair a thàinig 
mé anali’. Cé gur aithin siad ceantar Chonamara mar bhaile duchais, d ’éiligh 
timpeallacht shóisialta agus oibre na coigrfche go gcaithfeadh imirceoiri na 
Gaeltachta iad féin a chur in oiriuint do shaol na tire sin. Maraon le Colm Chàit 
Anna i scéal an Chadhnaigh, ‘Tnuthàn an Duchais’ (1948) chuir lion na mblianta a 
bhi caite ag Pat sa tir aiochta agus an easpa ama a bhi caite ina bhaile duchais aige, 
moill ar a aisimirce féin:
Bhi an-ghrà i gcónai agam d’Éirinn agus d’Éireannaigh agus don 
Ghaeltacht agus don Ghaeilge, ach nuair a bheidh tu piosa bailithe, tà sé 
cosuil le chuile short, socróidh tu sios ann agus beidh tu ag rà leat fhéin 
‘tiocfaidh mé abhaile an chéad bhliain eile ann’. Agus dà mbeadh tu ag 
teacht chuile bhliain, mura dtiocfaidh tu abhaile, mz^eàlfaidh tu é ach 
mura mbeidh tu ag teacht abhaile go minic ni mtòseàlfaidh tu chomh 
mór sin é agus ba shin é. Nuair a phós mé thàinig me nios minici agus 
cinedi, nil a fhios agam cén chaoi raibh sé ach chaillfeà an ceangal a bhi 
agat leis an àit, bheithfeà ag rà ‘tà mé ag dui abhaile’ ach bhi an baile 
déanta agat thall dhó. Bhi cairde eile agat ann agus an dream a raibh 
aithne agamsa orthu bhi siad thall ann. An chuid is mó a bhi comhaois 
liom fhéin bhi siad i Sasana agus bhi siad ag obair i Sasana. Agus 
b’fhéidir go raibh an chuid is mó acu in éineacht linn nó mura mbeadh, 
chasfai dhuit iad i Londain nó Là Pàdraig nó chasfai dhuit iad oiche 
Stiofàin nó àit eicint so de réir mar a bhionn tu thall leis na blianta is 
deaera teacht abhaile. (Pat, 64 bliain d’aois)
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Dhearbhaígh Liam é féin gurbh é nós na n-imirceoirí Éireannacha filleadh ar an 
mbaíle i dtréimhse na Nollag go speisíalta, ach níor chleacht sé féin an nós céanna: 
‘tháinig mé abhaile tai éis dó nó trf de bhlianta i dtosach agus d ’fhan mé sa mbaile 
cúpla mí. Agus d ’imigh mé arís agus níor tháinig mé abhaile go naoi nó deich de 
bhlianta. Ni raibh an plan  sin ar chor ar bith agam’. Nuair a d ’fhiafraigh mé de Liam 
an chúis a bhí aige leis seo, dúirt sé: ‘Nil a fhios agam, nil a fhios agam fhéin é sin’. 
Dhearbhaigh siad beirt go raibh tarraingt ag scléip agus ag craic an chomhluadair 
Éireannaigh orthu thall agus bhain saoirse ar leith le saol luaineach an náibhí. Cé go 
raibh sé deacair ar imirceoirí áirithe an aisimirce a chur i gcrích, chiallaigh an 
dñseacht agus an dlúthcheangal a bhí acu lena mbailte ducháis nach bhféadfaidís 
athchultúrú go hiomlán leis an tír aíochta ach oiread. Ni cinneadh deonach a bhí i 
gcinneadh aisimirce Liam ar deireadh, áfach, ach gurbh éigean dó fanacht sa bhaile 
nuair a chaill sé a shláinte.
Is minie a fhiosraíonn taighdeoirí sa ghort seo na cúiseanna go bhfilleann imirceoirí 
ar a mbailte ducháis. Ar éirigh leo nó ar theip orthu sa tír aíochta?: ‘Do they return 
because they have failed to adapt to their surroundings or achieve the “good life” 
they had expected? Or did they fare reasonably well, choosing to return not because 
of discontentment but because they felt there were important advantages to living in 
their homeland which were not available abroad?’ (Gmelch, 1980, 141). Is féidir 
cuid mhaith de na rannpháirtithe sa taighde seo a rangú sa dara catagóir. Cé go n- 
áitíonn taighdeoirí áirithe go mbíonn drogall ar imirceoirí filleadh ar a dtiortha 
ducháis nuair a saolaítear páistí dóibh, dhearbhaigh an chuid is mó de rannpháirtithe 
an taighde seo go ndeama siad an cinneadh aisimirce bunaithe ar na riachtanais 
shóisialta agus chultúrtha a shamhlaigh siad a bhí ag a bpáistí, riachtanais nach 
bhféadfaí freastal orthu sa tír aíochta. Déanann páistí an scoilt idir an duchas agus an 
cultúr a shoilsiú, dar le Breda Gray: ‘anxieties about racial and cultural purity and 
transmission are often displaced onto the child or potential child of Irish migrant 
parents as these children represent a break between place and culture’ (2006, 208). 
Áitíonn Caitríona Ni Laoire gur cuid dhflis den chinneadh aisimirce iad cúrsaí 
clainne: ‘The decision to return is often explained in terms of belief that Ireland is a 
good place in which to bring up children’ (2011a, 1255). Tacaíonn faisnéis 
rannpháirtithe na chéad ghlúine le taighde Ni Laoire agus luaigh an chuid is mó 
díobh a bpáistí mar chúis lámach dá gcinneadh aisimirce:
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An fáth is mó a mhoveiil mé go hÉirinn nà bhi mé ag iarraidh, bhi mé ag 
ceapadh go mbeadh saol níos sábháilte agus níos fearr agus meas a bheith 
acu ar mo mhuintir agus go mbeadh eolas acu ar mo mhuintir, agus an 
dream, agus cá mba as iad agus seo agus siúd so bhí mé ag rà go mbeadh 
an áit seo níos sábháilte acu agus go mbeadh siad in ann a bheith taobh 
amuigh ag spraoi agus nach mbeadh aon imni agam dóibh agus sin an 
chaoi ar tharla sé so d’oibrigh rudai amach go maith. (Bernadette, 57 
bliain d’aois)
Is é an plean a bhi ann theacht anali nuair a bheadh na gasúir ag aois àirid 
leis na gasúir a thógáil in Éirinn agus sin é a rinne muid. Bhuel, cheap mé 
go raibh an córas oideachas níos fearr anseo. Bhi mé ag iarraidh iad a 
thabhairt ar ais go gcuirfidís níos mó aithne ar a seanmhàthair agus 
seanathair. Go bhfásfaidís suas in Éirinn an chaoi a d’fhàs muide suas, go 
leor saoirse ag baint leis. (Maggie, 43 bliain d’aois)
Tà mianta Maggie bunaithe ar an óige a chaith sí féin i gConamara. Déanann an 
timpeallacht idéalach a shamhlaítear leis an mbaile ducháis dlisteanú ar an gcinneadh 
aisimirce agus is minie a chuireann aois na bpáistí dlús faoin gcinneadh céanna:
Bhuel dà bhfágfadh muid níos faide é, dà mbeidis 16 nó 17, déarfainn 
nach dtiocfaidís abhaile linn so bhí muid ag rà uair eicint is dóigh go 
dtiocfadh muid abhaile nuair a bheadh na gasúir tógtha, bhfuil a fhios 
agat le haghaidh retirement nó rud eicint agus tà mé glad go rinne muid 
an rud ceart really. (Mairéad, 49 bliain d’aois)
Thug mé na gasúir abhaile agus ba shin an rún a bhí agam mar dùirt an 
bhean, dà bhfanfadh aon duine de na gasúir thall agus iad ag fáil 
ceangailte le duine eicint nach ngabhfadh si féin abhaile agus ni raibh mé 
ag iarraidh go dtarlódh sé sin mar bhí siad tógtha ina nÉireannaigh thall.
(Pat, 64 bliain d’aois)
Tagann na mianta a léiríodh i dtaobh thógáil na bpáistí le haois agus le stàdas clainne 
na rannphàirtithe nuair a bhí an cinneadh fillte á dhéanamh. Díol spéise é gurb í seo 
an chùìs is coitianta a luaigh rannphàirtithe maidir lena n-aisimirce. Tarlaionn sé go
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minie sa taighde socheolaíoch go ndéanann rannpháirtithe cúis amháin a thabhairt le 
cinneadh atá déanta acu. Tá cúis ar leith leis seo dar le Gmelch: ‘This is done to 
reduce the cognitive dissonance or psychological discomfort that results from having 
to make a decision where there are two or more alternatives’ (1980, 140). Áitíonn 
Naomi Bushin ina taighde féin ar an tionchar a imríonn páistí ar chinntí imirce i 
gcoitinne, gur shlí éasca chun cinntí a dhlísteanú is ea riachtanais a bpáistí (2009). 
D ’fhéadfaí a áiteamh gur bhain cinneadh aisimirce rannpháirtithe an taighde seo lena 
mianta féin chomh maith agus go mba mhian leis na rannpháirtithe filleadh ar a 
ngaolta agus ar an tearmann a shamhlaigh siad lena mbailte ducháis. Is léir i 
gcásanna áirithe nach raibh saol na cathrach ag teacht leis na himirceoiri sin a 
thuilleadh:
Bhí mé ag iarraidh na gasúir a thógáil i ndáiríre anseo agus bhí mé ag fáil 
cinéal fed up freisin. Bhíodh muid ag travelláil go leor, ag travellá'ü sios 
go Londain chuíle lá agus bhí mé bailithe ar maidin ag leathuair tar éis a 
cúig agus ni bhinn sa mbaile go mbíodh sé an hocht nó leathuair tar éis a 
hocht agus bhí rudai pioctha suas anseo anyway so bhí mé rá liom fhéin 
mura n-imeoinn, tá a fhios agat, bheadh mo chuid gasúir ró-shean, 
chaithfinn fanacht go mbeidís réitithe ón scoil agus dhíol muid suas agus 
rinne muid an áit seo. (Noel, 44 bliain d’aois)
Cé gurbh iad a páistí an chúis is mó a luaigh Bernadette lena haisimirce féin, 
saimonn a cuid faisnéise nach raibh an muintearas céanna aici le pobal na hEireann i 
Philadelphia agus a bhí i mBoston. Is léir gur chuir sé seo ag smaoineamh ar an 
mbaile í:
I Philadelphia, ni raibh na daoine ar nós Boston. Cúpla friend a bhí 
agamsa ni fhéadfá a dhul go dtí iad agus ringeáil an doorbell, caithfidh tú 
glaoch orthu ag rá go bhfuil tú ag teacht, agus i mBoston ni raibh sé sin 
ann. D’fhéadfá bualadh isteach uair ar bith ach bhí sé difriúil i 
Philadelphia. Bhí muid ann ocht mbliana go leith, níor thaitin sé liom, 
níor shocraigh mé síos ann. Bhuel ni raibh muid supposei.ilte fanacht ann 
ach bliain nó dhá bhliain agus a dhul ar ais go Boston ach ansin ni 
dheachaigh muid ar ais go Boston agus dúirt mé ‘nil mé ag dul a fanacht i
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Philadelphia, either Boston anois nó dui go hÉirinn’ so bheartaigh muid 
a dhul go hÉirinn. (Bernadette, 57 bliain d’aois)
Tagann faisnéis na rannphàirtithe le taighde Ni Laoire, àit a ndéanann aisimirceoirf 
naso idir an staid saoil ag a bhfuil siad agus àit ar leith. Cuireann saolu a bpàisti tus 
le céim nua ina saol agus samhlaionn siad an baile duchais mar an àit is fearr chun an 
chéim sin a chur i gcrich.
Bhi sé de mhian ag cuid mhaith de na rannphàirtithe filleadh ar an mbaile sa 
todhchai ach tà sé suntasach, mar sin féin, nàr labhair ach beirt acu (Kate agus 
Maggie) Gaeilge lena gclann. Ni raibh na rannphàirtithe eile in ann aon chuis a 
thabhairt leis seo, ach is cinnte go mbaineann défhius leis an gceist chéanna, mar a 
léirionn Bernadette:
Bhuel bhiodh muid ag labhairt Gaeilge lena chéile agus nuair a bhiodh 
muid ag iarraidh rud eicint a rà nach mbeadh fios acu sin air, labhraiodh 
muid i nGaeilge. Ach nior chuimhnigh mé, bhuel, ni raibh a fhios agam 
cinnte go raibh mé ag teacht abhaile agus nior chuir mé aon suim ann ag 
labhairt Gaeilge leo. (Bernadette, 57 bliain d’aois)
Nuair nach raibh sé i gceist ag na rannphàirtithe filleadh ar Chonamara sula raibh na 
pàisti in aois scoile ba léir go ndeamadh an cinneadh Béarla a labhairt leo, fiu nuair 
ba Ghaeilgeoirf an bheirt tuisimitheoiri. Ba i an Ghaeilge an chéad teanga a labhair 
Màire lena pàisti go dti gur chuir a cairde Éireannacha in iul di go gcothódh an 
teanga dhùchais fadhbanna don phàiste sa chóras oideachais:
Thosaigh mé ag labhairt Gaeilge leo ar dtus, beagàn, agus duirt mé,
‘meastu an gcoinneoidh mé suas é nò...?’ Mar ni raibh aon chuimhne 
againn teacht abhaile ag an am. Ach i gcónai, bhi sé ar m’intinn a theacht 
abhaile, ba mhaith liom go mbeadh na gasuir tógtha in Éirinn agus sin an 
fàth gur thosaigh mé ag caint Ghaeilge. Ach bhi cairde agam as àiteanna 
eile, Éireannaigh, agus bhi siad ar cuairt agam agus d’airigh si an inion is 
sine agam ag rà ‘te, te’ leis an tine agus thosaigh siad ag gàire. Agus 
‘sea’ a duirt mise, ‘tà mé ag caint beagàn Gaeilge lèi’ agus duirt sise 
liom, ‘cén ghraithe atà aici dò? Mar nuair a ghabhfaidh si ag an scoil ni
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bheidh aon mhaith di ansin, sé an chaoi go mbeidh sé à cur amù nó rad 
eicint’ agus duirt mise ‘meastu?’ Ach ni móràn a bhinn à labhairt ina 
dhiaidh sin, b’fhéidir beagàinin. (Maire, 66 bliain d’aois)
Ni raibh na dualgais chiainne chéanna orthu siud a d ’fhill ar an mbaile ina n-aonar 
mar a léirionn càs Brendan: ’Sé an chaoi ar airigh mé nà an chaoi ceanann céanna a 
d ’airigh mé nuair a bhi mé ag imeacht as, bhi mé ag éalu as àit amhàin go dti àit eile, 
ju st ni raibh aon choice agam, dà ndéarfadh duine ba é an gealach an àit ab fhearr a 
dhul I  would try to go there, you know'. Ba léir gur bhain saol luaineach na dtithe 
tàbhaime le hógànaigh a bhi i dtùs a dtaithi imirce agus nior fheil an saol céanna 
dóibh siud a bhi ag dui in aois. Nuair a d’fhiafraigh mé de Pheadar cén chuis a 
shocraigh sé féin teacht abhaile, duirt sé: ‘Bhuel athraionn chuile dhuine a intinn 
agus gheobhaidh tu tuirseach is dóigh de bheith ag imeacht i gcónai agus nuair atà tu 
ag imeacht amach sna blianta déarfaidh tu leat fhéin “gabhfaidh mé abhaile agus 
socróidh mé sios” . Rinne mé an teach seo ansin agus duirt mé liom fhéin “that’s it”' . 
Solàthraionn taighde Gerard Leavey, Sati Sembhi agus Gill Livingston (2006) 
grinnléargas ar phobal aosta na hÉireann i Londain ó thaobh cursai féiniulachta de 
agus ar a gcaillteanais chultórtha sa chiall is leithne. Cuid dhflis i an mhian aisimirce 
d ’eispéireas dilàithrithe an ghrupa sin is cosuil. Ainneoin sin, dhearbhaigh tuairisc 
Elizabeth Malcolm ar aisimirce na seanóiri Éireannacha sna nóchaidi gur beag lion 
na n-imirceoiri aosta a bhi ag filleadh ar a dtir dhuchais sa bhliain a foilsithe (1996, 
14), Fàgann sin go bhfuil lion mór imirceoiri aosta i gcathracha Shasana a 
bhraitheann as alt agus atà lonnaithe sa staid éiginnte sin, idir dhà àit (Winston, 
2000). Léirionn an taighde socheolaioch agus siceolaioch ar an bpobal le blianta 
beaga anuas go bhfuil lion mór de sheanóirf Éireannacha ag maireachtàil i lóistin 
faoi bhun an chaighdeàin (Bennett, 1991; National Economie and Social Council, 
1991) agus go bhfuil go leor diobh i ndrochshlàinte fhisiciuil agus mheabhrach 
(Greenslade, 1997; Leavey, 1999). Iarracht atà i dtaighde Liam Greenslade nasc a 
dhéanamh idir easlàinte intinne agus fhisiciuil an diaspora Éireannaigh agus 
easnanah féiniulachta agus comhshamhlaithe an imirceora (1997, 51). Léirigh 
faisnéis Phàdraic agus Pheadair go mba uaigneas i ndiaidh an bhaile a chuir dlus leis 
an dianólachàn i measc mhuintir Chonamara. Dar leo, bhi na himirceoiri ud a bhi tar 
éis teip ina n-iarrachtai imirce den tuairim nach bhféadfaidis filleadh ar a mbailte 
duchais an athuair:
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Bíonn siad ag caint ar mhuintir Chonamara i dtaobh an óil, bhí muintir 
Chonamara uaigneach ann. Bhí daoine ann nár shocraigh síos riamh ann 
agus ni raibh siad in ann a theacht abhaile agus ni raibh aon áit sa mbaiie 
acu agus bhí an t-ól ag breith orthu agus bhí an t-uaigneas. Bhí go leor
dhó sin ann, bhí. (Pádraic, 70 bliain d’aois)
Bhuel feicfidh tú cuid acu uaigneach ann i ndiaidh an bhaile agus cuid 
acu b’fhéidir nach bhfuil ag obair, cuid acu nach raibh aon áit acu le 
codladh, bhí go leor acu ann. Agus d’fheicfeá istigh sa bpub iad agus 
thiocfaidís go dtí thú ag iarraidh luach deoch nó luach feed  le n-ithe, is 
minie chonaic mé tarlaithe é sin but sin an saol. (Peadar, 69 bliain d’aois)
Chuaigh cás na seanóirí Éireannacha i Londain i geion ar Brendan i dtréimhse na 
1980dí chomh maith agus rinne a ndrochstaid siúd dlisteanú ar a chinneadh fillte 
féin:
An seandream a bhí ann riamh, bhreathnófá orthu agus déarfá ‘nfl mé ag 
iarraidh a bheith mar seo’. Bhíodar píosa mor ann agus bhí sé chomh 
deacair acu sin éirí agus málaí a phacáil agus a dhul siar abhaile mar 
bhíodar chomh fada imithe as. Ni raibh aon aithne acu ar thada eile ach 
an seomra ocht dtroigh fá ocht dtroigh a bhí acu, é sin agus an landlady 
agus an cupán tae agus an pub. Agus bhíodar mar sin agus ni raibh tada 
acu sin, chuile phingin beo a bhí acu bhí sé caite. Is iomaí uair a 
chuimhnigh mé, céard a tharla dhá leithéidí sin nuair a bhíodar ró-shean 
le dhul ag obair, cuid acu bhíodar gar go maith dhó, bhíodar imithe ó na 
caogaidí agus ó na seascaidí, bhíodar tosaithe fáil ró-shean le bheith ag 
obair agus níl a fhios agam céard a tharla dóibh mar ni raibh aon duine ag 
tabhairt aire dóibh. (Brendan, 52 bliain d’aois)
Chomh maith le riachtanais shóisialta agus chlainne, dhearbhaigh Bernadette agus 
Máire gur fhill siad le bás a fháil ina mbailte ducháis. Ni mian í seo a léiríonn 
seanóirí amháin, is léir, agus léirigh Bernadette an mhian seo go luath ina saol thall:
y
‘bhínnse i geónaí ag rá le m ’fhear céile “má chailltear anseo mé tug go hEirinn mé, 
nfl mé ag iaraidh a bheith curtha anseo’” . Bhí taithí ag beirt eile de na rannpháirtithe,
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Peadar agus Brendan ar choirp a ngaolta a bhreith abhaile le bheith curtha san fhód 
diichais. Cé nàr thaobhaigh deirfiuracha Pheadair an baile chomh minic tar éis bhàs a 
màthar. bhi sé curtha ina lui acu ar a ndearthàir iad a thabhairt abhaile chun 
adhlactha lena muintir:
Cailleadh beirt deirfiur liom fhéin i Sasana agus thug mé anali chaon 
chorp acu mar duirt siad liom cibé céard uair a gcaillfi iad dà mbeinn 
fhéin beo iad a thabhairt abhaile go raibh siad ag iarraidh a bheith curtha 
sa mbaile. (Peadar, 69 bliain d’aois)
Tà dushlàin ann do ghaolta an duine mhairbh sa phróiseas fillte seo ach ba bhuntàiste 
do Pheadar na blianta a bhi caite aige thall:
Tà trioblóid go leor leis sin scaiti mura bhfaighidh tu chuile shórt éasca 
thall. Ach bhfuil a fhios agat tà sé alright ach caithfidh tu a dhul anonn 
agus caithfidh tu a dhul ag an funeral home agus caithfidh tu a dhul chuig 
an coroner agus caithfidh tu a dhul ag iarraidh death certificate ag an 
registry office. Ni raibh mise go dona mar bhi a fhios agam Londain ach 
abair da dtiocfadh duine eicint anonn nach raibh i Londain riamh bheadh 
jab aige né aici.
Chuaigh Brendan i ngleic le dushlàin an turas fdlte seo nuair a cailleadh a dhearthàir 
thall. Le linn do Brendan a bheith ag cur sios ar na riachtanais a bhi le comhlionadh 
agus corp à thabhairt abhaile d’fhiafraigh mé de an raibh aon chaint ag an am a 
dhearthàir a chur thall, thug sé an freagra seo orm: ‘É a chur thall? Chartódh sé a 
bhealach anios as, sin siuràilte, bhi an ghràin aige ar Shasana. Bhi an ghràin aige ar 
an ait, ar Shasana agus ar chuile short ann’. Dearbhaionn Brendan nach bhfillfeadh a 
dhearthàir ar an mbaile duchais lena bheo, mar sin féin, mar go raibh sé scartha óna 
bhean agus óna chuid gasur. Ba teip a bheadh san aisimirce sin, dar leis, agus saol 
éiginnte atà i ndàn don imirceoir nach gcomhlionann riachtanais shóisialta agus 
culturtha an bhaile is léir. Léirionn an ràiteas céarrna le Brendan an mhian shiorai san 
imirceoir filleadh ar an bhfód duchais. As na lànuineacha ar fad ar chónaigh Brendan 
leo i Sasana, thàinig siad uilig abhaile mar a deir sé ‘ina seasamh nó ina lui’. Tà mian 
an imirceora filleadh ar an mbaile le bheith adhlactha san fhód duchais ina mian
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sheanbhunaithe i bpobal Gaeltachta Chonamara le fada an lá agus déanfar pié níos 
cuimsithí ar an ábhar i gCaibidil 6.
4.3.5 Taithí iar fhilleadh dóibh
Ag tarraingt ar na tuiscintí luachmhara a sholáthraíonn an litríocht ar an aisimirce 
Éireannach agus ar choincheap an bhaile, fiosrófar eispéiris athlonnaithe na 
rannpháirtithe sa chuid seo den chaibidil agus féachfar an comhlíonadh ar mhianta 
an imirceora atá sa turas abhaile? Baineann an litríocht ar an aisimirce i gcoitinne 
leas as dhá chur chuige chun oiriúnú na n-aisimirceoirí sa bhaile a mheas. Féachann 
an chéad chur chuige ar choinníollacha eacnamaíocha agus sóisialta an aisimirceora: 
an éiríonn leis fostaíocht a aimsiú, teach a cheannach nó a thógáil, caidrimh 
phearsanta a chruthú agus a bheith páirteach in eagraíochtaí pobail (Gmelch, 1986, 
142). Féachann an dara cur chuige ar bhraistintí an aisimirceora féin maidir lena 
thuras fillte agus mar atá ag éirí le taithí na haisimirce a riachtanais chultúrtha agus 
shóisialta a chomhlíonadh (Gmelch, 1986, 142). Déanfar taithí aisimirce 
rannpháirtithe an taighde seo a mheas ar an dá shlí chun léargas cuimsitheach a 
thabhairt ar an ábhar.
D ’fhill Máirtín ar Chonamara i 1965 tar éis dó ocht mbliana a chaitheamh i Sasana. 
Bhí na coinníollacha maireachtála agus an easpa fostaíochta ba chúis lena imirce ar 
an gcéad dul síos roimhe iar fhilleadh dó, áfach. Bhain dualgais bhreise dó an uair 
seo agus clann óg air agus b ’éigean do Mháirtín aghaidh a thabhairt anonn arís i 
ndiaidh cúpla mí sa bhaile. Bhain éadóchas ar leith leis an tréimhse áirithe seo agus 
chiallaigh a dhualgais chlainne go gcaithfeadh sé filleadh ar Chonamara go rialta: 
‘Bhí mé ag obair thall ansin agus thagainn anall arís agus bhí rudaí go dona anseo, ni 
raibh mórán shape ar thada’. Cé gur bac cumarsáide a bhí sa Ghaeilge d’imirceoirí 
áirithe sa tréimhse iarchogaidh, riachtanas do chead pleanála a bhí inti sa bhaile iar 
fhilleadh do Mháirtín:
Ansin bhí planning permission faighte againn le haghaidh an teach anseo 
agus bhí sé chomh maith dhom a rá gur muc de dhuine a cuireadh amach 
ag checkáü., iad seo a bhíonn amach le haghaidh an planning ó Roinn na 
Gaeltachta. Ach anyways, tháinig sé agus dúirt sé ‘ó ni féidir leat grant 
na Gaeltachta a fháil’ a deir sé. ‘Tuige’ a deir mise, ‘níl aon Ghaeilge’ a 
deir sé ‘ag na gasúir’. íChrist' a deir mise, ‘níl Gaeilge ná Béarla fós acu,
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nfl ceann acu ach tosaithe ag caint agus nfl a fhios againn céard atá sé a 
rá’. ‘D’fhéadfá imeacht arís agus an teach déanta agat’ a deir sé. ‘Bhfuil
mé ag dul an teach a thabhairt liom sa suitcaseT a deir mise leis.
(Máirtín, 75 bliain d’aois)
Bhí constaicí éagsúla roimhe le linn a shaol oibre uilig agus dúirt sé faoina
dhearcadh sa tréimhse sin, ‘ni raibh tú ach ag cuimhniú ar an lá amárach’. Ba léir
dom ó agallamh Mháirtín, áfach, go raibh dáimh ar leith aige lena cheantar ducháis. 
D ’éirigh lena chlann dul chun cinn a dhéanamh sa choras oideachais, sprioc nach n- 
éireodh leo a bhaint amach dá bhfanfaidís thall, dar leis. Léirigh sé gur mhian 
dhaonna a bhí ginte go domhain i gcuid mhaith de mhuintir Chonamara thall a bhí 
san aisling aisimirce:
Is ar ndóigh ni raibh tada i gceist acu ach an baile agus ag caint ar an 
seandream a bhíodh sa mbaile agus céard a dhéanfadh siad agus chuile 
shórt mar sin. Sé an chaoi bhfuil sé, dá dtabharfadh tusa aon lacha anonn 
sa Sahara Desert san áit nach bhfuil deoir uisce, bhfuil tú ag ceapadh go 
mairfeadh sé? Ghabhfadh sé chuig áit a bhfaigheadh sé uisce. Bhuel sin 
an chaoi a raibh sé ag fear Chonamara agus bean Chonamara freisin, 
bhíodar ag iarraidh a theacht ar a nádúr. Tá sé ar nós an chuach a maith 
léi a theacht anseo an fhad a fhéadfaidh sí, chuile bhliain, you know bhí 
rud eicínt ann, an áit folláin, sin é .  Thall ansin tá tú ag sloigeadh chuile 
chineál gas agus chuile dhiabhal á bhfuil ann ann, níl a fhios agat céard 
atá ann. (Máirtín, 75 bliain d’aois)
M á bhí fear agus bean Chonamara as áit i gcathracha Shasana, bhí dúshláin rompu sa 
ród aisimirce. Dúirt Máirtín i dtaobh na n-imirceoirí a d’fhan sa tír aíochta: ‘Ni 
mórán acu a tháinig abhaile. Bhí cuid mhaith acu anois, sé an chaoi raibh sé, 
feicthear dhom fhéin, ni raibh aon áit acu sa mbaile mar thóg duine eicínt eile over 
an áit a bhí sa mbaile mar bhí families mora chuile áit an uair sin’. Rinne Pádraic 
agus Peadar cur síos chomh maith ar bhaill dá bpobail dhúchais nár éirigh leo an 
mhian aisimirce a chur i gcrích. Cé go ndeama drochbhail fhisiceach agus 
mheabhrach na ndaoine seo dlisteanú ar a gcinneadh fillte féin, bhí an méid seo le rá 
ag Pádraic agus Peadar nuair a d ’fhiafraigh mé díobh an raibh siad sásta lena 
gcinneadh fillte:
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Bhi san aimsir dheiridh bhi ach ni raibh me sdsta nuair a bhi me ag 
teacht anall agus togha na hoibre ann. (Padraic, 70 bliain d’aois)
Bhi jab agam nuair a bhi me i Sasana ar feadh cupla bliain mar 
/tti.vsealfaidh tti na daoine a raibh aithne agat orthu agus ta go leor acu 
imithe go dtf an saol eile mar a deir an ceann eile. Ta an dit seo beag 
agus nil aon obair ann agus ni fdidir leat mdran a dheanamh as bealach 
anseo mar beidh a fhios ag daoine. (Peadar, 69 bliain d’aois)
Ma bM togha na hoibre le fail i Sasana, easpa deiseanna fostaiochta a bhi rompu sa 
bhaile. Tagann an defhius a leirionn an bheirt fhear seo i dtaobh a gcinnidh fillte le 
heigirmteacht an imirceora in ‘Amhran Leeds’ le Tom a’ tSeoigigh. Diol suntais e go 
ndeachaigh an Peadar agus Mairtin ar imirce go Meiricea tar eis doibh filleadh ar a 
mbailte duchais. Samhlaitear mi-oiriuint agus mi-shastacht an aisimirceora leis an 
athimirce: ‘Plans to re-emigrate are interpreted as a sign of dissatisfaction or 
maladjustment’ (Gmelch, 1980, 142). Is minic gur cinneadh tobann a bhionn san 
athimirce, rud a thagann le taithi Pheadair: ‘Chuaigh me anonn ar holidays agus 
d’fhan me chuig bhliana ann’. Nior bhain an frustrachas i dtaobh easpa oibre leis na 
himirceoirf iarchogaidh amhain, agus ni raibh tacaiocht le fail i gconai o na hudarais 
aitiula, mar a leirionn Brendan a d’fhill i 1991:
Thridil me, chuaigh me ag Udaras na Gaeltachta nuair a thainig m6 
abhaile agus bhi idea agam. Bhi me ag iarraidh tosu amach ag obair 
dhom fhein, ni eisteoidis liom you know, thridil md cupla ceann ach ni 
eisteoidis liom so ar deireadh rinne md dhom fhdin e agus d’dirigh liom 
ar bhealach so that was it. (Brendan, 52 bliain d’aois)
D ’fhill imirceoiri an taighde seo ar Chonamara mar gur shantaigh siad tearmann 
agus muintearas pobail ddibh fein agus da dteaghlaigh. Tagann na mianta sin leis an 
taighde ar an aisimirce Eireannach i gcoitinne (Corcoran, 2002; Jones, 2003; Ni 
Laoire, 2007a; Ralph, 2009). Is leir, mar sin fein, gur chothaigh staid eacnamaioch 
an bhaile dushlain d’ aisimirceoiri airithe. Beireann faisneis Maggie grinnleargas 
duinn ar na coimhlinti pearsanta ata i ndan don aisimirceoir a fhilleann ar 
dhrochchuinsi eacnamaiochta:
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Bhi go leor plans againn, rditeoidh muid an teach i gcoir Gaeilgeoiri agus 
gheobhaidh muid Gaeilgeoiri agus trialfaidh muid obair a fhail. Agus 
reitigh muid an teach, nil aon Ghaeilgeoir le fail, ta gearradh siar deanta.
Rinne m6 cursa me fhein, rinne me cursai le haghaidh breathnu i ndiaidh 
seandaoine. Chuile short, t& chuile short feicthear dhom ag dul ina n- 
aghaidh 6 thainig muid abhaile. Nil aon obair againn agus ta m’fhear at 
the stage go bhfuil se ag dul craiceailte mar nil aon obair aige. Bhi s6 ina 
thiomdnai lorrai agus bhi s6 ag obair sa tionscal togdla thall. Bhiodh se 
sin ina shui ag leathuair tar eis a cuig ar maidin amuigh ag obair agus 
anois nil aon incentive aige le n-eiri, bhfuil a fhios agat. Nil se sin go 
maith ag duine, nil s6 go maith ag cloigeann duine. So sin an chaoi a 
bhfuil muid faoi lathair, ta muid ar an intinn go bhfuil muid ag dul ar ais 
[go Meiriced], td muid ag cuimhneamh go gdar air. Ni fheicim tada anseo 
dhuinne na do na gasuir faoi lathair, le cunamh De, feabhsoidh se ach nil 
me ag iarraidh fanacht thart go bhfeabhsdidh s6. D’fheadfadh se a bheith 
deich mbliana eile, nil me ag iarraidh a bheith negative na sios faoi ach 
sin an chaoi a bhfuil rudai. (Maggie, 43 bliain d’aois)
D ’fhill Kate sa treimhse cheanna agus leirigh a cuid faisneise siud dushlain 
eacnamaiocha den chineal ceanna. Ar chuid de na nithe eile ata ag cothu a 
mishastachta sa bhaile, i lathair na huaire, ta meon rechuiseach an phobail i leith a 
bpaisti, easpa caidrimh le cairde agus aimsir an bhaile duchais. Aithnionn si na 
luachanna culturtha ata leis an mbaile duchais ach ta tarraingt ag an tir thall uirthi 
fein agus ar a clann o d’fhill siad ar Chonamara. Duirt si: ‘Deireann daoine Horn cen 
fath nach mov<?alann tu nios gaire don chathair n6 rud eicint ach ar Chonamara is mo 
a bhi eolas agam agus ni bheadh me ag iarraidh a dhul in aon ait eile. Mura 
ndeanfaidh me i gConamara e ni dheanfaidh me in aon ait eile e’. Is ar an mbaile 
duchais is mian leis an aisimirceoir filleadh, is leir. Saimonn Russell King an 
tabhacht ata le haisimirce chuig baile ar leith: ‘the return only has meaning if it is to 
their place of birth and upbringing. Only there can they rediscover themselves, enjoy 
the warmth of family and kin, achieve some admiration and social prestige for what 
they have done and where they have been’ (1995, 29). Tagann aiteamh King le 
leargas Mhaire ar a haisimirce fein freisin agus mhaigh si nach mbeadh speis aici 
filleadh ar Eirinn mura n-eireodh lei athlonnu ina baile duchais fein i gConamara.
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D ’éirigh lèi an sprioc sin a bhaint amach tar éis di ceithie bliana fichead a 
chaitheamh i Sasana. Bhi drogali uirthi, mar sin féin, tabhairt faoin turas abhaile 
nuair a luaigh a fear céile lèi ar dtús é:
Bhí a fhios agam go raibh muid in ann teacht abhaile aon uair mar bhí àit 
agam ach nuair a dúirt sé liom é dùirt mé ‘nfl a fhios agam fós’ mar ni 
raibh mé ag iarraidh a theacht chomh scioptha sin. Mar dùirt mé [liom 
féin] ‘beidh mé sa mbaile go deo nuair a ghabhfaidh mé abhaile’. (Màire,
66 bliain d’aois)
Chuir eachtra a th.it amach i bpáirc áitiúil idir déagóirí agus a páistí féin dlús faoina 
haisimirce ar deireadh:
Nuair a théadh muid amach i Sasana, théadh muid sios ar an common a
thugadh muid air. Bhí swings ann agus na rudai sin agus bhí gasúir eile 
ann an là seo agus thosaigh siad ag piocadh ar m’inion ab óige agus bhí 
sise ag caoineadh agus bhí muid an uair sin ag cuimhneamh ar theacht 
abhaile ach nuair a chonaic mé é sin b’fhéidir gurbh é a chuir as mé i 
ndáiríre. Mar shil mé go rabhadar ag dui á mbualadh uilig agus nior 
tharla sé sin riamh roimhe sin ach cibé céard a tharla an là sin. B’éigean 
dùirrn imeacht scioptha as agus d’imigh muid agus ina dhiaidh sin rinne 
muid suas a n-intinn a theacht abhaile. Nuair a chonaic mé an obair a bhí 
ar bun ann, dúirt mé ‘ni áit ar bith é seo’. (Máire, 66 bliain d’aois)
Áit níos fearr chun a cuid páistí a thógáil a bhí i gConamara, dar le Maire, ach
d ’airigh si uaithi saol neamhspìéach na tíre aíochta. Bhí teacht nios éasca aici ar
shiopaí agus ar fhóntais i Londain agus nior thaitin lèi go raibh si ag brath ar dhaoine 
eile chun i a thabhairt chuig an mbaile áitiúil a bhí dhá mhile uaithi. D ’airigh si 
uaithi an gréasán cairde a bhí cothaithe aici thall agus cé go raibh gaolta aici sa 
bhaile bhí uirthi dui i gcleachtadh an athuair ar thimpeallacht shóisialta a baile 
ducháis. Bhraith si nach raibh baili den phobal a bhí ar comhaois lèi féin chomh mór 
sin lèi i dtús a taithi aisimirce agus nuair a d ’fhiafraigh mé di an chúis a shfl sí a bhí 
leis sin, dúirt sí: ‘B ’fhéidir mar gheall go raibh tú imithe piosa mór, nil a fhios agam. 
Ach na seandaoine a bhí ann sular imigh mé as an áit, bhiodar chomh deas agus a 
bhiodar riamh’. Le linn do Mháire a bheith i Londain thaithigh sí gairdini poibli an
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cheantair chónaithe agus b ’údar díomá di nach raibh a macasamhail ar fáil sa bhaile i 
gConamara:
Thug mé faoi deara, mhissáil mé an áit, bhíodh áiteachaí eile ann, a raibh 
áiteacha álainn ann le bláthannaí agus le crainnte agus bheifeá in ann siúl 
thart agus feicthear dhom go raibh suaimhneas ann ag siúl ansin ach ni 
raibh tada beo mar sin anseo. Dá mbeadh carr agat bhí tú in ann a dhul 
amach taobh amuigh den áit agus a dhul chuig áiteacha mar sin ach ni 
morán go dtéadh muid chuig áiteacha mar sin. Ach ni raibh aon áit cheart 
le siúl mar ar an gcommon, bhí tú in ann a dhul ag siúl all around and 
about. Ach tá na bóithre [go dona] anseo le carrannaí agus thug mé faoi 
deara é sin, go mba deise ann é [thall] ach rinne mé dearmad air sin tar 
éis tamaill. (Máire, 66 bliain d’aois)
Is spéisiúil go ndeireann Máire nach raibh aon áit le siúl sa bhaile nuair is acmhainní 
nádúrtha an réigiúin agus saoirse an cheantair an tarraingt is mó a bhíonn ag an 
mbaile ar aisimirceoirí. Beireann coincheap an fhrithuirbithe ar an eispéireas daonna 
sin nuair a aistríonn duine ó cheantar uirbeach go réigiún tuaithe. Is minie a 
chothaíonn na teagmhálacha sóisialta idir na baill nua agus an pobal áitiúil teannas 
cultúrtha eatarthu. Léiríonn staidéir éagsúla ar an aisimirce go mbíonn deacrachtaí 
cultúrtha agus sóisialta ag aisimirceoirí atá imithe i gcleachtadh ar láthair uirbeach 
nuair a aistríonn siad go pobal tuaithe (Gmelch, 1980). Cé go n-áitíonn tíreolaithe 
áirithe (Hoggart et al., 1995, 209 luaite in N i Laoire, 2007a, 334) nach dlúthchuid de 
phróiseas an fhrithuirbithe í an aisimirce, coincheap fónta é, dar le Ni Laoire, agus an 
feiniméan áirithe seo á phlé. Dar léi go gcuireann an aisimirce chuig ceantair 
thuaithe in Éirinn an rud ar a dtugann sí ‘the elassie local-incomer dualism’ (2007a, 
332) as a riocht. Is dóigh liom go dtagann taithí rannpháirtithe an taighde seo leis an 
áiteamh sin.
Ainneoin na ndúshlán i dtús a taithí aisimirce, dhearbhaigh Máire gurbh é an 
cinneadh ceart a bhí ann, teacht abhaile agus socru ina baile ducháis féin i mease a 
muintíre agus chuidigh na tréimhsí a bhí caite acu sa bhaile leis an athchultúrú iar 
fhilleadh di féin agus dá clann. Is cinnte gur chuidigh cumas teanga aisimirceoirí na 
chéad ghlúine lena n-athchultúrú iar fhilleadh dóibh, má ghlacann muid le háiteamh
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na siceolaithe Anne-Marie Masgoret agus Colleen Ward: ‘Communication is at the 
heart of intercultural contact, and language proficiency, as well as familiarity with 
cultural differences, are required for effective intercultural interchanges’ (2006, 62). 
Tagann faisnéis cuid mhaith de na rannphâirtithe leis an taithi sin agus dhearbhaigh 
siad siüd a d ’fhill go rialta ar an mbaile gur chuidigh na tréimhsi sin sa phroiseas 
athchulturaithe chomh maith. Thug cuid mhaith diobh le fios gur chinntigh an aithne 
a bhi acu ar mhuintir na hâite sli shôisialta isteach sa phobal baile doibh an athuair. 
Düirt Mairéad maidir leis an eispéireas: ‘Ni'or thog sé i bhfad ar chor ar bith mar bhi 
eolas orainn. Is ann a rugadh muid agus a togadh muid agus ta go leor friends againn 
anyways bhfuil a fhios agat nuair a d ’fhâg muid an baile agus nuair a bheadh muid 
ag teacht abhaile ar laethanta saoire is dôigh ach rinne muid alright cheapfainn’. 
Âitionn Julie Da Vanzo ina cuid taighde féin ar an aisimirce go n-éascaionn gaolta 
agus cairde an proiseas fillte: ‘Because the potential return migrant is presumably 
acquainted with his potential destination (a place where he once lived) and is likely 
to have friends and relatives there, the information and psychic costs of a return 
move should be lower than a non-retum’ (1976, 15). I gcodarsnacht lena n-eispéiris 
siüd, bhi r61 lâmach ag na hiomhânna idéalacha den bhaile a shamhlaigh imirceoiri 
eile thar lear agus ag na tréimhsi a bhi caite acu sa bhaile ar saoire sa diomâ a bhraith 
siad iar fhilleadh doibh. Ainneoin go mbiodh Noel ag teacht ar saoire go Conamara 
go minic, thog sé suas le dhâ bhliain air dul i dtaithi ar an saol oibre agus sôisialta 
ann. Is tüisce a shocraigh a bhean sa cheantar, cé gur tôgadh i Sasana i, eispéireas a 
théann i gcoinne âiteamh Da Vanzo. Is léir nach raibh aon tuiscinti réamhcheaptha 
ag a bhean agus ni raibh diomâ uirthi sa taithi aistrithe:
Thog sé piosa orm socru, mar a déarfâ. Just i dtaobh obair agus i dtaobh 
an chaoi a raibh rudai, bhi an âit seo slow i ndâirire dhom tar éis Sasana 
agus fâil isteach ar rudai ans. Ach shocraigh mo bhean sios an-éasca, ni 
ghabhfadh si sin ar ais go brâch mar a déarfâ [...] Ni raibh aithne [agam 
ar mhorân], tar éis gur togadh san âit seo thü, nuair a bhi tu bailithe an t- 
achar sin, an t-aon dream a raibh aithne agat orthu i ndâirire nâ an 
seandream i ndâirire agus bhi sé cineâl aisteach ar an gcaoi sin alright.
(Noel, 44 bliain d’aois)
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D’fhill Áine ar a baile dúchais tar éis di caoga bliain a chaitheamh i Sasana mar go 
raibh ‘nádúr’ aici leis an áit, imirce ar a dtugann an tíreolaí Emma Lundholm 
‘kinship migration’ uirthi (2012, 1-2). Cé gur fhill si go rialta ar Chonamara, thug an 
t-eispéireas aisimirce léargas úr di ar a baile dúchais agus ar na claochluithe sóisialta 
a bhain dó in imeacht na mblianta:
D’athraigh an áit, ni thabharfaidh tú faoi deara é nuair a bheidh tú ag 
teacht ar laethanta saoire ach tabharfaidh tú faoi deara é nuair a bheidh tú 
i do chónai anseo tar éis piosa. Bhuel is dóigh go bhfuil sé nádúrtha go 
gcaithfeadh an áit athrú thar mar a bhí sé. Tá na daoine feicthear dhom 
beagán athraithe, nil rudaí mar a bhí siad fadó, ni cheapaim go bhfuil na 
daoine chomh friendly agus a bhídís fadó. Tá an seandream imithe agus 
mhisseáil mé iad sin go mór. Once a d’imigh an seandream a raibh aithne 
agam orthu, ni mar a chéile é, tógann sé píosa deas fáil isteach arís ar 
chuile ni. (Áine, 74 bliain d’aois)
Ni h í Áine amháin a d’airigh uaithi an pobal a bhí ann le linn a hóige féin. B ’údar 
díomá do Maggie a d ’fhill i 2008 nach raibh muintir na háite chomh cairdiúil agus a 
bhí sular fhág sí i 1998. Aithníonn Kate go bhfuil sé ag luí le réasún go dtiocfadh 
athruithe ar an ngréasán cairde a bhí aici ach is ábhar goilliúna di na hathruithe sin, 
mar sin féin:
Tiocfaidh tú abhaile agus tá tú a cheapadh go bhfuil do chuid friends still 
ag fanacht leat which ni fhéadfaidh sé tarlú, I mean nior fhan muide so 
cén fáth a bhfanfadh siadsan so tá go leor de na friends a bhí agat nuair a 
d’imigh tú, tá siad imithe iad fhéin, tá siad moveáilte on. Tá friends nua 
acu, nil an oiread ama acu dhuítse agus tá tú gortaithe faoi, tá sé ar nos 
gasúir a bheadh ag dui ag an scoil. (Kate, 45 bliain d ’aois)
Tá défhiús le sonrú i mbraistintí Kate. Cé go santaíonn sí gréasán cairde sa bhaile, is 
léir óna cuid faisnéise go n-airíonn sí uaithi saoirse na tíre thall:
I gcónaí bhí muid ag rá ‘tá muid ag dui abhaile agus beidh muid sa 
mbaile agus tógfaidh muid teach sa mbaile agus beidh sé níos deise 
againn a bheith sa mbaile in éineacht lenár muintir. Ach an rud atá
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deacair, bhi muide fiche bliain ar fad imithe so nuair ata tu fiche bliain 
imithe on mbaile faigheann tu itsaideach de sli beatha tir eicint eile agus 
d6anann tu dearaiad ar na rudai [luachmhara] a bhi agat sa mbaile. Anois 
s6 an chaoi go dteann mo mhuintir ar mo chuid nerves, mar bhi an oiread 
cleachtaidh agam gan iad a bheith ann agus mo bhealach fhein a 
dheanamh le rudai. [I Meiriced,] ni chaithfidh tu a bheith freagrach do 
dhuine ar bith na ‘ca’il tu ag dul?’ nd ‘c6n fath bhfuil tu ag dul ann?’ n6 
‘cen fath?’ no ‘cen t-am a bheidh tu ar ais?\ Bionn dearmad deanta agat 
ar na rudai sin agat. Just bhi s6 difriuil, chuaigh tu amach rinne tu 
phonecall abhaile ag checkkii go raibh chuile dhuine ceart and other than 
that bhi tu imithe leat i do bhealach fhein like. (Kate, 45 bliain d’aois)
Tagann taithi na rannphairtithe seo le taighde Ni Laoire ar imirceoiri na 1980di a 
d ’fhill ar a mbailte duchais in Eirinn: ‘Return migration for them, on the one hand, 
represents the fulfilment of the classic emigrant dream of returning home. However, 
simultaneously, it involves migration to a place that may be in many ways strange to 
them. Therefore it could be argued that they are positioned somewhere between local 
and incomer’ (2007a, 332). Leirionn faisneis na n-aisimirceoiri a chaith treimhsi fada 
sa tir aiochta gan cuairt a thabhairt ar an mbaile duchais go raibh easpa cleachtaidh 
acu ar nosanna culturtha agus soisialta an phobail. Bhi saoirse agus siamsaiocht ar 
leith ag baint le hocaidi ceiliurtha na Nollag i Sasana ach nuair a d ’fhill Liam ar an 
mbaile i 1995, bhi dearmad deanta aige go mba chuid dhilis iad dualgais reiligiunda 
an phobail sa treimhse cheanna:
Tk a fhios agam an chead Nollaig a raibh me sa mbaile, ni raibh me sa 
mbaile le chdig bhliana fichead. Agus ta a fhios agam kit eicint a raibh 
me oiche Nollag agus cheap m6 go mbeadh an-oiche go deo ann faoi 
Nollaig anseo agus diinadh an pub ag a hocht, feicthear dhom gurbh e an 
rud ba aisti a chonaic md riarnh 6, in kit a raibh aifreann le bheith ar bun, 
ni ag caitheadh anuas ar an aiffeann nk tada ach bhi s6 fior aisteach dhom 
an uair sin. Ta a fhios agam pub amhain agus dunadh e mar gheall ar an 
aifreann agus bhi me ag ra liom fhein nach uafasach an ait 6 seo le 
haghaidh an Nollaig agus an chaoi a mbiodh se thall. (Liam, 71 bliain 
d’aois)
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Chinntigh an mhian aisimirce a bhi cothaithe ag rannphàirtithe àirithe nàr cuireadh 
an próiseas comhshamhlaithe i gcrfch ina iomlàine. Ba léir i gcàs Liam, àfach, go 
raibh sé imithe i gcleachtadh ar an suiomh ‘idir chultuir’ a bhi à chleachtadh ag an 
bpobal Éireannach i Sasana agus bhi peirspictiocht shóisialta agus chulturtha ar leith 
cothaithe ann. Ma bhain suaitheadh do Liam i leith na timpeallachta sóisialta sa 
bhaile duchais, ba mhór an t-ùdar diomà do Pat nàr aithin sé a dhearthàir féin nuair a 
d’fhill sé féin ar an mbaile. Déanann sé cur sios corraitheach ar an aiféala a bhi air:
Chuaigh mé suas abhaile agus chuaigh mé isteach agus bhi m’athair agus 
mo mhàthair agus deirfiur liom taobh istigh agus an chéad rud eile 
thàinig an lad seo isteach. Bhi sé ina sheasamh agus shfl mise gur chuid 
de chomharsa béal dorais linn a bhi ann agus duirt mo mhàthair liom ‘an 
n-aithnionn tu an lad seo?’ agus duirt mise ‘duine de Tommys ab ea?’ 
agus duirt si ‘sin é do dhearthàir, sin é Seàn’ agus nior chreid mé i. Bhi 
mé ag breathnu air ar feadh leathuair agus duirt mé ‘ni fhéadfaidh sé gurb 
shin é’ agus bhi sé ina fhear agus ni raibh sé ach ina ghasur nuair a 
d’fhàg mé agus b’aisteach an rud é sin. Agus ti a fhios agam nuair a 
thàinig mé abhaile gur bhreathnaigh mé amach as an doras, maidin bhreà 
agus bhi deirfiur liom ina seasamh ann agus bhreathnaigh mé siar ar na 
Beanna Beola agus ar an mhaidin àlainn seo agus an ghrian ag scaladh 
agus duirt mé ‘nach àlainn go deo an radharc é sin’ agus duirt mo 
dheirfiur liom ‘an gcreidfeà, bhi sé seo anseo i gcónaf. Agus bhi, ach ni 
fhaca tu na rudai céanna agus rinne sé difrfocht mhór de do shaol mura 
dtiocfà chuile bhliain nó mura dtiocfà chuile dara bliain nó mura dtiocfà 
go minic. Chaill mise eolas ar chuile dhuine, ni raibh aithne nà eolas 
ormsa i gConamara. Bhi cuid acu nach raibh a fhios acu go raibh mé ann 
ar chor ar bith nuair a thàinig mé abhaile. Even nuair a thàinig mé abhaile 
anseo i ’92 nó ’93 ni raibh aithne ag aon duine thart anseo orm. (Pat, 64 
bliain d’aois)
Ainneoin a chuid aiféala, thug taithi imirce Pat deis dó teacht ar thuiscint ur ar a 
bhaile agus ar luach an bhaile sin. Mar a deir Ni Laoire: ‘home is remade and 
remembered through migration’ (2011, 31). Bhi tarraingt ag an saol oibre agus ag 
scléip na siamsaiochta sa tir thall ar an imirceoir ach comhartha i an mhian aisimirce 
a léirigh an pobal àirithe seo go raibh tarraingt ag an mbaile duchais orthu chomh
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maith. Cuid lamach d’eispeireas an aisimirceora an choimhlint feiniulachta, dar le Ni 
Laoire:
As they seek to belong while maintaining a sense of self and 
individuality, they move between the shifting positions of ‘insider’ and 
‘outsider’, their situation highlighting the blurred and complex positions 
of ‘insider’ and ‘outsider’ constructs in Irish society [...] There is a 
tension in return migrants’ narratives between a sense of belonging both 
here and somewhere else simultaneously. (2011b, 30)
Beireann Pat go hachomair ar an staid idir dha chultur agus idir dh& thfr is dual don 
imirceoir agus don aisimirceoir araon:
’Se mo bhaniil f6in ar chuma ar bith, tus agus deireadh an sceil, duine ar 
bith a bheadh i m’aois seo nar fhig an ¿it seo riamh agus nach bhfaca an 
era sin a bhi againn sna seachtoidi agus sna hochtdidi agus naochaidi 
thall i Sasana, mhissea.il s6 an t-uafas mar ba e an t-am ba bhreachta i mo 
shaol-sa ar chuma ar bith. Mhisseail mise an ¿it seo, is € an rud a bhi ag 
cur as dhom i gconai nach raibh rrid in ann a bheith anseo agus thall i 
Sasana. Mar bhinn ag pie le dramachaf le Johnny Choil Mhaidhc [sa 
bhaile] agus ba mhaith liom an obair sin agus is maith liom i gconai e 
agus is maith liom an ealain sin agus bhi md ag misse&il na rudai sin 
anseo. Agus ta an-ghra agam, agus cheapfainn fhein ar chuma ar bith gur 
Eireannach maith me agus ta fior-ghra agam d’Eirinn agus ba mhaith 
liom a bheith anseo ach bhi mo shaol thall agus ba dheas an rud da 
mbeadh an peire agat mar gheall nior mhaith liom an ait thall a mhisseiii 
ach an oiread, mar bhi se iontach agus rinne me go leor cairde maithe ann 
agus chonaic me amannai maithe ann agus chonaic amannai dona ann 
ffeisin ach go minic chonaic me amantai maithe ann agus bhi an chraic 
90 ann. (Pat, 64 bliain d’aois)
Dluthchuid den phobal trasnaisiunta i an bhraistint go mbaineann an t-imirceoir le 
dha ait, dar le Russell King: ‘The construction of transnational communities can be 
seen as another expression of this condition of being neither (or both) “here” and
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“there” , with the migrant moving back and forth across and within this transnational 
social and cultural space’ (2000, 93).
Diol speise e go ndeama an chuid is mo de na rannphdixtithe cur sios ar a ndushlain 
athchulturaithe fein i gcomhtheacs a bpaisti a bhi in aois scoile nuair a d ’aistrigh 
siad. Ba mhian leo ar fad a bpaisti a thogail in Eirinn. Ta an tsamhail idealach den tir 
dhuchais bunaithe ar na cuimhni da n-6ige fein agus ta tionchar nach beag ag na 
hiomhanna cumhachtacha seo ar dhaimh an phaiste le baile duchais a thuismitheora: 
‘nostalgic discourses of childhood idylls raises questions regarding the ways in 
which children relate to the family’s migration decision, how they experience life in 
Ireland and how they relate to their parent’s hopes and expectations about life there’ 
(Ni Laoire, 201 la , 1256). Ni he sin le ra go bhfuil tuairimi idealaithe ag aisimirceoiri 
maidir lena mbailte duchais ach ta tionchar ag na hiomhanna romansula ar a n- 
eispeireas imirce agus ar an gcinneadh fillte da reir sin. Bean amhain a rinne an 
cinneadh filleadh ar Chonamara ar mhaithe lena cuid paisti na Bernadette, a d’fhag 
Meiricea tar eis di cuig bliana deag a chaitheamh thall. Samhlaionn Bernadette 
saoirse ar leith lena baile duchais: ‘Ta me an-athasach gur thainig muid, gur rinne me 
an cinneadh sin. Mar feicthear dhom go bhfuil na gasuir, ta siad an-happy agus ta 
Gaeilge acu agus ta siad in ann i a labhairt. Agus ta freedom  ann, nil aon fhaitios ort 
nuair a theann siad amach san oiche, nil an oiread imni ort. Nil muid ina gconai i 
gcathair mhor, ta aithne ag chuile dhuine ar a cheile’. Is minic a dheanann 
aisimirceoiri cur sios ar an mbaile duchais mar ait shlaintiuil agus shabhailte: ‘The 
narrative of return to a safe haven is based on highly polarised constructions of home 
and away. It is one narrative among many that are used by return migrants [...] they 
can use this narrative as an explanatory tool to make sense of their emigration and 
return experiences’ (Ni Laoire, 2007a, 337). Ta cur sios den chineal sin ar 
Chonamara ag na rannphairtithe uilig a bhfuil clann orthu. Ta Bernadette ar dhuine 
acu sin agus buntaiste, dar lei, ata i saol an bhaile tuaithe. Cinntionn an aithne ata ag 
baill an phobail ar a cheile sabhailteacht da paisti agus cothaionn si greasan 
tacaiochta agus soisialta di fein:
TA m6 sona shsta anseo agus tk comharsanai maithe agam agus ma ta aon 
triobldid agam ta me in ann rith isteach go dti iad. Nil aon chall dhom 
glaoch a chur orthu n£ tada agus tugann muid fein cabhair d<i cheile agus
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má tá tada suas ar an tsráid ná tada anois deireann muid lena chéile é 
agus cuireann muid glaoch anois má tá tada suas [...] Tá comharsanaí 
maithe agam. (Bernadette, 57 bliain d’aois)
Bhí páistí Pat sna déaga nuair a d’fhill siad ach dhearbhaigh sé gur mó saoirse a bhí 
acu i gConamara ná mar a bhí acu thall: ‘Nuair a tháinig siad abhaile anseo bhí siad 
chomh happy le Larry mar ni raibh cead acu a dhul amach i Sasana, ghabhfaidís ag 
disco a bhíodh ag an séipéal b ’fhéidir uair chuile sé mhí ach anseo bhí siad in ann a 
dhul ar an gCeathrú Rúa agus bhí disco ann don óige agus bhí chuile shórt ann. Bhí 
sé iontach agus bhí siad in ann a dhul timpeall chuile áit anseo agus bhí sé difriúil ar 
fad de bheith ag fanacht thall’. Is léir gur chuidigh na deiseanna sóisialta a chuir an
baile ducháis ar fáil dóibh go mór leis an bpróiseas aistrithe sa chás seo. Baineann
páistí Maggie taitneamh as an tsaoirse a sholáthraíonn Conamara dóibh, rud a 
dhéanann mianta aisimirce a máthar a chomhlíonadh. Samhlaíonn sí easpa deiseanna 
eacnamaíochta lena dtodhchaí sa bhaile, mar sin féin, rud a chuireann díomá uirthi:
Do na gasúír a rinne muid an cinneadh really, ni dhúinn fhéin agus rinne 
muid an cinneadh mícheart, tá a fhios againn anois gur rinne muid 
mícheart é. Rinne, tá muid chomh sorry, inseoidh mé glan na fírinne 
dhuit, tá. Mar tháinig muid abhaile agus bhí an bheirt againn ag obair 
thall agus bhí saol deas againn. Agus teacht abhaile ansin agus níl aon 
obair againn agus bím ag breathnú ar na gasúir agus bím ag rá liom fhéin, 
tá na gasúir sásta cibé cá’il a muintir agus socróidh na gasúir isteach in 
aon áit sa domhan an fhad is atá a muintir in éineacht leo agus chuile
shórt i gceart. So tá na gasúir, an leaidín is sine ag caint ar Mheiriceá i
gcónaí so tá sé á fheiceáil dhom go mbeidh mo chuid gasúir i Meiriceá 
chomh luath agus atá siad 18, go mbeidh siad ag obair i Meiriceá.
(Maggie, 43 bliain d’aois)
Má thugann an baile ducháis deiseanna do pháistí an aisimirceora aithne a chur ar a 
ngaolta agus sealbhú a dhéanamh ar chultúr a muintire, cothaíonn sé éiginnteacht ar 
uairibh i mease a dtuismitheoirí maidir le todhchaí na bpáistí céanna. Is spéisiúil sa 
chomhthéacs seo gur dhearbhaigh Maggie agus Kate go raibh sé i geeist acu filleadh 
ar an tir aíochta. Cé go ndéantar mianta cultúrtha agus clainne a bpáistí a 
chomhlíonadh sa turas fillte, ni leor sin is cosúil le go mbeifí iomlán sásta sa bhaile.
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Dhearbhaigh Maggie an tábhacht a bhain le hobair a bheith ar fáil dà fear go hàirithe 
agus an easpa misnigh atá cothaithe ag easpa fostaíochta an bhaile ducháis iontu 
beirt.
Nior luaigh aon duine de na rannpháirtithe cumas Gaeilge na bpáistí mar ghné dà 
gcinneadh fillte ach bhí sí lámach, mar sin féin, in athchultúrú na bpáistí sa choras 
scoile agus sa timpeallacht shóisialta. Cé go raibh deacrachtaí ag páistí Mháire le 
teanga na scoile nuair a thàinig siad go Conamara, d’éirigh leo beirt an Ghaeilge a 
fhoghlaim agus is i an Ghaeilge teanga an teaghlaigh anois, rud a bhfuil Màire thar a
bheith sásta faoi. Bhí páistí Bernadette ar aonteanga nuair a d ’aistrigh siad go
Conamara freisin:
Ni raibh smid Ghaeilge acu nuair a chuir mé ag an scoil náisiúnta iad.
Agus an là a chuir mé suas iad, thàinig mé abhaile agus chaoin mé agus 
chaoin mé agus bhí mé a rá ‘céard atá déanta agam, nil smid Ghaeilge 
acu’ agus dúirt mo mhàthair liom, ‘biodh ciall agat’, a deir si ‘beidh neart 
Gaeilge acu sin faoi cheann cúpla mí mar nil muide ag dui a labhairt leo 
ach Gaeilge’. Agus sin é Aibreán agus nuair a chuadar ar ais ar scoil i mi 
Meán Fómhair, bhí an Ghaeilge feabhsaithe thar cionn agus phioc siad 
suas an Ghaeilge thar cionn ó mo thuismitheoin mar ni labhródh siad 
tada leo ach an Ghaeilge. (Bernadette, 57 bliain d’aois)
Léirfonn scéal Bernadette an bhuairt agus an era croi a chothaionn an taithi aisimirce 
do thuismitheoiri Gaeltachta. Leagann Russell King béim ar fheidhm na teanga in 
athchultúrú pháistí aisimirceoirí na hlodáile agus tagann taithí rannpháirtithe an 
taighde seo le torthaí a chuid taighde siúd (1977). Nuair a d’fhiafraigh mé de 
Bernadette cén chaoi ar éirigh léi socrú sa bhaile nuair a d ’fhill sí, rinne sí cur síos ar 
athchultúrú a clainne ar dtús:
Fuair muid an-deacair an chéad bhliain é socrú síos ach ansin nuair a 
thosaigh siad ag foghlaim Gaeilge agus ag dui ar aghaidh ag an scoil 
thosaigh chuile shórt ag titim isteach ina chéile. D’airigh maybe an chéad 
dhá bhliain, d’airigh mé uaim go mor é [Meiriceá], Tá an oiread 
cleachtadh agat ar chuile shórt a bheith agat, rud ar bith a bhí tú ag 
iarraidh, bhí sé agat. Abair anois tá sé fiche maith bliain ó shin, ni raibh
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rudai chomh maith agus atà siad anois, ni raibh mobile phone againn 
agus rudai mar sin [...] ach duirt mé, ‘tà mé anseo anois, caithfidh mé 
glacadh le céard ata agam’ so bhi iné happy. (Bernadette, 57 bliain 
d’aois)
Nuair a d'éirigh lena cuid pàistx an teanga phobail a shealbhu, bhi deis ag Bernadette 
a próiseas athchomhshamhlaithe féin a chur i gcrfch, is léix. Cé gur chothaigh an 
córas aonteangach scoile deacrachtai do phàisti àirithe, chuir a laghad Gaeilge a bhi 
à labhairt i measc phàisti agus dhéagóiri na hàite iontas ar Pat nuair a d’fhill sé i 
1993:
Bhi mise b’fhéidir ró-ghéar nuair a thàinig mé ar ais, bhi mé ag iarraidh 
mar a déarfadh siad fadó é a chur isteach iontu le casur [...] so bhiodh 
daoine ag teacht isteach anseo ag spraoi agus bhinn ag rà leo, nfl aon 
chead agat [Béarla a labhairt] agus sin dream nàr fhàg riamh agus Béarla 
ar fad a bhi acu agus bhinn ag rà ‘nà labhair Béarla leo, mà labhraionn 
sibh Béarla leo ni bheidh aon chead agaibh a theacht isteach nios mó, 
labhair Gaeilge leo’. Agus an chéad rud eile, ghabhfainn siar, taobh thiar 
ansin agus bhidis ag imirt peile agus tada ach Béarla. Ar an bpointe a 
chasfainn timpeall agus ba sheo é muintir na hàite, mar a déarfà, dream a 
bhi anseo ar feadh a shaoil nàr fhàg riamh agus Béarla ar fad. Ghabhfà 
suas ag an scoil agus Béarla ar fad a bhi thuas ag an scoil nàisiunta agus 
duirt mé leis an màistir ‘by dad’ a deir mise ‘ni chreidfinn é murach [go 
bhfaca mé é ]\ (Pat, 64 bliain d’aois)
Léìriu gléineach ar chastacht shochtheangeolaioch na Gaeltachta comhaimseartha i 
fianaise na rannphàirtithe. Riachtanas athchulturaithe, mar sin féin, a bhi i 
bhfoghlaim na teanga agus d’éirigh le pàisti uile na rannphàirtithe an sprioc sin a 
bhaint amach de thairbhe thacaiocht a dtuismitheoiri. B’iad Kate agus Maggie an t- 
aon bheirt a labhair Gaeilge lena bpàisti sa tir aiochta. Bhi tuiscint ag pàisti Maggie 
ar an nGaeilge cé gur Béarla a labhair siad ar ais lèi. Ba i an Ghaeilge céad-teanga 
phàisti Kate, rud a chothaigh deacrachtai tuisceana i naiolanna na tire aiochta. 
Shocraigh Kate agus a fear céile Béarla a labhairt leo ansin nuair a bhi siad in aois 
scoile. Chiallaigh sé go raibh ar phàisti Kate agus Maggie an Ghaeilge a athshealbhu
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nuaii a d ’aistrigh siad go Conamara. Is udar broid doibh go bhfuil an teanga 
dhuchais ar a dtoil ag a gclarm:
Sin rud amhain a bhfuil me happy faoi. I think go bhfuil se go deas go 
bhfuil siad in ann sui sios abair md ta daoine ag caint Gaeilge go bhfuil 
siad in ann ¿isteacht leis. Abair, amhrdn Gaeilge, is maith liom go 
mbeidh an sean-nos acu, go mbeidh a fhios acu na rudai sin. Bhfuil a 
fhios agat ceard ata me rd? Go mbeidh stair na haite acu. I think go bhfuil 
se tabhachtach like. (Kate, 45 bliain d’aois)
Ta se an-tabhachtach go mbeidh do theanga agus do chultur agat. Td me 
ag iarraidh go mbeidh se sin acu. Ta se tabhachtach dhomsa mar 
feicthear dhom go bhfuil s6 nios tdbhachtai nuair a imionn tu 6n mbaile 
agus cen fath nach labhrdfd i, nach i a togadh leis thu, bhfuil a fhios agat.
Ni bheadh fadhb ar bith agam i a labhairt leo agus nuair a bhfm i 
nGaillimh anois, bim ag labhairt Gaeilge leo sna siopai agus bionn 
Seamus ag ra 7  don’t know why you ’re speaking that, they speak English 
in here’ agus duirt md, ‘labhrann muid Gaeilge a Sheamuis, sin an teanga 
[a labhraimid] ’. Td me ag iarraidh e sin a fhail ina gcloigeann. (Maggie,
43 bliain d’aois)
D ’eirigh leis an aisimirce mar sin na riachtanais chulturtha a shamhlaigh na 
haisimirceoiri lena bpdisti a chomhlionadh. Ba leir i gcasanna airithe go raibh 
rannphairtithe den tuairim nach bhfeadfai feiniulacht Eireannach na bpaisti a chothu 
go hiomlan sa tir aiochta. Leirionn an fhaisneis, ina dhiaidh sin fein, na dushlain 
mhora a bhaineann le gne na teanga den athchulturu don aisimirceoir Gaeltachta. 
Tagann taithi na rannphairtithe seo le taighde an oideachasora Jean Mills ar 
mhaithreacha de shliocht na Pacastaine agus a meon i leith sealbhu teanga a bpaisti 
(2003). Dearbhaionn na maithreacha i dtaighde Mills go bhfuil tabhacht ag roinnt le 
seachadadh na teanga duchais i gcaomhnu an chultuir duchais ach ar an taobh eile 
den sceal go dteastaionn teanga na tire aiochta:
On the one hand, language was presented as a powerful means of 
exclusion and inclusion. On the other, it was made clear that the loss of a 
language may lead to exclusion and alienation from groups one wishes to
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affiliate with or the group that wishes to sustain cross-generational 
relationships. The potential and actual inability of children to 
communicate with relatives and, in particular, grandparents, was cited by 
all respondents. (2003, 177)
Ta diishlain ar leith i nddn doibh sa phroiseas sealbhaithe, mar sin fein, agus leirigh 
paista naire nuair a labhair a maithreacha Pubjabi leo amuigh sa phobal (2003, 178). 
TaitM den chineal ceanna a leirigh Kate agus Maggie maidir le sealbhu teanga agus 
cultuir a bpaisti ach is ar an tir aiochta, mar sin fein, is mian le Maggie agus Kate 
filleadh. I gcas na rannphairtithe eile, leirigh siad mishastacht le tus a dtreimhse sa 
bhaile mar aisimirceoiri. Is minic, afach, a raibh na braistinti diultacha i leith an 
bhaile agus i leith a gcinnidh aisimirce imithe i leig dha bhliain iar fhilleadh doibh. 
Tagann se seo le taighde George Gmelch ar aisimirceoiri in iarthar na hEireann: T he  
first year appears to be particularly difficult; it is a time when many returnees 
wonder if they have made the right decision. Most individuals eventually do learn 
how to cope with the problems they experience upon returning; among the returnees 
surveyed just one in five still regretted their decision to return at the end of their 
second year at home in Ireland’ (1986, 156). Dhearbhaigh an chuid is mo de na 
haisimirceoiri go raibh siad sasta lena gcinneadh aisimirce ina iomlaine. Cuireann 
Pat sios ar a shastacht fein lena chinneadh aisimirce nuair a deir se gurbh e ‘an rud is 
fearr a rinne me i mo shaol, cuma ceard atd agat ma ta tu fhein happy agus do fam ily  
happy, ta chuile short agat’. Bhi na rannphairtithe iarchogaidh ar fad eirithe as obair 
nuair a cuireadh faoi agallamh iad. Treimhse saoil i seo a bhfuil compord agus 
suaimhneas de dhith ar dhuine agus ni mor, da bhrf sin, a sastacht a leamh sa 
chomhtheacs sin. Is e an cuinse is m6 a chuidigh leis an aisimirceoir socru sa phobal 
an athuair na an saol soisialta agus tacaiocht teaghlaigh. Ma eirionn leis an duine na 
nithe iirithe sin a bhaint amach sa phobal duchais is m6 seans go mbeidh se sasta sa 
bhaile.
4.4 Concluid
Tugann agallaimh na rannphairtithe cuntais luachmhara duinn ar ghneithe de stair 
shoisialta an phobail airithe seo. Go dti seo is i litriocht an cheantair an t-aon 
mhorfhoinse leargais ata againn ach cuireann faisneis na n-aisimirceoiri go m6r lenar 
dtuiscint ar thaithi aisimirce an phobail. Is leir 6n anailis ar an bhfaisneis gur eirigh
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le cuid mhaith d ’imirceoirí Chonamara féiniúlacht Éirearuiach a chothú i mease an 
diaspóra sa tír aíochta. Cé gur chothaigh an éagsúlacht teanga agus chultúir teannas 
idir muintir na Gaeltachta agus cuid den phobal Éireannach ar uairibh, chinntigh an 
comhluadar gréasán tacaíochta agus deiseanna sóisialta a thug faoiseamh sealadach ó 
éideimhne na himirce. Modh éalaithe ó na freagrachtaí a shamblaigh siad lena saol 
sa bhaile a bhí san imirce chéanna. Léirigh siad, mar sin féin, go raibh dáimh i 
geónaí acu lena mbailte ducháis. Má bhí an tír dhúchais ar an gcomhartha 
féiniúlachta ba thábhachtaí dóibh, is minie a chothaigh laincisí na tíre agus an bhaile 
dúchais bac san athchultúrú sa tír aíochta. Ba thearrnann agus ba mhodh éalaithe a 
bhí i labhairt na Gaeilge sa tír aíochta go minie ach rinne an chuid is mó díobh an 
cinneadh gan an teanga a sheachadadh ar a bpáistí. Is féidir a áiteamh sa 
chomhthéacs seo go raibh tionchar ag próiseas an chomhshamhlaithe i mease an 
diaspdra ar theanga agus ar chultúr mhuintir Ghaeltacht Chonamara. Dóibh siúd ar 
éirigh leo athchultúrú leis an diaspóra Éireannach nó leis an tsochaí aíochta, 
cothaíodh deacrachtaí dóibh i dtús a dtaithí aisimirce feidhmiú go sásúil laistigh dá 
bpobail dhúchais. Luaigh na rannpháirtithe a raibh clann óg orthu a bpáistí mar 
phríomhchúis dá geinneadh aisimirce. Shamhlaigh na rannpháirtithe a mbaile le háit 
ar chaith siad a n-óige, le háit ar chaith daoine go deas lena chéile i geónaí, le háit 
nárbh fhéidir a chomhshamhail a sholáthar sa tír aíochta. Tá cuid mhaith dá saol i 
gcásanna áirithe caite acu thar lear, mar sin féin. Éilíonn taithí na himirce dá réir, go 
geeistftear an áit ar a dtugann duine ‘an baile’ agus déantar é a mhíniú i dtéarmaí a 
bhaineann le heispéireas na himirce agus na haisimirce amháin. Oibríonn an chéad 
bhaile mar ancaire agus mar fhoinse tagartha sa tír aíochta ach déantar ionad an 
bhaile sin a cheistiú sa turas fillte. Ainneoin na ndeacrachtaí pearsanta a chothaigh 
an taithí aisimirce sa chomhthéacs seo, dhearbhaigh an chuid is mó de na 
rannpháirtithe go raibh an cinneadh ceart glaetha acu agus go raibh siad sásta a 
bheith lonnaithe ina mbaile dúchais. Déanann an aisimirce, dá bhrí sin, mianta 
aisimirce an diaspóra a chomhlíonadh. Ni miste cuimhneamh gur daoine iad na 
rannpháirtithe ar éirigh leo an aisimirce a chur i gcrích agus déanann aisimirceoirí 
dlisteanú ar a saol trí chomparáid dhiúltach a dhéanamh le saol na tíre thall. 
Féachann Caibidil 5, áfach, ar na cásanna gur fhill an dara glúin ar bhaile dúchais a 
muintire agus ar na dúshláin chultúrtha agus shóisialta a bhí i ndán dóibh san aistear 
sin. Léiríonn rannpháirtithe na caibidle seo meon dearfach den chuid is mó i leith an 
bhaile dúchais agus dearbhaíonn na haisimirceoirí go gcuireann Gaeltacht
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Chonamara timpeallacht chultúrtha agus shóisialta ar fáil dóibh féin agus dà gclann, 
timpeallacht atà in easnamh sa diaspóra Éireannach. Fiosrófar an dearcadh atà ag 
aisimirceoirí an dara glúin i gCaibidil 5. An gcuireann a n-éagumas i dteanga an 
phobail bacanna rompu sa phróiseas athchultúraithe, mar sin féin? Léirigh cùpla 
duine de na faisnéiseoiri gur tréimhse íogair í turas fíllte na marbh agus baineann 
dúshláin ar leith le turas iarbháis na n-aisimirceoirí úd dá gclann agus dá ngaolta. 
Tógfaidh Caibidil 6 ar an bhfaisnéis seo agus fíosróidh sé aisimirce na seanóirí agus 
na marbh chuig an mbaile ducháis. Féachfar ar thábhacht an fhóid adhlactha sa 




Féiniúlacht chultúrtha aisimirceoirí an dara glúin agus athghabháil
theanga a muintire
No thoughts are given to identity when ‘belonging’ comes naturally, 
when it does not need to be fought for, earned, claimed and defended; 
when one ‘belongs’ just by going through the motions which seem 
obvious thanks simply to the absence of competitors. (Zygmunt Bauman, 
‘Introduction,’ Culture as Praxis, Sage, London, 1999/2000, xxx.)
5.0 Rcamhrá
M ian dhaonna bhunúsach atá sa bhraistint go mbainfeadh duine le pobaJ, go nglacfaí 
leis i bpobal agus go bhfaigheadh sé tacaíocht 6 phobal arae nil an tearmann céanna 
le haimsiú lasmuigh de nó ar an imeall de. Léiríonn an tagairt thuas an bhuntuiscint 
atá go láidir i mease na n-eolaithe sóisialta a bhfuil staidéar agus pié déanta acu ar 
chúrsaí féiniúlachta le blianta beaga anuas, nach geeistítear féiniúlacht an duine 
nuair a bhraitheann sé muintearas le háit nó nuair a shamhlaíonn sé é féin le pobal na 
háite sin. Turas féiniúlachta atá sa turas ‘abhaile’ a thugann muintir an dara glúin 
orthu féin, nuair a aistríonn baili den ghrúpa mar pháistí lena dtuismitheoirí nó mar 
dhaoine fásta as a stuaim féin go baile dúchais a muintire. Is é cuspóir na caibidle 
seo faisnéis ó aisimirceoirí an dara glúin i leith a dtaithí teanga sa tir aíochta agus i 
geeantar Gaeltachta Chonamara a iniúchadh. Déanfar an t-iniúchadh seo i bhfianaise 
léargais na sochtheangeolaíochta agus na síceolaíochta ar an ngaol idir cúrsaí 
féiniúlachta, teanga agus cultúir. Más réiteach nó freagra atá sa turas aisimirce ar an 
aisling fhillte a cothaíodh sa phobal diaspórach sa tir aíochta, fiosrófar an réiteach ar 
léibhéal pearsanta atá in athghabháil theanga a muintire ar an strus síceolaíoch a 
bhaineann leis an díláithriú fisiciúil agus cultúrtha, agus leis an athchultúrú a 
ghineann eispéireas dá cineál. Féachfar chomh maith ar na struchtúir thacaíochta atá 
ar fáil sa phobal dóibh siúd ar mian leo an teanga dhúchais a fhoghlaim iar fhilleadh 
dóibh agus ar na deiseanna atá ann do na páistí agus do na haisimirceoirí fásta araon 
cur lena n-oideachas teanga.
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5.1 Teanga agus feiniulacht
Is beag leabhar a dheanann pie ar an duine n6 ar an tsochaf chomhaimseartha nach 
mbionn tagairt ann do chursai feiniulachta agus pie ar dheantus agus, go deimhin, ar 
ghearcheim an fheinimein sin. Leirionn an iliomad alt agus leabhar taighde ar an 
abhar an tuairim gur chuid rishuntasach den eispeireas daonna fein ata i bhforbairt na 
feiniulachta. Bhi an tuiscint go laidir i mease saineolaithe ar an abhar gur tairge de 
chuid na gcoinniollacha soisialta inar forbraiodh agus as ar faisceadh an duine a bhi i 
bhfeiniulacht an duine sin agus gur beag athni a thiocfadh uirthi le himeacht aimsire 
(Block, 2009, 21). A mhalairt de thuairim, afach, ata curtha chun cinn ag scolairi ata 
ag saothru sa ghort le blianta beaga anuas agus diultaionn siad don dearcadh teoranta 
sin. Feinimean neamhbhuan agus neamhehinnte ar uairibh ata san fheiniulacht, dar 
leo, agus de reir mar a threisionn ar chursai aistrithe agus de reir mar a chlaochlaitear 
na timpeallachtai cinnte ina bhfuil an duine suite is ea is mo coimhlint a bheidh le 
sonni ina saothru. An cur chuige iar-struchtiirach a thugtar ar an dearcadh seo ina 
leith agus feileann se go cui don phle ar thaithi teanga imirceoiri agus aisimirceoiri 
na Gaeltachta.
Togann Kobena Mercer, a bhfuil taighde deanta aige ar na diasporacha Afracacha i 
gcoitinne, ar shliocht Bauman i dtus na caibidle seo agus aitionn se nach mbionn ar 
dhuine tabhairt faoi mhorcheist na feiniulachta ach nuair a thagann uaireanta 
cinniuna chun cinn: ‘identity only becomes an issue when it is in crisis, when 
something assumed to be fixed, coherent and stable is displaced by the experience of 
doubt and uncertainty’ (1990, 43). Tugann an sochtheangeolai David Block, ‘critical 
experiences’ ar na heachtrai saoil is cuis leis na coimhlinti ata i ndan d ’fheiniulacht 
an duine dhilaithrithe agus ta r61 lamach ag an dara teanga (ar mortheanga go 
hiondiiil i) san eispeireas seo, dar leis: ‘prolonged contact with an L2 and a new and 
different cultural setting causes irreversible destabilization of the individual’s sense 
of se lf  (Block, 2009, 21). Aitionn an siceolai John Edwards e fein nach feidir abhar 
na feiniulachta a chioradh gan tracht a dheanamh ar chursai teanga: ‘since language 
is central to the human condition, and since many have argued that it is the most 
salient distinguishing characteristic of our species, it seems likely that any study of 
identity must surely include some consideration of i f  (2009, 20). Cuid dhflis den 
staid dhaonna is leir is ea an teanga arae ceadaionn si don duine teagmhail a 
dheanamh le daoine agus le pobal. Aithnionn an t-oideachas6ir Lily Wong Fillmore
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ról lámach na teanga i bhféiniúlacht chultúrtha an duine ‘since it is the means by 
which members of communities communicate with one another, and how individuals 
establish that they are, in fact, members of the same cultural community’ (1996, 
435). Ni mór agus léamh á dhéanamh ar eispéireas teanga an dara glúin, tuiscint a 
fháil ar na claochluithe sóisialta agus cultúrtha a bhain dá muintir agus ar an gcaoi ar 
fheidhmnigh an Ghaeilge mar chomhartha féiniúlachta ina dtaithi imirce.
Cruthaíonn imirceoirí i gcoitinne pobail eitneacha ar an gcoigríoch, áit a 
gcleachtaíonn siad nósanna traidisiúnta agus teanga a dtíre dúchais, nuair nach n- 
airíonn nó nár mhaith leo dáimh a bheith acu leis an tír nó leis an tsochai aiochta. 
Nuair atá duine ag feidhmiú laistigh de mhioniach eitneach is deacair aige 
muintearas iomlán a chothú leis an tromlach. Pobal eitneach sa tuiscint seo atá sa 
diaspora Éireannach ar an gcoigríoch agus is toradh é ar an lion ollmhór imirceoirí a 
chuaigh chuig na tiortha sin agus a thug leo nósanna agus teanga ón tír seo, Béarla na 
hÉireann i gcás mhuintir na tíre i gcoitinne agus Gaeilge i gcás imirceoirí na 
Gaeltachta. Áirítear imirceoirí Éireannacha laistigh den ‘undifferentiated “white” 
majority’ sa Bhreatain, dar le Bronwen Walter (2002, 30), agus tá teanga agus 
canúint an phobail seo, dá bhrí sin, ar a gcomhartha eitneach is mó atá acu. Tá 
caidreamh na n-imirceoirí le sochaí na tíre aíochta agus le grúpaí eile mar bhunús 
leis an bhféiniúlacht a chruthaíonn siad mar phobal. Nil ann don fhéiniúlacht aonair, 
áfach, mar ‘we all possess a number of identities -  or facets of one overarching 
identity, if you prefer -  the salience of which can be expected to wax and wane 
according to circumstances and context’ (Edwards, 2009, 2). I gcás imirceoirí na 
Gaeltachta, bhí féiniúlacht ar leith acu mar bhaill den phobal sin laistigh 
d ’fhéiniúlacht níos leithne sa diaspora Éireannach i gcoitinne. Ba Éireannaigh iad i 
súile na sochaí aíochta ach ba phobal Gaeltachta i súile an phobail Éireannaigh iad. 
Más imirceoirí bána ag teacht chuig sochaí bhán a bhí i muintir na hÉireann agus a 
gcanúint ar cheann dá gcomharthaí sóirt, bhí an Ghaeilge ar an gcomhartha eitneach 
ba mhó ag muintir na Gaeltachta ina mease.
Bhí go leor de na himirceoirí Gaeltachta a d’fhág an baile i dtréimhse na 1950Í agus 
1960Í ar aonteanga i dtús a n-eispéireas imirce. Chuaigh siad i ngleic leis an rud a 
dtugann an síceolaí John Schumann ‘language shock’ agus ‘culture shock’ (1978, 
88) air, mar thoradh ar a n-éagumas sa teanga aíochta. Modh cumarsáide a bhí sa
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Ghaeilge thar aon ni eile ina mease siud, afach, agus chruthaigh si feiniulacht eagsuil 
da lucht labhartha. Ta dearcadh an duine air fein agus ar a phobal lamach i gcruthu a 
fheiniulachta. Thuig imirceoiri na Gaeltachta gur bhain siad le pobal mionlaigh a 
labhair teanga mhionlaigh. Aitionn an sochtheangeolai iomraiteach Joshua Fishman 
gurb i an mhathairtheanga an teanga is mo a shamhlaionn an duine le pobal agus le 
comhfheasacht an phobail sin:
... the beloved language can transport one, at least figuratively, from 
earliest sensory consciousness to group membership, from cultural 
identity to cultural mastery, from intimacy given and intimacy received 
to the most basic objects and experiences of loyalty and affection 
(“home”), objects and experiences that, through the sense of linguistic
community, one never completely leaves behind until one leaves behind
mortal bonds as a whole. (1996, 38)
D ’eirigh le muintir an phobail nasc buan a chothu leis an mbaile agus le muintir an 
bhaile sin trf labhairt na teanga duchais sa tir aiochta, rol a aithnitear i leabhar Robin 
Cohen Global Diasporas: ‘Bonds of language, religion, culture and a sense of 
common fate impregnate such a transnational relationship and give to it an affective, 
intimate quality that formal citizenship or long settlement frequently lack’ (2008, 7). 
Scathan ar an bpobal is ea an teanga agus sa phobal labhartha amhain a thuigtear 
cuha agus cultur a cuid ball. Ba leir, afach, gur chothaigh an teanga agus eagumas sa 
Bhearla deacrachtai cumarsaide go minic le pobal na hEireann i gcoitinne agus leis 
an tsochai aiochta. Rinne an Ghaeilge idirdhealu idir iad agus an diaspora i gcoitinne 
agus cuireadh a staid iochtarach i gcuimhne da lucht labhartha ar bhonn rialta. Bhain 
ardghradam leis an mBearla, afach, ni hamhain mar gur theanga thromlach na 
nEireannach a bhi ann ach ba theanga na sochai aiochta i chomh maith. Bhi tionchar
nach beag ag na mothuchain dhiultacha a chothaigh an t-eagumas teanga i dtus a
dtaithi imirce agus ag an stadas iseal a samhlaiodh leis an nGaeilge agus leis an 
rogha teanga a rinne muintir na Gaeltachta maidir lena gclann fein sa tir aiochta. 
Tagann se leis an bpatnin a bhi leagtha sios acu siud a d’fhdg an tir agus a shean an 
Ghaeilge sa treimhse roimh an nGorta Mor: ‘Irish had become indelibly associated 
with low socio-economic status, poverty, illiteracy and regarded as a social 
handicap, which Irish people were anxious to lose’ (Leyland, 1996, 146). Tagann
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athruithe de reir max is ga ar fheiniulachtai agus ni haon eisceacht ata san 
fheiniiilacht teanga. Is speisiuil an meid ata le haitearnh ag Block i dtaobh an 
athraithe seo a leamh i gcomhtheacs bhaill airithe de chuid phobal na Gaeltachta: 
‘one can be bom into a language community -  a question of inheritance and possibly 
expertise -  but then later in life develop a strong affiliation to and expertise in 
another language’ (2009, 40). Ba riachtanas chun marthana a bhi i sealbhu an 
Bhearla agus ni raibh aon fheidhm eacnamaioch sa chiall is leithne le baint as teanga 
dhuchais an imirceora Gaeltachta. D ’eirigh leis an imirceoir Gaeltachta 
comhshamhlu leis an bpobal Eireannach da reir sin, triha chul a thabhairt lena 
theanga ina mease agus, da bhri sin, le cuid lamach da chulra culturtha. Dearbhaionn 
na sochtheangeolaithe Aneta Pavlenko agus Adrian Blackledge go bhfuil tionchar 
nach beag ag an idirbheartaiocht teanga seo ar fhorbairt na feiniulachta don imirceoir 
(2003, 3). Toradh eile a bhi ar an aistriu teanga na go raibh mathairtheanga ag paisti 
de chuid imirceoiri na Gaeltachta a bhi eagsuil o mhathairtheanga a dtuismitheoiri. 
Ta se leirithe ag sochtheangeolaithe ar speis leo cas na mionteangacha go bhfuil 
impleachtai ag an gcaillteanas teanga do chultur an duine agus a phobail (Kouritzin, 
2000, 1999; Fillmore, 1996). Deir Fishman ina thaobh:
The most important relationship between language and culture that gets 
to the heart of what is lost when you lose a language is that most of the 
culture is in the language and is expressed in the language. Take it away 
from the culture, and you take away its greetings, its curses, its praises, 
its laws, its literature, its songs, its riddles, its proverbs, its cures, its 
wisdom, its prayers. The culture could not be expressed and handed on in 
any other way. What would be left? When you are talking about the 
language, most of what you are talking about is culture. That is, you are 
losing all those things that essentially are the way of life, the way of 
thought, the way of valuing, and the human reality that you are talking 
about. (Fishman, 1996, 81)
Cheadaigh cumas sa Bhearla cumarsaid leis an bpobal Eireannach agus leis an 
tsochai aiochta ach ma cheadaigh d’eiligh se, mar a eilionn teangacha, modh 
smaointeoireachta a bhain le cultur ar leith. Ma ghlacann muid le tagairt Fishman 
thuas agus le haitearnh an tsocheolai Allan G. Johnson gurb i an teanga croilar an
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chultuir, ‘the collection of words and the rules of syntax and grammar that govern 
how words are supposed to be arranged in order to convey a particular meaning’ 
(2000, 17), an feidir a aiteamh mar sin gur cheil na himirceoirf Gaeltachta nar labhair 
a dteanga dhuchais lena gclann cuid mhor de chultur a mbailte duchais orthu? Ma 
cheil, an leor don duine ata faiscthe as suiomh culturtha ar leith sealbhu a dheanamh 
ar theanga le hathghabhail a dheanamh ar chultur a phobail labhartha? I gcomhtheacs 
aisimirceoiri an dara gluin, ceard ata i ndan doibh siud nach n-eirionn leo an teanga a 
shealbhu? Is speisiuil leamh a dheanamh ar cheist Wong Fillmore sa chomhtheacs 
seo: ‘Can a people really be connected to its culture, its history, its heritage without 
its language?’ (1996, 435). Ta an aisimirce luaite go minic ar cheann de na toscai ba 
shuntasai a chuir dlus le hiompu teanga na Gaeltachta le linn na treimhse sin agus 
sna blianta a lean (Advisory Planning Committee, 1988; O Tuathaigh, 2008; O 
Tuairisg, 2000). Deir Eamonn O Donaill i leith aisimirceoiri ina cheantar duchais 
fein, Gaoth Dobhair: ‘D ’fhill na milte ar pharoiste Ghaoth Dobhair sna seascaidi 
agus sna seachtoidi ach ni feidir liom smaoineamh ach ar theaghlach amhain inar 
tharla se gur labhair na tuismitheoirf an Ghaeilge leis na paisti sular bhog siad ar ais 
chun an cheantair’ (2000, 50). D ’fheadfai an rud ceanna a aiteamh i leith cheantar 
Gaeltachta Chonamara. Ainneoin aistrithe seo na teanga sa cheantar agus an titim 
thubaisteach i lion na gcainteoiri 6ga i dtreimhse luath na milaoise seo ata leirithe sa 
mhorthaighde sochtheangeolaioch Staidear Cuimsitheach Teangeolaioch ar Usaid 
na Gaeilge sa Ghaeltacht (O Giollagain et al., 2007), aithnitear go minic gurb i an 
Ghaeilge an comhartha culturtha ar leith a shainionn an Ghaeltacht o reigiuin eile na 
tire (O Murchu, 2000). Ce nach lucht cuise iad gnathmhuintir na Gaeltachta o thaobh 
cursai teanga de, dar le Gearoid Denvir, maionn se mar sin fein gurb ‘i an Ghaeilge 
fein an priomhehomhartha sainiulachta agus feiniulachta, agus an priomhnasc 
comonta, ata ag pobal Ghaeltacht Chonamara mar phobal inaitheanta ar leith’ (1997,
310). Ta tabhacht ar leith ag baint le siombail sa phobal agus sainitear pobal dar le 
Maire Ni Neachtain ‘ni hamhain de bharr a bhfuil i bpairt acu lena cheile, ach de 
bharr an ruda no na rudai a sheasann amach, ata suntasach n6 a scarann iad 6 phobail 
eile’ (2009, 10). Ce go maithnionn Ni Neachtain gurb i an Ghaeilge a dhealaionn 
pobal na Gaeltachta o phobal eile na hEireann, nil sa teanga dar lei ‘ach gne amhdin 
den chaoi a gcuireann an duine aonair e fein i lathair sa chomhluadar agus is gne 
amhain d ’ilghneitheacht an phobail an teanga a labhraitear’ (2009, 10). Aitionn 
Conchur O Giollagain go bhfuil castacht le brath ‘ar an gcur is cuiteamh faoi
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fhéiniúlacht na Gaeltachta i láthair na huaire i ngeall ar ghnéithe éagsúla den 
fhéiniúlacht sin a bheith á saothrú ar bhealach gur deacair iad a shamhlú le tuiscint 
theangeolaíoch den Ghaeltacht’ (2011, 154). I bhfianaise an méid atá ráite agus 
scagtha, áfach, b’fhurasta a áiteamh go bhfuil féiniúlacht dá gcuid féin ag pobal 
Chonamara cé go m b’fhéidir gux go neamh-chomhfhiosach atá an ghné theanga mar 
chuid den fhéiniúlacht sin. Ni féidir glacadh leis scun sean, áfach, go mbeidh toise 
teanga ag roinnt le dáimh aisimirceoirí lena n-áit oidhreachta. Ach an léir dóibh mar 
sin féin go bhfuil cultúr á iompar ag an teanga phobail agus, má tá, an éascaíonn 
sealbhú na Gaeilge sii isteach sa chultúr sin? Féachfar sa chaibidil seo ar an teannas 
cultúir a spreagann aisimirce an dara glúin go Conamara agus fiosrófar ról 
athghabháil na Gaeilge sa phróiseas athchultúraithe ann.
5.2 An fhianaise ón obair ghoirt á scagadh -  scéal na bhfaisnéiseoirí féin
D’fhéach Caibidil 4 le léargas a thabhairt ar thaithí imirce agus aisimirce na chéad 
ghlúine. Tabharfar an pié ar na dúshláin shóisialta agus chultúrtha atá i ndán don 
aisimixeeoir Gaeltachta céim ar aghaidh sa chaibidil seo agus féachfar ar na 
deacrachtaí athchultúraithe a chothaíonn éagumas sa teanga phobail d ’aisimirceoirí 
an dara glúin. Fiosrófar an éascaíonn an teanga athshealbhaithe slí isteach sa phobal 
agus, má éascaíonn, cén tacaíocht atá ar fáil don aisimirceoir an sprioc sin a bhaint 
amach?
5.2.0 Modheolaíocht na caibidle
Tá an t-ábhar anailíse don chaibidil seo bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh i dtaobh 
taithí aisimirce an dara glúin. Baintear leas as sainmhtniú leathan na heolaithe 
sóísialta Maurice Crul agus Hans Vermuelen ar an dara glúin sa staidéar seo: ‘those 
bom in the country of immigration or [...] who arrived before primary school’ (2003, 
971). Le linn agallaimh leathstruchtùrtha le baili den ghrúpa seo atá ag cur fúthu sa 
cheantar, d ’éirigh leo féinmhachnamh a dhéanamh ar a saol agus roinn siad a 
smaointe, a mbraistintí agus eolas pearsanta maidir lena n-óige i Sasana agus an t- 
aistriú saoil go Conamara ina dhiaidh sin. Chuir an cur chuige eitneagrafaiochta agus 
léirnihinithe bunús maith ar fáil don chuid seo den obair ghoirt agus chothaigh sé 
deis tuiscint a fháil ar na sainbhríonna a leag rannpháirtithe ar a n-eispéireas 
aisimirce araon. Thug na modhanna taighde ar baineadh leas astu deis réimse leathan 
ceisteanna a fhiosrú maidir le haisimirce an dara glúin, a dtaithi teanga sa tir aíochta
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agus ‘sa bhaile’ agus a muintearas leis an bpobal agus le ceantar Chonamaxa thar aon 
ni eile.
5.2.1 Rannpháirtithe faoi chaibidil sa chaibidil seo
Bailiodh an fhaisnéis ó ochtar aisimirceoiri a d ’aistrigh go Conamara agus atá ag cur 
futhu sa cheantar i láthair na huaire. D’aistrigh ceathiar acu siüd lena muintir agus 
iad ina bpáistí agus d ’aistrigh an ceathrar eile ina ndaoine fásta. Rugadh agus tógadh 
na rannpháirtithe i Londain nó i gcathracha mòra i dtuaisceart na tíre. Mhaígh gach 
duine acu, áfach, gur i bpobail Éireannacha a tógadh iad. Roghnaíodh na 
rannpháirtithe ó mo ghréasán pearsanta féin agus tri shampláil chamach. Tharla sé 
go raibh aithne ag na haisimirceoirí fásta ar aisimirceoin eile a bhí ag cur fúthu san 
áit mar gur fhreastail siad ar ranganna Gaeilge le chéile. Tugadh an rogha do na 
rannpháirtithe uilig an t-agallamh a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. Is tri 
Ghaeilge a cuireadh na rannpháirtithe ar fad a d ’fhill ina bpáistí faoi agallamh agus 
beirt de na rannpháirtithe a d ’fhill ina ndaoine fásta. Cuireadh múinteoirí faoi 
agallamh chomh maith agus féachadh ar na dúshláin dóibh siúd, dá gcuid mac léinn 
agus don choras oideachais i gcomhthéacs aisimirce an dara glúin.
Páistí
Rugadh agus tógadh Stiofán, Declan agus Eoin i mbailte i dtuaisceart Shasana agus 
tógadh Niamh i Londain. Ba ó Chonamara tuismitheoirí na rannpháirtithe uilig.
Ainm Aois fhillte Bliain fhillte Tuismitheoirí ó Chonamara
Stiofán 13 1966 Beirt
Declan 13 1981 Beirt
Eoin 11 1990 Beirt
Niamh 11 2000 Beirt
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Aisimirceoiri fasta
Rugadh agus tógadh Maidhc i dtuaisceart Shasana agus tógadh an triiir eile de na 
rannphäirtithe fasta i Londain. Cuireadh Jim agus a bhean Marion faoi agallamh mar 
lanüin, tógadh Marion sa phobal Éireannach céanna lena fear céile, cé när de 
bhunadh na Gaeltachta a muintir siüd.
Ainra Aois fhillte Bliain fhillte Tuismitheoiri ó Chonamara
Maidhc 24 1987 Mäthair (& de shliocht 
Éireannach a athair)
Jane 28 1996 Athair (& de shliocht 
Éireannach a mäthair)
Jim (& Marion) 20di 1998 Beirt
Caroline 30di 2008 Beirt
Muinteoiri
Bhf Micheäl mar mhüinteoir agus mar phriomhoide i mbunscoil i gConamara ó 1971 
go 2005. Tä Brid ag obair mar mhüinteoir Gaeilge d ’fhoghlaimeoiri fästa sa 
cheantar,
Ai n in Blianta teagaisc Léibhéal
Micheäl 1971 - 2005 Bunleibhéal
Brid 2004 -  faoi läthair Foghlaimeoiri fästa
5.2.2 An dara glüin
Is minie a bhaineann an taighde ar äbhar na haisimirce leis an gcéad ghlüin amhäin 
agus dirionn an taighde ar an dara glüin Éireannach ar fad nach mór ar chomhthäthü 
agus ar chomhshamhlü an ghrüpa sin sa tir aiochta (féach Walter, 2008; Hickman et 
al, 2001 mar shampla). Glacadh go forleathan sa Bhreatain leis gur éirigh leis an 
dara glüin Éireannach socrü go hiomlan sa tir aiochta ar an tuiscint go 
gcomhshamhlaionn paisti na n-imirceoiri bana gan stró. Ma bhi sé de dheis ag an 
dara glüin comhshamhlü sa tsochai aiochta de thairbhe go raibh siad ban agus go 
raibh canüint na sochai sin acu, bhi impleachtai suntasacha aige seo don phobal sin ó 
thaobh cürsai féiniùlachta agus släinte de. Tuairiscitear go ndeamadh a gcùlra 
eitneach agus a gcultür a shéanadh agus a cheilt orthu go minie agus go bhfuil an 
caighdeän släinte i measc na nBireannach agus an dara glüin nios measa nä a
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gcomhionann sa Bhreatain (Hickman et a], 2001, 38). Ta speis ar leith leirithe ag 
taighdeoiri in aisimirce an dara gluin le blianta beaga anuas agus ailt agus leabhair 
eagsula ar fail i dtaobh aistriu an ghnipa seo go tir dhuchais a muintire (Christou, 
2006; Wessendorf, 2007; Teerling et al, 2010). Nil moran abhar foilsithe go dti seo 
ar aisimirce an dara gluin Eireannach, afach (ach feach Joyce, 2010; N i Laoire, 
2011a).
Ta eiginnteacht eigin le brath ar thuairisci taighdeoiri maidir le haisimirce an dara 
gluin arae cen chaoi ar feidir le daoine dul ar ais chuig ait nar chonaigh siad riamh 
ann? Thug Russell King ‘ancestral return’ (1978) ar an bhfeinimean ach rinne se 
neamhaixd blianta ina dhiaidh air agus ‘marginal form of return’ (1986, 6-7) & 
thabhairt aige air. Ta coincheap an ‘counter-diasporic migration’ forbartha ag King 
agus ag Anastasia Christou le blianta beaga anuas le cur sios a dheanamh air - ‘the 
process whereby the second generation relocates to the ancestral homeland -  the 
birthplace of their parents’ (2008, 1) - agus tugann Susanne Wessendorf ‘roots 
migration’ air ina cuid taighde fein ar an dara gluin Iodalach a aistrfonn on Eilbheis 
go baile duchais a muintire san Iodail (2007). Is leir go mbaineann defhius leis an 
tearmaiocht a dheanann cur sios ar an ngnipa seo agus leis an sainmhiniu a dheantar 
ar na haistrithe tireolaiocha a thogann siad orthu f6in ach is cuid dhilis e an defhius 
den rud ar a dtugann King agus Christou ‘the migrant condition’ air:
... ambiguity and ambivalence are part of the ‘migrant condition’, 
nowhere more so than in the case of returnees who often express 
contradictory views, and both certainty and uncertainty, about who they 
are, where they want to be, and how they view their new/ old 
surroundings. This type of in-betweenness is reflective of the very 
process of their identification as it relates to their relocation to the 
ancestral homeland: the ‘who they are’ in the ‘where they are’ affects 
both their ‘pragmatic’ encounters as well as their ‘imagined’ 
preconceptions. (Christou et al, 2006, 2)
Ce go bhfeachtar go minic ar aisimirce an dara gluin mar chulu siar chuig baile 
idealach a shamhlaitear le laethanta saoire an tsamhraidh, baineann luach cultiirtha 
leis an bhfilleadh ar an mbaile duchais agus gur reiteach e an turas go minic ar
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bhraistint an diaspora go mbaineann siad le hait eile. Eirionn le Teerling et al an 
coincheap seo a mhiniu nuair a deir si: ‘the affective connection to what is often 
regarded as the ‘home country’ may be very strong, so that the ‘return’ has 
ontological meaning even if it contravenes the logic of migration statistics’ (2010, 
2).
5.3.3 Na paisti
Is ionduil go bhfeachtar ar an imirce agus ar an aisimirce mar fheinimean a 
bhaineann le daoine fasta amhain ce gur minic a bhionn paisti lamach in aistrithe 
tireolaiocha a dtuismitheoirf. Is annamh gur cas le taighdeoiri eispeiris na 
dtuismitheoiri ud agus fagtar da bhri sin nach mbionn moran eolais i dtaobh a 
ndearcadh agus a dtuiscinti ar an aisimirce. Aitionn taighdeoiri airithe gur minic a 
bhionn drogall ar imirceoiri filleadh ar a dtiortha duchais nuair a shaolaitear paisti 
doibh, ach leirigh an anailis ar fhaisneis na chead ghluine i gCaibidil 4 go raibh a 
gcuid pdisti ar cheann de na cuiseanna ba mho a chinn na rannphairtithe filleadh 
abhaile. Tacaionn se seo leis an taighde ata deanta ag Caitriona Ni Laoire ar 
aisimirceoiri Eireannacha a leirionn gur cuid dhilis iad a bpaisti sa chinneadh 
aisimirce (2008a, 201). Iarracht ata sa taighde is deireanai ag Ni Laoire (2011a), 
solas a chaitheamh ar na dushlain chulturtha ata roimh aisimirceoiri ar paisti iad. Ta 
tuiscinti eagsula acu siud ar phroiseas na haisimirce dar lei agus bronnann an taighde 
airithe sin leargas ar leith ar eispeireas na haisimirce Eireannai da reir. Ce gur mar 
dhaoine fasta a cuireadh na rannphairtithe ar fad faoi agallamh don taighde seo, 
tugann a gcuid faisneise leargas luachmhar ar sceal na bpaisti i sceal aisimirce 
phobal Chonamara.
5.2.4 Togail sa diaspora Eireannach
Ba phaisti le himirceoiri a d’fhag Conamara sa treimhse iar-chogaidh a bhi sa chuid 
is mo de na rannphairtithe. Thainig an chead ghliiin sin, maraon le morchuid na n- 
imirceoiri a d’fhag an tir sa treimhse sin, o chulra tuaithe a bhi ar bheaghn aixgid 
agus chuaigh siad ar imirce agus saol nios fearr doibh fein agus da bpaisti uathu. 
Leirigh na rannphairtithe ar fad go ndeachaigh an t-aistriu go laithreacha uirbeacha i 
gcion go mor ar a dtuismitheoiri, rud a thacaionn le faisneis aisimirceoiri na chead 
ghluine sa taighde seo. Bhi se i gceist ag cuid mhaith den chead ghliiin a chuaigh ar 
imirce filleadh ar a mbailte duchais nuair a bheadh dothain airgid saothraithe acu
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(féach Caibidil 4). Aiimeoin na n-aidhmeanna fillte a bhi cothaithe sa phobal 
Éireannach i gcoitinne nior éirigh le go leor imirceoiri an sprioc sin a bhaint amach. 
Ni fios lion cinnte na n-imirceoixi a shocraigh sa tir aiochta ach is cinnte go raibh 
lion réasúnta d’imirceoiri Gaeltachta ina mease. Cúiseanna eacnamaíocha chomh 
maith le bacanna pearsanta eile ba chúis leis an geinneadh seo. Bhí siad lámach sa 
phobal Éireannach i gcoitinne, áfach, agus chothaigh siad féiniúlacht Éireannach ina 
gcuid bpáistí dá réir. Cé go n-áitíonn Jim ina chuid faisnéise nach raibh spéis dá 
laghad ag a mhuintir filleadh ar an mbaile, bhí siad rannpháirteach sa diaspora 
Éireannach i Sasana, pobal a rinne íomhá den tir dhúchais a chothú agus a chur chun 
cinn. Shéan na himirceoirí athchultúrú leis an tsochaí aíochta agus d ’fhéadfaí a 
áiteamh i gcuid mhaith cásanna go raibh pobal na chéad ghlúine eitnealámach maidir 
lena dteagmhálacha sóisialta. Léirigh siad mórtas as a nÉireannachas agus as a 
gereideamh ina bpobail féin. Ni raibh an teanga lámach i gcmthú na féiniúlachta seo 
ach bhí creideamh, nósanna, traidisiúin agus ceol an phobail Éireannaigh á 
gcleachtadh go tréan acu. Leag agallaimh na rannpháirtithe ar fad béim ar 
chomhtháiteacht an phobail Éireannaigh agus, cé nach raibh ról ag an nGaeilge ina 
bhféiniúlacht Éireannach, bhí cúrsaí clainne, an creideamh, agus cúrsaí ceoil mar 
chomharthaí eitneacha agus cultúrtha acu. Dúirt an chuid is mó de na rannpháirtithe 
go raibh féiniúlacht Éireannach acu i Sasana. Dúirt Jane go mba dhuine den London- 
Irish a bhí inti thall agus dhearbhaigh Maidhc go raibh féiniúlacht Manchester-Irish 
aige. Ni féidir aisimirce an dara glúin a phlé lasmuigh de chomhthéacs na 
bhféiniúlachtaí seo. Cur síos hibrideach atá sna teidil sin a bhronnann Maidhc agus 
Jane orthu féin, féiniúlachtaí a mheabhraíonn an tir aíochta agus tir dhúchais a 
muintire. Léiríonn siad a suíomh éiginnte idir dhá thír agus idir dhá shochaí. Aistriú 
a bhí san aisimirce mar sin ó phobal na hÉireann i Sasana, pobal, dá mhéad é, atá 
imeallaithe sa tsochaí i gcoitinne, go pobal imeallaithe i dtír eile, pobal na 
Gaeltachta, pobal eile atá imeallaithe go tíreolaíoch agus faoi bhagairt ó thaobh 
teanga de.
5.2.5 An Ghaeilge sa tir aíochta -  seachadadh nó séanadh?
Ainneoin nár chomhshamhlaigh muintir na Gaeltachta leis an tsochaí aíochta, áitím i 
dtús na caibidle seo gur modh athchultúraithe sa phobal Éireannach a bhí i séanadh 
na teanga ar a bpáistí le hais phobail eitneacha eile a sheachadadh an teanga lena 
bpáistí siúd. Cruthaíonn an páiste agus an déagóir féiniúlacht atá múnlaithe ar a
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dtimpeallacht shóisialta mar dhaoine óga chomh maith le féiniulacht laistigh den 
ghrupa eitneach a mbaineann siad leis (Sam & Berry, 2006, 404). Ba le Béarla a 
tógadh na rannphàirtithe ar fad arbh aisimirceoin fasta iad, fìù nuair ba Ghaeilgeoiri 
a mbeirt tuismitheoiri. Ni raibh na rannphàirtithe cinnte i gcónai maidir leis na 
cuiseanna nàr sheachaid a muintir an teanga orthu ach tuigeadh dóibh gur chursai 
praiticiula ba chuis leis. Creideann Maidhc guxbh i an chuis nàr labhair a mhàthair 
féin Gaeilge lena clann mar nach raibh an teanga ag a athair. Thuig a mhàthair nach 
raibh si le filleadh ar an mbaile agus mar sin nach raibh aon spreagadh ann an teanga 
a labhairt lena pàisti, dar le Maidhc. Deir Caroline gur chuir muinteoiri na tire 
aiochta comhairle ar a tuismitheoiri féin Béarla a labhairt sa bhaile mar nach raibh 
tuiscinti ag an am ar na buntàisti a bhaineann leis an dàtheangachas. Bhi tuairimi 
làidre ann i dtus an fichiu haois gur chuir an dàtheangachas isteach go mór ar 
fhoghlaim an phàiste. Nior séanadh an tuairim go dti go ndeamadh staidéar ar phàisti 
dàtheangacha i gCeanada i dtus na seascaidi. Léirigh an taighde seo gur bhain 
buntàisti mòra cognaiocha leis an dàtheangachas. Tacaionn staidéir ar an 
dàtheangachas i gcomhthéacs an dara gluin le blianta beaga anuas leis na tuairimi 
seo (Portes et al., 1994, 643). Mhaigh Maidhc agus Caroline nach ndeama a 
dtuismitheoiri an cinneadh teanga de bharr go raibh drochmheas acu ar an nGaeilge. 
Cé nàr seachadadh an teanga, is cuimhin leis na rannphàirtithe ar fad a dtuismitheoiri 
ag labhairt Gaeilge ina measc féin agus le Gaeilgeoiri eile i Sasana.
Deir Maidhc gur thuig sé go dian-mhaith go raibh teanga eile ar a toil ag a mhàthair 
agus, cé nàr labhraiodh Gaeilge leis féin, is dóigh leis go raibh a mhàthair tipiciuil go 
maith ina cleachtas teanga:
Ni raibh móràn Béarla aici i ndàirire nuair a d’fhàg si an baile so chuaigh 
si go cathair na Gaillimhe ag obair ar feadh sé mhi nó naoi mi so chuir si 
feabhas ar a cuid Béarla mar sin. Ar ndóigh ach ni raibh si pàirteach sa 
ngluaiseacht nó aon rud mar sin. D’imigh go leor acu sa gcaoi céanna 
agus déarfainn go raibh si tipiciuil ach nior tógadh muide le Gaeilge sa 
teach, bhi cupla fràsai ar nós ‘dun an doras, dun do chlab’ stuif mar sin 
ach ni raibh aon Ghaeilge labhartha againn sa teach agus muid ag fàs 
anios [...] Bhi m’uncaileachai ag teacht ar an mbeet mar a tugadh air, ag 
obair i Yorkshire sna monarchain biatais ansin agus ar ndóigh bhiodar ag
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Gaeilgeoireacht le cheile. Nuair a bhi si ag scriobh abhaile, Bearla a bhi 
sna litreacha, fiu amhain gur Gaeilge a labhair siad, ba Bearla a bhi in 
usaid acu agus bhi s6 de nos acu ainm agus an seoladh a bheith i mBbarla 
ar fad ach Gaeilge a labhr6idis le cheile agus corruair da mbeidis ar an 
fon, Gaeilge a labhroidis le cheile. (Maidhc, d’fhill i 1987)
Ce gur Bearla a bhi mar theanga a theaghlaigh, is leir gur thuig Maidhc ina phaiste 
gurbh i an Ghaeilge an teanga a labhair a mhathair lena muintir agus le gaolta i 
Sasana agus i gConamara ar laethanta saoire.
D ’aistrigh Jane go Conamara agus i sna fichidf. Ni cuimhin lei a hathair a bheith ag 
labhairt Gaeilge ach amhain nuair a bhiodh se i gcuideachta fir eile o Chonamara san 
Irish Club thall no mar a deir si: ‘if he didn’t want my mum to hear anything on the 
phone’. Is cosuil gur dhiultaigh se an teanga a labhairt lena chuid paisti:
My dad wouldn’t ever teach it to us, wouldn’t speak it to us, even when 
we asked him, I remember asking him at one point. ‘No. No need for it 
and that’s that’. Still now, even when I’m trying with the language, he 
won’t, it’s not natural for him to speak it to me. (Jane, d’fhill i 1996)
Is cuimhin le Jim a chuid tuismitheoiri ag labhairt i nGaeilge eatarthu fein agus i 
mease mhuintir Chonamara ach is i mBearla a labhair siad leis fein agus lena 
dheartMireacha.
What happens with Connemara people is that they speak to each other in 
Irish but they don’t speak to you [e fein], they turn around and speak to 
you in English and that’s why we never learned it. Mum left here with no 
English so she saw no reason to teach us Irish, no earthly reason and I 
really regret that, as much as I try, I can never get my head around it, the 
(English] accent doesn’t lend itself to the Irish. (Jim, d’fhill i 1998)
Is cinnte go raibh tionchar nach beag ag an timpeallacht teanga seo ar an 
bhfeiniulacht a chruthaigh siad mar phaisti sa tir aiochta. Is sa chomhtheacs 
ilteangach a tharlaionn an idirbheartaiocht feiniulachtai ata pleite ag Pavlenko agus 
Blackledge: ‘different ideologies of language and identity come into conflict with
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each other with regard to what language or varieties of languages should be spoken 
by particular kinds of people and in what context’ (2003, 1). Cuis dioma d6 nar 
eirigh leis fein an teanga a shealbhu. Tagann taithi Jim agus taithi a mhathar le 
taighde Janet Leyland ar sheanadh na teanga i Sasana agus ar fhoghlaimeoirf fasta na 
teanga:
... learners have indicated regret that an Irish parent or other relatives 
with Irish did not pass on the language to them, for a variety of possible 
reasons, none of which, however, can be divorced from the legacy arising 
from both the socio-economic reasons why Irish was abandoned in 
favour of English, and the resulting ndire (shame) acutely felt by Irish 
speakers who had little or no English. (1996,146)
Leirigh mathair agus athair a mhna ceile, Marion, nios mo speise sa Ghaeilge, ce nar 
de bhunadh na Gaeltachta iad. Duirt Marion:
Jim’s parents both native Irish speakers never spoke Irish to their sons.
His mother would tell you, God rest her soul, it did her no favours, it was 
a total hindrance to her, the Irish language, and she would never inflict it 
upon her children. When she went to England she couldn’t speak English 
and she was treated she felt, as a second-class citizen. My parents are not 
native Irish speakers but my Dad was actually an Irish language teacher 
in London and had a gra for the language and my Mum was his student.
That’s how they met, she went to the class to get into an Irish circle, 
when she went over. So my parents who weren’t native Irish speakers, 
had learned Irish, spoke more Irish in my house than was spoken in my 
husband’s house [...] but neither myself nor my husband learned Irish.
(Marion, d’fhill i 1998)
Ba chuid lamach de shaol soisialta na bhfear a bhi i labhairt na Gaeilge sa phobal 
Eireannach mar tdgadh Marion agus Jim, &fach. Duirt Marion:
There was always this debate between book Irish and native Irish and 
these Conamara people throwing in an English word here and there and 
this is the right word for it and all this was going on a Sunday morning.
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And in the pub where they drank, the men on a Sunday morning, after 
mass, going into the pub... I mean it’s a bit Irish if you ask me, you go 
into the pub, you leave your wives at home cooking the dinner and 
minding the kids and out of respect for the country and out of the love of 
the old place you only speak Irish, while you were drinking, but you 
know that’s the way it was done, that’s the truth. (Marion, d’fhill i 1998)
Nior labhair mathair agus athair Jim na Jane an Ghaeilge ar a bpaisti, cinneadh, dar 
leo, a chosain a gclann on naire a bhain lena dtaithi imirce fein. D ’eirigh leo mar sin 
fein, filleadh ‘ar an mbaile’ trf labhairt na teanga duchais le pobal labhartha na 
teanga sin, ‘the warm fabric of memory, and the insisting call from afar, back home’ 
(1994, 10) mar a thugann an scribhneoir Trinh T. Minh-ha ar an gcleachtas teanga 
seo. Aithnionn Minh-ha feidhm na teanga sa tfr aiochta ach tuigeann si gur claochlu 
ata i ndan don teanga cheanna, ‘there, and everywhere, language is a site of change, 
an evershifting ground’ (1994, 10).
Nuair a labhair tuismitheoiri Gaeilge agus iad i gcomhluadar a bpaisti, is minic a 
chothaigh eagumas a bpaisti sa teanga mithuiscinti. Leirionn Caroline, afach, gur 
chothaigh an mhithuiscint cheanna fiosracht inti fein agus duil an teanga a thuiscint:
Go speisialta nuair ata tu nios 6ige bionn tu ag iarraidh fail amach cad ata 
siad ag r& agus scaiti [cuireann tu] na rudai trina cheile, agus is cuimhin 
liom uair amhain, bhi me ag eist[eacht] agus bhi siad ag caint ar unborn 
children n6 rud eigin agus nior thuig me ceard a bhi siad ag rk, an chuid 
is mo acu agus bhi m6 ag smaoineamh liom f6in ‘does that mean I was 
adopted or somethingT Nior thuig me, bhi me ag meascadh suas rudai, 
ag an deireadh bhi me ag iarraidh rudai a thuiscint. (Caroline, d’fhill i 
2008)
Bhiodh an Ghaeilge le cloisteail i dteach Caroline nuair a thiocfadh gaolta eile o 
Chonamara ar cuairt. Nuair a labhair Caroline ar chinneadh a muintire gan an 
Ghaeilge a labhairt lei, nior thracht si ar sheanadh na teanga mar a thug 
rannphairtithe eile le tuiscint ach duirt si nar cuireadh bru uirthi an teanga a 
fhoghlaim. Chabhraigh an easpa bru seo dar le Caroline, agus an speis a chothaigh 
labhairt na teanga i mease a tuismitheoiri lei an teanga a fhoghlaim iar fhilleadh di.
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C6 gur leirigh a chuid tuismitheoiri dimheas airithe ar a dteanga dhuchais is leir o 
sceal Jim gur chothaigh siad mian aisimixce ann mar sin fein. Aitionn se nach 
gcothaitear feiniulacht an duine go comhfhiosach: ‘the thing you get from your 
parents, it’s not a deliberate thing but it’s something that happens to people, like you 
know the further away from Ireland you are, the more Irish you are, you take it for 
granted here, it’s true, but you need it, you want something’.
Is cuimhin leis na rannphairtithe ar fad a thainig abhaile in aois scoile an Ghaeilge a 
bheith a labhairt thall chomh maith. Is leir o agallaimh na rannphairtithe seo go raibh 
tuiscint eigin acu ar bhluiri agus ar ghiotai den teanga. D ’fhill Stiofan lena mhuintir 
nuair a bhi se tri bliana deag d’aois agus deir se i dtaobh a chumais fein sa teanga 
thall: ‘bhi a fhios agam cen uair a chaithfinn rith, bhi saghas tuiscint agam air, 
thuigfinn focla ar nos bainne, bo agus rudai mar sin’. Bhi pobal laidir o Chonamara 
ag cur futhu sa bhaile inar togadh Stiofan i dtuaisceart Shasana sna caogaidi agus 
seascaidi. Ce go ndeir se go raibh fiorchairdeas eatarthu agus gur fhreastail siad ar an 
aifreann i nGaeilge, ni raibh siad chomh heagraithe le pobail eitneacha eile. Ba de 
shliocht Polainneach cara leis ar scoil agus ba leir do go ndearaa pobal an phaiste sin 
an teanga agus a cultur a sheachadadh ar a bpaisti:
An rud ba suntasai a thug mise faoi deara faoi na Polannaigh, mar a deir 
m€ mo chara anois, bhi airsean a dhul ag an scoil anois aris chuile De 
Sathaim agus chuile short a fhoghlaim thri Polainnis. Bhi a seipeal fein 
acu agus a aifreann fein acu chuile De Domhnaigh agus ta go fdill ann ta 
me a cheapadh so bhiodar nios naisiunai na na hEireannaigh c6 go raibh 
aifreann i nGaeilge anois ann ach ni raibh aon Irish Club ni tada mar sin 
ann ag an am, tuigim go bhfuil anois. (Stiofan, d’fhill i 1966)
Feidhmionn teanga mar mhodh cumarsaide i mease a pobail agus ceadaionn don 
phobal baill labhartha eile a shuiomh sa phobal culturtha ceanna. Nuair a thainig 
buachaill o Chonamara chun na scoile agus gan Bearla aige nior fhead Stiofan 
cumarsdid a dheanamh leis: ‘Ni raibh se i bhfad sul ma thainig muid anall, bhi lead 
as an taobh seo tire sa scoil agus ni raibh aon Bhearla aigesean agus bhinn ag 
iarraidh a bheith ag ra focla Gaeilge leis ach nior eirigh liom ro-mhaith’. Ta taighde 
forleathan deanta ag Sandra G. Kouritzin ar chaillteanas na teanga oidhreachta agus
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ar na dúshláin atá roimh thuismitheoirí a shocraíonn a bpáistí a thógáil i dteanga 
neamhdhúchasach, cleachtas a bhfuil iarmhairtí pearsanta, sóisialta, síceolaíocha, 
agus mothúchánacha aige (2000; 1999). Is i dteanga dhúchais an duine amháin, dar 
lèi, a éiríonn le tuismitheoir a luachanna agus a chxeidiúintí a roinnt i gceart lena 
chlann. Is cuimhin le Declan a d’fhill ar Chonamara ó thuaisceart Shasána agus é trí 
bliana déag d’aois go n-iompaíodh a mháthair ar an nGaeilge leis féin agus leis na 
páistí ar uairibh:
Bhíodh mo mháthair ag labhairt Gaeilge linn nuair a bhíodh cantal uirthi 
nó nuair a chailleadh sí an canopy. Nuair a bhíodh sí ag tabhairt amach is 
ag Gaeilgeoireacht a bhíodh sí, sin a thiocfadh níos scioptha ach ni 
thuigfeadh muid í, ni raibh againn ach cúpla focal anseo agus ansiúd.
(Declan, d’fhill i 1981)
Thuig go leor de na rannpháirtithe ina n-óige go raibh teanga dhúchais eile ag a 
dtuismitheoirí agus d’fhéadfaí a áiteamh go raibh tionchar ag an tuiscint seo ar 
chothú a bhféiniúlachta. Féachfar sa phlé a leanas go bhfuil tionchar ag an gcumas 
nó ag an éagumas sa teanga ar an bhféiniúlacht a chruthaíonn siad iar fhilleadh dóibh 
agus ar an nasc a chothaíonn sí leis an áit agus le pobal na háite sin.
5.2.6 An Ghaeílge agus an aisimirce -  athghabháil teanga nó athchultúrú?
Bhí an aisling fhillte a cothaíodh sa phobal Éireannach, chomh maith le struchtúr 
láidir de ghaolta teaghlaigh agus d’ imirceoirí Éireannacha eile mar bhunús don nasc 
a cothaíodh leis an mbaile ducháis sa tir aíochta. Thug cuid mhaith imirceoirí 
Gaeltachta cuairt abhaile ar a laghad uair amháin sa bhliain lena gcuid páistí. Tá 
cuimhní dearfacha ag muintir an dara glúin ar na tréimhsí a chaith siad ar saoire i 
gConamara. Is cuimhin leo laethanta fada an tsamhraidh a chaitheamh le gaolta eile, 
iad amuigh faoi aer, ar an bportach nó cois trá. Tréimhse idéalach a bhí anseo a 
chothaigh íomhá rómánsúil den ‘bhaile’ i sícé na chéad ghlúine agus an dara glúin 
go háirithe. Ni miste an cur síos atá déanta ag aisimirceoirí an dara glúin sna sleachta 
seo a leanas a chur i gcomparáid leis na híomhánna den bhaile atá le sainiú i saothair 
litríochta an cheantair trí chéile:
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We used to spend every summer [here], we’d be down on the bog, 
bringing the tea down on the back of the donkey. (Jane, d’fhill i 1996)
Bhiodh muid anseo nuair a bhi me og, chuile samhradh anois, bhiodh 
muid ann agus is brea liom an ait agus na daoine agus sin an fdth go 
bhfuil muid ar ais aris. (Caroline, d’fhill i 2008)
We used to come back for the six week holiday and most of our friends 
and that, Connemara people, on the last day of term, it was like the 
evacuation. Dads would go over for the fortnight but still maintain work 
and all that. We always liked it, I mean we grew up on a council estate, 
we were the only kids who went on holidays. We might have been 
coming back, going 'great', and it was potatoes and onions for six weeks, 
it weren’t no big [luxury] and an outside toilet and going to the well and 
all that but the freedom and bike-riding and things like that... (Jim, d’fhill 
i 1998)
Bhi tionchar nach beag ag an taithf seo ar fheiniulacht agus ar chomhtMthu an dara 
gluin sa tir aiochta. D ’eirigh le go leor de na rannphairtithe Gaeltachta i dtearmai 
oideachais agus fostafochta le tacaiocht a dtuismitheoiri ach choinnigh siad a 
bhfeiniulacht Eireannach agus chothaigh siad nascanna le baile duchais a muintire. 
Thuig na rannphairtithe o threimhsi a caitheadh i gConamara ar saoire gurbh f an 
Ghaeilge teanga an phobail agus teanga a muintire:
Nuair a thainig me ar ais go Conamara sa samhradh bhi m’aintin agus 
uncail agus Mam6 sa teach agus Gaeilge a labhair siadsan ar fad. T£ me a 
cheapadh nach raibh m6r£n Bearla acu, sna seachtoidi. Bhi Bearla de 
sh6rt digin acu agus labhair siad cupla focal Bearla liomsa ach Gaeilge 
uilig a bhi ann agus Gaeilge a labhair mo mhathair leo i gc6nai so bhi 
mise sa teach mar leaidin 6g agus thug m6 faoi deara go raibh teanga eile 
a labhairt sa gceantar ach ni raibh sd pioctha suas agam, ni raibh me ann 
ach cupla seachtain. (Maidhc, d’fhill i 1987)
Thiocfadh muid anall chuig mo sheanmhuintir agus d’fhanfadh muid 
b’fhdidir mi den samhradh agus aris ar ais is Gaeilge uilig a bhiodh ag 
mo sheanmhuintir, chuile dara no triu bliain. O cheap muid go raibh sd
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iontach, an saoirse a bhi ann agus just an saol chomh difriuil. An kit a 
raibh muid, bhi muid ag conai in eastait tithiochta council i Sasana so bhi 
na tithe uilig buailte ar a cheile and teacht abhaile ansin bhi se iomlan 
difriuil, garrantai thimpeall ort agus ainmhithe agus beithigh, moin agus 
portaigh agus fear agus rudai agus bhi se just iomlan difriuil. (Declan, 
d’fhill i 1981)
Is leir o na tri shliocht seo go raibh nasc laidir ag na rannphairtithe le baile duchais a 
mumtire agus iad sa tir aiochta. Chothaigh na treimhsi ar saoire i gConamara iomha 
d ’ait ar bhain saoirse, sabhailteacht agus cultur ar leith lei. Aitionn Caitriona Ni 
Laoire gur chuid dhilis den chinneadh aisimirce iad cursai clainne agus paisti na n- 
aisimirceoiri: ‘The decision to return is often explained in terms of belief that Ireland 
is a good place in which to bring up children’ (2011a, 1255). Tacaionn faisneis 
rannphairtithe an dara gluin le taighde Ni Laoire. Luaigh Jim, Marion agus Caroline 
a bpaisti mar chuis lamach da gcinneadh aisimirce. Bhi nasc laidir acu, afach, le 
reigiun teanga ar leith ach teanga nach raibh ar a dtoil acu. Ce gur chothaigh na 
laethanta ar saoire sa bhaile duchais fonn aisimirce sna rannphairtithe fasta a d’fhill, 
chothaigh siad easpa tuisceana i gcas Jane i leith r61 na teanga sa phobal:
So we moved here, we got married here in ’94, and kind of, we were a bit 
romantic about the place at the time. And coming back on holidays, used 
to come here as a child actually. Every summer the car would be packed 
up, the house would be rented out and it would be sheep business for six 
weeks. And we were in the village for six weeks [...] and we were spoken 
to in English all the time so when I moved here in ’96, got a huge shock 
about the language because I was completely ignorant, completely 
oblivious that it was so important. It took a while for that to sink in, but 
we’re still here. (Jane, d’fhill i 1996)
Ta an iomha romansuil den bhaile ar cheann de na cuiseanna go socraionn go leor de 
phobal an dara gluin i gcoitinne filleadh ar thir dhuchais a muintire ach is feidir leis 
na hiomhanna seo a bheith mi-readuil go minic, dar le King agus Christou: 
‘information that second-generation returnees possess prior to resettlement may be 
based on family narratives and short-term visits: both are likely to present a less- 
than-accurate portrayal of the homeland’ (2008, 14). Nuair a d’aistrigh aisimirceoirf
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an dara gluin go Conamara i dtosach, chuaigh siad i ngleic le teanga nua agus le 
pobal labhartha na teanga sin. Maraon le taithi imirce a dtuismitheoirf a bhi gan 
Bearla ar fhagail na tire doibh, bhi paisti na n-imirceoirf sin ar aonteanga iar 
fhilleadh doibh. Rinne triiir de na haisimirceoirf fasta comparaid idir a n-eagumas 
fein sa Ghaeilge ar theacht chun na Gaeltachta doibh agus easpa Bearla a 
dtuismitheoirf sa tir aiochta. Baineadh geit as Jane i gcas na teanga agus a cultuir tar 
eis aistriu di:
When we moved the people were still speaking English to us and then we 
started to get, ‘oh you’ll have to start learning Irish now’, and we didn’t 
have any kids at the time and I think my first eye opener was [...] they 
were doing a pantomine, a geamaireacht, and [they asked me] ‘will you 
come and try out for that kind of thing’, and I ended up doing this 
pantomine and it was great craic but I didn’t have a clue. (Jane, d’fhill i 
1996)
Is i gcomhtheacs mar seo a thiteann an idirbheartaiocht feiniulachta amach go minic: 
‘many individuals find themselves in a perpetual tension between self-chosen 
identities and others’ attempts to position them differently’ (Pavlenko et al, 2003, 
20). Ce nach ga gur lucht cuise iad muintir na Gaeltachta, mar sin fein ta an teanga 
fos tabhachtach agus idirdhealu a dheanamh ag an bpobal fein idir an duine ata 
‘istigh’ agus an duine ata ‘amuigh’. Eirionn le duine cead isteach a fhdil i bpobal ma 
ta cuis dhleathach leis an gcead sin agus glacadh le haisimirceoirf an dara gluin ar 
theacht chun an cheantair doibh mar gur bhain siad agus a muintir leis an ait. 
Tosafonn rannphairtfocht sa phobal nua ar an bhforimeall, afach, agus ni mtir don 
bhall nua a chruthu go bhfuil scileanna agus luachanna an phobail airithe sin acu 
(Block, 2009, 25). Ta an rud ar a dtugann Pierre Bourdieu ‘cultural capital’ de dhith 
ar an duine ar mian leis a bheith rannphairteach i bpobal agus i gcultiir an phobail sin 
(1977, 1984). Togadh paisti na n-imirceoirf Gaeltachta go cinnte laistigh den phobal 
Eirearmach i Sasana ach bhain gearcheim feiniulachta ddibh siud a d ’fhill ar 
Chonamara, na haisimirceoirf fasta go hairithe. Bhi an easpa Gaeilge ar cheann da 
gcomharthaf idirdhealaithe agus rinne si coimhthiu agus imeallu orthu fein agus ar a 
bpaisti go minic. Bhi an teanga mar chuid lamach den phroiseas chruthu feiniulachta 
a bhain do na haisimirceoirf uile. Chuaigh siad ar fad i ngleic le dushlain chulturtha
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na timpeallachta sóisialta agus teanga agus d ’fhreastail an ceathrar aisimirceoiri fàsta 
a cuireadh faoi agallamh ar ranganna Gaeilge. Nior éirigh le Jim an teanga a 
fhoghlaim ach shealbhaigh Marion cumas éigin sa teanga sa mhéid is gur éirigh lèi a 
bheith céim chun cinn ar a cuid pàisti i gcursai scoile. D ’éirigh le Jane an rud céanna 
a dhéanamh agus deir si i dtaobh a foghlama: ‘Did a couple of courses in Irish here 
and there, never really took it seriously... well I did, I’ve been able to help the 
children, I always kept ahead of the children with the homework, I can help them 
and now I’ve got a bit of a slant on the grammar... haven’t quite got it all yet’. Rinne 
Jane neamhaird den fhreastal a bhi déanta aici ar ranganna Gaeilge ach ba léir dom 
ón agallamh go bhfuil iarracht leanunach à dhéanamh aici an teanga a fhoghlaim 
agus f ag freastal ar chursai atà ag feidhmiu tri mheàn na Gaeilge amhàin. E sin ràite, 
tà cairdeas cothaithe aici le baili den phobal nach de bhunadh na hàite ó dhùchas iad, 
baili den dara gluin a d ’fhreastail ar na ranganna Gaeilge céanna go minic. Deir si i 
dtaobh mhuintir na hàite: ‘they don’t need friends so they call you blow-ins and the 
blow-ins tend to stick together, they’d be the person you’d get a call from to meet for 
a coffee or go and meet up with the children or something’. Léirigh Marion agus Jim 
an diomà céanna i leith an phobail go minic agus b ’fhacthas dóibh nàr glacadh leo sa 
phobal riamh.
Is léir go gcuireann cumas sa teanga deiseanna éagsula ar fail sa phobal Gaeltachta, 
deiseanna nach bhfuil ar fail dóibh siud gan Ghaeilge. Àitionn an teangeolai John 
Schumann go spreagtar daoine chun teanga a fhoghlaim ar chuiseanna 
comhthaiteacha agus ar chuiseanna feidhmiula ach gurb ionduil gur mó tionchar a 
imrfonn aidhmeanna comhthaiteacha ar fhoghlaim na teanga. Tacaionn taighde 
Leyland ar fhoghlaimeoiri na teanga i Learpholl, Sasana, leis an àiteamh sin. Dar lèi 
is ar chuiseanna comhthaiteacha a dhéanann go leor foghlaimeoiri an teanga a 
fhoghlaim (1996, 154) agus dhearbhaigh rannphàirtithe ina cuid taighde gur thug an 
cumas sa teanga deis dóibh teacht ar ghniomhaiochtai culturtha éagsula agus leas a 
bhaint astu (1996, 159). Ni thagann taighde an teangeolai Agnes Weiyun He go 
hiomlàn leis na tuiscinti sin. Féachann He ina cuid taighde ar fhoghlaim na teanga 
oidhreachta, an tSinis i Meiriceà, agus ar an ngaol idir sealbhu na teanga agus 
sóisialu sa teanga sin. Tà cultiir na teanga agus a pobal dà réir sin fite fuaite sa 
phróiséas céanna, dar lèi, ach is minic a fhoghlaimionn duine an teanga oidhreachta 
ar chuiseanna eile seachas mar gur mhaith leo comhthàthù lena pobal labhartha: ‘HL
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learning is often motivated by neither strictly instrumental nor integrative goals; 
learner motivations are derived not merely from pragmatic or utilitarian concerns but 
also from the intrinsic cultural, affective, and aesthetic values of the language’ (He, 
2008, 203). Baineann treithe aesteitiula na teanga agus aidhmeanna comhthathaithe 
le Caroline a spreagadh chun foghlama:
Is brea liom an teanga. Just an ceol, the sound o f it, is bred liom ag 
eistjeacht] le daoine ag caint. Bfonn daoine ag ra, especially na 
seandaoine, bim ag glire, ta bealach ann i nGaeilge, nil an rud ceanna 
ann i mBearla agus is bred liom 6 sin. Bhi me just ag iarraidh € sin a 
thuiscint agus even anois ta bealach ann bionn daoine ag ra rudai and I 
think oh ta rud eigin ann agus bim ag iarraidh e sin a thuiscint. Sin an 
chead rud agus an obair bade, na gasuir, me fhein, agus is teanga an hit 
seo e. Ta me ag iarraidh labhairt le daoine anseo, na seandaoine agus just 
ag siul sios an bothar agus ‘is bred 6 an Id’ agus ‘Id alainn 6’ agus just 
whatever rudai mar sin. (Caroline, d’fhill i 2008)
Ma ghlacann muid leis an sainmhiniu leathan ata deanta ag na siceolaithe David L. 
Sam & John W. Berry ar an athchulturu -  ‘The meeting of cultures and the resulting 
changes are what collectively has come to be known as acculturation’ (2006, 1) -  
d’fheadfai feachaint ar fhoghlaim na Gaeilge mar mhodh athchultiiraithe i gcas 
rannphairtithe an dara gluin a shealbhaigh an teanga. Dar leis na siceolaithe Paul 
Vedder agus Gabriel Horenczyk: ‘Language competence is essential for social 
participation in all kinds of social settings. It may be a marker of difference that 
determines the quality of inter-ethnic relationships in a community’ (2006, 426). Bhi 
an teanga ar cheann de na prfomhchuiseanna gur shocraigh Maidhc filleadh ar 
Chonamara agus, deir se, ‘bhraith me, ta rud eigin le deanamh agam maidir leis an 
teanga, maidir le teacht ar ais go hEirinn'. D ’fhreastail Maidhc ar ranganna Gaeilge i 
Londain agus i mBaile Atha Cliath sular aistrigh se siar go Conamara. Tagann an 
rogha saoil seo le taighde eitneagrafaiochta ar an abhar, dar le Leyland: ‘some 
learners have a genuine aspiration to live in Ireland, even if present reality currently 
prohibits this desire. The existence and maintenance of economically viable 
Gaeltacht communities would seem to provide an important ideological rationale
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which sustains Irish learners in Britain’ (1996, 159-160). Rinne Maidhc cur sios ar 
na cúiseanna ar shocraigh sé ar an nGaeilge a fhoghlaim:
Bhi Gaeilge ag mo mháthair agus a clann agus a claim siud ag dui siar.
Ni raibh mise ag iarraidh an slabhra a bhriseadh so bhí sé sin ann. An 
dama cúis, cheap mé go hintleachtúla gurb i an Ghaeilge teanga ceart na 
tíre so mar náisiúnaí agus mar Éireannach bhí mé ag iarraidh é a 
fhoghlaim, thuig mé go raibh mé fágtha amach ón phobal ruaine beag, 
now d’fhéadfá agus tá go leor daoine ina gcónaí anseo (gan Gaeilge) ach 
ni bheadh tú, bíonn na seandaoine anseo ag labhairt Gaeilge lena chéile 
agus tá sé go deas a bheith ag caint leo agus tá mise ag iarraidh i a 
choinneáil beo agus i a choinneáil ag imeacht agus cheap mé go raibh 
dualgas orm, an rud ceart a dhéanamh ná mo chloigeann a chur síos agus 
an Ghaeilge a fhoghlaim. (Maidhc, d’fhill i 1987)
D ’éirigh le Maidhc an teanga a shealbhú ach níor éirigh íeis labhairt le muintir na 
háite go dtí go raibh caighdeán réasúnta maith bainte amach aige. Chothaigh sé 
muintearas le gréasán de chainteoirí Gaeilge agus deir sé go raibh deiseanna ann, dá 
bhrí sin, a bheith páirteach in eagraíochtaí agus i ngrúpaí áitiúla a d ’fheidhmnigh go 
hiomlán trí mheán na Gaeilge. Bhí sé féin gníomhach i gcur chun cinn na teanga sa 
bhreac-Ghaeltacht inar shocraigh sé agus chuir sé ranganna Gaeilge ar fáil sa 
cheantar a thug deis do bhaill áirithe den phobal an teanga a fhoghlaim. Éascaíonn 
cumas sa Ghaeilge sii shóisialta isteach sa phobal, dar leis:
Chabhraigh sé liom ar shlí shóisialta, thart sa gceantar agus tá níos mó 
cumhacht agat mar tá tú ag iompú ó cheann amháin go dtí an ceann eile.
Is buntáiste é an Ghaeilge a bheith agat timpeall anseo, nil aon dabht faoi 
sin cause tá tú in ann an Ghaeilge a labhairt agus tá tú in ann Béarla a 
labhairt agus tá tú in ann d’intinn a dhéanamh suas cé acu agus ffeisin tá 
gréasán ann do dhaoine, tá go leor daoine anseo atá ag iarraidh an 
Ghaeilge a chur chun cinn. Fuair na páistí an deontas ag dui chuig an 
scoil agus sin cúis bhróid dom, cé nach labhrann siad Gaeilge idir iad 
féin le chéile, nil Gaeilge ag mo bhean, tá Gaeilge réasúnta maith acu 
agus tá m’iníon ag déanamh Gaeilge mar chuid den chéim. Labhraím 
Gaeilge le mo chlann i gcónaí. (Maidhc, d’fhill i 1987)
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Tá Maidhc mórtasach as an tseilbh atá aige féin agus ag a chlann ar an teanga. Go 
deimhin, cé go raibh drogall ar a mháthair Gaeilge a labhairt leis i dtús a chuid 
foghlama, d ’iompaigh siad beirt ar an teanga nuair a bhí caighdeán ard bainte amach 
aige. D ’aistrigh sise go Conamara go gairid i ndiaidh a mic:
Bhí níos mó fonn uirthi Gaeilge a labhairt liom agus anois ni labhrann 
muid ach Gaeilge agus tá sí bródúil go bhfuil Gaeilge á labhairt eadrainn 
agus déanann sí i gcónaí é más féidir léi agus labhrann sí Gaeilge freisin 
le mo mhac agus le m’iníonacha cuid den am freisin agus tá mé ag 
iarraidh é sin a choinneáil mar tá Gaeilge iontach aici so tá mé bródúil as 
an méid sin. (Maidhc, d’fhill i 1987)
Cé nár éirigh le Jim agus Marion an teanga a fhoghlaim iad féin agus slí shóisialta a 
dhéanamh isteach sa phobal dá réir, is cúis bhróid dóibh gur éirigh lena gclann 
oidhreacht teanga a muintire a athghabháil:
There were four fluent Irish speakers, Jim’s mother and father and my 
mother and father, my mother is the only one alive but she’s fluent, then 
there was myself and Jim, not fluent Irish speakers, now there’s another 
four, you know. There’s four fluent Irish speakers in this house now, 
hopefully, if they never speak it, they’re fluent Irish speakers, they’re 
teenagers and it’s not trendy and all this but when they’re older it will be 
trendy again and they’ll be [able to speak it]. (Marion, d’fhill i 1998)
Tá slabhra na teanga slán, dar leo. Ni leor i gcónaí, áfach, líofacht a bhaint amach i 
dteanga le go mbraithfeá muintearas iomlán le pobal arae tá níos mó i gceist le 
foghlaim na teanga ná cumas labhartha amháin. Dar leis an teangeolaí H. Douglas 
Brown, baineann ceisteanna cultúrtha leis an bpróiseas agus ni mór go dtiocfadh 
claochlú iomlán ar an modh smaointeoireachta, braistinte agus ar an tslí a gcuireann 
duine é féin in iúl (1980, luaite in Block, 2009, 58). Cé gur éirigh le Maidhc 
athshealbhú a dhéanamh ar an teanga agus gur chothaigh an cumas sin deiseanna 
sóisialaithe dó, deir sé fós go mbeidh sé ina ‘strainséar’ go deo toisc nár rugadh agus 
nár tógadh sa cheantar é. Léiríonn an taighde atá déanta ar fhoghlaim na dara teanga 
go mbraitheann foghlaimeoirí défhiús agus éiginnteacht maidir lena bhféiniúlachtaí
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de reir mar a eirionn leo ina n-eispeireas foghlama. (Block, 2009). Is leir i gcas na 
rannphairtithe a cuireadh faoi agallamh don taighde seo gur cinneadh comhfhiosach 
a bhf i bhfoghlaim na teanga le cuidiu leo caidreamh a bhunu leis an bpobal 
labhartha agus le cabhru lena bpaisti san obair scoile. Mar a leirionn sceal Mhaidhc i 
dtaobh a chumais fein, nuair a eirionn le duine caighdean ard a bhaint amach i 
dteanga is ea is mo a ghlacann pobal labhartha na teanga sin leis. Deir Leyland ina 
thaobh seo: ‘This indicates that place of birth is not an accurate indicator of 
ethnic/cultural identity given that ethnic identities are not fixed or permanently 
ascribed, but are dynamic and subject to re-negotiation and adaptation within 
changing socio-cultural, economic and political contexts’ (1996, 167). Nuair a 
d ’fhiafraigh me de Jane cen chaoi a gcuirfeadh si sios ar a feiniulacht anois agus i ag 
cur fuithi in Eirinn, duirt si: ‘I don’t... I still don’t know... I don’t know what I... I 
suppose I’d say I’m English because I’m bom and bred in England up until a few 
years back... I don’t know... I’m Irish descent, I’m London-Irish, I suppose I’d say 
London-Irish these days... Irish-Irish..I don’t know, mixed up about that one’. 
Baineann eiginnteacht leis an gcur sios a dheanann Jane uirthi fein agus ar an ait lena 
mbaineann si. Ar ndoigh, sceal casta ata in aisimirce an dara gluin agus baineann 
ceisteanna soisialta agus pearsanta go mor leis an sceal. Maraon le Maidhc, leirigh 
Caroline go raibh tacaiocht aici o ghaolta agus ona tuismitheoiri a d ’fhill cupla mi 
ina diaidh, tacaiocht nach raibh ar fail don bheirt rannphairtithe eile.
D ’eirigh leis na faisneiseoiri uilig a d ’fhill mar phdisti an teanga a shealbhu. 
Riachtanas cumarsaide a bhi sa Ghaeilge doibh siud a d’fhill in aois mheanscoile, go 
hairithe mar a tharla i gcas Stiofain agus Declan. Ba bheag duine a labhair Gaeilge i 
rang Stiofain nuair a thainig seisean go Conamara. Maionn Declan gur ‘athru saoil 
iomlan o thaobh teanga de’ a bhi san aistriu abhaile agus riachtanas soisialta agus 
cumarsaide a bhi sa Ghaeilge, is cosuil. Bhi seanathair Declan ina chonai leo agus, 
ce gur chaith se treimhsi ar an mbeet i Sasana, bhi se aonteangach. Theastaigh an 
Ghaeilge i mease na n-oganach chomh maith: ‘I mease na gasuir as an mbaile 
s’againne, Gaeilge uilig a bhi a labhairt so ma bhi tu ag iarraidh a bheith istigh sa 
gcraic agus istigh leis na lads, chaithfea i a phiocadh suas’. Tagann se seo le taighde 
Ni Laoire ar aisimirceoiri ar paisti iad. Mar a deir si: ‘Children can be very aware of 
the subtleties of what is and is not acceptable among both their peers and the adults 
with whom they come into contact. As there is often a very strong desire among
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children to fit in unproblematically, they frequently adjust their behaviour, 
vocabulary or accent in order to do so’ (2008a, 43-4). Ba leir do Declan, afach, go
raibh se eagsuil on tus ach ghlac se agus d ’fhailtigh se go fonnmhar leis an
eagsulacht seo. Go deimhin, bhi baint lamach ag an teanga leis an gcosan saoil a 
roghnaigh se:
Bhi me i gcdnai difriuil, mar gheall go dtimig me as Sasana. Bhi me 
difriuil on tus agus ar bhealach chuaigh me leis agus rinne me rudai nach 
ndeanfainn da bhfanfainn sa scoil i Sasana. Ni doigh liom go mbeinn 
gaibhte ag pie le dramaiocht. I Sasana bhi me ar chul na ranga, nior sheas
md amach ar aon bhealach ach chomh luath is a thainig me go Cama,
sheas md amach ar an bpointe so thug se sin spreagadh dom rudai a 
dheanamh go mb’fheidir nach ndeanfainn ar chor ar bith, like an 
dramaiocht, ni raibh a fhios agam go raibh se ionam i Sasana agus nior 
thdinig an treith sin chun cinn beag na mor ach hi me ag ceapadh 6 
thaobh an teanga de gur thdinig se chun cinn nios laidre thrid an 
Ghaeilge, ach bhi me i gcdnai difriuil sa scoil so chuaigh me leis.
Chuaigh md ag pie le dramaiocht agus i gcdnai bhi m£ ar an gcdad duine, 
da mbeadh drama le deanamh bheadh mo lamh thuas agam a ra go raibh 
md ag iarraidh a bheith pairteach ann agus thaitin sd liom agus thuig me, 
is doigh no thuig md luath go maith go raibh me go maith aige, ni raibh 
aon cuthaileacht ag baint liom, dheanfainn rud ar bith. (Declan, d’fhill i 
1981)
Athni feiniulachta agus athru pearsantachta fiu a bhi i gceist i sealbhu na teanga do 
Declan, treith ata coitianta ina mease siud ata tumtha i dtimpeallacht teanga nua, dar 
le Pavlenko agus Blackledge: ‘fragmentation and splintering give birth to new, 
hybrid, identities and linguistic repetoires’ (2003, 17). Bhraith Declan gur 
Eireannach a bhi ann i Sasana ach nuair a d ’aistrigh an teaghlach go Conamara 
niorbh ea a thuilleadh: ‘I gconai thall bhiodh siad ag glaoch Paddy orainn, Paddies a 
bhi ionainn i Sasana agus ansin nuair a thainig muid abhaile is Sasanaigh a 
thabharfai orainn i gConamara so bhi se sin an-aisteach’. Rinne na hainmneacha a 
tugadh ar Declan agus ar na rannphairtithe eile iad a scaradh o shochai Shasana ach 
is amhlaidh gur chruthaigh na hainmneacha a tugadh orthu i gConamara beama idir 
iad agus muintir an phobail chomh maith. Tagann se seo le tuairim Edwards ar an
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abhai: ‘Names influence our perception of others, these perceptions then enter the 
psychosocial contexts in which we all fmd ourselves, and these contexts contribute 
to, and frame, both personal and group identities’ (2009, 3). Ce go raibh feiniulacht 
Eireannach cothaithe ag Eoin i Sasana is e ‘'Coronation Street’ an leasainm a tugadh 
air ar scoil i gConamara agus, ce gur reitigh se go maith le paisti an ranga, b ’fhacthas 
doibh, dar leis, gur ‘oddity’ no ‘celebrity beag’ a bhi ann ar theacht chun na scoile 
do. Cuireann Eoin sios ar an aistriu abhaile mar ‘an eachtra is mo a chuir cruth ar mo 
shaol’ agus, ce go ndeireann se go raibh se sna deaga sular shocraigh se i gceart san 
ait, is cinnte gurb e Conamara a bhaile anois:
Is as Conamara me agus cinnte mar gheall ar an oige a bhi agam o thaobh 
bogadh as Sasana, bionn an ceist sin mor i m’intinn agus nios minici 
b’fheidir n i daoine nar tharla s6 sin doibh but ta mothu agam don ¿it 
duchasach so tuigim agus me thios ag an gcladach ag breathnu amach ar 
an bhfarraige go bhfuil gluinte de mo chlann f6in tar eis an rud ceanna a 
dheanamh, ta teach mo mhuintir san ¿it cheanna, sna garrantai ceanna 
agus a bhi le nil a fhios agam c6 mdid gluin, t£ a fhios agam, bhi md ag 
caint le mo dhaideo sular cailleadh e agus bhi se sin in ann seacht ngluin 
siar a dheanamh .to ta an mothu sin ¿ ’¿it duchasach, ¿it a raibh mo 
chlann, agus domsa, sin e an baile, ¿it a bhfuil ceangal Midir agat leis an 
¿it timpeall ort fdin. (Eoin, d’fhill i 1990)
Ait chinnte ata i mbaile Eoin a thugann suiomh cinnte ina shaol do agus is cinnte go 
gcuireann a chumas sa Ghaeilge leis an gcinnteacht sin. Reitigh Niamh go maith le 
pdisti an ranga nuair a thainig si go Conamara lena muintir. Ce gur Gaeilge is mo a 
labhair na paisti nuair a thainig si i dtosach, a deir si, nior gha di an Ghaeilge a 
labhairt ar an meanscoil:
Ni raibh me compordach ag labhairt Gaeilge, you know bhi a fhios agam 
go raibh me in arm e a labhairt ach ni raibh an pronunciation agam nd 
rud eigin to [...] bheadh siad sin ag labhairt Bdarla liom mar bhi a fhios 
acu, like mo chairde sa medriscoil, bhi a fhios acu nach raibh md 
compordach ag labhairt Gaeilge. B’fheidir go mbeadh siad fdin ag 
labhairt Gaeilge idir iad fdin, bheadh siad ag cur ceist omi i mBdarla.
(Niamh, d’fhill i 2000)
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Níor iompaigh sí go hiomlán ar an nGaeilge go dtí go raibh gá leis an teanga ó 
thaobh fostaíochta de: ‘I ’d say dhá nó trí bliana ó shin, bhí mé sásta, thosaigh mé ag 
obair i gcreche agus tá sé sin uilig Gaeilge so bhí orín cineál brú a chur orm féin a 
labhairt so anois labhraím le Mam agus Dad é agus boyfriend liom, tá sé sin Gaeilge 
ar fad agus an clarrn sin’. Is cuid dhílis den fhéiniúlacht go mbraithfeadh an duine 
muintearas le pobal, go samhlódh sé é féin leis an bpobal sin agus go roinnfeadh sé 
na luachanna agus na tréithe céanna leo. Léirigh na haisimirceoirí gur mhian leo a 
bheith mar bhaill don phobal iar fhilleadh dóibh. Léiríonn iompar teanga na bpáistí a 
d ’fhill an mhian seo agus braitheann siad siúd a d ’fhill mar pháistí go mbaineann 
siad go dlúth le ceantar Gaeltachta Chonamara. Is cinnte go bhfuil ról le himirt ag 
sealbhú na teanga sa mhuintearas sin ach ni foláir gur bhain deacrachtaí leis an 
bpróiseas céanna. D ’fhill go leor páistí agus aisimirceoirí de chuid an dara glúin agus 
iad oilte ar choráis a d ’fheidhmigh trí mheán an Bhéarla amháin. D ’éiligh scoileanna 
an cheantair, áfach, go mbeadh na páistí in oiriúint do choras a d ’fheidhmigh go 
hiomián trí mheán na Gaeilge. Cé go ndeama tuismitheoirí agus múinteoirí a 
ndícheall cur le próiseas foghlama na n-aisimirceoirí óga, n i raibh struchtúir 
thacaíochta a chuideodh leo ar fáil sa phobal i gcónaí.
5.3 Struchtúir thacaíochta sa phobal -  oideachas teanga na n-aisimirceoirí
Soilsíonn scéalta na n-aisimirceoirí go dtí seo na dúshláin chultúrtha agus teanga a 
bhain dóibh nuair a d ’aistrigh siad chuig an gceantar Gaeltachta agus is spéisiuil go 
luaitear cás aisimirceoirí agus a bpáistí mar cheann de na dúshláin roimh 
sheachadadh na teanga i gceantar Chonamara agus sa Ghaeltacht i gcoitinne (Ó 
Tuairisg, 2000, 335). Cé go raibh an Ghaeilge ar cheann de na príomhchúiseanna gur 
fhill Maidhc ar Chonamara, dhearbhaigh na rannpháirtithe eile gur bhain a ndáimh 
leis an gceantar mar réigiún tíreolaíoch agus mar bhaile dúchais a muintire agus ni le 
teanga an cheantair sin. D ’fhill líon mór aisimirceoirí ar cheantar Chonamara i 
dtréimhse na seachtóidí agus is cosúil gur lean tuismitheoirí den chleachtas teanga a 
bhí cothaithe sa tír aíochta. Dar le Micheál, a bhí ina mhúinteoir bunscoile sa 
cheantar ó 1971 go dtí 2005, is ar an teanga féin a cuireadh an locht agus ni ar an 
gcóras oideachais mar ba chóir:
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D’fhéadfá a rá ar feadh na seachtóidí uilig, an fhadhb mhór a bhí ann ag an am 
sin ná na daoine a bhí ag teacht abhaile nár chreideadar iad féin, go raibh aon 
fhiúntas ag baint leis an nGaeiige ar feadh tamaill, mar d’fhás siad suas tríd an 
scoil nach raibh aon mheas ar an nGaeiige agus nach raibh aon mhaitheas sa 
nGaeiige d’aon duine nuair a d’imigh siad thar lear. Agus freisin an áit is mó 
gur deamadh leatrom is dóigh ar mhuintir na Gaeltachta ná gur fhág siad an 
scoil cuid mhaith acu le n-imeacht thar lear, bhuel gan aon rud i ndán dóibh ach 
dui thar lear, agus iad ar bheagán Béarla, nach raibh an córas oideachais ag 
tabhairt dóthain oiliúna ó thaobh mhúineadh an Bhéarla do dhaoine. Bhí daoine 
ag imeacht gan dóthain Béarla agus ni raibh aon locht acu ar an gcóras mar 
gheall nach raibh Béarla acu, bhí locht acu ar an teanga. Bhí an milleán á chin­
ar an nGaeiige agus ceapaim féin dá n-éireodh leis na scoileanna béim a chur ar 
an mBéarla agus scríobh an Bhéarla agus léitheoireacht an Bhéarla do na 
gasúir, ag smaoineamh ar cá mbeidís ag dui ag críochnú suas taobh istigh de 
bheagán blianta, go mbeadh meas ni b’fhearr acu ar an nGaeiige dá bharr, ar a 
dteanga ducháis dá bharr mar tá smacht acu ar an teanga a bhí ag teastáil uathu 
don saol a bhí amach rompu, mar atá aon scoil ceaptha oiliúint a chur ar 
dhaoine, ag iarraidh a bheith ag breathnú ar aghaidh agus céard atá ag dui a 
tarlú do na gasúir. (Micheál, múinteoir ó 1971 2005)
Má bhí dúshláin teanga roimh pháistí na n-aisimirceoirí, dhearbhaigh Micheál gur 
chuir an líon ollmhór páistí a tháinig chuig an scoil i dtréimhse na seachtóidí agus 
sna blianta a lean, brú ollmhór ar an gcóras scoile. Bhí sé mar aidhm ag Micheál go 
bhfeidhmeodh a scoil féin tri mheán na Gaeilge agus go gcuirfí an teanga chun cinn i 
mease na ndaltaí agus i mease a muintire. Rinne sé iarracht mar phríomhoide a chur 
ina luí ar thuismitheoirí gurbh í an Ghaeilge ba chóir a bheith mar theanga 
teaghlaigh. Ba mhinic a d’éiligh sé féin agus múinteoirí eile sa cheantar tacaíocht 
bhreise ón Roinn Oideachais. D ’fhoilsigh Comhar na Múinteoirí Gaeilge tuarascáil 
dar teideal ‘Bunoideachas Tri Ghaeilge sa Ghaeltacht’ i 1981 mar fhreagra ar éilimh 
na múinteoirí Gaeltachta. Rinneadh cur síos ar an oideachas tri Ghaeilge sa 
Ghaeltacht mar ‘staid chorrach’ (1981, 1) agus aithníodh go raibh na ‘tacaí teanga, 
cultúir agus sóisialta a bhí mar chnámh droma aige go dtí seo i mbaol a gereimithe’ 
(1981, 1). Páistí ag teacht chun na scoile ar bheagán Gaeilge ba chúis leis an 
mBéarla a bheith ag dui i dtreise i dtimpeallacht na scoile agus rinneadh páistí na n- 
aisimirceoirí a lúa go sonrach mar chuid den dream sin: Tuism itheoirí ar de bhunú
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na Gaeltachta duine nó an bheirt acu, a thagann ar ais ó cheantar Galitachta nó as tír 
iasachta agus gurb é an Béarla teanga na bpáistí go dtí seo’ (1981, 4). B ’iad moltaí 
na tuarascála go dtabharfaí aitheantas don fhadhb i dtús báire agus go gcuirfí cabhair 
phraiticiúil ar fáil do na múinteoirí, cúrsaí, téacsleabhair agus cláracha oideachais ina 
mease. Níor tugadh aghaidh i geeart ná aitheantas cóir don fhadhb riamh dar le 
Micheál, áfach, agus b ’údar frustrachais é sin dó le linn a shaol oibre:
Ni raibh cabhair ar bith ar chor ar bith le fáil riamh ag an té a bhí lag ag 
an nGaeilge ach sin rud a raibh mé féin, ar feadh fiche cúig bliain a raibh 
mé mar phríomhoide, nach raibh mé sásta nár thug an Roinn riamh, fiú 
amháin go dtí an lá ar fhág mé an scoil, nár thug siad aghaidh ceart air 
sin, go raibh sé dlite ag na gasúir sin a bhí ag teacht isteach go dtí an 
scoil go bhfaigheadh siad cabhair iad féin chomh maith le aon ábhar eile 
agus is túisce a thosaigh an Roinn ag tabhairt tacaíocht do dhaoine a 
tháinig as tíortha eile nach raibh an Béarla acu mar shampla. Bhí 
scoileanna eile nach raibh ró-fhada ó mo cheantar féin a dtáinig grupa 
Iodálaithe agus grupa ón mBriotáin agus ón bhFrainc isteach sa geeantar 
agus nuair a tháinig siad sin isteach sa scoil, scoileanna áitiúla, bhí an 
Roinn sásta múinteoirí a chur ar fáil dóibh le Béarla a mhúineadh dóibh, 
le cabhrú leo sin Béarla a fhoghlaim ach ni raibh siad sásta aon tacaíocht 
a thabhairt don té a bhí ag teacht isteach le Béarla go dtí an Ghaeltacht le 
Gaeilge a fhoghlaim, rud a bhí aisteach, go raibh sé aitheanta acu gur 
theastaigh cabhair ó na heachtrannaigh mar shampla atá ag teacht anois 
nó a bhí ag teacht le blianta gur theastaigh cabhair uathu sin teanga na 
scoile nó an chomhluadair, áit a raibh siad ina geónaí a fhoghlaim. Agus 
bhí sé ag tarlú sa nGaeltacht ar feadh na mblianta go raibh daoine ag 
teacht isteach nach raibh teanga an chomhluadair acu nó timpeallachta 
acu agus ni raibh aon aitheantas dó sin ar chor ar bith agus is minie a bhí 
mé féin agus go leor eile ag troid ar a shon sin ar feadh na mblianta.
(Micheál, múinteoir ó 1971-2005)
Go deimhin, is beag athrú a tháinig ar na struchtúir thacaíochta sa cheantar nuair a 
d ’fhill Eoin mar pháiste sa bhliain 1990 agus tugann sé aitheantas dá mhuinteoir 
bunscoile as an sealbhú a rinne sé féin ar an nGaeilge:
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Bhi an mùinteoir a bhi agam, bhi sé iontach, cause tà a fhios agam nuair 
a thàinig mé i dtosach I suppose go raibh na gasuir eile ag breathnu orm 
ar nos cineàl oddity nó rud eicint agus bhi siad b’fhéidir I don ’t know cén 
chaoi a ndéarfà é but d’airigh mé ar nós go raibh mé ar nós celebrity 
beag sa rang but agus ni dheama mé móràn iarracht le Gaeilge a 
fhoghlaim i dtosach agus is cuimhin liom mo rnhùinteoir do mo 
tharraingt go leathtaobh agus go bunusach duirt sé liom mo stocai a 
tharraingt anfos agus mà ta aithne ar bith agat air, is fear mór é, agus 
chuirfeadh sé scanradh ar leadin óg agus bhi sé ag teastàil go dtosóinn ag 
dui nios tréine don Ghaeilge agus ta mé buioch go ndeama sé é agus ba 
rnhùinteoir an-mhaith é.
Chuir Niamh sios ar a heispéireas scoile iar fhilleadh di mar seo:
Just lost, ni raibh mé in ann like, tà a fhios agam even cupla duine sa 
rang, fiù amhàin ni raibh siad in ann Béarla a labhairt móràn really. You 
know an mùinteoir, duirt si ma ta aon focal Gaeilge agat, just caith 
isteach ansin é but an-deacair [...] ni raibh mé really compordach leis an 
nGaeilge suas go dti I ’d say an dara bliain sa meànscoil. Bhi mùinteoir 
agam ansin bhi si iontach liom 50 you know bhi na leabhra ar fad, even 
tiocfaidh mé abhaile le Mam le maths you know ni bheadh si in ann iad a 
léamh cause you know ta sé, even nuair a bhi si ag dui ag an scoil, ni 
bheadh na leabhra sin aici, focla nua Gaeilge do gach rud like you know.
Ni bheadh gramadach déanta ag Mam nó Dad ó bhi siad 14, é a scriobh 
sios, bheadh siad in ann é a labhairt ach so bhi fadhbanna agam ansin ach 
mar a duirt mé tà clann timpeall orm so tà colceathrachai agam so thàinig 
siad sin sios chuile oiche ag muineadh dhom cén chaoi le haghaidh 
m’obair baile a dhéanamh agus le Mam agus Dad freisin is dóigh.
(Niamh, d’fhill i 2000)
Ainneoin gur chothaigh a n-éagumas sa Ghaeilge dushlàin i dtós a dtaithi aisimirce 
d’éirigh leis na pàisti uilig an teanga a shealbhu. Cé go raibh deacrachtai ag 
tuismitheoiri Niamh le téarmaiocht na n-àbhar, léirigh si go raibh gréasàn làidir 
tacafochta aici, rud a chabhraigh lèi an teanga a fhoghlaim. Ni raibh an gréasàn 
tacaiochta céanna ar fàil do phàisti Marion agus Jim nuair a d ’fhill siad ar an 
gceantar lena bpàisti a bhi in aois scoile i 1998. B hi suil ag Marion nuair a d ’fhill si
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go gcuirfi na tacaiochtai céanna ar fail i gConamara dà pàisti agus a bhi ax fail i 
Sasana do phàisti ar bheagàn Bearla. Ba udar mór frustrachais di gur chuir a 
héagumas teanga bac uirthi cabhru lena pàisti féin. Duirt si i dtaobh duine dà pàisti: 
‘he used to come home and say “Mum, can you help me with this” and I had no clue 
and I said “I can’t do this”. To a mum who always, always helped him with his 
homework, I’d always done everything with them, I was as frustrated as he was 
frustrated’. Nuair a d’éiligh si tacaiocht ón Aire Gnóthai Pobail, Tuaithe agus 
Gaeltachta duradh lèi go gcuirfi modh taistil ar fail dóibh le go mbeadh siad in ann 
freastal ar scoil a d’fheidhmigh tri mheàn an Bhéarla. B ’udar feirge di go dti an là 
inniu an easpa tacaiochta seo. Rinne si iarracht dui i ngleic leis an bhfadhb i féin. 
Fuair si muinteoir priobhàideach do na pàisti agus rinne si iarracht iad a thabhairt 
chuig gniomhaiochtai agus ócàidi a thabharfadh deis dóibh a bheith ag éisteacht leis 
an teanga.
Chuir Acadamh na hOllscolaiochta Gaeilge ranganna Gaeilge ar fail do phàisti i dtus 
na 1990di mar fhreagra ar éilimh ó mhuinteoiri na hàite agus ó thuismitheoiri na 
bpàisti gan Gaeilge. 1 1992 chuir Muintearas tus le Scéim na gCuntóiri Teanga, àit ar 
cuireadh cuntóir teanga ar fail do phàisti ar bheagàn Gaeilge i scoileanna an 
cheantair (http://www.ahg.gov.ie/AnGhaeltacht/ClairTheanalamaithe). Bhi taithi ag 
Niamh a d’fhill i 2000 ar an scéim seo ach bhain dushlàin ar leith lèi ina càs féin mar 
go raibh canuint na Mumhan ar an muinteoir tacaiochta. Tà an scéim seo urraithe ag 
an Roinn Gnóthai Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, ach nil aon tacaiocht teanga 
curtha ar fàil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go fóill. I gciorclàn de chuid an 
Roinn Oideachais agus Scileanna sa bhliain 2009, dearbhaiodh nach gcuirfi tacaiocht 
Ghaeilge ar fàil do phàisti i ngaelscoileanna nà i scoileanna Gaeltachta ach amhàin 
dà mba m d é nach raibh an Ghaeilge nà an Béarla mar chéad teanga an phàiste:
There is an option of additional language support through Irish for pupils 
in schools that provide instruction through the medium of Irish provided 
those pupils’ first language is neither English nor Irish. This option is 
only available for pupils who otherwise qualify under the terms of this 
circular and will not be provided for pupils whose first language is 
English. (Ciorclan an Roinn Oideachais 0015/2009)
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Thracht muinteoiri an cheantair ar an tacaiocht teanga a solathraiodh do scoileanna 
na tire a bhi ag freastal ar phaisti gan Bearla agus aithnitear go bhfuil ga le tacaiocht 
den chineal ceanna o scoileanna na Gaeltachta (O Ruaixc, 2009). I gcas 
rannphairtithe an staideir seo, deir Marion gur chuidigh muinteoiri Aras Mhairtin U i 
Chadhain n6 Acadamh na hOllscolaiochta Gaeilge go mor lei ach leirionn an meid 
seo a leanas na dushlain a bhi roimpi mar thuismitheoir:
I used to give them all the readers and they’d put them on a tape for me 
and I would sit at home all day listening to ‘Td Ltilti ag rith. Td Mici ag 
spraoi’ and when he’d come home I’d be able to say ‘Ta Lulu ag rith. Ta 
Mici ag spraoi, Ta Lulu agus Mici ag rith agus ag spraoi’, and I just 
hoped that the teacher wouldn’t change the reader without letting me 
know! I was just one page ahead of them all the time, four different 
readers. I made no attempt to go to work for maybe 2 years until I knew 
they were settled in. I was at the school at 9 o’clock and I was at the 
school at 3 and I’d know when they were coming out was it a tough day 
for them or could they bear it. (Marion, d’fhill i 1998)
Spreag a dualgas mar thuismitheoir cabhru lena paiste an t-aisimirceoir fasta, 
Caroline, chun dul i mbun foghlama chomh maith:
Nuair a thdinig me anseo i dtosach ni raibh aon ranganna ag dul ar 
aghaidh, ar siul and I thought Oh my God cad ata me chun a dhdanamh?
Bhi Patrick ag teacht abhaile le obair baile agus nil me abalta tabhairt 
cunamh so bhi md ag iarraidh ranganna. Bhi m’ainm sios le haghaidh an 
cursa samhraidh sin san Acadamh, bhi m6 ag fanacht leis sin ach bhi se 
sa samhradh agus bhi Patrick ag teacht abhaile le obair baile and I 
thought, idir e seo agus an samhradh, how am I going go help him? So 
bhi cupla rang ar siul i Muintearas agus rinne me iad sin agus tar eis an 
cursa sa samhradh ni raibh aon rud eile ag dul ar aghaidh ag mo leibheal 
ach bhi go leor mdithreacha eile ann ag iarraidh Gaeilge a foghlaim 
freisin so I said cuirfidh muid bni ar an Acadamh le md eigin you know.
So thosaigh siad an diopl6ma agus rinne md an diopldma B2 agus tar eis 
6 sin bhi me ag iarraidh an diopldma leibhdal C a dhdanamh ach ni raibh 
aon duine eile ann ag iarraidh e sin a dhdanamh. (Caroline, d’fhill i 2008)
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Maraon le Marion, léirigh Caroline an imní a bhi uixthi mar thuismitheoir maidir le 
dui chun cinn a páiste ar scoil. Léirigh sí chomh maith an diograis foghlama a bhi 
mar thoradh ar an imní chéanna. Tá Brid ina múinteoir ar ranganna do thosaitheoiri 
fasta ón mbliain 2004 agus is aisimirceoirí an dara glúin is mó a bhionn sna ranganna 
áitiúla. Deir sí gur fhill go leor daoine le linn ‘ré an Tíogair Cheiltigh’ agus orthu sin 
bhí tuismitheoirí óga agus daoine a bhí ar phinsean. B hí cúiseanna éagsúla acu leis 
an nGaeilge a fhoghlaim. Bhí go leor acu ag iarraidh go mbeadh tuiscint acu ar 
chomhráití a gcomharsan agus a gcéilí. Cúis eile ná gur airigh siad a dtuismitheoirí 
ag labhairt Gaeilge ar feadh a saoil agus go raibh sé de mhian acu a dteanga dhúchais 
a shealbhú. D ’éirigh go maith leo siúd, dar le Bríd, mar go raibh fuaimeanna agus 
foghraíocht na teanga acu cheana féin. Ar cheann de na cúiseanna is mó a bhí ag na 
tosaitheoirí ná go raibh a bpáistí ar scoil sa cheantar agus b ’údar imní dóibh an easpa 
tacaíochta dá bpáistí sa bhaile. Is ar an gcúis seo a dhear Bríd cursa ar leith go múinfí 
an téarmaíocht a theastaigh ó thuismitheoirí óga agus go mbeadh na tuismitheoirí sin 
mar éascaitheoirí dá bpáistí. D ’éirigh leis an gcúrsa seo agus luaigh Bríd cúpla duine 
ar éirigh leo líofacht mhaith a bhaint amach sa teanga. Ba údar díomá di, mar sin 
féin, a laghad de na haisimirceoirí fasta a chuaigh i ngleic i gceart leis an nGaeilge:
An dream a bhí agamsa sa meánrang go deireanach, rinne siadsan an 
dioplóma B, seo a thugtar air agus cúrsa dhá bhliain é. D’éirigh go maith 
leo sin, bhí siad sin in ann cumarsáid a dhéanamh le duine ar bith, 
b’fhéidir go mbeidís teoranta uaireanta ó thaobh foclóra ach bhí siad sin 
in ann a dhul ar aghaidh. Bhí mé an-sásta lena ndul chun cinn. Ach bhí 
mé díomách leis na tosaitheoirí, an dream a rinne an dhá bhliain mar 
thosaitheoiri, bhi mise ag iarraidh go ngabhfaidís, go leanfaidis leis sin 
mar ni raibh siad ach tar éis dhá bhliain agus rang amháin sa tseachtain, 
ni raibh siad ach fós ina dtosaitheoirí, bhí beagán acu ach ni mórán é. Bhí 
mé ag iarraidh go leanfaidis orthu mar bhí na céimeanna ba dheacra 
b’fhéidir tógtha acu ach d’airigh siad ‘tá dhá bhliain de seo déanta 
againn, an gcaithfidh muid dhá bhliain eile a dhéanamh agus ansin dhá 
bhliain eile ina dhiaidh sin?’ Agus sin a chaithfidh tú a dhéanamh le 
teanga, caithfidh tú blianta agus blianta agus blianta agus b’fhéidir nach 
raibh an t-am acu, b’fhéidir nach raibh an t-airgead acu cé nach raibh siad 
uafàsach costasach, bhfuil a fhios agat, gur dhúirt siad ‘tá mé ag dui ag 
déanamh rud éigin eile’, faigheann daoine tuirseach. Tá muid uilig mar
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sin, tá tú tuirseach a bheith ag déanamh an rud céanna ach so 
d’fbéadfainn a rá leat, bhí cúpla duine ann a bhí níos fearr ceart go leor 
ach níor lean siad leis agus ís próiséas foghJama fadtéarmach é ar ndóigh, 
nach bhfuil muid féin ag foghlaim chuile lá? (Bríd, múinteoir ó 2004-faoi 
láthair)
Cé go mbaineann díograis le foghlaim teanga tá dúshláin ar leith roimh an 
bhfoghlaimeoir agus an teagascóir Gaeilge sa Ghaeltacht (Ó Dónaill, 2000). Is minie 
a dhearbhaigh Leyland ina taighde go mbíonn díomá ar fhoghlaimeoirí na Gaeilge ó 
Shasana nach mbíonn deiseanna acu an teanga a chleachtadh nuair a thagann siad go 
hÉirinn ar saoire. Ni mór don té atá ag foghlaim teanga an deis a bheith aige an 
teanga a labhairt chun go seaíbhóidh sé an teanga sin (He, 2008, 203), deiseanna 
nach mbíonn ar fáil d ’fhoghlaimeoirí sa Ghaeltacht i geónaí. Tá na dúshláin rompu 
siúd nach bhfuil gréasán láidir de chainteoirí Gaeilge mar thacaíocht acu, fiú sa 
chomhthéacs Gaeltachta. Dhearbhaigh Marión agus Jane gur daoine nach de 
bhunadh na Gaeltachta ó dhúchas iad na daoine is mó a bhfuil cairdeas cothaithe acu 
leo. Ba léir gurbh iad a bpáistí an príomhspreagadh a bhí ann dóibh siúd an teanga a 
fhoghlaim. Nuair a d ’éirigh lena bpáistí an teanga a shealbhú ni raibh an riachtanas 
céanna ag baint le foghlaim na teanga. Aithníonn siad mar sin féin ról lámach na 
teanga sa phobal. Tá líofacht measartha bainte amach ag Jane sa Ghaeilge agus, cé 
gur Béarla teanga a teaghlaigh, cuireann sí ina luí ar a cuid páistí gurb í an Ghaeilge 
teanga fheidhmiúil an phobail: ‘when I ’m out and about, we explain to them, we do 
need to make an effort when we’re out in the community so we use Irish in the 
library, shops...’ Tá Maidhc ag cur lena chumas Gaeilge go leanúnach agus is cuid 
dhílis dá fhéiniúlacht Gaeltachta í an teanga. Aithníonn Caroline chomh maith go 
mbaineann an teanga le féiniúlacht an phobail agus anuas air sin ni mór di an teanga 
a fhoghlaim ionas go mbeidh sí in ann a bheith ag múineadh sa cheantar, gairm a 
deir sí atá rí-thábhachtach di. Rinne Caroline cur síos ar na cúiseanna atá ag éirí léi- 
se an teanga a shealbhú, dar léi:
Bhí go leor tacaíocht agam anseo agus tháinig mo Mham agus mo Dhaid 
mí i ndiaidh muide agus bhí sé sin an-tábhachtach ffeisin. Bhí mé ag dul 
suas chuig mo mham ag cur ceist ‘céard é seo nó é siúd?’ Chuir mise go 
leor brú ormsa le Gaeilge a fhoghlaim agus rinne iné, bíonn cúpla duine
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san áit seo ag rá oh níl na daoine sin ag déanamh aon iarracht agus bhí a 
fhios agam, mise, go ndeama mé iarracht gach rud a dhéanamh chun an 
Ghaeilge a fhoghlaim so níl aon embarrassment, náire ann cause tá a 
fhios agam rinne mé chuile shórt. (Caroline, d’fhill i 2008)
Is lélr go bhfuil sáriarracht déanta ag tuismitheoirí agus foghlaimeoirí araon cabhrú 
lena bpáistí agus go ndeachaigh siad i ngleic leis an bhfoghlaim ar bheagán 
tacaíochta go minie. Ni mór a mheabhrú, áfach, go gcuireann páistí na n- 
aisimirceoirí, agus an easpa tacaíochta dóibh siúd, brú ollmhór ar an geóras scoile. 
Cé gur gá páistí an dara glúin a chumasú sa Ghaeilge, is gá freastal ar na cainteoirí 
dúchais chomh maith. Deir Bríd ‘go gcaithfear smaoineamh ar na gasúir atá anseo as 
an nGaeltacht, a tógadh le Gaeilge, atá istigh sna ranganna sa scoil Ghaeltachta agus 
go dtagann na gasúir seo isteach agus go bhfuil an múinteoir ag iarraidh a bheith ag 
déileáil leis an mBéarla agus leis an nGaeilge’. Aithníonn an taighde 
sochtheangeolaíoch is deireanaí na dúshláin atá luaite ag Bríd agus áitítear gur ‘ag na 
foghlaimeoirí Gaeilge atá forlámhas ar na riachtanais a ndéantar freastal orthu’ agus 
an ‘cur chuige atá fiúntach don fhoghlaimeoir, is rímhinic nach n-oireann sé don 
chainteoir ducháis’ (Lenoach et al., 2012, 5). Leagann taighdeoirí eile sa ghort béim 
ar thábhacht an tsealbhaithe baile don chainteoir dúchais agus ar fheidhm na 
heamála oideachais i sealbhú teanga an fhoghlaimeora (Ni Chonchúir, 2012). Má tá 
dúshláin ann don tuismitheoir arb í an Ghaeilge dara teanga a pháistí, tá dúshláin 
nach beag roimh an tuismitheoir a dhéanann iarracht a bpáistí a thógáil le Gaeilge sa 
Ghaeltacht chomh maith (Nic Cionnaith, 2012). Níl éirithe go fóill leis an geóras 
oideachais sa Ghaeltacht freastal sásúil a dhéanamh ar na castachtaí teangeolaíocha 
sa phobal agus is léiriú é cás na n-aisimirceoirí ar na dúshláin ollmhóra a bhaineann 
le soláthar cóir a dhéanamh ar riachtanais na bhfo-ghrúpaí éagsúla sa phobal.
5.4 Conclúid
Tugann an léamh seo ar eispéireas teanga an dara glúin tuiscint dúinn ar na 
claochluithe sóisialta agus cultúrtha a bhain dóibh siúd a thrasnaigh teorainneacha 
tíreolaíocha an bhaile dúchais agus na tíre aíochta. Léirigh faisnéis na rannpháirtithe 
go raibh an nasc seo cothaithe acu trí scéalta a dtuismitheoirí, ó thréimhsí ar saoire 
agus tríd an bhféiniúlacht Éireannach a shealbhaigh siad sa diaspóra Éireannach. 
Léirigh cuid mhaith de na rannpháirtithe, áfach, nárbh ann don íomhá idéalach den
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bhaile sin iar fhilleadh dóibh agus gur bhain géarchéim féiniúlachta leis an aistriú 
abhaile. Cé nár éirigh i gcónaí leo siúd a d’fhill mar dhaoine fásta muintearas iomlán 
a chothú le pobal an cheantair, is léir gur éirigh lena bpáistí agus le páistí na chéad 
ghlúine slí shóisialta a dhéanamh isteach ann. Maíonn an socheolaí Richard Jenkins 
nach bhfuil na féiniúlachtaí a chruthaítear sa naíonacht chomh solúbtha leis na 
féiniúlachtaí a chruthaítear ina dhiaidh sin (2004, 62). Is é an príomhthátal atá le 
baint as an bhfaisnéis seo ó agallamh na rannpháirtithe, dar liom, ná gur cumas i 
dteanga an phobail sin a cheadaíonn an tslí isteach agus gur modh athchultúraithe go 
minie atá i bhfoghlaim na Gaeilge sa chomhthéacs seo. Léiríonn an t-oideachasóir 
agus teangeolaí Jim Cummins sa taighde atá déanta aige ar pháistí dátheangacha go 
mbíonn dúil ag páiste a bheith mar chuid de ghrúpa agus go ndéanann sé/sí teanga an 
ghrúpa a shealbhú má cheadaíonn sé slí isteach sa ghrúpa sin (2000). Tá sé suntasach 
an tuairim sin a léamh i gcomhthéacs thaithí teanga na rannpháirtithe. Nuair a d ’fhill 
Stiofán agus Declan sna blianta 1966 agus 1981 araon, ba í an Ghaeilge teanga a 
gcomhpháirtithe ranga ach nuair a d’fhill Eoin agus Niamh blianta ina dhiaidh sin i 
1990 agus 2000 araon, ni raibh an gá céanna le sealbhú na teanga mar mhodh 
sóisialaithe lasmuigh de chomhthéacs an ranga. Soilsíonn íompar teanga na 
rannpháirtithe seo na hathruithe atá tagtha ar an iompar teanga i nGaeltacht 
Chonamara. Tá sé soiléir i gcásanna áirithe, i gcás Declan, mar shampla, gur 
chuidigh an díláithriú le cothú na féiniúlachta Gaeltachta. Ni raibh toise teanga ag 
baint le mianta aisimirce na rannpháirtithe fásta uile, áfach, agus dhearbhaigh siad go 
minie gurbh é tarraingt na háite orthu, agus áilleacht agus saoirse na háite sin, a 
chothaigh an mhian aisimirce iontu. Tuigeann siad, mar sin féin, ról lámach na 
Gaeilge i geruthú fhéiniúlacht na Gaeltachta ach ni bhíonn coibhneas díreach i 
gcónaí idir tuiscint ar an nGaeilge mar chomhartha féiniúlachta agus úsáid na teanga. 
Is féidir a dtuiscintí a chur i gcomparáid le dearcadh na ndéagóirí atá le sonrú sa 
mhórthaighde sochtheangeolaíoch is deireanaí ar an ábhar (Ó Giollagáin et al, 2007). 
D ’admhaigh céatadán ard de na déagóirí sa taighde sin gurb é an Béarla an teanga is 
mó a úsáideann siad go sóisialta ach dhearbhaigh siad mar sin féin go raibh 
féiniúlacht láidir Gaeltachta acu agus gur mhaith leo go mairfeadh an teanga. Ba léir 
sa staidéar, áfach, go raibh easpa tuisceana acu maidir le himpleachtaí a n-iompar 
teanga. Cé nár éirigh le cuid de na rannpháirtithe sa staidéar seo an Ghaeilge a 
shealbhú, ba chúis bróid dóibh go raibh sí ar a dtoil ag a bpáistí. Cé nach í an 
Ghaeilge an teanga a labhraíonn a bpáistí lena gcairde sa cheantar, bhí súil acu go n-
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iompaídís ar an teanga amach anseo. Soilsíonn an fhaisnéis anseo na gnéithe is 
achraimaí den ghaol idir aisimirceoiií agus a gceantar, na pobail agus na traidisiúin 
chultúrtha a bhfuil teacht acu orthu agus teagmháil acu leo. Léiríonn faisnéis na 
rannpháirtithe agus na múinteoirí araon go ndeachaigh agus go dtéann aisimirceoirí 
na Gaeltachta i ngleic leis na dúshláin chultúrtha agus teanga ar bheagán tacaíochta ó 
institiúidí stáit ar nós na Roinne Oideachais agus Scileanna. Cé go luaitear 
aisimirceoirí ar cheann de na cúiseanna go bhfuil an t-aistriú teanga ag titim amach i 
nGaeltachtaí na tíre, ábhar dóchais, mar sin féin, ata san fheasacht teanga atá léirithe 
ag aisimirceoirí an dara glúin sa chaibidil seo agus san iarracht atá déanta acu 
athghabháil a dhéanamh ar theanga a muintire.
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Caibidil 6 
Bás agus adhlacadh san fhód ducháis
It is usually assumed that a sense of place, or belonging gives a person 
stability. But what makes a place home? Is it wherever your family is, 
where you have been brought up? The children of many migrants are not 
sure where they belong. Where is home? Is it where your parents are 
buried? Is home the place from where you have been displaced, or where 
you are now? (Madan Sarup, Identity, Culture and the Postmodern 
World, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1996, 1.)
6.0 Réamhrá
Soilsíonn na saothair agus na hailt éagsúla a dhéanann pié ar ábhar na haisimirce i 
gcoitinne an comhthéacs sóisialta agus cultúrtha a chuireann dlús le cinneadh fillte 
an imirceora. Freagra ar na dílseachtaí seanbhunaithe don bhaile ducháis agus ar 
phróiseas díláithrithe na himirce is ea turas abhaile an duine go minie. Tugann na 
caibidlí a dhéanann anailis ar an litríocht phobail agus ar fhaisnéis na chéad ghlúine 
agus an dara glúin sa staidéar seo grinnléargas dúinn ar na cúiseanna sonracha go 
bhfilleann an t-imirceoir Gaeltachta ar a bhaile ducháis agus ar na dúshláin shóisialta 
agus chultúrtha atá i ndán dó san eispéireas sin. Cé go n-airíonn cuid mhaith den 
phobal Éireannach ar an gcoigríoch muintearas lena dtír dhúchais agus coimhthíos 
áirithe leis an tsochaí aíochta (féach mar shampla Leavey, 2006; Gray, 2004; 
Winston, 2000), bíonn bacanna rompu sa ród abhaile go minie. Cibé na cúiseanna a 
socraíonn nó nach socraíonn imirceoirí Éireannacha filleadh ar a mbailte ducháis 
arís, is dlúthchuid dá n-eispéireas imirce í an aisling aisimirce (Ni Laoire, 200Ba, 
37). Gné lámach den aisling chéanna í mian an imirceora bás a fháil sa bhaile nó é a 
chur ina fhód dúchais. Chonaiceamar i gCaibidil 3 gur téama suntasach sna hamhráin 
phobail é mian seo an imirceora agus tháinig an téama céanna chun cinn sna caibidlí 
a rirme pié ar thaithí imirce agus aisimirce na rannpháirtithe féin. Mura n-éiríonn le 
himirceoirí áirithe filleadh ar an mbaile lena mbeo, tá fianaise ann go n-éiríonn le 
céatadán ar leith an sprioc sin a bhaint amach tar éis a mbáis. Is éard atá curtha 
romham sa chaibidil seo ná sainléargas a fháil ar an ngné seo de scéal aisimirce 
phobal Chonamara trí iniúchadh a dhéanamh ar fhaisnéis a bailíodh ó shagairt 
phobail agus ó adhlacóirí áitiúla. Déanfar a dtuiscintí agus a dtaithí siúd ar an
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bhfeiniméan seo a fhiosrú i gcomhthéacs léargais na socheolaíochta ar aisimirce na 
seanórach Éireannach agus i bhfianaise tuiscintí an phobail Ghaeltachta ar dháimh an 
duine le fód adhlactha ar leith. Má táthar le mian úd an imirceora Gaeltachta filleadh 
ax chill a mhuintire a thuiscint, níor mhór an comhthéacs cultúrtha agus sóisialta as 
ar fáisceadh é a chíoradh i dtosach. Féachfar ina dhiaidh sin ar fheidhm an tórraimh 
thraidisiúnta agus an tórraimh Mheiriceánaigh sa phobal a fhiosrú sa chomhthéacs 
seo. Mar chríoch, cuirfidh faisnéis na sagart go mor lenár dtuiscint ar thaithí 
aisimirce an phobail Ghaeltachta agus ar a ról tréadach féin ar an gcoigríoch agus sa 
bhaile. Cé go ndíríonn an anailís ar fhaisnéis na sagart, féachfar freisin ar fhaisnéis a 
bailíodh ó adhlacóirí pobail le solas a chaitheamh ar thuras deireanach abhaile an 
aisimirceora agus ar na dúshláin a bhaineann leis an turas céanna.
6.1 Aisimirce na seanórach
Díríonn mórchuid den taighde socheolaíoch ar an aisimirce ar imirceoirí a thugann 
faoin turas abhaile ag tréimhse luath ina saol (Ni Laoire, 2008; Christou, 2006; 
Gmelch, 1980; King, 1977) ach léiríonn staidéir atá déanta ar aistriú seanóirí chuig a 
mbailte ducháis gur feiniméan coitianta i an aisimirce aosta (Lundholm, 2012; 
Yahirun, 2009; Rogers, 1990; Longino, 1979). Ni eisceacht é cás na nÉireannach 
agus shoilsigh taighde Elizabeth Malcolm, ‘Elderly Return Migration from Britain to 
Ireland: A preliminary study’ (1996), scéal na seanóirí Éireannacha a d’fhill ar a 
mbailte ducháis ó thréimhse na 1940dí ar aghaidh (1996, 20). Dhearbhaigh Malcolm 
go raibh easpa taighde ar an bpobal áirithe seo agus níorbh fhéidir ach meastóireacht 
a dhéanamh i dtaobh na n-aisimirceoirí aosta dá bharr sin. Samhlaíodh na tréithe seo 
a leanas leo: ‘they are more likely to be male than female; many may be 
impoverished or at least have very limited financial resources; and a significant 
number may be in poor health, worse health than their contemporaries who stayed in 
Ireland’ (Malcolm, 1996, 53). Ni miste a lua go bhfuil iarracht déanta taighde éigin a 
dhéanamh ar an ábhar le blianta beaga anuas (féach Leavey et al, 2006; Walter, 
2002; Winston, 2000) agus tugann an taighde socheolaíoch agus siceolaioch is 
déanaí léargas duairc ar chúinsí maireachtála na seanóirí Éireannacha agus ar 
shláinte fhisiciúil agus mheabhrach an phobail sin (Greenslade, 1997; Leavey, 1999). 
Bhunaigh an Dr. Jerry Cowley an eagraíocht charthanach The Safe Home 
Programme i 2000 (http://www.safe-home-ireland.com) nuair a chonacthas dó go 
raibh líon mór d ’imirceoirí aosta ar mhian leo filleadh go hÉirinn. Éascaíonn an
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eagraiocht seo, chomh maith leis an Aisling Return to Ireland Programme, ata 
lonnaithe i Londain, sli abhaile do sheanoirf ar mian leo filleadh ar a mbailte 
duchais. M a ta lion substaintiuil d ’imirceoiri aosta, afach, a bhfuil se d’aidhm acu 
filleadh ar an mbaile (Leavey et al, 2006; Malcolm, 1996, Greenslade, 1993), ta gach 
seans go mbeidh na riachtanais shoisialta agus shiceolaiocha cheanna acu agus ata ag 
an bpobal aosta sa Bhreatain. Bhunaigh rialtas na hEireann tascfhorsa i Nollaig 2001 
le riachtanais na n-imirceoiri Eireannacha a bhi i mbaol a n-imeallaithe thar lear a 
fhiosru. Foilsiodh tuairisc an tascfhorsa i Lunasa 2002 agus aithniodh inti an mhian 
aisimirce i mease an phobail aosta (Taskforce Committee, 2002). Tugadh na 
riachtanais shoisialta agus eacnamaiocha a bhf ag an ngrupa airithe seo chun solais i 
gcomhtheacs a n-aidhmeanna aisimirce; ‘while some of the elderly Irish Abroad may 
wish to return to live in Ireland, this is no longer a viable option for many of them. 
They have been away for so long that the Ireland they left has changed out of all 
recognition. To return home now would be like “emigration in reverse” and might 
bring as many problems as they faced when they first left’ (Taskforce Committee, 
2002, 54; feach freisin Winston, 2002). Ce go ndeanann seanoiri Eireannacha, da reir 
sin, a n-aisling aisimirce a chomhlionadh i ndeireadh a saoil, baineann deacrachtai le 
hathchulturu sa phobal baile an athuair agus, de reir an taighde ar an bpobal seo, is 
saol aonarach a bhionn roimh chuid mhaith acu go minic (Barrett et al, 2012).
De reir na litriochta ar aistriu seanoiri i gcoitinne, is lu seans go n-aistreoidh 
imirceoirf idir 70 agus 74 bliain d’aois (Malcolm, 1996, 65) agus is grupa an-bheag 
den aoisghrupa sin a chuirfidh an mhian aisimirce i gcrich. Sainionn staideir eagsula, 
afach, go ndeanann seanoiri Eireannacha thar lear an mhian aisimirce a leiriu aris 
agus aris eile (Leavey et al, 2006; Malcolm, 1996; Greenslade, 1993). Leirigh 
faisneis a bailiodh o bhaill aosta den phobal Eireannach i Haringey i Londain i 1991, 
go raibh os cionn leath de na rannphairtithe san aoisghrupa sin ag smaoineamh ar 
fhilleadh abhaile. Soilsionn na staideir ar phroifil an ghrupa seo thuasluaite, dfach, 
nach bhfuil se d ’acmhainn acu a leitheid de thuras a chur i gcrich. An iad seo an 
dream, da bhri sin, a fhillfidh chun bas a fhail, no a seolfar a gcoirp abhaile i ndiaidh 
a mbais? Dearbhaionn Elizabeth Malcolm go bhfuil toise tabhachtach ag roinnt le 
mian aisimirce na seandirf Eireannacha: ‘Some of the returning Irish elders may well 
wish to live with, or be looked after by, Irish relatives or perhaps even to die in 
Ireland’ (1996, 25). Leirigh agallaimh Pam Schweitzer le seanoiri Eireannacha i
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ndeireadh na 1980di go raibh mian Iaidir ina mease siud filleadh ar Eirinn le M s a 
fhail no lena gcur ina bhfod duchais (1989, 40). Chuir clar de chuid RTE, Primetime 
Investigates: Ireland’s Lost Generation, cruachas na nEireannach aosta i mbeal an 
phobail Eireannaigh i 2003. Cuireadh staid dhilaithrithe na bhfear oibre os comhair 
an phobail agus d ’aitigh fear amhain go mba mhian leis filleadh ar Eirinn le bas a 
fhail. Leirigh mna Gaeltachta i Meiricea, sna claracha, SeipUnigh na nlmirceach 
(Kelly, 2008) agus Bibeanna Mheiricea (Hi Shuilleabhain, 2009), an mhian go 
gcuirfi iad i gcill a muintire i ndiaidh a mbais. Meabhraionn mianta an phobail aosta 
seo fonn fillte Choilm, carachtar lamach an sceil ‘Tnuthan an Duchais’ (1948) le 
Mairtin O Cadhain, duinn. Imirceoir aosta e Colm nach n-eirionn leis a mhian 
aisimirce a chur i gcrich agus cailltear le taom croi ar deireadh e agus e fos ar an 
gcoigrioch. Feachfar anois le togail ar leiriu seo na litriochta ar an abhar mar a
pleadh i gCaibidil 3 agus le cur lenar dtuiscint shoisialta agus chulturtha ar an
bhfeinimean, fiosrofar an rol a imrionn an sagart agus an t-adhlacoir sa turas 
deireanach abhaile. Ceisteofar an iarracht de chuid an imirceora e seo, smacht a fhail 
ar eideimhne agus ar eiginnteacht a thaithi imirce i ndeireadh a shaoil.
6.2 Tabhacht an fhoid adhlactha
Faisctear an duine as a ait dhuchais agus deantar a dhearcadh agus a mhianta saoil a 
mhurdu de reir na haite sin go minic. Bronntar luach ar spas le himeacht ama, mar a 
deir an tireolai Yi Fi Tuan: ‘What begins as undifferentiated space becomes place as 
we get to know it better and endow it with value’ (1977, 6). Ta a rian sin ar shaothair 
chruthaitheacha scrfbhneoiri agus fhili na Gaeltachta leis na ceadta bliain (feach 
Hannan, 1991). Samplai iad saothair Mhairtin Ui Chadhain agus Mhairtin Ui
Dhireain den tionchar nach beag a d ’imir an ait dhuchais ar a gcuid
scribhneoireachta ar feadh a saoil. Samhlaiodh an talamh mar leannan posta ag an 
taoiseach aitiuil 6 aimsir na reamhstaire i leith agus n i deacair a chreidiuint, da bhri 
sin, mar a aitionn Sean O Tuama ina aiste ‘Omos A ite’, ‘gur shamhlaigh nach mor 
gach teaghlach faoi leith ar an tuath in Eirinn go raibh siad fein ceangailte go buan 
leis an talamh a thainig in oidhreacht chucu’ (1992, 177). Go deimhin, ni doigh le O 
Tuama, ‘go bhfuil teama an bhaile duchais/an cheantair duchais neadaithe chomh 
domhain in aon chultur IarEorpach eile is ata i gcultur na hEireann. Ta a rian le fail i 
ngach re de litrfocht na hEireann 6 re na Sean-Ghaeilge i leith’ (1992, 176). Toradh e 
an traidisiun liteartha seo, de reir dealraimh, ar eagsulacht na gluaiseachta agus an
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phatrúin imirce ó Éirinn i gcomparáid le taithí phobail mhór-roinn na hEorpa, áit a 
raibh imirceoirí de shíor ag trasnú teorainneacha. Bhí na teorainneacha céanna á 
mbogadh go leanúnach freisin, mar a dhearbhaíonn an t-eolaí sóisialta, Klaus Bade: 
‘not only did people move borders but borders moved over people’ (2003, x). Dlúth- 
théama de chuid fhilíocht Ghaeltacht Chonamara, téama a thagann faoi scáth na 
dflseachta don talamh, is ea an díomá is dual do dheoraithe an phobail nach mbeidh a 
muintir ná a gcairde gaoil i láthair i ndiaidh a mbáis le deasghnátha an tórraimh agus 
an adhlactha a chur i gcrích. B ’iad a bhfilí pobail go minie, go leor díobh a bhí ar 
deoraíocht iad féin, a chuir an briseadh croí seo i bhfocail. Thug an pobal sa bhaile 
tábhacht na filíochta seo le fios, de réir mar a rinne siad na dánta agus na hamhráin 
seo a rá, a sheachadadh agus a choinneáil beo. Ni mian í seo a bhaineann le 
traidisiún na hÉireann amháin agus soilsíonn cuid den litríocht shocheolaíoch 
idimáisiúnta ar ábhar na haisimirce le blianta beaga anuas, mian an imirceora bás a 
fháil i mease a mhuintire nó a bheith curtha ina cheantar ducháis (Christou, 2006, 
137; Lee-Cunin, 2005, 125). Cé nár éirigh le go leor d’imirceoirí na hÉireann an 
aisling fhillte a léiríodh sna hamhráin phobail a chur i gcrích, d ’fhill líon díobh leis 
an gcuid eile dá saol a chaitheamh sa bhaile nó lena gcur sa bhaile ducháis de réir 
mar a threisigh ar chórsaí taistil i lár na haoise seo caite, patrón a bhfuil dlús tagtha 
air ó shin i leith (Malcolm, 1996). Cén ñúntas a shamhlaíonn imirceoirí leis an turas 
deireanach seo mar sin agus cén tábhacht a bhaineann le fód a n-adhlactha? Ni miste 
féachaint ar chásanna mar ar tugadh ceannródaithe na Gaeilge agus na Gaeltachta 
abhaile ón gcoigríoch agus ar an gcur síos atá againn ar an tábhacht a bhain leis na 
turáis sin. Aithnítear an tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh ar dhuine de na pearsana ba 
mhó tionchar i ngluaiseacht athbheochana na Gaeilge. Chaith Ó Gramhnaigh 
tréimhse mar eagarthóir ar Irisleabhar na Gaedhilge agus ceapadh ina Ollamh le 
Gaeilge é i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad, in  1891. Lean sé dá phost mar Leas- 
Uachtarán Chonradh na Gaeilge fió nuair ab éigean dó dul go hiarthar Mheiriceá ar 
thóir cóir leighis. Nuair a cailleadh ansin é sa bhliain 1899, cuireadh thall é agus cé 
go ndúirt a bheathaisnéisí, Seán Ó Ceallaigh, go mba álainn a shuíomh adhlactha 
thall, ‘níorbh in Éixinn a bhí sé’ agus ni rabhthas sásta dá réir (1968, 82). Cuireadh 
tús le feachtas go gairid ina dhiaidh sin chun a chorp a bhreith abhaile go hEirinn. 
Shamhlaigh a dhlúthchara, Labhrás Brannóg, tábhacht náisiúnta leis an aistriú coirp 
agus léirigh sé a chuid tuairimí ina thaobh i litir chuig eagarthóir an Irish World: 
‘feictear dom gurb é ár ndualgas mar Éireannaigh taisí naofa an Athar Uí
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Ghramhnaigh a thabhairt ar ais go hÉirinn, chun go mairfeadh a chuimhne cois tine 
in Éirinn fad is beo don phobal ar thug sé a anam ar a son’ (luaite in Ó Ceallaigh, 
1968, 85). Tugadh a chorp abhaile i 1903 agus stop an mórshiúl sochraide i 
gcathracha San Francisco, Chicago agus Nua-Eabhrac agus bhí searmanas i ngach àit 
diobh. Deir na beathaisnéisithe Gaeilge, Diarmuid Breathnach agus Màire Ni 
Mhurchú, go mba ócáid thábhachtach stairiúil é an turas abhaile agus an tsochraid 
féin: ‘Ba é an mairtireach ba mhó riamh é ag Conradh na Gaeilge agus chuir siad a 
bhás, agus aistriú a choirp abhaile ó Mheiriceá, chun làntairbhe do chiiis na teanga’ 
(www.ainm.ie). Bhí tábhacht den chineál céarrna ag roinnt le haistrithe coirp na n- 
amhránaithe aitheanta, Sorcha Ni Ghuairim agus Seosaimh Ó hÉanai. Rinne a 
bhfilleadh siúd a mianta féin agus riachtanais chulturtha an phobail a chomhlionadh. 
D ’imigh an t-amhránaí agus an t-iriseoir leis an nuachtàn sóisialach An t- 
Éireannach, Sorcha Ni Ghuairim, go Sasana i lár na gcaogaidi. Tugann an clàr 
faisnéise A r Lorg Shorcha (Nic Dhiannada, 2007), le tuiscint go mba iarracht é a 
cinneadh imirce scaradh lena tir dhúchais, agus is beag teagmháil a bhi aici lena 
baile ducháis, Roisín na Mainiach i gCama, ina'dhiaidh sin. Ainneoin na scanina sin, 
tugadh a corp abhaile nuair a cailleadh i i 1976 agus cuireadh i reilig Mhainse lena 
muintir i. Cuireadh an t-amhránaí Seosamh Ó hÉanai thiar i gCama tar éis gur 
cailleadh é i Meiriceá i 1984. Bhi an imirce ina cuid làmach dà shaol. D ’imigh sé go 
hAlbain i 1947, as sin go Sasana sna caogaidí agus go Meiriceá ar deireadh i 1966. 
Bhí tréimhsí fada ann nár thaobhaigh sé a bhaile ducháis ach is minie a léirigh sé 
fonn abhaile ina sheanaois agus an mhian go ndéanfai é a adhlacadh sa bhaile. 
Rinneadh a mhianta a chur i gcrich agus thoiligh Aer Lingus a chorp a thabhairt 
abhaile in aisce (Mac an Iomaire, 2007, 439). Ainneoin go raibh ceangail bhriste acu 
leis an mbaile san imirce slánaíodh a nascanna leis an mbaile agus léiritear cé chomh 
tàbhachtach agus a bhi an t-adhlacadh sa bhaile i gcultúr na Gaeltachta.
Ba iad na hathruithe i stair shóisialta agus pholaitíochta ón 19ú haois i leith ba chúis 
leis an aird a diriodh ar chili na seanmhuntire, dar le Ó Tuama, ‘go hàirithe -  imirce 
an ghnàthphobail thar lear, imirce an ghnàthphobail ón tuath go dti an chathair, 
dlíthe nua i leith sealúis etc’ (1992, 180). Ach dearbhaionn an starai Clodagh Tait go 
bhfuil fianaise láidir ann den tábhacht a samhlaíodh le cill na muintire i ré nios faide 
siar. Dhearbhaigh an t-adhlacadh sa chili àit an duine i mease an phobail, mian a 
bhfuil bunús lèi sa traidisiún Gaelach, dar le Tait:
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One of the greatest concerns of sixteenth- and seventeenth-century 
testators, especially men, was that they would be buried with their 
parents or their ancestors in a place which would in time also become the 
burial place of their descendants. To specify such locations was to claim 
one’s position in the map of the community, to proclaim connections and 
to reinforce status by underlining continuity with the past [...] This 
preoccupation with familial burial was particularly strong in Gaelic 
Ireland. It was frequently the case that families were enduringly 
associated with monasteries that they had founded, patronised or 
protected. These sites were thus intimately tied in with the identity of the 
kin-group, and people would be carried long distances to be buried 
amongst their relatives. (2002, 66)
Baill acmhainneacha den phobal ata i gceist ag Tait is leir agus sainionn si an 
dluthnasc a samhlaiodh idir suiomh adhlactha an duine agus an mhainistir aitiuil. 
Tagann se seo leis an tabhacht a shamhlaitear leis an gcaidreamh idir ceantar agus 
naomh mar a dhearbhaionn O Giolldin: ‘Cosnaionn patrunacht naoimh an ait 
“anios”, ag tabhairt “cairte”, bunreacht, di, agus 6n taobh amuigh, a cosaint on spas 
nach bhfuil smacht an phobail air agus ata lan de naimhde saolta agus neamhshaolta’ 
(2005, 54). Aithnionn O Tuama, afach, go bhfuil eiliminti den mhian dhaonna seo 
freamhaithe sa treimhse reamh-Chnostai. Gheall talamh na huaighe sioraiocht sa 
nadiir don duine agus sli isteach sa saol eile, ‘an donas pearsanta loganta trina 
ngabhfadh gach duine ar leith isteach go dti an tsioraiocht faoi thalamh5 (1992, 184). 
Bhi sacraimint de chuid na heaglaise Caitlici de dhith, mar sin fein, le go ndeanfai 
ball den phobal a adhlacadh sa chill duchais o aimsir na Criostaiochta i leith, rud a 
mheabhraionn O Giolldin duinn: ‘Chun ballraiocht an phobail a bhaint amach, chun 
bheith adhlactha i mease an phobail, theastaigh an baisteadh’ (2005, 50). N i miste a 
lua go mbaineann eagsulacht chultuir, i gcomhtheacs an bhais agus an adhlactha, le 
reigiuin ar leith, fiu amhain laistigh den cheantar Gaeltachta ceanna. Beireann 
‘Amhran M huinse’ le Maire Ni Chlochartaigh go hachomair ar an gcoincheap seo, 
ait a n-impionn an file ar an bpobal aitiuil i a bhreith siar 6 Leitir Calaidh go dti a 
ceantair duchais i Muinis, san ait a ndeanfar i a chaoineadh i gceart, san ait nach 
mbeidh uaigneas uirthi (O Conghaile (eag.), 1986, 75). Leirigh na hamhrain i 
gcoitinne chomh ldmach agus a bhi an mhian seo i saoltaithi an phobail Ghaeltachta.
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Is suntasach go bhfeidhmíonn Raidió na Gaeltachta sa tslí chéanna sa lá inniu. 
Cuireann scéalta báis an stáisiúin muintir an cheantair ar an eolas maidir le coirp atá 
le tabhairt abhaile ón gcoigríoch le hadhlacadh. Tugarm an t-eolas seo le ños go 
bhfuil an mhian shíoraí sin chomh mor i gceist inniu agus a bhí na céadta bliain ó 
shin.
6.3 Tórramh na marbb
Is beag duine de rannpháirtithe an staidéir seo a raibh turas níos faide ná baile mor 
na Gaillimhe curtha i gcrích acu sular thug siad aghaidh ar Shasana nó ar Mheiriceá 
sa tréimhse iarchogaidh. Fearacht an charachtair Máirín i scéal eile leis an 
gCadhnach ‘An Bhliain 1912’ (1948) a pléadh i gCaibidil 3, ba mhó an t-eolas a bhí 
ag imirceoirí Chonamara ar chathracha Mheiriceá ná mar a bhí acu ar bhailte a bhí 
cúpla míle taobh thoir de bhaile mor na Gaillimhe. Is féidir glacadh leis, dá bhrí sin, 
go raibh tuiscintí an phobail ar an mbás, ar dheasghnátha an bháis agus ar an saol 
iarbháis múnlaithe ag timpeallacht shóisialta agus chultúrtha an bhaile. Tá dhá spás 
ar leith ann, dar le Ó Giolláin, an spás inmheánach agus an spás seachtrach:
Tá spás inmheánach ann atá timpeallaithe -  agus dá bhrí sin á theorannú 
-  ag spás seachtrach. Tá an spás seachtrach gan teorainn, gan chuimse.
Ós rud é go bhfuil an spás inmheánach dúnta agus an spás seachtrach 
oscailte, is féidir an chontrárthacht inmheánach/seachtrach a thuiscint 
mar eagar/gan eagar, struchtúr/gan struchtúr. (2005, 50)
Spás inmheánach is ea an baile ducháis agus samhlaítear eagar leis. Is féidir an t- 
eagar seo a fheiceáil i dtéarmaí fisiciúla sa tírdhreach ach is dóigh liom gur féidir a 
áiteamh gur slí chun eagar a chur ar shaolghné nach bhfuil smacht ag an bpobal 
uirthi atá sa tórramh agus sna deasghnátha atá ag roinnt leis. Éalú ó mhí-eagar an 
spáis lasmuigh, an tír thall, is ea turas iarbháis an aisimirceora agus filleadh ar 
dheasghnátha agus nósanna an phobail ducháis a chuirfidh eagar ar deireadh thiar ar 
an éideimhne a chothaigh an taithí imirce dó lena bheo.
Bhí athrú as cuimse tagtha ar nósanna agus ar chaitheamh aimsire an tórraimh in 
Éirinn faoin mbliain ar foilsíodh leabhar Sheáin Uí Shúilleabháin Caitheamh Aimsire 
ar Thórraimh i 1961. IaiTacht taifead a dhéanamh ar ghnásanna na hócáide poiblí seo
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sula gcaillfi cuimhne agus eolas orthu atà sa leabhar. Dearbhaionn cuntas Ui 
Shuilleabhàin go mba ócàid shuntasach é an tórramh, ócàid go deimhin, a rabhthas 
ag suil go mór lèi: ‘Ba mhó go mór de chaitheamh aimsire a bhiodh ar na tórraimh sa 
saol ùd nà mar a bhiodh ar bhainiseacha, agus bhiodh suil in airde ag na daoine, go 
hàirithe ag an aos óg, le bàs seanduine no seanmhnà éigin, go mbeadh “oiche 
chadhràn agus fréic” acu’ (1961, 13; féach freisin Ó Crualaoich, 1998). Cé go n- 
aitionn sé go raibh deireadh tagtha le himirt chluichi agus le cuid mhaith de nósanna 
eile an tórraimh ó thus an fichiu haois i leith, bhi iarsmai den chultur beo sin le sonni 
i gConamara chomh deireanach leis an mbliain 1959 (Ó Suilleabhàin, 1961, 13). Go 
deimhin, bhi cuimhne ag faisnéiseoirf sna 1990di ar chluichi a bheith à n-imirt ag 
tórraimh i gConamara (Ó Héalai agus Ó Tuairisg, 2007). De réir leabhar Ui 
Shuilleabhàin, is sna ceantair Ghaeltachta is faide a leanadh de chleachtas na 
ngnàsanna traidisiunta. Rinne Ó Suilleabhàn cur sios ar an gcineàl tórraimh a bhi à 
chleachtadh i mbliain fhoilsithe an leabhair. D ’fhéadfai go leor dà chomharthai sóirt 
a aithint le tórraimh an lae inniu agus, cé nach ndéantar na nósanna traidisiunta ud a 
bhi coitianta i dtus an chéid seo caite a chleachtadh anois, cuirtear deasghnàtha ar 
leith i ngniomh a éascaionn an tsli do ghaolta na marbh le casadh ar an ngnàthshaol 
arfs. Rites de passage iad na deasghnàtha seo, dar leis an eitneagrafai Arnold Van 
Gennep: ‘It is a transitional period for the survivors, and they enter it through rites of 
separation and emerge from it through rites of reintegration into society’ (2004, 
147). Bhi bunus ag deasghnàtha an tórraimh Éireannaigh, is cosuil, sa traidisiun 
pàgànach agus sa Chriostaiocht araon, dar le Gearóid Ó Crualaioch:
In the merry wake and funeral of eighteenth- and nineteenth-century 
popular Irish culture an ostensibly Christian ritual marking the translation 
of the soul of the deceased to the Christian afterlife was very strongly 
marked by a vivid native and localised apprehension of the otherworld 
and of death that drew on a cosmology and a religious sensibility 
deriving from a native, or pagan, or Celtic world view alternative to the 
Christian one. (1998, 176)
Tugann an fhaisnéis a bhailigh Coimisiun Bhéaloideas Éireann ó 1935 ar aghaidh 
léargas tàbhachtach ar chreidiuinti agus ar ghnàsanna a cleachtaiodh i gcomhthéacs 
an bhàis agus an adhlactha, dar le Ó Crualaoich. Mà bhi na deasghnàtha tórraimh a
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cleachtaiodh sa 19u haois agus ag tus an 20u haois i gcuimhne rannph&irtithe 
bhailiiichan an Choimisiuin sna 1930di, is feidir glacadh leis go raibh tionchar ag a 
dtuiscinti siud ar a gclann agus ag a gclann siud. Is speisiuil gur chreid pobail 
reigiuin airithe go bhfdlfeadh anamnacha a ngaolta ar an mbaile duchais sula 
dtabharfaidis aghaidh ar neamh: ‘the souls of relatives dying far way (sic) come back 
to visit the old place one last time before taking flight to God. Such a visitation is 
signalled by a loud knocking in the middle of the night. It is believed that people, 
and especially the elderly, come back to the place which they frequented in this life’ 
(O Crualaioch, 1998, 178). Tugann an chreidiuint seo le tuiscint go mba riachtanas 
culturtha agus spioradalta a bhi i dtaobhu an bhaile duchais roimh imeacht on saol 
seo don duine, dar leis an bpobal. Ta cuntas againn on scealai Eamonn a’ Bure o 
Chama d’imirceoir a fhilleann o Mheiricea ar shochraid ata ar siul i reilig a bhaile 
duchais fein (luaite in O Suilleabhain, 1977, 65-6). Aitionn Sean O Suilleabhain, a 
bhfuil aistriuchan Bearla curtha ar fail den sceal aige, go mba theama coitianta e na 
sochraidi oiche seo. Is minic anam an imirceora ag filleadh ar reilig a mhuintire i 
ndiaidh a bhais sna cuntais bhealoidis seo. Mar a deir O Suilleabhain: ‘they describe 
the return for burial in the family graveyard in Ireland of Irish exiles who have died 
in foreign lands, mainly in the United States of America’ (1977, 66). Ni hiontas mar 
sin go ndeamadh deasghnatha den chineal ceanna a chleachtadh ar an oiche roimh 
imeacht don imixceoir, an torramh Meiriceanach.
6.4 Torramh na mbeo -  An torramh Meiriceanach
Ocaid a d ’eagraiti an oiche roimh imeacht don imirceoir a bhi sa torramh 
Meiriceanach. Bhi tabhacht thar na bearta ag roinnt leis ar shli shiombalach agus 
chulturtha agus chuir se tus le proiseas a mbeadh an scaruint mar thoradh air. 
Chothaigh an ocdid dilseacht aite agus dluthcheangal le pobal na haite sin, braistinti 
a chuir bac go minic le hathchulturu an imirceora sa tir aiochta ina dhiaidh sin 
(Miller, 1988, 567). Gheill a raibh i lathair don dioma agus don fhrustachas a ghin 
taithi na himirce ach ba mhinic gur ocdid mheidhreach agus bhronach araon a bhi sa 
torramh Meiriceanach, ocaid a chothodh cuimhni gleineacha in intinn an imirceora, 
cuimhni a bhfdlfeadh se orthu sa tir thall, cuimhni a mheabhrodh a chuid dilseachtai 
seanbhunaithe da phobal do. Riachtanas culturtha agus soisialta ata sna hocaidi a 
dheanann ceiliuradh ar na treimhsi tairseachula i saol an duine. Deanann Van 
Germep sainmhiniu ar shaol an duine i dtearmai na dtreimhsi seo:
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The life of an individual in any society is a series of passages from one 
age to another and from one occupation to another [...] That such changes 
are regarded as real and important is demonstrated by the recurrence of 
rites, in important ceremonies among widely differing peoples, enacting 
death in one condition and resurrection in another. (1960/2004, 13)
Ni miste feachaint ar an torramh Meiriceanach sa chomhtheacs seo. Dheantai saol an 
imirceora mar a raibh aithne ag an bpobal air a cheiliuradh i dteach a mhuintire agus 
chomMiontai deasghnatha agus dualgais an torraimh don te a raibh deireadh lena 
shaol sa bhaile agus tus a chur lena shaol sa t£r nua. Baineadh leas as tearmai eagsula 
don ocaid ach is e an torramh Meiriceanach an tearma is coitianta a lisaidtear. Bhi an 
choisir cosuil leis an torramh traidisiunta, ina threithe agus ina dheasghnatha agus 
dtreach mar a rinneadh an corp a fhaire i rith na hoiche sa torramh traidisiunta, 
d’fhan a raibh i lathair na hocaide ina sui go maidin, go n-imeodh an t-imirceoir ar 
bhealach a shaoil nua. Tarraingionn Grace Neville, ar theoirici Van Gennep i dtaobh 
dheasghnatha na scaruna sa taighde ata deanta aici ar an torramh Meiriceanach i 
bhfoinsi bealoidis i gCartlann Choimisiun Bhealoideas Eireann. Ni hiontas le Neville 
gux baineadh leas as an bhfocal ‘torramh’ chun cur sios a dheanamh ar an ocaid:
... the conscious and widespread use of the term wake to describe the 
leave taking ceremony underlines the user’s awareness of departure for 
America as momentous and, in most cases, definitive, for it was only one 
short step from waking the dead to waking a person still alive but who 
would probably never be seen again, someone who could consequently 
participate in his or her own wake. (2000, 118)
B ’ionann an imirce agus an bas i saoldearcadh na ndaoine, mar a dhcarbhaionn an 
starai Kerby Miller ina mhdrshaothar ar imirce na nEireannach o aimsir an Ghorta 
Mhoir i leith: ‘the departure for North America of a relative or neighbor represented 
as final a parting as a descent into the grave’ (1988, 558). Coras is ea an 
saoldearcadh a bhfuil ‘struchttir agus eagar air’ (2005, 51), dar le O Giollain, agus 
bhain loighic ar leith leis an gcaoi ar samhlaiodh an imirce leis an mbds. Rinne 
aisimirce na bponcanach an coincheap seo a chur abhaile ar an bpobal, dar le Miller:
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Indeed, given the high mortality rates which afflicted Irish emigrants in 
both colonial Virginia and early-twentieth-century New York City, 
associating emigration and death was not illogical, as churchmen warned 
and as peasants’ own observations of consumptive “returned Yanks” 
seemed to verify, ironically corroborating ancient tales of Tir na nOg, the 
mythical western Land of the Young, when no traveler returned except to 
wither and die. (1985, 558)
Ce go raibh an torramh Meiriceanach a chleachtadh ar fud na tire, ba nos Caitliceach 
go prfomha e agus bhain se go hairithe leis na ceantair ina raibh an Ghaeilge a 
labhairt, dar le Miller: ‘the American wake seems to have been primarily a Catholic 
peasant custom carried on most persistently and in its original forms in areas which 
were still, or in recent memory, Irish-speaking [...] In short, like its model -  the wake 
for the dead -  the American wake was a product of Gaelic culture’ (1985, 557). Is 
minic, de reir an nois Ghaelaigh, go ndeantai an t-imirceoir a chaoineadh mar a 
rinneadh an marbhan a chaoineadh sa torramh traidisiunta (Miller, 1985, 559). 
Aitionn Neville go raibh feidhm eile le caoineadh na maithreacha ag an torramh 
Meiriceanach:
Like mna caointe or keening women, these mothers are remembered as 
being physically and emotionally out of control. Perhaps they were 
expressing not just their own grief but that of the wider community at the 
unnatural loss of its young ones. The emigrants are often seen as trying to 
pacify their mothers [...] One is left with the sight of the wounded trying 
to take care of the wounded: the paradoxical but common spectacle of the 
dying trying to console those left behind. (Neville, 2000, 126)
Ba chaoineadh ar bhas an imirceora i saol an bhaile a bhi sa torramh Meiriceanach 
da reir sin agus ceiliuradh ar an saol a chaithfeadh se i bparthas an Oileain Uir feasta. 
Is speisiuil nach bhfuil tagairti againn don sagart pobail a bheith i lathair ag ocaid an 
torraimh Mheiriceanaigh (Neville, 2000, 121), rud a thagann leis an bhfianaise ata 
againn ar an torramh traidisiunta. Bhi athru nach beag tagtha ar rol na heaglaise, 
afach, i ndeasghnatha imeachta an oganaigh faoi dheireadh na naou haoise deag: ‘by 
the late nineteenth century it was customary for the “Yankee” to make confession
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and take communion on the Sunday before departing, and also to pay an obligatory 
visit to the parish priest’s house, there receiving his blessing, presents of prayer 
books, scapulars, and holy pictures and medals [...] Through these rituals churchmen 
both sanctioned and, they hoped, retained some control over a process which they 
opposed but could not halt’ (Miller, 1985, 558). Feachfar sa chuid eile den chaibidil 
seo ar na hiarrachtai a rinne an eaglais san fhichiu haois imirceoirf a threoru ina 
ndualgais reiligiunda ar an gcoigrfoch agus tionchar eigin a imirt ar phroiseas 
dosheachanta na himirce da reir sin. Feachfar chomh maith ar rol an tsagairt agus an 
adhlacora araon i gcur i ngniomh dheasghnatha an torraimh agus an adhlactha don 
aisimirceoir marbh.
6.5 O chre go ere -  faisneis na sagart agus na n-adhlacoiri
Cuireann Caibidil 4 agus 5 lenar n-eolas agus lenar dtuiscint ar sceal aisimirce 
phobal Chonamara. Bronnann faisneis na rannphairtithe sna caibidli sin leargas 
duinn ar thaithi an duine ina thuras abhaile, sa phroiseas athlonnaithe agus san 
athchultuni ar dhluthchuid d’eispeireas an aisimirceora e. Feachfar anseo le leargas 
na sagart agus na n-adhlacoiri a thabhairt ar dheoraiocht an imirceora Gaeltachta, ar 
thuras abhaile na seanoiri Gaeltachta agus na n-aisimirceoiri ud a fhilleann tar eis 
bhais. Feachfar cen tuiscint ata acu ar na cuiseanna go socraftear coirp na n- 
imirceoiri marbha a adhlacadh sa bhaile duchais.
6.5.0 Modheolaiocbt na caibidle
Deantar anailis sa chuid eile den chaibidil seo ar fhaisneis a bailiodh o shagairt 
phobail agus o adhlacdiri aitiula. Ce go ndeantar rol na sagart sa tir aiochta agus a 
dtaithi fein ar imirce a fhiosru, dirfonn an pie ar an taithi ata acu ar aisimirce na 
seanorach no ar fhilleadh na marbhan sa phobal Gaeltachta. Feachfar le leargas a 
fhdil o adhlacoiri an cheantair maidir le proiseas seo na haisimirce, ar na heispeiris 
eagsula agus ar na dushlain a ghineann eispeiris da gcineal.
6.5.1 Rannphairtithe faoi chaibidil sa chaibidil seo
Rinneadh agallaimh le ceathrar sagart ata no a bhi ina sagairt phobail i bparoisti i 
nGaeltacht Chonamara le linn threimhse an taighde seo. Ina theannta sin, rinneadh 
agallaimh le beirt adhlacdiri ata ag obair sa cheantar i ldthair na huaire agus a bhfuil
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cur amach acu ar thuras aisimirce na marbh. Roghnaíodh na rannpháirtithe seo ó rao 
ghréasán pearsanta féin agus tri shampláil chamach.
Sagairt
Ba as ceantar Ghaeltacht Chonamara nó Árann txiúr de na sagairt a cuireadh faoi 
agallamh. D ’fhág triúr acu, Sean, Éamonn agus Aodán, a mbailte dúchais ag aois óg 
le freastal ar phobail an diaspora Éireannaigh i gcathracha Mheiriceá agus Shasana. 
Bhí beirt acu rannpháirteach i Scéim na Séiplíneachta Éixeannaí a bunaíodh i 1957 le 
freastal ar riachtanais an phobail Éireannaigh sa Bhreatain (Kennedy, 2009). Ba 
shagairt phobail i gConamara beirt de na rannpháirtithe seo, Éamonn agus John, 
nuair a cuireadh faoi agallaimh iad.
Ainm Aois Bliain oirnithe Tir aíochta
Seán 94 1945 Sasana
Eamonn 76 1963 Meiriceá
Aodán 56 1980 Sasana
John 70 2000 -
Adhlacóirí
Ba as Conamara an bheirt adhlacóirí agus déanann siad freastal ar phobail uile an 
réigiúin sin. Chaith Micil tréimhse ag obair i Sasana nó gur fhill sé ar Chonamara i 
1968.
Ainm Aois Ceantar dúchais Blianta sa phost
Micil 74 Conamara 1970 -  faoi láthair
Jeaic 60 Conamara 1977 -  faoi láthair
6.5.2 Na séiplínigh ar an gcoigríoch
Is dlúthchuid de shaoltaithí imirceoirí Éireannacha agus an diaspora i gcoitinne le 
fada an lá í an eaglais Chaitliceach (Gray, 2004; Delaney, 1998; Fielding, 1993). Cé 
go raibh ceannairí na heaglaise i gcoinne na hollimirce ó thréimhse an Ghorta Mhóir
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i leith, tuigeadh do go leor dd baill nach raibh an dara sui sa bhuaile ag oganaigh na 
tire ach aghaidh a thabhairt ar chathracha na coigriche (Delaney, 1998, 100). Nuair a 
tharla meadu i lion na n-imirceoiri mna a bhi ag imeacht sa treimhse i ndiaidh bhund 
an tSaorstait, afach, leag an eaglais beim ar leith ar na contuirti moralta a bhi rompu 
agus ar rol na heaglaise agus an rialtais araon i slanu na mban og (O Treabhair, 2008, 
3). B’ionann slanu na n-imirceoiri mna agus sl&nu na heaglaise agus an phobail 
Eireannaigh fein. Bhi rol lamach ag na mna Eireannacha i gcur chun cinn agus i 
seachadadh an chreidimh, mar a dhearbhaionn Bronwen Walter: ‘Although Irish 
women were historically denied access to formal Catholic church structures, they
were indispensible to the more informal realms of religious practice. Not only have
women been the most assiduous attenders, they have continued to assume 
responsibility for maintaining the faith of the next generation’ (2001, 58). B’udar 
mor imm doibh, da reir sin, imirce chailini na tuaithe chuig ldithreacha uirbeacha 
Shasana, cathracha ar samhlaiodh mi-mhoraltacht dhamanta leo. Luann an starai 
Enda Delaney an meid a bhi le ra ag Joseph Walshe, runai an Roinn Gnothai 
Eachtracha i 1937, maidir le freagrachtai na heaglaise agus an stait sa chas seo:
I have come to the conclusion that it is time for us to put the
responsibility for this matter where it really belongs, namely, on the
shoulders of the clergy... The church in this country and in England has 
an organisation incomparably better than any that could be set up by the 
state. A direction from the bishops would be enough to produce a special 
committee in every parish in the country within a week, but, so long as 
the bishops keep their heads in the sand and continue to believe that the 
problem does not really exist, there is no hope, (luaite in Delaney, 1998,
101)
Bhi an eaglais freagrach as leas na n-imirceoiri mna sa tir aiochta, dar le Walshe. 
Chuir Walshe i leith na heaglaise go raibh neamhaird a deanamh acu de chas na n- 
imirceoiri. Is i an eaglais agus eagraiochtai da cuid, mar sin fein, is mo a d ’fhreastail 
ar riachtanais na n-imirceoiri Eireannacha sa treimhse ata faoi chaibidil sa taighde 
seo, sa Bhreatain go hairithe. Bhunaigh an tArdeaspag, an Dr. John Charles 
McQuaid The Catholic Social Welfare Bureau i Meitheamh 1942 le freastal ar 
riachtanais spioradalta agus mhoralta na n-imirceoiri Eireannacha. B ’iad an Leigiiin
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Mhuire a bhi i mbun na gcuraimi seo agus leagadh freagracht orthu imirceoiri a chur 
in aithne don chléir âitiüil, cabhrü leo a ndualgais reiligiünacha a chur i gcrich agus 
cunamh airgid a chur ar fail dâ mbeadh gâ leis (Delaney, 1998, 105). Ba bhunchloch 
a dtôgfai uirthi sa tréimhse a lean a bhi i mbunü na hinstitiüide seo, dar le Delaney:
The institution of the Catholic Social Welfare Bureau during the war was 
a landmark in the provision of assistance to young Irish Catholic 
migrants since it represented a permanent commitment to welfare work 
with migrants on the part of the Roman Catholic Church, a commitment 
which was to be extended greatly in the postwar period. This contrasts 
sharply with the policy of the Irish state from which a similar 
acknowledgement of the problems that Irish migrants faced whilst living 
in Britain was not forthcoming. (1998, 106)
Threisigh ar na riachtanais spioradâlta a samhlaiodh le himirceoirf na tire, âfach, de 
réir mar a mhéadaigh ar lion na n-oganach a bhi ag fâgâil na tire sa tréimhse 
iarchogaidh. Bunaiodh Scéim na Séiplineachta Éireannai i 1957 le freastal ar na 
himirceoiri üd agus ar an bpobal môr Éireannach a bhi lonnaithe ar fud na Breataine 
(Kennedy, 2009; O ’Shea, 1985, 13). Bhi roi lâmach ag cléix na heaglaise Caitlici 
agus ionadaithe dâ cuid i saoltaithi imirce an phobail Éireannaigh feasta. Go 
deimhin, léirigh an forbhreithniü a rinne Bronwen Walter ar an litriocht ar an âbhar i 
2002 gurbh i an eaglais agus eagraiochtai de chuid na heaglaise amhâin a bhi ag 
freastal ar an bpobal Éireannach sa Bhreatain murarb ionann is eagraiochtai stâit na 
hEireann: ‘Irish state support for emigrants takes place largely outside of the state 
with service provision for intending or returning migrants being provided largely by 
the Catholic Church and voluntary sector organisations (some financial support from 
the Dep of Social Communicy and Family Affairs)’ (2002, 21). Nuair a taispeânadh 
clâr Primetime le RTÉ i 2003, bhunaigh easpaig Chaitliceacha na hÉireann feachtas 
darb ainm SIA i 2004 le freastal ar na riachtanais slâinte agus shoisialta a tugadh 
chun solais sa chlâr teilifise sin. Go deimhin, ta na curaimi don phobal aosta seo mar 
dhlüthchuid de râiteas misean na Séiplineachta Éireannai sa la ata inniu ann.
Agus anailis a dhéanamh ar fhaisnéis na sagart pobail maidir le haisimirce na 
seanoiri agus na marbh, ni miste féachaint ar an rôl tréadach a bhi acu i mease
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phobal Chonamara ar an gcoigrioch. Ta cur sios deanta ar an rol lamach a d ’imir na 
seiplinigh i saol an phobail Eireannaigh ar an gcoigrioch i sraith claracha faisneise, 
Seiplinigh na nlmirceach (Kelly, 2008). Bhi curaimi ar na seiplinigh maidir le saol 
spioradalta, culturtha agus soisialta na nEireannach, agus leirigh rannphairtithe na 
gclar gur eirigh leis na seiplinigh staid dhilaithrithe na n-imirceach a mhaolu go mor. 
Rinneadh cur sios ar na dianiarrachtai a rinne sagairt agus siuracha na Sceime cabhru 
le himirceoiri na Gaeltachta a mbacanna teanga a sharu chomh maith. Is 
dealraitheach go raibh tionchar nach beag ag a dtaithi deoraiochta fein ar a 
ndearcadh agus ar a dtuairimi i leith na haisimirce mar ata fior freisin maidir le 
sagairt na caibidle seo. Rinne Sceim na Seiplineachta earcaiocht i mease na sagart og 
Eireannach agus bhi beirt de shagairt na caibidle seo rannphairteach sa Sceim. 
Chuaigh Sedn go Sasana sa bhliain 1962 le freastal go priomha ar imirceoiri o 
Chonamara a bhi ag cur futhu i gcathair i dtuaisceart na tire. Deir se:
Bhi a lan de mhuintir Chonamara i Huddersfield, mile acu, Gaeilgeoih, 
lucht labhartha Gaeilge agus bhi siad ag iarraidh sagart a mbeadh Gaeilge 
aige mar bhi Poii ansin as Poland agus bhi sagart da gcuid fein acu a 
raibh Polish aige. Chuir mise isteach air ansin agus chaith me cupla 
bliain i Huddersfield, 1962-64. Bhi mile i Huddersfield amMin agus bhi 
oiread eile ansin, sna bailte thimpeall air.
Aithniodh riachtanais teanga agus reiligiunda an phobail, is cosuil, de bharr go raibh 
freastal a dheanamh ar phobal eitneach eile sa chathair. Ce go raibh se ar cheann de 
fhreagrachtai an tseiplinigh cunamh a thabhairt don imirceoir nua loistin agus obair a 
aimsiu, dhearbhaigh Sean go raibh an greasan tacaiochta a bhi cothaithe ag an 
bpobal Gaeltachta chomh laidir sin nar gha do dul i mbun na gcuraimi seo. De reir 
fhaisneis Sheain, is minic a cheannaigh lanuin phosta o Chonamara teach chun 
loistin a chur ar fail d’imirceoiri eile on mbaile: ‘bhiodh an bhean i mbun 
cocaireachta do na loisteoiri agus bhiodh an fear ag iarraidh jobs  a fhail do na lads a 
bhi sa teach’. Dhearbhaigh Sean gur eirigh le himirceoiri Chonamara feidhmiu mar 
phobal Gaeltachta sa chathair agus ba i an Ghaeilge an teanga oibre agus shoisialta a 
bhi acu. Go deimhin, is ann a d’fhoghlaim cuid mhaith acu a gcuid Bearla. M ar a 
deir se: ‘Nuair a chuaigh mise anonn bhi iontas orm go raibh canuint Shasanach ar a 
gcuid Bearla’. Rinne se iarracht freastal ar riachtanais reiligiunda an phobail tri
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mheán na Gaeilge agus cuireadh aifreann Gaeilge ar siúl gach seachtain. Ainneoin 
gur fheidhmigh na himirceoirí mar phobal Gaeltachta, is spéisiúil nár tháinig sé 
trasna ar oiread agus cás amháin go raibh an Ghaeilge á labhairt mar theanga 
teaghlaigh ina mease. Bhí freagracht air, mar sin féin, cuairt a thabhairt ar scoileanna 
an bhaile, ‘le Gaeilge a labhairt le cailíní agus buachaillí Chonamara’. Níor 
shamhlaigh Seán aon suntas ar leith le riachtanais teanga na bpáistí seo, áfach, ná 
lena n-athchultúrú sa phobal scoile. Bhí sé den tuairim gur éirigh leo an teanga 
aíochta a fhoghlaim go héasca mar go raibh siad tumtha i dtimpeallacht an Bhéarla. 
Tá cás na bpáistí seo spéisiúil, i bhfianaise a bhfuil pléite i gCaibidil 5, sa chaoi nár 
aithníodh riachtanais teanga pháistí an dara glúin i nGaeltacht Chonamara ach 
oiread. Ba léir dó go mba chuid lámach de thaithí saoil phobal Chonamara í an 
mhian aisimirce, cé nach raibh éifeacht ag an mian seo ar a gcleachtas teanga. 
D ’éirigh le baill áirithe den phobal an mhian sin a chur i gcrích agus ñlleadh ar an 
mbaile ducháis. Cé nár chaith Seán féin ach dhá bhliain sa chathair, chuidigh an 
tréimhse ghearr leis socrú i bparóiste i geeantar i gConamara ina dhiaidh sin, Deir sé: 
‘Nuair a tháinig mise anseo, cuirim i gcás, ni i mo strainséar a tháinig mé mar bhí 
aithne acu orm thall. Bhí siad tagtha anall agus bhí siad curtha futhu anseo agus bhí 
aithne acu orm ’. Soilsíonn faisnéis Sheáin rol na haisímirce i saol an phobail 
Ghaeltachta sa tír aíochta agus ina thaithí pearsanta féin mar shagart paróiste i 
gConamara.
Bhí cleachtadh ag Aodán a bheith as baile nuair a thug sé aghaidh ar chathair Londan 
sa bhliain 1983. B ’as Árainn dó agus d’fhág sé an t-oileán nuair a bhí sé dhá bhliain 
déag d ’aois le freastal ar mheánscoil ar an mórthír. Oimíodh sa bhliain 1980 é agus 
tar éis dó tréimhse a chaitheamh i gcathair na Gaillimhe mar shéiplíneach, iarradh air 
freastal ar na himirceoirí Gaeltachta a bhí lonnaithe i Londain. Is suntasach go 
ndéanann sé comparáid idir cás na n-imirceoirí ó Chonamara agus grúpaí eitneacha 
eile, mar a rinne Seán maidir le tréimhse na 1960dí:
D’iarr easpag na Gaillimhe orm ansin an mbeadh mé in ann a dhul agus 
sé bliana nó cúpla bliain a chaitheamh ar dtús ag obair leis na himircigh i 
Sasana. Bhí sé seo socraithe ag easpag na hÉireann le heaspag Shasana 
mar ag an am bhí go leor séiplínigh ag teacht as na Phillipines, b’fhéidir, 
bhí séiplínigh ag teacht as páirt de, as an Afraic freisin ag breathnú i
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ndiaidh a bpobal agus a muintir féin. Cosúil ieis an rud atá ag tar hi anseo 
anois i nGaillimh. Tá séiplínigh as Poland linn, tá siad in Éirinn ag obair 
agus tá siad ag tabhairt sort tacaíocht, treoir agus cúnamh dá bpobal féin.
So ansin i 1983 chuaigh mé go Londain agus bhi freagarthacht speisialta 
agam do mhuintir Chonamara [...] agus do dhaoine go mb’fhéidir nach 
raibh misniúil faoina gcuid Béarla. B’fhéidir dá mbeadh siad tinn san 
ospidéal, bheadh orm cuairt a thabhairt orthu, míniú, fáil amach céard a 
bhí mícheart leo agus é sin a mhíniú b’fhéidir don dochtúir, don 
bhanaltra. Uaireanta freisin bhí orm a dhul sa gcúirt go ndéanfainn cinnte 
go raibh cothrom na féinne faighte b’fhéidir ag daoine as Conamara. 
Thugfaidís an fhianaise i nGaeilge agus bheadh orm ansin é a aistriú 
isteach go Béarla nó uaireanta labhróinn leo b’fhéídir ar dtús agus 
bheadh sé faighte agam dóibh agus bheadh sé réitithe i mBéarla agam 
don chúirt.
Tá suntas le tabhairt d ’fheasacht Sheáin agus Aodáin faoina rol féin i gcomhthéacs 
ról tréadach sagart ó thíortha eile. Soilsíonn an taighde ar an imirce Éireannach na 
dúshláin chultúrtha agus an ciníochas a ndeachaigh imirceoirí i ngleic leo, go 
háirithe sa Bhreatain. Ainneoin na dtuiscintí go ndéanfaí imirceoirí bána a 
chomhshamhlú sa tsochaí aíochta, ba léir do shéiplínigh Éireannacha go raibh 
riachtanais chultúrtha ar leith ag imirceoirí a dtíre ducháis. Séiplínigh Éireannacha is 
fearr a dhéanfadh freastal ar riachtanais na n-imirceoirí. Déanann an t- 
iarshéiplíneach Dónal Spring cur síos ar na cúiseanna cultúrtha agus spioradálta atá 
leis seo:
Our being Irish also means that we share a spiritual sensitivity which is 
different from that of many of the priests with whom we serve. We see 
the gospel in the light of our own experience, and that experience is of 
being reared and trained in Ireland. This is not an argument for the 
‘correctness’ of our particular cultural viewpoint on the gospel -  that 
would be a mere nationalistic chauvinism. It is simply the statement of 
the reality -  our spirituality is tinctured by our experience, a different 
experience of faith from that of many in this country. (1988, 448)
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Má bilí toise cultúrtha ag roinnt le riachtanais spioradálta agus shóisialta na n- 
imirceoirí Éireannacha, bhí an ghné teanga ina dlúthchuid de riachtanais na n- 
imirceoirí Gaeltachta. Ni dhéantar dúshláin teanga na n-imirceoirí Gaeltachta ná 
freastal na séiplíneach ar a riachtanais siúd a lúa i dtuairisc an tsocheolaí, Patricia 
Kennedy, ar stair na Séiplíneachta Éireannacha sa Bhreatain (2009). Rinne na sagairt 
a cuireadh faoi agallamh don chaibidil seo, áfach, a ndualgais féin i leith an phobail 
Ghaeltachta a aithint agus a chomhlíonadh dá réir sin. Is spéisiúil go raibh tuiscint 
acu ar a ndualgais sa chomhthéacs ilchultúrtha ach bhain uaigneas lena ndeoraíocht 
sa Bhreatain, mar sin féin. Léirigh faisnéis Aodáin go ndeama sé comhluadar a lorg i 
mease an phobail Éireannaigh (féach ffeisin Spring, 1988). Is dealraitheach gur 
chuidigh a thaithí imirce féin leis comhbhá a bheith aige leis na himirceoirí a raibh sé 
ag freastal orthu. Le linn an agallaimh, rinne Aodán cur síos ar na dúshláin 
chultúrtha agus shóisialta a shamhlaigh sé le pobal Chonamara thall agus ar na 
hiarrachtaí a rinne sé mar shagart Gaeltachta na dúshláin sin a shárú.
Rugadh agus tógadh Éamonn i gConamara agus oimíodh é sa bhliain 1963. Ceapadh 
mar shagart paróiste é den chéad uair i gcathair in Iarthar Láir Mheiriceá. Cé go 
raibh sé ag freastal ar bhaill de chuid an dara glúin Éireannach, ba léir óna chuid 
faisnéise gur airigh sé uaidh comhluadar an phobail sa bhaile. Tugann a chur síos ar 
an gcéad Nollaig a chaith sé i Meiriceá agus ar an uaigneas a bhraith sé faoi a bheith 
scartha óna mhuintir agus óna chairde den chéad uair léargas luachmhar dúinn ar 
dheoraíocht an tsagairt óig:
Tá a fhios agam an chéad Nollaig a bhí mé ann, an chéad Nollaig imithe 
ón mbaile agus ni raibh deoraí sa teach ach mé féin. Bhí na sagairt uilíg 
gaibhte abhaile mar bhí daoine acu, bhí a muintir féin acu agus bhí bean 
a bhí ag tabhairt aire don teach agus bhí sí féin bailithe agus bhí mé 
fágtha liom féin. Cheap mé go mba é an Nollaig ba uafásaí a chaith mé 
riamh, cuimhním air sin fós, ni dhéanfaidh mé dearmad air sin [...] Tá tú 
ar deoraíocht, tá sé alright nuair atá daoine thimpeall ort ach nuair atá tú 
fágtha leat féin Lá Nollag, oh my God agus tarlaíonn sé. Tá sé difriúil 
inniu tá an internet ann agus tá an mobile ann agus tá an fón ann, ni raibh 
fón in áit ar bith an t-am sin, bhí fón sa bposta agus fón ag an sagart.
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Chaith Éamonn dhá bhliain déag sa pharóiste céanna agus seachas cuairt a thabhairt 
ar imirceoiri Chonamara i mBoston, is beag teagmháil a bhí aige le pobal na 
Gaeltachta. Riime sé iarracht gan athchultúrú go hiomlán le cultúr na tíre aíochta. 
Deir sé:
Bhuel ni raibh mise ag iarraidh a bheith americanised mar bhínn ag 
léamh go leor leabhra Gaeilge ar fhaitíos go gcaillfinn mo chuid Gaeilge 
mar ni raibh Gaeilge san áit a raibh mé. Léigh mé Cré na Cille b’fhéidir 
deich n-uaire agus ag coinneáil suas ar na focla. Dhéanfá dearmad orthu 
an-éasca, thagaidís chugat nuair a bheithfeá sa mbaile go héasca arís.
Ach ag an am céanna, tá a fhios agam nuair a bhí mé in Árainn go raibh 
sé ag cinnt orai cuimhneamh cén t-ainm a bhí ar an gCáisc, fuair mé 
blank agus bhí orm Easter a rá. Cuimhním go maith air sin, blank ceart.
Ba léir nár éirigh leis cúl iomlán a thabhairt le saol Mheiriceá. Thug a chuid faisnéise 
i gcoitinne le ños, mar sin féin, gur bhronn a thaithí deoraíochta féin léargas ar leith 
dó ar chás na n-aisimirceoirí sa phobal baile iar fhilleadh dó.
6.5.3 Tarraingt an bhaile ar phobal aosta Chonamara
Ba chuid lámach de dhualgais an Léigiúin Mhuire agus na séiplíneach cuairt a 
thabhairt ar othair Éireannacha. Rinne Aodán cur síos ar na bacanna teanga a bhí 
roimh mhuintir Chonamara in ospidéil na cathrach agus ar na hiarrachtaí a rinne 
seisean na dúshláin sin a shárú dóibh. Ba sheanóirí cuid mhaith de na daoine ar thug 
sé cuairt orthu agus dhearbhaigh sé go mba dhaoine truamhéalacha iad na 
himirceoirí a bhí imithe in aois faoi na 1980dí. Bhí rian na chéad scarúna agus na 
héiginnteachta a bhí mar chuid lámach de thaithí imirce na bhfear agus na mban 
Éirearmach le sonrú orthu. Ba léir do Aodán gur fheidhmigh an aisling fhillte mar 
bhac comhshamhlaithe sa tir thall:
Bhí siad fágtha leo féin, bhí dearmad déanta ag Sasana orthu, bhí 
dearmad déanta ag a muintir sa mbaile orthu agus bhí saol crua go leor ag 
na daoine sin, saol uaigneach. Mar nuair a bhí siad ag obair, bhíodar in 
ann teagmháil a dhéanamh le daoine agus is dóigh b’fhéidir más rud 
maith nó dona é bhí faisean ag imircigh na hÉireann cliqeáñ le chéile 
agus bhí an tuiscint seo i gcónaí ina gceann acu bhuel beidh mé ag dui ar
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ais go hÉirinn so bhi an réiteach seo sórt, ni raibh sé sort buan aon uair.
Ni raibh aon intinn acu fanacht i Sasana agus ni dheamadar moran 
teagmháil, ni dheamadar iarracht cuid acu b’fhéidir socrú síos, eolas a 
fháil ar dhaoine eile, d’fhanadar sórt ina gciorcail féin. Bhi siad ag fail 
sean anois, bhíodar ag fáil tinn, bhi cuid dà gcairde imithe ar ais go 
hÉirinn go mor mhór na daoine a phós, chuaigh cuid mhaith acu ar ais go 
hÉirinn agus chuadar sin ar aghaidh lena saol féin.
Ba dhaoine iad na himirceoirí seo i dtuairim Aodáin nach raibh réiteach a gcáis le 
fáil sa tir aíochta ná sa tir dhúchais. Is léir go raibh siad míshona sa staid éiginnte ina 
raibh siad lonnaithe ach nár léir dóibh sii éalaithe. Coimhthíos a bhí i ndán don 
chineál seo imirceora feasta. Ainneoin go raibh teagmháil caillte acu lena muintir sa 
bhaile ba dheacair dóibh glacadh lena gcinniúint sa tir aíochta ach oiread mar a 
léiríonn faisnéis Aodáin:
Fós bhíodh siad ag caint gurb é an fis nó an rud a bhi siad ag iarraidh, go 
raibh siad ag iarraidh a dhul abhaile. Mar siod iad na daoine freisin agus
déantar dearmad air go minie a choinnigh na daoine sa mbaile ag
imeacht. Bhi siad ag brath ar an gcúpla punt a tháinig as Sasana. Chuir 
siad é sin ar ais ag a muintir sa mbaile sórt le hiad a choinneáil ag 
imeacht [...] Ansin b’fhéidir fuair na tuismitheoirí bás agus bhi a muintir 
sa mbaile sórt ag gluaiseacht ar aghaidh agus bhí sórt dearmad déanta ar 
an duine seo a bhí i Sasana. B’fhéidir gur dhein siad, stop siad teagmháil, 
b’fhéidir stop siad ag scríobh nó stop siad sórt ag coinneáil in touch leo 
agus bhi sé sin brónach. Agus fuair cuid acu an tuairim ansin nach 
mbeifear á n-iarraidh sa mbaile cé nach raibh sé sin fior i geuid de na 
cásanna ach go raibh sé fior i geuid eile. Mar bhi daoine sa mbaile ag 
breathnù air anois, bhuel siod problem eile atá muid ag tabhairt abhaile, 
tá a ndóthain againn féin anseo sórt muid féin a sórtáil agus é seo bheith 
ina mullach. Go mor mhór nuair nach raibh airgead acu agus má bhí 
airgead ag duine bhí an-fháilte roimhe teacht ar ais.
Ba léir go raibh an mhian fhillte chomh láidir sin gur cruthaíodh aisling aisimirce 
chun í a shásamh. Mian gan comhlíonadh a bhí san aisling aisimirce go minie ach
léiríonn an cur síos a rinne Aodán ar sheanóirí ó Chonamara thall go mba chuid
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làmach dà saoldearcadh agus dà n-eispéireas imirce é a adàimh lena mbailte duchais. 
Bhi tuiscint den chineàl céanna ag Éamonn ar mhian fhillte na n-imiiceoiri aosta 
agus ar na dushlàin a bhi rompu go minic sa ród abhaile:
Ni raibh sé éasca teacht abhaile an t-am sin. Bhfuil a fhios agat chaithfeà, 
bhi sé ceart go leor teacht abhaile ach cà ngabhfà? Cà socrófà sios?
B’fhéidir go mbeadh dearthàir nó deirfiur agat sa mbaile agus a ndóthain 
le déanamh acu féin. Ni raibh aon teach ceart agat. Ni bheadh do 
dhóthain airgid agat so ni bheadh tada mar sin agat. Ni raibh sé chomh 
héasca sin ar chor ar bith teacht abhaile. Ni raibh tada agat nuair a thiocfà 
abhaile. Ni raibh aon obair anseo an t-am sin, ar an dole agus ni raibh 
tada ar an dole. Ni raibh granfannai le fàil an t-am sin, rud ar bith go dti 
is dóigh na seascaidi, grantanna le haghaidh tithe nó rud ar bith mar sin.
Ni raibh tada agat, céard a dhéanfà? Chaithfeà fanacht thall, bheadh 
uaigneas ort agus cinnte dà bhfaighfeà seans ar bith, thiocfà abhaile ach 
go leor daoine dà bhfaighidis an seans thiocfaidis abhaile.
Tugann an tsliocht seo le hEamonn léargas coitianta ar éagumas an imirceora cor a 
chur ina chinniuint agus fìlleadh abhaile. Fiu nuair a thuigtear don imirceoir nach 
bhfuil an aisimirce i ndàn dó ni éirionn leis athchultùru sa tsochai aiochta. Saol mi- 
shocair agus truacànta atà i ndàn don chineàl imirceora seo feasta agus ni cosuil de 
réir na staidéar atà déanta ar an bpobal aosta sa Bhxeatam go maolaionn ar mhian 
fhillte an duine ina làn càsanna. De réir fhaisnéis na sagart, is cosuil go dtreisionn ar 
dhàimh an duine dhilàithrithe le hàit dhuchais de réir mar a théann an duine sin in 
aois. Ni féidir glacadh leis gur mar sin a bhionn i gcónai, àfach, agus leagann taighde 
Bronwen Walter agus Breda Gray, mar shampla, béim ar ról a bpàisti fàsta agus a 
ngarphàisti i gcinneadh na mban gan filleadh ar a mbailte duchais (2001; 2004). 
Déanann rannphàirtithe i dtaighde Walter sainmhiniù ar an mbaile mar an àit a bhfuil 
a gcuid pàisti agus an àit a ndéanfar iad a adhlacadh (2001, 221-6). Déanann na 
rannphàirtithe aosta i scannàn faisnéise David Kelly agus Tony Murray, I  only carne 
over fo r  a couple o f years cur sios ar Shasana sna téarmai céanna (2003) agus 
dhaignigh na mnà i staidéar Leavey et al a gcinneadh gan filleadh tri shuiomhanna 
adhlactha a cheannach i Londain (2004, 773). Tà fianaise làidir againn, àfach, nàr 
chuir go leor de na himirceoiri, na fir go hàirithe, an próiseas comhshamhlaithe a 
d’éiligh timpeallacht na sochai aiochta orthu, i gcrìch ina iomlàine riamh. Bhain
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claochlu ax leith doibh sa taithi imirce, mar sin fein, agus ainneoin an chinnteacht 
agus an tseasmhacht a samhlaiodh leis an mbaile duchais, is minic nar eirigh le 
haisimirceoiri socni ina mbailte duchais aris fiii nuair a d ’eirigh leo an turas abhaile 
a chur i gcrich. Soilsionn an staidear is deanai le Alan Barrett agus Irene Mosca 
(2012) ar sheanoiri Eireannacha a d’fhill ar an mbaile cuid de na dushlain ata roimh 
an ngnipa seo nuair a fhilleann siad ar Eirinn. Ce go bhfuil fianaise laidir d ’aonru 
soisialta ina mease le hais na seanoiri a d’fhan sa bhaile, ni cosuil go n-airfonn siad 
nios mo uaignis thar an ngrupa ceanna sin. Ta miniu amhain air seo, dar le Barrett 
agus Mosca: ‘the return migrants in our sample have gone through a process of 
adaptation over the years, so although they are less likely to participate in clubs, go 
to church and be married or cohabiting and have less close ties, they do not feel that
they are missing intimate relationships or a wider network. In other words, return
migrants might have leamt to be “self-sufficient” individuals and/or developed a 
coping mechanism’ (2012, 23). Rinne Eamonn cur sios ar na dushlain a ndeachaigh 
fear Gaeltachta amhain i ngleic leo ina thaithi aisimirce:
Bhi se seo i Sasana le fada agus thaitin an baile go mor leis. Ni raibh se 
posta agus thug a nephew leis abhaile ansin e [nuair a bhi se beo]. ‘Tar 
abhaile’ a duirt s6, agus rinne se chalet brea do taobh thiar den teach 
ansin, chalet bred. Fear alainn a bhi anseo anois e fein, bhi s6rt aithne i 
Sasana agam air, chas me cupla uair air. Thdinig s6 abhaile ar aon nos 
agus bhi se sa chalet cupla bliain. Ni raibh se in ann socni sios, ni raibh 
s6 posta, da mbeadh s6 p6sta, bheadh a bhean agus a chlann in eineacht 
leis ach bhi se leis f6in. Tar ¿is go raibh ait dheas aige agus chalet alainn, 
thdadh sd amach chuig an bpub ach bhi se ag missi.i\ a chuid meiteannai 
thall agus an social life a bhi thall acu agus an comradery a bhi thall. Ni
raibh aon aithne air, bhi go leor den mhuintir ar fhas se suas leis basaithe
agus cuid acu nach ndeachaigh chuig an bpub agus an dream eile a 
bhiodh ag an bpub bhiodar i bhfad nios oige na e agus ni raibh an 
interaction ceanna ann. Bhi se is doigh sna sixties, ni raibh se sean na 
tada. Ach thdinig s6 ar ais aris! Bhi se fdgtha in uacht aige go gcuirfi sa 
mbaile e, bhi se ag iarraidh a bheith curtha sa mbaile, bhi chuile sh6rt 
reitithe aige lena mhuintir agus tugadh anall 6 agus cuireadh sa mbaile e.
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Ceistíonn an fhaisnéis seo torthaí taighde B auett agus Mosca (2012). Bhí an fear i 
scéal Éamoinn imithe i gcleachtadh ar shaol na coigríche, áit a raibh sé dealaithe ó 
ghaolta an bhaile. Níor éirigh leis socrú sa bhaile lena bheo ach d’fhill sé ar chré a 
mhuintire, mar sin féin, agus ar an gcaoi sin d ’éirigh leis a nasc lena dhúchas a 
athchóiriú an athuair.
6.5.4 Adhlacadh i gcré na muintire
Thug Sir William Wilde cuntas ar imirceoir a thuig an tábhacht a bhain le bheith 
curtha san fhód dúchais agus é ar tí dul ar imirce sna 1840dí. Bhain imirceoir óg an 
scéil fód glas ó pháirc in aice an bháid bháin go mbeadh sé le cur os a chionn i 
ndiaidh a bháis sa tír thall (luaite in Ó Giolláin, 2005, 52). Tá an mhian chéanna sin 
chomh mór i gceist sa lá inniu i mease imirceoirí agus a bhí le linn thréimhse an 19ú 
haois. Díolann comhlacht idirlín málaí de chré na hÉireann dóibh siúd ar mian leo go 
gcuirfí iad i gcré a dtíre ducháis (www.officialirishdirt.com). Léiríonn an pié i dtús 
na caibidle go bhfuil bunús ag an mian seo i mbéaloideas agus i dtuiscintí 
traidisiúnta an phobail ar an mbaile agus ar thalamh a muintire.
Bhí a shaol caite aige mar iascaire ina bhaile dúchais i gConamara agus ba fhear 
meánaosta a bhí in John nuair a oimíodh é sa bhliain 2000. Chaitheadh sé oícheanta i 
gcomhluadar mhuintir na háite a raibh a gclann imithe ar imirce agus shealbhaigh sé 
cuid mhaith de sheanchas an bhaile, dá bhrí sin. Tá mian an duine go gcuirfí é ina 
fhód dúchais le sonrú i dtuiscintí an phobail ar an talamh féin, dar le John. Ba 
bhriseadh sa nasc leis an talamh a bhí in imirce an duine agus briseadh croí dá 
mhuintir dá réir sin:
D’fhág siad uilig an talamh ina ndiaidh, thug siad cúl dó. Bhí an ghluin a 
tháinig romhainn, bhí siad ag ceapadh go mba uafásach an rud é sin, 
peaca marfach an bhfuil a fhios agat, an talamh a fhágáil, cúl a thabhairt 
don talamh a thóg na daoine agus chomh géar agus a d’oibrigh siad le 
haghaidh an talamh sin a choinneáil agus cíos a íoc thríd na blianta agus 
sa deireadh thiar thall go raibh sé fágtha bán agus driseachaí ag fás agus 
luachair agus rudaí den tsórt sin, briseadh croí a bhí ann.
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Bhi tàbhacht ar leith ag baint leis an teach inar tógadh an duine a choimeàd agus a 
sheachadadh chuig an gcéad ghluin eile. Dhearbhaigh sé go mba chomhartha 
suntasach an deatach a bheith le feiceàil ó shimléar an ti. B ’udar gaisce do mhuintir 
an ti go raibh an tine chéanna sa teach le dhà nó tri chéad bliain. Fiu ma thréig 
imirceoir tinteàn an bhaile, bhi tionchar nach beag ag na tuiscinti agus ar an tàbhacht 
shiombalach a samhlaiodh leis ar shaol an imirceora sin feasta. Cruatan fisiciuil na 
talun ba chùis leis an gcinneadh dui ar imirce an chéad là riamh go minic. Filleann 
an t-aisimirceoir marbh, àfach, ar shuaimhneas agus ar thàbhacht shiombalach na 
talliti céanna sa turas deireanach abhaile. Tugann faisnéis na sagart léargas 
luachmhar ar thàbhacht an fhóid adhlactha agus tugann siad an plé i dtus na caibidle 
ar an àbhar céim ar aghaidh anseo. Rinne Éamonn an mhian shiorai seo a mhiniu i 
gcomhthéacs a thaithi féin mar imirceoir agus mar shagart araon:
Ó bhi sé sin coitianta go maith, daoine ag iarraidh iad a chur i gcré na 
muintire agus lena muintir féin. Tà an nàdùr sin i gcónai ann. Is dóigh 
gur md nàdurtha é ar bhealach, an àit a dtógfar thu, tà tu ag iarraidh a 
dhul ar ais, tà an uaigh sin ann i gcónai san àit a rugadh agus a tógadh 
thu. Tà sé beagàn sórt istigh ionat ar bhealach eicint. Tà sé deacair 
dearmad a dhéanamh air sin nuair atà tu i bhfad imithe ón mbaile agus tà 
tu i gcónai ag cuimhneamh ar an mbaile. Bionn sé sin i gcónai ann. Tà a 
fhios agam nuair a bhi mise i Meiriceà, bhiodh ceol Éireannach ar bun 
agam go minic. Bhi go leor records agam agus oh bhidis a rà 'is thè 
needle stuck or something in that thing’, a deiridis. Ach nuair a bhi an 
ceol sin ar bun, bhinnse ag samhlaiocht. Is beag nach bhfeicfeà, 
d’fheicfeà an baile, d’fheicfeà na cuanta agus an fharraige agus chuile 
shórt, ag teacht isteach i t’intinn. Tà sé cineàl nindiamharach ar bhealach, 
tà an baile uilig os do chomhair, tà sé i gcónai i t’intinn. B’fhéidir dà 
mbeifeà pósta agus socraithe sios go mbeadh sé difriùil, nil a fhios agam.
Tà dàimh an duine lena àit dhùchais fite fuaite i saoldearcadh an duine agus a 
phobail. Ba é an nós traidisiunta in Éirinn, baili den chlann chéanna a adhlacadh le 
chéile, nós atà fós go làidir ar fud bhailte na tire. Go deimhin, ceiliur pósta a bhi 
coitianta go maith i nGaeltacht Chonamara go dti le gairid féin a bhi sa cheist, ‘ar 
mhaith leat a bheith curtha le mo mhuintirse?’ Nil san àit ach spàs murab ann dà 
pobal, dar le Diarmuid Ó Giollàin. Sainionn Ó Giollàin ceangail na duiche lena
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muintir nuair a deir sé: ‘Treasnaíonn áit na glúinte, faoi mar a threasnaíonn an pobal 
iad. Gan an ceangal le pobal faoi leith, níl dúthaigh ann ach spás, fairsinge, atá 
follamh go bunúsach. Bíonn dúthaigh riamh lán: de dhaoine, d ’ainmneacha, de 
chuimhní, den am. Is deacair idirdhealú iomlán a dhéanamh idir áit agus pobal’ 
(2005, 45-6). Slí chun gaol an duine lena áit dhúchais a dhearbhú is ea an áit 
adhlactha, uaigh a mhuintire. Déanann adhlacadh an aisimirceora sa chomhthéacs 
seo a nasc leis an áit dhúchais a mheabhrú don phobal. Go deixnhin, is dóigh liom 
agus mé ag tarraingt ar ráiteas Uí Ghiolláin gur iarracht atá i ngníoinh seo an 
aisimirceora athchóiriú a dhéanamh ar a nasc leis an dúchas, leis an áit agus leis an 
bpobal, maolú ar an dínascadh agus ar an mbriseadh cultúir ba thoradh leis an imirce 
an chéad lá riamh. Tá bunús ag mian an duine a bheith adhlactha sa bhaile sa 
traidisiún réamh-Chríostaí agus sa Chríostaíocht araon, dar le John:
Bhí sé uafásach tábhachtach a bheith curtha in éineacht le do mhuíntir 
féin mar sin an tuiscínt a bhí ann leis na mílte bliain, gurbh shin an 
ceangal atá againn leis an saol eile. Sula dtáinig an Chríostúlacht, sin an 
tuiscint a bhí ann, go mbeadh muid ceanglaithe leis an saol eile lena 
muintir a bhí imithe romhainn ar na mairbh, gurbh shin an áit a raibh 
muid ag dul.
Léiríonn na scéalta i litríocht an cheantair agus faisnéis rannpháirtithe an taighde seo 
gur bhain défhiús le mothúcháin na scarúna agus iad ag fágáil a mbaiíte den chéad 
uair. Cé gur airigh imirceoirí i gcoitinne cumha i ndiaidh a muintire agus iad ag 
imeacht, ba mhinic sceitiminí áthais orthu a bheith ag éalú ó chruatan an bhaile. Is 
minie, mar sin féin, go ndeama an ócáid dhobrónach an oíche roimh imeacht dóibh, 
an t-imirceoir a ghríosadh chun gealltanais a dhéanamh. I mease na ngealltanas bhí 
an rún fillte mar a dhearbhaíonn taighde Miller: ‘the emigrants themselves, would 
seek to relieve the tensions of such occasions by making elabórate promises to retum 
or send remittances and by excusing their actions as involuntary, nonresponsible 
“exile”’ (1985, 560). Bhain contúirt le geallúint den chineál seo a thabhairt, dar le 
John, Chreid muintir an phobail go gcaithfeadh an t-imirceoir a ghealltanas a 
chomhlíonadh agus dá dtabharfadh sé gealltanas go dtiocfadh sé ar ais go 
gcaithfeadh sé teacht ar ais i ndiaidh a bháis. De réir chreidiúintí an phobail ba i 
bhfoirm ‘an léansmáil’, ar luaithreach an duine mhairbh é, a d ’fhillfeadh an t-
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imirceoir. Rinne John cur síos ar scéal a chuala sé féin maidir le hócáid a d ’fhill ‘an 
léansraál’ ar reilig i gConamara:
Bhí ochtar nó naonúr acu ann an là a raibh sochraide ag teacht isteach ar 
reilig Mhainse agus cibé cén chaoi ar bhreathnaigh nó a bhfaca duine 
eicint an rud seo ag teacht san aer aniar, mar bhi an fharraige mhór idir 
iad féin agus Meiriceá. Agus bhi an meall mór dubh seo ag teacht agus 
dúirt sé go raibh gob caol air agus é ag leathnú uaidh sin siar [...] Bhí sé 
ag ísliú nó gur bhuail sé an fharraige agus chroch sé an fharraige san aer 
[...] Bhí siúl an-tréan aige. ‘Bhuel, bhí sé chomh tréan’, a dúirt sé ‘agus é 
ag méadú chomh mór agus bhí muid ag ceapadh dà mbuailfeadh sé an t- 
oileán go ndéanfadh sé dhá leath glan do’. Bhi an cineál cumhacht sin ag 
baint leis. Agus dúirt sé, ‘chomh luath agus a tháinig sé isteach, bhí muid 
ag breathnú thoir ar na daoine ag an reilig agus bhi an chónra leagtha ar 
bhruach na huaighe’. Agus nuair a chonaic siad é seo ag teacht, dúirt an 
sagart leo rith siar go dti an sconsa agus rith chuile dhuine siar a dúirt sé,
‘agus bhí muid ag breathnú orthu agus rith chuile dhuine amach ón uaigh 
agus fágadh an chónra ansin ar bhruach na huaighe agus tháinig sé seo 
aníos agus tháinig sé isteach ar an trá mhór agus isteach díreach san 
uaigh agus laghdaigh sé síos, ni raibh tada le feiceáil’. Tháinig an sagart 
ansin ar ais go dtí an uaigh agus tháinig na daoine ar ais agus bhí sé ag rá 
go rabhadar ag caint arís air agus gurb éard a bhí le feiceáil thíos, mar 
gaineamh geal uilig atá i Muínis agus bhí an gaineamh in íochtar chomh 
geal go raibh lorg duine i gcréafóig dhubh thíos sa ngaineamh agus 
bheannaigh an sagart an uaigh arís agus cuireadh an fear eile. Ach bhí a 
fhios acu ansin, fuaireadar amach cé a bhí ann, cé a tháinig. An fear a bhi 
á chur an lá sin, a bhí sa gcónra, b’as Caladh Mhuínse é. Bhí deartháir dó 
ag dui go Meiriceá agus bhi an deartháir leathscór nó níos mó blianta 
níos sine ná é. Agus nuair a bhí an deartháir ag dui go Meiriceá, bhain sé 
an gealltanas de agus ni raibh seisean ach ina ghasúr agus bhain sé 
gealtanas dó teacht ar ais agus gheall sé dó go dtiocfadh sé ar ais. ‘Beidh 
mé curtha i Maínis romhat’ a deir sé, sin an gealltanas a thug sé. Agus 
cailleadh é, bhí sé tri nó ceathair de bhlianta básaithe roimh an deartháir a 
bhí sa mbaile. Agus nuair a bhí an deartháir sa mbaile, nuair a bhí sé á 
chur, tháinig sé seo ar ais agus bhí sé thíos san uaigh roimhe agus b’ shin 
an chaoi a dtáinig an léansmál ansin. Ach bhí faitíos mór roimh an
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léansmal dà dteagmhódh sé le duine ar bith go bhfàgfadh sé marach ar an 
gcuid eile dà shaol.
Léinonn an scéal seo atà fàiscthe as creidiuinti agus as tuiscinti traidisiunta an 
phobail, an tàbhacht a bhain le filleadh an imirceora chuig uaigh a mhuintire. Léiriu 
é chomh maith ar an ról sainiuil a inirionn an sagart Gaeltachta san idirbheartaiocht 
idir an creideamh Caitliceach agus creidiùinti traidisiunta an phobail.
6.5.5 ‘Tri sluaiste an bhàis*
Léirionn an plé ar an tórramh traidisiunta i dtus na caibidle gur bhain tàbhacht thar 
na bearta le cur i gcrich dheasghnàtha an bhàis. Tuiscint amhàin a bhi coitianta i 
measc phobal Chonamara nà go raibh anam an duine mhairbh i làthair go dti go 
gcaithfeadh an sagart tri sluaiste cré ar an gcónra san uaigh (Ó Héalai et al, 2007, 
84/94). Bhi ról làraach riamh ag an sagart in adhlacadh an duine de réir na fianaise 
agus na faisnéise sa chaibidil seo. Dhearbhaigh Aodàn go raibh tuiscint ar leith aige 
ar fhilleadh an duine mhairbh ar an mbaile tar éis dó sé bliana a chaitheamh mar 
shéiplineach i measc na n-imirceoiri thall. Thuig sé an teannas a chothaigh aisimirce 
na seanóiri agus na marbh go minic. Ba chabhair dó an tuiscint sin ina chuid curaimi 
mar shagart paróiste i gConamara:
Bhi buntàiste iontach agam mar bhi mé ar an dà thaobh. Bhi a fhios agam 
cén chaoi a raibh an duine seo thall agus b’fhéidir an tension a bhionn le 
sochraidi ag teacht abhaile freisin. B’fhéidir go raibh cuid den chlann 
nach raibh ag iarraidh é a thabhairt abhaile, cuid den chlann a bhi ag 
iarraidh é a thabhairt abhaile. Agus bhi sé sin mar bhuntàiste iontach 
agam nuair a thàinig mé abhaile gur thuig mé go direach agus ni ag cur 
an milleàn ar aon duine ach sin go direach an chaoi a raibh an rud. Ni 
fhéadfainn a rà go raibh aon duine ceart nó micheart, b’fhéidir go raibh 
locht ar an dà thaobh agus bhi sé an-fhurasta déileàil leis agus ni raibh 
duine ag dui an dallamullóg a chur orm mar bhi cleachtadh agam ar an 
chaoi a raibh rudai thall agus ansin bhi cleachtadh agam ar an chaoi a 
raibh rudai sa mbaile.
Is léir uaidh sin go gcothaionn mianta agus turas abhaile an imirceora teannas i 
measc a mhuintire sa bhaile ar uairibh. Dhearbhaigh Aodàn go raibh sé deacair ar
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imirceoir aosta a mhian adhlactha a chomhlíonadh nuair a bhí teagmháil caillte aige 
le muintir an bhaile nó má bhí easaontas eatarthu. Is é cùram an tsagaixt sa chas seo 
ábhair easaontais a réiteach agus mianta an aisimirceora agus a mhuintire a 
chomhlíonadh. Thug faisnéis na sagart le tuiscint, mar sin féin, nach raibh ról chomh 
lámach acu i sochraid an aisimirceora agus a bheadh i sochraid an duine sa bhaile.
Más é an sagart a dhéanann deasghnátha reiligiùnda an adhlactha a chomhlíonadh, is 
é adhlacóir an phobail a dhéanann na socruithe don turas deireanach abhaile agus 
don adhlacadh féin. Fuair muid léargas i gCaibidil 4 ar a bhfuil i gceist do ghaolta an 
aisimirceora agus corp á thabhairt abhaile. Is spéisiuil léargas na n-adhlacóiri a 
dhéanann an próiseas féin a stiùradh a thuiscint chomh maith céanna. Thosaigh Jeaic 
agus Micil ag obair mar adhlacóirí i gceantar Chonamara sna 1970dí. Tà taithi 
phearsanta acu beirt ar adhlacadh imirceoiri agus rinne siad cur sios ar an bpróiseas a 
bhain leis an turas abhaile. Cé go ndéantar imirceoiri a bhí pósta a adhlacadh sa 
bhaile uaireanta, is minice gur dhaoine singile iad na daoine a chuirtear abhaile, rud 
a thagann le fianaise na sagart. Déanann Jeaic cur síos ar an mian seo i dtéarmai 
clainne:
Go leor den dream atá bailithe go Sasana agus go Meiriceà, phós siad 
thall. Tá na mná thall agus tá an chlann thall agus tà an chlann ag iarraidh 
go mbeidh siad curtha san áit a mbeidh siad féin curtha. Go leor den 
dream a thagann abhaile nà dream nach raibh pósta, nach bhfuil aon 
Jhamily thall acu agus go bhfuil siad ag iarraidh a bheith curtha abhus. Ni 
hé an t-uafàs daoine a thiocfaidh abhaile alright atá pósta ach an chuid is 
mó acu mura bhfuil siad féin ag iarraidh a bheith abhus. Tà siad ag 
iarraidh a bheith san áit a bheidh an chlann.
Is spéisiúil go ndéanann Micil cur síos ar an mian chéanna i gcomhthéacs an nádúir 
dhaonna:
Nádúr, chuile dhuine agus a nádúr. Chuaigh daoine anonn nár tháinig 
anali riamh agus is é an rud amháin a déarfaidís nà iad a thabhairt anali le 
hiad a bheith curtha sa mbaile. Daoine pósta, thiocfaidis am eicint ach 
daoine singile na créatúir, níor tháinig siad anali riamh.
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Filleadh ar an duchas agus ar chleachtais thraidisiunta an phobail is ea an turas anali 
ach baineann éagsulachtai le sochraid an aisimirceora. De ghnàth, nuair a chailìtear 
duine sa phobal is iad muintir an duine mhairbh a dhéanann socruithe an tórraimh 
agus na sochraide leis an sagart. Nuaix a chailìtear imirceoir thar lear a bhfuil a chorp 
le tabhairt abhaile, àfach, is le hadhlacóir an phobail a dhéantar teagmhàil ar dtus. 
Mar a derr Jeaic:
Scaiti tiocfaidh duine as an taobh seo agus sula ndéanfaidh an fear thall 
aon socni an b o d y  a chur anali, caithfidh fios a bheith aige cé atà 
breathnu amach dó abhus agus d’ainm a bheith ar na d o c u m e n t s  a 
thiocfaidh anali. Ni ag an bhf a m i l y  a chuirtear ar chor ar bith é ach 
cuirtear ó u n d e r t a k e r  go u n d e r t a k e r  é [...] Tarlaionn sé scaiti, dà mbeadh 
duine bàsaithe thall agus gan aon duine thall ach b’fhéidir colceathrachai 
nó rud eicint agus go mbeadh dearthàireacha nó rud eicint acu abhus, go 
dtiocfaidis go dti mise.
Tréimhse iogaireach do mhuintix an imirceora mhairbh is ea i agus tà ról tàbhachtach 
ag an adhlacóir in eagnichàn an turais abhaile agus na sochraide. Is léir ó fhaisnéis 
Jeaic go bhfuil riachtanais ar leith le comhlionadh ag an adhlacóir:
Cuir i gcàs nuair a chaillfear duine thall ansin, cuirfidh siad scéal anali 
mà tà aon f h a m i l y  thall nó colceathrachai nó duine ar bith, cuirfidh siad 
scéala ag duine eicint abhus. Tiocfaidh an duine sin go dti mise ansin ag 
rà go bhfuil duine eicint caillte i Sasana ag rà go bhfuil siad ag iarraidh é 
a thabhairt anali. Tà dhà bhealach a bhféadfaidh tu é sin a dhéanamh 
ansin, tà mise in ann é a a r r a n g e i il ón taobh seo le u n d e r t a k e r  thall [...]
Ach caithfidh duine eicint den J h a m i l y  nó gaolta leis nó duine eicint a 
dhul isteach le haghaidh an b o d y  a i d e n t i f y à il agus an c a u s e  o f d e a t h  nó 
rud eicint, ni fhéadfaidh an t-adhlacóir thall é a dhéanamh [...] Cuirfidh 
sé anali ansin é ach caithfidh m’ainmse a bheith orthu ag teacht anali, 
caithfidh ainm an adhlacóra a bheith orthu agus tà tusa r e s p o n s ì b l e  dóibh 
ó leandàilfidh siad ar an S h a n n o n  agus ringeàlfaidh an fear thall thu ag 
inseacht cén f l i g h t  a bhfuil siad air [...] sa gcaoi go mbeidh tu rompu ag 
an a ì r p l a n e  nuair a leandàilfidh siad. Agus ansin leatsa é a thógàil ansin 
as sin amach ach go mbeidh cineàl a chuid eolais féin faighte amach agat 
an féidir an chónra a oscailt, le haghaidh an duine a fheiceàil. Scaiti
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99.9% is féidir ach scaiti eile, dà mbeidis piosa caillte nach bhféadfai, 
bhfuil a fhios agat [...] Tà m o r t u a r y , ar an mbealach isteach go 
S h a n n o n ,  tiocfaidh an corp isteach ansin agus coi/eciàlfaidh tusa ansin é, 
n'gneàlfaidh tu sa c a r g o  le haghaidh an rad, caithfidh tu na d o c u m e n t s ,  
e m b a l m m e n t  agus na radai sin, tiocfaidh làn p h r e s s  beag anali leis agus 
na d o c u m e n t s ,  ag inseacht go bhfuil sé bàsaithe, go bhfuil sé e m b a l m e d  
agus go bhfuil cead é a thabhairt amach as Sasana agus go bhfuil cead é 
a chur in Éirinn. Tà go leor dintiuirf.
Tugann an cur sios seo léargas dùinn ar an turas deireanach a thugann an t- 
aisimirceoir abhaile agus eolas tàbhachtach ar na curaimi atà le comhlionadh ag an 
adhlacóir. Leag Jeaic agus Micil araon béim ar an dualgas pearsanta a bhraith siad 
don imirceoir marbh agus dà mhuintir sa bhaile. Meabhraionn sé tuiscinti an 
scribhneora agus an adhlacóra Thomas Lynch ar an bpost céanna: ‘To undertake is to 
bind oneself to the performance of a task, to pledge or promise to get it done’ (1994, 
xxi). Bhi an méid seo le rà ag Jeaic ina thaobh:
Tiocfaidh tu àit ar bith a nglaofar ort agus caithfidh tu féin a bheith ann.
T r i p  amhàin a raibh mé tinn, bhi orm tiomànai eile a chur uirthi, ni raibh 
mé a g  f e e  l i t i  ceart faoi ach ni bhionn aon neart ar na rudai sin [...] Bionn 
siad ag iarraidh ortsa é a dhéanamh agus caithfidh tu a bheith ansin 
dóibh.
Dhearbhaigh Micil nach ndéantar móràn de na haisimirceoiri marbha a thórramh sa 
teach. Ni dhéantar na deasghnàtha traidisiunta tórraimh a chomhlionadh don 
aisimirceoir dà réir sin agus tà codarsnacht lom, dà bhrf sin, idir céimeanna an turais 
aisimirce agus na deasghnàtha traidisiunta a chuirtear i gcrich don mharbhàn sa 
bhaile. Searmanas adhlactha seachas deasghnàtha iomlàn an tórraimh a bhionn i 
gceist don aisimirceoir, is léir, agus leagtar béim san fheiminéan seo ar an adhlacadh 
sa chré dhuchais. Ni bhionn an ról céanna ag an sagart maidir le sólàs a thabhairt don 
teaghlach a chaill duine muinteartha leo sa chàs go ndéantar imirceoirf a bhfuil a 
gclann thall à dtabhairt abhaile chun adhlactha. Ni hiontas mar sin go ndéanann an 
chlann an cinneadh a dtuismitheoiri a adhlacadh sa tir aiochta go minic, mar a duirt 
John: ‘B ’fhearr leo a muintir a bheith thall in aice leo san àit a bhfuil siad in ann 
blàth a chur ar an uaigh nó cuairt a thabhairt air’. Ainneoin an tàbhacht a leag
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Éamorm ar an mian go gcuirfi imirceoir sa bhaile dùchais, thug sé aitheantas don 
uaigneas a ghineann an t-adhlacadh sa bhaile do chlann an imirceora thall: ‘Tà a 
fhios agam daoine as Chicago atá curtha i gCladhnach, tà an t-athair agus an 
mhàthair curtha ann, an chlann thall. Bhi siad ag iarraidh iad a chur in Éirinn, rud atá 
deacair ar an gclann mar tà siad scartila amach uathu’. Baineann iogaireacht agus 
castacht le scéal seo na haisimirce don imirceoir agus do chlann an imirceora araon. 
Is í an ghné thrasnáisiúnta den scéal seo is fearr a léiríonn dúshláin phraiticiúla agus 
iarmhairtí siceolaiocha an chleachtais corp an imirceora a chur abhaile le 
hadhlacadh.
6.6 Concluid
Déantar an mhian a bheith adhlactha nó bás a fháil sa bhaile dùchais a léiriu sna 
hamhráin phobail atá á saothrù sa phobal Gaeltachta le fada an là. Dluthchuid de 
scéal aisimirce phobal Chonamara i an mhian seo ach nach bhfuil anailis déanta 
uirthi go dtí seo. Léiríonn an pié ar thábhacht an fhóid dùchais go ndeamadh mianta 
na n-imirceoiri Gaeltachta a mhùnlù de réir tuiscinti traidisiùnta an phobail ar an 
mbas, agus déanann seanóiri Éixeannacha agus Gaeltachta ar an gcoigrioch an aisling 
fhillte a nochtadh arís agus arís eile. Thug faisnéiseoirí na caibidle le fios gur 
imirceoiri singile, fìr go minie, nár éirigh leo socrù sa tir thall is mó a chuireann an 
turas abhaile i gcrích i ndiaidh a mbàis. Filleadh a bhfuil tàbhacht shiombalach ag 
roinnt leis atá i geeist sna cásanna seo amhail is gur biseach ar staid imeallaithe agus 
mhionlaithe an imirceora é. Go deimhin, tagann an triùr ceannródaithe pobail agus 
gluaiseachta a luadh sa chaibidil seo leis an bpátrún sin. Thuill a bhfilleadh siùd 
aitheantas poibli agus rinne slata tomhais a leagan do bhaill uile an phobail, dà réir 
sin. Mian sheanbhunaithe is ea é, áfach, agus déanann imirceoiri pósta an mhian a 
chomhlionadh chomh maith. Déanann turas deireanach na haisimirce i gcás an 
imirceora ar tuismitheoir é/í, áfach, páistí an duine sin a shuíomh i staid éiginnte idir 
dhá thír, idir dhà chultùr agus éiginnte faoin máithreach as ar fàisceadh iad féin.
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Concluid
We may see the overall picture, but we can only explain it in terms of 
detailed and local studies because, like any other highly complex 
phenomenon, migration cannot be explained adequately in terms of 
simple patterns and relationships [...] regional and local studies can 
reveal an astonishing diversity of migration experience down to the level 
of families in the same small community, where the tradition of 
migration may be common in some and rare in others. Hence there is 
great value in the reconstruction of individual migration stories. (Patrick 
Fitzgerald and Brian Lambkin, Migration in Irish History 1607-2007,
Palgrave Macmillan, New York, 2008, 9.)
Reamhra
Mura bhfuil guth laidir ag an aisimirceoix sa litriocht acaduil ar abhar na himirce, is 
laige fos an guth ata ag an aisimirceoir Gaeltachta inti. Cuid bhunusach agus cuid 
lamach de shaoltaithi an phobail Ghaeltachta is ea an aisimirce, afach, agus is 
amhlaidh a bhi an sceal le fada an la. Is iad foinsi liteartha na gceantar Gaeltachta an 
mhorfhoinse leargais a bhi againn go dti seo ar an bhfeinimean pobail agus beirtear 
leargas luachmhar duinn ar na proisis oiriunaithe agus comhshamhlaithe a eilitear 
san aistriu abhaile. Ma ta an aisimirce agus an mhian fillte mar theamai leanunacha 
sna healaiona pobail agus sa litriocht araon, dluthchuid den saol laethuil sa 
Ghaeltacht i lathair na huaire is ea an feinimean fillte chomh maith. Iniuchadh ar 
shaineispeireas aisimirce phobal Ghaeltacht Chonamara ata sa trachtas seo agus 
beireann an anailis agus an pie ar fhoinsi liteartha agus eitneagrafaiochta araon ar 
thuras feiniulachta agus dflaithrithe na n-aisimirceoiri muid.
Sainiodh i dtus an staideir seo an ga a bhi le mionphle ar eispeireas na haisimirce sa 
chomhtheacs Gaeltachta, ar thionchar an fheinimein sin ar thimpeallacht shoisialta 
agus chulturtha an cheantair agus ar an bpobal fein. Liontar cuid de na beam ai sa 
taighde seo agus cuirtear go mor lenar dtuiscint ar eispeireas aisimirce phobal 
Chonamara. Aithniodh go luath sa taighde an luach a bhain le litriocht an cheantair, 
idir shaothair chruthaitheacha agus shaothair bheathaisneiseacha, mar fhoinse 
leargais ar an abhar. Cuireann an scagadh ata deanta sa staidear ar na foinsi liteartha
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sin go mór lenár dtuiscint ar na próisis oiriúnaithe a ndeachaigh aisimirceoirí an 
phobail i ngleic leo. Is iomaí léiriú ar an imirce agus ar an aisimirce Ghaeltachta sna 
saothair sin agus nochtar dearcadh ilchineálach ar an mbaile ducháis iontu, ar aisling 
na haisimirce, ar an turas fillte féin agus ar an eispéireas athlonnaithe ar chuid 
lámach den scéal é. Áitíonn Piaras Mac Éinrí gur beag staidéar a dhéanann pié ar 
phróiseas na himirce ar shlí iomlánaíoch (2008, xi) agus tá íuach á leagan ag scoláirí 
éagsúla, ar nós Fitzgerald agus Lambkin atá luaite thuas, ar thábhacht na scéalta 
aonair mar chuid de scéal an phobail i gcoitinne. Socraíodh dá réir sin le hiniúchadh 
a dhéanamh ar fhoinse chomparáide na faisnéise ó bhéal i dteannta na bhfoinsí 
liteartha agus é mar aidhm cruinnphictiúr de thaithí aisimirce an phobail a chur ar 
fáil. Cuirtear tus leis an gconclúid seo le forbhreithniú ar an staidéar féin agus ar na 
ceisteanna éagsula a tháinig chun soláis agus a pléadh sna caibidlí éagsúla. Féachfar 
ar na príomhthéamaí a tháinig chun soláis san anailís liteartha agus eitneagrafaíochta 
araon, go háirithe téama an bhaile, agus déanfar é a cheangal le coincheapa lámacha 
eile an tráchtais, mar atá ceist na féiniúlachta maille le heispéireas an díláithrithe. 
Féachfar ansin mar a chuireann an staidéar leis an taighde atá déanta sa ghort go dtí 
seo agus leis na fearainn léinn éagsúla atá á bhforbairt i láthair na huaire. Mar 
chríoch, sainítear teorainneacha an staidéir féin agus déantar moltaí maidir le hábhair 
thaighde arbh fhiú aghaidh a thabhairt orthu amach anseo.
Forbhreithniú ar an staidéar
Tá scoláirí éagsúla tar éis na dúshláin chultúrtha agus féiniúlachta a bhí agus atá 
roimh imirceoirí na hÉireann ar an gcoigríoch a fhiosrú (Walter, 2008; Gray, 2004; 
Hickman, 2001) agus tá borradh tagtha faoin taighde ar an aisimirce go hÉirinn (Ni 
Laoire 2011; Ralph, 2009; Jones, 2003). Is minie, áfach, taithí na n-imirceoirí agus 
na n-aisimirceoirí Gaeltachta fágtha ar lár sa phlé. Chuir mé romham sa staidéar seo 
scrúdú a dhéanamh ar fhoinsí liteartha agus eitneagrafaíochta a thabharfadh léargas 
forleathan ar aisimirce phobal Chonamara ó 1948 go 2008. Léirigh an scagadh a 
rinneadh ar na foinsí sin na slite éagsúla a ndeachaigh imirceoirí an cheantair i ngleic 
leis na dúshláin a cothaíodh dóibh san imirce, deacrachtaí teanga ina mease. Léiríonn 
an staidéar gur cuid lámach de phróiseas na himirce í an aisimirce agus gné 
thábhachtach de shaoltaithí phobal Chonamara. Cuireann an taighde go mór lenár 
dtuiscint ar na claochluithe féiniúlachta, cultúrtha agus sóisialta a bhí i ndán 
d ’ imirceoirí an phobail agus teorainneacha an bhaile á dtrasnú. Soilsítear a
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gcaidreamh leis an mbaile ducháis sa tír aíochta agus sa bhaile iar fhilleadh dóibh go 
háirithe. Fiosraíodh na samhlacha a cothaíodh den bhaile ducháis agus imirceoirí an 
phobail ar an gcoigríoch agus mar a rinne an turas ñllte agus an t-eispéireas 
athchultúraithe na samhlacha sin a cheistiú dá réir.
D ’fhéach Caibidil 1 le forbhreithniú a dhéanamh ar an taighde acadúil ar ábhar na 
haisimirce Éireannaí. Cé go n-aithnítear go bhfuil an réimse taighde seo á fhorbairt 
le roinnt blianta anuas ni thagraítear do thaithí aisimirce an phobail Ghaeltachta agus 
sainítear na beamaí ata le líonadh sa taighde dá réir. Rinneadh scagadh sa chaibidil 
seo chomh maith ar na saothair shocheolaíocha trí chéile a d ’fhéach leis na dúshláin 
ar leith a bhain d’imirceoirí Éireannacha ar an gcoigríoch a thabhairt chun soláis. Tá 
na saothair seo tar éis cur go mór lenár dtuiscint ar an ábhar agus, cé go ndéantar 
deacrachtaí teanga na n-imirceoirí a fhiosrú, is ag tagairt do Bhéarla na hÉireann 
seachas an Ghaeilge a bhítear i gcónaí, áfach. Sainítear gur chuid lámach de scéal 
sochtheangeolaíoch agus cultúrtha na Gaeltachta í an imirce agus an aisimirce, mar 
sin féin. D ’éirigh leis an gcaibidil seo, dá réir sin, an staidéar a shuíomh i 
gcomhthéacs cuí agus shoilsigh sí an gá a bhí leis an taighde ar an ábhar. D ’fhéach 
Caibidil 2 ar phlean modheolaíochta an staidéir agus mar a roghnaíodh na modhanna 
taighde agus anailíse ar leith agus foinsí liteartha agus eitneagrafaíochta an staidéir le 
scagadh. Leagtar tábhacht ar an dá fhoinse áirithe sin mar ábhair luachmhara léargais 
ar phróiseas na haisimirce, gné lámach de shaoltaithí phobal Chonamara. Féachadh, 
mar sin féin, ar na ceisteanna a thógtar maidir le bailíocht an eolais sin. Sainíodh na 
príomhcheisteanna agus na ceisteanna tánaisteacha taighde a raibh sé d ’ aidhm ag an 
staidéar freagra a thabhairt orthu agus tugadh eolas maidir leis na modhanna taighde 
a roghnaíodh chun dul i ngleic le freagairt na gceisteanna sin. D ’fhéach Caibidil 3 
leis an léargas luachmhar a sholáthraíonn foinsí liteartha an cheantair ar an aisimirce 
a phlé. Léiríonn saothair phróis, dhrámaíochta agus fhilíochta an cheantair go raibh 
freagra cruthaitheach ag filí agus ag scríbhneoirí an phobail go minie ar an díláithriú 
fisiciúil agus cultúrtha a bhain dá muintir. Léiríonn an pié ar na foinsí liteartha sin na 
dúshláin shóisialta agus féiniúlachta éagsúla a bhí i ndán don imirceoir agus don 
aisimirceoir Gaeltachta. Nochtann an chaibidil chomh maith na nithe nach dtugtar 
chun soláis sa litríocht ach gur chuid lámach de scéal aisimirce an phobail 
Ghaeltachta iad, fianaise ar thaithí aisimirce na mban agus an dara glúin mar 
shampla.
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Féachadh sna caibidlí a leanas le fianaise an obair ghoirt a iniúchadh agus na gnéithe 
den scéal nár tháinig chun cinn sa litríocht a thabhairt chun soláis. Cuireann faisnéis 
na n-aisimirceoirí ón obaix ghoirt go mor le scéal an phobail ar an gcaoi sin agus 
leagtar béim ar thaithí an duine féin agus mar a d ’éirigh leis/léi dul i ngleic le 
dúshláin athlonnaithe agus athchultúraithe an bhaile sa turas fillte. Rinneadh scrúdú i 
gCaibidil 4 ar thaithí imirce agus aisimirce na n-imirceoirí a d ’fhág a mbailte ducháis 
i gConamara sa dá thréimhse ollimirce, an tréimhse iarchogaidh agus tréimhse na n- 
ochtóidí. Féachadh mar a chuaigh baill den dá ghrúpa i ngleic le próisis 
chomhshamhlaithe na tíre thall, mar a chothaigh siad nasc lena mbailte ducháis ar an 
gcoigríoch agus ar a gcleachtas teanga agus cultúrtha thall. Fiosraíodh a n-eispéireas 
aisimirce i bhfianaise na gclaochluithe féiniúlachta a bhain dóibh san imirce agus 
mar a d ’éirigh leo san aisimirce dá réir. Féachadh i gCaibidil 5 le taithí aisimirce an 
dara glúin ó Chonamara a fhiosrú agus mar a dhéanann an taithí sin a bhféiniúlacht 
chultúrtha agus a gcomhfheasacht teanga sa chomhthéacs sin a cheistiú. Fiosraíodh i 
dtús báire an dáimh a cothaíodh le baile ducháis a muintire sa tír thall agus le linn 
tréimhsí ar sao iré sa cheantar. Léirigh faisnéis na n-imirceoirí i gcásanna áirithe gur 
chuir an taithí fillte go mor lena bhféiniúlacht chultúrtha ach bhain géarchéim 
féiniúlachta d ’fhaisnéiseoirí eile sa taithí athchultúraithe. D ’fhéach Caibidil 6 ar 
deireadh thiar leis an turas fillte a chuireann an t-imirceoir i gcrích i ndeireadh a 
shaoil nó i ndiaidh a bháis a fhiosrú. Sainíodh gur chuid lámach de shaoltaithí an 
phobail Ghaeltachta é an cleachtas aisimirce seo agus go bhfuil sé bunaithe ar 
thuiscintí traidisiúnta agus béaloidis a bhfuil bunús láidir acu sa cheantar.
Dáimh an aismirceora le Conamara
Má chuireann an ghluaiseacht thíreolaíoch agus an díláithriú fisiciúil a shamhlaítear 
leis an imirce agus leis an aisimirce athruithe i bhfeidhm ar an áit agus ar an duine 
araon léargas ar scéal an duine i leith iarmhairtí na n-athruithe sin atá sa staidéar seo. 
Is de réir a chéile a théann an t-imirceoir i gcleachtadh ar thimpeallacht na tíre 
aíochta agus is amhlaidh atá an scéal i gcás an aisimirceora a fhilleann ar an mbaile 
dúchais freisin. Fágtar dá bhrí sin go bhfuil nasc bunaidh idir na próisis oiriúnaithe a 
éilíonn an dá thimpeallacht éagsúil. Tá guth liteartha ag an gcoimhthíos a bhraith 
imirceoirí Gaeltachta ar theacht chun na coigríche dóibh agus cuireann dialann 
Dhónaill Mhic Amhlaigh (1960), maraon le hamhráin nuachumtha Tom a’ tSeoighe,
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mar shampla, íomhá láidir chun cinn de fhear Chonamara ata go mor as alt i 
dtimpeallacht uirbeach. Tacaíonn sé seo le faisnéis na chéad ghlúine i gCaibidil 4 a 
dhearbhaigh go ndeachaigh an chéad teagmháil leis an gcathair sa tír aíochta agus le 
teanga na tíre sin i gcion go mór orthu. Léiríonn na foinsí liteartha agus an fhaisnéis 
ó bhéal go ndeama an éagsúlacht teanga treisiú ar an gcoimhthíos a bhraith 
imirceoirí Gaeltachta i dtús a dtaithí imirce. Má ghin próiseas an athchultúraithe sa 
tír aíochta coimhthíos i mease na n-imirceoirí go minie, baineann coimhthíos de 
chineál eile le cás na n-aisimirceoirí Gaeltachta a bhfuil orthu a dhul i dtaithí athuair 
ar shaol an bhaile agus ar riachtanais shóisialta agus chultúrtha an phobail sin. 
Comhlíonadh ar aisling na haisimirce is ea an turas fillte ach feictear sa staidéar seo 
trí chéile gur díomá atá i ndán don aisimirceoir i dtús a thaithí fillte go minie. 
Soilsíonn an anailís atá déanta ar shaothair bheathaisnéiseacha agus ar shaothair 
fhicsin an cheantair an bheama ollmhór atá cothaithe idir an pobal sa bhaile agus an 
t-imirceoir féin. Léiríonn an gearrscéal ‘An Filleadh’ (1974) le Pádraic Breathnach 
gurb é eispéireas na himirce a dhéanann imeallú ar an imirceoir agus tá dúshláin 
shóisialta agus shíceolaíocha i ndán don aisimirceoir dá réir. Strainséir ina baile 
ducháis í an t-aisimirceoir Mairéad i ngearrscéal an Chadhnaigh, ‘An Taoille Tuile’ 
(1948). Ni hamháin go mbraitheann sí coimhthíos leis an gcladach, áit a gcaithfidh sí 
a fiúntas mar bhean chéile a chruthú ach tá an fear ar fhill sí lena phósadh chomh 
coimhthíoch céanna léi ag deireadh an lae oibre. Glacann Mairéad go fonnmhar lena 
cinniúint, áfach, agus tugann sí go misniúil faoi dhúshláin na haisimirce. 
Diongbháilteacht den chineál céanna atá le sonrú i mease aisimirceoirí na chéad 
ghlúine agus an dara glúin araon sa tráchtas seo. Tá rol lámach ag aisling na 
haisimirce i geruthú na féiniúlachta sa diaspóra agus bhí rún daingean ag an gcuid is 
mó de rannpháirtithe an obair ghoirt filleadh ar an mbaile dúchais. Bhí íomhá 
rómánsúil den bhaile dúchais cothaithe ag na tréimhsí a bhí caite ar saoire ag na 
haisimirceoirí agus fágtar gur coimhthíos atá mar thoradh ar réalachas thimpeallacht 
an bhaile Gaeltachta iar fhilleadh dóibh ar uairibh. Cé go mbaineann cuid mhaith de 
na dúshláin atá le sárú ag na haisimirceoirí leis an aistriú ó shuíomh uirbeach go dtí 
ceantar tuaithe, tá constaicí sainiúla ann don aisimirceoir Gaeltachta agus go háirithe 
don aisimirceoir ar tuismitheoir é. Ainneoin gur bac cumarsáide a bhí sa Ghaeilge 
d ’imirceoirí áirithe sa tréimhse iarchogaidh, riachtanas do chead pleanála a bhí inti 
sa bhaile iar fhilleadh dóibh sna 1970dí. I gcásanna eile chuir a laghad Gaeilge a bhí 
á labhairt i mease pháistí agus dhéagóirí an bhaile díomá ar chuid mhaith
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d ’aisimirceoirí na chéad ghlúine. B ’údar feirge do thuismitheoirí eile, go háirithe 
aisimirceoirí an dara glúin, na heasnaimh sna struchtúir thacaíochta sa choras 
oideachais agus sa phobal araon. Riachtanas athchultúraithe atá i bhfoghlaim na 
teanga sa Ghaeltacht agus is furasta a áiteamh gur éirigh leis an gcuid is mó de 
rannpháirtithe an tráchtais cruachan a dhéanamh in aghaidh na hanachabie sin. 
D ’éirigh le páistí uile na rannpháirtithe an teanga a shealbhú de thairbhe thacaíocht a 
dtuismitheoirí. Chuaigh na tuismitheoirí úd, go háirithe máithreacha agus 
tuismitheoirí an dara glúin, ar thóir deiseanna foghlama agus tacaíochta as a stuaim 
féin agus d ’éirigh lena gclann an nasc lena muintir a shlánú dá réir sin. Léiriú 
glétneach ar chastacht shochtheangeolaíoch na Gaeltachta comhaimseartha í fianaise 
na faisnéise ó bhéal. Turas féiniúlachta agus díláithrithe sa chiall is leithne atá san 
athchultúrú sa bhaile ducháis dá réir agus beireann reacaireacht na bhfoinsí liteartha 
agus na faisnéise ar aistear féiniúlachta an aisimirceora Gaeltachta muid. Más 
géarchéim féiniúlachta a bhí sa turas abhaile go minie, d’éirigh le cuid mhaith díobh 
slí shóisialta a dhéanamh isteach sa phobal de thairbhe thacaíocht an phobail i 
gcásanna áirithe agus de bharr shealbhú na Gaeilge i gcás lucht an dara glúin. Is mó 
na dúshláin a bhí roimh aisimirceoirí an dara glúin agus soilsíonn an anailís ar a n- 
eispéireas teanga iar fhilleadh dóibh na claochluithe sóisialta agus cultúrtha a bhain 
dóibh i dtrasnú theorainneacha tíreolaíocha an bhaile dúchais agus na tíre aíochta. 
Meon dearfach den chuid is mó a bhí le sonrú i leith an bhaile dúchais i mease 
rannpháirtithe uile an taighde, áfach. Dhearbhaigh an chuid is mó díobh go raibh siad 
sásta a bheith lonnaithe i nGaeltacht Chonamara arís agus mhaígh siad go gcuireann 
an baile sin timpeallacht oiriúnach chultúrtha agus shóisialta ar fáil dóibh féin agus 
dá gclann, timpeallacht atá in easnamh sa diaspóra Éireannach. Déanann an 
aisimirce, dá bhrí sin, mianta aisimirce an diaspóra a chomhlíonadh. Léiríonn an 
scrúdú atá déanta ar an litríocht agus ar an bhfaisnéis sa tráchtas seo gur dhlúthchuid 
de shaol comhaimseartha phobal na Gaeltachta í an aisimirce, feiniméan a bhaineann 
le gach uile theaghlach i gConamara. Tá an tráchtas seo tar éis cur go mór lenár 
dtuiscint ar ghné lámach de shaoltaithí an phobail. Tógann sé ar an taighde atá 
déanta ar an imirce agus ar an aisimirce Éireannach agus cuireann sé leis an bplé atá 
ar siúl i láthair na huaire maidir le hinmharthantacht na Gaeltachta.
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Ag tógáil ar an taighde sa ghort
Tá scoláirí litríochta éagsúla tar éis iniúchadh a dhéanamh ar théama na deoraíochta i 
litríocht na hÉireann (Harte, 2012; Ward, 2002; Canavan 1994). Féachann Máirín 
Nic Eoin agus Aisling Ni Dhonnchadha ar an réimse leathan léargais a nochtar i 
litríocht na Gaeilge ar an imirce (2012; 2008). Déanann Mícheál Ó hAodha 
iniúchadh ar fhoinsí liteartha na Gaeltachta chomh maith agus é mar aidhm aige cur 
lenár dtuiscint ar an ábhar, imirce na bhfear go háirithe (2012). Cé go n-aithníonn 
Nic Eoiri agus Ni Dhonnchadha (2008, 17) agus Liam Harte (2012, 124), mar 
shampla, go bhfuil léargas luachmhar ar an duine agus a phobail ar fáil sna saothair a 
dhéanann an turas fillte a léiriú, leagtar béim tríd is tríd sa chritic liteartha ar litríocht 
na himirce, seachas ar litríocht na haisimirce. Cuireann an anailís ar na saothair 
litríochta sa staidéar seo go mór le léargas na critice liteartha dá réir. Díríonn sí aird 
ar ghné thábhachtach de phróiseas na himirce agus nochtann freagra liteartha an 
phobail ar na dúshláin a bhain dóibh san eispéireas sin.
Sainítear sna saothair staire ar an imirce Eireannach gur ó iarthar na tíre a d’imigh 
céatadán ard de na himirceoirí. Ainneoin cuid mhaith díobh siúd a bheith ina 
gcainteoirí dúchais Gaeilge, níl aon saothar acadúil go dtí seo tar éis pié a dhéanamh 
ar eispéireas na n-imirceoirí Gaeltachta ná ar na dúshláin chumarsáide a chruthaigh a 
n-éagumas teanga dóibh sa tsochaí aíochta. Díríonn scoláirí sa ghort aird go minie ar 
na deacrachtaí comhshamhlaithe a chruthaigh Béarla na hÉireann agus a gcanúintí 
Éireannacha d ’imirceoirí na tíre (Walter, 2008; Hickman, 2001). Tugtar léargas 
dúinn ar bhacanna teanga an imirceora Gaeltachta i bhfoinsí liteartha an cheantair, 
áfach. Nochtann saothair bheathaisnéiseacha Dhónaill Mhic Amhlaigh (1960) agus 
Risteard de Paor (1959), mar shampla, mar a chuir a gcúlra teanga le coimhthíos na 
n-imirceoirí Gaeltachta sa tír aíochta. Tugann an litríocht léargas luachmhar dúinn ar 
an ábhar agus cuireann an fiosrú a dhéantar ar fhaisnéis na n-aisimirceoirí níos 
deireanaí sa staidéar seo toise comparáideach ar fáil agus an cheist seo á pié. Nochtar 
na deacrachtaí a chothaigh an teanga d’imirceoirí áirithe ach dearbhaíonn imirceoirí 
eile, imirceoirí na n-ochtóidí go háirithe, gur léiríodh meas ar leith ar an teanga ag 
ócáidí áirithe, go háirithe i Meiriceá. Cé gur ghá pié níos mine a dhéanamh ar an 
ábhar, tugann an fhaisnéis ón obair ghoirt léargas ar an gcaoi ar éascaigh an Ghaeilge 
slí shóisialta isteach sa phobal an athuair d ’aisimirceoirí áirithe agus ar na dúshláin a 
chruthaigh sí do bhaill an dara glúin a thug aghaidh ar bhaile dúchais a muintire.
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Tá léargas tugtha ag Karen P. Corrigan ar thionchar na himirce ar an gcleachtas 
teanga sa bhaile agus i Meiriceá sa naoú haois déag (1992). Tugann an taighde a 
rinne Ken Nilsen ar phobail Chonamara i Portland, Maine (1991) agus ar phobail 
Ghaeltachta i Nua-Eabhrac sa naoú haois déag (1997) agus, an taighde a rinne 
Breandán Feiritéar ar phobail Ghaeltachta Iarthar Chiarraí i Springfield, 
Massachusetts (1996) léargas áirithe ar chleachtas teanga na n-imirceoirí Gaeltachta 
i Meiriceá chomh maith. Is beag staidéar ó shin a bhfuil aghaidh tugtha acu ar 
chleachtas teanga imirceoirí Gaeltachta ar an gcoigríoch, sa Bhreatain go háirithe. Is 
spéisiúil nach bhfuil aon mhionphlé déanta ar na cúiseanna go socraíonn 
tuismitheoirí Gaeltachta gan an Ghaeilge a labhairt lena bpáistí. Aithníonn J.J. Lee 
an t-easnamh sa taighde ar an ábhar seo agus áitíonn sé gur ábhar é an t-aistriú 
teanga in Éirinn agus ar an gcoigríoch ar fiú é a fhiosrú (2006, 28). Tá an staidéar 
seo tar éis cuid de na beamaí sin a líonadh agus bunchloch a leagan do staidéir eile ar 
an ábhar. Soilsíonn an fhianaise ó rannpháirtithe san obair ghoirt, mar shampla, na 
dúshláin atá roimh an tuismitheoir Gaeltachta ar an gcoigríoch. Léiríonn staidéir 
Breda Gray (2004) agus Bronwen Walter (2001) go raibh máithreacha Éireannacha 
lámach i seachadadh an chultúir Éireannaigh ar an gcéad ghlúin eile. Tugann faisnéis 
na mban sa staidéar seo tuiscintí úra chun soláis maidir lena rol i seachadadh na 
teanga ar a bpáistí sa tír aíochta agus in athshealbhú na Gaeilge tar éis dóibh filleadh 
ar an mbaile ducháis.
Léiríonn an pié ar shaothair acadúla i dtús an staidéir go bhfuil borradh tagtha faoin 
taighde ar an aisimirce Éireannach (féach Ni Laoire, 2008; Jones, 2003; Gmelch, 
1986 mar shampla). Tugann taighde na scoláirí seo léargas ar thaithí fillte imirceoirí 
chuig ceantair éagsúla in Éirinn, ceantair thuaithe in iarthar na hÉireann ina mease. 
Léiríonn na saothair éagsúla na dúshláin athlonnaithe atá roimh aisimirceoirí go 
hÉirinn agus mar a cheileann siad a n-eispéireas imirce ar an bpobal sa bhaile go 
minie. Fágtar taithí aisimirceoirí na Gaeltachta ar lár sna saothair sin, áfach, pobal a 
bhfuil toisí cultúrtha agus sóisialta éagsúla ag roinnt leis. Cuireann an staidéar seo go 
mór leis an ábhar foilsithe sin, dá bhrí sin, agus soláthraíonn sé léargas luachmhar ar 
dhíláithriú cultúrtha an phobail Ghaeltachta san imirce agus san aisimirce araon. 
Cuireann sé leis an taighde ar an aisimirce idimáisiúnta chomh maith, áit a 
soláthraíonn sé léargas ar phobal teanga éagsúil. Go deimhin, léiríonn sé an tábhacht
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a bhaineann le taithí mionlach eile a thabhairt isteach faoi raon an phlé. Beidh an 
staídéar seo mar ábhar comparáideach don taighde atá fós le déanamh sa ghort.
An taighde atá fós le déanamh
Féachadh sa staidéar seo le cur lenár dtuiscint ar an aisimirce go ceantar Gaeltachta 
Chonamara agus leas á bhaint as foinsí comparáide na litríochta agus na faisnéise 
goirt. Ni fhéadfaí a mhaíomh go ndéanann an staidéar eispéireas gach aisimirceora ó 
Chonamara a léiriú ina dhiaidh sin féin. Tógtar ceisteanna chomh maith maidir le 
bailíocht na ñanaise ó bhéal agus na dtuairiscí beatha i gcoitinne. Cuireadh na 
ceisteanna sin san áireamh agus faisnéis na rannpháirtithe á scagadh. Ni miste 
cuimhneamh gur dream iad aisimirceoirí an cheantair ar éirigh leo an turas fillte a 
chur i gcrích. Is minie a dhéanann daoine a dtaithí saoil a chur i gcomhthéacs an 
tsuímh ina bhfuil siad san am i láthair agus go ndéanann siad dlisteanií air dá réir. 
B’fhiú go mór, dá bhrí sin, faisnéis a bhailiú ó imirceoirí atá ag cur fúthu ar an 
gcoigríoch i geónaí. D ’ fhéadfaí aisling na haisimirce i mease an dreama sin, más ann 
di, a fhiosrú. B ’fhurasta a áiteamh go mbeadh léargais luachmhara acu siúd ar an 
díláithxiú cultúrtha ar chuid lámach d’eispéireas imirce na Gaeltachta é. Ainneoin na 
teorainneacha a bhain leis an staidéar seo cuireann sé ina luí orainn an luach a 
bhaineann le taighde dá chineál. Nochtann sé an gá atá ann le staidéir 
chomparáideacha ar an ábhar. Ba ghá scrúdú a dhéanamh, mar shampla, ar eispéireas 
imirce agus aisimirce pobal Gaeltachta eile. B ’fhiú go mór a dtuiscintí siúd ar 
phróisis uile na gluaiseachta sin a bheith ar fáil. Chuirfeadh taighde ar imirceoirí 
agus ar aisimirceoirí ó phobail eile mhionteanga go mór lenár dtuiscint ar an ábhar 
chomh maith. B ’fhiú iniúchadh a dhéanamh ar a dtaithí siúd ar sheachadadh agus ar 
athshealbhú na teanga agus an chultúir ducháis ar an gcoigríoch agus sa bhaile iar 
fhilleadh dóibh.
Sainíodh i dtús an staidéir chomh maith go raibh gá le mionphlé ar thionchar na 
haisimirce ar thimpeallacht shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta agus ar an 
bpobal féin. Ábhar reatha pié é inmharthantacht na Gaeilge agus na Gaeltachta féin 
(Lenoach et al, 2012; Mac Donncha et al, 2009; Ó Catháin, 2009; Ó Giollagáin et al, 
2007) agus éiríonn leis an tráchtas seo cur leis an bplé sin, trí tharraingt ar dhá 
mhórfhoinse léargais. Is éard atá ag eascairt as an staidéar seo anois, áfach, ná go 
bhfuil gá dul i ngleic leis na hathruithe a thiteann amach i dtimpeallacht teanga an
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phobail de bharr na haisimirce. B’fhiú go mór scrúdú níos mine a dhéanamh ar na 
dúshláin atá roimh thuismitheoirí Gaeltachta agus an Ghaeilge á sealbhú ag a bpáistí 
ar an gcoigríoch agus mar chuid den eispéireas fillte. Tá tús curtha ag an staidéar seo 
chomh maith le pié ar rol aisimirceoirí an dara gíúin i gcomhthéacs na hinimirce 
Gaeltachta. Ba chóir aghaidh a thabhairt anois ar ról an ghrúpa sin sa mhíchoibhneas 
cumhachta sa cheantar idir an pobal TI agus an pobal T2 (luaite ag Lenoach et al, 
2012, 5). Is ábhar dóchais dúinn go bhfuil fonn léirithe ag aisimirceoirí an dara glúin 
sa staidéar seo an teanga a shealbhú agus go dtuigeann siad an ról lámach atá ag an 
nGaeilge sa phobal áitiúil. Ni thagann a gcleachtas teanga leis an gcomhfheasacht 
seo i gcónaí, áfach. B’fhiú anailís thuisceanach a dhéanamh ar na dúshláin atá rompu 
in athshealbhú agus i seachadadh na teanga sa phobal. Ba ghá chomh maith pié a 
dhéanamh ar na struchtúir thacaíochta atá ar fáil dóibh sa choras oideachais agus 
lasmuigh de agus mar is cóir dul i ngleic leis na bacanna a shamhlaítear leis na coráis 
éagsúla sin.
Iarfhocal
Léiriú gléineach ar ról lámach na haisimirce i scéal phobal Chonamara is ea na 
scéalta a bhí á scrúdú sa tráchtas seo. Beireann foinsí comparáideacha na litríochta 
agus na faisnéise goirt grinnthuiscint ar dhúshláin athchultúraithe agus díláithrithe an 
imirceora agus an aisimirceora Gaeltachta araon. Má chlaochlaítear caidreamh an 
duine lena bhaile dúchais nuair a fhágann sé an baile sin, claochlú den chineál 
céanna atá i gceist sa turas fillte. Tagann téama an choimhthís chun cinn san anailís 
ar an litríocht agus ar an bhfaisnéis trí chéile. Braitheann an t-imirceoir Gaeltachta 
coimhthíos leis an tír nua, lena pobal, lena teanga agus lena ngnásanna. An ní is 
spéisiúla i gcás an aistrithe ‘abhaile’, áfach, ná go gcothaíonn an turas céanna sin 
coimhthíos san aisimirceoir chomh maith. Staid dhíláithrithe idir dhá áit atá i ndán 
don aisimirceoir Gaeltachta go minie agus baineann dúshláin féiniúlachta agus 
síceolaíochta leis an staid chéanna. Tá sé léirithe sa staidéar nár cheart neamhshuim 
a dhéanamh den aisimirce Ghaeltachta i gcomhthéacs na himirce agus na haisimirce 
Éireannaí agus leagtar luach ar fhoinsí liteartha agus eitneagrafaíochta an cheantair 
mar fhoinsí léargais. Léiríonn an scagadh atá déanta ar na foinsí céanna cé chomh 
casta agus atá scéal na haisimirce Gaeltachta mar sin féin. N í mór don aisimirceoir 
Gaeltachta dul i ngleic le timpeallacht teanga an cheantair maraon le bacanna 
athchultúraithe an eispéiris fhillte i gcoitinne. Cuireann an feiniméan go mór le
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castacht shochtheangeolaioch na hàite dà réir. Sainitear anseo na hàbhair thaighde 
arbh fhiu aghaidh a thabhairt orthu amach anseo agus soilsitear an gà atà le staidéir 
chomparàideacha ar cheantair Ghaeltachta eile gan tràcht ar cheantair eile 
mhionteanga san Eoraip agus nios faide ó bhaile. De réir mar a threisionn ar an 
imirce Éireannach sna blianta atà le teacht, is amhlaidh is mó a bheidh ceist na 
haisimirce le plé i gcomhthéacs na Gaeltachta. Tàthar ag suil go gcuirfidh an staidéar 
seo bunchloch ar fàil don phlé sin agus don taighde a dhéanfar sa ghort amach anseo.
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Aguisín I
C eistearina agai lai m h -  A isim irceo iri *
1. Cé as tu?/ Càr tógadh tu?
2. Ca ndeachaigh tu ar scoil?
3. An cuimhin leat daoine a bheith ag dui ar imirce agus tu óg?
4. Cén uair agus cén fàth ar shocraigh tu féin dui ar imirce?
5. Cén t-eolas a bhi agat ar an tir (Sasana/Meiriceà) sula ndeachaigh tu ann?
6. An raibh gaolta/cairde leat ann romhat?
7. Cén chaoi ar mhothaigh sé a bheith ar imirce/as baile/thar lear den chéad uair?
8. An raibh sé i gceist agat filleadh ar an mbaile nó fanacht ann?
9. An raibh Béarla agat nuair a d ’imigh tu?
10. [Mura raibhj Céard iad na dushlàin a bhain leis an éagumas teanga i 
Sasana/Meiriceà?
11. Céard iad na dushlàin a bhi romhat mar imirceoir [Gaeltachta] thall?
12. Cé leis a mbiodh tu i gcomhluadar thall? Muintir Chonamara nó imirceoiri 
Éireannacha i gcoitinne nó eile?
13. An mbiodh sibh ag labhairt Gaeilge lena chéile thall?
14. Cén siamsaiocht a bhi ar fàil thall?
15. Ar casadh do bhean chéile/d’fhear céile ort thall?
16. Ar phós tu thall?
17. [Mà tà pàisti aige/aici] Ar labhair tu/sibh Gaeilge leis na pàistf thall?
18. An mbiodh sibh ag teacht abhaile ar laethanta saoire?
19. Cén uair/Cén fàth ar shocraigh tu filleadh ar an mbaile?
20. Céard iad na dushlàin a bhain leis an turas fillte?
21. Ar éirigh leat fostaiocht a aimsiu sa bhaile?
22. Cén chaoi ar éirigh leat socni sa bhaile aris?
23. Ar éirigh leat fostaiocht a aimsiu?
24. Ar airigh tu uait an tir thall?
25. An raibh Gaeilge ag na pàisti ag teacht ar ais? Cén chaoi ar éirigh leosan socni sa 
bhaile?
Go raibh maith agat as pàirt a ghlacadh san agallamh seo. Ba mhaith liom a
mheabhru duit aris nach mbeidh tu le haithint ón agallamh agus nach mbeidh d’ainm
curtha leis ag am ar bith.
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26. An raibh aon struchtuir thacaíochta ar fàil sa phobal?
27. An raibh tú sásta leis an gcinneadh fillte?
* Is féidir ceisteanna a eascraionn as an bplé le linn an agallaimh a chur cé nach 
bhfuil liostáilte anseo. B ’fhéidir go ndéanfaí foclaíocht na gceisteanna a athrú le linn 
an agallaimh.
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Ceisteanna agaUaimh -  Sagairt *
1. Cé as tú?/ Cár tógadh tú?
2. Cár thraenáil tú mar shagart?
3. Cén bhliain a raibh tú oimithe?
4. Cén áit ar ceapadh i do shagart i dtosach tú?
Glac sonraí maidir le:
a. Suíomh an cheapacháin agus suíomh na gceapachán ina dhiaidh sin.
b. Cé mhéid ama a chaith sé ann/iontu?
Má bhí an sagart thar lear agus cúram an phobail Éireannaigh air ann glac sonraí 
maidir le:
a. Suíomh an cheapacháin agus suíomhanna na gceapachán ina dhiaidh sin.
b. Cé mhéid ama a chaith sé ann/iontu?
c. Cén chaoi ar mhothaigh sé a bheith ar imirce/as baile/thar lear den chéad 
uair?
d. Cén chineál pobal a raibh sé freagrach astu?
e. An paróiste mór a bhí ann?
f. An raibh pobal le Gaeilge nó ó Ghaeltachtaí i gceist? Cén Ghaeltachtaí?
Má bhí:
i. An raibh aon fhreagrachtaí éagsúla air maidir leis an bpobal seo?
(lóistín, poist a lorg dóibh)
ii. Cén chineál dúshláin a bhí roimh an bpobal seo?
iii. An síleann sé go raibh dúshláin áirithe rompu thar an bpobal 
Éireannach i gcoitinne?
iv. An raibh deacrachtaí teanga ag aon duine den phobal sin?
v. Cén chineál oibre a bhí ag an bpobal?
vi. Cén chineál lóistine a bhí ag an bpobal?
vii. An mó fear nó ban a bhí sa phobal sin dar leis?
viii. An raibh aon fhreagrachtaí éagsúla air maidir leis na fir/na mnà?
Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh san agallamh seo. Ba mhaith liom a
mheabhrú duit aris nach mbeidh tú le haithint ón agallamh agus nach mbeidh d ’ainm
curtha leis a g a m a r bith.
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ix. Cén chaoi dar leis, an ndeachaigh an pobal idix fhir agus mhná i
ngleic leis an imirce?
X .  Cén siamsaíocht a bhí ar fáil dóibh thall?
xi. Ar éirigh le pobal Chonaraara maireachtáil chomh mor agus ab 
fhéidir mar phobal Gaeltachta?
xii. An raibh sé i geeist ag mórán acu filleadh ar a mbaile?
xiii. Ar éirigh le mórán dà pharóiste filleadh ar ais?
xiv. An raibh sé i gceist ag na himirceoiri aosta filleadh abhaile nó a
bheith curtha sa bhaile?
X V .  Cén chúis ar imigh sé as an bparóiste sin?
5. Cà bhfuil sé suite faoi làthair?
6. An raibh mórán imirce sa cheantar/sna paróisti ina raibh sé suite?
7. Cén tiortha is mó a ndeachaigh daoine ar imirce iontu?
8. Cén tionchar a bhi ag an imirce ar an gceantar?
9. Ar tháinig mórán daoine ar ais?
10. Cén chúiseanna a bhí acu le teacht ar ais dar leis?
11. Cen dúshláin a bhí rompu agus iad ag filleadh ar ais?
12. Ar éirigh leis an gcuid is mó acu socrù sa phobal aris? Mura éirigh leo cén 
chúiseanna a bhi leis?
13. An raibh/an mbíonn dúshláin theanga roimh na haisimirceoiri le clann óg orthu?
13. An raibh aon fhreagrachtaí ar an sagart cabhrú le hathchultuni na n-aisimirceoin?
14. An mbíonn imirceoirí a bhfuil cónai orthu thar lear ag ianraidh a bheith curtha sa 
bhaile? Cén chúiseanna a bhíonn leis an geinneadh seo dar leis?
15. Cén fhreagrachtaí atá ar an sagart sa chás seo?
* Is féidir ceisteanna a eascraionn as an bplé le linn an agallaimh a chur cé nach 
bhfuil liostáilte anseo. B! fhéidir go ndéanfai foclaiocht na gceisteanna a athrn le linn 
an agallaimh.
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1. Cé as tú?/ Car tógadh tú?
2. Cár thraenáíl tú mar mhúinteoir?
3. Cén bhliain a bhain tú amach do chéim?
4. Cén áit a ndeachaigh tú ag obair ar dtús?
Glac sonraí maidir le:
a. Suíomh an cheapacháin agus suíomh na gceapachán ina dhiaidh sin.
b. Cé mhéid ama a chaith sé ann/iontu?
c. Cá bhfiiil sé suite anois
5. Cérhh iad na héagsúlachtaí a bhain le bheith ag obair sa Ghaeltacht?
6. Cén tionchar a bhí ag an aisimirce ar an timpeallacht scoile/ranga?
7. Céard iad na dúshláin a bhí ann don mhúinteoir agus don dalta i gcomhthéacs na 
haisimirce?
8. Céard iad na dúshláin ar leith a bhí ann don dalta nach raibh Gaeilge aige nó aici?
9. An cuimhin leis aon chás go raibh Gaeilge ag daltaí a d ’fhill lena dtuismitheoirí ó 
Shasana nó ó Mheiriceá?
10. Cén tacaíocht a bhí ar fáil sa phobal nó sa choras oideachais don mhúinteoir nó 
don dalta?
11. Aon bhfuil aon athruithe tagtha ar an gcóras ó shin?
[Más múinteoir do fhoghlaimeoirí fásta atá i gceist]
12. Céard iad na cúiseanna is mó a bhíonn ag foghlaimeoirí ar aisimirceoirí iad an 
Ghaeilge a fhoghlaim?
13. Céard iad na dúshláin is mó a bhíonn faoi aisimirceoirí a bhíonn i mbun 
foghlama?
13. Céard iad na bacanna is mó atá rompu san fhoghlaim?
15. Cén tacaíocht atá ar fáil dóibh sa phobal?
C eisteanna agallaim h -  M úin teo irí *
Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh san agallamh seo. Ba mhaith liom a
mheabhrú duit aris nach mbeidh tú le haithint ón agallamh agus nach mbeidh d’ainm
curtha leis ag am ar bith.
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* Is féidir ceisteanna a eascraionn as an bplé le linn an agallaimh a chur cé nach 
bhJfuil liostáilte anseo. B’fhéidir go ndéanfaí foclaíocht na gceisteanna a athrú le linn 
an agallaimh.
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1. Cé as tú?/ Cár tógadh tú?
2. Cén bhliain ar thosaigh tú ag obair mar adhlacóir?
3. Céaid iad na héagsúlachtaí a bhaineann le bheith ag obair sa Ghaeltacht?
4. An dtagann mórán imirceoirí abhaile le bheith adhlactha sa bhaile?
5. Cén chúiseanna a bhí acu leis an gcinneadh sin dar leis?
6. Céard atá i gceist sa phróiseas sin?
7. Céard iad na dúshláin atá ann do chlann an imirceora?
8. An bhfuil athruithe tagtha ar thraidisiún an tórraimh sa phobal?
9. An mbíonn aon difríochtaí idir tórramh/sochraid an aisimirceora agus gnáthdhuine 
ón bpobal?
10. Céard iad na freagrachtaí atá ar an adhlacóir féin sa phróiseas seo?
C eisteanna agallaim h -  A dh lacó irí *
Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh san agallamh seo. Ba mhaith liom a
mheabhni duit ans nach mbeidh tú le haithint ón agallamh agus nach mbeidh d ’ainm
curtha leis ag am ar bith.
* Is féidir ceisteanna a eascraíonn as an bplé le linn an agallaimh a chur cé nach 





Râiteas Soiléir/ Plain Language Statement -  Rannphâirtithe/ Participants
Eolas faoi dhaoine o Chonamara a chuaigh ar imirce agus faoi dhaoine a 
thainig ar ais
Céard faoi an taighde seo?
Beifear ag bailiü eolais maidir le taithi daoine o cheantair éagsula i gConaxnara a 
chuaigh ar imirce agus a thainig ar ais. Tâthar ag suil torthai an taighde a chur ar fail 
i dtrâchtas PhD agus i bhfoilseachâin éagsula mar chuid de staidéar cuimsitheach ar 
scéal na himirce agus na haisimirce go ceantar Chonamara.
Céard a bheidh i gceist san agallamh leatsa?
’Séard a bheidh i gceist san agallamh nâ go n-iarrfar ort an cur amach ata agat maidir 
leis an imirce no leis an aisimirce sa phobal a inseacht. Cuirfidh an taighdeoir 
ceisteanna ort 6 am go chéile. Ni bheidh d ’ainm in üsâid.
Cé a bheidh ag glacadh pâirte? Cén fâth ar iarradh ormsa pâirt a ghlacadh 
ann?
Beidh daoine a chuaigh ar imirce go Sasana no go Meiricea ag glacadh pâirte sa 
taighde, chomh maith le sagairt phobail agus séiplinigh a bhi thar lear i gcurarn an 
phobail Éireannaigh, müinteoirî a mhiiin pâistf tar éis dôibh teacht as Sasana no as 
Meiricea. Beifear ag labhairt chomh maith le hamhrânaithe, ceoltôiri agus le fill 
âitiula a bhfuil cur amach acu ar amhrâin agus scéalta faoin imirce. Iarradh ortsa 
pâirt a ghlacadh mar go gcuirfeadh do scéal go môr leis an staidéar.
An gcaithfidh daoine pâirt a ghlacadh?
Ni gâ duit pâirt a ghlacadh sa taighde seo. Is féidir le duine ar bith tarraingt amach as 
an tionscnamh taighde ag pointe ar bith.
Aü aithneofar na rannphâirtithe taobh amuigh den taighde?
Cé go bhfuil an baol ann go n-aithneofai rannphâirti, déanfaidh an taighdeoir gach ar 
féidir léi chun an baol sin a laghdü agus cinnteoidh si go mbeidh an t-eolas a thugann 
aon rannphâirtithe coinnithe faoi run. Ni chuirfear aon ainm leis an agallamh agus 
bainfear üsâid as an eolas ar bhealach nach mbeifear in aim aon duine a aithint. Ni 
féidir eolas faoi âbhair mhidhleathacha a choinneâil faoi run. Coinneofar an t-eolas 
in ait shâbhâilte go mbeidh teacht ag an taighdeoir amhâin air, d’fhéadfai an t-eolas a 
üsâid i gcoir staidéir eile amach anseo.
Céard iad na buntâisti le pâirt a ghlacadh sa taighde?
Beidh an deis agat labhairt ar do thaithi nuair a bhi tü ar imirce. Cuirfidh do scéal go 
môr le scéal an phobail agus le stair an cheantair.
Ma tâ imni ar rannphâirtithe faoin taighde seo agus mas mian leo labhairt le duine 
neamhspleâch ar an tionscnamh, is féidir leo teagmhâil a dhéanamh le/ If participants have 
concerns about this study and wish to contact an independent person, please contact:
The Administrator,
Office o f the Dean of Research and Humanities,
St. Patrick’s C ollege,
Dmmcondra,
Dublin 9. Tel 01-884 2149
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A n F ho irm  T ho ilithe/In fo rm ed  C onsen t F o rm
Teideal an Taighde/Research Study Title: Taighde ar an imirce agus an aisimirce i 
gConamara
Aidhm an Taighde/Purpose of the Research:
Beifear ag bailiú eolais maidir le taithí daoine ó cheantair éagsúla i gConamara a 
chuaigh ar imirce agus a tháinig ar ais. Táthar ag súil torthai an taighde a chur ar fáil 
i dtráchtas phD agus i bhfoilseacháin éagsúla mar chuid de staidéar cuimsitheach ar 
scéal na himirce agus na haisimirce go ceantar Chonamara.
Rannpháirtíocht sa Staidéar/ Requirements of Participation in Research Study
Iarrfar ar rannpháirtithe agallamh a dhéanamh.
Deimhniú gur ar bhonn deonach rannpháirtíocht sa staidéar/Confirmation that 
involvement in the Research Study is voluntary
Tuigim má ghlacaim pàirt sa taighde seo gur féidir liom tarraingt amach as ag pointe 
ar bith.
Socruithe ata déanta chun an t-eolas a choinneáil faoi run/ Arrangements to 
protect confidentiality of data
Cé go bhfuil an baol ann go n-aithneofaí rannpháirtí, déanfaidh an taighdeoir gach ar 
féidir lèi chun an baol sin a laghdú agus cinnteoidh si go mbeidh an t-eolas a thugann 
aon rannpháirtithe coinnithe faoi run. Ni chuirfear aon ainm leis an agallamh agus 
bainfear úsáid as an eolas ar bhealach nach mbeifear in ann aon duine a aithint. N i 
féidir eolas faoi ábhair mhídhleathacha a choinneáil faoi rún. Coinneofar an t-eolas 
in áit shábháilte go mbeidh teacht ag an taighdeoir amháin air, d ’fhéadfaí an t-eolas a 
úsáid i gcóir staidéir eile amach anseo.
Rannpháirtí -  Freagair na ceisteanna seo a leanas
Ar léigh tú nó ar léigh duine duit an Ráiteas Taighde?
An dtuigeann tú an t-eolas ar fad?
An raibh deis agat ceisteanna a chur agus an taighde a phlé?
An bhfuil tú sásta leis na freagraí a tugadh duit?
Síniú:
Léigh mé agus tuigim an t-eolas san fhoirm seo. D ’fhreagair an taighdeoir mo chuid 
ceisteanna agus tá cóip agam den fhoirm seo. Táim sásta páirt a ghlacadh sa taighde 
seo
Síniú an rannpháirtí:
Ainm i mbloclitreacha:
Finné:
Dáta:
Léigh/Níor léigh 
Tuigim/Ní thuigim 
Bhí/Ní raibh 
Tá/Níl
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